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TElL I- WICHTIGSTE KENNZIFFERN ZUR ENERGIEWIRTSCHAFT 
UNO ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ 
'i II 
I! Tab. 
Wichtigste energiewlrtschaftllche Kennziffern ! · f6 ltalien 
Gemelnschaft f7 Niederlande 
Deutschland (B.R.) f8 Belgien 
Frankrelch f9 Luxemburg 






Temperatur-Mittelwert )I 20 Gemeinschaft , I I. 24 Deutsc~land (B.R.) 
J I 
ZusammengefaBte Energlebllanz , I 26 Frankreich ; ' 
Gemeinschaft und Lander 28 I tali en 
Gemelnschaft 30 Nlederlande 
Deutschland (B.R.) 32 Belgien 
Frankrelch 34 Luxemburg 


























Mittlere Forderung, fordertaglich 
Leistung je Mann und Schlcht unter Tage 
Forderung nach Qualltaten 
'; 
I' 
Forderung von vollwertiger Kohle (Forderkohle, 
Stiicke, Niisse, Feinkohle) 






3 Forderung insgesamt 
4 Mittlere Forderung, fordertaglich 
5 Lelstung je Mann und Schicht unter Tage 
forderung nach Kohlengruppen 
1 Gruppe I (Anthrazit) 
2 Gruppe II (Magerkohle) 
3 Gruppe Ill (Esskohle) 
4 Gruppe IV (1/2- 3/4 Fettkohle) 
5 Gruppe V (Fettkohle) 
6 Gruppe VI (Gasflammkohle) 
7 Gruppe VII (Edei-Fiammkohle) 
Feierschichten 
Antell der ausgefallenen Fordertage an den Arbeits-
tagen insgesamt 
2 Forderausfall wegen Absatzmangel 
Bestande 
1 Gesamtbestande bel den Zechen 
2 Haldenbestande insgesamt 


















































Beziige aus der Gemelnschaft 
Einfuhr aus dritten Landern 
Beziige aus Deutschland (B.R.) 
Beziige aus Frankreich 
Beziige aus den Niederlanden 
Beziige aus Belgien 
Einfuhr aus den U.S.A. 
Elnfuhr aus GroBbritannlen 
Einfuhr aus Polen 
Elnfuhr aus der U.d.S.S.R. 
Einfuhr aus anderen drltten Undern 
Besta.nde bel den lmporteuren 
Lleferungen an die Gemelnschaft 
Ausfuhr In drltte Lander 
Ausfuhr In die Schwelz 
Ausfuhr nach Skandinavlen 
Ausfuhr nach Osterrelch 
Ausfuhr In andere drltte Under 
lnlandslleferungen 
lnlandische Verfiigbarkeit 
Selbstverbrauch der Zechen 
Verbrauch zur Umwandlung In Zechenkraftwerken 
Lleferungen zur Umwandlung an offentllche Elek-
trizitatswerke 
Lleferungen zur Umwandlung an Brikettfabriken 
Lieferungen zur Umwandlung an Gaswerke 
Lieferungen zur Umwandlung an Kokerelen 
Lieferungen an die Eisenschaffende lndustrle 
Lleferungen an die iibrlge lndustrle lnsgesamt 
Lleferungen an die Glas-, Keramlk- und Baustoff-
lndustrie 
Lleferungen an die chemlsche lndustrie 
Lleferungen an die Paplerlndustrle 
Lleferungen an die Eisenbahnen 
Lleferungen an Haushalte, usw. 
Deputate 
Lleferungen an die iibrlgen Verbraucher 
Bestinde bel den lndustrlellen Verbrauchern 
1 Stelnkohlenbestande lnsgesamt 
2 Stelnkohlenbestinde bel den offentlichen Elektri-
zitatswerken 
3 Stelnkohlenbestinde bel den Brlkettfabriken 
4 Steinkohlenbesta.nde bel den Gaswerken 
5 Stelnkohlenbestande bel den Kokerelen 
6 Steinkohlenbestande der Eisenschaffenden lndustrie 
7 Steinkohlenbestinde bel den Elsenbahnen 
8 Stelnkohlenbestande der iibrlgen lndustrle 
Stelnkohlenbergbau 
Angelegte Arbeiter unter Tage 
Angelegte Arbeiter und Angestellte 
(Linder und Revlere) 
Durchschnlttllche Bruttostundenlohne der Unter-
tagearbelter 
2 Durchschnlttliche Bruttostundenlohne der Ober-
tagearbelter 








Prelse fiir Gemeinschaftskohle 
Preise amerikanlscher Kohle 














Herstellung und Bestinde 
1 Herstellung 
2 Bestande bel den Brikettfabriken 
AuBenhandel 
1 Beziige aus der Gemelnschaft 
2 Beziige aus Deutschland (B.R.) 
3 Beziige aus den Niederlanden 
4 Lleferungen an die Gemeinschaft 







Lieferungen an die iibrige lndustrie lnsgesamt 





















































Erzeugung und Bestinde von Stelnkohlenkoks 
I, 
Erzeugung von Stelnkohlenkoks 1 
Bestande an Stelnkohlenkoks bel den Kokerel ' 
Bestande an Stelnkohlenschwelkoks bel den Sthwel • 
Erzeugung von Stelnkohlenschwelkoks t 
relen , 
AuBenhandel von Stelnkohlenkoks 1 
Beziige aus der Gemelnschaft 
Elnfuhr aus drltten Landern 
Beziige aus Deutschland (B.R.) 
Beziige aus Frankrelch 
Beziige aus den Nlederlanden 
Beziige aus Belglen 
Lleferungen an die Gemelnschaft 
Ausfuhr In drltte Lander 
Ausfuhr nach Skandlnavlen 
Ausfuhr nach Osterreich 
Ausfuhr In die Schwelz 
Ausfuhr In andere dritte Under 
lnlandslleferungen von Stelnkohlenkoks 
lnlandlsche Verfiigbarkeit 
Selbstverbrauch der Kokereien 
Lleferungen an die Elsenschaffende Industria 








Lieferungen an die Glas-, Keramik- und Baustoff. 
lndustrie j · 
Lieferungen an die chemlsche lndustrle 1 
Lieferungen an die unabhiinglgen GleBerelen 
Lleferungen an die Elsenbahnen 
Lieferungen an Haushalte, Handel und 
braucher 
Deputate 
Lieferungen an die iibrigen Verbraucher 





Bestande von Stelnkohlenkoks bel den lndustrlel· 
len Verbrauchern 
Bestiinde bel den Verbrauchern insgesamt 
Bestande der Eisenschaffenden lndustrle 
Bestiinde der iibrlgen lndustrle 






2 Bestiinde bel den Gaswerken 
3 Elnfuhr lnsgesamt 
4 Ausfuhr lnsgesamt 
5 lnliindische Verfiigbarkeit 






























Gesamtbesdnde bel den Zechen 
lnliindlsche Verfl.igbarkelt 
Selbstverbrauch der Zechen und Brlketterzeuger 
Lleferungen zur Umwandlung an offentllche und 
Zechenkraftwerke 
Lieferungen an die iibrigen Verbraucher insgesamt 
Altere Braunkohle 
FCirderung 
Gesamtbestiinde bel den Zechen 
Elnfuhr aus dritten Liindern 
lnlandlsche Verfiigbarkelt 
Selbstverbrauch der Zechen 
Lleferungen zur Umwandiung an Clffentllche und 
Zechenkraftwerke 










Herstellung, AuBenhandel, Bestande 
88 1 Erzeugung 
2 BezUge aus der Gemeinschaft 
3 Elnfuhr aus dritten Landern 
4 Lleferungen an die Gemelnschaft 
5 Ausfuhr in drltte Lander 
6 Bestiinde bel den lndustrlellen Verbrauchern 
lnlandslleferungen 
89 1 lnliindlsche Verfiigbarkeit 
2 Selbstverbrauch 
3 Lieferungen zur Umwandlung an offentliche 
zltiitswerke 
4 Lieferungen an die Eisenschaffende lndustrie 
5 Lieferungen an die iibrige lndustrle 
6 Lleferungen an die Elsenbahnen 































I tall en 
Nlederlande 
Belglen 










2 Erzeugung der Gaswerke 
3 Erzeugung der lndustriekokereien 
4 Erzeugung von Glchtgas 
1 En:eugung von Raffinerlegas 
2 Erzeugung von FIUssiggas 
3 Erzeugung aile,. Gasarten (einschl. Flilssig· und 
Raffineriegas) 
4 Gewinnung von Naturgas In m3 
lnlandslleferungen 
1 Direktlieferungen aller Gasarten 
2 Direktlieferungen von Naturgas 
3 Direktlieferungen der Gaswerke 
4 Direktlleferungen der lndustriekokereien 
1 Direktlieferungen von Gichtgas 
2 Direktlieferungen von Fliissig· und Raffineriegas 
3 Verbrauch zur Umwandlung in Kraftwerken 
Elnfuhr von Naturgas 
4 Beziige aus den Niederlanden 
5 Einfuhr aus dritten Landern 
KAPITEL: MINERALOL UND MINERALOLPRODUKTE 
Bllanzen 
105 Gemeinschaft 























































Forderung nach Forderzonen 
Roholelnfuhr 
Einfuhr aus dritten Landern 
Einfuhr aus der Westlichen Hemisphire 
Einfuhr aus dem Nahen und Mittleren Osten 
Einfuhr aus Afrika 
Einfuhr aus Ost-Europa 
Einfuhr aus Algerien 
Einfuhr aus Lybien 
Einfuhr aus Katar 
Elnfuhr aus dem lrak 
Einfuhr aus dem Iran 
Einfuhr aus Saudi-Arabien 
Elnfuhr aus Kuwait 
Erzeugung der Raffinerlen 
1 Roholverarbeitung in den Raffinerien 
2 Erzeugung von Fertigprodukten in den Raffinerien 
3 Nicht gasformige energetische Produkte 
4 Nicht energetlsche Produkte 
1 Fliissiggas 
2 Raffineriegas 
3 Flugbenzin und Flug-Turbinenkraftstoff 
1 Motorenbenzln 
2 Leuchtpetroleum (Kerosin) 
















Spezial· und Testbenzine 
Schmierstoffe 
Bitumen 
Einsatzprodukte fiir petrochemische Weiterverar· 
beitung 






Dieselkraftstoff und Destillat-Heizole 
Riickstands-Heizole 
Elnfuhr von energetlschen Mlneralolprodukten 
Flugkraftstoffe 
Motorenbenzin 
































lnlandslleferungen von Mlneralolprodukten 
/I 
Nlcht gasfBrmlge Fertlgprodukte (energetlsch uhd 
nlcht energetlsch) j ~ 
Nlcht gasfBrmlge energetlsche Produkte (lnsgesait) 
Nlcht energetlsche Produkte 1 
Motorenbenzln i I 
Flugbenzln und Flug-Turblnenkraftstoff 
Leuchtpetroleum (Kerosln) 
Dleselkraftstoff und Destlllat-HelzBie 
Riickstands-HelzBie 











































Gesamte Nettoerzeugung . 
Nettoerzeugung der Bffentllchen Versorgung : · 
Nettoerzeugung der Elgenerzeuger I 
Bruttoerzeugung aus herkommlicher Warmekr'aft 
Nettoerzeugung aus herkBmmllcher Wirmekraft 
Nettoerzeugung aus Kernenergle ' 
Nettoerzeugung aus Erdwirme 
Nettoerzeugung aus Wasserkraft I . 
Austausch 
BezUge aus der Gemelnschaft 
Lleferungen an die Gemelnschaft 
Elnfuhr aus drltten Undern 
Ausfuhr In drltte Linder 
Elnfuhr der Gemelnschaft aus den wlchtlgsten drltten 
Lind ern 
Elnfuhr Deutschlands (B.R.) aus den wlchtlgsten 
drltten Lindern 
Elnfuhr Frankrelchs aus den wlchtlgstel) drltten 
Lindern · 
Elnfuhr ltallens aus den wlchtlgsten drltte~ ,Llndern 


















6 Ausfuhr Deutschlands (B.R.) in die wichtigsten dritten 
Under 
7 Ausfuhr Frankreichs in die wichtigsten dritten Under 
8 Ausfuhr ltallens in die wichtigsten dritten Under 
Verbrauch 
1 Bruttolnlandsverbrauch 
2 FUr den lnlandischen Markt verfUgbare Energle 















Koefflzlent der ErzeugungsmBgllchkelt 
SpelcherfUIIungsgrad 
Arbeitsaufwand der Pumpspeicherwerke 
Aufteilung der gesamten Nettoelektrl:zltiitser-
:zeugung nach elngesetzten Energletragern 
AN HANG 







Fiir die Erstellung der zusammengefaBten Energle-
bllanz benutzte Koeffizlenten zur Umrechnung 
der speziflschen Mengenelnhelten In Tonnen Steln-
kohlenelnheiten 
Grupplerung der In den elnzelnen Revleren der 
Gemelnschaft anfallenden Kohlensorten 
Definition der Kohlensorten 
Verglelch der Benennungen der Erdolprodukte In 
den elnzelnen Undern der Gemelnschaft 
Vlskosltit der Helzole 
ENERGIE-KARTEN 1966: 
Siehe Jahrbuch "Energie" 1955-1966 
1 Stelnkohle und Koks: Forderung und Elnfuhr 
2 Naturgas: FBrderung und Rohrleitungen 
3 Erdol: Forderung und Rohrleltungen - Raffine-
rle-Kapazitaten 
4 Elektrl:zitat: Erzeugungskapazititen 
v 
BEMERKUNGEN 
Das Bulletln."Energlestatlstik" 1st In :z:wel Telle geglledert, von denen der erste die vlerteljahrllchen Angaben :z:ur "ZusammengefaBten 
Energlebllan:z:" der Gemelnschaft und der eln:z:elnen Mltglledslander, der :z:weite fiir jeden Energletrager eine Vierteljahresbilan:z: und die wesent· 
lichen verfiigbaren Monatsreihen liefern. 
ALLGEMEINE BEMERKUNGEN 
- Das Hoheitsgeblet jedes Landes entsprlcht den gegenwartigen Gren:z:en des Mutterlandes: in den Angaben iiber Deutschland (B.R.) 1st 
West-Berlin stets eingeschlossen. 
- Die Summe der monatlichen und vierteljahrlichen Zahlen entsprlcht unter Umstinden nlcht genau den jahresangaben, und :z:war aus folgenden 
GrUnden: Abrundung der Zahlen: nur bel den Jahresangaben vorgenommene Berichtigungen: Schat:z:ungen des SAEG bel einlgen monatlichen 
und vierteljahrlichen Angaben, die nur auf Jahresbasls verfligbar sind. 
- Die Angaben der jewells let:z:ten Zeitabschnitte sind vorlliuflg und k6nnen Anderungen unterliegen. 
ENERGIEWIRTSCHAFTLICHE KENNZIFFERN 
Die in den verschiedenen Undern beobachteten Temperatur-Mittelwerte sind im Bulletin "Energiestatistik" 1968, Nr. 1 auf Seltc X 
der Bemerkungen ausgewiesen. 
BEMERKUNGEN ZU DER ZUSAMMENGEFASSTEN ENERGIEBILANZ UNO DEN BILANZEN NACH ENERGIETRAGERN 
Die Bilan:z:en sind aufgrund elnes vom SAEG aufgestellten und in der;jGemeinschaft wie In den ein:z:elnen Landern einheitlich angewandten 
Schemas von grundsat:z:lichen Bestimmungen und Deflnltlonen erstellt, die eln :z:usammenhangendes Gan:z:es bilden. Deshalb konnen die Jahres· 
bllan:z:en von denen abweichen, die von anderen natlonalen oder Gemeinschaftsorganen aufgestellt wurden; die Vierteljahres-Bilan:z:en werdcn 
bls jet:z:t nur vom SAEG veroffentllcht. 
- Die "ZusammengefaBte Energlebllan:z:" der Gemelnschaft wle auch die Bilan:z:en der elnzelnen Linder sind In Tonnen Stelnkohlenelnhelten 
(SKE) ausgedrlickt, wobel die Stelnkohlenelnhelt elnen unteren Hel:z:wert von 7 000 Kaloricn/Gramm hat. Von der Ausgabe des Bulletin "Ener· 
glestatistlk" 1967 - Nr. 3 ab, sind die Angaben fUr Steinkohle aufgrund der neuen Umrcchnungsmethode, welche durch den AusschuB 
"Kohlestatlstik" festgelegt wurde, erstellt. Ole Veroffentlichung erfolgt ·unter der Verantwortlichkeit des Statistischen Amtes der Europa· 
ischen Gemeinschaften. Fiir die anderen Energietrager sind die Umrechnungskoeffi:z:ienten in SKE in der Anlage I des Jahrbuches "Energic· 
statistlk" 1955-1966 angegeben. 
- Die "Bilan:z:en nach Energletragern" sind In der spe:z:lflschen Elnhelt jedes Energletragers (Tonne, Terakalorie, GWh) ausgedrUckt; nur die 
Braunkohlenbilan:z: 1st infolge der Heterogenitit der ein:z:elnen Braunkohlequalltaten unmlttelbar in SKE ausgedriickt. 
- Das vom S.A.E.G. angewandte Schema und die Liste in der zusammengefaBten Bilanz enthaltenen Energietrager erschelnen lm jahrbuch "Ener· 
glestatistik" 1955-1966. 
Die Bilanz energetischer Mineralolprodukte umfaBt nicht mehr die gasformlgen Produkte (Fiiissiggas und Raffineriegas). Die Ausweisung erfolgt 
in der Bilan:z: "aile Gasarten". 
Die Deflnitlonen und der in jeder Zelle der Bllanzen erfaBte Bereich sind folgende: 
Zelle: (1) Erzeugung. Die Erzeugung be:z:leht slch auf die gefarderten oder erzeugten Brennstoffmengen, ermlttelt nach Ellmlnlerung der darin 
enthaltenen unverwertbaren Stoffe (z.B. wird die Steinkohlenerzeugung nach dem Sieben und der Wasche, die Erdgaserzeugung nach Reini-
gung von schwefelhaltigen Stoffen usw. aufgestellt). Die Erzeugung umfaBt immer die vom Erzeuger unmittelbar im ProduktionsprozeB 
verwendeten Mengen (so wird die Erzeugung von elektrischer Energie an den Abgangsklemmen der Maschlnerrsat:z:e der Kraftwerke 
gemessen, d.h. ohne Abzug des Verbrauchs der Hllfsantriebe sowle des Arbeitsaufwands der Pumpspeicherwerke). 
Zelle: (2) Be:z:Uge (Einfuhr) aus der Gemelnschaft; (3) Elnfuhr aus Drltten Landern; (6) Lleferungen (Ausfuhr) an die Gemelnschaft; 
(7) Ausfuhr In Dritte Linder. Die Angaben zu dlesen Zellen sowle die Angaben In den monatlichen Tabellen stammen aus unmittelbaren 
Meldungen der Erzeuger, lmporteure und Exporteure; sie weichen daher im allgemeinen von den Angaben ab, die von den Zollbehorden 
aufgestellt und in der AuBenhandelsstatistik veroffentlicht werden. · 
Zelle: (5) Bestandsverinderungen bel den Erzeugern und lmporteuren. Diese Angaben stammen aus den unmittelbaren Meldungen der 
Erzeuger und lmporteure. Bel der Steinkohle sind auch die hauptsachlich von den elektrischen Warmekraftwerken verwendeten Wieder· 
gewinnungsprodukte (wiedergewonnener Schlamm und Haldenschutt) eingeschlossen, sowie die Berichtigungen fiir Ballastkohle. Diese 
Berlchtigungen dlenen da:z:u, die infolge der neuen Umrechnungsmethode berechneten Zahlen in Oberelnstlmmung mit den Angaben 
zu brlngen, die durch die Betrlebsergebnisse der Kraftwerke bekannt sind. Das Zelchen + bedeutet Bestandsabnahme: das Zelchen -
bedeutet Bestandszunahme. 
Zelle: (8) Bunker. An Hochseeschiffe aller Flaggen gelleferte Mengen. 
Zelle: (4) Aufkommen und (9) lnlindlsche VerfUgbarkelt. Die Angaben zu dem "Aufkommen" stellen die Summe der Zeilen (1) + (2) + 
(3) dar, diejenigen zu den "lnlandischen Verfligbarkeiten" die algebraische Summe der Zeilen (4) + (5) - (6) - (7) - (8). Bel der 
Gemeinschaft 1st die Zelle (2) "Beziige aus der Gemeinschaft" nlcht In dem "Aufkommen" einbegriffen. Die Zelle (6) "Lieferungen an die 
Gemeinschaft" 1st nlcht In der Zelle "lnlandische Verfiigbarkelten" enthalten, wohl aber die statistlsche Differenz zwischen den Zeilen 
(2) und (6). 
Zelle: (10) Bestandsverinderungen bel den lndustrlellen Verbrauchern. Diese Zelle umfaBt bel den Betrieben fiir Energleumwandlung, 
den lndustriebetrleben und den Elsenbahnen die Bestandsverinderungen aller Energietriger auBer RohOI und Erdolerzeugnissen, fiir die 
kelne lnformatlonen vorllegen. Das Zelchen + bedeutet Bestandsabnahme ; das Zelchen - bedeutet Bestandszunahme. 
VI. 
ZeiiE: (U) Austausch von Gas zwischen Gaserzeugern. Dies~ Zeile kommt nur in den Bilanzen "Naturgas" und "Abgeleitete Gase'' vor. Nach 
Moglichkeit glbt sle nur die Mengen an, die fUr Krack·, ~eformlng· und Mlschungsverfahren oder fiir elgenen Verbrauch bestlmmt sind, 
mit Ausnahme der fUr die Vertellung In unverinderter Ffrm bestlmmten Mengen. 
Zelle: (12) Brutto·lnlandsverbrauch. Dlese Angaben werderl ermlttelt durch Hlnzufiigung der Bestandsveranderungen bel den lndustriellen 
Verbrauchern (10) zu den lnlandlschen VerfUgbarkelten <?>· 
Bel der ZusammengefaBten Bilanz erschelnt In den Zelle1(4), (9), (12) die Angabe "von Prlmarenergie und Aqulvalenten". Dies bedeutet, 
daB die Angaben bel der Zelle Erzeugung nur die Rohener ie (1a) und bel den iibrigen Zellen die Prlmarenergie und die abgeleitete Energle 
umfassen. I 
Zelle: lnlandsverbrauch (einschlieBiich ausgetauschtes GiJ): in den Bllanzen nach Gasarten umfaBt diese den Brutto-lnlandsverbrauch 
und zwar unter Beriicksichtigung vorangegangener Au~ta,uschbewegungen. Diese Zelle umfaBt also die Gesamtheit der abgelieferten 
Mengen fiir jede der ausgewiesenen Gasarten unter BerUckslchtigung nicht nur der Ablieferungen aus eigener Erzeugung, aus dem 
Aussenhandel und von Lagerbestanden, sondern auch unter Einbeziehung derjenigen Mengen, deren Produktion zwar ursprUnglich 
anderen Gasarten zugeordnet ist, die jedoch durch Bear~eitung den Charakter der jeweiligen abgelieferten Gasart erhalten hat. 
Zeile: (13) Umwandlungen. Dlese Angaben stellen die Mengen aller zur Gewinnung von energetlschen oder nlchtenergetlschen Derlvaten 
umgewandelten Energleformen dar. Dazu gehoren lnsbe$ondere die von den Kraftwerken der Eigenerzeuger verwendeten Energletrager 
(Zechenkraftwerke, Kraftwerke der Elsenschaffenden lndostrle und anderer lndustrlen, Kraftwerke der Elsenbahnen). Die der Umwandlung 
durch die Eigenerzeuger entsprechenden Mengen sind ~atUrllch von den Angaben Uber den Endverbrauch dleser Sektoren abgezogen. 
I 
Zelle: (1b) Abgeleltete Energleerzeugung. Dlese Zelle ers,:helnt nur In der ZusammengefaBten Bllanz und welst darln die Erzeugung von 
energetischen Produkten durch Umwandlung aus. Die Differenz zwischen Zelle (13) und Zelle (1b) stellt die Erzeugung nlchtenergetlscher 
Produkte dar. i ; 
Zeile: (14) Verbrauch von Energietragern fiir nlcht enJ~getische Zwecke. Diese Zelle erscheint nur in den Gasbllanzen und in den 
Mineralolbllanzen; sle bezleht slch auf energetische Mineralolprodukte die z.B. als Elnsatzprodukte fiir die chemische Weiterverarbeitung 
Verwendung finden. I; 
Zelle: (15) Netto·lnlandsverbrauch. In den Bllanzen der elnzelnen Energletrager wurde der Netto-lnlandsverbrauch ermittelt durch Sub· 
traktion der Zellen (13 und 14) von der Zelle (12); in den Bilanzen fiir aile Gasarten wlrd auBerdem der Austausch zwischen den Erzeugern 
(Zelle 11) beriicksichtigt. In der ZusammengefaBten Energiebllanz wird hlngegen der Netto-lnlandsverbrauch durch Subtraktion der 
Zeilen (13 und 14) von der Summe der Zellen (12 und 1b) berechnet; hlerbel wlrd zusatzlich bel der Untertellung nach Erzeugnlssen der 
Gasaustausch zwischen den Erzeugern beriickslchtigt. 
Zeile: (16) Netzverluste. Dlese Zelle betrifft nur die Gasbilanz und die Elektrlzitatsbllanz und umfaBt die Energleverluste bel Obertragung 
und Vertellung. I 
Zeile: (17) Verbrauch des Sektors Energle. Die In dleser ~elle vermerkten Angaben stellen den Verbrauch von Energletragern dar, die von 
Erzeugern und Umwandlungsbetrleben fiir den Betrieb:ihrer Anlagen verwendet werden. 
. ! I 
Zelle: (18) Endverbrauch. Die Angaben umfassen den Verbrauch aller Sektoren mit Ausnahme der umgewandelten Mengen, des Verbrauchs 
des Sektors Energie sowle der Neuverluste. ' ' 
Zelle: (19) Statistische Differenz: Fehler und Auslassungen; In den Bllanzen fUr Mlneraloi-Produkte sind fiir aile Lander die Bestandsveran-
derungen elngeschlossen, wenn diese nlcht bekannt waren; fUr Frankreich 1st auBerdem der Milltir-Verbrauch enthalten. 
Die Bllanzen umfassen auBerdem: 
1. fine Aufgliederung der Zelle "Umwandlung" nach den elnze/tien Umwand/ungsarten. 
(131) • In den Elektrlzitatswerken aller Art (der Offentlichen' Versorgung, der Zechen und der sonstlgen Elgenerzeuger) umgewandelte Mengen 
fiir die Erzeugung elektrlscher Energle und die von k~mmerzlalislertem Dampf (letztere nur durch offentllche Warmekraftwerke). 
(132) • Fiir die Erzeugung von Stelnkohlenbrlketts und Brau~kohlenbrlketts umgewandelte Mengen. 
(133). Fiir die Erzeugung von Koks, Ortsgas und Koke'relgas: ~mgewandelte Mengen. 
(134) • Fiir die Erzeugung von Glchtgas umgewandelte Mengb11. Da die Erzeugung von Gichtgas "unerlaBilch" fiir die Erzeugung von Rohelsen 
ist, wird die Umwandlung von Koks In Gichtgas aufgr(lnd der Nettoproduktion von Gichtgas berechnet; die auf diese Weise ermlttelten 
Mengen werden natUrllch von dem Endverbrauch des ~ektors Elsenschaffende lndustrle abgezogen. 
(135) • In den Erdolraffinerlen umgewandelte Mengen. 
2. fine Aufgliederung der Zelle "Endverbrauch" in folgende Sektoren: 
(181) • Sektor Elsenschaffende lndustrie. Zum Endverbraoch des Sektors Eisenschaffende lndustrie zahlen weder die von den Kraftwerken 
der Elsenschaffenden lndustrle In elektrische Energle umgewandelten Mengen (enthalten In der Zelle "Umwandlung in Elektrlzitatswerken" 
(131), noch das Aqulvalent der Gaserzeugung in HochOfen, elnbegriffen In der Zelle "Umwandlung In den Hochofen" (134). 
(182) • Sektor Obrlge lndustrle. Der Endverbrauch umfaBt weder die von den Kraftwerken der Eigenerzeuger in elektrlsche Energle, noch 
die von den zur chemischen lndustrie gehorenden Anlagen in Gas umgewandelten Mengen. Fiir gewisse Produkte 1st dieser Sektor nach der 
Systematlk der Zwelge des produzlerenden Gewerb4s In den Europalschen Gemelnschaften (NICE) In verschledene lndustrlezwelge 
aufgeglledert worden. 1 • 
I (183) • Sektor Verkehr. lm Endverbrauch des Sektors Vetkehr sind die von den Kraftwerken der Eisenbahnen In elektrlsche Energle umge-
wandelten Mengen nlcht enthalten. Er umfaBt dagege~ die Beforderung auf dem Schlenenweg, auf dem Luftweg, auf der StraBe, die Blnnen-
schiffahrt und die KUstenschiffahrt, aber nicht den V'rbrauch der Hochseeschlffahrt, der In der Zelle "Bunker" (8) erschelnt. 
(184) • Sektor Haushalte, Handel, Gewerbe, Landwl~tschaft. In Ermangelung von Angaben Uber die Bestandsveranderung stellen die 
Angaben zu diesem Sektor die Lieferungen an Hau~halte (elnschlleBiich Deputate fUr das Personal der Erzeuger), Kollektlvhaushalte 
(Krankenhauser, Schulen usw.), Handwerk, Handel uod Landwlruchaft dar. lm Faile der elektrlschen Energle 1st darln auch der Verbrauch 
fiir die offentllche Beleuchtung elnbegrlffen. . ' . 
(189) • Nlcht eingeordneter Endverbrauch. Die in dieser Zelle erscheinenden Angaben stellen die Lieferungen Deutschlands an die alliierten 




BEMERKUNGEN ZU DEN ANGABEN 0BER DIE EINZELNEN ENERGIETR.l.GER 
Selte 
Kapltel Stelnkohle 
37/ - lm allgemeinen sind sowohl die Bilanzen als auch die Tabellen, die Steinkohle betreffen, auf der Basis t = t erstellt. Allerdings 
55 sind die Tabellen auf den Seiten 40, 42, 43 und 46 ganz oder teilweise in auf SKE umgerechneten Tannen erstellt : 
- Den in der Tabelle 2 auf Seite 40 ausgewiesenen Forderzahlen llegt die neue Umrechnungsmethode in Tonnen Steinkohlen-
einheiten (SKE), erHiutert in der Anlage zum Bulletin "Energiestatistik" 1967- Nr. 4, zugrunde. 
- Die nationalen Angaben auf Seite 42 umfassen fur die Bundesrepublik Deutschland die Forde rung der Reviere Ruhr, Aachen und 
Niedersachsen entsprechend der nationalen Umrechnungsmethode und die Forderung der Saar Tonne = Tonne. Fur die Nie-
deriande erfoigt die Ausweisung ebenfails auf Basis der nationalen Umrechnungsmethode. 
- Auf Seite 43 und 46 sind die Daten bezuglich der Forderung nach Kohlengruppen und der Zechenbestii.nde in der Serle B fiir 
Deutschland (B.R.)- mit Ausnahme der Saar- und die Niederlande in Steinkohleneinheiten der nationalen Umrechnungsmethode 
erstellt. 
37/ - Die Forderung wird als Nettoforderung in den Zechen definiert; d.h. es handelt slch um die an die Oberflii.che gebracht Kohle 
46 nach dem Ausscheiden der unverwertbaren Stoffe durch Sieben und Waschen. lm allgemelnen ist darin die Erzeugung von Bailast-
kohle (Staub, Mittelgut, Schlamm) enthalten. Die Forderzahlen der B.R. Deutschland (mit Ausnahme des Saareviers) 
enthalten nur dann Ballastkohle, wenn diese im Betrachtungszeitraum abgesetzt wurde oder in den Anlagen der Zechen 
verbraucht wurde. 
- AuBerdem enthalten die Bestande bel den Zechen Deutschlands im Gegensatz zu denen der anderen Linder der Gemeinschaft 
im allgemeinen keine Bestinde an Bailastkohle. 
- Die auf Lager "Notgemeinschaft" ausgelagerten Mengen sind ebenfails nicht in den Bestii.nden der Zechen enthalten; sie erschei• 
nen aber in der Kohlenbilanz in der Zelle 5 a 2 und sind in den Bestandsverinderungen bel den Erzeugern/lmporteuren ein· 
begriffen (Zeile 5). 
- Wiedergewonnene Bailastkohle erscheint nicht in der Zelle Forderung, sondern als "Wiedergewinnung" (Zelle 5 b). Sie wird 
in den Bestandsverii.nderungen bel den Erzeugern/lmporteuren berucl<sichtigt. 
40/ - Unter die Bezeichnung "Kieinzechen" und "Petites mines" fallen fiir Deutschland (B.R.) die Kleinbetriebe an der Ruhr, lm 
41 Saarland und in Bayern und fiir Frankreich die nicht nationalisierten Zechen. 
43 - Die Gruppierurig der Kohlenarten zu Kohiengruppen, basierend auf dem Gehait an fluchtigen Bestandteilen, 1st im Jahrbuch 
"Energiestatistik" 1955-1966, Anlage II dargestellt. 
46 - In den Haldenbestii.nden sind die in Turmen, Wagen und Kii.hnen lagernden Mengen nicht einbegriffen. 
47/ - Die Direkteinfuhren der in Deutschland stationierten amerikanischen Truppen sind in den Zahlen der Tabeile 2 der Seite 47 
48 und der Tabeile 3 der Seite 48 enthalten. (1965: 1,5 Millionen Tonnen; 1966: 1,0; 1967: 1,2) 
55 - Steinkohlenbestii.nde der Gemeinschaft bel den industrieilen Verbrauchern: EinschlieBlich der nlcht gesondert ausgewiesenen 
Bestii.nde fiir ltalien, die Niederlande und Luxemburg. Diese Steinkohlenbestii.nde konnen geringe Mengen Stelnkohlenbriketts 
enthalten. 
57/ - In der Zahl der angelegten Arbeiter uber Tage sind auch die Arbeiter der Hilfsbetriebe eingeschlossen. 
60 
61 - Die angegebenen Lohne sind die im direkten Zusammenhang mit der Arbeitsleistung der Arbeiter und Lehrlinge stehenden 
Bruttolohne. Sie verstehen sich fiir Deutschland (B.R.) einschlieBiich der "Bergmannsprimle" und fiir Frankreich ohne die 
Vergutungen im Zusammenhang mit der Arbeitszeitverkurzung. Fur ltalien ist zu bemerken, daB das Personal des Reviers 
Sulcis ab 1. August 1966 unter den Koilektivvertrag der Elektrizitii.tserzeugung und -verteilung fii.ilt, wii.hrend bel den Nieder-
landen die vorgesehene aber spii.ter auszuzahlende Treueprii.mie nicht enthalten ist. 
62 - lm Faile der Listenpreise handelt es sich bel der Gemeinschaftskohle um Preise je Tonne ab Zeche ohne Steuern. 
- Die Angaben fiir die Preise amerikanlscher Kohle sind auf der Basis vierteljii.hrlicher Durchschnittspreise fiir kurzfrlstig abge· 
schlossene Vertrii.ge und Einzeireisen erstellt (cif-Preis : Preis fob Hampton-Roads + Durchschnitt aus Hochst• und Mindest• 
frachten). 
Kapitel Koks 
70/ - Die Angaben bezuglich der Kokereien umfassen die Zechen-, Hutten- und unabhii.ngigen Kokereien. 
80 
70/ - Die in Kokereien und Gaswerken umgewandelten Mengen enthalten den Wiedereinsatz von Koksgrus und den Verbrauch 
72 zur Erzeugung von Generatorgas. 
70/ - Die Erzeugung von Hochofengas in den Unternehmen der Eisenschaffenden lndustrie wurde berucksichtigt, indem der in Tannen 
72 Koks umgerechnete kalorische Gegenwert der Gichtgaserzeugung vom Verbrauch der Eisenschaffenden industrie abgezogen 
und getrennt als Umwandlung ausgewiesen wurde. 
73 - Deutschland (B.R.): Die Kokserzeugung enthii.lt die Erzeugung von Elektrodenkoks. 
80 - In den Bestii.nden von Steinkohlenkoks der Gemeinschaft sind bel den Tabellen 1, 2 und 3 die nicht gesondert ausgewiesenen 
Bestii.nde fiir ltalien, die Niederlande und Luxemburg enthalten. 
Kapitel Braunkohle und Braunkohlenbriketts 
82/ - Wegen der sehr unterschiedlichen Heizwerte der verschiedenen Braunkohlearten (Rohbraunkohle rund 1900 Kai./G., Pechkohle 
85 5000 Kai/G. eingefiihrte Hartbraunkohle 3500 Kai/G) sind die Braunkohlebilanzen ill Tonnen SKE ausgedruckt. Die jeweils 
gultigen Umrechnungskoeffizienten sind im Jahrbuch "Energiestatistik" 1955-1966, Anlage I, ausgewiesen. Die in den Tabellen 
der Seiten 84 und 85 erscheinenden Werte sind dagegen nicht umgerechnet. 

























Kapltel Gas / 
. I 
- Die Angaben, die in Terakalorien (109 KllokaiArien) ausgedriickt sind, sind unter Anwendung des oberen Helzwertes jeder 
Gasart berechnet (trockenes Gas, o•, 760 mm H$)· 
- Naturgas: Diese Bezeichnung faBt Erdgas, Erdol~:ts und gegebenfalls Grubengas zusammen. 
- Unter dem Begriff "Gasindustrie" wurden Gasr.;erke und Gaskokereien zusammengefaBt. lhre Gaserzeugung stammt aus der 
Destillation fester Brennstoffe und dem Kracke~ ~iissiger Brennstoffe her. Sie unternimmt auch Mischungs- und Krackverfahren 
mit gasformigen Brennstoffen, die von anderen ~rzeugern herkommen. Sie verteilt ferner gasformige Brennstoffe in unveran-
derter Form, die von anderen Erzeugern stammkQ, aber diese Mengen sind in den Bilanzen soweit wie moglich ihrem Herkunfts-
sektor zugerechnet. l I 
- Der Ausdruck "lndustriekokerelen" faBt aile Kokereien mit Ausnahme der Gaskokereien zusammen. 
- Erzeugung: Die Angaben schlieBen die Verluste bei der Produktion aus (Fackeln usw.), enthalten aber den Eigenverbrauch 
sowie die Transport- und Abgabeverluste, die Wieder im Rahmen der Bilanz aufgefiihrt sind. Anderseits schlieBt die Erzeugung 
von Fliissiggas und Raffineriegas den Eigenverbrauch der Raffinerien nicht ein. 
- Die Bestandsveranderungen beziehen sich nur' auf die wichtigen Bewegungen gasformiger Brennstoffe in den unterirdischen 
Speichern. 
- Gichtgas: Der Verbrauch an Gichtgas zur Erhi~ung und Komprimierung der Hochofenwinde 1st enthalten in der Zelle "Ver-
brauch des Sektors Energie" und nicht in der Linie "Verbrauch des Sektors Eisen- und Stahlindustrie". 
- Die Heizwerte der angegebenen m3 sind von Land zu Land verschieden. AuBerdem enthalten diese Angaben kein Grubengas. 
- Direktlieferungen sind diejenigen Lieferungen; die ausgefiihrt werden, nachdem der Austausch zwischen Erzeugern und die 
Bestands- und AuBenhandelsbewegungen stattgefunden haben. 
Kapltel Mlneralol /; 
- Beziiglich der Viskositliten der Heizole verglelfhe Jahrbuch Energle 1966, Anlage V. 
- In den Angaben zur Roholforderung 1st die Gewinnung von Naturbenzin und anderen fliissigen Kohlenwasserstoffen (Kondensate) 
nicht eingeschlossen. 
- Die Roholeinfuhr bezieht sich auf die in das Hoheitsgebiet jedes Landes elnschlieBiich der In ZollausschluBiager elngefiihrten 
Mengen; diese Angaben weichen daher zuweilen von den seltens der Zollbehorden erstellten und In den AuBenhandelsstatistiken 
veroffentlichten Zahlen ab. 
- Die Einfuhr von Halbfabrikaten (feedstocks) ist im allgemeinen In den Angaben einbegriffen. Fur die Niederlande sind die Ein-
fuhren von "feedstocks" nicht in den nach H~rkunftslandern untergliederten Monatsangaben enthalten wohl aber in den 
entsprechenden Jahresangaben sowie in den ~onatsangaben fiir die Gesamteinfuhr. 
- Jm Rohol-Durchsatz der Raffinerien 1st die Vetarbeitung von Halbfabrikaten und die Verarbeitung filr ausllindlsche Rechnung 
einbegriffen. I ~ 
- Die Definition der energetischen und hicht·~nergetischen Erdolprodukte 1st aus dem jahrbuch Energie 1955-1966, Anlage IV 
ersichtlich. 1 1 I. 
- Die Erzeugung der Raffinerien enthalt die Ef'ieugung filr auslandische Rechnung, )edoch nicht die Erzeugung von Zwischen-
produkten, die zurWeiterverarbeitung best(mmt sind; in gewlssen Fallen sind auch diejenigen Produkte ausgeschlossen, die 
zur Weiterverarbeltung in petrochemlschen Betrleben bestimmt sind, die den Raffinerien angeschlossen sind. 
- Nlederlande: In den monatlichen Angaben ~ur Erzeugung und den Lleferungen von Turblnenkraftstoffen 1st Flugbenzln eln-
begriffen. 
- Nur die statlstlsch erfaBten Bestandsveranderungen sind angegeben. 
- Die Angaben ilber die Einfuhr von Erdolerzeugnlssen entstammen unmlttelbaren Meldungen der Erzeuger und lmporteure. 
Sle weichen deshalb zuweilen von den durc~ die Zollbehorden erstellten und In den AuBenhandelsstatlstlken veroffentlichten 
Angaben ab. 1 : 
- lm allgemeinen sind die Einfuhren auf Zolla~·chluBiager eingeschlossen. 
' 
- Die Angaben iiber die Ausfuhr von Erdolerzeugnissen entstammen unmittelbaren Meldungen der Erzeuger und Exporteure. 
Sie welchen deshalb zuweilen von den dur~ die Zollbehorden erstellten und In den AuBenhandelsstatlstlken veroffentlichten 
Angaben ab. Sle enthalten gewohnlich die A fuhr von Mineralolprodukten aus ZollausschluBiagern, Die an die Hochseeschiffahrt 
gelleferten Bunker-Mengen sind ausgeschlos, en. 
i: 
- Frankreich: Die lnlandslieferungen enthalteo tJicht den Militarverbrauch. 
! 
Kapltel Elektrlz:ltat 
- Die Bruttoerzeugung 1st die an den Abgan'gsklemmen der Maschinensatze des Kraftwerks gemessene Erzeugung und enthilt 
folglich den Verbrauch der Hilfsantrlebe sowie die Verluste In gegebenenfalls vorhandenen Kraftwerkstransformatoren. 
Die Nettoerzeugung 1st die am Kraftwerksilbgang gemessene Erzeugung, also abzilglich des Verbrauchs der Hilfsantrlebe und 
der Verluste In den Transformatoren. : ; 
- In Anbetracht der recht willkiirlichen und .von elnem Land zum anderen abweichenden Trennung zwischen Betrieben der 
"offentlichen Versorgung" und "Eigenerzeugern" 1st die Aufgliederung In diese belden Kategorien nur filr die gesamte Nettoer-
zeugung nach der in den einzelnen Linder~ liblichen Auftellung angegeben. 
- Da die Bruttowerte fiir die Erzeugung aus Erdwarme und fiir die Erzeugung aus Wasserkraft den Nettowerten sehr nahekommen 
(etwa 1 % Unterschled) sind nur die Nett~:.yerte angegeben. 
- Die Erzeugung aus Kernenergie 1st gegenw~ttlg noch sehr gering, Bruttozahlen sind daher weggelassen worden. 
- Die Erzeugung aus Wasserkraft umfaBt die von allen Wasserkraftwerken elnschlieBiich der Pumpspelcherwerke erzeugte Energie 
ohne Abzug des Arbeitsaufwands der letzte~en. 
I' ,, 


















- Als Austausch gilt die "physlkalisch" iiber die Grenzen flleBende elektrlsche Energle (elnschlleBilch des Austausches Uber 
Mlttelspannungsleltungen zur Versorgung von Abnehmern In unmlttelbarer Nihe der Grenzen). Dieser Austausch umfaBt 
somlt auch die Durchleltung von Energle, 
- Der "Brutto-lnlandsverbrauch" umfaBt die gesamte elektrlsche Energle, die lm Inland verbraucht wlrd, glelchvlel zu welchem 
Zweck. Er 1st somit glelch der Bruttogesamterzeugung zuzilglich des Nettoaustauschsaldos. 
- Die "filr den lnlindischen Markt verfLigbare Energie" umfaBt jewells die gesamte auBerhalb der Erzeugungsanlagen verbrauchte 
elektrische Energie. Die Obertragungs· und Verteilungsverluste sind daher elngeschlossen. Diese verfiigbare Energie 1st somit 
glelch dem Brutto-lnlandsverbrauch abziiglich des Energleverbrauches der Hilfsantrlebe und der Pumpspelcherwerke. 
- Die Mengen ungewandelter Brennstoffe und ihr Wirme-Aquivalent stellen den alleln auf die Erzeugung elektrlscher Energie 
entfallenden Verbrauch dar; nlcht elngeschlossen sind somit die auf die Warmeabgabe (Dampf undWarmwasser) entfallenden 
Mengen. . 
- Die Umrechnung der umgewandelten Brennstoffmengen In Warmeelnhelten erfolgte unter Zugrundelegung der von den 
Stromversorgungsunternehmen angewandten natlonalen Umrechnungsfaktoren. Bel der Ermlttlung des Wirme-Aqulvalents 
1st bel )edem Brennstoff der untere Heizwert zugrunde gelegt worden. 
- Die Erzeugung elektrlscher Energie 1st nach der Art der erfaBten Brennstoffe geglieciert. So 1st die Erzeugung gemlschter 
Kraftwerke auf die verbrauchten Brennstoffarten aufgeteilt. 
- Die Kategorle "Stelnkohle" umfaBt auBer der Steinkohle aile Nebenprodukte der Stelnkohlenforderung, wle Schlammkohle 
und Haldenschutt. 
- Die Kategorie "Mineralolprodukte" umfaBt den Verbrauch an Heizol, Diesei-Kraftstoff sowie Riickstinde aller Art aus der 
Rohol-Verarbeitu ng. 
- In der Kategorle "Abgeleltete Gase" sind Gichtgas und Kokerelgas sowle Raffinerlegas und Flilsslggas zusammengefaBt. 
- Der "Mittlere spezlfische Wirmeverbrauch" der herkommlichen Warmekraftwerke 1st der Quotient aus dem onter Zugrunde-
legung des unteren Helzwerts errechneten Warme-Aquivalent aller verbrauchten Brennstoffe und der Gesamterzeugung 
dleser Kraftwerke. 
- Bel der Umrechnung des Wirme-Aqulvalents In Gramm SKE sind 7 000 cal/g zugrunde gelegt worden. 
- Die Erzeugungsmoglichkelt elner Wasserkraftanlage lnnerhalb elnes bestlmmten Zeltabschnltts 1st die groBte Menge elektrlsche 
Arbeit, die sle aus den natiirllchen Zufliissen wihrend dieses Zeitabschnitts erzeugen oder spelchern konnte, wobel voraus-
gesetzt wlrd, daB aile lhre Elnrlchtungen dauernd In betrlebsfahlgem Zustand sind, die natiirllchen Zuflilsse maximal ausgeniitzt 
werden und aile erzeugbare Energle verbraucht wlrd. 
- Der "Koeffizlent der Erzeugungsmoglichkelt" elnes Wasserkraftwerks fiir elnen bestlmmten Zeltraum 1st der Quotient aus 
seiner Erzeugungsmoglichkelt, bezogen auf dlesen Zeitraum, und seiner mittleren Erzeugungsmoglichkelt, bezogen auf den 
Bruchtell des Kalender)ahres, der diesem Zeltraum entsprlcht. 
- Die mittlere Erzeugungsmoglichkelt wlrd filr die groBtmogliche Zahl von jahren bestlmmt. Der In Betracht gezogene Aus-
bauzustand 1st derjenlge, der am 1. januar des laufenden jahres besteht. 
- Der "Spelcherfiillungsgrad" am Monatsende 1st das Verhiltnls des Energlevorrats der jahresspelcher am Ende des In Betracht 
gezogenen Monats zu lhrem gesamten Energlelnhalt. . 
- Der "gesamte Energlevorrat oder Energlelnhalt" 1st die Energlemenge, die ohne aile natilrlichen Zufliisse lm Kopfkraftwerk 
und bel allen Unterliegern durch volllge Entnahme des Vorrats oder des nutzbaren Wasserlnhalts der Speicher erzeugt werden 
konnte. 
- Der "Arbeltsaufwand der Pumpspelcherwerke" 1st die von den Pumpmotoren filr das Heben des Wassers In die Speicher zur 
Energleerzeugung aufgewendete elektrlsche Arbelt. 
ABK0RZUNGEN UND ZEICHEN 
Keln Nachweis vorhanden-
Nichts 



















Terakalorle = 10' kcal 
Unterer Helzwert 
Oberer Helzwert 
Rechnungselnheit EWA (Europilsches : Wihrungsab· 
kommen) 
Amerlkanlscher Dollar 
free on board 
cost, Insurance, freight 
Die Vlertel)ahre sind mit arablschen Zlffern bezelchnet 
I, II ... , XII Die Monate sind mit romlschen Zlffern bezelchnet 
m' Kublkmeter MD 
VD 
Monatsdurchschnltt 
kWh Kllowattstunde Vlerteljahresdurchschnitt 
GWh Glgawattstunde = 106 kWh JE bzw. ME jahresende bzw. Monatsende 
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PARTIE II- STATISTIQUES PAR SOURCES D'ENERGIE 
CHAPiTRE: HOUILLE Donnees nationales, Allemagne (R.F.) et Pays-Bas 
Bilans 42 3 Production totale 4 Production moyenne par jour ouvre 
37 Communaute 5 Rendement par ouvrier du fond et par poste 
Allemagne (R.F.) 
38 France Production par categories 
ltalie 43 1 Groupe I (anthracites) 
39 Pays-Bas 2 Groupe II (maigresJ 
Belgique 3 Groupe Ill (1/4 l1 2 gras) 
Luxembourg 4 Groupe IV (1/2 l 3/4 gras) 5 Groupe V (gras) 
6 Groupe VI (flambants gras) 
7 Groupe VII (flambants sees) 
Production 
Ch&mage 
40 Production totale 
44 Part des jours non ouvn!s dans le nombre total des 
41 1 Production moyenne par jour ouvre jours ouvrables 
2 Rendement moyen par ouvrier du fond et par poste 2 Tonnage non produit 
Stocks aux mines 
Production par qualltes 
46 1 Stocks totaux 
42 1 Qualite marchande (tout-venant, cribles, classes, fines) 2 Stocks l terre, toutes sortes 




























Receptions en provenance de Ia Communaute 
Importations en provenance des Pays tiers 
Receptions en provenance d'AIIemagne (R.F.) 
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Livraisons pour transformation aux fabriques d'ag-
glomeres 
Livraisons pour transformation aux usines a gaz 
Llvraisons pour transformation aux cokeries 
Livraisons a l'industrie siderurgique 
Llvraisons ll'ensemble des "autres industries" 
Llvraisons aux industries du verre, de Ia ceramique 
et des materiaux de construction 
Livraisons l l'industrie chimique 
Llvraisons a l'industrie du papier 
Llvraisons aux chemins de fer 
Llvraisons aux foyers domestiques, au commerce, 
ll'artisanat 
Llvraisons au personnel 
Llvraisons aux consommateurs non classes 
Stocks chez les consommateurs lndustrlels 
Total 
Centrales electriques publiques 
Fabriques d'agglomeres 
Usines l gaz 
Cokeries 
lndustrie siderurgique 
Chemins de fer 
Autres industries 
Mines de houille 
Nombre d'ouvriers du fond inscrits dans les mines 
Ouvriers et employes inscrits dans les mines par 
pays et par bassins charbonniers 
Salaires directs horaires moyens des ouvriers du fond 
dans les mines 
Salaires directs horaires moyens des ouvriers du jour 
dans les mines 
Salaires directs horaires moyens des ouvriers du fond 





Prix du charbon 
1 Prix du charbon communautaire 
2 Prix du charbon americain 
Prelevement de Ia C.E.C.A. sur les produits char· 
bonnlers 























Production et stocks 
Production 
Stocks aux fabriques d'agglomeres 
Echanges 
Receptions en provenance de Ia Communaute 
Receptions en provenance d'AIIemagne (R.F.) 
Receptions en provenance des Pays-Bas 
Llvraisons l Ia Communaute 
Exportations vers les Pays tiers 
Llvralsons interieures 
Disponibilites interieures 
Llvraisons AI' ensemble des "autres industries" 
Livraisons aux chemins de fer 
Llvraisons aux foyers domestiques 















































Production et stocks de coke de four 
Production de coke de four 
Production de semi-coke de houille 
Stocks de coke de four dans les cokeries 
Stocks de semi-coke de houllle dans les cokeries 
Echanges de coke de four 
Receptions en provenance de Ia Communaute 
Importations en provenance des Pays tiers 
Receptions en provenance de I'AIIemagne (R.F.) 
Receptions en provenance de France 
Receptions en provenance des Pays-Bas 
Receptions en provenance de Belgique 
Llvraisons l Ia Communaute 
Exportations vers Ia Pays tiers 
Exportations vers Ia Scandinavle 
Exportations vers I' Autriche 
Exportations vers Ia Suisse 
Exportations vers les autres Pays tiers 
Llvralsons lnterleures de coke de four 
Disponibilites lnterleures 
Consommation propre des cokerles 
Llvralsons l l'lndustrle slderurgique 
Livraisons l !'ensemble des "autres Industries" 
Llvralsons aux Industries du verre, de Ia ceramlque 
et des materiaux de construction 
Llvraisons l l'industrle chimique 
Livraisons aux fonderies independantes 
Livraisons aux chemins de fer 
Llvralsons aux foyers domestiques, au commerce 
et l l'artlsanat 
2 Llvraisons au personnel 










Chemins de fer 
Coke de gaz 
1 Production 
2 Stocks dans les usines l gaz 
3 Importations totales 
4 Exportations totales 
5 Dlsponlbilites lnterleures 










84 1 Production 
2 Stocks aux mines 
3 Disponlbilites lnterleures 
4 Consommation propre des mines et des fabriques de 
briquettes 
5 Livralsons pour transformations aux centrales elec-
triques publlques et mlni~res 
6 Llvralsons l !'ensemble des autres consommateurs 
Lignite ancien 
85 1 Production 
2 Stocks aux mines 
3 Importations 
4 Disponlbilltes interieures 
5 Consommatlon propre des mines 
6 Llvraisons pour transformation aux centrales elec-
trlques publlques et mini~res 
7 Llvraisons l !'ensemble des autres consommateurs 













Production, echanges, stocks 
1 Production 
2 Receptions en provenance de Ia Communaute 
3 Importations en provenance des Pays tiers 
4 Llvralsons lla Communaute 
5 Exportations vers les Pays tiers 










Consommatlon propre des fabrlques de briquettes 
Llvralsons aux centrales electrlques publlques 
Llvralsons ll'lndustrle slderurglque 
Llvralsons aux "autres Industries" 
Llvralsons aux chemins de fer 
Llvralsons aux foyers domestlques, au commerce 
et ll'artlsanat 
CHAPITRE: GAZ 































tOO 1 Production de gaz naturel 
2 Production de l'industrie gazl~re 
3 Production des cokeries industrlelles 
4 Production de gaz de hauts fourneaux 
tOt 1 Production de gaz de raffineries 
2 Production de gaz de p~trole liqu~fl~s 
3 Production de tous gaz (y compris GPL et gaz de 
raffinerles) 
4 Production de gaz naturel en m3 
Llvralsons lnt~rleures 
102 1 Livralsons directes de tous gaz 
2 Llvralsons directes de gaz naturel 
3 Llvralsons directes par l'lndustrie gazi~re 
4 Livraisons directes par les cokeries industrlelles 
t03 1 Llvraisons directes de gaz de hauts fourneaux 
2 Llvraisons dlrectes de GPL et gaz de raffineries 
3 Consommatlon pour transformation dans les cen-
trales ~lectriques 
Importations de gaz naturel 
t03 4 R~ceptions en provenance des Pays-Bas 
5 Importations en provenance des Pays tiers 






































Production de petrole brut 
Production par r~gions 
Importations de p~trole brut 
119 1 Importations en provenance des Pays tiers 
2 Importations en provenance de l'h~mlsph~re occl· 
dental 
3 Importations en provenance du Proche et Moyen 
Orient 
4 Importations en provenance de !'Afrique 
120 1 Importations en provenance de l'Europe Orientale 
2 Importations en provenance de I'Aig~rle 
3 Importations en provenance de Ia Lybie 
4 Importations en provenance du Qatar 
12t 1 Importations en provenance de l'lrak 
2 Importations en provenance de l'lran 
3 Importations en provenance de I'Arable S~oudite 
4 Importations en provenance du Kowelt 
Production dans les raffinerles 
tn 1 P~trole brut trait~ dans les raffineries 
2 Produits finis dans les raffinerles 
3 Prodults ~nerg~tlques non gazeux 
4 Prodults non ~nerg~tlques 
tll 1 Gaz de p~trole liqu~fl6 
2 Gaz de raffineries 
3 Essence d'aviatlon et carbur~acteur 
t24 1 Essence moteur 
t25 
2 Petrole Jampant (K~ros~ne) 
3 Gasoil et fuel-oil flulde 





White spirit et essences sp~clales 
Lubriflant 
Bltumes 
Bases pour p~trochimle 
Variations des stocks dans les raffinerles et les 
d~p6ts 













P~trole Jampant (K~ros~ne) 
Gasoil et fuel-oil flulde 
Fuel-oil r~slduel 
Importations de prodults petrollers energetlques 
Carburants d'avlation 
Essence moteur 







Exportations de prodults patrollers energetiques 
1 Carburants d'avlatlon 
2 Essence moteur 
3 Gasoil et fuel-oil flulde 











Llvralsons interieures de produits p~trollers 
Prodults finis non gazeux (~nerg~tlques et non 
~nerg~tlques) 
Prodults ~nerg~tlques non gazeux (total) 
Prodults non ~nerg~tlques 
Essence moteur 
Essence d'avlatlon et carbur~acteur 
P~trole lampant 
Gasoil et fuel-oil flu Ide 
Fuel-oil r~slduel· 
White spirit et essences sp~clales 
Lu brifiants 
Bltumes 






































Production totale brute 
Production totale nette 
Production nette des services publics 
Production nette des autoproducteurs 
Production thermlque classlque brute 
Production thermlque classlque nette 
Production nucl~alre nette 
Production g~othermlque nette 
Production hydraullque nette 
Echanges 
R~ceptlons en provenance de Ia Communaut~ 
Llvralsons vers Ia Communaute 
Importations en provenance des Pays tiers 
Exportations vers les Pays tiers 
Importations de Ia Communaut~ en provenance 
des princlpaux Pays tiers 
Importations de I'AIIemagne (R.F.) en provenance 
des princlpaux Pays tiers 
Importations de Ia France en provenance des prlncl-
paux Pays tiers 
Importations de l'ltalle en provenance des princlpaux 
Pays tiers 




















Exportations de I'Allemagne (R.F.) vers les prlnclpaux 
Pays tiers 
Exportations de Ia France vers les prlnclpaux Pays tiers 
Exportations de l'ltalle vers les princlpaux Pays tiers 
Consommatlon 
Consommatlon lnt~rleure brute 
Disponible pour le march~ lnt~rleur 















Coefficient de productlblllt~ 
Coefficient de rempllssage des r~servoirs 
Energle absorb~e par les centrales de pompage 
Repartition de Ia production totale nette d'elec-
trlclte selon les sources d'energle utlllsees 
ANNEXE 











Taux de conversion utllls~s pour exprimer dans le 
Bilan global les unlt~s sp~ciflques de chaque source 
en tonne d'~quivalent houlile (tee.) 
Groupement des cat~gorles de houille dans les 
bassins de Ia Communaut~ 
D~finltlon des sortes de houlile 
Comparaison des d~nomlnatlons des produits p~tro­
llers dans les diff~rents pays de Ia Communaut~ 
Vlscoslt~s des fuel-oils 
CARTES ENERGIE 1966 
Voir annualre Energie 1955-1966: 
1 Houllle et coke : production et Importations 
2 Gaz nature! : production et gazoducs 
3 Petrole : production et ol~oducs - capacit~ 
de raffinage 




Le Bulletin: "Statistiques de I'Energie" com porte deux parties: Ia premiere fournit les donnees trimestrielles du "Bilan global de i'Energie" 
de Ia Communaute et de chaque Pays membre; Ia deuxieme fournit pour chaque source d'energie le bilan trimestriel et les principales series 
mensuelles disponibles. 
OBSERVATIONS GENERALES 
- Le territoire de chaque Pays est defini parses frontieres metropolitaines actuelles ; les donnees relatives a Ia R..F. d'AIIemagne incluent toujours 
Berlin Ouest. 
- La somme des chiffres mensuels et trimestriels peut ne pas correspondre exactement aux donnees annuelles pour les raisons sulvantes: arron-
dissement des chiffres; revisions apportees aux seules donnees annuelles; estimations de I'O.S.C.E. relatives a certaines donnees mensuelles 
et trimestrielles qui ne sont disponibles que sur une base annuelle. 
- Les donnees des dernieres periodes sont provisolres et susceptibfes de modifications. 
INDICATEUR.S DE L'ECONOMIE DE L'ENER.GIE 
Les temperatures moyennes observees dans les differents pays figurent dans le Bulletin "Statistiques de I'Energie" 1968- n• 1 a Ia page X 
des observations. 
OBSERVATIONS SUR. LE BILAN GLOBAL DE L'ENER.GIE ET LES BILANS PAR. SOURCES 
Les bilans sont etablis sur Ia base d'un schema, de conventions, et de definitions, qui constituent un ensemble coherent, etabli par I'O.S.C.E. 
et applique de maniere uniforme a Ia Communaute aussi bien qu'a chacun des Pays. De ce fait, les bilans annuels peuvent differer de ceux etablis 
par d'autres organismes nationaux ou communautaires; les bilans trimestriels sont, jusqu'a present, uniquement publies par I'O.S.C.E. 
- Le "Bilan global de I'Energie" de Ia Communaute alnsi que les bilans de chaque Pays membre, sont exprimes en tonnes d'equlvalent charbon 
(tee); !'equivalent charbon est defini comme ayant un pouvoir calorifique inferieur (P.C.I.) de 7000 calories par gramme. A partir du bulletin 
"Statistiques de I'Energie" 1967- n• 3, les donnees pour Ia houille exprimees en tee sont etablies selon une nouvelle methode de conversion, 
mise au point par Ia commission "statistiques charbonnieres". Elles sont publiees sous Ia responsabilite de l'O.S.C.E. Pour les autres sources 
d'energie, les coefficients de conversion en tee sont indiques dans l'annexe 1 de l'annuaire "Statistiques de I'Energie" 1955-1966. 
- Les "Bilans par Source d'energie" sont exprimes dans l'unite specifique de chaque source (tonne, Teracalorie, GWh); seulle bilan du lignite 
est exprlme directement en tee par suite de l'heterogeneite des qualites de lignite. 
- Le schema de bilan adopte par I'O.S.C.E. et Ia liste des sources d'energie incluses dans le "Bilan global" figurent dans l'annuaire "Statistiques de 
I'Energie" 1955-1966. Le bilan des produits petroliers energetiques ne comprend plus les produits gazeux (le gaz de petrole liquefie et le gaz 
de raffineries) qui sont insen!s dans le bilan "Tous gaz". 
Les definitions et le champ couvert par chaque ligne des bilans sont les suivants : 
Llgne: (1) Production. La production se refere aux quantites de combustibles extraites ou produites, evaluees apres elimination des matieres 
inertes contenues (par exemple,la production de houille est etablie apres criblage et lavage, Ia production de gaz nature! est evaluee apres 
epuration des matieres sulfureuses, etc.). La production comprend toujours les quantites utilisees directement par le producteur dans 
le processus de production (ainsi Ia production d'energie electrique est mesuree a Ia sortie des groupes des centrales, c'est-a-dire sans 
deduction de Ia consommation des services auxlllaires de Ia centrale et sans deduction de l'energie absorbee par les centrales de pompage). 
Llgne: (l) Receptions (importations) en provenance de Ia Communaute; (3) Importations en provenance des Pays tiers; (6) Livrai-
sons (exportations) a Ia Communaute; (7) Exportations vers les Pays tiers. Les donnees relatives aces lignes alnsi que les donnees 
reprises dans les tableaux mensuels, proviennent des declarations directes des producteurs, des importateurs et des exportateurs; elles 
different done, en general, des donnees etablies par les services douaniers et publiees dans les Statistiques du Commerce Exterieur. 
llgne: (S) Variations des stocks chez: les producteurs et les lmportateurs. Ces donnees provlennent des declarations directes des pro-
ducteurs et des lmportateurs. Pour Ia houille, elles lncluent egalement les produits de recuperation (schlamms de recuperation, schistes 
de terril) utilises principalement par les centrales electrlques thermiques, ainsi que les rectifications pour bas-produits destinees a aligner 
certaines donnees etablies selon Ia nouvelle methode de conversion et celles relevant de I' exploitation des centrales. Le signe + lndique les 
reprises aux stocks, c'est-a-dire une diminution des stocks; le signe- deslgne les mlses aux stocks, c'est-a-dire une augmentation des 
stocks. 
Llgne: (8) Soutes. Quantltes livrees aux navlres de haute mer, quel que soit leur pavilion. 
Llgnes: (4) Ressources et (9) Dlsponlbllltes lnterleures. Les donnees relatives aux "R.essources" representent Ia somme des lignes (1) + 
(2) + (3). Celles relatives aux "Disponibilites lnterieures" representent Ia somme algebrique des lignes (4) + (5) - (6) - (7) - (8). 
Pour Ia Communaute, les "R.essources"n'incluent pas Ia ligne (2) "Receptions en provenance de Ia Communaute", tan dis que Ia ligne "Dispo-
nibilites lnterieures" n'lnclut pas Ia ligne (6) "Llvralsons a Ia Communaute", mais contient par contre, Ia difference statlstlque entre les 
lignes (2) et (6). 
Llgne: (10) Variations des stocks chez: les consommateurs lndustriels. Cette ligne couvre les variations de stocks appartenant aux entre-
prises de transformation de sources d'energle, aux entreprises industrielles et aux chemins de fer, relatives a toutes les sources d'energie 
autres que le petrole brut et les produits petroliers, les informations n'etant pas disponibles pour ces produits. Le signe + indique les 
reprises aux stocks; le slgne- deslgne les mlses aux stocks. 
VI 
Ligne: (11) Echanges de gaz entre producteurs de gaz. Cette ligne ne figure que dans les bilans du gaz nature! et des gaz derives. Elle n'indi-
que, dans Ia mesure du possible, que les quantites de gaz nature! destinees a des operations de craquage, de reformage, de melange, a 
!'exclusion de celles destinees a etre distribuees en l'etat. 
Ligne: (12) Consommation interieure brute. Les donnees sont obtenues en ajoutant aux Disponibilites interieures (ligne 9) les variations des 
stocks, chez les consommateurs industriels (ligne 10). 
Dans Je bilan global, Jes I ignes (4), (9), (12) com portent !'indication: "de sources primal res et equivalentes". Ceci signifie que les donnees 
couvrent pour Ia ligne production, les sources primaires seulement (1 a) et pour les autres !ignes, Jes sources primaires et les sources deri-
vees 
Ligne: Consommation interieure (y compris echanges de gaz): dans les bilans par sortes de gaz, cette ligne represente Ia consommation 
interieure brute, telle qu'elle apparait a pres que les differents echanges entre producteurs ont eu lieu. Elle permet de connaitre les quantites 
totales reellement ecoulees pour chaque sorte de gaz, compte tenu non seulement de Ia production pro pre initiale, des sol des du commerce 
exterieur et des mouvements de stocks, mais aussi des quantites provenant de productions externes a Ia categoric de gaz consideree et 
traitees pour etre assimilees a Ia production de cette categoric. 
Ligne: (13) Transformations. Les donnees representent ies quantites de toute mati~re energetique transformees pour obtenir des derives 
energetiques ou non. Elles incluent en particulier les sources d'energle utilisees par Jes centrales eiectriques des autoproducteurs (cen-
trales electriques mini~res, centrales de Ia siderurgie et d'autres industries, centrales des chemins de fer). Les quantites correspondant 
a Ia transformation par les autoproducteurs sont evidemment deduites des donnees relatives a Ia consommation finale de ces secteurs. 
Ligne: (1b) Production de produits derives energetiques. Cette ligne n'apparait que dans le bilan global. Elle y introduit Ia production 
de sources derivees energetiques resultant des transformations. L'ecart entre Ia ligne (13) et Ia ligne (1b) represente Ia production de 
produits derives non energetiques. 
Ligne: (14) Consommation de sources energetiques pour usages non energetiques. Cette ligne n'apparait que dans les bilans du gaz, 
du petrole et des produits petroliers energetiques; elle indique les quantites de ces produits utilisees comme matieres de base dans Ia 
chimie. 
Ligne: (15) Consommatlon interieure nette. Dans les bilans par source d'energie, Ia consommation interieure nette est obtenue en retran-
chant de Ia ligne (12) les !ignes (13) et (14), et en tenant compte, dans les bilans par sortes de gaz, des echanges de gaz entre producteurs 
(ligne 11). Dans le bilan global de l'energie, Ia consommation interieure nette est obtenue en retranchant de Ia somme des !ignes (12) 
et (1b) les !ignes (13) et (14), et en tenant compte dans Ia ventilation par produits des echanges de gaz entre producteurs. 
Ligne: (16) Pertes sur les reseaux. Cette ligne n'interesse que le bilan du gaz et le bilan de J'energie electrique, elle englobe Jes pertes dues 
au transport et a Ia distribution de ces produits. 
Ligne: (17) Consommation du secteur Energle. Les donn~es reprises dans cette ligne representent Ia consommation de sources d'energie 
utilisees par les producteurs et les transformateurs, pour le fonctionnement de leurs installations. 
Ligne: (18) Consommation finale. Les donnees couvrent Ia consommation de tous les secteurs, exception faite des quantites transformees, 
de Ia consommation du secteur Energie, et des pertes sur Jes reseaux. 
Ligne: (19) Ecarts statistlques: erreurs et omissions. Dans les bilans produits petroliers y compris, pour tousles pays, ies variations des stocks 
lorsqu'elles ne sont pas connues et, en plus, pour Ia France, Ia consommation militaire. 
Les bilans com portent en outre: 
1• La repartition de Ia ligne "Transformations" selon /es divers types de transformations: 
(131) - Quantites transformees dans les centrales electriques de tout type (publiques, mini~res et des autres autoproducteurs) pour Ia production 
d'energie electrique et de vapeur commercialisee (cette derniere par les seules centrales thermiques publiques). 
(132) - Quantites transformees pour Ia production d'agglomeres de houilie et de briquettes de lignite. 
(133) - Quantites transformees pour Ia production de coke, de gaz d'usine et de gaz de cokeries. 
(134) - Quantites transformees pour Ia production de gaz de hauts fourneaux. La production de gaz de hauts fourneaux etant une production 
"fatale" dans le processus de fabrication de Ia fonte, Ia transformation de coke en gaz de hauts fourneaux est evaluee sur Ia base de Ia 
production nette de gaz de hauts fourneaux; les quantites ainsi evaluees sont evidemment retranchees de Ia consommation finale du 
secteur Siderurgie. 
(135) • Quantites transformees dans les raffineries de petrole. 
2• La repartition de Ia ligne "Consommation finale" dans les secteurs suivants: 
(181) • Secteur Siderurgie. La consommation finale du secteur Siderurgie ne comprend pas les quantites transformees en energie electrique 
par les centrales electriques de Ia siderurgie incluses dans Ia ligne "Transformations dans les centrales eiectriques (131 )" ni I' equivalent 
de Ia production de gaz dans les hauts fourneaux, indus dans Ia ligne "Transformations dans les hauts fourneaux (134)". 
(182) • Secteur Autres Industries. La consommation finale de ce secteur ne comprend pas Jes quantites transformees en energie electrique par 
les centrales electriques des autoproducteurs de ce secteur, ni Jes quantites transformees en gaz par des installations integrees a l'industrie 
chimique. Pour certains produits, ce secteur a ete ventile en groupes definis selon Ia Nomenclature lndustrielle des Communautes Euro-
peennes (NICE). 
(183) - Secteur Transports. La consommation finale du secteur Transports n'inclut pas.les quantites transformees en energie electrique par 
les centrales appartenant aux chemins de fer. Elle couvre Jes transports par chemins de fer, par air, par route, Ia navigation interieure 
et le cabotage; elle ne comprend pas Ia consommation des transports maritimes de haute mer, qui figure a Ia ligne (8) "Soutes". 
(184)- Secteurs Foyers domestiques, commerce, artisanat, agriculture. En !'absence de donnees sur les variations des stocks, les donnees 
relatives a ce secteur representent en fait non Ia consommation mais les livraisons aux foyers domestiques (y compris les attributions 
au personnel des producteurs), aux collectivites (hopitaux, ecoles, etc.), a l'artisanat, au commerce eta !'agriculture. Pour l'energie electri-
que, elles incluent de plus Ia consommatlon pour l'eclalrage public. 
(189)- Consommatlon finale non classee. Les donnees qui figurent a cette ligne representent les livraisons de I'AIIemagne (R.F.) aux forces 
armees alliees. 
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- En regie generate, les bilans et les tableaux concernant Ia houille sont etablis sur Ia base tonne = tonne. Toutefois, les tableaux 
des pages 40, 42, 43 et 46 com portent en totalite ou en partie des donnees exprimees en tee: 
- Les chiffres de Ia production cites ala page 40, tableau 2, sont donnes en tee, selon Ia nouvelle methode de conversion dckrite 
dans l'annexe du bulletin "Statistiques de I'Energie" 1967- n• 4. 
- Les donnees nationales figurant ala page 42 couvrent pour I'AIIemagne (R.F.) Ia production convertie en tee en ce qui concerne 
les bassins: Ruhr, Aix-la-Chapelle et Basse-Saxe et Ia production en tonne pour tonne pour Ia Sarre. Pour les Pays-Bas, les chiffres 
sont egalement etablis en tee selon Ia methode nationale en vigueur. 
- Aux pages 43 et 46, les donnees relatives ala production par categories et les stocks aux mines, qui figurent dans les series B, 
sont etablies selon les methodes nationales pour I'AIIemagne (R.F.) -a I' exception de Ia Sarre- et pour les Pays-Bas. 
- La production est definie comme etant Ia production nette ala mine, c.l.d. apres elimination de Ia production brute (charbon 
remonte ala surface) des dechets que laissent les operations de criblage et de lavage. En regie generate, elle comprend Ia produc-
tion des bas-produits (poussiers, mixtes, schlamms). Toutefois, pour Ia R.F. d'AIIemagne excepte le bassin sarrois les bas-
produits ne sont compris dans les donnees sur Ia production que dans Ia mesure ou ces produits ont ete vendus ou consom-
mes ala mine pendant Ia periode consideree. 
- Correlativement, en opposition ala pratique dans les autres pays de Ia Communaute, les stocks ala mine en R.F. d'AIIemagne 
ne comprennent pas en general les stocks de bas-produits. 
- Dans les statistiques courantes les stocks de houille non distribues pres des centres de consommation en R.F. d'AIIemagne, 
stocks "Notgemeinschaft", ne sont pas repris dans les donnees sur les stocks ala mine. Cependant, dans le bilan "houille", les 
variations de ces stocks figurent ala ligne Sal et font partie des variations de stocks chez les producteurs et les importateurs 
(ligne 5). 
- Les bas-produits recuperes ne sont pas compris dans Ia production. Les quantites en question figurent dans les bilans sous l'en-tete 
"recuperation" (ligne Sb) et sont assimilees aux variations des stocks chez les producteurs et les importateurs (ligne 5). 
- La denomination "Kieinzechen" et "Petites mines" concerne les petites exploitations de Ia Ruhr, de Ia Sarre et de Ia Baviere 
pour I'AIIemagne (R.F.) et les mines exceptees du regime de natlonalisation pour Ia France. 
- Le groupement des categories de houille, basees sur Ia teneur en matieres volatiles, figure dans l'annexe II de l'annuaire "Statisti-
ques de I'Energie" 1955-66. 
- A Ia difference des stocks totaux, les stocks l terre ne conprennent pas les qualites qui se trouvent dans les tours, les wagons 
et les biiteaux. 
- Les importations directes destinees aux troupes americaines stationnees en Allemagne sont comprises dans les chiffres du tableau 2 
ala page 47 et du tableau 3 a Ia page 48. (1965: 1,5 million de tonnes; 1966: 1,0; 1967: 1,2) 
- Les stocks de houille de laCommunaute chez les consommateurs industriels comprennent les stocks qui ne sont pas lndiques 
separement pour l'ltalie, les Pays-Bas et le Luxembourg. Ces stocks de houille peuvent inclure de faibles quantites d'agglomeres 
de houille. 
- L'effectif des ouvriers inscrits au jour comprend egalement les ouvriers des services auxiliaires. 
- Les salaires indiques couvrent les salaires bruts directement lies au travail effectif des ouvriers et des apprentis. lis comprennent 
Ia "prime des mineurs" pour I'AIIemagne (R.F.) mais n'incluent pas les indemnites relatives ala reduction de Ia duree de travail 
pour Ia France. II est l noter, pour l'ltalie, qu'l partir du 1 .. aoOt 1966, le personnel du bassin Sulcis est regi par Ia convention 
collective de l'"industrie electrique". Aux Pays-Bas, Ia prime de fidelite, prevue mais dont le paiement est differe, n'est pas 
comprise. 
- En ce qui concerne les prix de bareme pour Ia houille de Ia Communaute, il s'agit de prix ala tonne sur wagon depart mine, a 
I' exclusion de toute taxe. 
- Les donnees sur les prix du charbon americain sont basees sur les prix trimestriels moyens pour contrats a court terme et voyages 
lsoles (prix elf= prix fob Hampton-Road + moyenne entre frets maxima et minima) 
Chapitre Coke 
70/ - Les donnees concernant les cokeries comprennent les cokeries minieres, slderurgiques et independantes. 
80 
70/ - Les quantites transformees dans les cokeries et les usines a gaz comprennent le poussier de coke reenfourne et Ia consommatlon 
72 pour Ia production de gaz de gazogene. 
70/ - La production de gaz de hauts fourneaux dans les entreprises du secteur siderurgie etant consideree com me une transformation 
72 de coke en gaz de hauts fourneaux, I' equivalent en coke de cette production de gaz de hauts fourneaux est comptabilise com me 
une transformation et est retranche de Ia consommation du secteur siderurgie. 
73 - Allemagne (R.F.) : Ia production de coke de four inclut celle de coke a electrodes. 
80 - Les stocks de coke de four de Ia Communaute comprennent, dans les tableaux 1, 2 et 3, les stocks qui ne sont pas indiques sepa-
rement pour l'ltalie, les Pays-Bas et le Luxembourg. 
Chapitre Lignite et Briquettes de lignite 
82/ - Comme les divers types de lignite ont des pouvoirs calorifiques tres differents (lignite recent environ 1900 cal/g. lignite ancien 
85 5000 calfg, Hartbraunkohle importe 3500 cal/g), les bilans de lignite sont exprimes en tee. Les taux de conversion pour Ia periode 
prise en consideration se trouvent dans l'annuaire "Statistiques de I'Energie" 1955-1966, Annexe I. Par contre, les valeurs 
mentionnees dans les tableaux des pages 84 et 85 ne sont pas converties. 


























- Les donn~es qui sont exprlm~es en T~racalorles (109 kilocalories) sont compt~es sur Ia base du pouvoir calorifique sup~rieur 
de chaque type de gaz (gaz sec, O•, 760 mm de mercure). 
- Gaz nature!: cette d~nomination couvre le gu nature! non associ~. le gaz nature! associ~ et, le cas ~ch~ant, le grisou. 
- L'expression "industrle gazi~re" couvre les usines ~ gaz et les cokeries gazi~res. Leur production est constitu~e par du gaz obtenu 
par distillation de combustibles solides et traitement de produits p~troliers liquides. Ces entreprises effectuent aussi des op~­
ratlons de m~lange, de craquage, d'enrichissement ~ ('aide de gaz provenant d'autres producteurs. Eiles distribuent aussi teis 
quels des combustibles gazeux provenant d'autres producteurs, mals dans les bilans, ces quantlt~s sont compt~es, dans Ia mesure 
du possible, dans leur secteur d'origine. 
- L'expression "cokeries industrieiles" couvre toutes les cokeries, ~ I' exception des cokeries gazieres. 
- Production: les donn~es exduent les pertes ~ Ia production (brOI~s ~ Ia torche, etc ... ), mais comprennent Ia consommation 
propre des producteurs, ainsi que les pertes de transport et de distribution, qui sont reprises dans le corps du bilan. Cependant 
Ia production de gaz de p~troie liqu~fi~s et de gaz de raffinerles ne comprend pas les consommations propres des producteurs 
de ces gaz. 
- Les variations de stocks reprennent uniquement les mouvements importants de combustibles gazeux stock~s dans les r~er­
vol rs souterrai ns. 
- Gaz de hauts fourneaux: Ia consommation de gaz de hauts fourneaux pour le chauffage et Ia compression du vent est reprise ~ 
Ia ligne "Consommation du Secteur Energie" et non pas ~ Ia ligne "Consommatlon du Secteur Sid~rurgie". 
- Les pouvoirs calorlfiques des m3 indiqu~s diff~rent d'un pays ~ !'autre. En outre, ces donn~es ne comprennent pas le grisou. 
- Les livraisons directes sont ceiles effectu~es apr~ qu'aient eu lieu les ~changes entre producteurs et les mouvements de stocks 
et de commerce ext~rieur. 
Chapitre Petrole 
- Pour les viscosit~s des fuels-oils, voir annuaire Energie 1955-1966, annexe V. 
- La production de p~trole brut ne comprend pas Ia production d'essence naturelle et autres hydrocarbures liquides naturels. 
- Les Importations de p~trole brut repr~sentent les quantit~s entr~es sur le territolre national, y compris celles entr~es en entre-
pots hors douane; elles diff~rent done des donn~es ~tablies par les douanes et publi~es dans les statistiques du commerce 
ext~rleur. En g~n~ral, les importations de prodults semi-finis (feedstocks) sont Indues. En ce qui concerne les Importations 
des Pays-Bas, les "feedstocks" ne sont pas compris dans les donn~es mensuelies par pays de provenance; lis sont cependant indus 
dans les donn~es annuelies, alnsi que dans les importations totales. 
- Le raffinage du p~trole brut comprend le traitement des prodults semi-finis et le traitement ~ fa~on. 
- Pour Ia d~finition des prodults ~nerg~tiques et non ~nerg~tlques, voir annuaire Energie 1955-1966, annexe IV. 
- La production en raffineries est une production nette; elle comprend Ia production pour compte ~tranger mais exdut Ia produc-
tion r~employ~e en raffineries et, dans certains cas, Ia production destin~e ~ l'industrie p~trochimique li~e aux raffineries. 
- Pays-Bas: les donn~es mensueiles de production et de livraisons de carbur~acteur comprennent ceiles d'essence d'avlation. 
- Les donn~es concernant les varriations de stocks comprennent seulement ceiles relev~es statistiquement· 
- Les donn~es relatives aux importations de prodults proviennent des d~darations directes des producteurs et des importateurs. 
Elles diff~rent done des donn~es ~tablies par les services douaniers et publi~es dans les statlstiques du commerce ext~rieur. 
Eiles comprennent, en g~n~ral, les Importations dans les entrepots hors douane. 
- Les donn~es relatives aux exportations de prodults proviennent des d~clarations directes des producteurs et des exportateurs; 
elles diff~rent done des donn~es ~tablies par les services douaniers et publi~es dans ies statlstiques du commerce ext~rleur. 
Eiles comprennent, en g~n~ral, les exportations de produits entrepos~s hors douane. Les soutages pour Ia navigation de haute 
mer sont exdus. 
- France: les livraisons sur le march~ interieur ne comprennent pas Ia consommatlon militaire. 
Chapltre Energle electrlque 
- La production brute s'entend mesur~e ~ Ia sortie des groupes des centrales et comprend par cons~quent Ia consommatlon des 
services auxlllaires et les pertes dans les transformateurs des centrales s'il en existe. 
- La production nette s'entend mesuree ~ Ia sortie des centrales, c'est-~-dire d~duction faite de Ia consommation des services 
auxlllaires et des pertes dans les transformateurs. 
- Etant donne le partage assez arbitraire et variable d'un pays ~ ('autre entre "services publics" et "autoproducteurs", Ia ven-
tilation entre ces deux cat~gorles n'est fournie, ~titre indlcatif, que pour Ia production totale nette, selon Ia repartition usuelle· 
ment adopt~e par chaque pays. 
- Les valeurs brutes de Ia production geothermique et de Ia production hydraulique ~tant tr~s voisines des valeurs nettes (environ 
1 % d'ecart), seules ces derni~res ont et~ dt~es. 
- La production nud~aire etant actuellement tr~s faible, les chlffres bruts ne sont pas mentlonnes. 
- La production hydraulique comprend l'energie produite par toutes Jes centrales hydraullques y compris Jes centrales de pompage 




- Est consid~r~e com me ~changes, l'~nergie ~iectrique traversant "physiquement" les frontll!res (y compris les ~changes effectues 
par des llgnes l moyenne tension assurant des allmentations locales au voisinage imm~diat des frontieres). Ces ~changes lnciuent 
done l'~nergie de transit. 
144 - La "consommation int~rieure brute" groupe toute l'~nergie ~lectrique consomm~e ll'int~rieur des pays, quelle que solt l'utili· 
sation. Elle est ~gale lla valeur de Ia production brute totale augment~e du solde importateur des ~changes. 
- Le "disponibie pour le marcM int~rieur" groupe toute l'~nergle ~lectrlque consomm~e dans les pays en dehors des installations 
de production. Les pertes de transport et de distribution sont done lnciuses. Ce disponible est ainsi ~gal a Ia consommation 
int~rieure brute diminu~e de l'~nergie absorbee par les services auxiliaires et par les centrales de pompage. 
147/ 
153 
- Les quantlt~s transform~es et leur ~quivalent calorifique se rapportent lla seule transformation en vue d'une production d'ener· 
gie ~lectrlque: en est done exclue Ia part transformee pour fournitures de chaleur (vapeur et eau chaude). 
- Les quantit~s de combustibles transform~es sont converties en calories, en utilisant ies taux de conversion nationaux retenus 
par les entreprises d'~nergie ~lectrlque. L'~quivalence calorlfique est ~valuee sur Ia base du pouvoir calorifique lnferieur de 
chaque combustible. 
- La production d'~nergie est ventil~e en correspondance de Ia nature des combustibles inventori~s. La production des centrales 
mlxtes est ainsi r~partie par type de combustibles consomm~s. 
- La cat~gorie"houille" comprend, outre Ia houille, tous les produits d'extraction houilll!re, tels que les schlamms et les terrils. 
- La cat~gorie "produits p~troliers" englobe les consommations de fuel-oil, gasoil et diesel-oil ainsi que celles des r~sidus petroiiers. 
- La categorie "gaz deriv~s" groupe le gaz de hauts fourneaux et le gaz de cokeries, ainsi que le gaz de raffineries et le gaz de pet role 
liqu~fi~. 
- La "consommation specifique moyenne" des centrales thermiques ciassiques est le quotient de !'equivalent calorifique sur PCI 
de tous les combustibles consomm~s par Ia production totale de ces centrales. 
- La conversion de l'~quivalent calorifique en grammes d'equivalent charbon est effectu~e sur Ia base de 7 000 calfg. 
154 - La productibilit~ d'un ~quipement pendant une p~riode determin~e est Ia quantit~ maximale d'~nergie que les apports naturels 
X 
de Ia p~riode lui permettraient de produire ou de stocker, en supposant en permanence toutes les installations en etat de marche, 
les apports naturels utilis~s au maximum et toute l'~nergie productible consommee. 
- Le "coefficient de productibilit~" d'un ~quipement hydraulique pendant une periode determin~e est le rapport entre Ia pro-
ductibilite de cet ~quipement relative l Ia p~riode consider~e et sa productlbilit~ moyenne relative l Ia fraction de l'annee 
calendaire constitu~e par cette meme p~riode. 
- La productibilit~ moyenne est d~termin~e sur le plus grand nombre d'ann~es possible. L'equipement consider~ est ceiul existant 
au 1 er janvier de l'annee en cours. 
- Le "coefficient de remplissage des r~servoirs" en fin de mois est le rapport entre Ia r~serve en energie des r~servoirs saison-
niers lla fin du mois consld~r~. et leur capacit~ totale en energie. 
- La r~serve ou Ia capacit~ totale d'~nergie est Ia quantit~ d'~nergie qui serait produite, en !'absence d'apports naturels, dans 
Ia centrale de tete et dans toutes les usines sltu~es ll'aval de celle-ci, par Ia vidange compll!te de Ia r~serve ou de Ia capacit~ 
utile en eau des reservoirs. 
- L'~nergie absorbee par les centrales de pompage est l'~nergie ~lectrique consomm~e par Jes groupes moto-pompes pour i'~le· 
vation de l'eau dans les reservoirs en vue de production d'~nergie. 
ABREVIATIONS ET SIGNES EMPLOYES 
Donn~e non disponible 
N~ant 
0 Chiffre inferieur l Ia moitl~ de l'unit~ employ~e 
g Gramme 
kg Kllogramme 
t Tonne m~trique 
t = t Tonne pour Tonne 





GWh Glgawattheure = 106 kWh 
TWh T~rawattheure = 10' kWh 
cal Calorie 
kcal Kilocalorie 
Teal T~racalorie = 10' kcal 
PCI Pouvolr calorlfique inf~rieur 
PCS Pouvoir calorlfique sup~rieur 
U.C. Unit~ de compte AME (Accord Monetalre European) 
$ Dollar am~ricaln 
fob free on board 
elf cost, insurance, freight 
1, 2, 3, 4 Les trlmestres sont indiqu~s en chiffres arabes 























Osservozloni 1 : 
Abbreviozioni e s~gnl convenzionoli 
Schema di bilonclo e listo dei prodottl: 
Pog. I 
Pog. VI 
Po g. X 
Vedasi ~rtnuario Energia 1955-1966, pag. 0 
PARTE I- PRINCIPALIINDICATORI DELL'ECONOMIA ENERGETICA 
E BILANCIO GLOBALE DELL'ENERGIA 
Pa&. Tab. 
Principal! lndlcatorl dell 'economla ener'getlca 15 Francia 
Comunid. 16 ltalla 
Germania (R.F.) 17 Paesi Bassi 
Francia 18 Belgio 
Ita II a 19 Lussemburgo 
Paesi Bassi 
Bllanclo globale dell'energla (ripartlz:lone 
Belglo prodottl) 
Lussemburgo 20 Comunita 
Temperatura media 24 Germania (R.F.) 
26 Francia 
Bllanclo globale dell'energla 28 ltalla 
Comunlta e Paesi 30 Paesi Bassi 
Comunita 32 Belgio 
Germania (R.F.) 34 Lussemburgo 
PARTE II- STAtiSTICHE PER FONTI Dl ENERGIA 
per 




















Produzione media per giorno lavorato 
Rendimento medlo per operalo all'interno e per turno 
Produz:lone per quallta 
Qualita mercantile (tout venant, grigliato, penatura, 
fin I) 





3 Produzione totale 
4 Produzione media per giorno lavorato 
5 Rendimento per operaio all'interno e per turno 
Produz:lone per gruppl dl categorle 
1 Gruppo I (Antracite) 
2 Gruppo II (Magri) 
3 Gruppo Ill (1/4 a 1/2 grassi) 
4 Gruppo IV (1/2 a 3/4 grassi) 
5 Gruppo V (grassi) 
6 Gruppo VI (grassl a lunga fiamma) 





Turnl non lavoratl 
Giorni non lavorati in rapporto al totale dei 
giorni lavorativi 
Quantita non prodotte 
Stocks presso le minlere 
Stocks totali 
Stocks sui piazzale delle miniere: tutti calibri 



























































Arrivi dalla Comunid. 
lmportazionl dai Paesi terzl 
Arrivi dalla Germania (R.F.) 
Arrivi dalla Francia 
Arrivi dai Paesi Bassi 
Arrivi dal Belgio 
lmportazionl dagll Stati Unltl 
lmportazlonl dalla Gran-Bretagna 
lmportazioni dalla Polonia 
lmportazlonl daii'U.R.S.S. 
lmportazionl dagli altri Paesl terzi 
Stocks presso gli lmportatori 
Forniture alia Comunltl 
Esportazionl verso I Paesi terzi 
Esportazionl verso Ia Svlzzera 
Esportazloni verso Ia Scandinavia 
Esportazlonl verso I'Austria 
Esportazloni verso gil altrl Paesi terzi 
Forniture al consumo lnterno 
Disponlbliitllnterne 
Consume lnterno delle mlnlere dl carbon fosslie 
Consume per trasformazlone aile central! elettrlche 
delle mlniere dl carbon fosslie 
Fornlture per trasformazione aile centrall elettrlche 
pubbllche 
Fornlture per trasformazione aile fabbriche di agglo-
meratl 
Forniture per trasformazlone aile officlne da gas 
Forniture per trasformazlone aile cokerie 
Forniture all'industrla siderurglca 
Forniture aile altre lndustrie 
Fornlture all'lndustria vetrarla, della ceramlca, del 
materlafl da costruzione 
Forniture all'industria chlmlca 
Forniture all'lndustria cartarla 
Forniture aile ferrovie 
Fornlture per consuml domestic!, commerclo, artl-
glanato 
Consegne al personale 
Forniture agll altri consumatorl 
Stocks presso I consumatori lndustrl.all 
Totale 
Presso le centrall elettriche pubbllche 
Presso le fabbriche di agglomeratl 
Presso le officlne da gas 
Presso le cokerle 
Presso l'lndustria siderurglca 
Presso le ferrovie 
Presso le altre lndustrle 
Mlnlere dl carbon fosslle 
Lavoratorl lscritti all'lnterno 
Operal ed lmpiegati iscrltti nelle miniere dl carbon 
fosslie per Paesl e per bacinl carbonlferi 
Salarlo dlretto orarlo medlo degll operal all'interno 
Salarlo diretto orarlo medio degll opera! all'esterno 
Salario diretto orario medio degll opera! all'interno 
e all' esterno 
Pac. Tab. 
Prezzl del carbon fossile 
61 1 Prezzi del carbone della Comunitl 
2 Prezzi del carbone americano 
63 Prellevo della C.E.C.A. sui prodottl carboniferi 






















Produzlone e stocks 
Produzlone 
Stocks presso le fabbrlche dl agglomerati 
Scambi 
Arrlvi dalla Comunltl 
Arrivi dalla Germania (R.F.) 
Arrivl dal Paesl Bassi 
Forniture alia Comunitl 
Esportazlonl verso I Paesi terzi 
Forniture al consumo lnterno 
Dlsponibilitl interne 
Forniture aile altre lndustrie 
Forniture aile ferrovie 
Forniture per consuml domestlcl, commercio, 
gianato 



























































Produzlone e stocks dl coke da cokerla 
Produzione di coke da cokeria 
Produzione di semi-coke dl carbon fossile 
Stocks di coke da cokerla presso le cokerle 
Stocks di semi-coke da cokeria presso le cpkerie 
Scambl dl coke da cokerla 
Arrivi dalla Comuniti 
lmportazlonl dai Paesi terzi 
Arrivi dalla Germania (R.F.) 
Arrivi dalla Francia 
Arrlvi dai Paesi Bassi 
Arrlvi dal Belgio 
Fornlture alia Comunitl 
Esportazlonl verso i Paesi terzi 
Esportazioni verso Ia Scandinavia 
Esportazionl verso I' Austria 
Esportazioni verso Ia Svizzera 
Esportazioni verso gil altri Paesl terzi 
Fornlture al consumo lnterno dl· coke da cokerla 
Disponibilitl Interne 
Consumo interno delle cokerie 
Forniture all'industria siderurgica 
Forniture aile "altre industrie" 
Forniture all'lndustria vetrarla, della ceramlca, del 
materiall da costruzione 
Forniture all'industria chimica 
Forniture aile fonderie indipendenti 
Forniture aile ferrovie 
Forniture per consumi domestlci, commercia, a rtf· 
glanato 
Consegne al personale 
Forniture agll aitri consumatori 
Stocks dl coke da cokerla presso consumatorl 
lndustrlall 
Totale 
Presso l'industria siderurgica 
Presso le altre industrie 
Presso le ferrovie 
Coke da gas 
Produzione 

















84 1 Produzione 
2 Stocks presso le miniere 
3 Disponlbilitllnterne 
4 Consumo lnterno delle miniere e delle fabbrlche dl 
mattonelle dl lignite 
s Forniture per trasformazione aile centrall elettrlche 
pubbliche e minerarie 
6 Forniture agll altrl consumatori 
Lignite plcea 
85 1 Produzione 
2 Stocks presso le mlniere 
3 Disponlbilitl interne 
4 Consumo interno delle miniere 
s Forniture per trasformazione aile centrali elettrlche 
pubbliche e minerarie 
6 Fornlture agli altrl consumatorl 
























Produzlone, scambl e stocks 
Produzione 
Arrivi dalla Comunitl 
lmportazioni dai Paesi terzl 
Forniture alia Comunitl 
Esportazioni verso I Paesi terzi 
Stocks presso I consumatori industriali 
Forniture al consumo lnterno 
Disponibilitl interne 
Consumo interno delle fabbrlche di derivati di lignite 
Forniture aile centrall elettriche pubbliche 
Forniture all'industria siderurgica 
Forniture aile "altre industrie" 
Forniture aile ferrovie 















Pa1. Tab. Pa,. Tab. 
Bllancl Gas naturale Bllanclo olio combustlblle 
94 Comunita 114 Comuniti 
Germania (R.F.) Germania (R.F.) 
95 Francia 115 Francia 
ltalia I tali a 
96 Paesi Bassi 116 Paesi Bassi 
Belgio Belgio 
Bllancl dl gas derlvatl 
97 Comunita Produz:lone dl petrollo gregglo Germania (R.F.) 
98 Francia 117 Produzlone per regione 
ltalia 
99 Paesi Bassi 
Belglo lmportaz:lonl dl petrollo gregglo 
Lussemburgo 
119 1 lmportazlonl dal Paesl terz:i 
2 lmportazlonl daii'Emisfero Occidentale Produz:lone 3 lmportazionl dal Vicino e Medio Oriente 
100 1 Produzione netta dl gas naturale 4 lmportazioni daii'Afrlca 
2 Pr-oduzlone dell'lndustria del gas 120 1 lmportazioni daii'Europa Orientale 3 Produzione delle cokerie lndustrlali 2 lmportazionl daii'Aigeria 4 Produzlone di gas di altl forni 3 lmportazionl dalla Libla 
101 1 Produzlone dl gas dl raffinerle 4 lmportazlonl dal Qatar 
2 Produzlone dl gas di petrolio liquefatti 121 1 lmportazlonl dall'lrak 3 Produzione dl tutti I tipl dl gas (incl. GPL e gas di 2 lmportazioni dall'lran 
raffinerle) lmportazionl daii'Arabia Saudita 4 Produzione dl gas naturale in m, 4 lmportazlonl dal Kuwait 
Fornlture al consumo Interne 
102 1 Forniture dirette di tutti I tipi di gas Produz:lone In rafflnerla 2 Forniture dirette di gas naturale 
3 Fornlture dirette dell'industria del gas 1n 1 Petrolio greggio lavorato nelle raffinerie 4 Fornlture dirette delle cokerle lndustrlali 2 Tassi dl utillzzazlone delle raffinerle 
103 1 Forniture dirette dl gas dl altl fornl 3 Prodottl energetici non gassosl 
2 Forniture dlrette dl GPL e gas dl raffinerle 4 Prodotti non energetic! 
3 Consume per trasformazione nelle centrall elettrlche 
123 1 Gas dl petrollo llquefattl 
2 Gas lncondensablll lmportaz:lonl dl gas naturale 3 Benzlna avlo e carboturbo 
103 4 Arrlvl dal Paesl Bassi 
124 1 Benzlna auto s lmportazlonl dal Paesl terz:l 
2 Petrolio 
3 Gasollo e olio combustiblle 
4 
CAPITOLO: PETROLIO E PRODOTTI PETROLIFERI 125 1 Benzlna solvente e acquaragla mlnerale 
2 Lubrlficantl 
Bllancl 3 Bltuml 
105 Comunlta 4 Materia prima per ('Industria petrolchlmlca 
106 Germanla (R.F.) 
107 Francia Varlaz:lone degll stocks nelle rafflnerle e nel 
deposit! 
108 ltalia 
126 1 Petrolio gregglo 109 Paesl Bassi 2 Carburante avlo 
3 Benzlna auto 110 Belglo 4 Petrolio lllumlnante (Kerosene) Lussemburgo s Gasolio 
Bllanclo gasollo 
6 Olio combustiblle 
111 Comunlta 
Germanla (R.F.) Jmportaz:Jonl dl prodottl petrollferl energetlcl 
113 Francia 
ltalla 117 1 Carburante avlo 
2 Benzl na auto 
113 Paesl Bassi 3 Gasollo 
Belglo 4 Olio combustlblle 
IV 
... ,. Tab. 
Esportazlonl dl prodottl petrollferi energetlcl 
128 1 Carburante avlo 
2 Benzina auto 
3 Gasollo 
4 Olio combustlbile 
Fornlture Interne dl prodottl petrollferl 
129 Prodottl finltl non gassosl (energetic! e non energe· 
tiel) 
2 Prodotti energetlci non gassosl (totale) 
3 Prodottl non energetic! 
4 Benzlna auto 
tJO 1 Benzina avlo e carboturbo 
2 Petrolio liiumlnante 
3 Gasollo 
131 1 Olio combustlbile 
2 Benzina solvente e acquaragla mlneraie 
3 Lubrlficantl 
4 Bitume 










































Produzlone totale lorda 
Produzlone totale netta 
Produzlone netta della distribuzlone pubbllca 
Produzlone netta degll autoproduttorl 
Produzlone termoelettrlca tradizlonale, lorda 
Produzlone termoeiettrlca tradlzlonale, netta 
Produzlone elettronucleare, netta 
Produzlone geotermlca, netta 
Produzlone ldroelettrlca, netta 
Scambl 
Arrlvl dalla Comunltl 
Fornlture alia Comunitl 
lmportazlonl dal Paesl terzl 
Esportazlonl verso l Paesl terzl 
lmportazlonl della Comunltl dai prlnclpali Paesl terzl 
lmportazioni della Germanla (R.F.) dai prlncipall 
Paesi terzl 
lmportazlonl della Francia dal prlncipall Paesl terzl 
lmportazlonl dell'ltalla dai prlnclpali Paesl terzl 
Esportazlonl delta Comunltl verso I prlncipali Paesl 
terzl 
Esportazlonl della Germanla (R.F.) verso I prlnclpall 
Paesl terzl 
Esportazionl della Francia verso I prlnclpall Paesl terzl 






















Consumo lnterno lordo 
Disponlbile per il mercato lnterno 
Evoluzione: serle destaglonallzzate 
Accresclmenti 










Coefficiente di producibliid 
Coefficiente dl rlemplmento del serbatol 
Energla assorblta dal pompagglo 
Rlpartizlone della produzlone totale netta di 
energla elettrlca per fontl utlllzzate 
APPEND ICE 
Vedl Annuarlo Energla 1955-1966 : 
... ,. 
338 Tassi dl converslone utilizzatl per stlmare le unld 
speclfiche di ognl fonte In tonnellate equivalent! 
carbon fossile 
340 II Raggruppamento delle categorle dl carbon foss lie 
estratto nel baclnl della Comunlta 
341 Ill Definlzlone del callbrl dl carbon fosslle 
341 IV Confronto delle denomlnazlonl del prodottl petro-
liferl nel dlversl paesl della Comunita 
343 v Viscoslta deil'olio combustlblle 
CARTE DELL'ENERGIA 1966 
Vedl Annuarlo Energia 1955-1966: 
1 Carbon fosslle e coke: Produzione e lmportazionl 
l Gas naturale: Produzlone e gasdottl 
3 Petrolio: Produzlone e oleodotti - Capaclta dl 
raffinazlone 




II Bollettlno "Statlstlche deii'Energla" comprende due partl: nella prima flgurano I dati trlmestrali del "Bilancio globale deii'Energla" 
della Comunitl e dl ogni slngolo Paese membro, nella seconda II bllanclo trlmestrale e Je principal! serie menslli dlsponibill per ciascuna fonte 
di energla. 
OSSERVAZIONI GENERAL! 
- II territorlo dl ognl Paese l! delimitato dalle sue attuall frontlere metropolitane; dal 1 • gennaio 1964 i dati riguardanti Ia R.F. di Germania 
lncludono anche Berllno Ovest. 
- La somma delle clfre mens ill e trlmestrali puo non corrlspondere esattamente al dati annuali a causa: arrotondamento delle clfre; revlslone 
del soli dati annuali; stlme deii'ISCE concernentl taluni dati menslli e trimestrali che non sono disponiblli che su base annuale. 
- I dati degli ultlml perlodl sono provvlsorl e suscettlblll dl modiflcazlonl. 
INDICATOR! DELL'ECONOMIA DELL'ENERGIA 
Le temperature medie rilevate nel vari paesi sono rlportate nel bollettino "Statistiche deii'Energia" 1968 N• I a pagina X delle osservazioni. 
OSSERVAZIONJ SUL BILANCIO GLOBALE DELL'ENERGIA E SUI BILANCI PER FONTI 
I bllancl sono elaborati sulla base dl uno schema, dl convenzionl e di deflnlzlonl che costltulscono un insleme coerente stabilito daii'ISCE e 
applicato In manlera uniforme sla per Ia Comunltl che per clascuno del paesl. Per tale ragione I bllancl annuali possono dlfferlre da quelll compilatl 
da altrl organism I nazlonali o comunitarl; I bilancl trlmestrall sono flnora lneditl. 
- II "Bllanclo globale deii'Energia" della Comunid cosl come II bllanci del slngoll Paesl membrl sono espressl in tonnellate di equivalente di 
carbone (tee); l'equivalente carbone l! conslderato avente un potere calorifico lnferlore (P.C.I.) di 7 000 calorie per grammo. A partire dal 
bollettino "Statistlche deii'Energla" 1967 N• 3 I dati per II carbone fosslle espresslln tee sono elaboratl secondo un nuovo metodo dl conver-
slone, messo a punto dalla commisslone "statistlche del carbone". I dati In questlone sono pubbllcatl sotto Ia responsabilitl deii'I.S.C.E. Perle 
altre fontl di energla, I coefficlentl di converslone In tee sono indlcati nell'allegato 1 dell'annuarlo "Statlstiche deii'Energia" 1955-1966. 
- I bllanci per fonte d' "energla" sono espressl nell'unltl speciflca dl ciascuna fonte (tonnellata, teracalorla, GWh); soltanto II bllancio della 
lignite l! espresso direttamente In tee in conslderazlone dell'eterogeneltl delle varle qualid di lignite. 
- Lo schema dl bllancio adottato daii'JSCE e l'elenco delle fontl di energla lncluse nel "BIIancio globale" figurano nell'annuario "Statlstlche deii'En-
ergla" 1955 -1966. Nel bllancio del prodottl petroliferl energetic! non sono plu compresi i prodottl gassosi (gas di petrolia llquefatto ed il 
gas dl raffineria) che so no lnseritl nel bilancio "Tutti I tlpl dl gas". 
- Rlportlamo qui di seguito le definlzlonl e II campo conslderato da ciascuna riga del bllanci: 
Riga: (t) Produ:zlone. La produzlone sl riferlsce al quantitativi dl combustiblle estrattl o prodottl, valutata dopo ellmlnazlone delle materle 
Inert! contenute (ad es. Ia produzlone di carbon fosslle l! calcolata dopo Ia vagliatura e II lavaggio; Ia produzione di gas naturale l! valutata 
dopo depurazione delle materie solforose, ecc.) La produzione comprende sempre le quantltl utilizzate direttamente dal produttore nel 
processo dl produzione (per esempio Ia produzlone di energla elettrlca l! calcolata all'usclta dai gruppl delle centrali, ossia senza deduzlone 
del consumo del servlzl ausiliari della centrale e senza deduzione deli'energia assorblta dalle central! di pompaggio). 
Riga: (2) Arrlvl (lmporta:zlonJ.) In provenlen:za dalla Comunlti; (3) lmporta:zlonl In provenlen:za dal Paesl ter:zl; (6) Fornlture 
(esporta:zlonl) alia Comunltl; (7) Esporta:zlonl verso I Paesl ter:zl. I dati relativl a tali righe e I dati contenuti nelle tabelle menslli 
sono ripresi da dichiarazionl dirette del produttorl, degli importatori e degli esportatorl; essi differiscono quindl, in genere, dai dati sta-
bilitl dai servlzi doganali e pubblicatl nelle Statistiche del commercia estero. 
Riga: (5) Varlazlonl degll stocks presso I produttorl e gil lmportatorl. Tall dati provengono da dichiarazioni dlrette del produttori e 
degll importatori. Quelll relativi al carbon fosslle lncludono anche I prodottl dl recupero (schlamms dl rlcupero e sclstl) utllizzati principal-
mente nelle centrali elettrlche termlche e le rettlfiche per bassi prodotti destinate ad armonlzzare certi dati elaborati secondo II nuovo 
metodo di conversione con quelli risultantl dalla produzlone delle central!. II segno + Indica I prelevamentl dagll stocks (ossla le diminu-
zloni delle scorte); II segno- indica le messe In stock (ossia gil aumentl delle scorte). 
Riga: (8) Bunkeraggl. Quantitl consegnate al navigllo d'alto mare, di ognl bandlera. 
Riga: (4) Rlsorse; (9) Dlsponlbllltl Interne. I dati relatlvl aile "Risorse" rappresentano Ia somma delle rlghe (1) + (2) + (3). Quelli relatlvl 
aile "Disponibilitl Interne" rappresentano Ia somma algebrica delle righe (4) + (5) - (6) - (7) - (8). Per Ia Comunltlle "Risorse' · 
non lncludono Ia riga (2) "Arrlvi in provenienza dalla Comunitl" e Ia riga "Disponibilitl interne" esclude Ia riga (6) "Forniture alia 
Comunitl" ma include Ia dlfferenza statlstlca fra le rlghe (2) e (6). 
Riga: (10) Varla:zlonl degll stocks presso I consumatorllndustrlall. Tale riga concerne Je varlazioni dl stock, presso le lmprese di trasforma-
zione di fontl dl energla, le lmprese Industrial! e Je ferrovie, di tutte Je fontl di energia ad esclusione del petrolia e del prodottl petroliferl, 
per I quail Je lnformazloni non sono disponibili. II segno + Indica I prelevamentl dagll stocks; II segno - indica Je messe In stock. 
VI 
Riga: (11) Scambl di gas fra produttori dl gas. Questa riga figura soltanto nel bilancl del gas naturale e dei gas derivatl. Essa non Indica, 
nella misura del possiblle, ch~ Je quantita di gas naturale destinate a delle operazlonl di cracking, di reforming, di miscela, eccettuate quelle 
destinate ad essere distribuite allo stato puro. 
Riga: (12) Consumo interno Jor4o. I dati sono ottenuti aumentando Je "Disponlbllita Interne" (9) delle variazioni dl stock presso I consumatorl 
lndustrlali (1 0). 
Nel bilanclo globale le rlghe (4), (9) e (12) portano l'lndlcazlone "dl font! prlmarle ed equlvalenti". Cio slgnifica che I dati lncludono, per 
Ia riga produzlone, soltanto le font! prlmarie (1a) e per le altre rlghe le font! primarle e le font! derivate. 
Riga: Consumo lnterno (scambl dl gas lnclusi): nei bilanci per tipi di gas questa riga rappresenta il consumo interno lordo dopo che I diversi, 
scambi fra produttori sono stati effettuati. Essa permette di conoscere le quantita total! effettlvamente fornite per ognl tipo di gas, tenuto 
conto non solo della produzione propria iniziale, del saldi del commercio estero e del movimentl di stocks, rna pure delle quantita che 
provengono da altre produzloni e trattate per essere assimilate alia produzione propria. 
Riga: (13) Trasformazlonl. I dalii rappresentano le quantita dl ognl fonte di energia trasformata per ottenere prodottl derivatl, energetic! e 
non energetic!. Essi includo o in particolare le font! dl energia utilizzate nelle centrali elettriche degli autoproduttori (central! elettriche 
delle mlniere, central! della iderurgia e di altre lndustrle, centrali delle ferrovie). Le quantita corrispondenti alia trasformazione da parte 
degli autoproduttori sono e identemente dedotte dal dati relativl al consumo finale di quest! settori. 
Riga: (1b) Produzlone dl proddttl energetlcl derlvatl. Tale riga figura solo nel bilanclo globale. Essa vi introduce Ia produzione di fonti 
energetiche derivate dalla t~-.sformazione di altre fonti dl energla. Lo scarto tra Ia riga (13) e Ia riga (1 b) rappresenta Ia produzione di 
prodotti non energetic! derlvati dalla trasformazione di font! di energia. 
Riga: (14) Consumo dl fontl energetlche per lmpleghl non energetlcl. Tale riga figura solo nei bllancl del gas, del petrolio e dei prodotti 
petroliferi energetic!. Essa indica le quantita di tali prodotti utilizzate come materia prima per !'industria della chlmica. 
Riga: (15) Consumo lnterno netto. Nel bllancl per fontl II consumo interno netto ~ ottenuto deducendo dalla riga (12) "Consumo lnterno", 
le rig he (13) e (14) e tenendo conto, nei bilanci per tipi di gas, degli scambi di gas fra produttori (linea 11). Nel bilancio globale dell'ener-
gia, il consumo interno netto ~ ottenuto deducendo dalla somma delle rig he (12) e (1 b) le rig he (13) e (14), e tenendo conto, nel bilancio 
globale per prodotti degli scambl di gas fra produttori. 
Riga: (16) Perdlte sulle retl. Tale riga figura solo nel bilancio del gas e nel bilancio dell'energia elettrica. Comprende le perdlte dovute al 
trasporto e alia distrlbuzione di tali prodottl. 
Riga: (17) Consumo del settore energla. I dati rlpresi in questa riga rappresentano II consumo di fontl di energia utilizzate dai produttorl 
e dai trasformatori peril funzionamento del loro impianti. 
Riga: (18) Consumo finale. I dati concernono II consumo di tutti i settorl, escludendo le quantita trasformate, II consumo del settore Energia 
e le perdlte sulle retl. 
Riga: (19) Differenze statlstlchel errori e omission!. Nei bllancl del prodotti petroliferi, comprende, per tutti I paesi, le variazionl degli stocks 
se esse non sono note, e lnoltre, per Ia Francia, ll consumo militare. 
I bilanci comportano lnoltre: 
f• /a ripartizione della riga "Trasformazlonl" secondo I divers/ tip/ dl trasfarmazloni. 
(131) • Quantita trasformate nelle central! elettriche di ognl tlpo (pubbliche, delle miniere e degli altrl autoproduttori) per Ia produzlone dl 
energla elettrlca e di vapore commercializzato (quest'ultlma dalle sole centrali termlche pubbliche). 
(132) • Quantlta trasformate per Ia produzlone di agglomerati di carbon fosslle e di mattonelle dl lignite. 
(133) • Quantita trasformate per Ia produzlone dl coke, dl gas di officina e dl gas dl cokerla. 
(134) • Quantita trasformate per Ia produzlone di gas dl altifornl. Dato che Ia produzlone di gas dl altlforni ~ una produzione "fatale" nel pro· 
cesso di fabbricazione della ghisa, Ia trasformazione di coke in gas di altlforni ~ valutata sulla base della produzione netta di gas di altlfornl; 
le quantita di coke trasformate In gas di altiforni sono evidentemente sottratte dal consumo finale del settore Siderurgla. 
(135) • Quantlta trasformate nelle raffinerie di petrolio. 
2• La rlpartizlone della riga "Consumo finale" nel seguenti settorl: 
(181) • Settore Slderurgla. II consumo del settore Siderurgla non comprende le quantita trasformate in energia elettrica dalle centrali elettriche 
della siderurgia incluse nelle righe "Trasformazioni nelle centrali elettrlche" (131) n~ l'equivaiente della produzione di gas negli altiforni, 
incluso nella riga "Trasforma%ioni negli altiforni" (134). 
(182) • Settore Altre lndustrle. II consumo finale non comprende le quantld trasformate in energia elettrlca nelle centrali elettriche degli 
autoproduttori di tale settore, ne le quantita trasformate in gas nelle installazioni integrate all'industria chimica. 
Per alcuni prodotti il settore "Aitre industrie" ~ stato suddiviso in gruppl d'lndustrie, secondo Ia Nomenclatura lndustriale delle Comunid. 
Europee (NICE). 
(183) • Settore trasportl. II consumo finale del settore trasporti non include le quantid trasformate in energia elettrica nelle centrali appar-
tenenti aile ferrovie. Esso comprende I trasportl per ferrovia, per aria, su strada, Ia navigazione interna e II cabotaggio, ed esclude II consumo 
del trasporti marittimi di alto mare ripreso alia riga "Bunkeraggi" (8). 
(184) • Settore consuml domesticl, commerclo, artlglanato, agrlcoltura. In mancanza di dati sulle variazioni degli stocks I dati relativi 
a tale settore non rappresentano II consumo rna le consegne per I consumi domestic! (comprese le assegnazioni al personate del produttori) 
aile collettivita (ospedali, scuole, ecc.), all'artlgianato, al commercio e all'agricoltura. Per l'energia elettrlca essi includono anche II consumo 
per l'illuminazione pubblica. 




OSSERVAZIONI SULLE SERlE RELATIVE A CIASCUNA FONTE 01 ENERGIA 
Capitolo Carbon Fosslle 
37/ - In generale, i bilanci e le tabelle relativi al carbon fossile sono basati sulle serie tonnellata per tonnellata. Tuttavia, i dati delle 
55 tabelle riportate aile pagine 40, 42, 43 e 46 sono espressi total mente o in parte, in tonnellate convertite : 
- I dati della produzione riportati a pagina 40, tabella 2, sono in tonnellate di equivalente di carbone calcolati secondo il nuovo 
metodo di conversione Ia cui definizione si trova nel supplemento al bollettino "Statistiche deii'Energia" n• 4- 1967. 
- I dati nazionali riportati a pagina 42 comprendono per Ia Germania (R.F.) Ia produzione tonnellata per tonnellata del bacino 
della Saar e Ia produzione convertita in tee del bacini della Ruhr, di Aquisgrana e Bassa Sassonia. Anche peri Paesi Bassi Ia produ-
zione e convertita secondo il metodo nazionale in vigore. 
- Aile pagine 43 e 46 i dati relativi alia produzione per categoria e gli stocks presso le miniere sono espressi, nelle colonne contraddi-
stinte dalla lettera B. in serie nazionali per Ia Germania (R.F.) - esclusa Ia Saar- e i Paesi Bassi. 
37/ - Per produzione si intende Ia produzione netta della miniera, cioe Ia produzione lorda (carbon fossile estratto) deduzione fatta 
46 del detriti che rimangono dopo le operazioni di vagliatura e lavaggio. In linea generale nella produzione sono compresi anche 
i bassi prodotti (polverone, misti e schlamms). Tuttavia, per Ia Germania (R.F.), [escluso il bacino della Sarre] i bassi prodotti sono 
compresi nei dati di produzione solamente se venduti e consumati durante il periodo considerato. 
- Oi conseguenza, al contrario di quanto praticato negli altri paesi della Comunita, negli stocks sui piazzale delle miniere nella 
R.F. tedesca non sono compresi in generale gli stocks di bassi prodotti. 
- Nelle statistiche correnti gli stocks di carbon fossile presso i centri di consumo nella R.F. (stocks Notgemeinschaft) non sono 
ripresi nei dati sugli stocks sui piazzale delle miniere. Tuttavia, nel bilancio "carbon fossile" le variazioni di questi stocks figu-
rano aile linee 5 a2 e sono compresi nelle variazioni degli stocks presso i produttori e importatori (linea 5). 
- I bassi prodotti di ricupero non fanno parte della produzione. Le quantita in questione sono riprese nel bilancio sotto Ia voce 
"recuperazione" (linea 5 b) e sono assimilate aile variazioni degli stocks presso i produttori e importatori (linea 5). 
40/ - Nella definizione "Kieinzechen" sono comprese le piccole miniere della Ruhr, della Saar e della Baviera mentre per Ia Francia 
41 per "petites mines" si intendono le miniere non nazionalizzate. 
43 - II raggruppamento delle categorie di carbon fossile basate sui contenuto di materie volatili trovasi neii'Appendice II dell'annuario 
"Statistiche deii'Energia" 1955-66 
46 - Oagli stocks sui piazzale delle miniere sono escluse le quantita nelle torri, nei vagoni e nelle chiatte. 
47/ - Le importazioni destinate aile truppe americane di stanza in Germania sono incluse nelle cifre della tabelle 2 pagina 47 e 3 pagina 
48 48. (1965: 1,5 milione di tonn.; 1966: 1,0; 1967: 1,2) 
55 - Per Ia Comunita gli stocks di carbon fossile presso i consumatori industrial I includono anche gli stocks dell'ltalia, del Paesi Bassi 
e del Lussemburgo che non sono indicati separatamente. Questi stocks di carbon fossile possono includere anche piccole quantita 
di agglomerati di carbon fossile. 
57/ - L'effettivo degli operai iscritti all'esterno comprende anche gli operai addetti ai servizi ausiliari. 
60 
61 - I dati sui salari si riferiscono al salario lordo relativo al lavoro effettivo degli operai e degli apprendisti. Per Ia Germania (R.F.) 
e inclusa I' "indennita minatore" mentre per Ia Francia sono esclusi i pagamenti per riduzioni della durata del lavoro; anche 
peri Paesi Bassi e esclusa I' "indennita di fedelta" II cui pagamento e differito. Con decorrenza dal 1 • agosto 1966 il personale del 
bacino del Sulcis e stato inquadrato nel contratto collettivo degli elettrici. 
62 - I prezzi di listino si intendono per tonnellata su vagone franco partenza, tasse escluse. 
- I prezzi del carbone americano sono prezzi medi trimestriali per contratti a breve termine e per singolo viaggio (Prezzo cif = 
prezzo fob Hampton Road + media tra i noli minimi e massimi). 
Capitolo Coke 
70/ - I dati relativi aile cokerie includono le cokerie minerarie, siderurgiche e chimiche. 
80 
70/ - I quantitativi trasformati nelle cokerie e nelle officine del gas includono il coke reinfornato e il coke trasformato per Ia produ-
72 zione di gas di gasogeno nelle cokerie. 
70/ - La produzione di gas di alti forni nelle imprese del settore "siderugia" e considerata una trasformazione di coke in gas di altiforni; 
72 l'equivalente in coke di tale produzione e contabilizzato come una trasformazione e viene, pertanto, dedotto dal consumo del 
settore "siderurgia". 
73 - Nella produzione della Germania (R.F.) e inclusa quella di coke per elettrodi. 
80 - Gli stocks di coke da cokeria della Comunita comprendono nelle tabelle 1,2 e 3 gli stocks dell'ltalia, del Paesi Bassi e del Lussem· 
burgo che non sono indicati separatamente. 
Capitolo Lignite e Mattonelle dl lignite 
82/ - A causa del different! poteri calorifici del vari tipi di lignite (lignite xiloide 1900/calfg, lignite picea 5000 calfg, "Hartbraunkohle" 
85 importata 3500 cal/g) i bilanci della lignite sono elaborati in tee. II tasso di conversione per il periodo considerato sono indicati 
neii'Appendice I dell'annuario "Statistiche deii'Energia" 1955-1966. Per contro i dati delle varie tabelle delle pagine 84 e 85 
non sono convertiti. 


























- I dati che sono espresslln Teracalorle (109 kilocalorie) sono calcolatl sulla base del potere calorlflco superlore dl ognl tlpo di gas 
(gas secco, o•, 760 mm dl mercurio). 
- Gas naturale: questa denominazione designa il gas natur~e assoclato, II gas naturale non assoclato e, occorrendo, II grisu. 
- L'espressione "industria del gas" designa le offlclne da ga.s e le cokerle da gas. La loro produzione e costitulta da gas ottenuto 
per distillazione di combustibili solidi e trattamento di prodotti petroliferi liquldl, Queste imprese effettuano pure delle opera· 
zionl di mlscela, dl cracking, di arricchimento per mezzo di gas proveniente da altrl produttorl. Esse distribulscono anche allo 
stato puro del combustlbill gassosl provenlentl da altrl produttorl, ma nel bllancl queste quantit:l sono calcolate, possibll· 
mente nelloro settore d'origlne. 1 ; 
- L'espresslone di "cokerie industriali" deslgna tutte le cok~rle, eccettuate le cokerle da gas. 
- Produzione: I dati escludono le perdite alia produzlone (bruciati alia torcla, ecc ••. ) ma comprendono II consumo proprio del 
produttori, come pure le perdite di trasporto e dl distrlbuzione, che sono rlprese nel corpo del bilanclo. lnoltre Ia produzione 
di gas di petrolio liquefattl e di gas di rafflneria non comprende I consumi propri del produttori dl questl gas. 
- Le varlazlonl degli stocks riprendono sola mente i movimenti important( di combustibili gassosi contenutl nei serbatoi sotterranei. 
- Gas di altifornl: II consumo di gas di altiforni peril rlscaldamento e Ia compressione dell'aria figura alia riga "Consumo del settore 
Energia" e non alia riga "Consumo del settore Siderurgia". 
- I poteri calorlficl del m• lndlcatl differiscono da un paese all'altro. 




- Perle viscoslt:l dell'olio combustibile, vedi Annuario E6~rgia 1955-1966, appendice V. 
- La produzlone dl petrolio greggio non comprende quefla di gasolina naturale e dl altrl ldrocarburi naturali. 
- Le lmportazlonl dl petrollo gregglo rappresentano le quantid entrate nel terrltorlo nazionale, comprese quelle entrate ne· 
deposit( fuorl dogana; esse differlscono qulndi dal dati stabiliti dalle Dogane e pubblicati nelle statistlche del Commercio Estero. 
- Le importazloni dl prodottl semllavoratl (feedstocks) sono incluse. Per quanto riguarda le lmportazlonl del Paesi Bassi, I "feed I 
stocks" non sono compresi nei dati mensili per provel)ienza, ma lo sono nei dati annuali come pure nelle importazioni totali. 
- La rafflnazlone del petrolio greggio comprende Ia lavoj-Uione di prodotti semifinltl e quella per conto terzi. 
- Per Ia definlzione di prodotti energeticl e non energetic!, vedi Annuario Energla 1955-1966, appendlce IV. 
- La produzlone nelle raffinerie e netta; comprende Ia prpduzlone per conto estero ma esclude Ia produzlone rlutiliuata In raffine-
rie e, In certl casl, Ia produzione destlnata all'industrl1 petrolchlmica legata aile raffinerle. 
- Paesl Bassi: I dati mensill della produzione e delle forn,ture per II consume interno di carboturbo comprendono quelll di benzina 
avlo. i 
- Solamente variazlonl dl stocks rllevate statisticamente. 
- I dati relativi aile lmportazlonl di prodotti petroliferi provengono dalle dichiarazionl dlrette del produttorl e degll lmportatori 
e differlscono, qulndl, dal dati stabllltl dai servlzl doganali e pubblicatl nelle statistiche del Commerclo Estero. 
- Essl comprendono, In generale, le lmportazlonl nel deposltl fuorl dogana. 
- I dati relatlvl aile esportazlonl di prodottl petroliferl provengono dalle dlchlarazlonl dlrette del produttorl e degli esportatori 
e differiscono qulndl dal dati stabilltl dal servizl doganall e pubblicatl nelle statlstlche del Commerclo Estero. 
Essi comprendono, In generale, le esportazionl dl prodottl deposltatl fuorl dogana. I bunkeraggi per Ia navlgazlone dl alto mare 
sono esclusl, 
- Francia: Le fornlture sui mercato Interne non comprendono I consuml mllltarl. 
Capltolo Energla Elettrlca 
- Per produzlone lorda sl lntende Ia produzlone dl energia elettrica mlsurata al morsettl del generator! elettricl dell'lmplanto 
e comprendente qulndl Ia produzione assorbita dal servlzl ausiliari e le perdite nei trasformatorl delle centrall. 
- Per produzione netta si lntende Ia produzlone dl energla elettrica mlsurata all'uscita dell'lmplanto, cloe quella rlsultante dalla 
dlfferenza tra Ia produzlone lorda dell'impianto e Ia produzlone assorbita dai servizi ausiliari e dalle perdite nel trasformatorl. 
- Data Ia distlnzlone, molto arbitraria e variabile da un Paese all'altro, in "servlzi pubblicl" e In "autoproduttorl", Ia ripartizlone 
tra queste due categorie e fornita, a titolo indicativo, soltanto per Ia produzione totale netta, secondo Ia rlpartizlone normal-
mente adottata dai singoli Paesl. 
- Dato che I valori Iordi della produzione elettrica geotermlca e della produzlone ldroelettrlca sl avvlcinano sensibllmente ai 
valor! nettl (scarto dell'1 %circa), sono statl cltati soltanto questl ultiml. 
- La produzlone elettronucleare e attualmente molto, bassa; non sono stati pertanto menzionati I valor! Iordi. 
- La produzlone ldroelettrlca comprende l'energla prodotta da tutte le centrali ldroelettrlche lvl comprese le centrali dl pompag· 








- Per scamblo dl energia elettrlca sllntende l'energla elettrica che attraversa "materlalmente" I confinl (lnclusl gli scambl effettuatl 
con llnee a media tenslone che asslcurano l'allmentazlone locale neUe Immediate vlclnanze del conflnl). Negli scambl e lnclusa 
l'energla dl translto. 
- II "consume Interne fordo" 6 costltulto dall'energla elettrica complesslvamente consumata nell'lnterno del Paesl, presclndendo 
dall'uso cui 6 destlnata. Esso 6 part al valore della produzlone complesslva lorda aumentata del saldo lmportatore degli scambl. 
- Per "dlsponlbile per il mercato lnterno" sf lntende l'energla elettrlca complesslvamente consumata nel Paesl all'esterno degll 
Implant! dl produzlone. Essa comprende qulndile perdite dl trasporto e dl dlstrlbuzlone. L'energla elettrlca dlsponiblle e uguale 
al consume Interne fordo dlmlnulto dell'energla assorblta dal servlzl auslllarl e dal gruppl dl pompagglo. 
- I quantitativi trasformatl e illoro equlvalente calorlflco sl riferlscono soltanto alia trasformazlone destlnata ad una produzlone 
dl energla elettrlca: non 6 pertanto compresa Ia parte trasformata per fornlture di calore (vapore e acqua calda). 
- I quantitativi dl combustlblli trasformatl sono convertltl In calorie, utlllzzando I tassl dl converslone nazlonall appllcati daile 
lmprese dl energla elettrlca. L'equlvalenza calorlfica 6 valutata sulla base del potere calorlfico lnferlore determinate per ognl 
combust! bile. 
- La produzlone dl energla elettrlca 6 rlpartita In conform itA della natura del combustlbllllnventarlatl. La produzlone delle centrall 
mlste 6 pertanto rlpartlta per tlpo di combustlbile consumato. 
- La categorla "carbone" comprende, oltre II carbone, tutti I prodottl delle mlniere dl carbone, come le fanghlglie e le scorle. 
- La categorla "prodottl petroliferl" comprende I consuml di olio combustibile, di gasollo, e di residul petroliferl. 
- La categorla "gas derlvatl" comprende I gas di altl fornl, I gas di cokerle, I gas dl raffinerle e I gas di petrolia liquefatti. 
- II "consume specifico medlo" delle centrall termoelettriche tradizionall 6 II valore del rapporto tra l'equlvalente calorlfico sui 
PCI dl tutti I combustlblll consumati e Ia produzlone totale dl queste central!. 
- La converslone dell'equlvalente calorlflco In gramml di equlvalente carbone viene effettuata sulla base dl 7 000 calf g. 














degli apportl d'acqua rilevatl durante l'lntervallo di tempo conslderato permetterebbe dl produrre o dl lnvasare nel caso in cui 
tutti gli lmplantl fossero contlnuamente In efficlenza, gil apportl d'acqua utlllzzatl fossero masslml e tutta l"energla produciblie 
venisse consumata. 
- II "coefficiente di produclbllitl" di un lmpianto idroelettrico durante un lntervallo di tempo determinate 6 II rapporto rra Ia 
produclbilitl dell'lmplanto corrispondente a questa intervallo di tempo e Ia sua produclbllld media corrispondente alia frazione 
dell'anno civile che costitulsce detto intervallo. 
- La producibllltl media viene calcolata considerando II magglor numero possiblle dl ann I. L'lmpianto considerate 6 quello esisrente 
a11• gennaio dell'anno In corso. 
- II "coefficiente dl lnvaso del serbatol" alia flne del mese 6 II rapporto tra Ia rlserva In energia elettrica del serbatoi stagionall 
alia flne del mese considerate e Ia loro capacltl totale In energia elettrica. 
- La riserva o Ia capacltl totale In energla 6 Ia quantltl di energla elettrlca che sarebbe prodotta nella centrale di testae in tutti 
glllmpianti idroelettricl sltuatl a valle dl questa centrale mediante lo svaso complete della rlserva o della capacitl utile In acqua 
del serbatol; svaso che sl suppone avvenga In assenza dl ognl apporto d'acqua. 
- L'energia assorbita dal pompagglo 6 l'energla elettrlca consumata dal gruppl moto-pompe per II sollevamento dell'acqua nel 
serbatol allo scopo dl utilizzarla per Ia produzione dl energla elettrica. 
ABBREVIAZIONI E SEGNI CONVENZIONALI 
Dato non dlsponibile cal Calorla 
II fenomeno non eslste kcal Chilocalorla 
Cifra lnferlore alia med dell'unltl lndlcata Teal Teracaloria = 109 kcal 
Grammo PCI Potere calorifico lnferiore 
Chliogrammo PCS Potere calorlflco superiore 
Tonnellata metrlca u.c. Unita di conto AME (Accardo Monetarlo Europeo) 
Tonnellata per tonnellata $ Dollaro americana 
Tonnellata equivalente di carbon fossile (7 000 cal fob free on board 
PCI/g) elf cost, Insurance, freight 
Metro 1,2,3,4 I trlmestrl sono lndlcatl In clfre arabe 
Chilometro I, II ... , XII I mesl sono lndlcatl In clfre romane 
Metro cubo Mm Media menslie 
Chliowattora Mt Media trlmestrale I 
Glgawattora = 10' kWh • Vedere note 


















Opmerkingen 8/adz. VI 
A(kortingen en tekens 8/adz. X 
Balansschema en produktenlljst: 
Zle Jaarboek Energie 1955-1966, bladz. 0 
DEEL 1- BELANGRIJKSTE KENGETALLEN VAN DE ENERGIEHUISHOUDING 
EN GLOBALE ENERGIEBALANS 
Bladz. label 















24 Duitsland (B.R.) 
Gemiddelde temperatuur 
26 Frankrljk 
Globale energlebalans 28 ltalie 
Gemeenschap en Ianden 30 Nederland 
Gcmeenschap 32 Belgie 
Duitsland (B.R.) 34 Luxemburg 
DEEL II- STATISTIEKEN PER ENERGIEBRON 

















Gemiddelde produktie per gewerkte dag 
Prestatie per man en per dienst ondergronds 
Produktie naar kwaliteiten 
Produktie naar handelskwallteiten (schachtkolen, 
stukken, noten, fijnkool) 







3 Totale produktie 
4 Gemlddelde produktie per gewerkte dag 
5 Prestatie per man en per dienst ondergronds 
Produktle naar groepen 
1 Groep I (Antraciet) 
2 Groep II (magerkolen) 
3 Groep Ill (1/4- 1/2 vetkolen) 
4 Groep IV (1/2 - 3/4 vetkolen) 
5 Groep V (vetkolen) 
6 Groep VI (gaskolen) 
7 Groep VII (gasvlamkolen) 
2 
Verzuimdiensten 
Aandeel van de uitgevallen werkdagen in het 
totaal aantal werkdagen 
Prod u ktieverl ies 
Voorraden blj de mijnen 
1 Totale voorraden 
2 Voorraden op grond, aile soorten 




























Aanvoer uit de Gemeenschap 
lnvoer uit derde Ianden 
Aanvoer uit Duitsland (B.R.) 
Aanvoer ult Frankrijk 
Aanvoer uit Nederland 
Aanvoer uit BelgH~ 
lnvoer uit de U.S.A. 
lnvoer uit het Verenlgde Koninkrijk 
lnvoer uit Polen 
lnvoer uit de U.S.S.R. 
lnvoer uit andere derde Ianden 
Voorraden bij de importeuren 
1 Leveringen aan de Gemeenschap 
2 Uitvoer naar derde Ianden 
3 Uitvoer naar Zwitserland 
4 Uitvoer naar Skandinavle 
5 Uitvoer naar Oostenrijk 
6 Uitvoer naar andere derde Ianden 
Binnenlandse leveringen 
1 Netto beschikbare hoeveelheden 
2 Eigenverbrulk der mijnen 
3 Verbruik voor omzetting :n elektrische centrales 
bij de mijnen 
4 Leveringen voor omzetting aan openbare elektrische 
centrales 
1 Leveringen voor omzetting aan brlketfabrieken 
2 Leveringen voor omzetting aan gasfabrieken 
3 Leveringen voor omzetting aan cokesfabrieken 
4 Leveringen aan de ijzer- en staalindustrie 
1 Leveringen aan de overige industrie (totaal) 
2 Leveringen aan de glas-, keramlsche en bouwmate-
rialenindustrie 
3 Leveringen aan de chemische industrie 
4 Leveringen aan de papierindustrie 
1 Leveringen aan de spoorwegen 
2 Leveringen aan huisbrand, handel en klelnindustrie 
3 Leveringen aan personeel 
4 Leveringen aan de overige verbruikers 
Voorraden bij de industriele verbruikers 
1 Totaal 




6 IJzer- en staalind ustrie 
7 Spoorwegen 




Effectieve sterkte ondergrondse arbeiders 
Effectieve sterkte van arbelders en beambten naar 
Ianden en naar steenkolenbekkens 
Gemiddelde direkte lonen per uur van de onder-
grondse arbeiders 
Gemiddelde direkte lonen per uur van de boven-
grondse arbelders 
Gemlddelde direkte fonen per uur van de onder-








Prijzen voor steenkolen uit de Gemeenschap 
Prijzen van amerikaanse kolen 















Produktie en voorraden 
1 Produktie 
2 Voorraden bij de briketfabrieken 
Bultenlandse handel 
1 Aanvoer uit de Gemeenschap 
2 Aanvoer uit Duitsfand (B.R.) 
3 Aanvoer uit Nederland 
4 Leveringen aan de Gemeenschap 
5 Uitvoer naar derde Ianden 
Blnnenlandse leverlngen 
1 Netto beschikbare hoeveelheden 
2 Leverlngen aan de overige lndustrie (totaal) 
3 Leveringen aan de spoorwegen 
4 Leveringen aan hulsbrand, handel en kleinindustrie 














Produktie en voorraden van cokesovencokes 
73 1 Produktie van cokesovencokes 
2 Produktie van steenkoolhalfcokes 
3 Voorraden van cokesovencokes bij de cokesfabrieken 
4 Voorraden van steenkoolhalfcokes bij de cokesfa-
brieken 
Buitenlandse handel van cokesovencokes 
74 1 Aanvoer ult de Gemeenschap 
2 lnvoer uit derde Ianden 
3 Aanvoer ult Dultsland (B.R.) 
4 Aanvoer uit Frankrijk 
75 1 Aanvoer uit Nederland 
2 Aanvoer uit Belgie 
3 Leveringen aan de Gemeenschap 
4 Uitvoer naar derde Ianden 
76 1 Uitvoer naar Skandinavie 
2 Uitvoer naar Oostenrijk 
3 Uitvoer naar Zwitserland 
4 Uitvoer naar andere derde Ianden 
Blnnenlandse leverlngen van cokesovencokes 
77 1 Netto beschikbare hoeveelheden 
2 Eigenverbruik van de cokesfabrieken 
3 Leveringen aan de ijzer- en staalindustrie 
4 Leveringen aan de overige industrie 
78 Leveringen aan de glas-, keramlsche en bouwmate-
rialenindustrie 
2 Leveringen aan de chemlsche industrie 
3 Levering en aan de onafhankelijke gieterijen 
4 Leveringen aan de spoorwegen 
79 1 Leverlngen aan hulsbrand, handel en kleinindustrle 
2 Leveringen aan personeel 
3 Leveringen aan de overige verbruikers 
Voorraden van cokesovencokes bij de industrlele 
verbruikers 
80 1 Totaal 
2 ljzer- en staalindustrle 
3 Overige industrie 
4 Spoorwegen 
Gas cokes 
81 1 Produktie 
2 Voorraden blj de gasfabrieken 
3 Totale invoer 
4 Totale uitvoer 
5 Netto beschikbare hoeveelheden 










84 1 Produktie 
2 Voorraden bij de mijnen 
3 Netto beschikbare hoeveelheden 
4 Eigenverbruik van de mijnen en verbruik voor omzet· 
ting bij de briketrabrieken 
5 Leveringen voor omzetting aan openbare elektrische 
centrales en aan centrales blj de mijnen 
6 Leveringen aan aile andere verbruikers 
Oudere bruinkool 
85 1 Produktie 
2 Voorraden blj de mijnen 
3 lnvoer 
4 Netto beschikbare hoeveelheden 
5 Eigenverbruik van de mijnen 
6 Leveringen voor omzetting aan openbare elektrische 
centrales en aan de centrales bij de mijnen 





























Aanvoer ult de Gemeenschap 
lnvoer ult derde Ianden 
Leveringen aan de Gemeenschap 
Uitvoer naar derde Ianden 
Voorraden bij de verbruikers 
Blnnenlandse leveringen 
Netto beschikbare hoeveelheden 
Eigenverbruik 
Leveringen voor omzetting aan openbare elektrische 
centrales 
Leveringen aan de ijzer- en staalindustrie 
Leveringen aan de overige industrie 
Leveringen aan de spoorwegen 


































Uitvoer van aardolleprodukten (energetlsche) 
Vliegtulgbrandstoffen 
Autobenzlne 
Gas-dieselolle en IIchte stookolie 
Residuele stookolle 
Blnnenlandse leverlngen van aardolteprodukten 
Nlet gasvormlge elndprodukten (energetlsche en nlet· 
energetlsche) 
Niet gasvormlge energetlsche produkten (totaal) 




Gas-dieselolie en IIchte stookolle 
Reslduele stookolle 
Min. terpentlfn en speclale benzines 































Totale bruto produktle 
Totale netto produktle 
Netto produktle van de openbare bedrljven 
Netto produktle van de zelfopwekkers 
Bruto conventlonele thermlsche produktle 
Netto conventlonele thermlsche produktle 
Netto kernenergleproduktle 
Netto geothermlsche produktle 
Netto produktle ult waterkracht 
Bultenlandse handel 
Aanvoer ult de Gemeenschap 
Leverlngen aan de Gemeenschap 
lnvoer ult derde Ianden 
Ultvoer naar derde Ianden 
lnvoer van de Gemeenschap ult de voornaamste 
derde Ianden 
lnvoer van Dultsland (B.R.) ult de voornaamste 
derde Ianden 
lnvoer van Frankrlfk ult de voornaamste derde Ianden 
lnvoer van ltalie ult de voornaamste derde Ianden 
Ultvoer van de Gemeenschap naar de voornaamste 
derde Ianden 
Bladz. Tabel 
143 6 Uitvoer van Dultsland (B.R.) naar de voornaamste 
derde Ianden 
7 Uitvoer van Frankrijk naar de voornaamste derde 
Ianden 
8 Uitvoer van ltalie naar de voornaamste derde Ianden 
Blnnenlands verbrulk 
144 1 Bruto blnnenlands verbrulk 
2 Beschikbare energie voor de binnenlandse markt 
145 Ontwikkeling: Voor seizoeninvloeden gecorrigeerde 
reeksen 
2 StiJglngen 
Omzettlng In de conventlonele thermlsche cen· 
trales 
147 Gemeenschap 







154 1 Produceerbaarheidscoefficlent 
2 Vullingscoefficliint der stuwmeren 
3 Energieverbruik van de pompcentrales 
154 Totale netto produktle van elektrlsche energle 
volgens gebrulkte energlebronnen 
BIJLAGE 
Zle jaarboek Energle 1955-1966: 
Bladz, 
338 Omrekenlngscoefficlenten van de specifieke eenheden 
voor ledere energiebron In tonnen steenkolen-
eenheden 
340 II Groeperlng van de kolensoorten In de bekkens van de 
Gemeenschap 
341 Ill lndeling van de kolengrootten 
342 IV Vergelijking van de benamlngen van aardoliepro· 
dukten in de Ianden van de Gemeenschap 
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KAARTEN ENERGIE 1966 
Zie Jaarboek Energie 1955-1966: 
1 Steenkool en cokes: productie en invoer 
2 Natuurlijk gas: produktle en pijpleldlngen 
3 Aardolie: produktie en pijpleidingen - raffi· 
naderijcapaciteit 




De publikatie "Energiestatlstlek" bestaat uit twee delen; het eerste gedeelte verschaft de kwartaalgegevens van de "Giobale energie· 
balans" van de Gemeenschap en van ledere lid-staat; het tweede gedeelte geeft voor iedere energiebron de kwartaalbalans en de voornaamste 
beschlkbare maandreeksen. 
ALGEMENE OPMERKINGEN 
- Het grondgebied van iedere lid-staat wordt bepaald door de huidige grenzen van het moederland; de gegevens voor Duitsland geld en steeds 
met inbegrip van West-Berlijn. 
- Het kan zijn, dat de som van de maand- resp. kwartaalcijfers nlet altijd nauwkeurig overeenstemt met de jaargegevens en wei om de volgende 
redenen: het afronden van de cijfers; herzieningen welke aileen in de jaargegevens zijn aangebracht; ramingen van het BSEG met betrekking 
tot bepaalde maand· resp. kwartaalgegevens welke slechts op jaarbasis beschikbaar zijn. 
- De gegevens welke betrekking hebben op de meest recente periodes zijn van voorlopige aard; hierin kunnen nog wijzigingen worden aan-
gebracht. 
KENGETALLEN VOOR DE ENERGIEHUISHOUDING 
De in de verschillende Ianden waargenomen gemiddelde temperaturen zijn het bulletin "Energiestatistiek" 1968- n• 1 op bladzijde X 
van de Opmerkingen vermeld. 
OPMERKINGEN BIJ DE GLOBALE ENERGIEBALANS EN DE BALANSEN PER ENERGIEBRON 
De balansen zijn opgesteld op basis van een schema van conventies en definltles, welke een samenhangend geheel vormen en zijn opgesteld 
door het BSEG; zij zijn op uniforme wijze toegepast voor de Gemeenschap In haar geheel en voor ledere lid-staat afzonderlijk. Dientengevolge 
kunnen deze balansen afwijken van die welke door andere nationale of Gemeenschapsdiensten op basis van andere criteria zijn opgesteld. Kwar· 
taalbalansen zijn tot op heden aileen bij het B.S. E.G. verschenen. 
- De "Giobale energlebalans" van de Gemeenschap Is, evenals de balansen van iedere lid-staat, ultgedrukt In tonnen steenkoleneenheden (ske); 
de steenkoleneenheid is gedefinleerd met een calorlsche onderwaarde vastgesteld op 7 000 calorieenfgram. Vanaf het bulletin "Energle· 
statistiek" 1967 • n• 3 worden de In ske ultgedrukte gegevens over steenkool volgens een nleuwe omrekenlngsmethode berekencl. Deze 
methode is door de commissle "Steenkoolstatistiek" vastgesteld. Voor de publicatie van de betreffende gegevens is het B.S.E.G. verant· 
woordelijk. De omrekeningscoefficienten, waarmee de gegevens van de andere energiebronnen In t. ske worden omgerekend, vlndt men in 
bljlage 1 van het jaarboek "Energiestatistlek" 1955-1966. 
- De "balansen per energiebron" zijn uitgedrukt in de speclfieke eenheid van iedere energlebron (ton, Teal, GWh); aileen de bruinkoolbalans 
Is In t ske ultgedrukt in verband met de zeer ulteenlopende brulnkoolkwalltelten. 
- Het door het BSEG aangehouden schema voor de balansen en de lijst van de In de "Giobale balans" opgenomen energiebronnen zijn vermeld 
in het jaarboek "Energie" 1955-1966. De gasvormige aardolieprodukten (vloeibaar gas en raffinaderijgas) komen nlet meer in de balans der 
energetische aardolieprodukten voor; deze produkten verschijnen in de balans "aile gassoorten". 
De definitles van het door ledere regel van de balansen bestreken terrein worden hleronder vermeld: 
Regel: (1) Produktle. De cijfers hebben betrekking op de gewonnen of geproduceerde hoeveelheden brandstoffen, gewaardeerd na aftrek 
van de onbruikbare stoffen (b.v. de steenkoolproduktie wordt vastgesteld na het wassen en zeven; de produktie van aardgas wordt gewaar· 
deerd na zuivering van zwavelhoudende stoffen, enz.). De produktie omvat altijd de rechtstreeks door de producent in het produktie· 
proces gebruikte hoeveelheden (de produktie van elektrische energie wordt gemeten aan de uitgangen van de centrales, d.w.z. zonder 
aftrek van het eigen verbruik en zonder aftrek van de door de pompcentrales verbruikte energie). 
Regel: (2) Aanvoer (lnvoer) ult de Gemeenschap; (3) lnvoer uit derde Ianden; (6) Leverlngen aan (ultvoer naar) de Gemeenschap; 
(7) Ultvoer naar derde Ianden. Deze gegevens zljn, evenals de gegevens van de maandtabellen, die herkomst en bestemming van het 
handelsverkeer aangeven, ontleend aan rechtstreekse opgaven van producenten, importeurs en exporteurs; in het algemeen zullen zij dus 
afwljkingen vertonen t.o.v. de door de douanediensten opgestelde en in de Statistieken van de buitenlandse handel gepubliceerde gegevens. 
Regel: (5) WIJziglngen In de voorraden bij de producenten en lmporteurs. Ook deze gegevens zijn ontleend aan rechtstreekse opgaven 
van producenten en lmporteurs. Voor steenkool omvatten zij eveneens de teruggewonnen produkten (teruggewonnen slik en schistes) 
welke voornamelijk door de thermo-elektrlsche centrales worden gebrulkt en correctles voor ballastkolen. Deze correcties dienen ertoe 
bepaalde volgens de nieuwe omrekenlngsmethode berekende cljfers In overeenstemmlng te brengen met de gegevens, die over de explol· 
tatle der centrales bekend_zljn. Het + teken wll zeggen voorraadafname; het- teken wil zeggen voorraadtoename. 
Regel: (8) Zeescheepvaart. Aan zeeschepen, onverschilllg hun natlonalitelt, geleverde hoeveelheden. 
Regel: (4) Bruto beschlkbare hoeveelheden en (9) Netto beschlkbare hoeveelheden. De gegevens met betrekking tot de "bruto beschlk· 
bare hoeveelheden" geven de som weer van de regels (1)+(2) + (3). De gegevens met betrekking tot de "netto beschikbare hoeveelheden" 
vormen de rekenkundige uitkomst van de regels (4) + (5) - (6) - (7) - (8). Voor de Gemeenschap omvatten de gegevens van d• 
regel "bruto beschikbare hoeveelheden" nlet de "Aanvoer ult de Gemeenschap" (Regel 2), terwijl de "netto beschikbare hoeveelhede• 
nlet de "Leverlngen aan de Gemeenschap" (Regel 6) omvatten, maar daarentegen wei het statistische verschil tussen de regels (2) en 
Regel: (10) Wljzlglngen In voorraden biJ de lndustrliHe verbrulkers. Deze cijfers hebben betrekklng op de voorraadveranderinger 
energlebronnen, behalve aardolle en aardolleprodukten (waarvoor deze gegevens nlet beschikbaar zijn) blj ondernemingen, " 
bronnen omvormen, bij lndustriiHe ondernemingen en blj de spoorwegen. Bij deze produkten wil het + teken zeggen vo• 
het - teken wil zeggen voorraadtoename. 
VI 
Regel: (11) U itwisseling van gas tussen de gasproducenten. Deze regel komt aileen in de balansen "natuurlijk gas" en "gemaakt gas" voor. 
Voor zover mogelijk geeft deze regel slechts de leveringen weer, die voor kraken, reforming en bijmenging bestemd zijn of voor eigen 
verbruik; de hocveelheden die zonder bewerklng door worden geleverd, zijn In deze regel niet opgenomen. 
Regel: (12) Bruto binnenlands verbruik. De gegevens worden verkregen door de voorraadveranderlngen bij ae industrii:!le verbruikers (regel 
10) toe te voegen aan de "Netto beschikbare hoeveelheden" (regel 9). 
In de "Giobale balans" dragen de regels (4), (9) en (12) de benaming "primaire en gelijkwaardige energiebronnen". Dit betekent dat de 
gegevens voor de regel "Produktie" (1a) uitsluitend betrekking hebben op de primaire energiebronnen en voor de andere regels op 
de primaire en afgeleide energlebronnen. 
Regel: Binnenlands verbruik (zonder onderlinge leveringen tussen producenten): in de balansen per gassoort geeft deze lijn het bruto 
binnenlands verbruik weer zoals dit berekend is nadat de onderlinge leveringen hebben plaatsgevonden. Hier worden dus de totale werkelijk 
geleverde hoeveelheden van elke groep gassen vermeld, afkomstig niet aileen van de oorspronkelijke eigen produktie, de saldi van de buiten-
landse handel en de voorraadmutaties, maar ook met inbegrip van gassoorten van elders betrokken, die een behandeling hebben ondergaan 
en aan de eigen produktie worden toegevoegd. 
Regel: (13) Omzetting. Deze cijfers geven hoeveelheden van aile soorten energie weer, welke worden verwerkt voor het verkrijgen van 
energetische of niet-energetische derivaten. In het bijzonder omvatten zij de energie, welke wordt verbruikt door de elektrische centrales 
van de zelfopwekkers (elektrische centrales bij de mijnen, elektrische centrales bij de ijzer- en staalindustrie en andere industrieen, spoor· 
wegcentrales). De hoeveelheden welke corresponderen met de omzetting door de zelfopwekkers worden natuurlijk afgetrokken van 
de gegevens met betrekking tot het eindverbruik van deze sectoren. 
Regel: (1 b) Produktie van omgezette encrgetische produkten. Deze regel komt aileen~ in de globale energiebalans voor en heeft betrekklng 
op de produktie van energetische derivaten afkomstig van de omzetting van energie. Het verschil tussen regel (13) en regel (1 b) geeft de 
produktie van niet-energetische derivaten, verkregen uit de omvorming van energie, weer. 
Regel: (14) Verbruik van energiebronnen voor niet-energetisch verbruik. Deze regel komt slechts in de gasbalans en in de balans voor 
aardolie en energetische aardolleprodukten voor; zij geeft de hoeveelheden weer, die in de petrochemie als grondstof worden gebrulkt. 
Regel: (15) Netto binnenlands verbruik. In de balansen per energiedrager wordt het netto binnenlands verbruik verkregen door van de 
regel (12) de regels (13) en (14) af te trekken, en door rekening te houden, in de balansen naar gassoorten, met de uitwisselingen van gas 
tussen de producenten. In de globale energiebalans wordt het netto verbruik verkregen door van de som der regels (12) en (1 b) de regels 
(13) en (14) af te trek ken, en bij de verdeling naar produkten, door rekening te houden met de uitwisseiingen van gas tussen de producenten. 
Regel: (16) Verliezen op het verdellngsnet. Deze regel is aileen van belang voor de gasbalans en de balans van de elektrische energie; zij 
omvat de verliezen bij het transport en de distributie van deze produkten. 
Regel: (17) Verbruik van de sector energic. De op deze regel vermelde gegevens geven het energieverbruik van de producenten en omzet-
tingsindustrieen voor het functioneren van hun installaties weer. 
Regel: (18) Eindverbruik. Deze cijfers geven het verbruik weer van aile sectoren, met uitzondering van de omgezette hoeveelheden en het 
eigen verbruik van de energiesector, alsmede van de verliezen op het net. 
Regel: (19) Statistlsche afwljkingen. Vergissingen en weglatingen, Voor aile Ianden zijn in de aardolieproduktenbalansen de voorraad· 
veranderingen, indien deze niet bekend zijn, in deze post opgenomen; voor Frankrijk is bovendien het militair verbruik inbegrepen. 
In de balansen worden voorts gegeven: 
1' lndeling van de regcl "Omzetting" volgens de verschil/ende soorten van omzetting. 
(131) ·In de elektrische centrales van iedere soort (openbare centrales, centrales bij de mijnen en andere zelfopwekkers) omgezette hoeveel-
heden voor de produktie van elektrische energie en voor de produktie van stoomenergie (deze laatste aileen voor de open bare thermische 
centrales). 
(132) • Voor de produktie van steenkool- en brulnkoolbriketten omgezette hoeveelheden. 
(133) • Voor de produktie van cokes, fabrieks- en cokesovengas omgezette hoeveelheden. 
(134) • Voor de produktie van hoogovengas omgezette hoeveelheden. Aangezien hoogovengas vrijkomt bij het fabricageproces van ruwijzer, 
wordt de omvorming van cokes in hoogovengas gewaardeerd op basisvan de netto produktie van hoogovengas; de aldus verkregen 
hoeveelheden worden dan tevens afgetrokken van het eindverbruik van de sector ijzer- en staalindustrie. 
(135) • In de aardolieraffinaderijen omgezette hoeveelheden. 
2• lndeling van de regel "Eindverbruik" over de volgende sectoren: 
(181) ·Sector ljzer· en staalindustrie. Het eindverbruik van de sector ijzer- en staalindustrie omvat noch de door de elektrische centrales 
van de ijzer- en staalindustrie in elektrische energie omgevormde hoeveelheden (deze zijn vermeld op regel (131) "Omzetting in de elek-
trische centrales"), noch de tegenwaarde van de gasproduktie In de hoogovens (vermeld op regel (134) "Omzetting in de hoogovens"). 
(182) • Sector Overige lndustrie. Het eindverbruik omvat noch de door de elektrische centrales van de zelfopwekkers in deze sector in elek-
trischc energie omgezette hoeveelheden, noch de door de met de chemische lndustrie verbonden installaties in gas omgevormde hoeveel-
heden. Voor bepaalde produkten is deze sector onderverdeeld naar lndustriegroepen volgens de nomenclature NICE· 
(183) • Sector Vervoer. Het eindverbruik van de sector Vcrvoer omvat nlet de door de spoorwegcentrales in elektrische energie omgevormde 
hoeveelheden. De cijfers hebben betrekking op het spoorweg·, Iucht· en wegvervoer, de binnenvaart en de kustvaart, maar omvatten 
niet het verbruik van de zeescheepvaart dat is vermeld op regel (8) "Zeescheepvaart". 
") • Sector Huisbrand, handel, ambacht, landbouw, enz. Ten gevolge van het ontbreken van gegevens betreffende de voorraadveran· 
deringen geven de cijfers met betrekking tot deze sector In feite de leveringen aan de huisbrandsector (met lnbegrip van de bljdragen 
et personeel van de ondernemingen), aan de collectieve huishoudingen (ziekenhuizen, scholen, enz.), aan ambacht, handel en landbouw 
at de elektrische energie betreft, geven ze eveneens de "openbare verlichting" weer. 
specifieerd eindverbruik. De cijfers van deze regel geven de leveringen van de B.R. Duitsland aan de geallieerde troepen. 
VII 
OPMER.KINGEN OVER. DE SERIES PER ENER.GIEDR.AGER. 
Bladz. Tabel. 
Hoofdstuk Steenkool 
37/ - In het algemeen worden de balansen en de tabellen voor de steenkolen opgesteld op basis ton = ton, de tabellen op de blad-
55 zijden 40, 42,43 en 46 worden evenwel totaal of gedeeltelijk uitgedrukt in omgerekende tonnen (tonnen s.k.e.): 
- De aangegeven produktiecijfers in tabel 2, bladzijde 40, zijn berekend volgens de nieuwe omrekeningsmethode (s.k.e.) vermeld 
in de bijlage van het bulletin "Energiestatistiek" 1967- n• 4. 
- De nationale gegevens op baldzijde 42 omvatten voor Duitsland (B.R.) de produktie van de bekkens Ruhr, Aken en Nedersaksen 
volgens de nationale omrekeningsmethode en de produktie voor Saarland in ton= ton. Voor Nederland zijn de cijfers eveneens 
opgesteld op basis van de nationale omrekeningsmethode. 
- Op bladzijde 43 en 46 zijn de gegevens betreffende de produktie naar kolengroepen en de mijnvoorraden in de serie B voor 
Duitsland (B.R..)- met uitzondering van Saarland- en voor Nederland volgens de nationale methoden omgerekend. 
37/ - De produktie is gedefinieerd als de netto produktie van de mijn, dw.z. de aan de oppervlakte gebrachte bruto produktie na 
46 verwijdering van de afvalprodukten, die bij het zeven en wassen ontstaan. In het algemeen is de produktie van de ballastkolen 
(stofkolen, mixte, slik) inbegrepen. Voor Duitsland (B.R.) m.u.v. Saarland is de produktle van ballastkolen echter niet in de 
produktiecijfers opgenomen, tenzij deze produkten in de betreffende periode afgezet worden of bij de mijn zelf verbruikt. 
- In tegenstelling met wat gebruikelijk is in de andere Ianden van de Gemeenschap omvatten de mijnvoorraden in Duitsland (B.R.) 
in het algemeen niet de voorraden van ballastkolen. 
- In de gebruikelijke statistieken worden de niet afgezette steenkolenvoorraden bij de verbruikscentra in Duitsland(B. R.) (voor-
raden Notgemeinschaft) niet opgenomen in de gegevens over de mijnvoorraden. 
De veranderingen in deze voorraden worden evenwel in de steenkoolbalans in regel 5 a 2 aangegeven, en maken deel uit van de 
voorraadveranderingen bij de producenten en de importeurs (regel 5). 
- De teruggewonnen ballastkolen maken geen deel uit van de produktie. Deze hoeveelheden komen voor in de balansen onder 
de benaming "Terugwinning" (regel 5 b) en zijn opgenomen in de voorraadveranderingen bij de producenten en de importeurs 
(regel 5). 
40/ - Onder "Kieinzechen" en "Petites mines" worden in Duitsland (B.R.) de kleine ondernemingen in het Ruhrgebied, Saarland en 
41 Beieren en in Frankrijk de niet genationaliseerde mijnen verstaan. 
43 - De onderverdeling van de steenkoolproduktie naar kolengroepen, gebaseerd op het gehalte aan vluchtige bestanddelen, is 
beschreven in het jaarboek "Energiestatistiek" 1955-66, bijlage II. 
46 - Bij de voorraden op grond zijn de hoeveelheden, die zich in de torens, wagons en schepen bevlnden, niet inbegrepen. 
47/ - De directe invoer voor de in Duitsland gestationneerde Amerikaanse troepen is in de cijfers van tabel 2, bladzijde 47 en van 
48 tabel 3, bladzijde 48 inbegrepen (1965: 1,5 Mt, 1966: 1,0 Mt, 1967: 1,2 Mt). 
55 - De steenkoolvoorraden bij de industriele verbruikers omvatten voor de Gemeenschap de niet afzonderlijk aangegeven voorraden 
voor ltalie, Nederland en Luxemburg. Deze steenkoolvoorraden kunnen geringe hoeveelheden steenkoolbrlketten bevatten. 
57/ - In het aantal bovengrondse arbeiders zijn ook de arbeiders van de hulpbedrijven inbegrepen. 
60 
61 - De aangegeven lonen, zijn de bruto lonen, die rechtstreeks voortvloeien uit de door arbeiders en leerllngen geleverde pres-
taties. Voor Duitsland omvatten zij tevens de mijnwerkerspremie, terwijl voor Frankrijk de vergoedingen in verband met de 
werktijdverkorting niet zijn inbegrepen. Voor ltalie valt op te merken, dat het personeel van het bekken Sulcis vanaf 
1 Augustus 1966 onder de collectieve arbeidsovereenkomst van de Elektriciteitsbedrijven valt. Voor Nederland is de 
gereserveerde aanblijfpremie niet inbegrepen. 
62 - Voor Gemeenschapskolen zijn de prijzen op bassis van de prijslijsten opgesteld, het betreft hier prijzen per ton - af mijn en 
zonder belasting. 
- De gegevens voor de prijzen van amerikaanse kolen zijn gebaseerd op gemiddelde kwartaalprijzen voor contracten op korte 
termijn en spot-vrachten (elf prijs ~~ fob prijs Hampton Roads + gemiddelde van maximale en mini male vrachtkosten). 
Hoofdstuk Cokes 
70/ - De gegevens betreffende de cokesfabrieken omvatten de mijn-, hoogoven- en onafhankelijke cokesfabrieken. 
80 
70/ - De in de cokes- en gasfabrieken omgezette hoeveelheden omvatten ook de weer ingezette cokes en de cokes bestemd voor de 
72 produktie van generatorgas. 
70/ - De produktie van hoogovengas in de ondernemingen van de ijzer- en staalindustrie wordt als een omzetting van cokes in hoog-
n ovengas beschouwd; de tegenwaarde wordt als omzetting in rekening gebracht en afgetrokken van het verbruik in de ijzer- en 
staalindustrie. 
73 - Duitsland (B.R.): de produktie van cokesovencokes omvat ook de produktie van de elektrodencokes. 
80 - In de voorraden van cokesovencokes van de Gemeenschap zijn in de tabellen 1, 2 en 3 de niet afzonderlijk aangegeven voorraden 
voor ltalie, Nederland en Luxemburg inbegrepen. 
Hoofdstuk Bruinkool en Bruinkoolbriketten 
82/ - Wegens de zeer afwijkende calorische waarden van de verschillende bruinkoolsoorten (jongere bruinkool ongeveer 1900 
85 oudere bruinkool 5000 calfg, ingevoerde Hartbraunkohle 3500 cal/g) zijn de bruinkoolbalansen in tonnen ske uitged 
nu geldende omrekeningscoefficienten zijn in het jaarboek "Energiestatistiek" 1955-66, bijlage I, vermeld. De i 
op de bladzijdcn 84 en 85 gepubliceerde gegevens zijn daarentegen niet omgerekend. 


























- De In Teracalorleen (109 kilocalorleen) ultgedrukte gegevens zijn In de calorlsche bovenwaarde van elke gassoort (droog gas, 
O• Celsius, 760 mm. kwikzilver) aangegeven. 
- Het begrip natuurlijk gas omvat aardgas, aardoliegas en, in voorkomende gevall.en, mijngas. 
- Onder gasindustrie worden de gasfabrieken en de voornamelijk op gasproduktie gerichte gascokesfabrleken ("cokerles gazieres" 
in Frankrijk) verstaan. De produktle bestaat uit ontgassing van vaste brandstoffen en bewerklng van vloelbare aardolieprodukten. 
In de betreffende ondernemingen wordt tevens gas van andere producenten betrokken en bljgemengd of gekraakt. Bovendlen 
dlstrlbueren zij zonder bewerking gas afkoms,tig van elders, maar In de balansen zljn deze hoeveelheden, voor zover mogelijk, 
in de sektor verrekend, van welke het gas In eerste aanleg stamt. 
- Onder het begrip cokesfabrieken vallen aile cokesfabrleken met uitzonderlng van de gascokesfabrleken (Franse "cokerles 
gazhkes"). 
- In de produktie zijn de produktleverliezen (affakkelen, enz ... ) niet begrepen, maar wei het eigen verbrulk blj de produktie en de 
transport- en distributieverliezen, die tevens aan de verbruikszijde van de balans verschijnen. Evenwel omvat de produktie van 
vloeibaar aardoliegas en raffinaderijgas niet het eigen verbruik van deze producenten. 
- De voorraadveranderingen geven aileen de mutaties In de ondergrondse reservoirs weer. 
- Hoogovengas: het verbruik van hoogovengas voor de verwarming en het comprimeren van de Iucht is opgenomen onder het 
"Verbruik van de sector Energie" en niet onder het "Verbruik van de sector IJzer- en Staalindustrie". 
- De calorische waarde van de aangegeven kubleke meters verschilt van land tot land; daarnaast Is het mijngas In deze cljfers nlet 
opgenomen. 
- Onder dlrekte leverlngen wordt de afzet van gas verstaan, nadat de onderllnge leverlngen tussen gasproducenten hebben 
plaatsgevonden. Voorraadveranderingen en In- en uitvoer van gas·zijn evenmln In deze cljfers opgenomen. 
Hoofdstuk Aardolie 
- Zie voor de viscositeitsgraad van de verschillende stookoliesoorten bijlage V van het Jaarboek Energlestatistiek 1955-1966. 
- In de produktie van aardolle Is de produktle van natuurbenzlne en van andere natuurlijke vloelbare koolwaterstoffen nlet 
lnbegrepen. 
- De invoercijfers van ruwe aardolie hebben betrekking op de in het blnnenland ingevoerde aardolie; de hoeveelheden, die in 
douane-entrepot zijn opgenomen, zijn inbegrepen; zij verschillen dus van de cijfers, die van de douane afkomstig zijn en In de 
statistleken van de buitenlandse handel worden gepubliceerd. 
De invoer van halffabrikaten (feedstocks) is in het algemeen eveneens inbegrepen. Dit geldt ook voor de globale invoercijfers 
en jaarcijfers van Nederland; in de maandgegevens naar land van herkomst daarentegen ontbreekt de invoer van feedstocks. 
- De raffinage van aardolie omvat tevens de verwerking van halffabrikaten en de raffinage voor rekening van derden. 
Zie voor de definities van de energetische en niet-energetische aardolieprodukten bijlage IV van het jaarboek Energiestatistiek 
1955-1966. 
- De produktie der raffinaderijen is een netto produktie; de produktie voor buitenlandse rekening is inbegrepen; het eigen ver-
bruik der raffinaderijen is daarentegen afgetrokken alsmede, in bepaalde gevallen, de hoeveelheden bestemd voor de met de 
raffinaderijen verbonden chemische industrie. 
- Nederland: in de maandcijfers betreffende produktie en leveringen van jet fuel is vliegtuigbenzlne inbegrepen. 
- Aileen de statlstisch beschikbare cijfers der voorraadveranderingen zljn opgenomen. 
- De gegevens betreffende de invoer van aardolieprodukten zijn afkomstig van producenten en lmporteurs; zij verschillen dus van 
de cijfers, die door de douane worden opgegeven en in de statistieken van de bultenlandse handel gepubllceerd. 
In het algemeen is de lnvoer in douane-entrepot inbegrepen. 
- De gegevens over de ultvoer van aardolieprodukten zijn door producenten en exporteurs verstrekt; zij verschillen dus van de 
cijfers afkomstlg van de douane en gepubliceerd in de statlstleken van de buitenlandse handel. 
In het algemeen Is de uitvoer ult douane-entrepot mede in deze cljfers opgenomen. Voor zeescheepvaart gebrulkte olle is niet 
inbegrepen. 
- Frankrljk: In de blnnenlandse leveringen is het militalr verbruik nlet opgenomen. 
Hoofdstuk Elektrlcltelt 
- Onder bruto produktle wordt verstaan de produktie gemeten aan de ultgangsklemmen van de generatoren van de centrales; 
zij omvat dus het verbrulk van de neveninstallatles en de eventuele transformatorverliezen van de centrales. 
- Onder netto produktle wordt verstaan de produktle gemeten blj het verlaten van de centrales, dus na aftrek van het verbruik 
van de neveninstallaties en van de transformatorverllezen. 
- Aangezien de verdellng over "openbare bedrljven" en "zelfopwekkers" vrlj willekeurig is en van land tot land verschilt, 
wordt de verdeling over deze twee categorleen slechts ter orienterlng opgegeven voor de totale netto produktle volgens de 
gebruikelijke wijze van verdeling In elk land. 
- Daar de brutowaarde van de geothermlsche produktle en de ult waterkracht produktle zeer weinig verschilt van de nettowaarde 
(ongeveer 1 %), Is aileen de nettowaarde opgegeven. 
- Aangezien de nucleaire produktie momenteel zeer klein is, werden de brutowaarden niet opgegeven. 
- De produktle uit waterkracht omvat de energle geproduceerd door aile waterkrachtcentrales, met inbegrlp van de pompcen-























- Als ultgewlsselde energle wordt beschouwd de elektrlsche energle die "fyslsch" de grenzen overschrljdt (met inbegrip van de 
uitwisselingen die plaatsvlnden via de transportleldlngen met middelhoge spanning voor de plaatselijke elektriciteitsvoorzlen·ng 
in de onmlddellijke omgevlng van de grenzen). In deze uitgewisselde energle Is dus de energle in doorvoer begrepen. 
- Het "bruto blnnenlands verbrulk" omvat aile elektrlsche energle die in de verschillende Ianden In de vorm van electriciteit is 
verbruikt, ongeacht het doel waarvoor zijls aangewend. Dlt verbrulk Is dus gelijk aan de totale bruto produktie vermeerderd 
met het invoersaldo van de uitwisselingen. 
- De rubrlek "beschlkbaar voor de blnnenlandse markt" omvat aile elektrlsche energie, die In de verschlllende Ianden bulten de 
produktieinstallaties is verbruikt. De transport- en distributleverliezen zljn dus in deze cijfers begrepen. Deze beschlkbare 
hoeveelheid is dus gelijk aan het binnenlands bruto verbruik na aftrek van het energieverbruik van nevendlensten en pomp· 
centrales. 
- De omgezette hoeveelheden en hun thermlsch equivalent hebben ultsluitend betrekklng op de omzettlng met het oog op de 
produktie van elektrlsche energie. Hieronder valt dus niet de hoeveelheld, die wordt omgezet voor het leveren van warmte 
(stoom en heet water). 
- De omgezette hoeveelheden brandstof worden omgerekend in calorleen, met behulp van de natlonale omrekeningscoefficienten, 
die door de elektriclteltsbedrljven worden gebezlgd. Het thermlsch equivalent Is berekend op basis van de calorische onder-
waarde van elke brandstof. 
- De produktle van elektrische energle wordt ingedeeld overeenkomstig de aard van de opgenomen brandstoffen. De produktie 
van gemengde centrales wordt aldus onderverdeeld naar het type verbrulkte brandstof. 
- De categorle "steenkolen" omvat behalve de steenkool aile produkten van de kolenmljnen, zeals het silk en de "terrll-produkten". 
- De categoric "aardolieprodukten" omvat het verbruik van stookolie, gasolie en dieselolie alsmede het verbruik van residuele 
produkten van aile aard. 
- De categorie "gemaakt gas" omvat hoogovengas, cokesovengas, raffinaderijgas en vloeibare petroleumgassen. 
- Het "gemiddelde specifiek warmteverbruik" van de conventionele thermische centrales is het quotient van de thermische 
.waarde van aile verbruikte brandstoffen (ond. w.) en de totale produktle van deze centrales. 
- De omrekenlng van de thermlsche waarde In grammen steenkoolequivalent Is verrlcht op basis van 7 000 calfg. 
- De '"produktiecapacltelt" van een hydro-elektrische centrale over een gegeven periode is de maximale hoeveelheid energie, 
die door mlddel van de natuurlijke toevoer door deze centrale kan worden geproduceerd of opgeslagen In de veronderstelling, 
dat aile lnstailatles permanent In bedrijf blijven, dat de natuurlijke toevoer maximaal wordt geexplolteerd en dat aile te produ-
ceren energie kan worden verbrulkt. 
- De "coefficient van de produktiecapaciteit" van een hydro-elektrlsche centrale over een gegeven periode is het quotient van 
de produktie-capaclteit van deze centrale In de gegeven perlode en de gemlddelde produktlecapaclteit over het met deze 
perlode overeenkomende deel van het kalenderjaar. 
- De gemiddelde produktlecapaciteit wordt berekend over het grootst mogelljke aantal Jaren. De in aanmerking genomen uit· 
rusting Is die welke op 1 januari van het lopende jaar aanwezlg Is. 
- De "hydrauliciteitsindex" van de spaarbekkens aan het einde van de maand Is de verhouding tussen de energlereserve van de 
selzoen-spaarbekkens aan het einde van de betrokken maand en hun totale energiecapacltelt. 
- De reserve, ook wei de totale energiecapacitelt Is de hoeveelheld energle die, zonder de natuurlijke toevoer, in de eerste 
centrale en aile stroomafwaarts hiervan gelegen centrales zou kunnen worden geproduceerd door de waterreserve of de 
brulkbare watervoorraad In de spaarbekkens geheel te ledlgen. 
- De door de pompcentrales verbruikte energie Is de elektrlsche energie die wordt gebrulkt door de motorpompaggregaten 
voor het terugstuwen van het water in de spaarbekkens ten elnde dit later wederom voor energleproduktle te kunnen gebrulken. 
AFKORTINGEN EN TEKENS 
Geen gegevens beschlkbaar 
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The bulletin "Energy Statistics" Is divided Into two parts, the first giving quarterly data on the "Overall energy balance-sheet" of the 
Community and of each member country, and the second listing the quarterly balance sheets and the main monthly statistics available for each 
source of energy. 
GENERAL REMARKS 
- The territory of each country Is defined by Its present metropolitan frontiers; the data for Germany (F.R.) always Include West Berlin. 
- The sum total of the monthly and quarterly figures may not correspond precisely to the annual figures owing to their being rounded off and 
on account of amendments carried out for the annual figures only, and also because of estimates by the SOEC relating to certain monthly 
and quarterly figures which are available on an annual basis only • 
.:._ The figures for the most recent periods are provisional and are subJect to modification. 
ENERGY ECONOMICS INDICATORS 
Average temperatures recorded In the different countries can be found In the "Energy Statlstlcs"1968- N•1,fpage X of the Remarks. 
REMARKS ON THE OVERALL ENERGY BALANCE-SHEET AND THE BALANCE-SHEETS BY SOURCES OF ENERGY 
The balance-sheets are drawn up on the basis of a framework of basic conventions and definitions which constitutes a coherent whole, 
established by the SOEC and applied uniformly to the Community and to each member country. For this reason the balance-sheets may differ 
from those drawn up by different crlterlas by other national or Community bodies. Quarterly balance-sheets have not been published 
before. 
- The "Overall Energy Balance-Sheet" of the Community, and those for each member country, are expressed In tons of coal equivalent {tee): 
the coal equivalent Is defined as having a net calorific value of 7,000 calories per gram. Beginning with bulletin "Energy Statistics" 1967- N• 3, 
the figures for coal expressed In tee are drawn up according to a new method of conversion, adopted by the Commission "Coal Statistics". 
They are published under the responsibility of the Statistical Office of the European Communities. For the other energy sources, conversion 
coefficients expressed In tee are given In Annex I of the yearbook "Energy Statistics" 1955-1966. 
- The "Balance-sheets by source of energy" are expressed In the specific unit of each source (ton, teracalorle, GWh); only the brown coal 
balance-sheet Is expressed directly In tee owing to the variations In the different grades of brown coal. ·. 
- The framework of the balance-sheet used by the SOEC and the Jist of sources of energy Included In the "Overall Balance-Sheet" are given In 
the yearbook "Energy Statistics" 1955-1966. The balance-sheet for energetlcal petroleum products no longer Includes gaseous products 
(liquefied petroleum gas and refinery gas) shown In the balance-sheet "All gases". 
The definition and the field covered by each line of the balance-sheet are as follows: 
Line: (1) Production. Production refers to the quantities of fuels extracted or produced, calculated after removal of Inert matter contained 
In them (e.g., coal output Is calculated after screening and washing, natural gas output Is calculated after removal of sulphurous matter, 
etc.). Production always Includes the quantities used directly by the producer In the production process (the electricity production Is 
therefore measured at the output terminals of power stations sets, I.e., without deduction of the amount taken by station auxiliaries or 
of the energy absorbed by pumping). 
Line: (l) Supplies (Imports) from the Community; (3) Imports from Non Community Countries; (6) Deliveries (exports) to the 
Community; (7) Exports to Non Community Countries. The data concerning these lines, together with those given In the tables re· 
latlng to the different sources of energy and their ventilation by countries of origin and destination are based on direct declarations sub· 
mltted by producers, Importers and exporters; they are therefore different from the data supplied by the customs services and published 
In the Foreign Trade Statistics. 
Line: (5) Variations of stocks at the producers' and Importers'. These figures are based on direct declarations submitted by producers 
and Importers. In the case of coal, they also Include recovery products (recovered slurries and waste) used mainly by power stations 
and corrections for low grade coal to bring certain figures calculated by the new conversion method Into line with those resulting from the 
exploitation of the power stations. The sign + means decrease of stocks; the sign- means Increase of stocks. 
Line: (8) Bunkers. Quantities delivered to sea-going ships of all flags. 
Line: (4) Total Availability, and (9) Inland Availabilities. The figures relating to total availability represent the sum ~f lines (1) + (2) + (3). 
Those for "Inland Availabilities" represent the algebraic sum of lines (4) + (5) - (6) - (7) - (8). In the case of the Community 
"Total Availability" does not Include line (2) "Imports from the Community". The line "Inland Availabilities" does not Include line 
(6) "Exports to the Community", but Includes the statistical difference between lines (2) and (6). 
Line: (10) Variations of stocks at the Industrial Consumers'. This line covers the variations of stocks belonging to energy-transfer• 
mlng enterprises, Industrial firms and railway authorities; Included are stocks of all energy apart from oil and petroleum products, for 
which no data are available. The sign + means decrease of stocks; the sign- means Increase of stocks. 
VI 
Line: (U) Exchanges of gas between gas producers. This line appears only in the balance-sheets for natural gas and manufactured gas. 
It covers only, where possible, the quantities of natural gas used In cracking, reforming and mixing operations, or for own needs, excluding 
those purchased for resale without having undergone any treatment. 
Line: (12) Gross Inland Consumption. The figures are obtained by adding the variations of stocks at Industrial consumers (10) to the 
Inland Availabilities (9). 
In the overall balance-sheet, lines (4), (9) and (12) contain the note "primary and equivalent sources". This means that the figures In the 
production line contain primary sources only (1a) and In the other lines primary and secondary sources together. 
Line: Inland consumption (Inclusive gas exchanges): In the balance-sheets by type of gas, this line Indicates gross inland consumption as it 
appears after the different exchanges between gas producers have taken place. It shows the total quantities, by group of gases, actually 
supplied, Including not only initial own production, external trade balance and stock variations, but also quantities originating from pro-
duction outside the gas category In question, processed In view of assimilation to the production of this category. 
Line: (13) Transformations. These figures represent the quantities of all sources of energy transformed to obtain secondary energy or non-
energy products. They Include, In particular, the sources of energy used by power stations of self-producers (pit-head power stations 
and those operated by Iron and steel works and other Industries, and railways power stations). The quantities transformed by self-produ· 
cers are obviously deducted from the figures relating to the final consumption ofthese sectors. 
Line: (1b) Production of Derlvated Energy Products. This line only appears In the overall balance-sheet. It contains the production of 
secondary sources of energy obtained by transformation. The difference between line (13) and line (1 b) represents the production of 
non energetlcal products. ' 
Line: (14) Consumption of energy products for non energetlcal purposes. This line only appears In the gas balance-sheets and In the 
petroleum balance-sheets; it refers to such energetical produCts which are used e.g. for chemical purposes. 
Line: (15) Net Inland consumption. In the balance-sheets of ~he different energy products the net Inland consumption has been calculated 
by substraction of the lines (13) and (14) from line (12); In the ~~~lance-sheets for all gases, transfers of gas between producers are being taken 
Into account. In the overall energy balance sheets the ne~ Inland consumption has been calculated by substraction of line (13) and (14) 
from line (12) and (1b), while the breakdown by products tr(tes into account gas transfers between producers. 
Line: (16) Distribution Losses. This line only figures In the gks and electricity balance-sheets and contains all losses due to transportation 
and distribution. ! ' 
I 
Line: (17) Consumption of the Energy Sector. The figures listed on this line represent the consumption of sources of energy used by pro-
ducers and transformers for operating their Installations. 
Line: (18) Final Consumption. The figures cover consumption lri all sectors, with the exception of the quantities transformed, the consumption 
of the energy sector and losses In distribution networks. 
Line: (19) Statistical Differences: errors and omissions. In the petroleum products balance-sheets for all countries, variations of stocks, 
when not known separately, have been Included In this Item; for France moreover military consumption ~as been Included. 
'I 
'I 
The balance-sheets Include furthermore: I I 
1• Breakdown of the line '"Transformations" by type of transforma,Ion. 
I: 
(131) • Transformation In all types of electric power stations (public, plt·head and other self-producers' power stations) for the production of 
electric power and commercial steam (the latter by public thermal stations only). 
I. 
(132) ·Transformation for the production of coal and lignite briquettes. 
(133) ·Transformation for the production of coke, gas-works gas and coke oven gas. 
(134) • Transformation for the production of blast-furnace gas. Since the production of blast-furnace gas Is "Inevitably" associated with the 
production of pig-Iron, the conversion of coke Into blast-furnace gas Is assessed on the basis of the net output-of blast-furnace gas; the 
quantities thus evaluated are of course deducted from the final consumption of the Iron and steel Industry sector. 
(135) • Quantities transformed In oil refineries. 
2• Breakdown of the line "Final consumption" Into the following sectors: 
(181) • Iron and Steel Industries Sector. The final consumption of the Iron and steel industries sector does not Include the quantities trans-
formed Into electric energy by electric power stations of the iron and steel industry (included In the line"Transformatlons in Electric Power 
Stations (131)", nor the equivalent of gas production In blast-furnaces, which Is Incorporated In the line "Transformations In blast-furnaces" 
(134). 
(181) • Other Industries' Sector. Final consumption does not Include the quantities transformed Into electric energy by self producers' power 
stations, nor the quantities transformed into gas by Installations connected with the chemical industry. For certain products this sector 
has been ventilated by different Industries according to the nomenclature of Industries of the European Communities (NICE). 
(183) ·Transport Sector. The final consumption of the Transport Sector does not Include the quantities transformed Into electric energy 
by power stations operated by the railways. It covers transportation by rail, air, road and Inland and coastal waterways, but does not 
Include the consumption of sea-going ships, which Is listed In line (8) "Bunker" regardless of their flag. 
(184) ·Sector of Households, Commerce, Handicraft, Agriculture. In the absence of statistics on stock variations, the figures relating 
to this sector actually represent not consumption but deliveries to households {Including free allocations to the employees of producers) 
communities (hospitals, schools, etc.), handicrafts, commerce and agriculture. In the case of electric energy, they also Include the con-
sumption for public lighting. 





REMARKS ON THE SERIES BY SOURCES OF ENERGY 
Pac• 
Chapter Coal 
37/ - Balance-sheets and tables concerning coal generally are based on ton for ton figures; nevertheless, tables shown on pages 40, 42, 
55 43 and 46 are, wholly or partially, established in tons of coal equivalent: 
- Production figures on page 40, table 2, have been converted in tee according to the new conversion method (see Annex of the 
"Energy Statistics" 1967- N• 4). 
- National production data on page 42 include in Germany (F.R.) the output of the following coal fields in converted figures based 
on the national method : Ruhr, Aachen and Lower Saxony. Production of Saarland is given in ton for ton figures. The Nether-
land's production is based on the national conversion method. 
- Data on pages 43 and 46 (production by groups of coal and pithead stocks, column B) are drawn up for the Netherlands and 
Germany (F.R.), excluding Saarland, in tee according to the national conversion methods. 
- Production is defined in terms of net pithead production, i.e. it consists of coal raised to the surface less the non-utilizable waste 
left after screening and washing. Generally, output of low grade coal (dust, middlings, slurries) is included. In the production 
figures of Germany (F.R.) except Saarland low grade coal is only Included in the case that these fuels are sold or consumed 
at mines in the considered period. 
Contrary to the other member countries: 
- In Germany (F.R.) pithead stocks generally do not include those of low grade coal. 
- Pithead stocks exclude also stocks in consumption centers ("Lager Notgemeinschaft"). They are listed in the coal balance-sheet 
(line 5 a 2) and are also included in change in colliery/importer's stocks (line 5). 
- Recovered low grade coal is not listed in the production line, but as "Recovered Slurry" in line 5 b. It is taken in consideration 
in the change In colliery/importers' stocks. 
40/ -The so called "Kieinzechen" in Germany (F.R.) are constituted by the small collieries at the Ruhr, in Saarland and in Bavaria; 
4t in France the "Petites mines" cover the collieries excluded from nationalization. 
43 - The grouping of coal categories to coal groups based on the percentage ofvolatile matter is shown in "Energy Statistics" Yearbook 
1955-1966, Annex II. 
46 - Pithead stocks exclude stocks in towers, railway waggons and barges. 
47/ - Direct imports by the American forces in Germany are included in the figures oftable 2 page 47 and table 3 page 48. (1965: 1,5 
48 millions of tons; 1966: 1,0; 1967: 1,2) 
55 - Stocks at the industrial consumers in the Community: Those of Italy, the Netherlands and Luxemburg are not separately given 
in this table; furthermore they may contain small quantities of patent fuel. 
57/ - The number of surface workers includes those employed In ancillary plants at mines. 
60 
6t - The indicated wages are constituted by the workers' and apprentices' gross wages directly resulting from working performance. 
In Germany (F.R.) the so called "Bergmannsprimle" (miner's bonus) is included, while compensations for reduction in working 
time in France are excluded. Since August 1st 1966 the personnel of Sulcis is subject to the collective agreement of the electricity 
supply industry. In the Netherlands the payment of deferred loyalty bonus is excluded. 









- Prices of American coal are quarterly averages for short-time and spot contracts (cif price= fob price Hampton Roads + average 
of maximum and minimum freight). 
Chapter Coke 
- Figures concerning coke ovens cover colliery coking plants, ovens of the Iron and steel industry and lndependant coking plants. 
- Quantities transformed In coke ovens and gas works cover re-used coke and coke used to produce generator gas. 
- Production of blast furnace gas in the iron and steel industry is considered as a transformation of coke into blast-furnace gas. 
The coke equivalent of this production is included under transformation and deducted from the consumption of the iron and 
steel industry. 
- Production figures contain electrode coke. 
- In the tables 1, 2 and 3 coke oven coke stocks of Italy, the Netherlands and Luxemburg do not appear separately. 
Chapter Lignite and Brown coal briquettes 
81/ - The lignite balance-sheets are drawn up in tee to take into consideration the varying calorific values of the different types of 
85 lignite (Brown coal approximately 1900 calfg, hard lignite 5000 cal/g and Imported "Hartbraunkohle" 3500 cal/g). Conversion 
factors valid for the considered period appear in the "Energy Statistics" Yearbook 1955-1966, Annex I. Figures appearing In the 
tables 84 and 85 are not converted. 
VIII 
The brown coal briquettes balance-sheets as well as the tables concerning this fuel are drawn up in ton for ton figures of 

























- The figures for gas which are given In teracalorles (10' kilocalories) are calculated referring to the gross calorific value of each 
type of gas (dry gas, Qo, 760 mm Hg.). 
- Natural gas: this term covers the non associated natural gas, the associated natural gas, and eventually mine-gas. 
- The term "gas Industry" covers gas works and gas coking plants. Their production consists of gas obtained by distillation of 
solid fuels and processing of liquid petroleum products. These undertakings also proceed In mixing and cracking operations 
of gas purchased by other producers. They also resale without any treatment gaseous fuels purchased by other producers, but 
these quantities are mentioned In the balance-sheets, as far as possible, In their originating sector. 
- The term "Industrial coking plants" covers all coke ovens with the exception of gas coking plants. 
- Production: the figures do not Include production losses (flare, etc ••• ), but cover the own consumption of producers as well as 
transport and distribution losses, which are 'also shown In the consumption section of the balance-sheet. Furthermore In the 
production of liquefied petroleum gases and refinery gas, the own consumption Is not Included. 
- The variations of stocks Include only large movements of gaseous fuels In underground storage reservoirs. 
- Blast-furnace gas: the consumption of blast-furnace gas for heating and air compression figures In the line "Consumption ofthe 
sector Energy", and not In the line "Consumption ofthe Iron and Steel Industry". 
' 
- The calorific values of the Indicated m3 differ from country to country. Moreover these figures do not Include mine-gas. 
- The direct deliveries are those made after exchanges between producers and after external trade and stocks movements. 
Chapter Petroleum and Petroleum Products 
'' 
- For the viscosity of fuel oils see Yearbook E~ergy 1955-1966, Annex V. 
I. 
- Figures for crude oil production do not Include the production of natural gasoline and other natural petroleum liquids. ! ; 
- Figures for crude oil imports relate to the quantities Imported Into the national territory of each country, Including quantities 
Imported Into consignment stocks; these figl)res are therefore sometimes different from those which are compiled by the customs 
authorities and published In the foreign trade statistics. 
- Imports of "feedstocks" are generally lnclu~ed. For the Netherlands Imports of feedstocks are Included In the total Import 
figures, but excluded in the splitup of lmpo~ by countries of origin on monthly bases. 
I I 
- Throughput of feedstocks and processlngs o,r- foreign account are Included In figures relating to crude oil throughput In the 
refineries. I 
- For definitions of energetlcal and non ener etlcal products see Yearbook Energy 1955-1966, Annex IV. 
I 
- Production of the refineries Include the pr ~ctlon for foreign account but exclude semi-products destined for further process· 
lng; sometimes petrochemical feedstocks ar 
1
excluded, when destined for further processing In petrochemical plants connected 
with refineries. ; 
! 
- Netherlands: monthly figures relating to th,e production and deliveries of Jet fuels Include aviation gasoline. 
- Only movement of stocks statistically available. 
- Import figures are derived directly by Informations from producers and Importers. These figures therefore are sometimes 
different from those which are compiled by the customs authorites and published in the foreign trade statistics. 
Imports Into consignment stocks are generally Included. 
- Export figures are derived directly by Informations from producers and exporters. These figures therefore are sometimes 
different from those which are compiled by the customs authorites and published In the foreign trade statistics. Exports from 
consignment stocks are generally Included. Bunker deliveries for ocean-going vessels are excluded. 
- France: deliveries to Inland consumption do not Include military consumption. 
Chapter Electrical Energy 
- Gross production Is taken to mean the energy measured at the output terminals of power station sets and thus Includes the 
amount taken by station auxiliaries and losses In station transformers If these exist. 
- Net production Is measured at the outlet of the power stations I.e., after deduction of the amount taken by station auxiliaries 
and losses In station transformers. 
- Since the distinction between "public supply" and "self-producers" Is fairly arbitrary and varies from one country to another, 
the brakdown Into these two categories Is only given - for Information purposes - for total net production, In accordance 
with the system usually employed by each country. 
- Since the gross geothermal and hydro-electric production are very close to the net values (about 1 % scatter) only the latter 
are given. ' 
- Since the production of nuclear power Is very limited at the moment, the gross figures are not given. 
- The hydro-electric production comprises the energy produced by all hydro-electric power plants, Including the pumped storage 























- The term "exchanges" Is taken to mean electric energy which "physically" crosses frontiers (Including exchanges affected by 
medium-tension for local supplies in the immediate vicinity of frontiers). Therefore these exchanges include transit energy. 
- "Gross Inland consumption" comprises all electrical energy consumed within the countries, however used. It Is equal to 
the value of the total gross production plus the net balance of Imports. 
- The electric energy "available for Inland market" covers all the electricity consumed In the country concerned outside generating 
installations. Transportation and distribution losses are therefore included. This is why this amount is equal to the gross inland 
consumption less the energy absorbed by station auxlllalres and pumping stations. 
- The quantities transformed and their heat equivalent relate only to transformation for the production of electrical energy; those 
quantities transformed for supplies of steam (vapour and hot water) are left out of account here. · 
- The quantities of fuel transformed are converted into calories by using the national conversion rates adopted by electricity 
enterprises. The heat equivalence is evaluated on the basts of the net calorific value of each fuel. 
- Electricity production Is broken down according to the type offuel analyzed. This is why mixed-type power stations' production 
Is broken down by types of fuel consumed. 
- The "coal" category includes all coal by-products, such as slurry and waste. 
- The "petroleum products" category comprises the consumption of fuel-oil, gas oil and diesel oil as well as that of residuals 
of all types of crude oil processing. 
- The "manufactured gases" category comprises blast-furnace gas, coking plant gas, refinery gas and liquefied gases. 
- The "average specific consumption" by conventional thermal power stations Is the quotient of the heat equivalent based on the 
net calorific value of all fuels consumed and the total production of these power stations. 
- Conversion of the heat equivalent Into coal equivalent Is effected on the basts of 7,000 calfg. 
- The produciblllty of a hydro-electric Installation at a given period Is the maximum amount of electrical energy which it could 
produce or store with the natural flow supplied to It during that period, assuming that all the installations are permanently 
In full running order, the natural flow Is used to the full and all the producible energy Is consumed. 
- The "producibility factor" of a hydro-electric Installation for a given period Is the result obtained by dividing the producibllity 
of this Installation with reference to the period under consideration by its average producibility referred to the fraction of 
the calendar year made up by this period. 
- The mean producibility Is determined over the largest possible number of years. The equipment taken into account Is that 
in existance on January 1st of the current year. 
- The "reservoir-fulness factor" at the end of the month Is the result obtained by dividing the electricity reserves of the seasonal 
reservoirs at the end of the month concerned by their total electricity capacity. 
- The electricity reserve or the total electricity capacity Is the quantity of electric energy which would be produced, In the absence 
of natural flow, In the head power station and all stations downstream thereof, by the complete drawing-off of Its useful water 
reserve or the useful water capacity of the reservoirs. 
- The "energy absorbed by pumping" Is the electrical energy consumed by motor pump sets In raising water reservoirs In order 
to produce electrical energy. 
ABBREVIATIONS AND SYMBOLS 
no data available kcal kilocalorie 
nil Teal teracalorle = 1 o• kcal 
figures less than half the unit used PCI net calorific value 
gram PCS gross calorific value 
kilogram U.A. unit of account EMA (European Monetary Agree-
metric ton ment) 
ton for ton $ US Dollar 
ton of coal equivalent (7,000 cal PCI/g) fob free on board 
metre 
elf cost, Insurance, freight 
kilometre 
t,l,3,4 quarters are given in Arabic letters 
cubic metre 
kilowatt hour 
1,11 ••• , XII months are given In Roman letters 
gigawatt hour= 106 kWh Hm monthly average 
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- - - Moyennes mobiles annuelles 
Production industrielle -=="""==~ (moyennes mobiles annuelles) 
KENGETALLEN 
VOOR DE ENERGIEHUISHOUDING 
ABWEICHUNG VOM 
TEMPERATUR·MITTELWERT 
ECARTS A LA TEMPERATURE MOYENNE 
196<4 1965 1966 
1 I 2 I 3 I .. 1 I 2 I 3 I .. 1 I 2 I 3 
Deutschland -1·1 + 0•7 + 0•3 -0·7 -0·8 -0·9 -1·8 + 0•2 + 0•1 +0•8 -1·1 
France -0·7 + 0•6 + 0•8 -o·.c -o·s -0·3 -2-D + 1•1 + 0•6 + 0•6 -0·8 
ltalia -1-D + 0"9 -0·3 -0"2 -o·s -0·9 -1•7 -0·3 + 0•7 + 0•6 -0•9 
Nederland -0·6 + 0•7 -0·<4 -0·8 -0·1 -0·7 -1·7 -0·6 + o•.c + 0•6 -1-D 
Belcique -0·7 + 1•7 + 1•1 -o·s -0·3 + 0•2 -0·8 +0•<4 + 0•7 +1-D o• 
Luxembourc -1·3 +O•.f -o·s -1·1 f-0•8 -1·3 -2·1 o• + o·s. + o•s -1·3 
Gemelnschaft 
Communaut6 •) F c N F N F F N N c F 
•) E.F. : exceptionnellement froid; T.F. : tr~s froid; F. :froid; N. : normal; C. : chaud 1 T.C. : tr~s chaud. 






















2 I 3 I .. 1 I 2 
-0·9 + 0•6 + o·s + 0•1 
-1-D + 0•3 + 0•7 + 0•3 
-0·8 + 0•3 + 1•6 + 1•8 
-0·6 + 0•3 + O•S + 0•3 
+ 0•1 + 1•1 + 0•3 -0·1 
-1"2 o• r~ -0"1 F N N 
SCARTI ALLA TEMPERATURA MEDIA 
11 
ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ BILAN GLOBAL DE L'~NERGIE OVERALL ENERGY BALANCE-SHEET 
t Produktlon von Prlmirener11e 
l Netto-Elnfuhr (+) oder Netto·Ausfuhr (-) * 
3 Brutto-lnlandsverbrauch von PrlmirenerJle und 
.llqulvalenten 
4 lmportabhinlilkelt der EnerJieversorJUnJ ** 
Gemeln· Deutsch-schaft Neder-land France I tali a Commu· (B.R.) land naut6 
Bel~ique 
Be gie 
t - Production de sources prlmalres 
Mio tee 
1958 320,7 187,0 70,3 24,2 14,3 24,9 
1959 312,6 180,1 71,1 26,0 14,7 20,8 
1960 322,4 183,5 74,7 28,1 15,4 20,8 
1961 320,2 185,2 72,0 27,3 15,9 19,8 
1962 318,8 185,9 71,8 26,6 14,9 19,5 
1963 323,1 189,3 70,0 29,0 15,1 19,6 
1964 326,7 191,4 71,9 28,5 15,4 19,4 
1965 322,6 184,3 74,4 29,3 16,6 18,0 
1966 3tl,8 175,2 75,5 30,3 17,0 15,8 
1967 198,0 162,2 71,4 30,2 19,0 15,1 
1965 1 82,9 47,7 18,6 7,7 4,7 4,8 
2 80,5 45,3 19,6 7,2 3,8 4,6 
3 76,6 45,1 16,2 7,3 4,0 4,0 
4 82,5 46,2 20,0 7,2 4,6 4,6 
1966 1 82,1 45,6 20,3 7,4 4,5 4,3 
2 79,2 43,7 19,9 7,5 4,0 4,0 
3, 73,6 42,9 16,1 7,3 3,8 3,5 
4 79,0 42,9 19,3 8,0 4,7 4,0 
1967 1 77,9 41,6 19,8 7,6 4,9 4,0 
2 73,4 39,0 18,5 7,7 4,3 3,9 
3 69,5 39,5 15,1 7,7 4,0 
3,3, 4 77,2 42,2 18,1 7,2 5,9 3,8 
• 
1968 1 80,0 43,9 19,0 7,5 6,7 3,8 
3 - Consommatlon lntirleure brute 
de sources prlmalres et 6qulvalentes 
Mio tee 
1958 419,6 187,6 116,2 53,3 27,2 
1959 428,6 190,8 115,9 56,9 28,6 
1960 466,7 208,7 123,5 65,1 31,6 
1961 483,7 213,3 127,5 70,9 33,1 
1962 523,6 228,0 tl6,4 80,1 36,5 
1963 573,0 246,7 148,2 90,3 40,4 
1964 598,1 254,2 156,0 96,3 44,7 
1965 624,4 261,4 161,6 105,1 48,2 
1966 641,5 261,5 164,7 116,5 51,1 
1967 669,1 263,5 175,1 125,0 54,7 
1965 1 t59,9 65,1 43,2 26,3 12,9 
2 147,3 63,1 37,9 23,9 10,7 
3 146,3 63,6 35,1 26,2 10,6 
4 170,9 69,5 45,4 28,8 13,9 
1966 1 165,9 65,8 43,5 29,9 13,8 
2 149,8 63,6 38,6 24,7 11,6 
3 149,4 63,9 36,0 27,6 11,1 
4 176,5 68,2 46,7 34,3 14,6 
1967 1 172,3 65,4 46,3 33,2 14,4 
2 157,8 65,1· 39,5 27,7 12,9 
3 154,4 61,3 39,6 31,1 11,5 
4 184,6 71,8 49,7 32,9 15,9 
* Einfuhren minus Ausfuhren 
** Deflniert durch das Verhiltnis : 
Netto-Einfuhr minus Bunker in 'X 
Brutto-lnlandsverbr. an Primllrenercili und .l.quiv. 0 
GLOBALE ENERGIEBALANS 
t Produktie van prlmalre ener1le 
l Netto-lmport (+)of Netto•export (-) * 
3 Bruto-blnnenlands verbrulk van primalre en equlva· 
lente ener1lebronnen 







































































Production of primary ener1y 
l Net Imports(+); Net exports(-) • 
3 Gross-Inland consumption of primary enerJY and 
equivalents -
4 De1ree of dependance from forel1n supply •• 
Gemeln·lo 
schaft I eutsch- Neder- Bel~ique Luxem-Commu· land France ltalia 
























l - Importations nettes ( +) ou Exportations nettes (-) * 
Mio tee 
tlt,S + 15,8 + 52,7 + 31,6 + 16,0 + 11,1 + 4,2 1958 
tlt,9 + 13,9 + 51,0 + 33,9 + 16,3 + 12,6 + 4,3 1959 
ts5,4 + 22,9 + 53,4 + 42,3 + 19,9 + 12,0 + 4,8 1960 179,7 + 30,5 + 58,8 + 50,0 + 21,7 + 13,8 + 4,9 1961 216,9 + 43,4 + . 63,7 + 60,4 + 27,1 + 17,3 + 4,9 1962 269,4 + 58,5 + 81,9 + 70,0 + 31,2 + 22,8 + 5,1 1963 305,5 + 73,0 + 88,1 + 76,6 + 37,0 + 25,3 + 5,6 1964 
341,4 + 89,5 + 92,6 + 86,7 + 38,9 + 28,2 + 5,6 1965 377,8 + 101,6 + 97,7 + 100,3 + 42,8 + 30,0 + 5,4 1966 402,3 + 105,3 + 110,0 + 107,0 + 42,8 + 31,8 + 5,4 1967 
86,9 + 21,2 + 25,0 + 21,8 + 10,4 + 7,1 + 1,4 1 1965 82,3 + 22,5 + 21,7 + 19,6 + 9,6 + 7,0 + 1,3 2 81,5 + 22,5 + 20,8 + 21,2 + 9,0 + 6,6 + 1,3 3 90,7 + 23,4 + 25,1 + 23,4 + 9,9 + 7,5 + 1,4 4 
97,1 + 25,2 + 25,7 + 24,8 + 12,0 + 7,9 + 1,4 1 1966 89,2 + 24,5 + 22,9 + 23,3 + 9,7 + 7,5 + 1,3 2 91,3 + 26,3 + 22,5 + 24,5 + 10,0 + 6,7 + 1,3 3 
tOO,l + 25,7 + 26,6 + 27,6 + 11,0 + 7,8 + 1,4 4 
103,4 + 27,1 + 29,1 + 26,7 + 11,2 + 7,9 + 1,4 1 1967 88,8 + 25,6 + 22,4 + 23,0 + 9,3 + 7,2 + 1,3 2 104,2 + 25,2 + 28,1 + 29,7 + 12,0 + 7,8 + 1,3 3 105,8 + 27,4 + ~0,31+ 27,6 + 10,3 + 8,9 + 1,4 4 
109,2 + 28,0 I+ 33,3 + 27,7 + 9,7 + 9,1 + 1,4 1 1968 
4 - De1r6 de d6pendance 6ner16tique ** 
% 
28,5 7,1 43.0 53,9 48,1 33,5 100,0 1958 
28,0 5,8 42,0 53,5 48,0 36,0 100,0 1959 
30,1 9,3 41,3 58,1 51,8 33,0 99,8 1960 
33,4 12,6 44,0 62,7 50,7 36,0 99,4 1961 
37,6 17,3 44,5 68,0 59,6 41,0 -99,5 1962 
43,4 22,1 53,0 70,2 64,0 50,Q 99,7 1963 
47,0 26,9 54,5 71,3 68,7 55,1 99,7 1964 
50,3 32,3 55,5 73,7 65,8 59,6 99,3 1965 
54,3 36,7 57,4 76,7 69,8 64,1 99,2 1966 
55,9 38,1 60,8 77,7 64,6 64,0 99.2 1967 
50,4 30,7 56,1 75,0 68,0 58,4 99,0 1 1965 
51,3 33,7 55,3 72,2 72,5 60,3 99,2 2 
51 ,t 33,5 57,2 71,8 67,7 63,1 99,3 3 
48,8 31,4 53,7 72,8 57,2 57,2 99,5 4 
53,9 36,0 57,2 74,3 72,6 61.,7 99,1 1 1966 
54,7 36,3 57,4 83,6 68,5 68,3 99,2 2 
56,0 38,9 60,3 78,1 75,0 63,1 99,5 3 
52,7 35,8 55,3 72,6 64,1 62.8 99,0 4 
55,8 39,7 61,3 71,6 66,0 62,5 98,8 1 1967 
51,3 37,4 54,8 72,3 56,5 56,5 99,4 2 
63,3 39,4 68,3 89,5 88,3 75,0 99,6 3 
53,6 36,4 59,0 77,2 52,7 63,8 98,9 4 
* Importations moins exportations 
** D~flni par le rapport : 
Importations nettes moins soutes 0 
Cons. int~r. brute de sources primaires et ~quivalentes en X, 
BILANCIO GLOBALE DELL'ENERGIA 
Produzlone dl fonti prlmarle dl ener1la 
l lmportazlonl nette ( +) o Esportazlonl nette (-) * 
3 Consumo interno lordo dl fonti prlmarie ed equl• 
valenti 
4 Grado dl dlpendenza enereetica ** 
Z USAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ 
Mlo tee 1965 1966 
1 a Production de sources prim. 3U,6 313,8 
2 R~ceptions en prov. Comm. • ~57,0! 
t·4! sources pr/maires • • • • • 16,4 17,7 
produits d~riv~s • • • • • • (40,6 43,7 
3 Importations en prov. Pays tiers 390,0 432,0 
sources prima/res 359,0 399,5 
produits d~rives • 31,0 32,5 
4 Ressources • 711,7 745,8 
sources prima/res 681,7 713,3 
produits derives • 31,0 32,5 
5 Var. stocks (prod. et imp.) ••. -13,0 -20,2 
sources prima/res - 9,5 -12,2 
produits deriv~s • • • • • - 3,5 - 8,0 
6 Livraisons l Ia Communaute r6.9) t,2) 
sources prima/res • • . . 16,2! 17,5! 
produits derives • • • • • 40,7 43,1 
7 Exportations vers Pays tiers 48,8 54,4 
sources prima/res • • • • 2,4 2,4 
prodults d~rives • • • • • 46,4 52,0 
8 Soutes • 0 •• 0 •••• 27,2 29,6 
9 Disponlbilitis lnterleures • 623,9 641,8 
10 Var. stocks (consomm. in· 
dustr.) •• 0 •• 0. 0 + 0,5 - 0,3 
sources pr/maires .. + 0,3 - 0,1 produits derives • • • • .. + 0,2 - 0,2 
12 Consommatlon lnterleure 
brute • .••• 614,3 641,5 
13 Transformations . 604,2 638,7 
sources prima/res 5.f9,9 584,1 
produits derives • 54,3 54,6 
1 b Product. energet. derlvee . 573,1 603,5 
a partir de sources prima/res. 517,5 541,3 
a partir de produits deriv~s 55,6 56,2 
14 Consomm. non energetique 3,5 4,0 
sources prima/res 3,0 3,2 
produits d~rives • • • • • 0,5 0,8 
15 Consomm. lnterleure nette 589,7 601,1 
sources prima/res 114,0 107,8 
produits deriv~s • • • 475,7 494,4 
16 Pertes sur les reseaux • 11,4 11,7 
17 Consommatlon du sect. Enercie 61,4 61,0 
18 Consommatlon finale ••• 510,0 511,7 
19 Ecaru statistiques ..... + 6,9 + 6,8 
Transformations dans les : 
131 centrales electriques ••.• 108,0 110,3 
132 fabriques d'agglom. et briq .. 21,8 19,8 
133 usines l cu et cokeries • • 106,0 98,9 
134 hauu fourneaux. • • • • • 19,9 17,9 
135 raffineries •••••••• 348,5 391,8 
Consommatlon finale du : 
181 sect. Siderurgie 68,3 66,8 
182 sect. Autres industries 175,5 180,9 
183 sect. Transporu. . • • . . 80,9 85,0 
184 sect. Foyers domestiques, etc. 182,9 187,9 
189 non classb .••••••• 2,5 2,1 




BILAN GLOBAL DE L'~NERGIE 
GEHtiNSCHAFT/COHH UNAUT~ 
I i' 1966 
1967 i 
I I I 1 2 3 4 1 
298,0 8l,t 79,1 73,6 79,0 77,9 
(65,7) (1~.4) (14,2) (14,7) (16,0! (16,~ (21,~ (4,0) (4,3) (4,5) (4,8 (4,7 (44,2 (12,4) (9,9) (10,2) (11,2) (12,0 
453,6 109.3 101,8 106,7 115,2 114,4 
425,$ 99,S 94,1 98,8 107,1 107,0 
28,1 8,, 7,7 7,9 8,1 7,4 
751,6 190.S 181,0 180,1 194,3 191,1 
723,4 181,7 173,3 172,3 186,1 184,9 







8,0 + 3,7 - 2,8 






5,5 + 3,1 + 0,7 
(65,3! (16,3) (14,3! (H,6) (16,0) (16,6) (21,1 (3,9) (4,3 (4,4) (4,8! (4,7) (44,2) (12,4) (10,0 (10,2) (11,2 (12,0) 
51,7 11,4 12,5 15,4 15,1 11,0 
2,4 0,5 0,5 0,6 0,8 0,6 
49,2 10,9 12,0 14,8 14,3 10,4 
28,6 7,6 7,3 7,6 7,2 7,2 
667,7 165,6 151,2 149,3 175,7 171,3 
+ 1,4 + 0,2 - 1,4 + 0,1 + 0,9 + 1,0 
+ 1,0 + 0,2 - 1,2 - 0,2 + 1,0 + 0,9 
+ 0,4 - - 0,2 + 0,3 - 0,1 + 0,1 
669,1 165,9 149,8 149,4 176,5 172,3 
6n,4 160,0 149,8 157,0 171,9 167,3 
608,8 145,8 137,2 143,9 157,2 152,3 
58,5 14,2 12,6 13,1 14,7 15,0 
617,7 153,3 140,3 146,6 163,3 158,8 
567,7 138,6 127,2 133,1 148,4 143,7 
60,0 14,7 13,1 13,5 14,9 15,1 
4,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
3,3 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
0,8 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
615,4 158,2 139,4 138,0 167,0 162,8 
102,2 29,6 26,6 23,8 27,9 27,2 
523,1 128,6 112,8 114,2 139,1 135,6 
11,8 3,0 2,6 2,7 3,3 3,2 
60,4 16,0 14,3 14,3 16,4 15,4 
544,9 136,6 110,8 119,1 146,5 141,4 
+ 8,2 + 2,6 + 1,7 + 1,9 + 0,8 + 2,8 
119,0 19,8 24,6 25,6 31,3 30,1 
18,2 4,3 5,3 5,2 5,0 3,7 
90,8 15,9 24,9 23,7 24,4 23,7 
18,8 4,6 4,4 4,4 4,5 4,6 
420,6 96,5 90,6 98,0 106,7 105,2 
68,3 17,7 17,2 15,4 16,6 17,2 
188,3 47,4 41,7 40,6 51,3 48,8 
89,3 19,0 21,5 23,1 21,5 19,7 
196,5 51,9 39,9 39,5 56,7 55,1 
1,5 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 
OVERALL ENERGY BALANCE-SHEET 
1967 1968 
I 2 I 3 I 4 1 I 2 I 3 I 4 
73,4 69,5 77,1 80,0 
(14,9! (15,0! 
t·o! (18,~ (4,9 (5,2 6,6 6,5 
(10,0) (9,8) 12,4) d2.2 
102,0 116,7 120,6 121,2 
94,6 109,4 114,5 113,2 
7,4 7,3 6,0 8,0 
175,5 186,1 197,7 101,2 
168,1 178,9 191,7 193,2 
7,4 7,3 6,0 8,0 
+ 3,5 -12,6 + 8,0 + 1,5 
-
1,3 - 3,0 + 5,5 + 0,1 
+ 4,7 - 9,5 + 2,5 + 1,4 
(14,9) (15,0! (18,8) (18,7) (4,9) ~5,1 (6,4) (6,4! (10,0) 9,9) (12,4) (12,3 
13,3 12,6 14,8 12,0 
0,5 0,6 0,7 0,7 
12,7 11,9 14,1 11,3 
7,8 6,5 7,0 7,8 
157,9 154,5 184,0 182,9 
- -




0,3 + O,.f 
+ 0,1 + 0,1 + 0,1 
157,8 154,4 184,6 
154,2 161,1 184,7 
140,3 148,1 168,1 
13,9 13,0 16,6 
144,9 149,2 174,8 171,8 
130,7 135,4 151,9 
14,2 13,9 16,8 
1,0 1,0 1,1 
0,8 0,8 0,9 
0,2 0,2 0,2 
147,5 141,5 173,5 
23,9 25,0 26,0 
123,6 116,5 147,5 
2,7 2,8 3,1 
14,3 14,4 16,2 
130,1 118,6 154,7 
+ 0,3 + 5,7 - 0,6 
27,0 26,7 35,2 
4,9 4,6 5,0 
22,1 21,8 23,1 
4,7 4,6 4,8 
95,3 103,4 116,7 
17,0 16,3 17,8 
43,0 41,2 55,3 
21,3 23,8 22,7 
46,6 36,5 58,2 
0,5 0,7 0,8 
•• ( +) reprises aux stocks; (-) mises aux stocks 
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ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ BILAN GLOBAL DE L'fNERGIE OVERALL ENERGY BALANCE-SHEET 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
1966 1967 1968 
1 000 t SKE 1965 1966 1967 
I I I I I I 1 1 3 4 1 1 3 4 1 2 
1a Produktlon von Prlmlr-
ener1le • . . . . 184 305 175 185 161111 45 637 43 719 41880 41935 41 574 39 015 39 451 41180 I 41900 
1+3 Elnfuhr lns1esamt. 1n 300 135 401 141 370 31758 31460 35 034 35 093 35145 33 971 34164 37 989 38100 
Prlmiirenerrie • • • 93 527 105 2-41 111 734 25 348 25 516 26 484 27 835 28 063 26 193 27 109 30 367 29900 
Abreleitete Enerrie 28 773 30160 29 636 7 409 6 943 8 550 7 257 7 182 7 777 7 055 7 621 8 200 
4 Aufkommen• ••• 306 605 310 587 30)593 78 396 76 189 77 914 78 019 76 810 71986 73 616 80170 81 000 
Prlmiirenerrie • • • 277 832 280 426 273 956 70 986 69 246 69 364 70 771 69 638 65 208 66 561 72548 72 900 
Abreleitete Enerrie 28 773 30160 29 636 7 409 6 943 8 550 7 257 7 182 7 777 7 055 7 621 8 100 
5 Besundsverlnderuncen (Er-






205 -4117 -2576 -4021 + 752 -2 831 + 1 371 -1 954 + 3 208 + 450 











3996 + 14 -1519 - 707 -2111 + 340 -1331 + 1597 -1027 + 775 + 550 
6+7 Ausfuhr lns1esamt. 31800 ll756 36 095 7 571 8 008 8 760 9 416 8147 8 381 8 948 10 616 10 100 
Prlmiirenerrle • • • 13 639 16 508 18 058 3-473 3 960 .. 120 4 505 .. 142 4186 4 492 5 238 5000 
Abrefeltete Enerrle • 19 161 17 698 18 037 4099 -4048 4 640 4 911 4005 4 195 .. 456 5 378 5100 
8 Bunker ••••••• 5 020 5 577 4758 1 480 1 407 1 400 1 289 1166 1 263 1 094 1 233 1 200 
Primiirenerrle • • • 14 35 7 15 9 6 5 4 1 1 1 -
Abreleltete Enerrle 5006 5542 4751 1465 1 398 1 394 1 284 1162 1 262 1 093 1 232 1 200 
9 lnllndlsche VerfU1barkelt 159 991 161 l04 261 533 65125 64196 63 731 68 075 64 675 64 711 61 618 71 528 70100 
10 Bestandsv. (industr. Verbr.) .. + 1 397 + n9 + 979 + 538 - 637 + 186 + 141 + 710 + 343 - 356 + 281 
Primiirenerrie • • • • • • + 1 268 + 488 + 799 + 564 - 452 - 65 + 441 + 610 + 270 - 396 + 315 Abreleltete Enerrle • • • • + 129 - 258 + 180 - 25 - 185 + 251 - 299 + 100 + 73 + 39 - 33 
12 Brutto-lnlandsverbrauch• 161 )90 161 Sl3 16l511 65 764 6l559 6l919 68117 65 385! 65 055 61161 71 809 
13 Umwandlunr • • • • 139 011 143 994 244 769 61 418 59 621 59 600 63 346 61 418 58 511 57 960 66 877 
Prlmiirenerrle • • • 222 182 226 767 226 594 57 004 55 4-44 55 461 58 849 56 830 54103 53 738 61 921 
Abreleitete Enerrle 16 830 17 227 18 175 4 414 4177 4139 4 497 4 588 4 407 4 221 4 956 
1b Erzeu1un1 von ab1elelte-
ten ener1etlschen Pro-
13l 046 56611 60 600 59 048 54 995 dukten •••••••• n8713 ll3 650 59 361 56 564 55 919 63 686 6l400 
QUI Prlmilrenerrle • • • 210 317 214 160 213 214 54 491 51 945 52 026 55 717 54 151 51 049 49 779 58 241 
QUI Abreteitete rEnerrle. 18 396 18 886 24036 4870 4 619 4585 4883 4 897 4870 5 216 5 445 
14 Nlcht-enerl,etlscher Ver-
brsuch ( rlmilrenerrle) • 174 190 191 48 45 45 so 41 54 44 51 
15 Netto-lnlandsverbrauch. 150 917 150 l95 151101 63 658 60 456 60 884 65 410 61973 61408 5815) 68 567 
Prlmilrenerrle • • • • • • 33925 29 690 25 857 7 699 6 895 7 287 7 744 6 865 6 125 6 142 6 723 
Abreleitete Enerrle ... 216 991 220 704 226 343 55959 53 560 53 596 57 676 56 108 56 283 52 110 61 843 
16 Netzverluste • • • • • • . 3 958 3 715 3688 957 728 901 1117 950 705 888 1 141 
17 Verbr. des Sektors Enercle • 303n 29 088 27 633 7 791 6 914 6 BOO 7 581 7100 6 651 6 516 7 364 
18 Endverbrauch • • • 115 841 117 919 nt409 54 586 51649 51751 57 941 541)5 55 107 50 058 61008 
19 Statlstlsche Differenz + 793 - 337 - 530 + 3n + 164 + 426 -1232 + 686 - 56 + 789 -1 948 
Umwandlun1ln 1 
131 Elektrlzitluwerken • .. 58 593 59 030 60 879 15 824 13 334 13 282 16 589 15 676 13 762 13 780 17 658 
131 Brlkettfabriken • • • • • 13 944 11720 11 649 2 638 3434 3 600 3 039 2 291 3 096 3 165 3 097 
133 Gaswerken und Kokereien 64269 58133 51 295 15 424 14 696 14069 14043 13 373 12 463 12 430 13 028 
134 HochlSfen .••••••• 7 559 6 576 7 266 1673 1687 1 694 t5n 1714 1 941 1 863 1 748 
135 Rafflnerlen ••••••• 94 647 107 434 113 679 15 858 26 469 26 954 28152 18 364 27248 26 720 31 345 
Endverbrauch lm 1 
181 Sektor Elsensch. lndustrie 29 074 27149 28 219 7 218 7170 6 509 6 354 6 939 7 051 6 915 7 315 
182 Sektor Obrlce lndustrle • 70 BOO 70091 70 717 18 245 16 628 16 297 18 920 18 000 16 415 15 770 20 530 
183 Sektor Verkehr • • • • 31 014 32 905 33 610 7 481 8187 8 812 8424 7 281 8 708 8 671 8 949 
184 Sektor Haushalt u.s.w.. • 82447 85 618 86 363 21 079 20107 20 679 23 753 21 482 n401 18 072 24 406 
189 Verschledenes ..... 2 505 2 061 2498 563 555 453 489 531 531 628 807 
• Prlmlrenercle und Jl.qulvalente. •• ( +) Bestandsabcanc; (-) Bestandszucanc. 
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ZUSAHHENGEFASSTE ENERGIEBILANZ , BILAN GLOBAL DE L'~NERGIE OVERALL ENERGY BALANCE·SHEET 
FRANCE 
1966 1967 1968 
t 000 tee 1965 1966 1967 
I I I I I I I 1 l 3 .. 1 2 3 .. 1 2 
h Production de sources I 
prlmalres ••••••• 74437 75 481 I 71 441 20 261 19 878 16 082 19 327 19 786 18 500 IS 064 18 090 19 000 
2+3 Importations totales 107 927 116 651 118 537 30 248 27 029 27484 31 887 33 493 26 881 32834 35 327 37200 
sources primaires 96 021 104 433 116 587 26 543 24 293 25 229 28 367 29 679 24 235 30402 32 270 33600 
produiu d~riv~s 11906 12 217 11 950 3 704 2 735 2 255 3520 3 814 2 646 2 431 3057 3 600 
4 Ressources• •. 182 364 192 132 199 978 50 509 46 908 43 566 51 214 53 281 45 381 47 898 53418 56 200 
sources prima/res 170 458 179 915 188 028 46804 44172 41 311 47 694 49465 42 735 45 467 so 360 52 600 
produiu d~riv~s • 11 906 12 217 11 950 3 704 2 735 2 255 3520 3 815 2 646 2431 3057 3 600 






2844 -1143 -2665 -2059 + 1108 -1816 - 220 -2591 + 1786 - 350 










576 -2366 -1039 + 851 + 890 - 350 




518 - 1180 + 305 - 825 -1680 + 1684 + 549 + 818 -3443 + 896 -
6+7 Exportations totales. 15 330 18 994 18 514 4532 4157 4986 5 317 4 355 4455 4706 4 998 4 000 
sources prlmaires • • 904 749 789 181 173 172 223 176 198 185 230 220 
produiu d~rlvb • • • 14 426 18 245 17 725 4 351 3 984 4 814 5094 4179 4 257 4 521 4768 3 750 
8 Soutes (produiu d&rlvb) 2 905 3073 3 629 800 746 m 753 780 819 1 052 976 1 000 
9 Dlsponlbllltislntirleures• 162 187 165 275 174 990 44 033 39 339 35 748 46 251 46 328 39 885 39 548 49 230 50 900 




543 + 121 ~ 501 - 786 + 284 + 460 - 60 - 425 + 101 + 505 




665 + 1 ~ 497 - 786 + 296 + 322 - 91 - 432 + 77 + 447 produlu d~rlvb • • • • • + 92 + 122 + 120 4 - - 12 + 138 + 31 + 7 + 24 + 58 
12 Consommatlon lntirleure 
brute• ••••• 161 621 164 732 175 111 43 532 38 553 36 032 46 711 46 268 39 460 39 649 49 735 
13 Transformations •• 137 338 143 139 157 299 35 886 32 503 34 818 39 932 39 031 35167 38848 44 251 
sources primaires 124 392 131 258 144 690 32 728 29 808 32145 36579 35 706 32162 36122 
produlu d~rivb • 12 945 11 880 12 608 3158 2 695 2 673 3 353 3 324 3005 2 726 3 552 
1b Product. &ner16t. d6rlv6e 1l1 163 136 474 148 902 34786 30 537 32 418 38732 37 410 33 453 35 668 42 371 42 000 
d partir de sources primaires 118 446 124 730 136 805 31613 27 881 29 779 35 456 34 214 30576 33056 38 958 
d partir de produiu d~rivb • 12 717 11744 12 097 3173 2 656 2 639 3 276 3196 2 876 2 612 3 413 
14 Consomm. non 6nerc6tique 973 1 040 1080 272 252 247 267 260 258 260 300 
sources primalres • • • • 733 785 822 209 189 183 203 196 193 196 235 
produlu d~rlv~s • • • • • 240 254 257 62 62 64 64 64 64 64 64 
15 Consommatlon lntirleure 
nette ••••••• 154 473 157 026 165 635 42159 36334 33384 45 243 44 387 37 487 36 208 47 554 
sources prlmaires • • 41924 41 509 39268 11 550 11200 8 595 10 255 10 760 8 538 9 773 10196 
produlu d~rlv~s • • • 112 548 115 517 126 367 30608 25133 24 788 34 988 33 626 28 949 26435 37 358 
16 Pertes sur les rbeaux • 3104 3 511 '3 455 954 849 775 932 984 880 796 792 
17 Consomm. du sect. Enercle • 14338 14116 t4410 3 679 3 285 3 254 3 899 3 783 3 381 3 335 3908 
' 
18 Consommatlon finale Ill 865 1l6 942 144 442 37 325 31 087 28 328 40 286 39 265 34063 28 892 42225 
19 Ecaru statlstlques • • • + 3 165 + 2455 + 3 326 + 199 + 1114 + 1 026 + 121 + 353 - 837 + 3184 + 628 
Transformations dansles1 
131 centrales 61ectrlques 19 879 18 982 22 395 4 495 3 859 4677 5 948 5 261 5105 4 993 7034 
132 fabrlques d'a11lom. et brlq. 5390 4795 4 557 1 080 1 241 1 081 1 394 934 1 283 1 025 1 315 
133 uslnes l caz et cokerles 18137 17 834 17 483 4 643 4 421 4 052 4 717 4 810 4 282 3 926 4463 
134 hauu fourneaux • • • • 6188 5 632 5 317 1 473 1 401 1 278 1 480 1 421 1 233 1 207 1 456 
135 raffinerles ••••••• 87 743 95 895 107 545 24194 21 580 23 729 26 392 26 603 23 263 27 696 29 982 
Consommatlon finale du1 
181 sect. Sld6rur~le • • • • • 16 927 16 983 16 261 4 614 4 304 3 562 4 502 4414 3 922 3 614 4 313 
182 sect. Autres ndustrles • 48143 50 529 53 611 13 771 11 550 10 083 15 160 14 592 12 550 10 233 16 236 
183 sect. Trsnsporu • • • • 22 461 23 355 24 756 5149 6 018 6 415 5 770 5 511 6422 6 735 6088 
184 sect. Foyers domest., etc. 46 332 46 074 49 811 13 789 9 214 8 267 14 853 14 746 11 169 8 308 15 587 
I I 
• Sources prlmalres et 6qulvalentes. •• ( +) reprises aux stocks: (-) mlses aux stocks, 
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ZUSAHHENGEFASSTE ENERGIEBILANZ BILAN GLOBAL DE L'tNERGIE OVERALL ENERGY BALANCE-SHEET 
IT ALIA 
1966 1967 1968 
1 000 tee 1965 1966 1967 
I I I I I I I 1 2 3 .. 1 2 3 .. 1 2 
1a Produzlonefontl prlmarle 29288 30173 30 211 7 391 7 535 7318 8 045 7 587 7718 7 688 7107 7500 
2+3 lmportazlonl totall 111 -450 129 163 135 331 31 913 19 888 32 094 35 267 33 535 30 049 36 078 35 669 35 000 fonli primorie • • 108 035 125 039 132 076 30 892 29 020 31 142 33 983 32 801 29 368 35 123 34 782 34 200 
prodotli derivoli • 3 414 4124 3 254 1020 867 951 1 283 733 681 954 886 800 
.. Rison a• 140 739 159 436 165 543 39 306 37 414 39 413 43 313 41121 37778 43 767 41876 41500 fonli pr/marie • • 137 324 155 312 162 288 38 285 36 556 38 461 42 029 40 388 37096 42 812 41 990 41 700 
prodotli derlvali • 3 414 4124 3 254 1 020 867 951 1 283 733 681 954 886 800 












949 + 245 -1627 - 572 + 594 + 910 - 211 -2485 + 837 -






1 375 + 91 -1745 - 512 + 690 + 649 + 220 -1853 - 932 - 40 
6+7 Esportazlonl totall 
(prodotli derivoli} 14 732 28 908 18 351 7 095 6 598 7 596 7 619 6871 7 065 6 314 8 098 7 300 
8 Bunkeraul • • • • 9238 1083-4 9 90-4 2573 2 621 291-4 2725 2898 1962 1 897 214-4 1900 fonli primorie . • 4 1 
-
1 
- - - - - - - -
prodotli derivali • 9 234 10833 9 904 2 572 2 621 2 914 2 725 2 898 2 962 1897 2 144 2 900 
9 Di•ponlblllta Interne• • 105 411 116 865 114 961 19 973 14 831 17 817 34153 31910 17759 31216 33 077 32300 








263 + 2- 22 - 75 - 255 + 89 + 301 - 20 - 107 - 172 
prodotti derivali • • • • • + 74 - 92 + 1 + 2- 23 + 37 - 14 + 1- 30 + 18 + 12 
11 Consumo lnterno lordo*. 105 107 116 510 124 965 19 953 14 733 17 599 34 318 33112 17 709 31 117 31917 
13 Truformazionl • • • • • • 119 852 13910-4 150 4-42 3-4013 31 298 3-4828 38 96-4 38 226 33 515 36 75-4 -41 94-4 fonli primarie . • • • • • 108 913 127 179 136 530 30846 28 781 31 810 35 739 34 784 30 493 33 738 37 512 
prodotli derivatl • • • • • 10 938 11 925 13 912 3 166 2 516 3 018 3 224 3 441 3022 3016 4 431 
1b Produzlone energetlca 
derlvata 113 389 131 175 141 353 31505 29 349 32454 36 966 36 090 31 306 34 041 39 915 38 200 
do (onti pri,.,;arie • : : : 102 483 119 370 127 543 29 311 26 814 29 464 33 780 32 668 28 311 31052 35 511 
do prodotli der/votl • • 10 906 11 905 13 810 3194 2 535 2 990 3 186 3 422 2 995 2 989 4 404 
H Consumo non energetico. 2213 2 610 2684 63-4 629 666 680 655 631 64-4 753 fonti primarie • • • • • 2 086 2 235 2 292 538 541 574 580 555 539 550 647 
prodotti derivoti • • • • 127 375 392 95 88 91 99 99 91 94 106 
15 Consumo lnterno netto. 96 530 106 070 113 191 27 811 n 155 14 559 31 650 30 422 14 868 17 768 30 134 
(onli primorie • • 25022 23 821 22 057 6 992 5 431 5 162 6 241 6 128 5 724 5 842 4 363 
prodotli derivali • 71 SOB 82 249 91134 20 818 16 723 19 396 25 408 24 293 19 144 21 926 25 771 
16 Perdita sulle retl • 1917 3 014 3 OBI 751 711 736 814 794 757 757 771 
17 Consumo delsettore Energia 6 57-4 7 5-49 8 210 1 82-4 1 695 1 829 2199 1 999 1 857 2117 2235 
18 Con1umo finale • • • 84 507 90 775 97716 13191 19 498 21 701 16 488 15 683 10 997 13 653 17 931 
19 Oifferenze statistischa • + 2522 + .. 720 + -4172 + 2 0-43 + 239 + 292 + 21-47 + 1 9-45 + 1 257 + 1 240 - 265 
Truformazlonl nelle1 
131 centrali elettrlche . • • 11175 12982 15 895 3-470 2851 3 197 3-463 .. 026 3-4-43 H12 5 010 
132 fabbrlche di agglomeratl 70 78 110 19 11 18 29 35 12 22 -41 
133 officina da cu e cokerle 8119 8 635 8 698 2130 2191 2 191 2123 2102 2137 22« 2213 
13-4 altl fornl .••••••• 1286 1299 1 -423 307 300 3-46 346 3-43 3-46 375 359 
135 raffinerle ....... 99 201 116110 12-4 315 28086 2594-4 29 076 33 002 31 718 27 576 30700 3-4 319 
Con1umo finale dell 
181 sett. Slderurcla • • • .. 9 339 983-4 10 782 2-479 2 505 2 399 2 509 2 579 2 686 2 734 2 791 
182 sett. Altre Industria • .. 351-42 37 977 40 391 9 361 8 39-4 9 310 10 912 10128 8 503 10 288 11 461 
183 sett. Truportl • • • • • 16 6-47 17 767 19 005 3 910 .. -429 .. 927 .. -498 .. 213 .. 799 5 293 .. 698 
184 sett. Consuml domest., ecc. 23 377 25195 27 5-46 7-440 -4170 5 063 8 566 8 761 5 007 5 335 8 4-41 
• Fond prlmarie e equlvalentl. •• ( +) prelevamenti da,li stocks; (-) messe in stock. 
GLOBALE ENERGIEBALANS BILANCIO GLOBALE DELL'ENERGIA 
16 
ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ 
t 000 t ske 
1 a Produktle v. prim. energle 
2+3 lnvoer, totaal ••• 
primalre energie . . 
secundaire energie . 
Bruto beschlkbare hoe-
veelheden* 
primalre energie • • . . 
secundalre energle • . • 
5 Wijzlgingen voorraden 
(prod. + Imp.)** • 
Primaire energie • • 
secundaire energie . 
6+7 Uitvoer, totaal •. 
primaire energie . • 







10 Wijzlgingen voorraden 
(industr. verbruik)•• 
prlmaire enerrie . • • . 
secundaire energie • • • 




primaire energie . • 
secundaire energie • 
1 b Produktle van omgezette 
energetlsche produkten 
uit primaire energie • • • 







prlmaire energie • • • • • 
secundalre energie • . • • 
Veri. op het verdelingsnet • 
Verbruik van de sect. Enercie 




















131 - 1 583 + 
38-321-











































I BIL~N GLOBAL DE L'~NERGIE OVERALL ENERGY BALANCE-SHEET 
I I 












































































210 1- 681 - ~75 - 896 + ~n - ~ + 1 240 - 2 758 + 1 733 + 1 300 
4771- 291 - 324 + 122 + 171 - 505 - 221 - 570 + 820 + 400 



































14 + 145 - 147 + 
19 + 170 - 153 + 







89 + 141 - 83 
74 + 131 - 146 
15 + 10 + 63 
54 740 13 847 11 585 11 064 14 ~ 14 445 1288l 11 520 15 893 
66713 16788 
61 829 . 15 458 




















































































































brlkecfabrieken • . • • 
gas- en cokesfabrieken • 
hoogovens .••••• 
raffinaderijen • • • • • 
Eindverbrulk In de: 
secc. llzer- en staalindustr. 
sect. Overige industria .. 
sect. Vervoer • • • . • • 
secc. Huisbrand, enz. • • 





































































































•• (+) voorraadsafname: (-) voorraadstoename 
BILANCIO GLOBALE DELL'ENERGIA 
17 
ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ BILAN GLOBAL DE L'fNERGIE OVERALL ENERGY BALANCE-SHEET 
1 000 tee 
1a Production de sources 
prlmalres ••••• 




Ressources• • • • 
sourcu primalru 
prodults d~rivb • 
Var. stocks•• (prod. et Imp.) -
sourcu pr/mairu • • -
produits d~rlv~s • • • -
6+7 Exportations totales. 
sourcu pr/mairu • • 





























































































732 - 1 037 + 1180 - 328 - 803 + 27 + 65 + 299 + 1 021 - 953 + 813 + 210 
45 - 10 + 398 + 81 + 532 + 180 
111 + 310 + 622 - 1 035 + 281 + 30 
694 - 290 + 1 001 - 149 - 342 + 247 -





































8 Soutes (Produits d~rlvb) 2 900 2 991 2 870 756 684 m 774 692 780 656 740 720 
9 Dlsponlbllltislntirleures• 41510 41 760 45 158 tt 109 tO 071 9 463 tt ttl tt 588 tt 348 9 510 11800 11400 
10 Var.stocks•• (consomm.lnd.) -
sourcu prlmairu • • • • 







produits d~riv~s • 
1b Product. inercit. dirlvh 
cl partir de sourcu prima/res 






Consomm. non 4nerc6t. 
(prodults d~rlv~s) • • • • 
Consommatlon lnt6rleure 
nette ••••••• 
sourcu pr/malres • • 
prodults d~rlv~s • • • 
Pertes sur les r4seaux • 










































3 + 108 + 























































































































































Transformations dans lest 
centrales 61ectrlques • • 
fabrlques d'anlom. et brlq, 
uslnes l cu et cokerles 
hauu fourneaux • • • 
rafflnerles •••••• 
Consommatlon finale dut 
sect. Sld6rurcle • • • • • 
sect, Autres Industries • 
sect, Transports • • • • 
sect. Foyers domest., etc. 






































































































•• ( +) reprises aux stocks: (-) mlses aux stocks 
BILANCJO GLOBALE DELL'ENERGIA 
ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ 
t 000 tee 
1a Production de sources 
prlmalres ••••• 
2+3 Importations totales 
sources primaires 
produits d~riv~s 
4 Ressources• • • 
sources Prima/res 
produits d~rivb • 
6+7 Exportations totales 
(produits d~riv~s). • • • • 
9 Dlsponlblllt~slnt~rleures• 
sources prima/res • • • • 
produits d~rivb • • • • • 
10 Var.stocks••(consomm.lnd.) -
sources prima/res • • • • + 
prodults d~rlv~s • • • • • -




13 Transformations. • 
sources prima/res 
produits d~rlv~s • 
1 b Product. ~ner1~t. d~rlvb 
4 partir de sources prima/res 
4 partir de produits d~riv~s • 
15 Consommatlon lnt~rleure 
nette ••••••• 
sources prima/res • • 
produits d~rlvu • • . 
16 Pertes sur les r&eaux • 
17 Consomm. du sect. Enercle 
18 
19 
Consommatlon finale • 
Ecarts statlstlques • • • • 
Transformations dans leu 
131 centrales 61ectrlques • 
133 uslnes l cu et cokerles 





Consommatlon finale du1 
sect. Sld6rurcle • • • • • 
seet. Autres Industries • 
secc. Transports • • • • 
sect. Foyers domest. etc. 
+ 













































































Bli~ GLOBAL DE L'tNERGIE 
I ' LUXEMBOURG 
1966 
1967 

















5 4ti t 436 
111 35 
5 295 1 401 
46- 2 + 
f + 2 + 













































































































OVERALL ENERGY BALANCE-SHEET 
1967 



















































































































4 44:1 1 212 t 154 I 073 t 182 I 161 I ttl I 010 I 156 


























































•• ( +) reprises aux stocks; (-) mlses aux stocks. 




BILAN GLOBAL DE L'~NERGIE 
PAR PRODUITS 
OVERALL ENERGY BALANCE-SHEET 
BY PRODUCTS 
GEMEINSCHAFT/COMMUNAUT~ 
1966 1967 1968 
1 000 tee 1965 1966 1967 
I I 1 2 
ta : Production de sources prlmalres 
Total. • 322 6l8 3tl 808 297 963 82 tJO 79 16-41 
01 Houilla 211 196 198112 11sm 52844 50 246 
02 Llcnite •• 30 705 29202 2917-4 7294 7 059 
03 Gunaturel • 20872 24 937 31 410 6 538 5577 
04 P'trole brut . . • • • • . 22132 21 339 20910 5 270 5 342 
06 Enercia 'lectrique prlmalre 37 722 -40217 37 690 10183 10 939 
1 1 R'cef.tlons en provenance de Ia Communaut6 (pour m moire) 
Total ••••••• 57 056 61422 65 69t t6 453 t4 245 
sources prima/res 16 435 17 744 21 476 4044 4 301 
produits d~riv~s -40 621 43678 44 215 12 409 9944 
01 Houllle 16 267 17-471 2012-4 .. 019 4 281 
02 Llcnite • : : : : 39 37 25 10 9, 
03 Gu nature! ••• 39 1-47 1 228 15 11 
04 "trola brut 90 88 98 
227 310 11 ~~~~~'~'~ ~e :h~ui!l~ • • 1199 1103 1 006 12 9 836 8 548 8 098 2 394 21-43 
21 Briquettes de licnite, etc •• 583 565 52-4 128 120 
30 Gu d'riv's ••.••••• 790 846 790 229 196 
50 Prod. p'troliers 'nerc'tlques 26 552 30770 31 745 9 053 6702 
96 Enercle 'lectrlque • • • • • 1 660 1 844 2 051 376 -471 
3 1 Importations en provenance des Pays tiers 
Total .•••••• 390 029 432 006 453 603 t08 llt tot 795 
sources prima/res 359 045 399 465 425 469 99 516 94095 
produits d6rivls 30 984 32 541 28133 8804 7 699 
01 Houille 29 062 26195 2-4215 6 748 6 345 
02 Lignite • : : : : -466 584 602 126 126 
03 Gu nature! ••• 255 504 579 156 169 
04 P'trole brut 329 262 372181 400 073 92 486 87 454 
11 ~~~~~'~'~ ~e :h~ui:ll~ • • 22 .. 1 3 12 12-4 158 203 36 28 
21 Briquettes de lignite, etc •• 2 803 2 256 1 705 482 579 
30 Gu d'riv's •••••••. 44 66 132 19 9 
50 Prod. p6troliers 'nergetiques 23 685 24 555 20 390 7178 5 508 
96 Energle 'lectrlque • • • • • 
-4304 5-499 5 701 1 085 1 573 
4 1 Ressources prlmalres et 6qulvalentes 
Total •••••••• 712 658 745 8ts 75t 566 t90 451 t80 959 
Houille et 'qulvalents • • 140-412 22-4-475 203 207 59 632 56 618 
Llcnlte et 'quivalents • • 33 974 32 042 31 481 7902 7 764 
Gu naturel .•.••.• 21127 25 442 31 990 6 694 5 7-47 
P6trole brut et 'qulvalents 375 118 -418138 441 -495 104 954 98 315 
Enercle 'lectrique • • • • 
-42027 -45 717 43 391 11 268 12 513 
5 1 Variation des stocks chez les producteurs et lmportateurs ( + reprises aux stocks;- mises aux stocks) 
Total ••••••• 
-12 956 -10 t86 - 3 983 -5933 -9 894 
sources prima/res 9 484 -12 181 - 2308 -4242 -6002 
prodults dlrlvls 3 471 
- 8005 - 1674 -1691 -3892 
01 Houllle 8221 
-
8934 + 692 -4197 -2900 
02 Lignite • : : : : 133 
-


















2 592 + 91 -2675 11 ~~t·:~'~'~ ~e .h~ui~le. • • 6- 32 - 9- 9- 21 11 1 -404 
-
3257 + 
11 Briquettes de llcnite, etc •• + 15 
-
130 
-30 Gu d'riv's .•.•.••• 30 
-
33 
-50 Prod. petroliers 6nerg6tiques 1046 
-
-4553 





02 Llcnlte • : : : : : 
03 Gu naturel •••.• 
11 ~t·:~'~'~ ~e .h~ul~le. • • 12 
21 Briquettes de lignite, etc. • 
30 Gu derives ••••.••• 
50 Prod. p'troliers 'nerg,tiques 




56 905 61t93 
16173 17 524 
-40 732 43 668 
16 072 17 295 
61 80 
-40 149 
1 205 1100 
10 022 8 665 
580 550 
790 846 
26 552 30770 






7-4 + 36 





563 -3 559 
65 330 t6 296 t4 30t 
21116 3 938 4 341 
44214 12 358 9 960 
19 860 3906 .. 310 
28 17 20 
1 228 15 11 
1 004 221 322 
8221 2-402 2178 
504 120 120 
790 229 196 
31 745 9 053 6 702 
1 9-48 332 441 
3 I .. 1 I 2 I 3 I .. 1 I 2 
ta 1 Production of primary sources 
73 57t 79 029 77 879 73 443 69 462 77 t78 80 000 
46 233 48788 -47 992 44105 -41 092 -45 588 -46 800 
7 319 7 618 6 701 7 047 7 111 8 3t6 7-400 
5-434 7 387 7 849 7 016 6 711 9 832 11200 
5 376 5 349 5125 5195 5 363 5226 5100 
9 207 9 886 10 212 10 079 9183 8 215 9 500 
2 1 Imports from the Communi~ (pro memoria 
t4 68t t5 95t t6 666 t4 915 t5 o6o t8 952 t8 100 
4 515 4 794 4 705 4 889 5 217 6564 6 500 
10 165 11156 11 960 10 025 9 842 12 388 12 200 
-4498 4 67-4 -4535 .. 786 5 026 5m 5 300 
9 9 7 5 6 7 10 
8 111 163 98 185 780 1150 
283 284 196 316 237 258 no 
1 928 2 081 1 995 2 013 1 923 2167 2200 
152 162 114 11-4 129 165 120 
195 224 212 186 166 225 240 
7117 7 897 9 008 6:863 6 864 9 008 9 000 
490 506 -433 532 522 563 -430 
3 1 Imports from non Community countries 
t06 676 tt5246 tt-4 40t t02 079 tt6665 t20 556 t2t 200 
98 779 107 106 107 004 94 645 109 389 114 527 113 300 
7 896 8139 7 396 7 433 7 275 6028 7 900 
6-430 6 673 5 606 6 055 5 980 6 574 5 200 
138 138 154 146 141 161 1-40 
55 123 183 173 67 153 130 
92156 100172 101 060 88270 103 201 107 638 107 800 
1 1 
35 59 48 -43 55 57 so 
642 552 382 -420 -447 -455 400 
12 25 29 24 45 32 30 
5 445 6-423 5 775 5 403 .. 737 .. -473 6 250 
1 760 1 079 1 161 1 541 1 987 1 010 1200 
-4 : Total availability of primary eneru and equivalents 
t80 2-47 194175 t91180 175 522 t86 1281 t97 73-4 lOt 200 
52 699 55 524 53 649 50 204 -47132 52220 52100 
8 099 8 308 7 236 7 613 7 699 8 932 7 900 
5 490 7 510 8 033 7190 6779 9 986 11 300 
102990 111 966 111 988 98 890 113 355 117 369 119 200 
10 968 10 966 11 373 11 620 11171 9 225 10 700 
5 : Variations of stocks at the producen and lmporten 
( + decrease of stocks; -Increase of acocks) 
-8035 + 3 683 -1 793 + 3 42t -t1598 + 7 986 + t 550 
-2492 + 556 -3471 -1299 -3050 + 5 513 + 100 
-5543 + 3127 + 678 + 4 721 -9547 + 2473 + 1450 
-2101 + 250 -2743 
-
552 + 366 + 3 621 + 640 
+ 6 + 133 + 30 - 98 + 95 + 177 + 70 
-





- 3 + 100 
-




356 -3 261 + 1 718 
-
700 












39 + 18 + 30 + 5- 87 + 60 
-




55 + 16 
-4 385 + 3 955 + 958 
t4 617 t5 979 t6 647 
4 410 4834 4 685 
10 207 11144 11 961 
-4383 .. 697 -451-4 
19 2-4 8 
8 113 163 
285 27-4 19-4 
1 993 2092 2037 
150 159 109 
195 22-4 212 
7117 7 897 9 008 
466 497 400 
+ 3773 -9999 + 1 607 + 1000 
6 1 Exports to the Communi~ (pro memoria 
t4 907 t4 955 
4 897 5 105 
10 009 9 850 




2 033 1 958 
108 126 
186 166 
6 863 6864 
-496 -495 
t8 820 t8 100 
6427 6500 
12 392 12 200 




2193 2 300 
159 110 
225 240 







t 000 tee 1965 1966 
7 : Exportations vers les Pays tiers 
Total. •••••• 48 768 54 442 
sources prlmaires • 2426 2445 
produits d~riv~s 46 341 51 996 
01 Houille ••••.• 2181 2 331 
01 Lignite •.••.• 33 22 
04 Petrole brut 211 92 
11 Agglomeres de ·h~uiil~ 70 61 
11 Coke ......••.. 3410 2 852 
11 Briquettes de lignite, etc •• 244 101 
30 Gu derives ..•••.•• 754 1117 
50 Prod. petroliers energetiques 39 831 46460 
96 Enercle eJectrique • • . • • l 031 1 303 
8 : Soutes 
Total .•••• 27234 19 644 
sources primaires • 18 36 
produits derives • 27 216 29 608 
01 Houille .••••.• 18 36 
11 Agglomer& de houille .•• 6 3 
50 Prod. p6troliers energetiques 17110 29 605 
Bll.AN GLOBAL DE L'~NERGIE 
PAR PRODUITS 
I : GEMEINSCHAFT/COMMUNAUT~ 
I 
I; 1966 
1967 I 1 I l I 3 I 4 
51 662 It 426 1l 529 IS 417 IS 066 
2435 480 535 613 817 
49 228 10 946 11 993 14 804 14 249 
2 349 472 483 564 812 
61 8 4 5 5 
25 48 44 
57 15 11 18 18 
2 701 585 619 835 810 
114 34 37 66 63 
1 398 312 134 130 339 
43 549 9601 10 860 13 456 12 541 
1 307 396 231 197 477 
18 566 7 607 7157 7 584 7 196 
7 16 9 6 s 
28 559 7 591 7248 7 578 7 191 
7 16 9 6 5 
1 1 1 1 
18 559 7 590 7147 7 577 7190 
1 I 
OVERALL ENERGY BALANCE-SHEET 
BY PRODUCTS 
1967 1968 
l I 3 I 4 1 I 2 
7 : Exports to non Community countries 
10 975 tl292 1l 554 14 842 12 000 
sso 544 622 719 700 
10 424 12 748 11 932 14 123 11 300 
533 531 580 705 650 
16 13 18 14 15 
1 24 
12 11 16 17 12 
508 595 873 726 520 
36 43 59 75 30 
415 301 294 376 370 
9 050 11 611 10 551 11336 9 900 
391 185 137 591 550 
8: Bunker 
7235 7 804 6 531 6 995 7 800 
4 1 1 1 
7 231 7 803 6 530 6 994 7 800 
4 
7131 7 803 6 530 6 994 7 800 
9 : Disponibllites lnterleures de sources prlmalres et ~qulvalentes 9 : Inland availabilities of primary sources and equivalents 
Total •••••••• 623 850 641 771 667 711 165 640 
Houille et equivalents. . . 215 065 206 959 200778 53 394 
Lignite et equivalents . • 33 561 31 644 31 391 7 741 
Gu naturel ..•••.. 10 801 l.f 765 31 379 6 601 
Petrole brut et equivalents 304 348 333 88l 361 975 86 986 
Energle eJectrique • • • . 40072 44 511 .fl187 10 916 
10 1 Variations de stocks chez les consommateurs lndu•trlels ( + reprises aux stocks; - mises aux stocks) 
Total .••.••• + 489 - 314 + 
t Bl I; 221 sources prlmaires • + 277 - 106 + 968 + 256 produits d~riv& + 212 - 208 + 421 33 
01 Houille •••••• + 261 - 81 + 955 + 256 01 Lignite •••••• + 16 - 24 + 1) 12 Coke .•••.••••• + 201 - 2.f3 + 401- 53 11 Briquettes de lignite, etc •. + 10 + 3-f + 19 + 19 
1l 1 Consommatlon interieure brute de source• prlma.Jres 
et equivalentes 
Total •••••••. 624 338 641 456 669 101 165 862 
Houille et equivalents. 225 517 206 634 201135 53 597 
Lignite et equivalents 33 590 31 654 31 414 7 760 
Gu nature( .•..... 20 801 14 765 31 379 6601 
Petrole brut et equivalents 304 348 333 881 361 975 86 986 
Energie etectrique • . . . 40072 44 511 41187 10 916 
13 :Transformations 
Total. •••.•• 604 157 638 692 667 361 160 008 
sources primaires • 549 854 58-f 123 608 8.f5 145 832 
produits d~rlv& 54 303 54 568 58516 14175 
01 Houille .•• 170 661 161 616 155 855 41 940 
01 Lignite ••• 17 961 27165 27 885 6 611 
03 Gu nature! • l 666 3544 H61 811 
04 Petrole brut 348 566 391 799 .flO 644 96 .f70 
11 Coke ••••....•• 21136 18 699 19 874 4903 
11 Briquettes de lignite, etc •• 258 225 lll 57 
30 Gu derives ..••.... 5 863 5 771 5 883 1 3.f9 
50 Prod. petroliers energetiques 25 699 18 349 31 047 7 611 
96 Energle electrique • • • • • 1 H6 1 52-f H99 155 
GLOBALE ENERGIEBALANS 
NAAR PRODUKTEN 
151 212 149273 175 668 171295 157 ass 154 549 184 016 182900 
52127 48 09-f 53 318 .f9 .f77 49i3.f1 46 546 554H 51 800 
7 651 7 97-f 8 311 7 236 7 .f9.f 7 725 8 938 8000 
S.f17 5117 7 518 7 967 6 898 6 529 9 983 11 500 
73 712 77191 95 992 95 598 81651 81687 101 037 101 500 
12312 10 79-f 10 .f97 11 OH 11 .f70 11 061 8 6-fl 10100 
10 : Variations of stocks at the Industrial consumers ( + decrease of stocks;- increase of stocks) 
-I 414 + 118 + 880 + 1 Ott - 36- 124 + 538 
-1194 
-
182 + 1014 + 893 - 104 - 252 + 431 
-
220 + 300 
-
133 + 118 + 67 + 127 + 107 
-1188 
-
168 + 1 018 + 881 - 100 - 2.f6 + .flO 6- 14 
-
4 + 11 - 4- 6 + 11 
-
230 + 298 
-
136 + 113 + 57 + 130 + 101 
+ 9 + 2 + 2 + 5 + 10 - l + 5 
12 1 Gross Inland consumption of primary sources 
and equivalents 
149 808 149 391 176 549 
50709 48224 SA 210 
7 655 7 963 8 320 
5 .f17 5117 7 518 
73 711 77191 95 991 
12 311 10 79-f 10 497 
149 800 156 986 171 891 
137 225 143 871 157 184 
12 575 13114 14 706 
39 325 38 081 42270 
6 .f75 6 906 7164 
831 859 1 042 
90 593 98025 106 708 
4 590 .. 549 4 659 
52 60 57 
1 5.f7 1514 1 361 
5 944 6 551 8140 
441 439 389 
172306 157 818 
50 471 49298 
7154 7 500 
7 967 6 898 
95 598 81651 
11 014 11 .f70 
167 l33 154208 
152 364 140 286 
14 968 13 922 
39 830 37 289 
6306 6 652 
1 015 1 010 
105 203 95 315 
5 047 4 951 
53 57 
1 401 1 405 
8204 7 081 
161 416 
154 425 184 554 
46 430 55 936 
7 717 8 954 
6 519 9 983 
81687 101 037 
11 061 8 641 






























1 000 tee 1965 1966 
BILAN GLOBAL DE L'~NERGIE 
PAR PRODUITS 
GEMEINSCHAFT/COMM UN AUT~ 
1966 
1967 
I I I 1 2 3 4 
lb 1 Production de sources d6rlv6es 6nerg6tlques 
Total ••••••••••• 573 066 603 493 617 717 153328 
cl partir de sources prlmalres 517 497 547 274 567 694 138 586 
cl partir de produiu d~rlv~s • 55 568 56 219 60023 14 742 
11 ~~t·:~~~6~ ~e -h~ui!le. : : : 12 870 11 327 10 484 2 394 12 78 964 74 053 67 491 19 457 
21 Briquettes de lignite, etc. • • 9 493 8 802 8148 1 970 
31 Gu de l'industrie gazl~re •• 3 008 2 867 2 348 946 
32 Gaz de cokeries industrielles. 19 721 18 695 16 846 4873 
33 Gaz de hauts fourneaux 20064 18 342 18 762 4 801 
34 Gaz de raff. et Jiquefi6s . : : 12 354 13 518 14 925 3 397 
41 Combustibles de raffinerie .• 19 821 21 643 23 635 5 448 
50 Prod. p6trolierr l!nergl!tiques 288 533 323 643 345 307 81 249 
60 Enercie 61ectrlque dl!rlv4e •• 106 203 108 581 117 582 28075 
71 Chaleur ••••••••• 2 031 2022 2187 717 
14 1 Consommatlon pour emplols non 6nerg6tlques 
Total •••••• , 3 519 3998 4102 995 
sources prlmalres • 2 994 3 211 3 306 797 
produilr dlrlvb 535 787 795 198 
03 Gaz nature! • • • • 2 819 3 021 3 115 748 
04 P6trole brut 174 190 191 48 
30 Gu dl!rivl!s . : : : . . . . 121 369 386 94 
50 Prod. p6troliers ~nerg6tlques 413 417 408 104 
IS 1 Consommatlon lnt6rleure nette 
Total .•••••• 589 718 601159 615 355 158 187 
sources prlmalres • 114040 107 830 102 214 29 580 
produlu d~riv~s 475 680 494 429 523 140 128 606 
01 Houllle ••••• 59 632 51484 46 692 13 336 
02 Lignite •.••• 3 038 2 515 2043 749 
03 Gaz nature! • • • 11 919 14640 18160 3"182 
04 Pl!trole brut • • • • • 1 726 - 1027 - 2 371 1 329 
11 ~~r:~,~~~~ ~e .h~u'!'~ • • 12 804 11 238 10 421 2 378 12 53154 49 044 47 485 12 863 
21 Briquettes de lignite, etc •• 11 825 10 551 9 432 2 314 
30 Gaz deriv6s • • . • • • • 51 817 49 757 50927 13 376 
41 Combustibles de raffinerle. • 19 821 21 643 23 635 5 448 
50 Prod. pl!troliers energl!tlques 217 018 238 812 258 471 62 956 
71 Chaleur ••••• , ••• 2 031 2022 2187 717 
96 Energie 6Jectrlque • • • • • 144 929 151 578 158 270 38 736 
16 1 Pertes aur les rl!seaux 
Total .••• tt 354 tt 715 tt 814 3 040 
03 Gaz natural • • • 267 533 648 140 
30 Gaz d6riv6s • • • 1 054 1105 1 044 279 
96 Energie 61ectrique 10 033 1oon 10121 2 621 
17 1 Consommatlon du aecteur "Energle" 
Total •• 61 441 60 981 60 398 IS 970 
01 Houllle ••••• , • 6 015 5660 4 613 1 674 
01 Lignite ••••••• 561 346 208 124 
03 Gaz nature! • • • • • 730 610 669 149 
11 ~~t·:~e~~ ~· .h~ui!l~ • • 71 84 89 28 12 1141 1 047 624 397 
21 Briquettes de lignite, etc. • 54 40 34 9 
30 Gaz derivt!s ••••••• 17138 15 504 14592 4 026 
41 Combustibles de raffinerle. • 19 821 21 643 23 635 5 448 
50 Prod. p6troliers l!nergl!tlques 40 40 40 10 
96 Energle 61ectrique • • • • • 15 870 16 007 15 883 4103 
18 1 Consommatlon finale 
Total •• 510 040 511688 544 905 136 568 
01 Houllle. 53 583 45 673 41 920 11 824 
02 Lignite ••• 2 258 1 935 1 556 553 
03 Gaz nature! . 10 900 13 463 16 795 3 685 
04 Pt!trole brut 21 14 
-
4 
11 ~~t·:~~~6~ ~e :h~ui!l~ • . 12 725 11 155 10 344 2 345 12 52130 48 033 46780 12 498 
21 Briquettes de lignite, etc •• 11 783 10 479 9 527 2 269 
30 Gaz d~riv6s • • • • • • • • 33 410 32 999 35173 9 050 
50 Prod. pl!trollers llnercl!tlques 212173 231 419 248 356 61 610 
71 Chaleur ••••••••• 2 031 2022 2187 717 
96 Energie 61ectrlque • • • • , 119 025 125 493 132 264 32 010 
.. 




140 343 146 580 163 333 
127 209 133 099 148 400 
13 134 13 481 14 933 
3120 2807 3 007 
18 731 17 859 18 096 
2 256 2 536 2 039 
581 478 863 
4 730 4 491 4602 
4 639 4 415 4 485 
3 108 3272 3 742 
5 025 5 313 5 855 
73 723 79 833 88 835 
24 059 25 284 31162 
370 291 643 
966 998 I 038 
776 803 833 
189 194 204 
731 757 783 
45 45 50 
86 90 98 
102 104 105 
139 384 137 987 166 953 
26 606 23 777 27 906 
112 778 114 209 139 046 
12 657 11 858 13 619 
592 528 701 





3 075 2 801 2 981 
12 972 11 671 11 753 
2 792 3 005 2437 
12 034 11 492 12 853 
5 025 5 313 5 855 
51 516 53 202 71 136 
370 291 643 
35 930 35 639 41 271 
1634 1743 3 297 
114 110 168 
260 259 305 
2 259 2 373 2 823 
14 313 14 313 16 375 
1 300 1166 1 520 
91 51 83 
121 126 214 
15 18 21 
166 165 319 
7 10 13 
3 795 3 641 4 039 
5 025 5 313 5 855 
10 10 10 
3782 3 821 4299 
110 848 119 058 146 456 
11 302 10 551 11 999 
443 432 549 
2 741 2 645 4391 
2 2 4 
3 067 2n5 2 972 
13 026 11 219 11 399 
2no 3 019 2 419 
7 962 7 570 8 501 
49 273 51106 69 429 
370 291 643 















































2 I 3 I 4 1 I 2 
1b 1 Production of derlvated productl 
144 864 149 241 174 760 171 800 
130 669 135 367 157 924 
14 195 13 874 16 836 
3 002 2 508 2814 2400 
16 481 16 246 17178 17 700 
2 084 21n 2 236 1 650 
498 ,387 594 720 
4122 4 031 4 218 4400 
4 711 4 597 4 805 5 000 
3 490 3 438 4 057 4200 
5-466 5 794 6 532 6500 
n883 83-404 96 620 93 900 
26 707 26 355 34 970 3-4400 
421 301 733 850 
14 1 Non energetlcal consumption 
979 985 1 142 
787 791 934 
191 194 207 
733 746 882 
54 44 51 
90 93 104 
101 . 101 102 
IS 1 Net Inland consumption 
147 495 141 531 173 SOl 
23 894 25 059 25 999 
123 601 116 472 147 503 
11 680 10 052 13 570 
424 432 614 
3980 3 582 5 757 
-2269 1 808 -2156 
2982 2475 2 763 
11 948 11 281 12 448 
2 452 2 522 2 487 
12 196 11 575 13 n6 
5 466 5 794 6 532 
60 463 54 710 73 755 
421 301 733 
37750 36 996 43 222 
16 1 Distribution losses 
1713 1811 3 116 
160 146 157 
252 245 257 
2 311 2 419 2 702 
t7 1 Consumption by the "Energy" aector 
15 450 14 31S 






3 768 3 535 
5 841 5 466] 
10 10 
4117 3 818 
141 441 130 131 
10 021 10 781 
457 290 
4469 3 637 
- -2168 2 976 
11 529 11 no 
1 997 2 481 
9 305 8 370 
67 267 57 783 
730 421 
33 497 31 620 
14 403 16110 






3 534 3 752 
5 794 6 532 
10 10 
3 785 4155 



























BI~N GLOBAL DE L'tNERGIE 
I. PAR PRODUITS 
OVERALL ENERGY BALANCE-SHEET 
BY PRODUCTS 
GEM~INSCHAFT/COMMUNAUTt 
1966 1967 1968 
1 000 tee 1965 1966 1967 
I 1 2 
-
131 1 Transformations dans les centrales 61ectrlques 
Total •• 107 970 110 329 tt8 990 28 767 24 608 
01 Houille 54 483 53 696 57 236 1H04 11 789 
Ol Lignite •• 1S4n 18 355 19 717 4633 4218 
03 Gaz nature! 2666 3 5+4 4 461 811 832 
04 Petrole brut 21 23 6 6 
12 Coke ...••••••• 94 61 46 18 10 
21 Briquettes de lignite, etc •• 258 225 213 57 52 
30 Gaz d~rivb ••..•.• 5 863 5 771 5 883 1349 1 547 
50 Prod. petroliers <!inercetlques 24 767 27130 29 935 7234 5 713 
96 Enercie electrique • • • • . 1 346 1 524 1 499 255 +41 
133 : Transformations dans les uslnes l caz et les cokerles 
Total. • 105 975 98 925 90756 25 938 24886 
01 Houille 103 914 96 940 88 578 25 230 24 505 
12 Coke ••••••••••• 1129 766 1 066 331 150 
so Prod. petrollers energetiques 932 1 219 1111 377 231 
181 1 Consommatlon finale du secteur "Sid6rur1le" 
Total •• 68287 66 775 68 285 17668 17203 
01 Houille 1 938 1 959 1 90S 552 508 
Ol lignite • : • 11 15 18 4 4 
03 Gu nature! •••.• 1 612 1 838 2043 476 440 
11 ~~t~~e.re~ ~e .h~ui.ll~ • • 16 9 7 3 3 12 29 497 27 581 27999 7249 7478 
21 Briquettes de lignite, etc •• 161 128 104 34 31 
30 Gaz dt!rivt!s • . • . . . • 11 371 11 042 11 205 3 133 2 755 
50 Prod. petrollers <!inercetlques 9 868 10131 10 539 2 645 2 +45 
96 Enercle ~lectrique . . • • • 13 811 14 070 1H63 3 569 3 537 
1821 Consommatlon finale du secteur "Autres Industries 
Total •• 175 520 180 935 188 328 47 363 41 732 
01 Houllle 19 325 16 383 14 ltO 4 261 4190 
02 Licnlte • : 1 923 1 631 1300 475 375 
03 Gaz nature! 6 023 7221 8 625 1 624 1 609 
04 Petrole brut 21 14 4 2 
11 ~~t':~e~e~ ~e :h~ui!l~ • • 108 85 71 22 22 12 7877 6 924 6 3l.f 1 742 1 907 
21 Briquettes de licnite, etc •• 1 873 1 409 1 239 401 335 
30 Gu d~riv& ..••.•• 10 251 9 939 11 454 2 468 2 549 
so Prod. petroliers enercetiques 67 312 73 732 77884 20 807 .... 993 
71 Chaleur ••••••.•• 681 671 732 239 122 
96 Energie 61ectrique • • • • • 60121 62 924 66 426 15 316 15 625 
183 1 Consommatlon finale du secteur ''Transports" 
Total. • 80 878 849n 8927) 18 990 21 459 
01 Houllle 5992 4697 3 206 1412 1149 
02 lignite ••• 5 6 3 2 1 
03 Gaz nature! • • • • • 188 173 163 42 43 
11 Anlom<!ir& de houllle 257 206 147 35 71 
12 Coke ..•.•••••• 258 255 215 65 67 
21 Briquettes de llcnlte, etc •• 83 67 52 19 9 
30 Gaz d~riv~s . . • • • • • • 318 366 373 85 94 
50 Prod. p<!itroliers enercetiques 68 468 73 950 79 80S 15 981 18 787 
96 Enercie electrlque • • • • • 5 309 5 249 5 308 1 347 1 237 
184 1 Consommatlon finale du secteur "Foyers domeatlques, etc." 
Total •• 
01 Houllle 
02 Lignite ••• 
03 Gu nature! ••••• 
11 ~~t·:~e~e~ ~e .h~ui~l~ • • 12 
21 Briquettes de licnite, etc •• 
30 Gaz d~riv~s . • • • • • • 
so Prod. p~trollers enerc6tlques 
71 Chaleur ••••••••• 














187 944 196 519 51 986 39 896 
21 245 20 803 5209 5 089 
257 205 61 60 
4229 5 963 1 542 647 
10847 10 t10 2284 2 968 
12 656 11 533 3 286 3 396 
8 853 8116 1 808 2 388 
11 650 12141 3 366 2 563 
73 604 80127 22174 13 047 
1 350 1455 477 248 
43249 46065 11m 9 488 
I 3 I 4 1 I 2 I 3 I 4 1 I 2 
131 1 Transformation by electrical power stations 
25 618 31 340 30 086 27 031 26 698 35170 
12 007 15496 14878 12 788 12 784 16 786 
4379 5125 4 655 4567 4713 5782 
859 1 042 1 025 1 020 1 098 1 317 
5 6 
14 22 16 10 9 11 
60 57 53 57 so 53 
1 514 1 361 1402 1405 1 584 1 491 
6 341 7842 7796 6 758 6 041 9 340 
439 389 261 426 419 390 
133 1 Transformation by cas works and coke oven plants 
l3 743 24 358 236n 22197 21 831 23 054 
23 405 23 802 22882 21 643 21 470 22 583 
127 158 382 231 153 300 
211 398 408 323 208 171 
181 1 Final consumption by the "Iron and Steel " 'sector 
15 421 16 557 17222 16969 16 325 17 781 
424 476 543 468 372 522 
4 5 4 6 3 5 
378 542 521 509 472 539 
2 2 3 1 1 1 
6 405 6 520 6 849 6 658 6814 7 678 
28 33 30 26 21 26 
tl1436 2 717 2 890 2 962 2 717 2 634 
2 349 2 691 2 779 2 674 2 370 2 714 
3 393 3 569 3 601 3 663 3 551 3 659 
182 1 Final consumption by the "Other Industries" sector 
40622 51255 48834 43 011 41 204 55270 
3 624 4 310 3 615 3 550 3 081 4024 
363 460 389 232 249 430 
1 767 2220 1 853 1 942 2 082 2 747 
2 4 
21 19 18 18 17 18 
1 630 1 639 1 609 1 619 1 459 1 637 
332 338 333 292 294 318 
2 574 2 346 2 827 2 639 2 667 3 320 
.... 889 23 041 21 963 16 450 15 492 23 978 
95 215 2+4 141 101 2+4 
15 322 16 659 15 980 16126 15 760 18 552 
183 1 Final consumption by the "Transport" sector 
23 076 21 444 19 745 23 020 23 816 22695 
1 085 1 050 922 787 700 797 
1 2 1 1 1 
+4 43 41 41 41 39 
59 43 23 53 46 27 
61 59 59 +4 54 58 
26 13 8 16 15 11 
96 90 87 94 99 92 
20414 18 767 17 264 20726 21 565 20248 
1 288 1 375 1 339 1 257 1292 1 420 
184 1 Final consumption by the "Domestic, etc." sector 
39 485 56 710 55108 46 599 36 615 58194 
5127 5 821 4 597 5 555 4583 6 068 
58 76 51 49 41 64 
455 1 584 2 053 11+4 669 2096 
2 690 2 907 2122 2 903 2 391 2 693 
2 974 3 046 2 843 3 346 2 637 2707 
2628 2027 1621 2142 2 207 2143 
2 463 3 347 3 500 2 674 2 282 3 684 
13 453 24 929 25 259 17 932 11 417 25 518 
195 427 485 280 200 489 






1 000 t SKE 1965 1966 
1a : Produktlon von Prlmlrenercle 
lnscesamt 184 305 t75 185 
01 Steinkohle. 
02 Braunkohle 
03 Naturgu • 
0-4 Roh61 ..•••• 
06 Primlre Elektrizitlt 




01 Stelnkohle ••••• 
02 Braunkohle • • . • 
03 Naturgu ••••• 
0-4 Roh61 ...... 
11 Stelnkohlenbriketu 
12 Koks •...•••.• 
21 Braunkohlenbrlketu u.s.w. 
30 Abgeleitete Gue • • • . . 
50 Energetische Minerai61-Prod. 










































I I I 1 2 3 4 1 I 
OVERALL ENERGY BALANCE-SHEET 
BY PRODUCTS 
1967 1968 
2 I 3 I 4 1 I 2 
1a : Production de sources primal res 














































































































































2 + 3 : Importations totales 
34 164 37 989 38 100 
27 109 30 367 29 900 































4 1 Aufkommen an Prlmlrenercle und Aqulvalenten 4 : Ressources prlmalres et ~qulvalentes 
76 820 71 986 73 616 80 170 81 000 lnscesamt • • • • • • • • 306 605 310 587 303 593 78 396 76 189 n 914 78 029 
Stelnkohle und A!luivalente • 
Braunkohle und Aquivalente. 
Naturgu ..•.••. 
Roh61 und Aquivalente • 
Elektrlzitlt . . • . • • 
6 + 7 : Ausfuhr lnscesamt 
lnscesamt •••• 
Primiirenergie • • 
Abreleitete £nergle 
01 Steinkohle. • • • • 
02 Braunkohle . • • • 
11 SteinkohlenbriketU 
12 Koks .•....••• 
21 Braunkohlenbriketu u.s.w. 
30 Abgeleitete Gase . • . . . 
SO Energetische Minerai61-Prod. 
96 Elektrlzltlt • . • • • • • • 
81 Bunker 
lnscesamt • • • • • • • ·1 
01 Stelnkohle .•.•••.•• 









































































1 480 I 
15 
1465 
lnscesamt • • • • • • • • 261 390 261 533 263 511 65 764 
Stelnkohle und A!lulvalente • 
Braunkohle und Aqulvalente. 
Naturgu ....•.• 
Roh61 und Aqulvalente • 
Elektrlzitlt • • • • • 






03 Naturgu • 
0-4 Roh61 •• 
12 Koks ..••..••• 
21 Braunkohlenbriketu u.s.w. 
30 Abgeleitete Gue • • . • • 
50 Energetlsche Mlnerai6J-Prod. 













































































































































































6 + 7 : Exportations totales 
8 948 10 616 10 100 
4 492 5 238 5 OOOj 



























8 : Soutes 
123: 
1
1 2~ I 
1 232 1 200 
12 1 Consommatlon lnt~rleure brute de sources prlmalres 
et ~qulvalentes 





























































































































BIL4N GLOBAL DE L'~NERGIE 
PAR PRODUITS 
DEUTSCHLAND (B,R.) 
OVERALL ENERGY BALANCE-SHEET 
BY PRODUCTS 
·I 1966 1967 1968 
1 000 t SKE 1965 1966 1967 
I I 1 2 
tb : Erzeu1un1 von ab1elelteten ener1etlschen Produkten 
lns1esamt . . . • • • 218 714 13l 046 l33 650 59 361 J 56 564 
aus Primarenergie . . 210 317 214 160 213 214 54 491 51 945 
aus abge/eiteter Energie 18 397 18 886 24 036 4 870 4 619 
11 Steinkohlenbriketts 
12 Koks .....•.... 
21 Braunkohlenbriketts u.s.w. 
31 Gas der Gasindustrie . . . • 
32 Gas der lndustriekokereien • 
33 Hochofengas . . . . . . . 
34 Fli.issig- und Raffineriegas . . 
41 Raffinerie-Brennstoffe • . • 
50 Energetische Mineraloi-Prod. 
60 Se kund ire Elektrizitilt • . . 
71 Wlrme •.....•••. 












lnsgesamt . . • • 250 917 
Primarenergie 33 925 

































01 Steinkohle .•..• 
01 Braunkohle • • • • 
03 Naturgas • . • . . 




















12 Koks .........• 
21 Braunkohlenbriketts u.s.w. 
30 Abgeleitete Gase. • . . • 
41 Raffinerie-Brennstoffe . • • 
50 Energetische Mineraloi-Prod. 
71 Wiirme ......• 
96 Elektrizitilt . . . . . 











































5 313 5 009 
572 455 
199 176 
293 - 308 
670 1 245 
6 570 6 982 
2175 2663 
6 500 5 928 
1 781 1 665 
22 275 20 931 
574 272 
16732 15 436 




1b 1 Production de sources d~rlv~es ~ner1~tlques 
60 600 59 048 55 919 54 995 63 686 63 400 
55 717 54 151 51 049 49 779 58 241 





























5 031 5 644 
397 508 
236 483 
48 - 153 
1 232 939 
6 205 5 467 
2 844 2 265 
5 729 6 033 
1708 1 700 
21 505 2.f 452 
211 510 




























































62 408 58 253 68 567 
6 125 6 142 6 723 
56 283 52 110 61 843 
4 .f78 4 059 3 873 5 659 
410 271 303 440 
202 189 243 378 
231 - 108 340 - 953 
668 1 084 1 061 875 
5 970 6 .f63 5 973 6 322 
1 8.f2 2 329 2 382 2 310 
6501 6150 5 915 6 956 
1 873 1 801 1 770 2 023 
23 355 23 920 20122 25 595 
600 330 213 602 
16 840 15 917 16 0« 18 357 
18 1 Consommatlon finale 
lns1esa.mt 115 842 217 929 221 409 54 586 52 649 52 751 57 942 54235 55 107 50 058 62 008 
01 Steinkohle. • . . • 
02 Braunkohle • • . . 
03 Naturgas . . . . • 
11 Steinkohlenbriketts. 
12 Koks .•..•.•... 
21 Braunkohlenbriketts u.s.w. . 
30 Abgeleitete Gase. . . . . • 
50 Energetische Mineraloi-Prod. 
71 Wiirme ...•....•. 















































































































181 : Endverbrauch des Sektors "Eisenschaffende lndustrle" 181 1 Consommatlon finale du secteur "Sid~rur1le" 
lns1esamt . . . • • . 29 074 27 249 28 219 7218 7 170 6 509 6 354 6 939 7 051 6 915 7 315 
12 Koks ........•.. 
Andere feste Brennstoffe . . 
50 Enercetische Mineraloi-Prod. 
93 Gas ...•.••••.• 

























































182 1 Consommatlon finale du secteur "Autres Industries" 
lns1esamt • . • . . • • • 70 803 70 092 70 711 18245 16 618 16197 18 910 18 000 16 415 15 770 20 530 
Steinkohle u. feste St.-Derivate 
Braunkohle und -derivate • . 
Rohol+ En erg. Mineraloi-Prod. 
93 Gas ......•.... 











183 : Endverbrauch des Sektors "Verkehr" 
lns1esamt • • • • • • • • 31 014 32 905 
Feste Brennstoffe. . . . . . 
50 Energetische Mineraloi-Prod. 
























184 1 Endverbrauch des Sektors "Haushalte, usw." 
lns1esamt •••..••. 82 447 85 618 86 363 21 079 
Steinkohle u. feste St.-Derivate 19 466 17 559 16 658 3 889 
Braunkohle und -derivate . . 9 206 8 446 7692 1 709 
50 Energetische Mineraloi-Prod •. 31 329 35187 35 892. 8 784 
71 Wirme .• 105<4 1 036 1 160 379 
93 Gas .. 3 648 3 824 4191 1 113 
96 Elektrizltlt : : : . . ... 11741 19 565 20767 5 203 




































183 : Consommatlon finale du secteur "Transports" 






















184 1 Consommatlon finale du secteur "Foyer1 domestlques, etc." 
20 107 20 679 23 753 21 481 21401 18 071 14 406 
4785 4 633 4253 3 530 4 684 4102 4 341 
2 308 2 517 1 910 1 522 1055 1101 2 012 
7 560 8 161 10 682 9 335 9 585 6 204 10 767 
180 139 337 395 218 147 398 
851 811 1 047 1178 916 159 1 336 







; ' 25 
ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ 
NACH ERZEUGNISSEN 
1 000 tee 1965 1966 
1a 1 Production de aources prlmalres 
Total .• 74437 75 481 
01 Houille ••• 46 525 45 827 
02 lignite •.. 1 461 1 318 
03 Gaz nature! • 5 998 6 344 
04 Petrole brut ....... 4 272 4192 
06 Energie 61ectrique primaire • 16179 17 799 
2 + 3 1 Importations totales 
Total ..••••• 107 917 116 651 
sources primoires • 96 021 104 433 
produits d~riv~s 11 906 12 217 
01 Houllle •••••• 11 981 11 504 
03 Gu nature! •••• 255 504 
04 Polcrole brut 83 785 92425 
11 ~~t~~6.r~ ~e .h~ui!'•. • • 414 339 12 4449 3 754 
21 Briquettes de lignite, etc •• 258 254 
30 Gu derives .••••••• 249 283 
50 Prod. p6trollers energ6tlques 5 268 5948 
96 Energie 61ectrlque • • • • • 1 266 1 638 
4 1 Ressources prlmalres et 6qulvalentes 
Total. ••••••• 181364 191131 
Houille et 6qulvalents .•• 63 515 61 560 
lignite et 6quivalenu • • 1 719 1 572 
Gu nature! ••••••• 6 253 6 849 
Petrole brut et 6quivalenu 93 428 102 713 
Energle 61ectrlque • • • • 17 446 19 437 
6 + 7 1 Exportations totales 
·Total ••••••• 15 330 18 994 
sources primoires • 904 749 
produits d~rivls 14 426 18 245 
01 Houille ••••••• 859 687 
02 lignite ••••••• 45 62 
11 ~~r:~~~~~ ~e .h~ui!'~ 31 21 12 207 271 
30 Gu derives ..•••.•• 495 612 
so Prod. petroliers 6nerc6tlques 12 755 16 719 
96 Energle 61ectrlque • • • • • 937 621 
8 1 Soutes 
Total (Prod. p6troliers ener-1 
getiques) •••••••• uo5 I 30731 




1967 I I I 1 2 3 4 
71 441 20 261 19 878 16 081 19 327 
43 100 12162 11 944 9 703 12 018 
1 518 355 342 322 367 
6 786 1 751 1 446 1 374 1 n2 
4 049 1 016 1 059 1 066 1 049 
15 986 4975 5 085 3 616 4120 
118 537 30 248 27 019 27 484 31 887 
116 587 26 543 24 293 25 229 28 367 
11950 3 704 2 735 2 255 3520 
11 570 3124 2 837 2644 2 899 
an 156 169 55 123 
104 139 23 263 21 286 22 529 25 345 
317 63 90 87 98 
3 268 1 161 921 783 889 
238 51 47 74 80 
320 74 63 67 78 
6 247 1 889 1 232 940 1 886 




















OVERALL ENERGY BALANCE-SHEET 
BY PRODUCTS 
1967 1968 
2 I 3 I 4 1 ~-
1a 1 Produktlon von Prlmlrenerale 
18 500 IS 064 18 090 19 000 
11 300 8 650 11 231 11300 
365 303 449 430 
1 714 1 457 1 816 1 900 
1 011 1 041 986 960 
4110 3 612 3 606 4400 
2 + 3 1 Elnfuhr lnseesamt 
26 881 32834 35 317 37200 
24 235 30402 32 270 33 600 
2 646 2 431 3057 3600 
2 830 2 955 2 885 2 600 
173 67 452 600 
21 231 27 380 28 933 30400 
.94 79 89 60 
749 781 901 900 
45 65 80 50 
75 64 84 80 
1264 1103 1 537 2000 
417 337 365 500 
4 1 Aufkommen en Prlmlrenerale und Aqulvalenten 
199 978 50 509 46 908 43 566 51214 53281 45 381 47 898 53 418 56200 
58 362 16 550 15 818 13248 15 942 15 749 14 997 12484 15132 14 900 
1 756 406 389 396 447 446 410 368 529 500 
7 664 1 907 1 616 1 429 1 895 1982 1 887 1 524 2 268 2 500 
114 650 26202 23 616 24 573 28 321 30 007 23 5571 29 570 31 515 33 400 
17 545 5 442 5 467 3 919 4608 5 095 4 527 3 950 3972 4900 
6 + 7 1 Ausfuhr lnsaesamt 
18 514 4 531 4157 4986 5 317 4355 4 455 4 706 4 998 4000 
789 181 173 172 223 176 198 185 230 220 
17 725 4 351 3984 of814 5 094 4179 4 257 4521 4768 3 750 
725 165 159 159 204 159 184 166 216 210 
64 16 14 13 19 20 14 19 14 15 
17 5 4 5 7 4 4 5 5 5 
258 52 78 66 74 51 69 69 69 60 
767 170 128 128 184 233 163 154 217 230 
15 985 3 975 3606 4487 4 650 3 705 3906 4124 4 249 3150 
696 147 167 127 178 185 114 169 227 300 
8 1 Bunker 
3 6191 800 I ml ml ml 1ao I 8191 1 oul ml 1000 I 
12 1 Consommatlon lnt6rleure brute de aources prlmalres 12 1 Brutto-lnlandsverbrauch an Prlmlrenerale 
und lqulvalenten et 6qulvalentes 
Total •••••••• 
Houllle et 6qulvalenu 
Lignite et 6qulvalenu 
Gu nature! ••••••• 
P6trole brut et 6quivalenu 
Energle 61ectrlque • • • • 
13 1 Transformations 
Total ••••••• 
sources prlmolres • 
produits d~riv~s 
01 Houille ••• 
02 Lignite ••• 
03 Gu nature! • 
04 P6trole brut 
12 Coke •••• 
30 Gu derives •••••••• 
so Prod. p6troliers berc6tlques 




161 611 164 731 
61178 56 707 
1 696 1 429 
6 002 6 606 
76 236 81174 
16 509 18 815 
137 338 143 139 
124 392 131 258 
12 945 11880 
34906 33 567 
735 651 
1 008 I 145 
87743 95 895 
6 312 5 746 
1 870 1 n3 
4700 4304 
63 57 
175 Ill 43531 38 553 
56 092 14 465 13 655 
1 781 358 289 
7 457 1 834 1 483 
92 931 21 578 17 824 
16 848 5 294 5 300 
157 199 35 886 32503 
144 690 32 728 29808 
12 608 3158 2 695 
34 961 8152 7 856 
945 137 100 
1 239 245 272 
107 545 24194 21 580 
5 820 1 504 1428 
1 601 421 446 
5 131 1 222 787 
55 10 33 
36 031 46 711 46268 
12 731 15 853 14048 
390 486 401 
1 353 1 934 1 937 
17 765 24 004 24 972 
3 791 4429 4909 
34 818 39 932 39 031 
32 145 36579 35 706 
2 673 3 353 3324 
7903 9658 8 663 
176 238 198 
337 291 242 
23 729 26 392 26 603 
1 302 1 512 1 550 
462 444 423 
902 1 391 1 341 
6 5 9 
39 460 39 649 
13 898 12168 
311 432 
1 751 1 470 
19 086 21 796 
4 413 3 781 
35 167 38 848 
32162 36 122 
3005 2 726 
8 456 7 847 
116 242 
327 337 
23 263 27 696 
1 354 1 320 
355 394 
























Blj~ GLOBAL DE L'{NERGIE OVERALL ENERGY BALANCE-SHEET 
BY PRODUCTS 1 PAR PRODUITS 
FRANCE 
' 1966 1967 1968 
1 000 tee 1965 1966 1967 
-
I 1 
1b 1 Production de sources d~rlv~es ~ner~r~tlques 
Total •.••••••••• 131 163 136 474 148 901 34 786 
d partir de sources prlmaires 118 446 124 730 136 805 31613 
cl partir de produits d~riv~s. 12 717 11 744 12 097 3173 
11 Agglomeres de houille • • • 5809 5 056 4 839 1148 
12 Coke .•.•...•.•• 13 666 13 213 12 630 3 403 
31 Gaz de !'industria 5aziere • • 726 928 698 314 
32 Gaz de cokeries in ustrielles. 3 369 3 261 3 179 847 
33 Gaz de hauts fourneaux 6102 5 633 5 317 1 523 
34 Gaz de raff et liquefies . • • 3 810 4056 4 251 1 045 
41 Combustibles de raffineries • 5 319 5 880 6 393 1 492 
50 Prod. petroliers energetiques 72 525 79 397 88 732 20490 
60 Energle ~lectrique derivee • 19 727 18 930 22 743 4-491 
71 Chaleur ••••••••• 109 118 118 32 
15 1 Consommatlon lnt~rleure netta 
Total .••.••• 154 473 157 016 165 635 41159 
sources primaires 41 924 41 509 39 268 11550 
produits d~riv~s 112 548 115 517 126 367 30608 
01 Houilla , ••.• 21 304 19152 17 651 5148 
02 Lignite ..•.• 688 529 607 170 
03 Gaz nature! . • • 3 329 3 999 4 600 1191 
04 Phrole brut* .... 423 30 423 65 
11 Agglomeres de houille 6193 5 331 5 091 1197 
12 Coke .•••.••••• 11 790 11 058 9 930 2 967 
21 Briquettes de lignite etc •• 273 249 229 51 
30 Gaz derives •.•...• 12 892 12 532 12 263 3 42<1 
41 Combustibles de raffinerie 5 319 5 880 6 393 • 1 492 
50 Prod. petroliers energetique; 559n 60 457 68 792 16 643 
71 Chaleur ••.•••••• 109 118 118 32 
96 Energie eiectrlque • • • • • 36173 37 689 39 536 9n4 
18 : Consommatlon finale 
Total •• 133865 136 941 144 441 37 315 
01 Houille ••••••• 10 614 18 506 16 838 4 901 
02 Lignite ••••••• 579 540 543 153 
03 Gaz nature! • • • . • 3260 3606 4200 1 083 
11 Agglomeres de houille 6168 5 311 son 1184 
12 Coke ••.••.••.• 11 223 10 515 9 818 2864 
21 Briquettes de lignite, etc. • 273 249 229 51 
30 Gaz derives . • . • . • • • 8 286 8 579 8 532 2 374 
50 Prod. petroliers energetlques 53 523 58 258 66131 16 576 
71 Chaleur ••..•••.• 109 118 118 32 
96 Energle electrlque • • • • • 29 827 31 259 32 953 8105 
181 1 Consommatlon finale du secteur "Sid~rur~rle" 
Total ••.•••••••• 16917 16 983 16161 4614 
12 Coke ••..•.•.••. 7 693 12n 6 854 1 987 
Autres combustibles solides • 1213 1 335 1 297 382 
50 Prod. petrollers energetlques 1 991 2024 2 230 533 
93 Gu: ...••..•••.. 2 743 3 067 2 712 8<19 
96 Energie electrique • • • • • 3 285 3 278 3167 862 
1811 Consommatlon finale du secteur "Autreslndustrles" 
Total. •.••..••• 48143 so 519 53611 13nt 
Houille et derives solldes • • 9 944 9 281 8280 2 430 
Lignite et derives • . • . . 507 471 478 131 
Petrole et produits petrollers 18 325 20 557 23 025 6146 
93 Gu ..•••..••••• 3 871 3 946 4 535 1 051 
Electricite + chaleur • • • • 15 495 16 273 17 291 4 013 
183 1 Consommatlon finale du secteur "Transports" 
Total .•••••••••• 11461 13355 14 756 5 149 
Combustibles solides 1 875 1 421 1 018 366 
50 Prod. petroliers energetiq~e; 18 910 202n 22 063 4 355 
93 Gaz .....•••.••• 5<1 <18 41 12 
96 Energie Electrique • • • . • 1 620 1 607 1 633 414 
184 1 Consommatlon finale du secteur "Foyers domestlques, etc." 
Total ..••••.••• <46331 46 07<4 
Houille et derives solides . 17 285 15 022 
Lignite et derives • . . . • 340 313 
50 Prod. petroliers energetiques 14 295 15 398 
71 Chaleur ••.. 82 89 
93 Gaz •••..•.••••• 48n 5123 
96 Energie electrlque • • • • • 9<452 10128 
* Repr~sente les ecarts statistiques du bilan pl!troie brut. 
GLOBALE ENERGIEBALANS 
NAAR PRODUKTEN 
49 811 13 789 
14 288 3784 
290 72 
18 811 5 541 
88 23 
5 442 1 544 

































































3 I .. 1 I l I 3 I .. 1 I 2 
1b 1 Erzeu~runc von ab~relelteten ener~retlschen Produkten 
32418 38 731 l7 410 ll45l l5 668 41371 41000 I 29179 35 456 34 214 30576 33056 38 958 
2 639 3 276 3 196 2 876 2 612 3 413 
1 121 1 473 990 1 375 1 079 1 395 1 070 
3 052 3 440 ].420 3 049 2880 3 281 3 400 
132 315 327 159 98 115 170 
760 828 &at na 733 787 900 
1 273 1 436 1 421 1 233 1 207 1 456 1 500 
927 1155 1 161 970 957 1 164 1 250 
1 421 1 608 1 605 t4n 1 538 1 nt 1 850 
19 099 22 390 22149 19 260 22150 25173 25200 
-4606 6 054 5 421 5 128 5 000 7193 6600 
27 31 34 24 24 34 35 
15 1 Netto-lnlandsverbrauch 
33384 45143 44 387 37 487 36 208 47 554 
8 595 10 255 10 760 8 538 9 773 10196 
24 788 34 988 33 626 28 949 26 435 37 358 
4130 5 014 4 468 -4690 3 605 4888 
141 169 160 151 125 171 
700 1 260 1 329 1 058 818 1 393 
7 
-
308 145 -1471 1 611 137 
1 205 1 558 1 089 1 445 1129 1 429 
2 356 2 968 2 651 2 353 2 206 2 720 
73 79 43 44 65 76 
2 716 3 387 3 441 2 867 2 620 3 334 
1 421 1 608 1 605 t4n 1 538 1 nt 
12 214 18 998 19 097 15 336 13 694 20 663 
27 31 34 24 24 H 
8 391 to4n 10 320 9 510 a no 10 934 
18 : Endverbrauch 
18318 40186 39165 34 063 18 891 41225 
4 070 4783 .. 211 4 493 3 510 4 624 
129' 157 162 133 108 140 
613 1 151 1 219 952 728 1 300 
1200 1 559 1 089 1 439 1126 1 <123 
2 251 2 767 2 606 2 339 2189 2 684 
73 79 43 44 65 76 
1 849 2 337 2 407 1 980 1 nl 2 370 
11195 18 711 18 950 14n3 12129 20 278 
27 31 34 24 2<1 34 
6 919 8709 8 541 7884 7 237 9 292 

























4 501 4 414 3922 3 614 4 313 
1 883 1 823 1 598 1 547 1 886 
358 332 287 291 387 
596 614 564 436 614 
787 781 665 632 633 
an 862 806 707 791 
181 1 Endverbrauch des Sektors "0brl~re Industria" 
15 160 14 591 11550 10133 16136 
2 401 2150 2206 1 700 2824 
135 139 119 100 120 
7 019 6 886 4932 3 663 7 543 
1 231 1 202 1 007 926 1 399 
4373 4 214 4 285 3 842 4 950 
183 1 Endverbrauch des Sektors "Verkehr" 
5 770 5511 6 411 6 735 6 088 
308 253 278 253 233 
5 023 4 826 5 742 6 084 5 409 
11 11 10 9 10 
426 420 390 387 434 
184 1 Endverbrauch des Sektors "Haushalte, usw." 
14 853 14 746 11 169 
4160 3 348 3 903 
100 65 57 
6 071 6 622 3 533 
23 26 18 
1 458 1 631 1 249 




















1 000 tee 1965 1966 
1a : Produzlone di fontl prlmarle 
Totale •••• 29 288 30 27) 
01 Carbon fossile . 261 259 
02 Lignite ••.• 387 '174 
03 Gas naturale • • 9 300 10 '184 
04 Petrolio greggio . • . . . 3 160 2 512 
06 Energia elettrica prlmaria • 16179 16 5<43 
2 + 3 : lmportazlonl totall 
Totale •.•.• 111 450 129 16l fonti primarie 108 035 125 039 
prodotti derivati 3 414 4 124 
01 Carbon fossile . • 10 621 11 ln 
04 Petrolio greggio • . . . • . 9741-4 113 662 
11 AgEiomerati di carbon fossile 114 89 
12 Co e ...•..••••. 295 343 
21 Mattonelle di lignite • . • . 132 140 
30 Gas derivati • . • . . . • . 11 9 
50 Prodotti ~etroliferl energetic! 2 446 3 095 
96 Energia e ettrica • • • • • . 415 446 
4 : Rlsone prlmarle e equivalent! 
Totale ••••.•.••. 140 739 159 436 
Carbon fossile e equivalent! . 11 291 12 068 
Lignite e equivalent! . • • . 519 6H 
Gas naturale . . . . . • . 9 300 10 '184 
Petrolio greggio e equivalent! 103 032 119 279 
Energia elettrica • . • . • . 16 595 16 989 
6 + 7 1 Esportazlonl totall 
Totale (prodotti derivati) 24 7)2 28 908 
12 Coke .•••.•.•• 125 153 
30 Gas derivati • . . . . • . . 180 265 
so Prodotti petroliferl energetic! 24121 28 321 
96 Energia elettrica • 305 168 
8 1 Bunkeranl 
Totale ..•••••.• ·1 
9 23: I tO 83~ I 
01 Carbon fossile • • • . . . • 
50 Prodottl petroliferl energetic! 9234 10 833 
12 1 Consumo lnterno lordo dl fontl prlmarle 
ed equivalent! 
Totale ••••••.••• 
Carbon fossile e equivalent! • 
Lignite e equivalent! • • • • 
Gas naturale • . . • . . • 
Petrollo ~reggio e equivalent! 
Energla e ettrica • • • • • • 
tl 1 Truformazlonl 
Totale ••.•• fonti prlmorle 
prodotti derlvati 
01 Carbon fossile . • 
02 Lignite •..•. 
03 Gas naturale 
04 Petrolio greggi~ : 
12 Coke ••..•• 
30 Gas derlvati . • • • • . • . 
50 Prodotti ~etroliferi energetic! 




105 145 116 510 
11 212 11 5<46 
514 585 
9 228 10 053 
67 901 n5o7 
16 289 16 820 
119 852 139 104 
108 913 127 179 
10 938 11925 
8 527 9 480 
382 445 
782 1 121 
99122 116 133 
1 286 1 299 
530 658 
8 935 9 682 
187 286 





I I I 1 2 3 " 
30 211 7 391 7 535 7 318 8 045 
262 81 59 59 60 
795 110 130 135 119 
11 168 2 736 2 459 2 502 2 785 
2 286 627 634 630 619 
15 699 3 837 4252 3990 4 462 
135 331 31 913 29 888 32 094 35 267 
132 076 30892 29020 31142 33983 
3 254 1 020 867 951 1 283 
12 008 2 782 2 766 3 009 2 821 
120 068 28110 26 254 28133 31162 
80 19 19 20 31 
345 57 65 92 129 
160 32 27 32 47 
'17 1 1 3 3 
1 786 797 669 666 962 
8351 112 85 136 110 
165 543 39 306 37 424 39 413 43 313 
12 694 2 939 2 909 3 179 3 041 
955 142 157 167 166 
11 168 2 736 2459 2 502 2 785 
124 189 29 537 27 559 29 434 32 747 
16 5341 3 950 4 337 4127 ... 572 
28 351 7 095 6 598 7 596 7 619 
227 32 33 42 47 
302 79 58 53 74 
27 608 6 955 6 463 7 448 7 453 
212 28 42 51 45 
99:1 
9 904 









OVERALL ENERGY BALANCE-SHEET 
BY PRODUCTS 
1967 1968 
2 I 3 I " 1 I 2 
1a : Production de sources prlmalres 
7 587 7728 7 688 7 207 7500 
67 71 58 66 70 
163 212 195 226 190 
2869 2 681 2 632 2 98'1 3500 
536 5<44 633 571 570 
3 951 ... 219 '1169 3 358 3200 
2 + 3 1 Importations totales 
33 535 30 049 36 078 35 669 35 000 
32 801 29 368 35 123 34 782 34 200 
733 681 954 886 BOO 
2 669 2 873 3 Hl 3 323 2700 
30132 26 495 31 980 31 459 31 500 
17 22 19 23 15 
83 72 84 106 80 
44 28 35 52 30 
3 6 19 17 20 
430 400 526 428 430 
153 152 270 258 230 
4 1 Ressources prlmalres et iqulvalentes 
41112 37ns 43 767 42 876 42 500 
2 835 3 038 3 304 3 517 2900 
206 240 230 278 220 
2 869 2 681 2 632 2 98'1 3 200 
31104 27 446 33159 32 478 32 500 
4105 4 371 4440 3 617 3700 
6 + 7 : Exportations totales 
6 871 7 065 6 314 8 098 7 300 
51 39 62 75 60 
93 62 50 96 90 
6 685 6 892 6166 7 864 7100 











12 1 Consommatlon lntirleure brute de sources 
124 965 29 953 24 733 27 599 34328 
12 668 2836 2 772 2 919 3 115 
971 138 140 139 172 
10 762 2 717 2 263 2 306 2 765 
84 240 20 340 15 262 18157 23 747 
16 321 3 921 4 295 4076 4 527 
150 441 34013 31198 34 828 38 964 
136 530 30846 28 781 31 810 35 739 
13 912 3166 2 516 3 018 3 224 
10135 2 38'1 2436 2 334 2 325 
806 102 121 119 103 
1 274 268 27'1 276 303 
124 315 28 092 25 950 29 081 33 008 
1 '130 307 300 346 346 
551 166 180 169 1'13 
11 651 2654 1 950 2 419 2 659 
279 39 86 8'1 76 
33111 17 709 
3 088 2 992 
235 na 
2 850 2 524 
22 975 17 663 
... 063 ... 299 
38126 33 515 
34 784 30 493 
3 441 3022 
2 501 2 '135 
190 199 
375 283 
31 718 27 576 
348 348 
146 132 
2 903 2 465 
43 76 
prlmalres et iqulvalentes 
31127 32 917 
3 246 3 341 
226 281 
2 436 2 951 
20 812 22 788 
4404 3 554 



























1 000 tee 1965 1966 
1 b : Produ:done di fontl derivate enercetlche 
Totale . . . . . . • . . . 1U 389 t31 175 
da fonti primarie . • . • . 102 483 119 370 
da prodotti derivati . • • . 10 906 11 905 
11 Aggiomerati di carbon fossile 
12 Coke ........ . 
31 Gas dell'industria del cas . 
32 Gas di cokeria . . . • . . 
33 Gas di alti forni 
34 Gas di raff. e liquefatti 
41 Combustibile di raffineria : . 
50 Prodotti petroliferi energetici 
60 Energia elettrica derivata . • 
15 : Consumo lnterno netto 
Totale ..... fonti primarie 
prodotti derivatl 
01 Carbon fossile . 
02 Lignite .... 
03 Gas naturale 
04 Petrolio greggio 
11 Agglomerati . . 
12 Coke ...... . 
21 Mattonelle di lignite 
30 Gas derivati 
41 Combustibile di raffineria .. 
50 Prodotti petroliferi energetici 
96 Energia elettrica . . . . 
18 : Consumo finale 
Totale ...• 
01 Carbon fossile . 
03 Gas naturale 
04 Petrolio greggio . . . . . . 
11 Agglomerati di carbon fossile 
12 Coke .......... . 
21 Mattonelle di lignite . . . . 
30 Gas derivati . . . . . . . 
50 Prodotti petroliferi energetici 



















96 469' 106 070 
25 016 23 821 









































181 : Consumo del settore "Siderurcla" 
Totale . . . . . • . . 9 339 9 834 
12 Coke .......... . 
Altri combustibili solidi 
50 Prodotti petroliferi energetici 
93 Gas .....•.•... 











182 : Consumo delsettore "Aitre lndustrle" 
Totale . . • . . • • . • • 35 t34 37 977 
Carbon fossile e derivati solidi 
Petrolio e prodotti petroliferi 
93 Gas ........•.• 









183 : Consumo delsettore "Trasporti" 
Totale . . . . . • . . • • 16 647 17 767 
Combustibili solidi . . . . . 
50 Prodotti petroliferi energetici 
93 Gas ..•...•..•. 









.. J IGLOBAL DE L'iNERGIE 
1: PAR PRODUITS 
I i 























































I: 1968 l 1966 1967 
2 1 3 -~-,-2-














26 814 29 464 



















33 780 32 668 28 311 31 052 35 511 


















































ml 1 430 28 400 
5 050 

























443 376 527 651 523 517 519 599 
"' 8- 12 22 1 1 2 1 
1 780 1 347 1 369 1 731 1 788 1 593 1 520 1 834 
927- 536- 712- 625- 135- 606- 368 -1430 
~ v u ~ ~ ~ 40 ~ 
1 286 1 312 1 391 1 394 1 289 1 287 1 402 1 433 
Jl v 32 ~ 44 ~ ~ ll 
1 286 1 149 1 166 1 378 1 338 1 250 1 277 1 373 
1 162 1 088 1 179 1 491 1 342 1 2"'4 1 477 1 572 
13 "'99 10 309 12361 17 506 16123 11 836 14 150 16 185 




























































































































181 : Consommatlon du secteur "Sidirurcie" 


























1821 Consommatlon du secteur "Autres industries" 
10 912 110 128 
300 290 
6 210 5 502 
810 764 










































184 : Consumo del settore "Usl domestlcl, ecc." 184 : Consommatlon du secteur "Foyers domestiques, etc." 
Totale ..•.....•• 23 377 25 195 27 546 7 440 
Carbon fossile e derivati solidi 2866 2669 2886 589 
Lignite e derivati ..... 132 140 160 32 
so Prodotti petroliferi energetic! 97"'2 10 870 12119 3 419 
93 Gas ......•.••• 3461 3 819 4100 1 290 
96 Enercia elettrica . . • . . . 717"' 7 695 8280 2109 









5 063 8 566 8 761 
726 929 645 
32 47 43 
2012 4 061 "'404 
583 1 303 1 377 
1 709 2 226 2292 
5 007 5 335 
639 772 
28 35 
1644 2 016 
832 690 












1 000 t ske 1965 
1a 1 Produktie van prlmaire enerele 
Total ... 
01 Steenkool . 
03 Aard&as 
O..f Ruwe aardolie . 




01 Steenkool • • . . • 
02 Brulnkool • • . • . 
O..f Ruwe aardolle . . . 
11 Steenkoolbriketten 
12 Cokes •..... 
21 Brulnkoolbrlketten 
30 Gemaakt gas . . . . . . 
50 Ener&etische aardolie-prod. 



































Totaal • • • . • • • . . 78 983 84 814 
Steenkool en equivalenten • 
Bruinkool en equlvalenten • 
Aardgas ....••..• 
Ruwe aardolie en equivalenten 
Elektrlciteit • . . • . . . 
6 + 7 : Uitvoer, totaal 
Totaal •.•..• 
primalre energie • 
secundoire energie 
01 Steenkool . • . . . 
03 Aardcas ••.... 
O..f Ruwe aardolie . . . 
11 Steenkoolbriketten 
12 Cokes .•••.• 
21 Brulnkoolbriketten 
30 Gemaakt &as . . . . . . 
50 Enercetische aardolie-prod. 
96 Elektrlcltelt 
8 1 Zeescheepvaart 
To~l (energetische aard· I 





































11 : Bruto binnenlands verbruik van primalre 
en eelljkwaardiee enerelebronnen 
BILAN GLOBAL DE L'~NERGIE 
PAR PRODUITS 













































































































2 I 3 I .. 1 I 

















l + 3 : Importations totales 
15 074 17 394 18 653 17100 I 
12 140 14 352 15 491 13 700 
2 936 3 042 3162 3 400 
1 478 1 739 2 250 2 000 
10 65~ 12 60~ 13 23~ 11 1J I 
7 5 7 7 
31 28 -47 65 
15 1-4 13 15 
32 31 35 -45 
2 837 2 9-47 3 0-41 3 300 
13 16 17 15 
4 : Ressources prlmalres et 6quivalentes 



































































































































6 + 7 1 Exportations totales 
5 396 8 371 I 7 400 
670 1 331 1 650 
4725 7039 5750 
-461 551 480 





















1 4041 1 9961 1 ml 1 110 I 1 ml 1 6971 1 '" I 1 830 I 1 8991 2050 I 
11 : Consommatlon lnt6rieure brute de sources primalres 
· et 6qulvalentes 
2 
Totaal • . • • • . • . • 48 213 51 111 54 740 13 847 11 585 11 064 14 644 14 445 1288l 11 520 15 893 
Steenkool en equivalenten • 
Bruinkool en equivalenten . 
Aard&as ..•..•... 
Ruwe aardolie en equivalenten 
Elektriciteit • • , . . . • 




01 Steenkool • . • 
02 Brulnkool • • . 
03 Aardgas ..• 
O..f Ruwe aardolie . 
12 Cokes •.•. 
30 Gemaakt gas • . . • . . 






1 918 3 638 
32 889 35 -428 





















11507 31-48 2913 2902 
72 24 25 25 
6 612 857 660 653 
36 662 9 841 8 011 7 510 









































3123 2 749 2 577 2 89-4 3 287 
16 17 18 18 17 
1 467 1 689 1 311 1 220 2 390 
10 065 10 017 9 002 7 416 10 227 
28-27- 27- 29- 30 
17 1851 16 571 
15 746 15 145 


















































. .J~ OLOBAL DE L'~NERGIE 
PAR PRODUITS 
OVERALL ENERGY BALANCE-SHEET 
BY PRODUCTS 
NEDERLAND 
1 000 t ske 1965 1966 1967 
1b 1 Produktle van omcezette enercetlsche produkten 
Totaal • . • . • . • S-4 939 57 523 58 22-4 
uit primaire energie • 50 023 52 223 53 326 
uit secundaire energie .of 916 5 300 .of 898 
11 Steenkoolbriketten 
11 Cokes ..•..•• 
11 Bruinkoolbriketten ... 
31 Gas van de gulndustrie . • • 
32 Gu van de lndustrie-cokesfab. 
33 Hoogovengu . • • • . . • 
3.f Vloeibaar- en raffinaderijgu . 
41 Raffinaderijbrandstoffen . . 
50 Energetische aardolie-prod •. 
60 Secundaire elektriciteit • • . 












15 : Netto blnnenlands verbrulk 
Totaal • • . • • • -41 609 
primaire energie 6 026 
secundaire energie 35 583 
01 Steenkool • • • • • 
02 Brulnkool • • • • • 
03 Aardgu .•••• 
04 Ruwe aardolie • . • 
11 Steenkoolbriketten 
11 Cokes .••••• 
21 Bruinkoolbriketten 
30 Gemaakt gu • • • . 
41 Raffinaderijbrandstoffen • • 
50 Energetische aardolie-prod •• 
71 Warmte ...••• 
96 Elektrlcltelt 
1 8 1 Elndverbrulk 
Totaa1 
01 Steenkool • • • • • 
03 Aardgu 
11 Steenkoolbriketten 
12 Cokes ..•..• 
21 Bruinkoolbriketten 
30 Gemaakt gu . . • . • . . 
50 Energetische aardolie-prod •• 
71 Warmte •••.•••.• 




































































































































181 1 Elndverbrulk van de sector "IJzer• en staalindustrie" 
Totaal • • . . • • • • 1 670 1 699 1 855 696 
12 Cokes ••••••.•• 
Andere vute brandstoffen. 
50 Energetlsche aardolie-prod. 
93 Gu •••••••.•• 






















Totaal • • • • • • • • • • 10 86-4 11 581 11 699 1 941 
Steenkool en vute st. derlv •• 
Aardolie en aardolie-prod. • 
93 Gu ••••......• 



















































































































.. 1 I 1 I 3 I .. 1 I 
1b : Production de sources dj!rlvj!es j!nerc6tlques 
15 076 14 650 11946 13 911 16 715 16 100 I 
13 631 13 214 11 700 12 916 15 494 





















































































































10 710 I , 156 13 760 
1 713 2 015 3 037 
8 997 7 240 10 722 










































18 : Consommatlon finale 
7 488 11 743 
590 713 





3 -470 5 768 
12 5-4 
1916 1-435 
181 1 Consommatlon finale du secteur "Sidj!rurcle" 
"'I 719 715 691 731 
206 215 230 11-4 123 
3 39 47 45 52 
19-41 280 2-43 2-47 251 
93 88 93 75 9-4 
102 96 102 99 110 
181 1 Consommatlon finale du secteur "Autres Industries" 





























183 1 Consommation finale du secteur "'Transports" 
1 
Totaal • • • • • • • • • • 5 871 6 229 6 751 1 391 1 606 1 670 1 560 1 552 1 7-48 1 764 1 687 
Vute brandstoffen • • • • • 
50 Energetische aardolie-prod •. 
93 Gu ••.....•••• 













18-4 : Elndverbrulk van de sector "Hulsbrand, enz." 
Totaal •••••••••• 16 311 16 645 17 534 
Steenkool en vute st. derlv •• .flll 3183 1715 
Brulnkool en derlvaten 112 85 66 
50 Energetische aardolie-prod: 6725 7192 7 338 
71 Warmte •• 87 91 95 
93 Gas .. 1 595 2098 3 282 
96 ElektriclteJt • . . . .. 3 579 3 894 4 036 
. . 










































184 1 Consommatlon finale du secteur "Foyers domestlques, etc." 
3136 1619 5 155 5 810 
807 780 819 709 
2-4 2-4 15 15 
1 179 707 2 359 2904 
16 9 29 35 
38-4 299 768 1 on 
824 808 1164 1132 
4 048 11831 
757 511 
17 17 
















I 000 tee 1965 1966 
Ia 1 Production de sources prlmalres 
Total ... 17 989 15 839 
01 Houille •. 17 798 15 661 
03 Gu nature! ........ 91 69 
06 Energie electrique primaire • 99 108 
1 + 3 1 Importations totales 
Total ...•.•• 37 Ot8 38 493 
sources primoires • 294-45 30 225 
produits d~riv~s 7 573 8 267 
01 Houille ...... 6 833 6156 
03 Gaz nature! • • . • 96 
04 P6crole brut 22 612 23 973 
11 ~~r:~e~~ ~e :h~ui~·~ • • 330 342 12 629 546 
21 Briquettes de lignite, etc •. 54 45 
30 Gu derives ........ 361 3« 
50 Prod. pecroliers energetiques 6 040 6 822 
96 Energie Electrique . • . . . 158 166 
4 1 Reuources prlmalres et equlvalentes 
Total. •.•..•• 55 008 54 331 
Houille et equivalents 25 594 22 707 
Lignite et equivalents 54 45 
Gu: nature! • . • . • . . 91 165 
Petrole brut et equivalents 29 009 31138 
Energie 61ectrique • • . • 258 274 
6 + 7 1 Exportations totales 
Total. •••..• 8 865 8 543 
sources prima/res • 1 801 1282 
produits d~riv~s 7064 7 260 
01 Houille •••••• 1 801 1 19t 
04 Pecrole brut 91 
11 Aulomeres de ·h~uiil~ 129 97 
12 Coke ••...... 918 803 
30 Gu derives .•...... 107 135 
50 Prod. petroliers energetiques 5 742 6 030 




Total (Produ/ts d~rivb) • • ·1 
290: I 299: I 11 Anlomerb de houille • • • 
50 Prod. pecroliers energetiques 2 894 2 988 





I I I I 2 3 4 
15063 4333 U35 3 469 4001 
H864 4 279 3 990 H33 3 960 
83 19 18 16 15 
116 35 26 19 27 
39 938 9 863 9 631 9 069 9 916 
31 059 7 332 7 395 7 361 8 136 
8 879 2 531 2 237 1708 1 789 
5 860 I 535 1 693 H34 1 494 
556 96 
24 643 5 797 5 702 5 927 6546 
308 95 102 70 75 
793 H8 138 109 150 
40 10 13 11 10 
313 95 81 79 88 
71« 2137 1 869 1 399 1 415 
279 « 33 38 49 
55 001 t4197 13 667 11538 13 918 
21 825 6 062 59H 5 049 5 681 
40 10 13 11 10 
640 19 18 16 111 
32100 8 025 7 661 7 403 8 048 
396 79 60 57 76 
8055 2 002 2t06 2325 2 t06 
1 510 284 288 325 385 
6 545 1 718 1818 1 999 1 721 
1 510 284 240 283 385 
48 42 
98 19 28 22 29 
769 203 210 204 183 
115 28 36 28 41 
5 362 1417 1 497 1 700 I 415 









































OVERALL ENERGY BALANCE-SHEET 
BY PRODUCTS 
1967 I 1968 
2 I 3 I 4 I I I 2 
Ia 1 Produktle van prlmalre enerale 
39t5 3181 3 815 3800 
3868 3 250 3 772 3 750 
21 19 19 20 
25 13 34 40 
1 + 3 : lnvoer, totaal 
9 556 9 886 to 370 11 000 
7 571 7 608 8 163 8300 
1 985 2 277 2 207 2 700 
I 687 1 352 1 533 I 650 
67 87 261 350 
5 817 6169 6 369 6 300 
103 52 73 90 
205 l.f.f 250 300 
13 9 9 10 
73 73 89 100 
I 541 I 897 I 701 2150 
48 101 83 75 
4 : Bruto beschlkbare hoeveelheden 
13471 13168 t4196 14 800 
5 863 4 797 5 628 5 800 
13 8 9 10 
88 106 280 370 
7 431 8 140 8159 8 500 
74 1H 117 120 
6 + 7 1 Ultvoer, totaal 
2 364 2 038 t 468 1900 
402 380 347 200 
1 962 1 658 1 121 1700 
.f02 380 347 230 
33 26 25 20 
202 197 166 160 
37 29 17 20 
1 640 1 359 855 1 .fOO 
49 45 58 60 









11 1 Consommatlon lnterleure brute de sources prlmalres 11 : Bruto blnnenlands verbrulk van prlmalre en 
et equlvalentes 
Total ••••••.• 
Houllle et equivalents 
Lignite et equivalents 
Gaz nature! • . • . • . . 
Phrole brut et equivalents 
Energie 61ectrique • • • • 
13 1 Transformations 
Total •.••.•• 
sources prlmoires . 
produits d~riv~s 
01 Houille ••• 
03 Gu: nature! • 
04 Pecrole brut 
12 Coke •••• 
30 Gu derives ..••••.• 





22244 20 569 
54 45 
91 165 
19 894 21173 
92 79 
43 239 44 179 
37 730 38 696 
5509 5 483 
15 398 H9H 
10 13 
22322 23 769 
2404 2 238 
778 631 
2 327 2 614 
45 3t21 11 330 to 019 
20 241 5 516 5153 
40 10 13 
640 19 18 
24194 1 5 755 4 821 
195 28 13 
45 208 11211 10 478 
39 199 9 791 9 154 
6 008 1 419 1 324 
14 363 3 933 3 693 
105 4 3 
24 731 5 854 5 458 
2 385 579 559 
760 155 177 
2 863 685 588 
9 460 11 22t 11 589 
4 580 5 317 5 008 
11 10 9 
16 111 164 
4 839 5 757 6 365 
13 23 41 
to 769 11 718 11384 
9 480 10 269 9 897 
1 289 1449 1486 
3 .fOO 3887 3 714 
3 3 3 
6077 6 379 6180 
531 569 583 
164 135 174 
594 745 n9 
telljkwaardlte enertiebronnen 
t1 341 9 586 
5 364 4 464 
13 8 
88 106 
5 850 4 937 
25 68 
11145 10 674 
9 645 9 307 
1 500 1 366 
3 626 3277 
3 46 























BILAN GLOBAL DE L'fNERGIE 
PAR PRODUITS 
OVERALL ENERGY BALANCE-SHEET 
BY PRODUCTS 
BELGIQUE/BELGII! 
1 000 tee 1965 1966 1967 
I 1 
tb :Production de sources dt!rlvhs t!ner16tlques 
Total. •••••.•••. -4t 7t0 41141 41796 , to 864 
c) partir de sources prima/res 36 202 36 772 36 789 9 436 
c) partir de produits d~riv~s. 5 508 5470 6 007 1428 
11 Agtlomeres de houille • • . 1 07-4 969 869 i 278 
12 Co e ..•....•••. 733-4 6 961 6 857 t 811 
31 Gaz de l'industrie gaziere .• 69 64 60 17 
32 Gaz de cokeries industrielles 1 870 1 750 1 742 461 
33 Gaz de hauu fourneaux 2 386 2228 2 383 584 
34 Gaz de raff. et liqut!fies .. 746 790 785 208 
41 Combustibles de raffinerles. 1 003 1 069 1112 263 
50 Prod. petroliers energetlques 19172 20171 2063-4 5 086 
60 Energie 61ectrique derlvt!e. 7864 8 043 8186 1100 
71 Chaleur •...•.••• 191 196 167 55 
tS : Consommatlon lntt!rleure nette 
Total. ...••• 40 683 39 940 42 75l tO 943 
sources primaires • 7 008 5 882 6 025 . 1 615 
produits d~riv~s 33 675 34057 36 728 9 328 
01 Houille •.•••• 6 892 5 761 5 827 1 537 
03 Gaz nature! . • • • 8 4 66! 
04 Petrole brut • . . . . 9 9 15 42 
11 Agglomeres de houille 1 296 1194 t 094 350 
12 Coke .•..•••••• 4 694 4434 4 528 1199 
21 Briquettes de lignite, etc •• 54 45 40 10 
30 Gaz derives . . . . • . 4 620 4 552 4 876 1 205 
41 Combustibles de raffineries • 1 003 1 069 1 112 263 
so Prod. petroliers t!nergetlques 13 960 14 549 16 644 4151 
71 Chaleur ••• 0 ••••• 191 196 167 55 
96 Energle 61ectrique • • • • • 7 956 8123 a 381 2128 
t8 : Consommatlon finale 
Total. .• 35 SOl 35168 37 044 9599 
01 Houille •.••••• 6 568 5601 5164 , ....... 
03 Gaz nature! . • • . . 53 
11 Agglomerb de houille 1 265 1169 1040 t 341 12 Coke •••••••••. 4 654 4 414 4508 198 
21 Briquettes de lignite, etc •• 54 45 40 10 
30 Gaz derives 2 673 2 659 2957 '720 
50 Prod. petrolle~ inercetiq~e; 13 BOO 14 673 16 291 1131 
71 Chaleur ..•••.•.. 191 196 167 55 
96 Ener&ie electrique . . . . . 6294 6 509 6 821 h99 
tat : Consommatlon finale du secteur "Sidt!rur1ie" 
Total. •••.••.••• 6 706 6 494 6 855 t746 
12 Coke ...••...... 3 644 3 501 3 690 930 
Autres combustibles solides. 164 108 69 31 
so Prod. petroliers energetiques 557 583 614 197 
93 Gaz ....•....... 1 216 1187 1 298 299 
96 Energie electrique • • • • • 1124 1 113 1182 288 
tBl: Consommatlon finale du secteur "Autres Industries" 
Total .•••....•.. to 340 to 487 tO 618 1974 
Houille et derives solides • . 1 683 1 322 1060 351 
Petrole et produiu petroliers 4 926 5 341 5 455 1 663 
93 Gaz .•.••.••••.• 486 460 629 108 
Electricite et chaleur • • . . 3 245 3 363 3483 852 
t83 : Consommatlon finale du secteur "Transports" 
Total ..••.••••.• 4 666 4 490~ 4 9t7 t Otl 
Combustibles solides • • • • 216 121 62 53 
50 Prod. pctroliers energetiques 4145 4 091 4 581 886 
93 Gaz ........... 46 31 32 7 
96 Energle electrique • • • . . 257 247 241 65 
t84 : Consommatlon finale du secteur "Foyen domestlques, etc." 
Total •.•••••••• 13 789 13796 
Houille et derives solides • 6780 6132 
Lignite et derives ••••• 54 45 
so Prod. petroliers energetiques 4171 4 657 
71 Chaleur •.•• 126 133 
93 Gaz ......•••••. 925 979 
96 Ener&ie electrlque • . . . • 1 731 1 847 
• Represente les t!caru statistiques du bilan p~trole brut. 
GLOBALE ENERGIEBALANS 
NAAR PRODUKTEN 
14 641 3 864 
5 831 1 618 
40 to 
5 639 1 384 
110 37 
1 049 304 
1 970 509 
1966 1967 1968 
2 I 3 I .. 1 I 2 I 3 I .. 1 I 2 
tb : Produktle van om1e:zette ener1etlsche produkten 
9 979 tO t63 tt 135 to 971 tO 515 9 918 tt 369 tt 500 
8 645 8878 9 812 9 484 9025 8 562 9 716 
1 334 1 285 1423 1 488 1 500 1 366 1 653 
242 175 274 233 2-45 139 251 250 
1 768 1 670 1 711 1 731 1 721 1 633 1 772 1 BOO 
15 H 17 17 1-4 1-4 H 10 
442 -418 430 445 436 412 449 460 
571 529 5-43 582 601 557 644 680 
182 184 215 214 199 185 188 210 
245 273 287 177 270 268 294 290 
-4551 5 035 5 498 5 306 5 009 4 856 5 462 5 400 
1 916 1 826 2200 2123 1988 1 822 2 252 2 300 
44 39 58 41 41 41 41 50 
tS :Netto blnnenlands verbrulk 
9 48t 8 8t5 to 6971 tt t40 to 684 8 804 tltn 
1 579 1 253 1 435 1 352 1 757 1 268 1 647 
7 902 7 561 9 261 9 788 8 927 7 536 10 475 
1 540 1 282 1 403 1 304 1 728 1 251 1 544 
2 1 1 63 
11 
-
48 2 4 2 2 5 
312 208 322 298 326 165 303 
1 094 1 009 1 131 1136 1123 1 046 1 223 
13 11 10 9 13 8 9 
1 081 1 038 1 227 1 289 1182 1 062 1 341 
245 273 287 278 270 268 294 
3208 3162 4027 4 612 3 981 3 065 4 983 
44 39 58 41 41 41 41 
1 930 1 839 2224 2164 2 014 1 891 2 312 
18: Elndverbrulk 
8111 7671 9 833 9901 9 43t 7 488 tom 
1 537 1146 1 375 1 131 1 584 1125 1 324 
-1 53 
310 205 314 275 319 152 294 
1 095 1 007 1125 1131 1 115 1 040 1222 
13 11 10 8 13 8 9 
606 592 773 811 703 614 828 
3064 3 101 4 375 4 749 4022 2 971 4 548 
44 39 58 41 41 41 41 
1 539 1468 1 BOO 1 754 1 632 153-4 1 900 
t8t : Eindverbruik van de sector "IJzer· en staalindustrle" 













1 061 1 095 
7 7 
59 59 
3 049 1740 






t 635 t 718 1758 t 566 t 800 
882 905 927 867 991 
13 27 24 3 14 
141 181 171 118 142 
303 316 330 303 348 
295 297 305 274 304 
t8l : Elndverbrulk van de sector "Overlie lndustrle" 
l88t 1936 1566 loot 3124 
306 170 259 266 265 
1 545 1 647 1 312 806 1 688 
122 157 144 128 199 
907 861 850 BOO 970 
183 : Elndverbrulk van de sector "Vervoer" 
t t4t t139 t 179 tl78 t 223 
20 21 13 11 18 
1 048 1 046 1199 1204 1 131 
9 7 8 7 9 
63 64 58 55 64 
t84: Elndverbrulk van de sector "Hulsbrand, en:z." 
-4t761 4 098 3817 
1 593 1 314 1 795 
10 8 13 
1 640 1 873 1 338 
38 27 27 
339 330 no 




















1 000 tee 1965 1966 
1a : Production de sources prlmalres 
Total (06 Energ. 4\Jectrique) I 421 .f41 
2 + 3 : Importations totales 
Total. ••.••. 5971 5 890 
sources primaires • 113 80 
produits d~riv~s 5 858 5 810 
01 Houille ....... 113 80 
11 ~~t':~e.re~ ~e .h~ui.ll~ . . 5 .. 12 3 812 3-455 
21 Briquettes de lignite, etc •. 80 79 
30 Gaz deriv4!s . . . . . . . . 33 41 
so Prod. petroliers energetiques 1 1-45 1 307 
96 Energie electrique . . • • • 781 923 
6 + 7 : Exportations totales 
Total (Energie 4\lectrique) I -41-41 .f-481 





I I I 1 2 3 .. 
461 131 10 I 61 131 
5 771 t 496 t 450 t 426 tst5 
71 22 26 13 19 
5700 1474 1 424 1413 1496 
71 22 26 13 19 
3 1 1 1 1 
3237 919 883 826 826 
70 22 18 19 19 
34 10 10 9 10 
1 452 3H 278 307 386 
902 186 232 250 253 













OVERALL ENERGY BALANCE-SHEET 
BY PRODUCTS 
1967 1968 
2 I 3 I .. 1 I 2 
1a 1 Produktlon von Prlmlrenergle 
81 51 15 1 181 
2 + 3: Elnfuhr lnsgesamt 
t 458 1367 1 497 1 470 
26 12 16 13 
1 432 1 355 I 481 1460 
26 12 16 13 
1 1 1 
821 792 821 820 
18 13 21 18 
8 7 9 10 
351 310 378 440 
231 1 232 249 160 
6 + 7 1 Ausfuhr lnsgesamt 
111 I 1051 1091 40 I 
11 : Consommation lnterleure brute de sources primal res 11 : Brutto-lnlandsverbrauch an Prlmllrenergle 
und Aqulvalenten et equivalentes 
Total. .•...•. 5 589 5 53-41 5-459 
Houille et equivalents 3 920 3 S93 3 357 
Lignite et equivalents . • 81 79 70 
Petrole brut et 4\quivalents 1176 1 340 1 1 486 Energie electrique • . . . 412 522 S44 
13 : Transformations 
Total ...•..• 3170 2912 2928 
sources primaires . 20 6 
produits d~riv~s 3150 2 906 2928 
01 Houille .•.••• 20 6 
12 Coke ..••••.. 1 984 1707 1766 
33 Gaz de hauts fourneaux sn 5-47 S18 
so Prod. petroliers 4\nergetiq~e; 69 76 100 
96 Energie electrique • . . . . 525 576 S44 
1b : Production de sources derlvees energetlques 
Total ...••••.••• 3150 2932 2790 
cl partir de sources primaires 30 18 15 
cl partir de produits d~riv~s. 3120 2 914 2 775 
12 Coke •.•..••..• 14 11 
31 Gaz de l'industrie gazlere . 15 8 9 
33 Gaz de hauts fourneaux • 2 OS2 1 837 1 751 
60 Energle 4\lectrique . • • • 1 067 1 076 1 030 
15 : Consommation lnterleure nette 
Total ••••.•• 5 568 5 553 5 321 
sources prima/res • • 136 121 118 
produits d~riv~s .. 5 432 5432 5 203 
01 Houille ....•.. 95 77 72 
11 ~~t':~~~~~~~ ~e .h~ui~Je. 5 4 3 12 1 830 1 803 1 516 
21 Briquettes de lignite • 80 79 70 
30 Gaz derives . • • . . . . . 1 S25 1 336 1 276 
50 Prod. petroliers 4\nergetiques 1 076 1 231 1 352 
96 Energie electrlque • • • • . 95-4 1 022 1 030 
18 : Consommatlon finale 
Total •••••••• 4600 4 619 4 .f42 
01 Houille ••..••. 95 76 72 
11 ~~t':~4!~e~ ~e .h~ui!l~ s 3 3 12 1 827 1 778 1 516 
21 Briquettes de lignite • 80 79 70 
30 Gu derives .•...••• 651 S19 -495 
so Prod. petrollers energetiques 1 055 1 212 1 32-4 
96 Energie 4\lectrique . • • • • 885 950 960 
tat : Consommation finale du secteur "Siderurcle" 
Total. •...••••.• 
12 Coke •••••.•.•.• 
Autres combustibles solides • 
so Prod. petroliers 4\nergetiques 
93 Gaz .....••••... 










3 513 3 308 

























1458 1 390 
33 35 






















1 316 1 426 1 40.f 1 368 1280 1 404 
857 866 838 861 816 839 
19 19 17 18 13 21 
315 39-4 420 359 318 387 
12-4 146 127 129 131 155 
13 1 Umwandlung 
764 7~, 70t 748 735 742 
764 743 701 748 735 742 
436 -438 440 445 438 443 
140 126 127 130 135 126 
17 21 30 25 19 26 
171 158 10.f 148 143 147 
1b: Erzeugung von abgelelteter Energie 
742 723 676 715 695 702 640 
4 3 5 7 2 
738 720 671 708 696 700 
2 1 
2 3 2 2 2 3 2 
444 443 .f3S 443 436 437 4-10 
29-4 276 239 270 257 263 200 
t5 1 Netto-lnlandsverbrauch 
1293 1 406 1 379 t 335 124t 1 364 
19 32 35 34 17 31 
1 273 1 373 1 344 1 300 1 224 I 332 
13 19 18 26 12 16 
1 1 1 1 
408 408 381 389 367 379 
19 19 17 18 13 21 
315 329 319 323 310 322 
290 365 381 326 291 352 
246 264 262 250j 246 271 
18 1 Endverbrauch 
t073 t t82 t t61 1 112 1 oto 1 156 
13 19 18 26 12 16 
1 1 1 1 
.f07 406 381 388 367 380 
19 19 17 18 13 21 
117 132 125 125 116 126 
285 357 374 320 271 357 
229 246 244 232 229 253 
18t 1 Verbrauch des Sektors ,Eisenschaffende lndustrie" 
834 856 842 
399 396 373 
3 3 .. 
150 168 180 
108 111 109 
















II. - ZAHLEN AUS DEl\ ENERGIEWIRTSCHAFT 
II.- STATISTIQUES PAR SOURCES D'~NERGIE 
II. - STATIS11CHE PER FONT! Dl ENERGIA 
II.- GET ALLEN UIT DE ENERGIEHUISHOUDING 








11- Brutto-lnlandsverbrauch GEMEINSCHAFT- COMMUNAUT~ 
' ;• .... ., 











































IJJ a- Umnndlun1ln Guwert<en 






....-"\ J -lm.:rtatlo/ 
IV' 
r\ tn- Transform. dans Its fabrlques d'aglom6ra 
~I ~/'/\ A/ 
y y IV ..... 
"""" \. 
\. ·A 
\ I" ~ A IJJ a- Transform. dansles uslnes 1 pa v 
" 
I i\. 
~ ~ I 
~ 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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111- Verbrauch lm Sekt. Obrl1e lndustrle 
183- Endverbrauch im Sektor Verkehr 
' ' \. ~..._.,._, 
\. r ~ ./ 
'----/ ~--/ 
t7- Verbrauch ltn Sektor Enerale ~ 
\ ~ r\ 
~ \ / 
\....../ 
181 - Verbrauch lm Sekt. Eisensch. fndustrle 
















1 2 3 4 
1965 
v 
184- Consomm. du s~ct. Foyers domestlques, etc. 
\.. ;~, ~/' .. i ..._ _ _, I 
~ ~., .. ,, I 
'-V 
182- Consomm. du sect. Autres Industries 
~ 
\ A. 17 - Verbrauch lm Sektor Enera:le 








' -18)- Consom. du sect. Transports 
. 




'y/ \I I 
v 
181 - Consomm. du secteur Siderura:ie 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1966 1967 1968 
CARBON FOSSILE 
STEINKOHLENBILANZ 
1 000 t 1965 
1 Production • • • • • • • . . 224 249 
2 Receptions en prov. Comm. . • (16 266) 
3 Importations en prov. Pays tiers 29 063 
4 Ressources • • • • • • • 253 312 
5 Var. stocks (prod. et imp.)* -7026 
Sa var. stocks (producteurs)* • -9443 
Sb r~cup~ration • • . • • . + 2 201 
Sc var. stocks (lmportateurs)* + 216 
6 Livraisons l Ia Communaut6 • (16 072) 
1 Exportations vers Pays tiers 2182 
8 Soutes ......... 19 
9 Disponibilitis lntirleures 244 279 
10 Var. stocks (consomm. fndustr.)* + 270 
12 Consomm. lntirleure brute. 244 549 
13 Transformations ....... 181 378 
IS Consomm. lntirleure nette. 63171 
17 Consommatlon du sect. Energfe. 7 517 
18 Consommation finale • • • • 55 293 
19 Ecaru statistlques ..... + 361 
Transformations dans les: 
131 centrales electriques 64 910 
132 fabriques d'agglom. et briq. 12 456 
133a usines l gaz . • • . • • 6648 
133b cokeries •••••••• 91304 
Consommatlon finale du: 
181 sect. Siderurgie 1 986 
182 sect. Autres industries 20 829 
183 sect. Transporu ••.. : •• 6 001 
184 sect. Foyers domestiques, etc .. 24 575 
189 non classee ........ 1 896 
1 Filrderunr ........ 140 987 
2 BezOte aus der Gemeinschaft. 974 
3 Einfu r aus dritten Lind ern. • 7 581 
4 Aufkommen ....... 149 542 
5 Bestandsverind. (Erz. u. Imp.)*. -6379 
Sal Bestandsveriind. (Produzenten)* -5969 
Sal Bestandsveriind.(Lag. "Notgem")* 938 
Sb Wiedergewinnung • • • • • . + 548 Sc Bestandsveriind. (/mporteure)*. 
-
20 
6 Lfeferungen a.d. Gemeinschaft. 11 813 
7 Ausfuhr in dritte Linder • • tm 
8 Bunker .......... 14 
9 lnlindische Verfilgbarkeit. 129 559 
10 Bestandsv. (lndustr. Verbr.)* • + 1252 
12 Brutto·lnlandsverbrauch 130 811 
13 Umwandlung . • • • • . . 103 946 
15 Netto·lnlandsverbrauch 26 865 
17 Verbrauch des Sektors Energie. 5 745 
18 Endverbrauch. • • • • • • • . 21 293 




131 Elektrizitliuwerken .... 36 006 
132 Brikettfabriken . • 4 490 
133a Gaswerken ...... 5 936 
133b Kokerelen ••••••• 57 514 
Endverbrauch lm: 
181 Sektor Elsensch. lndustrie 549 
182 Sektor Obrige Industria • 10170 
183 Sektor Verkehr 3 678 
184 Sektor Hausbrand 'u.;,..;., : 5 000 
189 Verschledene • .... 1 896 














































I I I 1 2 3 4 
I 
GEHEINSCHAFT/COHHUNAUT~ 












213 70~ 62 830 59 585 55 461 58 509 
t"! -3944 -2901 -1877 + 513 -4304 -3239 -2363 + 145 + 174 + 448 + 436 + 511 + 402 
-1 
- 88 - 98 - 25 34 
I (19 86()) (3 906) (4 310) (4 383) (4 697) 
2 349 412 483 564 812 
7 15 9 6 5 
213 305 58 512 56163 53129 58182 
+ 955 + 256 -1188 - 168 + 1 018 
214 260. 58 768 54 975 52 961 59 200 
165 169 44504 41 563 40258 4son 
49 Ott 14 264 13412 12 703 14123 
5 861 2121 1 656 1 488 I 861 




203 + 6 + 232 - 153 
66 411 16 861 13 975 14149 18194 
10149 2 336 3 056 2 688 3 000 
4 263 1 384 1 200 1149 1 525 
84 340 23 923 23 332 22212 22 358 
1 918 568 522 440 489 
15 553 4 691 4 584 3 998 4 662 
3 206 1 412 1148 1 081 1 051 
20 890 5 279 5130 5167 5 871 
1 736 390 366 291 342 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
116151 34 970 32 995 32 017 31 632 
133 210 156 180 228 
7 020 1471 1 654 1 852 2063 
124 5o4 36 651 34 805 34 049 33 923 
+ 897 -2417 -1 662 -1969 + 624 






+ 514 + 119 + 136 + 162 + 118 
-


































































3 532 3 621 3 763 
418 488 732 
9 6 5 




51 + 445 
28 738 27 914 30 492 
23 331 22 491 24 534 
5 407 5423 5958 
1 313 1188 1425 
40n 4170 4 613 
+ 17 + 65 - 80 
7 565 7 434 9 613 
1185 1 080 1 007 
1 065 1 031 1 378 
13 516 12 946 12 536 
116 128 107 
1 965 1 862 2204 
728 680 643 
902 1 209 1 317 
366 291 342 
COAL BALANCE·SHEET 
1967 1968 
1 I 2 I 3 I 4 1 I 2 











56 493 52 890 49 403 54 914 54 943 
-2625 
-
428 + 748 + 4002 + 817 
-2972 
-
853 + 307 + 3575 + 362 








6 + 69 
(4 514) (4 793) (4 913) (5 640) (5 287) 
533 531 580 705 638 
4 1 1 I 
-
53352 51 923 49 683 58 347 55174 
+ 881 - 100 - 246 + 420 
54 233 51 823 49 437 58 767 
42162 39 550 38 738 44719 
12 071 12 273 10 699 14 048 
1 640 1 387 1172 1 662 
10 328 11127 9 530 12 318 
+ 103 - 241 - 3 + 68 
17179 15 007 14 823 19 408 
2 098 2 888 2440 2123 
1 222 994 911 1 136 
21 663 20 661 20 564 21 452 
548 469 375 526 
3 891 3 876 3 419 4 361 
922 787 100 797 
4 617 5 514 4 605 6 094 
344 421 431 540 
30 913 27 753 28 376 29 709 31182 
189 197 176 171 194 
1 468 1 750 1 629 2173 1 297 










209 + 2 412 + 921 
- - - - -
+ 110 + 140 + 140 + 124 + 121 
-
1 + 8- 4- 12 + 5 
3 668 3124 3 980 4 594 H35 
461 457 506 637 573 
4 1 I 1 
-
27 343 25 052 25 621 29345 28 712 
+ 598 + 274 - 390 + 304 
27 941 25 326 25 231 29 649 
23 111 20 969 21 006 23 594 
4 830 4 357 4 225 6 055 
1 217 1 064 913 1 238 
3 610 3 534 3 575 4 891 
+ 3- 241 - 263 - 74 
9 362 7 598 7 628 9 898 
645 1 015 992 841 
1 074 883 802 1 032 
12 030 11 473 11584 11 817 
134 89 27 60 
1 695 1 637 1 662 2139 
569 469 408 476 
868 918 1 047 1 676 
344 421 431 540 
• (+) Bestandsabnahme; (-) Bestandszunahme 
BILANCIO CARBON FOSSILE 
37 
STEINKOHLENBILANZ BILAN HOUILLE COAL BALANCE-SHEET 
1966 1967 1968 
1000t 1965 1966 1967 
I I I I I I I 1 l 3 "' 1 l 3 "' 1 l 
FRANCE 
1 Production • • • • • • • • • 51 348 so 338 47 6141 t3 340 u 117 to 651 13229 u 119 12517 9 556 12411 11466 
2 Receptions en prov. Comm. . • 6 968 6 934 6 676 1m 1 695 1 692 t 770 t 633 t 599 1 594 1 850 1 646 
3 Importations en prov. Pays tiers. 5013 4570 4 894 1 347 1142 952 1119 1 267 1 131 1 361 1 035 1 012 
4 Ressources • • . • • • • 63 319 61 841 59194 16 464 ts 954 13196 16 118 16 019 15 357 11511 15 307 15 114 
5 Var. stocks (prod. et imp.)*. 
-




323 -1 540 
-
.of78 + 109 + 65.of - 622 






436 + 89 + 584 - 684 
Sb rc!cupc!rotion • • . • . • + 551 + 134 + 133 + 24 + 41 + 44 + 25 + 18 + 23 + 61 + 31 + 15 
Sc vor. stocks (importoteurs)*. + 13 - 415 - 146 - 97 - 225 - 75 - 18 - 79 - 65 - 41 + 39 + 47 
6 Livraisons l Ia Communaut6. 737 610 669 144 140 140 186 146 167 155 101 196 
7 Exportations vers Pays tiers. 122 77 56 21 19 19 18 13 17 11 15 12 
8 Soutes •••••••••• 
- - - - - - - - - - - -
9 Disponibllites lnterleures 61 660 57 814 57114 14 953 14 473 11787 15 601 14 310 14 695 11454 15 745 14194 




665 + 1- 497 - 786 + 296 + 322 - 91 - 432 + 77 + 447 
12 Consomm. lnterleure brute. 61 001 57 149 57115 14 456 u 687 U083 15 913 14229 14163 11531 16 191 
13 Transformations ••••• 0 0 39 060 37 540 39147 9116 8 687 8 832 10 895 9620 9 487 8 788 11 351 
15 Consomm. lnterleure nette. lt 9.ofl 19 609 17 968 5330 5 000 41St 5 018 4 609 4 776 3743 4 840 
17 Consommation du sect. Energle. 968 859 993 170 180 154 155 314 218 158 303 
18 Consommation flnale 0 0 0. 20980 18 807 17128 4981 4 836 4 133 4857 4183 4 573 3573 4699 




153 + 79 - 16 - 36. - 84 + 12 - 15 + 12 - 161 
Transformations dans les: 
131 centrales electriques. . . • 16 110 15 614 18 326 3620 3 153 3 825 5 016 4191 4148 4 026 5 760 
132 fabriques d'agglom. et brlq •• 5 530 "'898 4 653 1 110 1 266 1100 1422 957 1 309 1 046 1 341 
133a usines l gaz 0 • 0 •••• 28 21 12 6 4 4 7 3 3 l 4 
133b cokeries .••••••.• 17 392 17 007 16 256 4 390 4 264 3 903 HSO 4 368 3 927 3 714 "'247 
Consommatlon finale du: 
181 sect. Siderurgie •••.•• 1 205 1 319 1 292 380 334 259 346 330 286 190 386 
182 sect. Autres industries 8 267 7 608 6 697 2 011 l 005 1 632 1 959 1 752 1 797 1 331 1 817 
183 sect. Transporu. . • . • • . 1 544 1 150 815 319 299 285 147 118 213 193 191 
184 sect. Foyers domestlques, etc. 9 964 8 720 8 324 1270 1198 1 957 1195 1 983 1277 1 759 1305 
IT ALIA 
1 Produzione • • . • • . • 389 418 410 118 tOO 95 95 101 107 103 99 113 
2 Arrivi dalla Comunitl . . • 406 t 397 2 914 157 322 521 397 647 653 807 807 721 
3 lmportazioni dai Paesi terzi. 10214 9 981 9 094 2 625 2 444 2488 1424 2022 1220 2 336 2 516 l 012 
4 Rlsorse ••••.•... 11 009 tl 796 11418 1910 1866 3104 1916 1770 1980 3146 3 411 1846 
5 Var. stocks (Prod. e Imp.)*. + 152 + 106 + 25 - 10 + 54 + 54 + 8- 15 + 34 - 16 + 22 + 12 Sa vor. stocks (produttori)*. • + 54 + 2 + 8 + 0- 12 + 7 + 7- 7 + 19 - 31 + 27 + 2 Sb recuperozione . . • • • • 
- - - - - - - - - - -
-
Sc vor. stocks (importotori)* • + 98 + 104 + 17 - 10 + 66 + 47 + 1- 8 + 15 + 15 - 5 + 10 
6 Fornlture alia Comunitl . . 
- -
- - - - -
- - - - -7 Esportazionl verso Paesl terzl 





- - - - - - -
9 Disponlblllta Interne 0 0. 11 157 11 901 11443 1900 1910 3 158 1914 1755 3 014 3130 3 444 l 858 




263 + 2- 22 - 75 - 155 + 89 + 301 - 20 - 107 - 172 
12 Consumo lnterno lordo • to 887 11 639 11445 1878 1845 1903 3 013 3 056 1994 3 113 3171 
13 Trasformazioni . • • . • 8 696 9 697 10 373 2 444 1492 2 383 1377 1556 2 508 1622 1687 
15 Consumo lnterno netto l 191 1941 l 071 434 353 510 636 500 486 sot 585 
17 Consumo del settore Energia . 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
18 Consumo flnale . . • . . 1205 1 954 2102 448 349 520 637 502 508 541 551 








14 + 4 - - t - 2 - 22 - 40 + 34 
Trasformadonl nelle: 
131 centrali elettrlche 710 1185 1 790 345 340 224 175 469 413 430 478 
132 fabbriche di agglome;aci 70 77 110 19 11 18 19 35 11 22 41 
133a offlcine da gas • . • 572 480 431 135 120 104 121 124 102 106 99 
133b cokerie .••.•• 7 344 7 955 8 042 1 945 2 021 l 037 1 952 1 928 1 981 l 064 2 069 
Consumo finale del: 
181 sect. Siderurgia . • • 51 73 54 17 15 24 7 15 20 7 11 
182 sett. Altre Industria • 541 432 363 88 120 100 124 106 99 72 86 
183 sett. Trasportl . • . • • . . 544 467 416 131 9l 105 139 117 93 91 115 
184 sect. Consuml domestic! ecc •. 1 068 982 1 269 112 111 291 367 264 296 371 338 
• (+)reprises aux stocks;(-) mlses aux stocks. • ( +) prelevamentl dagli stocks; messe in stocks 




STEINKOHLENBILANZ BILAN HOUILLE COAL BALANCE-SHEET 
1 000 t 
1 Produktle • • • • . • • • 
2 Aanvoer uit de Gemeenschap 
3 lnvoer ult derde Landen • • • 
4 Bruto beschlkb. hoeveelh. • 
5 Wijz. voorraden (prod. en imp.)* 
Sa wijz. voorraden (producenten)•. 
Sc wijz. voorraden (importeurs)•. 
6 leveringen aan de Gemeenschap. 











- 245 - 90 
- 290- 124 
+ 45+ 34 




I I : 1 2 I 





+ 1]-+ 4 

































































































9 Netto beschlkbare hoeveelh. 16 716 IS 235 13 90S 3 937 3 647 3 877 3 774 3 341 3 199 3 402 3 963 3 427 
10 Wijz.ln de voorr. (Ind. verbr.)*. + 71 + 96 + 86 + 19 + 170 - 153 + 60 + 27 + 74 + 131 - 146 
12 Bruto blnnenlands verbrulk. 16 787 15 331 13 991 3 956 3 817 3 724 3 834 3 368 3 273 3 533 3 817 
13 Omzetting • • . • • • • • • • 12190 11 583 10 884 3 016 2915 2 774 2 878 2721 2560 2 694 2 909 
15 Netto blnnenlands verbrulk. 
17 Verbruik van de sector Energle 
18 Eindverbruik • . . • • • • • • 
19 Statistische afwijklngen 
Omzettlnr In: 
131 elektrische centrales. 
132 briketfabrieken • • • 
133a gasfabrieken • • • • 
133b cokesfabrieken • • • 
Elndverbrulk In de: 
181 sect. l)zer- en staalindustrie • 
182 sect. Overige industria 
183 sect. Vervoer •••••• 
184 sect. Huisbrand enz. . •• 
1 Production • • • • . • • • • 
2 R~ceptions en prov. Comm. • • 
3 Importations en prov. Pays tiers • 
4 Ressou rces • • • • • • • 
5 Var stocks (prod et Imp.)* • 
Sa var. stocks (producteurs)* • 
5 b rl!cupl!ration • • • • • • 
Sc var. stocks (importateurs)• 
6 llvraisons lla Communaut6 
7 Exportations vers Pays tiers 
8 Soutes .•••••••••• 
9 Dlsponlbllltis lntirleures • 
4 597 3 748 3 101 
539 476 229 
3 935 3 212 2m 






























































19 786 17 500 16 434 4 751 
4 094 4 053 4 199 1 090 
2 739 2 103 1 661 445 
26 619 23 656 n 294 6 286 
+ 256 + 540 +1527- 57+ 
- 926 - 621 + 415 - 381 -
+ 1102 + 1128 + 1102 + 305 + 
+ 80 + 33 + fO + 19 + 
1 610 1 051 1 381 250 
1~ 1~ 1~ 34 















































647 713 839 908 
49 55 62 63 
669 787 599 722 











































































10 Var. stocks (consomm. lndustr.)* - 127 + 235 + 79 + 190 - 52 - 5 + 102 + 45 + 4 + 43 - 13 
12 Consomm.lntirleure brute • 24 946 23239 22 390 6 135 5 861 5 324 5 919 5 621 5 941 5 007 5 821 
13 Transformations • • • • • • • 17 466 16 748 15 985 4 «0 4 137 3 778 4 393 4154 4 026 3 628 4 177 
15 Consomm.lntirleure nette • 7 480 6 491 6 405 I 695 1 724 I 546 I 526 I 467 I 915 I 379 I 644 
~ m w n ~ ~ 60 60 ~ ~ ~ 
6 785 6 117 5 614 1 564 1 652 1 396 1 504 1 246 1 699 1 230 1 439 
17 Consommation du sect. Energle • 
18 Consommation finale •.••• 
19 Ecaru statistiques • • • • • + 431 + 145 + ~4 + 59 + 17 + 108 - 38 + 161 + 166 + 110 + 147 
Transformations dans les: 
131 centrales ~lectrlques. . • , 
132 fabrlques d'agglom. et briq •• 
133b cokerles • • • • • • • • • 
Consommatlon finale du: 
181 sect. Sldl!rurfle •••••• 
182 sect. Autres mdustrles •• 
183 sect. Transporu •••.• , . 
184 sect. Foyers domestlques, etc. 
2 R6ceptions en prov. Comm. • • 
3 Importations en prov. Pays tiers 
4 
9 Dlsponlbillt6s lnt6rleures • 
Ressources • • • • • • • • } 
10 Var. stocks (consomm. lndustr.)* + 
Consomm. lntirleure brute. 12 
13 Transformatlons(133a-uslnes l gu) 
15 Consomm. lntirleure nette. 
18 Consommation finale .... 
19 Ecarts statistiques ..... + 
Consommatlon finale du: 
181 sect. Sld6rur"le • • • • • • 
182 sect. Autres ndustrles • • 
183 sect. Transports. • . . • • • 





















































































22 26 13 
- - -
n 26 13 
2 + 1 -24 27 13 
5 1 
-19 26 13 
20 25 13 
1 + 1 -
4 3 3 
4 4 3 
0 0 



































































- -1l 16 





















• (+) Voorraadsafname; (-) Voorraadstoename. • (+)reprises aux stocks;(-) mises aux stocks. 
STEENKOOLBALANS BILANCIO CARBON FOSSILE 
39 
STEINKOHLE 
1 Forderunc inscesamt erfaOt In Tonne = Tonne 
2 Forderunclnscesamt umcerechnet auf SKE 














1 Total production, ton per ton 
2 Total production, tee 
Belclque/BelcU! 
Ne· 
I tall a der• Cam· 
Centre Petites land pine Sud mines Total Zui· Midi 
* 
Kem- den pen 
COAL 
1 - Production totale 6valu6e tonne pour tonne 
1965 214249 140 987 116 07-4 8 115 
1966 210 189 131 614 107 903 7 695 
1967 189 484 116 749 9-4 522 7 286 
1966 v 17 516 10 908 a 955 6-48 
VI 18 064 11160 9 221 639 
VII 15 25) 10 415 a-422 607 
VIII 16111 10 683 am 600 
IX 17 664 10 920 a 984 60-4 
X 16 804 10 208 a246 608 
XI 17 65) 10 797 a799 666 
XII 17 380 10 627 a 678 65a 
1967 I 17 971 11 072 9 004 621 
II 16218 9 964 a146 570 
Ill 16 697 9876 a 002 585 
IV 16101 9 579 7 712 577 
v 14 599 8 407 6 710 523 
VI 16134 9 767 7 900 628 
VII 13767 9306 7 530 57 a 
VIII 13934 9 550 7 721 6-48 
IX 15 723 9 519 7 600 630 
X 16 608 10 344 a 399 686 
XI 16 360 9944 a 096 642 
XII 15 371 9 420 7702 60-4 
196a I 17233 10 744 8 a04 733 
II 16 167 10110 a 265 637 
Ill 16311 10 328 a 434 668 
IV 15 336 9 329 7 626 551 
1965 211195 135 430 
1966 198 111 126 551 103 709 7 4.f5 
1967 178 779 112 656 91 302 7 037 
1966 IV 16 659 10 512 8 659 622 
v 16 542 10 521 8 637 628 
VI 17 046 10 757 8 887 618 
VII 14 473 10 043 812-4 586 
VIII 15 223 10 297 8 465 581 
IX 16 5)8 10 409 8 538 589 
X 15 818 9826 7940 582 
II 16 622 10405 8 480 640 
XII 16 349 10 219 83-43 632 
1967 I 16 979 10 686 8 692 596 
II 15293 9 604 7 851 546 
Ill 15 711 9527 7 719 56-4 
IV 15159 9 251 7-452 555 
v 13716 8116 6 -481 506 
VI 15230 9 444 7 649 608 
VII 13 018 8 994 7286 562 
VIII 13 2-45 9225 7 465 630 
IX 14 820 9169 7 332 609 
X 15 675 9963 8101 661 
XI IS 422 9 583 7 817 618 
XII 14 491 9 094 7-457 582 
1968 I 16245 10 334 8-493 709 
II 15213 9703 7 9-45 616 
Ill 
STEENKOLEN 
1 Totale produktle cerekend ton ~ ton 






















































1-4197 387 51 348 25 -489 15 5-47 10 258 53 389 11 739 19 786 9 706 10 080 1965 
13 679 320 50 338 25 278 15 -482 9 520 58 418 10 319 17 500 a -490 9 010 1966 
12-412 251 47 624 23-432 15 032 9 105 56 410 8 265 16 435 a a"" 7 592 1967 
1 117 28 4322 21n 1 323 822 5 45 813 1439 676 762 v 1966 
1 117 25 4 446 2165 H2-4 as2 5 31 896 1 531 735 796 VI 
1 209 23 3028 1 56a 775 6a1 ... 25 772 1 012 607 405 VII 
1 105 2-4 3 228 1 820 101-4 390 ... 32 814 1 354 629 n-4 VIII 
111a 2-4 4 393 21a1 1 364 a43 ... 38 829 1 485 683 803 IX 
1150 24 4 325 2 207 1 267 a47 ... 33 799 1 441 664 m X 
1104 2-4 4 517 2 2a4 1 364 a65 4 32 828 1 480 6n ao8 XI 
1 080 2-4 4 389 21n 13-48 a6-4 5 31 806 1 528 735 793 XII 
1 228 27 4522 2194 1 467 as6 5 31 828 1 518 764 754 I 1967 
1 073 26 4146 2 03a 1 330 773 5 30 684 1 393 730 664 II 
1 090 25 4451 219a 1 409 ala 6 40 824 1 506 796 710 Ill 
1 087 2-4 4 333 2163 1 350 a15 5 38 757 1 396 na 667 IV 
9a5 22 4049 1 99-4 1 29a 753 ... 39 694 1 410 716 696 v 
1 023 22 4146 1 990 1 336 a15 5 30 708 1484 790 694 VI 
991 18 2 915 1 396 923 592 4 33 570 943 640 304 VII 
959 17 2 432 1 228 771 -429 5 32 625 1 296 671 625 VIII 
1 076 1a 4210 2112 12n 822 ... 39 615 1 340 71a 622 IX 
1 026 1a 4143 2 031 1 306 a02 4 35 681 1 405 776 630 X 
9a1 18 4 229 2100 1 293 a32 ... 33 722 1 431 a04 627 XI 
a93 16 4048 1 988 1277 77a 5 31 557 1 314 714 600 XII 
971 16 4 324 2 094 1 366 a5a 5 40 6a8 1 448 a21 627 I 1968 
991 15 4115 1 961 1 346 a04 5 36 582 1 324 75a 566 II 
1 006 16 4027 1 a70 1 361 791 5 37 609 1 311 737 574 Ill 
9-45 12 4093 1 913 1 371 804 5 30 548 1 336 737 599 IV 
* 2 - Production totale 6valu6e en tee 
3a7 46 524 23 040 H 2-41 
13112 320 45 827 22 965 1-4271 
11 a5a 251 43098 21103 13 797 
1 061 29 3 971 1 962 1 248 
1 070 28 3 930 1 973 1 220 
1 071 25 4 043 19n 1 310 
1160 23 2 765 1 -421 732 
1 055 2-4 2939 1 065 917 
1 07-4 2-4 3999 1 983 1 256 
1106 2-4 3935 2008 1165 
1 060 2-4 4108 2 075 1 256 
1 038 2-4 3 975 1 957 1 243 
1 18-4 27 4118 1 987 1 355 
1 037 26 3 766 1 846 1 225 
1 050 25 4 033 1 982 1 297 
1 046 2-4 3907 1 932 1 2-42 
94-f 22 3646 1 779 1 191 
975 22 3 747 1 79-4 1 221 
9-42 18 2 604 1 251 82-4 
912 17 2 234 1 112 728 
1022 18 3 813 1 909 1160 
975 18 3749 1 835 1196 
919 18 3828 1 895 1187 
8-42 16~ 3653 1 781 1 171 
919 16 3 912 1 a72 1 262 
936 15 3 723 1 760 1 237 
16 
9190 53 261 11 181 17 799 1965 
a5H 58 259 9 814 15 661 7 936 7n6 1966 
8 14-f 57. 261 7 898 14 866 8 350 6 517 1967 
755 6 14 831 1 331 6n 658 IV 1966 
733 5 26 775 1 290 635 655 v 
756 5 19 858 1 369 687 682 VI 
608 .. 17 738 910 566 3-43 VII 
353 ... 19 765 1 203 586 617 VIII 
756 ... 23 787 1 320 629 691 IX 
757 ... 20 758 1 279 618 661 X 
773 ... 19 779 1 311 620 691 XI 
770 5 20 765 1 370 689 681 XII 
771 5 20 788 1 367 720 6-48 I 1967 
692 5 20 649 1 254 681 572 II 
7-48 6 27 781 1 353 749 60-4 Ill 
n8 5 24 719 1 258 68-4 57-4 IV 
672 4 26 662 1 266 677 589 v 
727 5 20 675 1344 7-49 595 VI 
525 ... 18 542 870 611 259 VII 
389 5 17 604 1 165 633 532 VIII 
740 ... 23 599 1 216 682 535 IX 
71-4 ... 23 648 1 292 739 553 X 
7-42 5 23 695 1 293 75-4 539 XI 
696 5 20 536 1188 671 517 XII 
773 5 24 662 1 313 m 536 I 1968 
720 5 21 553 1 213 729 -484 II 
Ill 
CARBON FOSSILE 
I Produzlone totale valutata tonnellata per tonnellata 
2 Produzlone totale valutata In tee 
STEINKOHLE 
t Mlttlere Forderung, fordertiglich, erfaBt In Tonne 
=Tonne 
2 Leistung Je Mann und Schlcht unter Tage, berechnet 
Tonne = Tonne 






Kleio• mu• Total Ruhr Aachen sach· Saar 




t 000 t 
France 





t Average output per working day, ton per ton 




Peti• I tall a der- Cam· Sud 
tes land Total pine Zul• 
mines Kem• den 
* * 
pen 
t - Production moyenne par Jour ouvr6, 6valu6e tonne pour tonne 
1965 851,1 535,6 449,0 31,3 8,6 -47,6 ! ' 187,1 91,-4 58,0 38,6 0,2 1,7 -46,5 80,6 39,6 -41,0 1965 . 1966 815,3 516,4 -431,0 29,9 8,0 -46,7 .. 183,4 90,2 58,5 3-4,5 0,2 1,7 41,0 74,0 37,1 37,2 1966 
1967 768,1 487,2 402,3 29,3 9,2 -46,6 183,3 89,3 59,6 35,2 0,2 1,7 32,7 67,8 33,9 33,3 1967 
1966 v 817,3 520,3 -436,9 29,5 7,6 -46,5 189,1 9·4.-4 57,7 3-4,5 0,2 2,1 41,2 75,9 39,0 36,6 v 1966 
VI 810,-4 504,1 421,-4 29,0 6,9 46,9 188,7 93,4 59,4 35,7 0,2 1,7 40,7 74,2 37,2 37,3 VI 
VII 777,6 494,9 412,5 28,5 7,4 46,5 .. 160,1 77,3 54,3 34,4 0,2 1,2 36,8 71,6 33,7 3-4,2 VII VIII 736,6 472,8 396,4 26,0 7,6 42,9 . 165,8 75,2 56,9 33,5 0,2 1,4 37,0 64,0 32,3 32,1 VIII IX 785,5 503,5 425,0 27,5 8,2 43,0 . 179,5 87,3 56,8 35,2 0,2 1,4 37,7 69,6 32,0 36,6 IX 
X 787,0 496,5 414,4 28,9 8,8 44,8 . 183,6 91,9 57,6 36,0 0,2 1,7 38,0 71,0 33,9 37,2 X 
XI 816,5 518,6 432,3 30,8 9,4 46,$ 191,0 95,2 59,3 37,5 0,2 1,7 39,4 71,4 34,1 37,5 XI 
XII 810,1 519,5 432,9 31,0 8,9 46,9 
'. 187,1 92,3 58,6 36,1 0,2 1,6 38,4 71,5 35,0 36,7 XII 
1967 I 806,5 513,2 429,4 28,2 8,7 47,2 188,4 91,-4 61,1 35,5 0,2 1,6 37,7 70,5 35,9 35,3 I 1967 
II 803,6 513,1 427,4 28,8 8,3 48,9 189,4 92,8 60,8 35,7 0,2 1,6 36,1 69,7 38,8 34,3 II 
Ill 797,3 508,6 422,7 28,1 8,3 49,7 . 190,3 93,4 61,3 36,0 0,2 1,8 37,4 71,0 36,2 34,5 Ill 
IV 790,4 497,2 410,2 28,8 9,0 49,4 190,S 94,0 61,5 36,2 0,2 2,1 37,8 70,9 36,4 3-4,-4 IV 
v 767,2 485,5 400,1 27,7 8,7 49,3 189,5 92,7 61,8 35,5 0,2 1,9 34,7 69,6 35,8 3-4,0 v 
VI 761,2 481,2 394,6 29,2 8,8 48,7 183,9 88,3 60,7 35,3 0,2 1,5 32,2 70,0 35,9 33,8 VI 
VII 735,0 -465,1 383,6 27,7 9,0 45,1 165,1 82,2 57,9 27,8 0,2 1,6 27,1 63,6 31,9 29,7 VII 
VIII 719,5 450,5 368,6 29,3 8,9 43,8 170,1 85,5 57,8 31,9 0,2 1,5 27,3 58,7 31,7 27,3 VIII 
IX 730,8 -467,3 383,7 30,0 9,3 44,9 176,0 85,5 57,8 35,5 0,2 1,9 29,3 64,2 34,2 29,9 IX 
X 753,7 481,1 395,9 30,6 9,8 44,8 178,5 86,-4 58,1 34,9 0,2 1,6 31,0 65,0 35,3 29,7 X 
XI 773,4 499,3 412,1 31,8 10,4 45,2 182,3 89,2 58,8 36,1 0,2 1,6 32,8 67,5 38,3 29,3 XI 
XII 763,9 489,5 404,9 31,5 10,9 42,5 180,6 88,5 58,0 34,4 0,2 1,8 29,3 69,1 37,6 28,7 XII 
1968 I 766,6 492,7 405,4 33,5 9,7 44,2 181,7 87,2 59,-4 34,9 0,2 1,4 31,3 64,8 37,3 27,5 I 1968 
II 756,3 482,1 397,7 31,9 9,6 43,1 182,0 87,0 58,5 35,8 0,2 1,4 29,2 63,9 36,4 27,6 II 
Ill 760,9 491,3 406,0 31,8 9,7 43,7 179,0 83,0 59,4 36,1 0,2 1,6 29,0 62,9 35,-4 27,6 Ill 
.. 
IV 737,0 467,4 385,9 29,0 9,8 43,0 182,0 85,1 59,8 36,6 0,2 1,5 27,8 64,2 35,-4 28,8 IV 
I 
1- Rendement par ouvrler du fond et par poste, tonne pour tonne 
1965 1,461 2,815 2,895 2,221 2,188 2,740 
1966 1,611 3,050 3,152 2,300 2,380 2,960 
1967 2,814 3,390 3,516 2,578 2,936 3,198 
1966 v 1,606 3,059 3,178 2,311 2,204 2,902 
VI 1,614 3,061 3,162 2,339 2,237 2,956 
VII 1,619 3,021 3,106 2,323 2,329 3,015 
VIII 1,631 3,059 3,168 2,272 2,572 2,900 
IX 1,643 3,121 3,258 2,208 2,708 2,866 
X 2,574 3,002 3,108 2,189 2,726 2,914 
XI 1,616 3,084 3,181 2,297 3,023 2,989 
XII 1,661 3,137 3,240 2,359 2,812 3,033 
1967 I 2,711 3,200 3,32-4 2,234 2,738 3,115 
II 2,772 3,288 3,413 2,314 2,615 3,216 
Ill 2,789 3,340 3,471 2,440 2,590 3,239 I 
IV 3,486 2,799 3,375 2,562 2,811 3,286 
v 2,777 3,388 3,525 2,490 2,765 3,269 '. 
VI 2,803 3,424 3,544 2,644 2,886 3,277 
VII 2,841 3,373 3,520 2,558 2,919 3,139 
VIII 2,897 3,441 3,564 2,79-4 3,088 3,135 
IX 2,829 3,409 3,531 2,699 3,023 3,187 
X 2,869 3,429 3,552 2,755 3,116 3,t23 
XI 2,909 3,511 3,631 2,798 3,23-4 3,234 
XII 2,951 3,539 3,668 2,825 3,347 3,169 
1968 I 3,005 3,635 3,771 3,057 3,116 3,176 
II 3,045 3,683 3,827 3,020 3,167 3,240 
Ill 3,038 3,649 3,804 2,997 3,133 3,144 ! 
IV 3,003 3,617 3,817 2,840 3,176 3,159 
' 
STEENKOLEN 
t Gemlddelde produktle per 1ewerkte dag, gerekend • . 
ton~ ton 































1,662 3,239 2,044 
1,707 3,453 2,067 
1,805 3,703 2,177 
1,709 3,464 2,071 
1,719 3,506 2,060 
1,681 3,242 1,999 
1,704 3,417 1,866 
1,731 3,440 2,074 
1,733 3,409 2,109 
1,747 3,520 2,161 
1,722 3,549 2,166 
1,756 3,630 2,153 
1,819 3,713 2,153 
1,839 3,710 2,192 
1,81-4 3,740 2,173 
1,811 3,759 2,168 
1,751 3,716 2,144 
1,676 3,619 2,131 
1,732 3,45-4 2,017 
1,831 3,700 2,238 
1,832 3 695 2227 
1,864 3,759 2,233 
1,882 3,855 2,2-46 
1,871 3,837 2,339 
1,896 3,947 2,318 
1,876 3,977 2,349 
1,884 -4,069 2,407 
2,072 2,906 2,253 1,874 2,102 1,697 1965 
2,061 2,786 2,305 1,996 2,263 1,796 1966 
1,980 2,820 2,428 2,102 2,360 1,864 1967 
1,886 3,006 2,275 1,964 2,237 1,m v 1966 
1,918 2,361 2,299 1,964 2,2-46 1,760 VI 
2,215 1,785 2,269 1,984 2,245 1,689 VII 
2,179 2,447 2,258 1,987 2,225 1,818 VIII 
2,059 2,907 2,214 2,032 2,230 1,889 IX 
1,945 2,600 2,240 2,028 2,208 1,896 X 
2,003 2,518 2,287 2,031 2,216 1,899 XI 
2,090 2,536 2,340 2,068 2,299 1,891 XII 
1,976 2,600 2,348 2,030 2,280 1,827 I 1967 
1,996 2,577 2,366 2,059 2,319 1,833 II 
2,227 2,717 2,482 2,079 2,340 1,848 Ill 
2,003 3,107 2,528 2,081 2,315 1,87-4 IV 
1,445 2,916 2,447 2,069 2,290 1,877 v 
1,366 2,399 2,291 2,113 2,331 1,910 VI 
1,846 2,844 2,265 2,114 2,353 1,7-43 VII 
1,845 3,259 2,352 2,102 2,332 1,901 VIII 
1,873 3,259 2,410 2,127 2,399 1,880 IX 
1,83-4 2,685 2 507 2122 2 373 1 877 X 
2,066 2,660 2,616 2,177 2,-491 1,875 XI 
2,066 2,986 2,555 2,174 2,503 1,879 XII 
2,33-4 3,425 2,644 2,188 2,55-4 1,843 I 1968 
2,23-4 2,944 2,585 2,203 2,510 1,891 II 
2,307 2,936 2,517 2,166 2,-473 1,870 Ill 
2,251 3,000 2,474 2,204 2,515 1,913 IV 
CARBON FOSSILE 
t Produzlone media per 1lorno lavorato, valutata 
tonnellata per tonnellata 
2 Rendlmento per operalo all'lnterno e per turno, 
valutato t ~ t 
41 
STEINKOHLE 
t F3rderung von vollwertlger Kohle (Forderkohle, 
StOcke, NOsse, Felnkohle) 




4 Mlttlere Forderung, f3rdertlgllch 
5 Lelstung Je Mann und Schlcht unter Tage (k&) 
• ohne Klelnzechen 
Ge-
meln· Deutsch· 



















t Output of coal commercial grades (unscreened, 
large, graded, small) 
1 Output of low grade coal (dust, mlddllngt, slurry, 
etc.) 
NATIONAL DATA: 
3 Total production 
4 Average output per working day 
5 Average output per manshlft underground (kc) 
• without small mines 
Bel· 
France I tali a Neder· glque Luxem· land Bel· bourc 
cii 
t - Production de houllle de quallt6 "marchande" 1- Production de houllle de quallt6 "bas·prodults" (tout venant, cribl6s, class6s, fines) (pousslen, mlxtes, schlamms) 
1965 t86 629 121 020 41 246 191 10 571 
1966 174 7tt 112 7B6 40733 1B4 9 373 
1967 156 828 100 239 38125 
-
7 402 
1966 IV t4 683 9 366 3524 6 794 
v t4613 9 401 3500 11 737 
VI t5 057 9609 3604 12 811 
VII t2878 9 000 2 469 1B 694 
VIJI tl483 9 240 2 615 15 724 
IX t4 454 9151 3572 17 751 
X t3 940 8 760 3 513 17 71B 
XI t4 665 9 2B4 3667 12 746 
XII t4 3t0 9039 3 512 19 720 
1967 I t4 952 9 499 3 6B2 
-
749 
II 13458 8553 3 347 
-
621 
Ill 13787 8 451 3 SBO 
-
743 
IV 13 306 8 263 3 410 
-
679 
v tt 986 7 224 3 200 
-
619 
VI 13356 8 417 3 301 
-
635 
VII tt 498 BOB4 2257 
-
504 
VIJI tt 691 8 275 2 021 
-
554 
IX t3 022 8 193 3 387 
-
541 
X 1375t BB46 3340 
-
604 
XI 13503 8 491 3 392 
-
654 




Total I I I Nie·l Ne. Ruhr Aachen ~=~~: der· Saar land 
* 3. Production totale 
1965 135 077 110 904 7 817 1159 H197 11 446 
1966 125 970 102909 7 403 1 979 13 679 10 052 
1967 112 043 90 398 7 010 2U3 12 412 B065 
1966 X 9 7B2 7 875 582 175 1150 775 
XI 10 359 8419 636 200 1104 B01 
XII 10 158 8265 630 183 1 080 7B4 
1967 I 10 622 8 611 595 188 1 n8 B03 
II 9546 7784 544 H5 1 073 663 
Ill 9465 7 643 562 170 1 090 BOO 
IV 9199 7 385 553 174 1 087 737 
v 8 080 6 427 505 163 985 676 
VI 9384 7 566 605 190 1 023 692 
VII 8966 7U8 561 186 991 SSB 
VIII 9186 7 398 627 202 959 612 
IX 9 131 7 257 608 190 1 076 600 
X 9912 8 020 655 211 1 026 664 
XI 9539 7739 616 203 981 713 
XII 9 013 7 340 579 201 893 547 
1968 I 10265 8 388 703 202 9n 671 
II 9 650 7 855 613 191 991 566 
Ill 9865 8024 643 192 1 006 592 
IV 8992 7 331 532 184 945 534 
STEENKOLEN 
t Produktle van handelskwalltelten (schachtkolen, 
stukken, noten, fllnkool) 
1 Produktle van laagwaardlge soorten (stofkolen, 
mlxte, silk) 
NATIONALE GEGEVENS: 
3 Totale produktle 
4 Gemlddelde produktle per gewerkte dag 
5 Prestatle per man en per dlenst ondergronds (kc) 



























































































































Deutschland (B.R.) Deutschland (B.R.) 
I I I Nie·l Ne• Total' Ruhr I Aachen I ~1~~ I Saar Ne. Total Ruhr Aachen ~:~~: Saar der- der· land land 
* 4. Production moyenne par Jour ouvr6 * 5. Rendement par ouvrler du fond et par poste (kg) 
515,4 429,1 30,1 8,4 47,6 
494,3 411,1 28,7 7,8 46,7 
469,5 385,6 28,3 9,0 46,6 
476,9 395,8 27,7 8,6 44,8 
49B,7 413,1 29,9 9,2 46,5 
497,9 412,6 29,6 8,7 47,0 
493,5 410,7 27,0 8,6 47,2 
492,9 408,4 27,5 8,1 48,9 
48B,7 403,9 27,0 8,1 49,7 
47B,6 392,9 27,6 8,7 49,4 
467,9 383,3 26,8 8,6 49,2 
463,4 377,9 28,2 8,6 48,7 
448,9 368,1 26,9 8,9 45,0 
434,1 353.1 28,4 8,8 43,8 
449,1 366,3 28,9 9,1 44,8 
462,5 378,2 29,8 9,6 44,9 
480,4 394,3 30,8 10,1 45,2 
474,1 390,6 30,4 10,6 42,5 
471,5 386,2 32,0 9,2 44,2 
460,B 378,0 30,7 9,1 43,1 
470,0 386,3 30,6 9,1 43,7 
451,2 371,0 28,0 9,2 43,0 
45,3 2 705 1766 2139 2139 2740 2197 1965 
39,9 2926 3006 2 213 2335 2 960 2 245 1966 
31,9 3 255 3 366 2487 2 868 3198 2 369 1967 
36,9 2895 2 981 2097 2654 2920 2175 X 1966 
3B,2 2 973 3 052 2194 2 954 2 994 2 217 XI 
37,3 3 031 3 121 2253 2 754 3 026 2 279 XII 
36,5 307B 3179 2139 2 687 3 115 2 277 I 1967 
35,0 3 15B 3 262 2208 2 540 3 216 2 294 II 
36,4 3 209 3 315 2 343 2 533 3 239 2412 Ill 
36,B 3 249 3 338 2 456 2 730 3 286 2463 IV 
33,B 3 265 3 376 2405 2 713 3 269 2 3B3 v 
31,4 3 297 3 394 2 547 2 820 3277 2 239 VI 
26,6 3 267 3 379 2484 2 920 3 139 2 21B VII 
26,7 3 316 3 415 2 705 3 036 3 135 2 301 VIII 
2B,6 3 276 3 372 2 605 2 953 3187 2 354 IX 
30,2 3 304 3 408 2 628 3 058 3 130 2 444 X 
32,4 3 3B4 3483 2 686 3 161 3 234 2 SB1 XI 
2B,B 3423 3 533 2 738 3 249 3 166 2 SOB XII 
30,5 3 47B 3 593 2908 2 955 3176 2 SBO I 
28,4 3 521 3 637 2 906 2 996 3240 2 513 II 
28,2 3491 3619 2 881 2 949 3 144 2450 Ill 
27,9 3492 3 633 2 704 2 997 3159 2 410 IV 
CARBON FOSSILE 
t Produzlone dl quallti mercantile (tout venant 
crlcllato, pezzatura. rlnl) 
2 Produzlone dl bassi prodottl (polverone, mlstl, 
schlamms) 
DATI NAZIONALI: 
3 Produzlone totale 
4 Produzlone media per clorno Javorato 
5 Rendlmento per operalo all'interno e per turno (kg) 
* senu plccole mln1en 
STEINKOHLE HOUILLE COAL 
t Fiirderun1 von Anthrazlt- Gruppe I 
2 Forderun1 von Ma&erkohle - Gruppe II 
3 Forderun1 von Esskohle - Gruppe Ill 
4 Forderun1 von t/2 • 3/4 Fettkohle- Gruppe IV 
* 
t Output of Anthracite - Group I 
2 Output of "Anthracitic/low volatile" coal -Group II 
3 Output of "Low volatile dry" coal -Group Ill 
4 Output of "Low volatlle-cokln1 steam" coal -
Group IV 
5 Forderun1 von Fettkohle - Gruppe V ' 5 Output of "Medium volatile-cokln& coal"- Group v 
6 Fiirderun1 von Gasflammkohle - Gruppe VI ! : 6 Output of "HI1h volatile-coklns/1as" coal - Gr. VI 
7 Fiirderun1 von Oberster Flammkohle- Gruppe VII , 7 Output of "HI1h volatile-Industrial" coal - Gr. VII 
• AusschlleBiich des Saarrevlers {A)- ohne Klelnzechen • ll'exception de Ia Sarre (A)- petites mines exdues • Excepted Saarland (A) - without small mines 
A '~ t 000 t; B = t 000 tee 
Ge· Ge· Ge· 
meln· Deuuch· Bel· 111ein- Deutsch· Bel· meln· Deuuch- Bel· schaft land France I tali a Neder· cique a,haft land France Neder- cique schaft land France Neder- clque Com· (B.R.) land Bel· m· (B.R.) land Bel· Com• (B.R.) land Bel· mu- ci& (flu• ell mu- eli 
naut6 n~11t6 naut6 
A I a• I A I A I B I A lA I a• I A I B I A A I a• I A I B I A 
t - Production de houllle de cati&orle 1- Production de houllle de catigorle 3- Production de houllle de cat6florle 
"Anthracites"- Groupe I "Malgres"- Groupe II "t/4 l t/2 Gras" - Groupe II 
1965 13 101 9 257 3 621 6 4 313 5 438 18 088 4 829 
1966 11114 8 940 3 541 
-
4 259 4 952 16 561 3 511 
1967 19 635 8 117 2880 
-
3854 4 284 15 574 2 861 
1966 VII I 576 719 267 
-
338 255 1193 292 
VIII t714 707 208 
-
349 405 1113 308 
IX 1898 725 312 
-
370 446 1 438 290 
X t 864 718 319 
-
360 417 1 371 226 
XI 1987 805 313 
-
366 449 1 440 244 
XII 1916 762 302 
-
367 436 1 399 234 
1967 I 1 890 750 298 - 369 424 1 430 241 
-II 1 588 624 262 
-
298 359 1 311 206 
Ill 1 671 607 273 354 392 1434 220 
IV 1 619 611 251 
-
330 382 t 414 241 
v 1 531 582 211 
-
306 396 1190 216 
VI 1 668 706 204 
-
318 402 t 387 253 
VII I 318 690 160 
-
261 175 1144 234 
VIII 1 601 750 156 
-
307 348 911 240 
IX 1 685 709 266 
-
307 359 063 239 
X 1 773 773 251 
-
341 359 tl97 260 
XI t738 693 281 
-
377 350 t 343 254 
XII t 551 621 266 
-
286 337 tl48 256 
1968 I 746 265 
-
379 357 278 
II 683 
-
299 324 264 
Ge· Ge-
meln· Bel· me in· Bel· Deutsch- Deutsch-schaft land France clque schaft la~d France Neder· gique Com· (B.R.) Bel· Com· (B.R.) land mu• ciii mu-
naut6 naut6 
A I a• I A I A A I B• I A I B I 
4 - Production de houllle 5 - Production de houllle 
de cat61orle "1/1l 3/4 Gras" 
-Groupe IV 
65 4195 2 353 743 1 070 103 914 
66 4 031 2 220 957 822 96 819 
67 4 068 2 235 1 055 720 84 810 
66 VII 185 164 78 42 7147 
VIII 168 177 24 65 7 518 
IX 311 167 70 73 8193 
X 341 201 68 68 7 616 
XI 415 244 98 68 8 017 
XII 404 235 98 66 7 894 
67 I 410 244 103 67 8119 
II 378 218 96 58 7 349 
Ill 367 206 92 64 7 414 
IV 363 209 91 59 7113 
v 311 172 86 61 6149 
VI 356 199 91 64 7 164 
VII 171 169 72 27 6 503 
VIII 185 169 49 63 6 450 
IX 351 185 99 63 6 850 
X 361 185 100 68 7 434 
XI 301 136 95 66 7186 
XII 191 142 82 61 6913 
71 
68 I 147 99 
II 121 57 
STEENKOLEN 
1 Produktle van antraclet- Groep I 
1 Produktle van magerkolen - Groep II 
3 Produktle van 1/4-1/1 vetkolen - Groep Ill 
4 Produktle van 1/1·3/4 vetkolen - Groep IV 
5 Produktle van vetkolen - Groep V 
6 Produktle van vet· en saskolen - Groep VI 
7 Produktle van sasvlamkolen - Groep VII 
de cat6gorle "Gras" 
-GroiJpeV 
78 591 12941 4 467 
72 750 13140 3 125 
64 324 12 415 1 257 
5 583 196 221 
5 859 865 212 
6 025 1163 211 
5 648 1116 187 
5998 1 197 194 
5 915 1 116 181 
6110 1 143 112 
5 595 1 056 127 
5 500 1f71 162 
5 313 1 108 148 
4 542 1 067 128 
5 408 1 060 104 
5 150 802 68 
5 238 606 66 
5 093 1 OP4 84 
5 635 1 .100 68 
5 460 1138 68 
5 221 1.019 62 
5980 1163 64 
5 603 72 
• Met uitzonderinc van Saarland (A) - zonder kleine mljnen 
I 



























8 798 2 547 1 760 9 707 4 662 3635 162 1 081 1965 
9140 2 052 1 703 8957 4 254 3077 615 832 1966 
9152 1 965 1459 8 651 4202 2 660 989 622 1967 
672 141 75 633 337 193 53 35 VII 1966 
595 165 142 691 341 216 62 58 VIII 
816 166 152 711 341 240 60 68 IX 
816 152 168 736 335 2-46 77 63 X 
850 162 173 m 356 262 so 61 XI 
816 168 170 774 359 260 68 67 XII 
840 182 155 787 357 267 so 67 I 1967 
812 145 140 710 339 216 94 55 II 
866 198 141 734 366 209 87 57 Ill 
865 178 120 713 322 241 81 53 IV 
774 167 123 665 289 231 75 57 v 
796 197 130 719 321 263 72 59 VI 
610 160 65 551 309 136 69 27 VII 
447 149 117 661 372 132 90 54 VIII 
860 136 113 714 356 233 74 49 IX 
755 158 116 781 381 236 97 50 X 
792 171 125 813 406 2-46 97 48 XI 
735 125 120 771 384 251 74 46 XII 
793 141 125 439 276 87 48 I 1968 
137 120 383 58 45 II 
Ge· Ge· 
meln· Deutsch- Bel- meln• Dautscb· schaft land France 1lque schaft land France I tall a Com· (B.RJ Bel· Com• {B.RJ mu· eli! mu· 
naut6 naut6 
A I B• I A I A A I B• I A I A 
6 - Production de houllle 7- Production de houllle 






















-Groupe VI -Groupe VII 
31 091 18 465 5 563 7 793 4 294 3115 384 65 
29 795 17 527 4 466 7 873 4500 2 955 418 66 
25 909 16 561 4 802 7 707 4 395 2 901 410 67 
2 499 916 316 546 414 108 25 VII 66 
2 488 1 095 323 637 380 225 32 VIII 
2 418 1 538 336 667 375 254 38 IX 
2 272 1446 344 668 381 254 33 X 
2344 1 534 335 661 367 262 32 XI 
2 288 1 529 366 664 365 268 31 XII 
2 459 1 592 418 714 401 282 31 I 67 
2 220 1 455 419 614 345 249 30 II 
2 214 1 570 474 663 352 271 40 Ill 
2 146 1 519 417 651 356 258 38 IV 
1955 1 432 416 614 324 251 39 v 
2 1-46 1 470 418 644 352 262 30 VI 
2044 883 332 654 370 251 33 VII 
2040 959 347 491 376 83 32 VIII 
2 133 1 413 367 701 416 246 39 IX 
2 289 1442 392 683 389 259 35 X 
2 220 1 430 415 651 370 248 33 XI 
2 045 1 394 386 616 344 241 31 XII 
2311 1 473 413 364 254 40 I 68 
2 218 379 378 36 II 
CARBON FOSSJLE 
I Produzione dl antracite- Gruppo I 
1 Produzlone di carbon I ma1rl - Gruppo II 
3 Produzlone dl carbon! 1/4 a 1/1 1rassl - Gruppo Ill 
4 Produzlone dl carbon! f/1 a )/4 1rassl - Gruppo IV 
5 Produzlone dl carbonl1rassl - Gruppo V 
6 Produzlone dl carbon! 1rassl a lun1a flamma 
Gruppo VI 
7 Produzlone dl carbon! secchi a Jun1a flamma 
Gruppo VII 
• Ad eccezione del baclno della Saar (A)- senza plccole mlnlere 
43 
STEINKOHLE 
t Felerschlchten wegen Absat:z:mangel 
Antell der auscefallenen FordertaJ!e 
an den Arbeltstacen lnscesamt (%) 
1 Forderausfall wegen Absat:z:mangel 
HOUILLE 
t Short-time working for economic reasons 
Part of last workinc days in 
total number of workinc days (%) 
1 Lost production for economic reasons 
COAL 
Ge- Deutschland (B.R.) France Belglque/Belgli! 
meln· 
schaft Neder· Cam• Com• Nieder- Nord· Lor· Centre land pine Sud mu• Total Ruhr Aachen Saar Total Total 
naut6 sachsen P.d.C. raine Midi Kem• Zuiden pen 
t - Ch8mage par manque de d~bouch~s 
Part des jours non ouvr~s dans le nombre total des jours ouvrables (%) 
1965 0,8 1,0 1,1 
1966 1,6 2,2 2,5 
1967 4,0 6,1 6,5 
1966 v 1,7 1,7 2,1 
VI 1,7 3,3 4,0 
VII 1,5 2,1 2,5 
VIII 1,4 2,7 3,3 
IX 1,1 2,7 3,4 
X 1,8 2,8 3,5 
XI 1,9 2,9 3,6 
XII 1,6 2,8 3,5 
1967 I 1,8 3,2 3,8 
II 1,6 4,7 4,2 
Ill 5,0 7,3 7,9 
IV 3,7 5,5 5,2 
v 5,8 8,8 9,3 
VI 5,6 8,9 10,0 
VII 2,3 3,2 2,5 
VIII 2,6 4,4 3,3 
IX 3,2 5,5 5,5 
X 1,9 4,0 3,8 
XI 1,4 3,0 2,4 
XII 1,6 1,8 0,9 
1968 I 0,9 1,1 1,2 
II 1,1 1,1 0,8 
Ill 1,8 1,6 0,8 
IV 1,7 2,0 1,1 
1965 2115 1 628 1 530 
1966 4 625 3 334 3 087 
1967 8293 6 972 5 847 
1966 v 3n 214 2H 
VI 546 387 387 
VII 341 255 255 
VIII 449 335 335 
IX 418 346 346 
X 408 353 353 
XI 417 357 357 
XII 416 370 370 
1967 I 430 411 -411 
II 496 ...... 4 394 
Ill 1 068 893 794 
IV 762 657 506 
v 1134 968 819 
VI 991 851 752 
VII 730 618 526 
VIII 890 821 691 
IX 585 508 -418 
X 508 386 296 
XI 443 268 179 
XII 255 147 61 
1968 I 305 237 106 
II 181 120 76 
Ill 317 171 82 
IV 238 164 79 
STEENKOLEN 
1 Ver:z:ulmdlensten wegens gebrek aan af:z:et 
Aandeel van de uitcevallen werkdagen 
in het totaal aantal werkdacen (%) 





























































2,0 2,9 1,4 1965 




4,5 7,5 2,1 1966 
-
9,0 1,9 1,1 4,4 1,9 
-


















3,6 7,3 0,8 VII 
- - - - - - -
4,7 9,4 1,2 VIII 
- - - - -
0,0 
-






























0,7 1,2 0,3 II 
-
8,0 2,6 1,9 4,3 3,0 
-






































































0,-4 I 1968 
-





















1-Tonnage non prodult par manque de d6bouch6s 




- -37 199 115 
- -
-



































H9 120 -42 60 
-














91 121 38 58 
-
89 168 38 116 
-






...... 60 39 
-
-
89 139 37 58 
-




563 369 194 1965 
115 
-
1 176 9H 262 1966 
153 
-
291 18 273 1967 
13 
-
145 110 35 v 1966 
7 
-
152 102 50 VI 
9 
-
78 71 7 VII 
- -
114 102 12 VIII 
9 
-
63 60 3 IX 
9 
-
46 40 6 X 
10 
-
50 46 ... XI 
8 
-
38 33 5 XII 
2 
-
15 9 6 I 1967 
1 
-







































































1 Turnl non lavoratl per mancan:z:a dl sbocchl 
Giorni non lavorati in rapporto 
al totale dei ciorni lavorativi (%) 
2 Quantita non prodotte per mancan:z:a di sbocchl 
STEINKOHLE HOUILLE COAL 
BEST AN DE- STOCKS ~'\ Mio t 34 
32-~ GEMEINSCHAFT ~ ~ 
' 
"""""" COMMUNAUTt ~ Stocks totaux aux mines i"' 30 I 




Gesamtbestlndo bel don Zochon / -
24 
t' /' 22 I ! Stocks chez les consommateun lndustrlels 20 
·············· 
I ' .......... ~ 18 ... 
··········· .......... "·· 
.. .... . ... 
·•·········••············· ······ 
.. .... 
16 . ~- ... ... \ I / . 14 ~· / 2 
I .. ~ I;"' . . .. • • 10 ... 
Bestinde bel den lndustrlellen Verbrauchern 
8 
6 Ausaei&Jerte Men1en - Notaemelnschaft- Stocks non dlstrlbu's prts des centres de consommatlon 
4 
... I 
' .... ' .......... -------- ---------------
-------
---------
2 , .. 
0 
Bestlnde bjl den lmporteuren 
.... 
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····················· ························· ························· . 
2 
0 
• • • • •••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••• • • • • • • •••• • • • • • • • • • • • • ••• 196) 1964 1965 1966 1967 1968 
STEENKOLEN CARBON FOSSILE 
45 
STEJNKOHLE 
1 Gesamtbestinde bel den Zechen (JE bzw. ME) 
1 Haldenbestinde lns1esamt (JE bzw. ME) 
3 Haldenbestinde, Ballastkohle : Staubkohle, Mittel· 




1 Total colliery stocks \end of period) 
1 Pithead stocks • Tota (end of period) 
3 Pithead stocks, low erade coal : breeze, middlings, 
slurry (end of period) 
• AusschlieBiich des Sarre vien (A)- ohne Kleinzechen *ll'exception de Ia Sarra (A)- petites mines exclues • Excepted Saarland (A) - without small mines 
A = 1 000 t; B = 1 000 tee 
mein• Deutschland (B.R.) France BelelqueJBeleie Ge·l Ne· schaft I tieder-, Cen·j Peti· I tall a der· Total' C~m-, Sud Com· Total I Ruhr Aachen s:~~- Saar I Klein· Total I Nord· I L~r· I tre· tes land pme Zul· n~uu;, I Zechen P.d.C. rame Midi mines Kern· den I pen 
A s• I B I B I B I A I A I A I A I A I A A ·-a- A I A I A 
1 -Stocks totaux aux mines (en fin de p~riode) 
65 15 708 14 598 j11 669 651 915 1 354 7 185 2 412 2 722 2 039 
121 
24 1 204 2 419 1182 1 238 65 
66 31146 16 973 12 362 817 976 2 818 10 300 -4296 3 302 2 692 0 25 1 383 3046 1 485 1 561 66 
67 31546 16 823 11 086 533 895 ... 309 11 723 5 322 3463 2 929 8 18 920 2 644 1 292 1 352 67 
66 VIII 31 017 16 648 12 427 848 968 2197 9 754 3 782 3 270 2 690 11 31 1 352 3005 1 557 1448 VIII 66 
IX 31158 17 446 13 216 861 972 2 397 9 962 3 968 3 324 2 659 10 32 1 376 3 051 1 551 1 500 IX 
X 31118 17 249 12 986 814 976 2 566 10 114 ... 093 3 303 2 707 10 31 1 383 3094 1 532 1 562 X 
XI 31156 17 173 12 707 796 9n 2 682 10 243 ... 251 3 278 2 703 10 29 1408 3053 1 493 1 560 XI 
XII 31146 16 973 12 362 817 976 2 818 10 300 -4296 3 302 2 692 10 25 1 383 3046 1 485 1 561 XII 
67 I 31611 17 300 12 457 830 989 3 024 10 574 -4320 3495 2 749 10 27 1411 2 959 1 443 1 516 I 67 
II ll979 18 030 12 928 903 990 3 209 11 079 ... 679 3 570 2 820 10 36 1474 3 013 1 454 1 559 II 
Ill 35149 18 220 12 967 910 992 3 351 11 953 5 208 3 732 3 001 11 32 1 611 3094 H62 1 632 Ill 
IV 36187 18 828 13 391 861 981 3 594 12 355 5-428 3 833 3 081 11 22 1 651 3 014 1 -451 1 563 IV 
v 35 645 18 329 12 881 768 9-47 3 732 12 419 5 443 3 8-49 3 117 11 18 1 574 3 004 1 457 1 547 v 
lVI 36103 18 833 13 261 715 931 3 926 72388 5 336 3 860 3 181 11 13 1 513 3 033 148-4 1 549 VI 
VII 35 948 19 030 13 318 669 927 4 116 12 228 5 238 3 822 3 159 9 12 1433 2920 1 446 1 47-4 VII 
VIII 35 916 19 091 13116 685 920 -4260 12 188 5 226 3 780 3 173 9 23 1 363 2 936 1 -420 1 516 VIII 
IX 36 007 19 107 13 115 675 903 44H 12 299 5 361 3 787 3 H3 8 45 1 211 2890 1 38-4 1 506 IX 
X 35 547 18 955 12 946 651 901 ... 457 12 182 5 -416 3 688 3 071 7 41 1 061 2 851 1 364 1 407 X 
XI 34864 18 380 12-427 600 901 ... -452 12 141 5 480 3 580 3 073 7 33 1 013 2849 1 378 1 -471 XI 
XII 31546 16823 11 086 533 895 ... 309 11 723 5311 3463 2 929 8 18 920 2 644 1 292 1 352 XII 
I 
68 I 31 649 16 006110 670 538 550 ... 2-48 11731 5 323 3464 2 935 9 25 890 2 561 1 323 1 238 I 68 
II 31514 16 063 10 544 623 57-4 4 322 12 163 5 598 3 536 3 019 10 31 944 2 571 1 -403 1 168 II 
Ill 31515 15 902,10 329 628 I 580 ... 365 12 407 5 670 3 581 3 146 10 16 90S 2 544' 1 408 1136 Ill 
550 I 14 I I IV 31117 15 626 10 107 573 ... 396 12 442 5 560 3 631 3 241 10 857 2 sss I 1 -459 1 096 IV 
Gom•l~ ID"•"'· Gemeln· Deutsch-' I schaft land France ltalia Neder- Belgique Lux em- schaft land I France ltalia Neder·j Bel&ique Luxem· Commu· (B R) land Bel&ii! bourg Commu· (B.R.) land Belgie bourg 
naut' · · naut' 
A I s• I A I A I B I A I A I s• I A I A I B I A I 
* 1 - Stocks l terre, toutes sortes * 3- Stocks l terre de houllle, bas-produits: (en fin de p~riode) 
1965 13160 12 8131 6 7861 ~I 1966 19 345 15 199 9 929 
1967 18 879 14 097 11 337 s 
1966 VII 17 879 14 519 9 149 s 
VIII 18 474 14 934 9 374 6 
IX 19116 15 451 9SSS 6 
X 19 517 15 531 9 771 s 
XI 19 411 15 352 9 874 6 
XII 19 345 15 199 9 929 s 
1967 I 29 817 15 509 10 104 6 
II 31175 16 317 10 622 6 
Ill 31470 16 429 11497 6 
IV 33 538 17 086 11 917 1 
v 31989 16 578 11 972 s 
VI 33107 16 815 11 931 s 
VII 33134 17136 11 858 s 
VIII 32 951 17 058 11 758 s 
IX 32 691 16 847 11 869 s 
X 32 021 16 464 11 759 s 
XI 31181 1S 834 11 726 s 
XII 18 879 14 097 11 337 s 
1968 I 17 789 13 139 11 318 s 
II 18151 13 117 11 769 s 
Ill 12 902 
STEENKOLEN 
1 Totale voorraden bll de miJnen 
(einde tijdvak) 
























3 Voorraden op 1rond, mlnderwaardiee kolen: stof· 
kolen, mlxte, slik (einde tijdvak) 



































poussier, mlxtes, schlamms (en fin de p~riode) 


















































































































6 338 I - 84 719 - XII 








1 Stockl totall dl carbon fosslle presto le mlniere (fine periodo) 
1 $cocks sui plazzale delle mlnlere, tutti calibrl (fine 
periodo) 
3 Bassi rrodotti: polverone, mlsti, schlamms (fine 
periodo 
• Ad eccezione del bacino della Saar (A)- senza piccole mini ere 
STEINKOHLE 
1 BezUge aus der Gemeinschaft 
2 Einfuhr aus drltten Lindern 
3 BezUge aus Deutschland (B.R.) 
4 BezUge aus Frankrelch 
Gemeln· Deutsch· 
achaft land France Commu• (B.R.) 
naut6 










1 000 t 
Gemeln· Deutsch· 





1 Imports from the Community 
2 Imports from non Community countries 
3 Imports from Germany (F.R.) 
4 Imports from France 
France ltalia Neder- Bel~ique luxem· land Be gii bourg 
COAL 
1 - R6ceptlons en provenance de I~ Com ~unaut6 2 - Importations en provenance des Pays tiers 
1965 16266 974 6 968 406 3712 4094 
1966 17472 774 6 935 1 397 4 233 ~053 
1967 20 123 734 6 676 2 913 5 532 419B 
' 
1966 IV 1268 51 487 78 270 i 371 
v 1 510 52 607 133 321 389 
VI 1504 53 602 111 355 ,375 
VII 1 505 57 588 192 385 277 
VIII 1 458 59 470 210 422 293 
IX 1534 63 633 119 411 303 
X 1 456 78 595 95 393 288 
XI 1637 77 601 188 465 299 
XII 1581 73 574 115 446 368 
1967 I 1671 69 640 196 445 '315 
II 1331 61 496 152 356 ' '262 
Ill 1 531 59 497 298 387 I '284 I, 
IV 1 518 61 507 186 372 i ; ~~~ v 1541 55 507 236 370 
VI 1716 81 584 230 392 422 
VII 1552 59 531 231 373 355 
VIII 1634 52 506 272 481 321 
IX 1 841 65 557 304 543 366 
X 1919 63 607 203 645 406 
XI 1 938 58 640 279 604 351 
XII 1909 51 603 324 564 363 
1968 I 1861 67 629 179 575 406 
II 1670 60 495 234 492 384 
Ill 67 522 307 ' 426 
3- R6ceptlons en provenance d'AIIema)lne (R.F.) 
1965 11923 
-
1966 14 066 
-1967 16221 
-




VII 1 260 
-VIII 1228 
-




XI 1 316 
-
XII 1 264 
-
1967 I 1352 










VIII 1 361 
-




XI 1 591 
-
XII 1 583 
-
1968 I 1550 





1 Aanvoer ult de Gemeenschap 
2 lnvoer uit derde Ianden 
3 Aanvoer ult Dultsland (B.R.) 




























' 376 2 970 ' 3 057 
1 370 3 569 3 038 
2866 4582 !2914 
77 235 277 
131 266 293 
109 302 264 
190 329 217 
209 377 220 
116 364 211 
93 325 208 
186 387 215 
113 352 285 
' 
194 366 232 
151 274 200 
295 292 I·' 203 
185 292 I' 261 
235 294 243 
228 318 :: 276 
221 302 254 
271 402 235 
291 468 ! 245 
201 567 267 
277 520 236 
316 487 262 
177 533 295 
233 449 292 
306 305 
'' 












7 1 844 
4 1 693 
6 2 068 
12 1889 
7 2 099 
6 2 067 
3 2101 
3 1 984 
5 1 895 
5 2275 
































7 5B1 5013 10 214 3 514 2 739 
7040 4 569 9 980 2 502 2103 
7 021 4 895 9 094 1 546 1 661 
568 375 918 208 224 
517 366 769 169 158 
516 401 757 168 175 
667 304 811 141 185 
519 310 826 198 232 
604 338 851 238 144 
638 430 789 145 163 
541 352 886 177 164 
819 346 749 196 213 
440 437 717 122 127 
397 376 590 150 180 
631 454 714 150 119 
511 397 703 76 202 
570 422 819 104 185 
669 412 698 165 123 
577 504 805 139 78 
569 399 825 115 76 
484 458 705 90 158 
725 419 881 142 108 
605 330 855 147 130 
844 285 780 148 176 
338 358 788 126 98 
460 362 517 221 182 
499 707 165 





























23 139 162 
-
18 141 96 
-

















































1 Arrlvl dalla Comunitl 
2 lmportazlonl dal Paesl terzl 
3 Arrlvl dalla Germanla (R.F.) 











































































































t BezGce aua den Nlederlanden 
2 BezUce aua Belclen 
3 Elnfuhr au• den U.S.A. 
4 Elnfuhr aua GroBbrltanlen 
Gemeln• Deutsch-achaft land France Commu- (B.R.) 
naut6 
I tali a Neder- Bel~l~ue land Bee il 
t - Rllceptlona en provenance des Paya·Bas 
1965 t999 212 901 .. 
-
876 
1966 t745 192 621 6 
-
918 
1967 t 859 151 536 26 
-
1 133 
1966 IV t44 12 -42 
- -
89 
v t57 H 57 0 
-
86 
VI t64 13 53 0 
-
97 
VII tt9 22 46 0 
-
51 
VIII 109 13 32 0 
-
64 
IX t45 15 -47 1 
-
82 
X t4t 19 -48 0 
-
73 
XI tSO 22 51 1 
-
75 
XII t34 18 39 0 
-
76 
1967 I t46 15 53 1 
-
76 
II tot H 28 0 
-
58 
Ill tt7 H 26 0 
-
77 
IV t64 10 36 0 
-
115 
v t63 9 41 0 
-
112 
VI 201 13 59 0 
-
129 
VII 149 11 50 6 
-
82 
VIII 123 9 3-4 0 
-
80 
IX 176 16 -48 11 
-
100 
X 186 15 50 1 
-
120 
XI 163 9 55 0 
-
97 
XII 164 15 55 6 
-
87 
1968 I 165 19 5<4 0 
-
91 
II 38 0 
-
73 





Gemeln· Deutsch· Luxem- achaft land bourc Commu• (B.R.) 
naut6 
t lmporta from the Netherland• 
2 lmporta from Belclum 
3 lmporta from the U.S.A. 
4 Import• from Great-Britain 
France Iealia Neder- Bel~i~ue land Be ci 
2- Rllceptlons en provenance de Belclque 
6 t 597 3-48 6+4 3 598 
-8 1 045 226 291 3 523 
-13 t 386 227 332 5 820 
-
1 58 t1 15 0 32 
-0 70 13 18 
-
39 




0 83 18 22 0 -43 
-0 70 18 20 0 32 
-0 80 20 24 0 36 
-
1 tot 20 27 0 5<4 
-1 105 15 28 0 62 




1 tt9 21 32 
-
66 
-1 t04 10 18 
-
76 
-1 114 13 18 3 90 
-
3 tt3 21 20 
-
n 
-1 tta 21 31 
-
66 




0 116 24 28 2 62 
-0 tt7 24 19 
-
74 




1 tt1 13 35 
-
63 
-1 ttl H 31 
-
67 







































0 I 1968 
0 II 
0 Ill 
3- Importation• en provenance des ~tati·Unls 4- Importations en provenance de Grande-Bretacne 
1965 20922 6-471 
1966 18 52t 6 039 
1967 15 833 6 066 
1966 IV t 750 -483 
v 1 386 .ol20 
VI 1 463 -470 
VII 1 453 554 
VIII 1529 .ol27 
IX 1 -481 52.ol 
X 1 37t 522 
XI 1491 .ol27 
XII 1583 693 
1967 I 1199 .ol18 
II t t31 3-40 
Ill 1 437 581 
IV t362 """2 
v 1 536 511 
VI 14n 580 
VII 1400 516 
VIII 126t 469 
IX to96 361 
X t364 620 
XI 1219 512 
XII t386 716 




t Aanvoer ult Nederland 
2 Aanvoer ult Belclil 
3 Aanvoer ult de U.S.A. 
4 lnvoer ult Groot-BrlttannU! 
48 
1 916 8 383 2205 1 9-47 
-1 742 7253 tan 1 615 
-2154 5 304 1 096 1 213 
-
1.ol7 763 156 201 
-138 591 122 115 
-130 576 H2 145 
-
127 516 102 15.ol 
-166 601 153 183 
-101 578 176 104 
-
145 .ol75 96 133 
-175 652 131 106 
-131 469 15.ol 135 
-
152 .ol29 100 98 
-122 380 137 153 
-226 .oll.ol 130 76 
-
217 .ol59 68 177 
-195 604 77 149 
-212 .ol16 H5 79 
-
292 """5 102 46 -231 .ol39 77 46 
-197 383 -42 113 
-
125 .ol75 66 79 
-97 461 73 86 





-121 235 151 137 




























806 13 936 
707 289 -413 
566 222 226 
29 16 -43 
50 32 36 
.ol1 16 17 
51 35 22 
30 33 35 
66 16 .oil 
75 35 .oil 
60 32 25 







88 17 7 
19 33 5 




.oil 25 8 
25 22 17 
51 10 38 
-48 17 -40 
""" 
57 31 
59 17 39 
-48 17 31 
54 12 .oil 
32 39 
t Arrlvl dal Paesl Bassi 


















































































4 lmportazlonl dalla Gran Bretacna 
STEINKOHLE 
t Einfuhr aus Polen 
l Einfuhr aus der U.d.S.S.R. 
3 Einfuhr aus anderen drltten Llndern 
4 Bestlnde bel den lmporteuren OE bzw. ME) 











1 - Importations en provenance de Polorne 
t769 380 I 1965 4n 437 1111 I 259 
1966 l 058 389 556 779 169 164 
1967 1801 376 651 1 3<45 206 113 
1966 IV 167 <43 6<4 <41 10 9 
v 155 <48 36 37 10 23 
VI 130 15 <40 57 10 9 
VII 159 17 26 90 13 : 12 
VIII 159 2<4 38 77 3 ' 16 
IX 164 32 63 <47 12 : 10 
' X 163 36 <46 n .. ' 5 ! 
IX 2t:J 61 32 83 15 23 
XII 227 56 64 69 20 19 
1967 I 214 19 50 116 2 26 
II 155 23 82 30 1 18 
Ill 174 17 <43 81 13 21 
IV t:J8 27 <45 56 3 8 
v 178 25 <47 69 20 17 
VI 223 2<4 32 1<43 10 ... 
VII 228 26 <47 103 29 23 
VIII 284 39 5<4 156 21 ... 
IX 306 35 85 156 7 23 
X 306 3<4 56 161 36 20 
XI 281 <45 60 120 36 21 
XII 63 50 15<4 27 19 
1968 I 281 17 81 1<40 13 31 
II 81 138 26 36 
Ill 59 13<4 35 
! 
HOUILLE 
t 000 t 
Gemeln· Deutsch-Luxem· achaft land bourc Commu· (B.R.) naut6 
COAL 
t Imports from Poland 
l Imports from the U.S.S.R. 
3 Imports from other non Community countries 
4 Importer's 1tockl (end of period) 
France ltalia Neder- Bel~lque Luxem-land Be cii bourc 
1- Importations en provenance d'U.R.S.S. 
-















































































































































89 123 13 
-
Ill 
3- Importations en provenance d'autres f'ays tien 4- Stocks chez les lmportateun (en fin de p'rlode) 
1965 801 1<48 261 315 33 I' 
1966 580 1<40 11<4 313 7 
1967 581 15<4 57 366 0 
1966 IV 34 1 23 8 
-v 23 1 9 12 
-VI 55 13 31 10 
-
VII 74 26 1 <46 2 
VIII 29 13 0 16 
-IX 74 H 
-
56 3 
X 82 .... 1 37 
-XI 43 ... 2 27 0 
XII 35 13 1 19 2 
1967 I 64 1 1 62 
-
I 
II 35 1 
-
3<4 
-Ill 34 1 12 21 
-
IV to 1 1 8 
-v 28 0 19 8 
-VI 37 20 1 H 0 
VII 70 13 2 55 
-VIII 51 27 
-
23 
-IX 70 oft 1 28 0 
X 75 29 19 28 0 
XI 66 20 1 .f5 0 
XII 41 0 1 <40 
-
1968 I <48 .. 17 27 0 
II 2 28 
Ill 18 16 
STEENKOLEN 
t lnvoer ult Polen 
2 lnvoer ult de U.S.S.R. 
3 lnvoer ult andere derde Ianden 













































































































2 016 . 







1 93.f . 
. . 
1 lmportazlonl dalla Polonla 


















































































. 3 lmportazionl dacll altrl Paesl ten:l 
· 4 Stocks presso rll lmportatorl (fine perlodo) 
49 
STEINKOHLE 
1 Lleferuntren an die Gemelnschaft 
2 Ausfuhr In drltte Linder 
3 Ausfuhr In die Schwelz 
.. Ausfuhr nach Skandlnavlen 
5 Ausfuhr nach Osterrelch 
6 Ausfuhr In andere drltte Linder 
Ge· 
meln· Deuuch· achaft 





land ~l~ue e ciA 
1 - Llvralsons lla Communaut6 
1965 16 072 11 813 737 1 912 1 610 
1966 17295 13 980 611 1 655 1 050 
1967 19 861 15 966 669 1 845 1 381 
1966 IV 1288 1 054 40 130 64 
v U89 1222 53 1-4-4 70 
VI 1 532 1 256 47 153 76 
VII 1376 1140 37 123 77 
VIII U82 1 237 49 120 76 
IX 1 525 1 2-4-4 54 137 89 
X 1 486 1180 64 135 108 
XI 1 614 1 291 69 140 1H 
XII 1 596 1 292 52 124 127 
1967 I 1683 1 360 54 1-4-4 126 
II 1 358 1108 49 92 110 
Ill 1 .. n 1 201 43 117 111 
IV 1 486 1150 57 161 118 
v 1 578 1 239 48 1n 118 
VI 1730 1 335 62 201 131 
VII 1509 1 204 53 138 114 
VIII 1673 1 393 33 137 111 
IX 1 730 1 383 69 161 118 
X 1945 1 565 n 187 121 
XI 1959 1 598 75 184 103 
XII 1 737 1 432 54 151 100 
1968 I 1 94-4 1 630 68 173 73 
II 1685 1 414 65 139 67 
Ill 1 391 HB 62 
.. - Exportations vert Ia Scandlnavle 
1965 141 102 
-1966 249 210 
-1967 324 291 
-
1966 IV 30 27 
-v .. 2 
-VI 16 11 
-
VII 14 13 
-VIII 11 10 
-IX 37 37 
-
X 17 14 
-XI .. 1 36 
-XII 34 30 
-
1P67 I 17 14 
-II 28 23 
-Ill 23 21 
-
IV 35 32 
-v 9 3 
-VI 51 48 
-
VII 17 15 
-VIII 20 19 
-IX 20 17 
-
X 65 63 
-XI 19 17 
-XII 18 17 
-





1 Leverlntren aan de Gemeenschap 
2 Ultvoer In derde Ianden 
3 Ultvoer naar Zwltserland 
4 Ultvoer naar Skandlnavl6 
5 Ultvoer naar Oostenrllk 



































1 000 t 
Ge· 
meln· Deuuch· tchaft Neder· 




1 Exports to the Community 
2 Exports to non Community countries 
3 Exports to Switzerland 
.. Exports to Scandinavia 
5 Exports to Austria 
COAL 
6 Exports to the other non Community countries 
Ge· 
Bel· meln· Deuuch· Bel• achaft Neder-cl~ue Com• land France land cl~ue Be ciil mu• (B.R.) Be cii! 
naut6 
I 
2- Exportations vert les Paya tiers 3- Exportations vert Ia Suisse ! 
2182 1 777 122 92 
2331 2 038 77 75 
2346 2 067 55 94 
148 129 7 5 
161 H2 6 5 
175 H7 6 5 
169 H3 8 4 
182 161 4 5 
212 184 7 7 
179 155 5 10 
309 280 7 9 
324 297 6 7 
173 149 3 7 
182 164 6 6 
178 153 4 6 
138 118 5 6 
153 132 5 9 
237 207 8 5 
152 134 2 6 
230 200 5 10 
198 172 3 9 
270 239 6 13 
215 194 6 12 
219 204 3 5 
212 193 5 7 
239 217 3 10 
163 7 
5- Exportations verti'Autrlche 
826 793 24 3 
763 747 14 0 
742 732 10 0 
52 52 1 
-71 70 1 
-66 65 1 
-
6l 62 1 0 
77 75 1 0 
81 79 1 0 
71 69 1 0 
65 64 1 0 
69 67 1 0 
55 53 1 0 
55 54 1 
-52 51 1 0 
so 49 1 
-62 61 1 
-38 38 1 0 
57 57 1 0 
59 58 1 
-69 68 1 0 
69 68 1 
-84 83 1 0 
92 91 1 0 




191 662 355 84 49 1:74 1965 
H1 .. 78 298 53 33 95 1966 
129 .f40 311 43 19 (iT 1967 
I 
6 33 18 7 4 .. IV 1966 
8 32 18 5 3 7 v 
17 33 18 5 2 9 VI 
H ,.. 18 7 3 7 VII 
12 37 ll 2 2 10 VIII 
H .f4 28 5 5 7 IX 
9 42 27 4 4 8 X 
13 47 32 5 4 7 XI 
H .. 6 31 4 2 10 XII 
14 42 31 1 1 9 I 1967 
5 ,.. 26 4 1 3 II 
15 38 28 3 0 6 Ill 
9 16 11 4 1 0 IV 
8 31 19 4 3 6 v 
17 so 29 6 1 13 VI 
9 36 23 2 2 9 VII 
15 37 24 4 3 5 VIII 
14 38 25 2 2 8 IX 
13 43 34 4 2 3 X 
3 .. 1 31 5 2 3 XI 
7 35 31 2 1 1 XII 
6 47 39 4 1 3 I 1968 
9 2 1 4 II 
14 4 0 4 Ill 
6 -Exportations vertles autres Pays tiers 
5 553 527 13 7 6 1965 
1 840 783 10 10 36 1966 
-
840 734 2 49 55 1967 
0 32 32 
- - -
IV 1966 
0 54 52 1 
-
1 v 
0 60 54 0 0 5 VI 
0 57 50 0 
-
7 VII 
0 57 54 0 1 2 VIII 
-
51 40 1 1 8 IX 
0 49 45 0 3 1 X 
0 155 149 1 3 3 XI 
-
176 168 1 2 4 XII 
-
59 51 0 3 5 I 1967 
-










3 8 IV 
-




98 92 1 3 3 VI 
-
42 39 0 3 0 VII 
-




3 6 IX 
-




8 1 XI 
-




3 4 I 1968 
- -
7 5 II 
- -
5 10 Ill 
CARBON FOSSILE 
t Fornlture alia Comunltl 
2 Esportazlonl verso I Paesl terzl 
3 Esportazlonl verso Ia Svlzzera 
4 Esportazlonl verso Ia Scandinavia 
5 Esportazlonl verso I' Austria 
6 Esportazlonl verso 111 altrl Paesl terzl 
STEINKOHLE 
1 lnlindische Verfilgbarkeit 
2 Selbstverbrauch der Zechen I 
3 Verbrauch :r:ur Umwandlung In Zechenkraftwerke)1 





schaft Neder• B~fique land France ltalia Commu· (B.R.) land ~Jgili naut6 l 
1 - Dlsponlblllt6s lnt6r~eures 1 : 
1965 244 373 129 653 61 660 11157 16 1 716 :2$073 
1966 216 044 118 009 57 814 11 902 15 235 :23 004 
1967 213 305 107 361 57124 12 443 13 905 22 311 
' 1966 IV } v 56 163 29184 14473 2920 3 647 5 913 VI 
VII } VIII 53119 27 965 12 787 3158 3 877 5 329 IX 
X } XI 58 181 30 047 15 601 2 924 3 774 5 817 XII '' 
i 
1967 I } II 53352 27 343 14 320 2 755 3 341 :5 576 Ill 
' : 
IV } i 5 937 v 51 923 25 052 14 695 3 014 3199 VI 
VII } VIII 49 683 25 621 12 454 3 230 3 402 4964 IX 
X } XI 58 347 29 345 15 745 3 444 3 963 5834 XII 
1968 I } II Ill 
I 
3 - Consommatlon ~our transformation 
dans les centrales 6 ectrlques ml!'li!!res 
1965 21 105 12 434 7119 62 1 117 1 374 
1966 20 300 11 556 6 028 330 1 128 1 258 
1967 20 tOO 11 205 6 426 393 '1 076 1 000 
1966 IV 1657 918 511 21 96 111 
v 1512 879 401 26 103 104 
VI 1 545 843 486 22 92 102 
VII t 496 832 459 28 94 82 
VIII t 408 822 366 26 96 99 
IX t 745 867 657 19 87 115 
X 1928 1 057 657 25 93 96 
XI t 786 1 012 552 26 93 104 
XII 1 760 1 062 480 27 93 97 
i 
1967 I t 764 1134 493 24 98 15 
. II 1 592 992 402 21 ~ 93 
Ill 1 617 1 027 345 41 9~ 108 
IV 1682 877 579 37 8.; 102 
v t563 803 526 43 89 102 
VI t588 839 532 35 9 .. 88 
VII 1 460 829 434 33 88 76 
VIII 1 341 807 357 18 93 67 
IX 1 714 890 648 17 88 71 
X 1954 1 025 711 37 87 94 
XI 1 810 945 648 41 8$ 91 
XII 1014 1 037 751 46 87 93 
1968 I 1789 1 075 485 34 94 101 
II 992 30 89 88 
Ill I 
STEENKOLEN 
I Netto beschlkbare hoeveelheden 
1 Elgen verbrulk der steenkoolmllnen , 
3 Verbrulk voor om:r:ettlng In de elektrlsche centrales 
bll de miJnen , 
4 Leverlngen voor om:r:ettlng aan openbare elektrischtl 
centrale• ' 
HOUILLE 






1 Inland availabilities 
2 Own consumption of collieries 
3 Consumption for transformation In pithead power 
stations 
4 Deliveries for transformation In public power 
stations 
Deutsch· Neder· Belgique Luxem· land France ltalia (B.R.) land Belgii! bourg 
2 - Consommatlon propre des mines de houllle 
114 7 833 
80 7115 
71 5 524 
605 








































































6 064 967 1 538 264 
-
1965 
5 562 859 0 475 228 
-
1966 
4025 994 0 299 207 
-
1967 
473 71 0 40 20 
-
IV 1966 
410 56 0 36 17 
-
v 
430 53 0 32 17 
-
VI 
389 55 0 35 12 
-
VII 
401 41 0 35 15 
-
VIII 
397 58 0 34 15 
-
IX 
409 64 0 35 15 
-
X 
521 91 0 43 21 
-
XI 
495 101 0 43 24 
-
XII 
393 124 0 31 22 
-
I 1967 
336 96 0 26 18 
-
II 
361 94 0 27 19 
-
Ill 
336 85 0 26 18 
-
IV 
316 70 0 28 16 
-
v 
313 64 0 28 16 
-
VI 
251 52 0 26 10 
-
VII 
288 39 0 21 14 
-
VIII 
304 67 0 22 15 
-
IX 
358 79 0 22 19 
-
X 
370 102 0 22 20 
-
XI 
399 122 0 20 20 
-
XII 
409 122 0 22 14 
-
I 1968 





4 - Llvralsons r.our transformation 


























8613 569 3 881 4631 
-
1965 
9 405 1 071 3 836 4 456 
-
1966 
10 860 1 513 4303 4245 
-
1967 
779 78 273 355 
-
IV 1966 
806 62 244 379 
-
v 
850 109 284 390 
-
VI 
528 149 330 276 
-
VII 
592 108 338 348 
-
VIII 
880 77 353 357 
-
IX 
848 95 292 384 
-
X 
892 89 379 394 
-
XI 
822 75 363 418 
-
XII 
896 68 328 408 
-
I 1967 
927 54 300 360 
-
II 
1 012 97 306 400 
-
Ill 
921 106 266 333 
-
IV 
907 74 300 343 
-
v 
970 133 287 339 
-
VI 
700 87 257 262 
-
VII 
664 201 369 350 
-
VIII 
985 117 433 351 
-
IX 
1 009 165 551 363 
-
X 
965 188 507 335 
-
XI 
903 223 399 401 
-
XII 








1 Dlsponlblllt:.. Interne 
1 Consumo lnterno delle mlnlere di carbon fosslle 
3 Consumo per trasformazlonl delle centrall elettrlche 
mlnerarle 




1 Lleferunren zur Umwandlunr an Brlkettfabrlken 
2 Lleferunren zur Umwandlunr an Gaswerke 
3 Lleferunren zur Umwandlunr an Kokerelen 
4 Lleferunren an die Elsenschaffende lndustrle 




1 - Llvralsons pour transformation aux 
fabrlques d'arrlom6r6s 
1965 12333 4450 5 451 66 1 349 1 017 
1966 tt 006 3 940 4827 74 1 221 945 
1967 10 041 3499 4540 118 1 081 804 
1966 IV 962 388 346 0 112 115 
v 997 389 4ts 0 124 69 
VI 1 027 407 443 0 121 55 
VII 875 368 364 12 101 29 
VIII 785 340 286 0 106 72 
IX 1 009 372 447 9 112 69 
X 901 305 437 .. 92 62 
XI 1 031 336 483 10 102 100 
XII 1 035 366 478 5 87 99 
1967 I 956 263 471 12 109 102 
II 565 166 270 14 54 62 
Ill 574 216 221 2 76 59 
IV 853 301 352 0 106 95 
v 929 334 408 0 113 74 
VI 1 ott 381 465 1 108 57 
VII 819 326 372 18 82 20 
VIII 651 327 192 13 69 48 
IX 1 001 338 486 16 102 59 
X 916 311 437 10 100 59 
XI 855 267 415 14 79 79 
XII 910 269 452 17 83 91 










Deliveries for transformation In patent fuel plants 
2 Deliveries for transformation In ras works 
3 Deliveries for transformation In coke ovens 
4 Deliveries to the Iron and steel Industry 
Deuuch· Neder- Belclque Lux em• land France Iealia 
(B.R.) land Belgil bourg 
2- Llvralsons pour transformation aux uslnes l raz 
-












443 389 1 47 5 
-
1 IV 1966 
-
























445 379 1 56 8 
- -
XI 



























































3- Llvralsons pour transformation aux cokerles 4- Llvralsons ll'lndustrle sld6rurrlque 
1965 97 695 57409 17 291 7 632 
1966 91 958 52 905 16 786 8097 
1967 85 016 46892 16 249 7 936 
1966 IV 7 895 4460 1 405 782 
v 7 805 4634 1 373 616 
VI 7 841 4450 1417 731 
VII 7 500 4460 1 291 639 
VIII 7 502 4320 1184 766 
IX 7 313 4108 1 360 681 
X 7292 4240 1 422 534 
XI 7 436 4143 1 467 751 
XII 7484 4195 1479 605 
1967 I 76n 4221 1565 617 
II 6 757 3 745 1 333 433 
Ill 7 476 .. 031 1457 769 
IV 6 932 3 767 1 275 717 
v 7032 3 861 1 280 734 
VI 6 936 3 834 1 394 533 
VII 7 050 3 926 1 283 743 
VIII 6 689 3 829 1147 695 
IX 6 888 3 849 1 289 627 
X 7194 3 956 1 392 669 
XI 7148 3 858 1 393 757 
XII 7292 4015 1 442 644 




1 Leverlnren voor omzettlnr aan brlketfabrfeken 
2 Leverlnren voor omzettlnr aan rasfabrleken 
3 Leverlnren voor omzettlnr aan cokesfabrleken 
4 Leverlnren aan de IJzer• en staallndustrle 
52 
5 616 9 747 
-
3106 
5 222 8 948 
-
3298 


























































































1 607 69. 6 120 11 1965 
1 761 70 9 192 12 1966 
1848 30 3 182 11 1967 
149 2 0 14 1 IV 1966 
149 
-
4 18 1 v 
135 3 0 16 1 VI 
93 2 0 14 1 VII 
120 1 0 14 1 VIII 
151 27 1 17 1 IX 
167 10 0 19 1 X 
180 2 0 19 1 XI 
148 3 0 20 1 XII 
167 2 0 14 1 I 1967 
166 2 0 14 1 II 
161 2 0 19 1 Ill 
142 2 0 16 1 IV 
162 3 
-
16 1 v 
152 .. 0 17 1 VI 
137 2 
-
13 1 VII 
87 2 0 13 1 VIII 
144 1 0 15 1 IX 
173 .. 0 16 1 X 
195 .. 0 15 1 XI 
163 1 0 16 1 XII 
192 0 18 1 I 1968 
0 1 II 
1 Ill 
CARBON FOSSJLE 
1 Fornlture per trasformazlonl aile fabbrlche di 
arrlomeratl 
2 Fornlture per trasformazlonl aile offlclne da ras 
3 Fornlture per trasformazlonl aile cokerle 
4 Fornlture:aJI' Industria slderurrlca 
STEINKOHLE 
t Ueferungen an die Ubrlge Industria insgesamt 
2 Ueferungen an die Glas-, Keramik· und Baustoff· 
lndustrle 
3 Lleferungen an die chemlsche lndustrle 
4 Lleferungen an die Paplerlndustrle 
Gemeln• 
















t Deliveries to all other Industries 
2 Deliveries to the glass, ceramic and build lng materials 
Industries 
3 Deliveries to the chemical Industry 
4 Deliveries to the paper Industry 
Deutsch· Neder· Belgique Luxem-land France ltalia 
(B.R.) land Belgii bourg 
1 - Llvralsons l !'ensemble des autres Industries l - Llvralsons aux Industries du verre, etc. 
I, 
1965 25 476 13 785 8 9-46 602 498 I 1 624 
1966 11 719 11 689 8059 421 340 ! 1195 
1967 19 489 10 715 7204 398 231 9l5 
1966 IV 1 849 971 699 52 29 97 
v 1m 939 682 32 22 i 100 
VI l 015 1 084 743 48 l5 114 
VII 1563 875 545 34 31 n 
VIII 1470 894 430 23 28 94 
IX 1 n2 907 691 44 26 103 
X 1 848 992 687 43 24 101 
XI 1961 1 068 718 41 27 106 
XII 1962 1 059 744 32 27 99 
1967 I 1 831 971 713 45 26 74 
II 1 535 806 615 18 22 73 
Ill 1 511 803 592 40 18 66 
IV 1531 797 612 30 11 79 
v 1538 794 631 l5 11 75 
VI 1 645 808 691 41 17 87 
VII 1 412 860 443 41 11 66 
VIII 1 356 869 356 32 21 79 
IX 1 669 886 638 47 20 78 
X 1 n4 1 014 620 28 20 90 
XI 1862 1 061 657 28 27 87 
XII 1 805 1 045 636 23 29 71 
1968 I 992 636 26 58 
II l5 
Ill 
3 - Llvralsons l l'lndustrle chimique 
1965 6 541 4 983 1187 209 24 
1966 6149 4 810 1152 180 l5 
1967 4657 1 293 129 
1966 IV 578 437 98 27 1 
v 512 405 97 11 2 
VI 589 -462 98 21 1 
VII 490 390 84 11 2 
VIII 436 364 59 2 3 
IX 509 3n 105 26 1 
X 494 382 89 17 2 
XI 518 403 90 22 2 
XII 5n 443 107 18 3 
1967 I } II 1763 1 292 370 50 43 Ill 
IV } v 1310 934 321 33 31 VI 
VII } VIII 1469 t 146 269 33 19 IX 





1 Leverlngen aan de overlge Industria (totaal) 
l Leverlngen aan de glas-, keramlsche· en bouwmate•, 
rlalenlndustrle 
3 Leverlngen aan de chemlsche Industria 


























































































3 005 2483 lSO 1-46 732 15 1965 
1 962 2156 166 100 436 12 1966 
15n 1 857 298 228 
-
1967 
171 195 20 10 34 1 IV 1966 
170 189 14 6 36 1 v 
217 226 21 8 -46 1 VI 
152 174 18 7 37 1 VII 
165 149 16 7 34 1 VIII 
148 179 16 8 43 1 IX 
159 189 13 7 38 1 X 
155 1n 14 8 35 1 XI 
151 169 8 8 35 1 XII 
I 1967 






















4 - Llvralsons l l'lndustrle du papler 















988 0 39 67 
-
1966 













88 0 2 5 
-
VI 
75 0 2 4 
-
VII 
39 0 4 4 
-
VIII 










































Fornlture aile altre Industria (totale) 
2 Fornlture all'lndustrla vetrarla, della ceramlca, del 
materlall da costruzlone 
3 Fornlture all'lndustrla chlmlca 
4 Fornlture all'lndustrla cartarla 
53 
STEINKOHLE 
t Lleferunsen an die Elsenbahnen 
1 Lleferunsen an Haushalte, Handel und Klelnver-
braucher 
3 Deputate 
4 Lleferunsen an die Ubrlsen Verbraucher 




t - Llvralsons aux chemins de fer 
1965 668t -4 363 I 1 569 553 5 190 
1966 5 3)3 3 639 1205 389 4 95 
1967 3900 2 649 790 -412 4 46 
1966 IV 456 311 101 36 0 8 
v 464 313 96 48 0 7 
VI 415 292 102 13 0 7 
XII 415 283 82 47 0 2 
VIII 393 286 73 31 0 2 
IX 410 284 106 27 0 3 
X 419 288 102 24 0 4 
XI 364 240 99 18 0 6 
XII 369 230 107 23 1 8 
1967 I 391 272 78 33 1 7 
II 311 221 70 17 0 5 
Ill 335 225 76 33 0 1 
IV 3)9 233 71 32 0 2 
v 343 208 73 60 0 3 
VI 322 219 66 33 0 4 
VII 285 199 52 33 0 1 
VIII 267 192 55 18 0 2 
IX 330 206 70 51 0 4 
X 340 221 61 54 0 5 
XI 309 218 58 27 0 5 
XII 325 235 60 22 0 8 
1968 I 241 51 1 7 
II 0 
Ill 
3 - Llvralsons au personnel 
1965 3236 1 674 1 005 9 104 444 
1966 2893 H88 884 4 112 405 
1967 2611 1 324 797 1 99 390 
1966 IV 230 116 75 0 8 30 
v 155 73 58 0 
"' 
19 
VI 161 76 61 0 4 20 
VII 160 90 49 0 6 16 
VIII 216 132 46 0 8 30 
IX 285 159 82 
-
11 34 
X 266 135 84 0 10 38 
XI 319 163 96 0 11 -49 
XII 272 134 78 0 13 46 
1967 I 282 140 82 0 13 -47 
II 226 110 72 0 9 35 
Ill 2-41 119 74 0 10 39 
IV 222 114 69 0 8 31 
v 166 77 60 0 5 24 
VI 162 76 59 0 
"' 
22 
VII 124 72 39 0 3 10 
VIII 181 111 40 0 7 23 
IX 264 146 73 0 10 35 
X 240 120 75 0 9 36 
XI 260 124 82 0 10 44 
XII 2-42 115 72 0 11 44 
1968 I 245 116 71 0 13 -45 
II 102 0 9 37 
Ill I 0 
STEENKOLEN 
1 Leverlnsen aan de spoorwesen 
2 Leverlngen aan hulsbrand, handel en klelnlndustrle 
3 Leverlnsen aan personeel 
4 Leverlngen aan de overlse verbrulkers 
54 
HOUILLE 





1 1t 707 



































































































t Deliveries to railways 
1 Deliveries to households, commerce, handicrafts 
3 Miner's coal 
4 Deliveries to other consumers 
Deutsch· 
land France ltalia Neder- Belgique Luxem· (B.R.) land BelgU! bourg 
1- Llvralsons aux foyers domestlques, 
au commerce at ll'artlsanat 
3 326 8 960 1 059 3-461 48-40 61 1965 
2 880 7 837 978 2845 -4354 49 1966 
3 340 7 523 1 271 2 384 4242 44 1967 
279 584 40 211 -418 8 IV t966 
277 671 51 249 403 5 v 
209 749 20 241 386 5 VI 
290 577 80 231 236 2 VII 
311 520 134 236 367 3 VIII 
395 683 78 247 379 2 IX 
331 608 128 263 330 3 X 
381 701 114 252 377 
"' 
XI 
355 730 124 213 378 
"' 
XII 
199 813 90 222 371 3 I 1967 
154 517 187 141 240 2 II 
254 426 3 170 254 3 Ill 
218 633 21 191 468 9 IV 
247 703 111 187 426 4 v 
239 753 151 208 477 4 VI 
231 538 206 177 248 2 VII 
222 374 62 195 305 2 VIII 
263 694 103 221 367 
"' 
IX 
280 641 124 244 342 3 X 
370 652 88 234 352 
"' 
XI 
663 780 126 194 392 3 XII 
335 826 220 426 3 I 1968 
155 2 II 
2 Ill 
4- Llvralsons aux autres consommateurs 
1 886 
- - - - -
1965 
1 389 
- - - - -
1966 
1 660 
- - - - -
1967 
114 
- - - - -
IV 1966 
80 
- - - - -
v 
172 
- - - - -
VI 
95 
- - - - -
VII 
102 
- - - - -
VIII 
94 







- - - - -
XI 
126 
- - - - -
XII 
143 
- - - - -
I 1967 
83 
- - - - -
II 
43 
- - - - -
Ill 
126 




- - - - -
v 
169 
- - - - -
VI 
121 
- - - - -
VII 
171 
- - - - -
VIII 
138 
- - - - -
IX 
133 
- - - - -
X 
153 
- - - - -
XI 
255 
- - - - -
XII 
124 





1 Fornlture aile ferrovle 
2 Forniture per consuml domestic!, commerclo, 
artlglanato 
3 Consesne al personale 
4 Forniture agll altrl consumatorl 
STEINKOHLE HOUILLE COAL 
1 Steinkohlenbestinde insgesamt • 
1 Steinkohlenbestinde bel den iSffentllchen ElektrizltitsW'erken • 
3 Steinkohlenbestinde bel den Brikettfabriken • 1 I ·,. 
4 Steinkohlenbestinde bel den Gaswerken • 
5 Steinkohlenbestinde bel den Kokereien • j : 
6 Steinkohlenbestinde der Eisenschaffenden lndustrie • 
7 Steinkohlenbestinde bel den Eisenbahnen • ' 
t Total coal stocks • 
1 Public power stations' coal stocks • 
3 Patent fuel plants' coal stocks • 
4 Gas works' coal stocks • 
5 Coke ovens' coal stocks • 
6 Iron and Steel Industry's coal stocks • 
7 Railways' coal stocks • 
8 Other Industries' coal stocks • 
t ODD t • end of e · od 
8 Steinkohlenbestinde der llbrlgen lndustrle • I . 
0 JE bzw ME I · I. p r1 
Ge· Ge· i 
meln· Deutsch- mein· Deutsc~ schaft land France Belgique schaft land France Belgique Com· (B.R.) Belgii! Com• (B.R.) Belgii! 
mu• mu· 
naut6 naut6 
1 - Stocks aux * 1 - Stocks totaux 
chez les consommateun lndustrlels centrale• 61ectrlques publiques 
(en fin de p~riode) (en fin de p~riode) 
1965 17 711 6 874 6248 1 626 9 845 3 953 3 449 1 038 
1966 17 803 6 362 6 913 1 391 10 711 3 857 4267 963 
1967 16 631 5 522 6 656 1 312 10 577 3440 4533 871 
1966 IV 17 638 6 215 6 969 1 440 10 168 3644 4215 980 
v 18 041 6 452 7287 1 443 10 676 3 781 4603 1 007 
VI 18 653 6 756 7 531 1 488 10 953 3 865 4826 1033 
VII 18 694 6 860 7 360 1 495 11173 4050 4728 1 018 
VIII 19 017 6 949 7 333 1 536 11 468 4148 4769 1 030 
IX 18 811 6 807 7 235 1 493 11181 4 052 4632 1 020 
X 18 486 6 846 7 099 1 408 11 059 4 047 4444 992 
XI 17 968 6 400 6 991 1 367 10 791 3877 4336 972 
XII 17 8D3 6 362 6913 1 391 10 711 3 857 4 267 963 
1967 I 17 017 6073 6 598 1 326 10 315 3664 4153 913 
II 16 580 5 908 6 529 1 373 10 117 3 627 4110 899 
Ill 16 730 5 718 6 825 1 346 10171 3 534 4381 900 
IV 16 371 5 384 6 870 1 359 10 120 3 383 4 423 890 
v 16 394 5 228 6 960 1 376 10103 3 297 4607 882 
VI 16 849 5 440 7 261 1 342 10 670 3476 4875 884 
VII 17119 5 638 7 367 1 309 10 779 3 572 4935 884 
VIII 17 347 5 841; 7 321 1 319 11 100 3 792 4 945 925 
IX 17 098 5 826 7174 1 299 10 838 3 756 4m 915 
X 17 141 5 828 7 038 1 356 10 834 3 746 4 688 924 
XI 17 041 5 615 7 021 1 328 10 768 3 537 4 682 899 
XII 16 631 5 522 6 656 
-
1 312 10 577 3 440 4533 871 
1968 I I 1 270 4 322 821 II 4134 824 
Ill I I I I I 
6 - Stocks dans 5 - Stocks aux cokerles 
(en fin de periode) l'lndustrie sid6rurgique (en fin de p~riode) 
1965 1163 317 490 547 405 76 
1966 1061 265 443 398 463 126 
1967 1 986 252 412 419 351 73 
1966 IV 2186 238 535 419 377 109 
v 1048 250 490 396 384 118 
VI 1108 281 507 417 383 133 
VII 1114 242 497 441 354 109 
VIII 1119 235 448 478 360 95 
IX 1161 223 450 446 418 106 
X 1984 247 428 389 473 130 
XI 1013 239 434 367 491 128 
XII 1061 265 443 398 463 126 
1967 I 1001 246 481 381 436 116 
II 1 917 235 471 443 433 112 
Ill 1 951 236 428 423 415 96 
IV 1 995 213 456 448 409 86 
v 1015 199 393 473 401 74 
VI 1995 223 450 441 385 75 
VII 1060 241 493 408 391 75 
VIII 1 941 215 468 377 366 76 
IX 1961 240 482 361 385 71 
X 1988 252 442 411 381 70 
XI 1 989 254 446 410 391 78 
XII 1 986 252 412 419 351 13 
1968 I 233 391 427 319 73 
II 236 428 334 84 
Ill 
STEENKOLEN 
1 Totaal steenkoolvoorraden • 
1 Steenkoolvoorraden bij de openbare elektrische centrales • 
3 Steenkoolvoorraden bij de briketfabrieken • ' 
4 Steenkoolvoorraden bij de gasfabrleken • 
5 Steenkoolvoorraden bij de cokesfabrieken * 
6 Steenkoolvoorraden biJ de ijzer- en staallndustrle • 
7 Steenkoolvoorraden bl de spoorwegen * 
8 Steenkoolvoorraden bl de overlge industrie • 






















































meln· Deutsch· meln· Deutsch-schaft land France Belgique schaft land France Com• (B.R.) Belgii! Com• (B.R.) 
mu• mu· 
naut6 naut6 
3 - Stocks aux 4 - Stocks aux 
fabrlques d'agglom6r6s 
(en fin de p~riode) 
uslnes l gaz 
(en fin de p~riode) 
3891 -
377 4 769 652 2 1965 
313 
-
307 2 671 591 2 1966 
195 
-
165 4 606 556 1 1967 
400 
-
376 2 749 669 4 IV 1966 
361 
-
342 2 750 680 4 v 
367 
-
353 3 741 663 5 VI 
314 
-
303 2 757 683 4 VII 
357 
-
340 2 764 693 3 VIII 
347 
-
331 2 743 666 4 IX 
371 
-
358 2 751 678 4 X 
334 
-
320 2 695 603 4 XI 
313 
-
307 2 671 591 2 XII 
177 
-
270 2 711 624 2 I 1967 
167 
-
252 2 666 586 2 II 
322 
-
309 1 680 590 3 Ill 
183 
-
272 1 564 511 2 IV 
137 
-
229 2 545 494 2 v 
228 
-
226 1 546 478 2 VI 
147 
-
231 2 600 533 2 VII 
157 
-
235 2 570 495 2 VIII 
151 
-
223 3 530 471 1 IX 
141 
-
215 3 578 513 I 1 X 
113 
-
186 3 640 568 2 XI 
195 
-




1 I 1968 
3 2 II 
Ill 
I i I 
* 7 - Stocks aux 
chemins de fer 
* 8 - Stocks dans 
les autres Industries 
(en fin de p~riode) (en fin de p~riode) 
790 233 251 18 3 360 1 643 1 340 1965 
758 233 305 9 1816 1 290 1966 
618 138 280 7 1187 1 063 1967 
819 260 265 17 1939 1 295 IV 1966 
846 278 268 15 1977 1 345 v 
857 289 269 15 3144 1 525 VI 
861 299 256 14 3110 1 477 VII 
818 292 232 11 3 031 1 486 VIII 
837 299 245 9 3 013 1 461 IX 
864 319 273 9 1983 1 425 X 
775 253 284 8 1858 1 300 XI 
758 233 305 9 1816 1190 XII 
701 182 310 9 1584 1 241 I 1967 
651 167 307 8 1519 1 181 II 
634 144 311 5 1456 1 118 Ill 
636 145 313 4 1 364 1 046 IV 
648 139 317 3 1 335 1 025 v 
669 152 310 3 1 356 1 036 VI 
654 154 296 3 1387 1 063 VII 
651 144 290 3 1461 1 119 VIII 
647 147 292 3 1471 1141 IX 
673 153 292 5 1445 1 094 X 
641 143 290 6 1399 1 035 XI 
618 138 280 7 1187 1 063 XII 
269 7 I 1968 




1 Totale dl stocks * 
1 Stocks dl carbon fossile presso le centrali elettrlche pubbllche • 
3 Stocks dl carbon fosslle presso le fabbrlche di agglomeratl • 
4 Stocks dl carbon fosslle presso le officlne da gas • 
5 Stocks dl carbon fosslle presso le cokerle • 
6 Stocks dl carbon fossile presso le ferrovle • 
7 Stocks dl carbon fossile presso l'lndustrie slderurglca • 
8 Stocks di carbon fossile presso le altre industrie * 55 
• flne periodo 
STEINKOHLENBERGBAU 
Ancelecte Arbeiter unter Tace 
HINES DE HOUILLE 
1 000 
COAL HINES 
Averace number of undercround worken 
Ge- Deuachland (B.R.) France Belclque/Belclll 
meln· 
achaft Nie· I tall a Neder-Com- der- Klein· Nord Lor· Cen· Petites land Cam· Sud 
mu- P.uhr Aachen sach· Saar zechen Total P.d.C. raine tre- mines Total pine Zuiden 
Total 
naut6 Midi Kem· sen 
* * * 
pen 
Oahresdurchschnitt) Ouvrlen lnacrla au fond (Moyenne annuelle) 
1965 4tl,61 181 ,6, 16,0 I 4,51 23.1 I I 225,21 67,3 I 20.0 I 20,41 0,1 1107,81 0,8, 24,71 23,51 31,61 55,1 1965 1966 371,5 160,6 15,1 3,8 21,2 200,6 64,9 18,9 19,1 0,1 103,0 1,0 21,6 20,1 26,3 46,4 1966 1967 322,5 133,3 1],4 3,5 19,7 169,9 58,5 17,9 17,8 0,1 94,3 1,0 16,8 18,8 21,8 40,6 1967 
(Am Ende des Zeitraums) (En fin de periode) 
1966 v 379,1 16],8 15,0 3,8 21,4 204,0 66,4 19,0 19,3 0,1 104,8 1,0 22,2 2D.4 26,9 47,3 v 1966 
VI 375,1 161,3 14,9 3,6 21,2 201,0 66,5 18,9 19,2 0,1 104,7 1,0 21,8 20,1 26,5 46,6 VI 
VII 368,3 158,7 14,8 3,6 21,0 198,1 64,6 18,7 19.0 0,1 102,3 1,0 21,3 19,8 25,7 45,5 VII 
VIII 363,1 156,3 14,9 3,6 20,8 195,5 63,6 18,6 18,9 0,1 101,2 1,0 20,8 19,3 25,2 44,6 VIII 
IX 359,0 154,5 14,8 3,5 20,7 193,5 62,9 18,6 18,8 0,1 100,4 1,0 20,3 18,9 24,9 43,9 IX 
X 355,4 151,3 14,9 3,5 20,5 190,2 63,2 18,6 18,7 0,1 100,6 1,0 20,0 18,7 24,8 43,6 X 
XI 353,4 149,9 14,8 3,5 20,4 188,6 63,4 18,6 18,6 0,1 100,7 1,0 19,8 18,6 24,7 43,3 XI 
XII 350,6 148,1 14,7 3,5 2o,4 186,6 63,2 18,5 18,5 0,1 100,3 1,0 19,4 18,8 24,5 43,3 XII 
1967 I 346,7 146,0 14,5 3,5 20,3 184,3 62,4 18,4 18,4 0,1 99,3 1,0 18,9 19,1 24,2 43,2 I 1967 
II 343,0 H3,8 H,4 3,5 20,2 181,9 61,9 18,3 18,3 0,1 98,7 1,0 18,5 19,3 23,8 43,0 II 
Ill 338,1 H1,5 14,0 3,5 20,2 179,1 60,9 18,3 18,3 0,1 97,6 1,0 1_8,1 19,2 23,2 42,4 Ill 
IV 331,7 138,0 13,6 3,5 19,9 175,0 60,4 18,1 18,1 0,1 96,8 1,0 17,9 19,2 22,8 42,1 IV 
v 317,8 134,7 u.s 3,5 19,9 171,5 60,0 18,1 18,0 0,1 96,1 1,0 17,5 19,2 22,4 41,6 v 
VI 314,2 132,9 13,4 3,5 19,8 169,5 59,5 18,0 17,9 0,1 95,5 1,0 17,0 19,1 22,1 41,3 VI 
VII 318,0 130,9 13,3 3,4 19,7 167,3 57,2 17,9 17,7 0,1 92,9 0,9 16,5 18,9 21,5 40,4 VII 
VIII 3tl,6 129,1 13,1 3,4 19,5 165,1 56,5 17,7 17,6 0,1 92/) 0,9 16,1 18,6 20,9 39,5 VIII 
IX 310,1 127,6 12,9 3,4 19,4 163,4 55,9 17,6 17,5 0,1 91,1 0,9 15,7 18,5 20,5 39,1 IX 
X 307,4 126,2 12,7 3,4 19,3 161,6 55,8 17,5 17,5 0,1 90,9 0,9 15,3 18,4 20,1 38,6 X 
XI 305,1 125,1 12,5 3,4 19,3 160,3 55,8 17,3 17,3 0,1 90,5 0,9 15,1 18,3 20,0 38,3 XI 
XII 303,6 124,4 12,5 3,4 19,2 159,5 55,6 17,2 17,2 0,1 90,1 0,9 14,9 18,2 19,9 38,1 XII 
1968 I 300,9 123,1 12,5 3,4 19,1 158,1 54,9 17,1 17,0 0,1 89,1 0,9 14,7 18,2 19,9 38,1 I 1968 
II 198,2 122,6 12,4 3,4 19,0 157,4 54,1 16,9 17,0 0,1 88,1 0,9 14,5 17,9 19,4 37,3 II 
Ill 295,4 121,9 12,3 3,4 18,9 156,5. 53,4 16,8 16,8 0,1 87,1 0,9 14,2 17,7 19,0 36,7 Ill 
. 
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1963 1964 
STEENKOLENHIJNEN 
Effectleve aterkte ondercrondae arbelden 
56 
1965 1966 1967 1968 
HINIERE Dl CARBON FOSSILE 
Opera! lscrlttl all'lnterno 
STEINKOHLENBERGBAU , 
Angelegte Arbeiter und Angesl:ellte 





Gruben betrie 1 
Ent . prises mo"'tres 
I 
unter ~er Zu-
Tage r sam men Total au fond aL our fond et jour 
i 
1965 401;1 54,5 555,6 
1966 350,5 39,6 490,1 
1967 303,,3 11,5 425,8 
1967 1 338,1 33,9 4n,o 
2 324,1 28,1 452,2 





1965 17-4,4 66,4 2-40,8 




1967 1 141,5 I 55,8 197,3 
2 132,9 51,8 184,7 
3 117,6 51,3 178,9 
-4 12-4,-4 -49,0 173,4 
1968 1 121,9 47,2 169,1 
1965 15,9 4,5 2D,-4 
1966 14,7 4,3 19,0 
1967 12,5 3,9 16,-4 
' 1967 1 14,0 I' -4,1 18,1 
2 13,-4 ' -4,0 17,3 
3 12,9 -4,0 16,9 
4 12,5 3,9 16,-4 
1968 1 12,3 3,8 16,1 
Arbelder$ · 
I I Operai 
Mijn~edrijven 




cronds gr nds Totaal 
I 
interno e·t~rno Totale 
I. 





Effectleve sterkte van arbelders en beambten 
(einde tijdvak) 
MINES DE HOUILLE 
Ouvriers et employis inscrlts 








Indus- Total Tage Tace sam men 
tries des Total annexes ouvriers 
au fond au jour fond et jour 
* 
GEMEINSCHAFT/COMMUNAUTE 
49,6 605,2 31,1 33,3 64,41 47,2 537,3 29,3 31,9 61,1 
43,3 469,1 27,3 29,1 56,4 
46,7 518,7 28,8 30,9 59,7 
45,3 497,4 28,2 30,3 58,5 
44,4 480,9 27,8 29,8 57,5 
43,3 469,1 17,3 29,1 56,4 
RUHR 
25,9 266,7 12,3 15,5 27,9 
2-4,-4 231,3 11,6 14,7 26,3 
21,5 194,8 10,5 12,9 23,-4 
23,-4 220,7 11,3 14,0 25,3 
22,-4 207,1 11,0 13,6 2-4,7 
22,0 201,0 10,7 13,3 2-4,0 
21,5 19-4,8 10,5 12,9 23,-4 
21,5 190,6 10,3 12,5 22,9 
AACHEN 
1,6 22,0 1,2 1,1 2,3 
1,6 20,6 1,2 1,1 2,3 
1,7 18,0 1,1 1,1 2,2 
1,7 19,7 1,2 1,1 2,3 
1,7 19,0 1,1 1,1 2,3 
1,7 18,6 1,1 1,1 2.2 
1,7 18,0 1,1 1,1 2,2 
1,6 17,7 1,1 1,1 2,2 
Workers Beambten lmplegati 
Technisch 
Overlce lmpiegati tecnici 
bedrijven Totaal Technical staff 
Industria Totale onder- boven-
collegate gronds gronds Totaal 
Auxiliary Total interno esterno Totale 
planu 
under- at the Total 
ground face 
COAL MINES 
Workers and officials on colliery books 








Autres Total et 
employes des employes 
employ~s 
26,2 90,6 695,8 1965 
24,7 85,8 613,1 1966 
11,5 78,9 548,0 1967 
24,3 84,0 602,8 1 1967 
23,7 81,2 579,6 2 
23,1 80,6 561,6 3 
11,5 78,9 548,0 -4 
1 1968 
12,-4 -40,2 306,9 1965 
11,5 37,8 269,1 1966 
10,3 33,6 118,4 1967 
11,2 36,5 257,2 1 1967 
10,8 35,5 2-42,6 2 
10,5 3-4,5 235,5 3 
10,3 33,6 228,-4 4 
10,0 32,8 223,-4 1 196S 
0,7 3,0 25,0 1965 
0,8 3,1 23,7 1966 
0,7 2,9 21,0 1967 
0,7 3,0 22,8 1 1967 
0,7 3,0 22,0 2 
0,7 2,9 21,6 3 
0,7 2,9 21,0 -4 














Other Total and 
staff officials 
MINIERE Dl CARBON FOSSILE 




An1ele1te Arbeiter und~An1estellte 





Tace Tace sam men 
Total 
au fond au Jour fond et 
* 
Jour 
1965 4,4 1,5 5,9 
1966 3,5 1,3 4,8 
1967 3,4 1,2 4,7 
1967 1 3,5 1,3 4,8 
2 3,5 1,3 4,7 
3 3,4 1,2 4,7 
4 3,4 1,2 4,7 
1968 1 3,4 1.2 4,6 
1965 22,3 7,9 30,1 
1966 20,4 7,4 27,8 
1967 19.2 6,3 25,5 
1967 1 20,2 7,1 27,3 
2 19,8 6,7 26,-4 
3 19,4 6,5 25,9 
.. 19,2 6,3 25,5 
1968 1 18,9 6,1 25,0 
1965 216,9 80,3 297,2 
1966 186,6 71,8 258,4 
1967 159,5 60,4 219,9 
1967 1 179,1 68,3 247,4 
2 169,5 63,7 233,1 
3 163,4 63,1 226,5 
4 159,5 60,4 219,9 
1968 1 156,5 58,4 214,9 
1965 67,5 23,4 90,9 
1966 63,2 22,4 85,5 
1967 55,6 21,6 77,2 
1967 1 60,9 22,2 83,1 
2 59,5 22,0 81,5 
3 55,9 21,7 77,6 
.. 55,6 21,6 77,2 
1968 1 
STEENKOLENMIJNEN 
Efl'ectleve 1terkte van arbelder1 en beambten 
(einde tijdvak) 
58 
MINES DE HOUILLE 
Ouvrler1 et employis lnscrlt1 




Sonstl~e Arbeiter Employ& techniques 
Betrie e lnscesamt 
unter Ober Zu-
Indus- Total Tace Tace sam men 




0,1 5,9 0,3 0,2 0,5 
0,1 4,9 0,2 0,2 o,.4 
0,1 4,7 0,3 0,2 0,5 
0,1 4,8 0,3 0,2 0,5 
0,1 4,8 0,3 0,2 0,5 
0,1 4,8 0,3 0,2 0,5 
0,1 4,7 0,3 0,2 0,5 
0,1 4,7 0,3 0,2 0,5 
SAAR 
2,6 32,8 1,8 2,3 4,1 I 2,5 30,3 1,7 2,1 3,8 
2,2 27,7 1,6 1,7 3,3 
2,5 29,8 1,7 1,8 3,5 
2,-4 28,8 1,7 1,8 3,-4 
2,4 28,3 1,6 1,7 3,-4 
2,2 27,7 1,6 1,7 3,3 
2,3 27,-4 1,5 1,6 3,1 
DEUTSCHLAND (BR.) 
30,2 327,4 15,6 19,2 34,7 
28,6 287,0 14,7 18,1 32,9 
25,4 245,3 13,4 15,9 29,3 
27,6 275,1 14,4 17,2 31,6 
26,6 259,7 14,1 16,7 30,8 
26,1 252,6 13,8 16,3 30,1 
25,4 245,3 13,4 15,9 29,3 





4,2 89,9 4,5 4,6 9,1 
4,2 81,4 4,-4 -4,6 9,0 
4,3 87,3 4,5 -4,7 9,2 




4,2 81,4 -4,4 -4,6 9,0 
COAL MINES 
Worker• and officials on colliery book• 








Autres Total et 
employ& des employ& 
employ& 
0,2 0,7 6,6 1965 
0,2 0,6 5,5 1966 
0.2 0,7 5,4 1967 
0.2 0,7 5,5 1 1967 
0,2 0,6 5,4 2 
0,2 0,7 5,4 3 
0,2 0,7 5,4 4 
0,2 0,7 5,4 1 1968 
1,5 5,6 38,4 1965 
1,5 5,3 35,6 1966 
1,5 4,8 32,5 1967 
1,7 5,2 3-4,9 1 1967 
1,6 5,1 33,9 2 
1,6 -4,9 33,2 3 
1,5 4,8 32,5 .. 
1,4 4,5 31,9 1 1968 
14,9 49,6 377,0 1965 
14,0 46,8 333,9 1966 
12,7 42,0 287,3 1967 
13,8 45,4 320,5 1 1967 
13,4 44,2 303,9 2 
13,0 43,1 295,7 3 
12,7 42,0 287,3 4 
12,3 41,0 281,3 1 1968 
3,5 12,5 107,7 1965 
3,4 12,5 102,4 1966 
3,2 12,2 93,6 1967 
3,4 12,5 99,9 1 1967 
3,3 12,-4 98,2 2 
3,3 12,-4 9-4,3 3 
3,2 12,2 93,6 4 
1 1968 
MINIERE Dl CARBON FOSSILE 
Operal e lmple1atl lscrlttl 
(fine periodo) 
STEINKOHLENBERGBAU 
Ancelecte Arbeiter und Ancestellte 






Tage Tage sammen 
Total 
au fond au jour fond et 
* 
jour 
1965 19,Sf 9,1 18,7 
1966 18,5 8,9 17,4 
1967 17,1 8,5 15,6 
1967 1 18,3 8,7 17,0 
1 18,0 8,7 16,7 
3 17,6 8,6 16,1 
4 17,1 8,5 15,6 
1968 1 
1965 19,8; 9,9 19,8 
1966 18,5 9,3 17,8 
1967 17,1 8,9 16,1 
1967 1 18,1 9,1 17,4 
1 17,9 9,1 17,0 
3 17,5 9,0 16,5 
4 17,2 8,9 26,1 
1968 1 
1965 106,9 42,5 149,3 
1966 100,2 40,5 140,7 
1967 89,9 39,0 128,9 
1967 1 97,4 40,0 137,5 
2 95,3 39,8 135,1 
3 91,0 39,3 130-3 
4 89,9 39,0 128,9 
1968 1 
' 
1965 0,7 0,4 1,1 
1966 1,0 0,6 1,5 
1967 0,9 0,6 1,5 
1967 1 1,0 0,6 1,5 
2 1,0 0,5 1,5 
3 0,9 0,6 1,5 




Effectleve aterkte van arbeldera en beambten 
(elnde tijdvak) 
: 
MINES DE HOUILLE 
Ouvrlen et employ€s lnscrlts 
(en fin de periode) 
1 000 
I! Ouvriera Angestellte 
I 
Technlsche Angestellte 
Sonstl~e Arbeiter Employes techniques 
Betrle e ins&esamt 
unter Dber Zu-
Indus- Total Ta&e Tage sammen 




I i 3,0 31,7 1,0 1,7 4,7 1,9 30,3 1,9 1,7 4,7 
i: 1,8 18,5 1,9 1,5 4,4 1,9 19,9 1,0 1,6 4,5 
: l 1,9 19,6 1,9 1,6 4,5 
1,9 19,0 1,9 1,5 4,5 
1,8 18,5 1,9 1,5 4,4 
CENTRE-MIDI 
1,6 31,4 1,7 1,6 3,3 
1,6 19,4 1,6 1,6 3,1 
I 1,4 17,5 1,6 1,5 3,1 
I, 
1,5 18,9 1,6 1,6 3,1 
' 
1,5 18,4 1,6 1,6 3,1 
I, 1,4 28,0 1,6 1,6 3,2 1,4 27,5 1,6 1,5 3,1 
FRANCE 
8,9 158,2 8,1 9,0 17,0 
8,9 149,6 8,0 8,8 16,9 
8,4 137,3 7,9 8,7 16,6 
8,7 146,2 8,0 8,9 16,9 
' 
8,6 143,8 8,0 8,8 16,8 
8,6 138,9 8,0 8,8 16,7 




I 1,2 2,4 0,1 0,2 0,3 I 
-
1,5 0,1 0,1 0,2 
i 
-
1,5 0,1 0,1 0,2 I 
-
1,5 0,1 0,1 0,2 
: 
-
1,5 0,1 0,1 0,2 
-
1,5 0,1 0,1 0,2 
-
1,5 0,1 0,1 0,2 
1 
COAL MINES 
Workers and officials on colliery books 












































6,0 37,7 1965 
5,9 36,1 1966 
5,6 34,1 1967 
5,8 35,7 1 1967 
5,7 35,4 1 
5,7 34,8 3 
5,6 34,1 4 
1 1968 
4,61 36,0 1965 4,5 33,9 1966 
4,4 31,9 1967 
4,5 33,4 1 1967 
4,5 31,9 1 
4,4 32,4 3 
4,4 31,9 4 
1 1968 
23,2 181,4 1965 
22,9 172,5 1966 
22,3 159,6 1967 
22,8 169,0 1 1967 
22,7 166,4 2 
22,5 161,4 3 
22,3 159,6 4 
1 1968 
0,4 2,8 1965 
0,3 1.8 1966 
0,3 1,8 1967 
0,3 1,8 1 1967 
0,3 1,8 2 
0,3 1,8 3 
0,3 1,8 4 
1 1968 
MINIERE Dl CARBON FOSSILE 




Ancelecte Arbeiter und Ancestellte 





Tage Tage sammen 
Total 
au fond au jour fond et 
* 
jour 
1965 24,0 13,7 37,8 
1966 19,4 11,5 30,9 
1967 14,9 8,7 23,5 
1967 1 18,1 10,3 28,4 
2 17,0 9,8 26,8 
3 15,7 9,2 24,9 
4 14,9 8,7 23,5 
1968 1 14,2 8,3 22,5 
1965 n,4 7,2 29,5 
1966 18,8 6,3 25,1 
1967 18,2 6,4 24,6 
1967 1 19,2 6,3 25,5 
2 19,1 6,2 25,4 
3 18,5 6,5 25,0 
4 18,2 6,4 24,6 
1968 1 
1965 30,3 10,4 40,7 
1966 24,5 9,0 33,4 
1967 19,9 7,5 27,4 
1967 1 23,2 8,5 31,7 
2 n,1 8,1 30,2 
3 20,5 7,7 28,3 
4 19,9 7,5 27,4 
1968 1 
1965 52,6 17,6 70,2 
1966 43,3 15,3 58,5 
1967 38,1 13,9 52,0 
1967 1 42,4 14,7 57,1 
2 41,3 14,3 55,6 
3 39,1 14,2 53,3 
4 38,1 13,9 52,0 
1968 1 
STEENKOLENMIJNEN 
Eft'ectleve sterkte van arbelden en beambten 
(einde tijdvak) 
60 
MINES DE HOUILLE 
Ouvrlers et employis lnscrits 




Sonstige Arbeiter Employes techniques 
Betriebe insgesamt 
unter ilber Zu-
Indus- Total Tage Tage sam men 
tries des Total annexes ouvriers 




8,2 45,9 1,9 3,3 5,3 
8,5 39,4 1,6 3,4 5,0 
8,4 32,0 1,3 3,1 4,4 
9,2 37,6 1,5 3,4 4,9 
8,9 35,7 1,4 3,3 4,7 
8,6 33,5 1,4 3,2 4,6 
8,4 32,0 1,3 3,1 4,4 
8,3 30,8 1,2 3,1 4,3 
CAMPINE-KEMPEN 
0,4 29,9 2,5 0,8 3,3 
0,5 25,6 2,2 0,6 2,8 
0,4 25,0 2,3 0,6 2,9 
0,6 26,0 2,2 0,6 2,8 
0,5 25,9 2,2 0,6 2,8 
0,5 25,5 2,2 0,6 2,9 
0,4 25,0 2,3 0,6 2,9 
SUD-ZUIDERBEKKENS 
0,7 41,4 2,9 0,9 3,8 
0,7 34,1 2,5 0,8 3,4 
0,6 28,0 2,2 0,8 3,0 
0,7 32,4 2,5 0,8 3,3 
0,6 30,8 2,4 0,8 3,2 
0,6 28,9 2,3 0,8 3,1 
0,6 28,0 2,2 0,8 3,0 
BELGIQUE-BELGIE 
1,1 71,3 5,4 1,7 7,1 
1,2 59,8 4,7 1,5 6,2 
1,0 53,0 4,5 1,4 5,8 
1,2 58,4 4,7 1,5 6,1 
1,2 56,8 4,6 1,4 6,0 
1,1 54,4 4,5 1,5 5,9 
1,0 53,0 4,5 1,4 5,8 
COAL MINES 
Worken and officials on colliery books 













































8,0 53,9 1965 
7,6 47,0 1966 
6,8 38,7 1967 
7,5 45,1 1 1967 
7,2 42,9 2 
7,0 40,5 3 
6,8 38,7 4 
6,6 37,4 1 1968 
4,2 34,2 1965 
3,6 29,3 1966 
3,6 28,7 1967 
3,6 29,6 1 1967 
3,6 29,5 2 
3,6 29,2 3 
3,6 28,7 4 
1 1968 
5,1 46,5 1965 
4,5 38,6 1966 
4,0 32,0 1967 
4,4 36,7 1 1967 
4,2 35,1 2 
4,1 33,0 3 
4,0 32,0 4 
1 1968 
9,4 80,7 1965 
8,1 67,9 1966 
7,6 60,6 1967 
8,0 66,4 1 1967 
7,8 64,6 2 
7,7 62,1 3 
7,6 60,6 4 
1 1968 
MINIERE Dl CARBON FOSSILE 
Operal e lmplecatl lscrlttl 
(fine periodo) 
STEINKOHLENBERGBAU HINES DE HOUILLE COAL HINES 
Durchschnlttllche BruttostundenllShne (Direktlohn) Averare wares per hour (direct wares) 
I Unterta1earbeiter 
2· Oberta1earbelter 
3 Unterta1e· und Obertarearbelter 
I Underrround worken 
2 Surface worken 
3 Underrround and surface worken 
I 
Deuuchland (B.R.) France I tali a Nederland Belelque/ 
* * * * 
Befell 
OM 11963 = 100 F 11963 = 100 Lit. 11963 = 100 Fl 11963, = 100 FB 11963 = 100 
EinschlieBitch der Lehrlince lncludine trainees 
Met lnbegrlp van de leerlineen 
I - Salalre horalre direct moyl!n des ouvrlen et apprentls du fond 
Compresl ell apprendlstl 
1963 -4,39 100,0 -4,01 100,0 395 100,0 3,8-4 100,0 52,11 100,0 1963 
1965 5,0-4 11-4,8 -4,59 11-4,5 517' ' 131,0 -4,69 122,1 60,0-4 115,2 1965 
1966 5,18 118,0 -4,76 118,7 736 186,-4 -4,98 129,7 65,02 12-4,8 1966 
1967 5,22 118,9 -4,96 123,7 1 035 262,0 5,21 135,7 68,-41 131,3 1967 
1966 1 5,03 11-4,6 -4,75 118,5 616 156,0 5,08 132,3 63,-45 121,8 . 1 1966 
2 5,17 117,8 -4,72 117,7 590 1-49,5 -4,89 127,3 65,06 12-4,8 2 
3 5,28 120,3 -4,75 118,5 823 208,5 -4,95 128,9 65,-45 125,6 '3 
.. 5,28 120,3 -4,81 119,9 9-42 238,6 -4,99 129,9 66,33 127,3 .. 
1967 1 5,H 117,1 -4,98 12-4,2 1 069, 270,8 5,19 135,2 67,-41 129,-4 1 1967 
2 5,16 117,5 -4,91 122,-4 1 00-4 25-4,3 5,21 135,7 68,17 130,8 2 
3 5,22 118,9 -4,98 12-4,2 1 069 270,8 5,18 13-4,9 68,26 131,0 3 
.. 5,39 122,8 -4,99 12-4,-4 1 003 253,9 5,25 136,7 69,92 nu .. 
2 - Salalre horalre direct moyen des ouvrlen et apprentls du Jour 
1963 2,97 100,0 3,0-4 100,0 30l 100,0 2,5-4 100,0 35,87 100,0 1963 
1965 3,50 117,8 3,51 115,5 380 125,8 3,06 120,5 -40,70 113,5 1965 
1966 3,63 122,2 3,66 120,-4 56' 187,-4 l,o42 13-4,6 -43,08 120,1 1966 1967 3,7-4 125,9 3,8-4 126,) 85 28-4,-4 3,77 HM o44,83 125,0 1967 
1966 1 l,o49 117,5 3,63 119,-4 o45t 1-49,3 3,-41 13-4,3 -41,75 116,-4 1 1966 
2 3,61 121,5 3,63 119,-4 ..,., HS.O 3,35 131,9 -43,12 120,2 2 
3 3,69 12-4,2 3,69 121,-4 673 222,8 3,o44 135,-4 o44,o49 12-4,0 3 
.. 3,73 125,6 3,70 121,7 832 275,5 3,-48 137,0 -43,22 120,5 .. 
1967 1 3,67 123,6 3,8-4 126,3 885 293,0 3,65 1-43,7 o44,06 122,8 1 1967 
2 3,77 126,9 3,79 12-4,7 828 27-4,2 3,77 1-48,-4 o44,48 12-4,0 2 
3 3,7-4 125,9 3,87 127,3 an 288,7 3,83 150,8 -46,05 128,-4 3 
4 3,79 127,6 3,87 127,3 8$5 283,1 3,87 152,-4 o44,9l 125,2 .. 























































.,Realer .. Stundenlohn 
1 2 3 4 
196-4 
STEENKOLENHIJNEN 
Gemlddelde bruto lonen per uur (dlrelcte lonen) 
f Onderrrondse arbelden 
2 Bovenrrondse arbelden 
3 Onder en bovenrrondse arbelden 
100,0 344 100,0 3,35 
115,2 413 120,1 4,09 
119,5 658 ,91 ,3 -4,-40 
124,7 967 281,1 -4,68 
119,2 52t 153,8 -4,47 
118,7 525 152,6 -4,31 
119,8 760 220,9 -4,38 
120,9 898 261,0 -4,-43 
125,2 1 000 290,7 -4,62 
123,3 u~ 272,-4 -4,68 12-4,9 287,5 -4,68 
125,5 , .... 27-4,-4 -4,7-4 
GEMEINSCHAFT- COMMUNAUT~ 
I 
Arbeiter onter Taze ~ Ouwrlen du fond 
I V'" ~ 
r 
,, ............. ~-----
,, .. --. 
! 
1 • 2 3 4 1 2 3 
1965 1966 
100,0 -47,30 100,0 1963 
122,1 54,51 115,2 1965 
131,3 58,53 123,7 1966 
139,7 61,35 129,7 1967 
133,-4 57,11 120,7 1 1966 
128,7 58,6-4 124,0 2 
130,7 59,15 125,0 3 
132,3 59,43 125,6 .. 
137,9 60,50 127,9 1 1967 
139,7 61,18 . 129,3 2 
139,7 61,-47 130,0 3 
1-41,5 62,39 131,9 .. 
... 
....,/' 
Salalre horalre « nominal » 
.. 
-· --------~· 
Salalre horalre • rftl • 
4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1967 1968 
HINIERE Dl CARBON FOSSILE 
Salarlo orarlo medlo (salarlo dlretto) 
f Operal all'lnterno 
2 Operal all'esterno 
3 Operal all'lnterno e all'uterno 
61 
STEINKOHLE 
t Preise fUr Gemeinschaftskohle (in R.E. je Tonne) 
1 Preise Amerikanischer Kohle (in $ je Tonne) 
Koksfeinkohle 
Arten Sort en Festgestellt am: 
Qualit~s Sortes Observ~ ie: 
Kwaliteit Soorten Tijdstip: 





Prices of coal from the Community (in U.A. per metric ton) 
1 Prices of american coal (in 1 per metric ton) 
Coking coal 
Comptoir Com~toir Nord/ I Saar Neder- Beige Be ge Pas-de• Lorra ne land Sud Campine Calais ' 
-
t - Prix du charbon communautaire en U.C. par tonne 












































































17,00 16,60 17,63 17,73 




17,00 16,60 17,63 17,73 




17,00 16,60 17,63 17,73 




17,00 16,60 17,63 17,73 




H,70 H,90 15,50 H,79 




14,70 H,90 15,50 H,79 




H,70 H,90 15,50 H,79 




H,70 H,90 15,50 H,79 
Fettkohle f.ew. Felnk. od. Koks· 
einkohle 1. 7.1967 16,68 18.24 17,76 15,33 16,40 15,20 H,59 H,79 
Gras fines lav~es ou fines l 
coke 1.10.1967 16,68 18,24 17,76 15,33 16,40 15,20 H,59 H,79 
Vetkolen cewassen fijnk. of co-
kesfijnkolen 1. 1.1968 16,50 18,13 17,58 15,33 16,40 15,20 H,59 14,79 
Grassl fini lavati e fini da 
coke 1. 4.1968 16,50 18,13 17,58 15,33 16,40 15,20 H,59 13,98 
Koks Grosskoks 1. 7.1967 21,89 24,24 23,28 21,55 
- -
20,26 21,99 
Coke Gros 1.10.1967 21,89 24,24 23,28 21,55 
- -
20,26 21,99 
Cokes Grove cokes 1. 1.1968 21,65 24,25 23,03 21,55 
- -
20,26 21,99 
O.tce Grosso 1. 4.1968 21,65 24,25 23,03 21,55 
- -
20,26 21,99 
Deutsch· I Neder- Bel~lque u.s.A. land France I tall a (B.R.) land Be gli! 
fob elf elf elf elf cif elf elf elf 
Hamburc Genova Hampton- Bremen Dunkerque aut res Savona Napoli Trieste Amsterdam Anvers Roads Emden Brest ports La Spezia Taranto Rotterdam Antwerpen Llvorno 
1 - Prix du charbon amirlcaln en I par tonne 
1963 4 10,33 H,64 H,78 15,13 
1964 1 10,41 13,53 13,67 H,02 
2 10,41 13,93 H,07 H,<fl 
3 10,41 13,63 13,77 H,12 
4 10,41 H,41 14,55 H,90 
1965 1 10,41 H,41 H,55 H,90 
2 10,41 H,27 H,41 H,76 
3 10,41 H,43 H,57 H,92 
4 10,47 14,30 ........ H,79 
1966 1 10,47 14,06 H,lO H,55 
2 10,75 13,76 13,83 H,18 
3 10,75 13,57 13,65 H,OO 
4 11,11 H,17 H,25 H,60 
1967 1 11,11 13,87 13,94 H,l9 
1 11,18 13,98 14,05 H,40 
3 11,16 H,28 H,35 H,70 
4 11,16 H,68 H,75 15,10 
STEENKOOL 
t Prl)zen voor 1teenkolen ult de Gemeenschap (prijs In R.E./t) 
1 PrJJzen van amerikaanse kolen (prljs in 1/t) 
Cokesfijnkolen 
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16,99 14,43 H,43 4 1963 
15,40 13,32 13,32 1 1964 
15,92 13,n 13,n 2 
15,74 13,42 13,42 3 l' ~. 
-..U 15,69 H,20 H,20 4 
15,71 H,20 H,10 1 1965 
16.23 H,06 H,06 2 
16,08 H,ll 14,22 3 
15,82 H,09 H,09 4 
16,04 13,85 13,85 1 1966 
16,32 13,48 13,48 2 
15,19 13,30 13,30 3 
15,40 13,90 13,90 4 
15,40 13,59 13,59 1 1967 
15,53 13,56 13,56 2 
15,83 13,86 13,86 3 
16,23 H,26 H,26 4 
CARBON FOSSILE 
t Prezzl del carbone della comunltl (In U.C. per tonnellata) 
2 Prezzi del carbone americano (in $ per tonnellata) 
Fini da coke 
EGKS: UMLAGE CECA : PRELEVEMENTS 
AUF DIE KOHLENERZEUGNISSE SUR LES PRODUJTS CHARBONNIERS 
ECSC : LEVIES RAISED 
ON COAL PRODUCTS 
1 Betrag der Umlage - 1 000 R.E. 
2 Satz und Betrag der Umlace je Tonne I , 
T = Kohlenerzeucnisse lnscesamt 
A = Stelnkohle 
B = Braunkohlenbrlketts und •Schwelkoks 
Gemelnschaft 
Communaut6 
T I A I B T 
1960.61 10 544,7 10 107,8 -436,9 6 618,7 
1961-62 8 111,0 7 736,0 375,1 5 217,8 
1962-63 5111,2 5 362,9 251,7 3 5]7,7 
1963-6-4 5 -408,9 5156,2 252,7 3 5~3,9 
196-4 3 1 273,6 1 202,-4 71,2 856,2 
.. 1 -425,3 1 356,9 68,-4 91.5,6 
1965 1 1 250,5 1 20-4,5 -46,0 -n .. ~6 
2 1 22-4,1 1 169,1 55,0 n1,o 
3 1 6-48,3 1 566,2 82,1 1 088,0 
.. 1 802,2 1 no,9 81,3 1 129,7 
1966 1 1 679,6 1 619,8 59,8 1 067,1 
2 1 646,2 1 576,7 69,5 1 054,-4 
3 1 -489,4 1 -403,6 85,8 979,6 
.. 1 626,5 1 557,9 68,6 1 008,1 
1967 1 1 516,5 1 -461,6 5-4,9 9-43,2 
2 1 496,-4 1 425,9 70,5 915,9 
3 1 661,3 1 5n.8 88,5 1110,8 
.. 1 897,0 1 806,3 90,7 1199,8 
1968 1 1 882,6 1 816,1 66,5 1 21~,0 
T = total produits charbonniers 
A = houllle 
B = briquettes et semi-coke de llcnite 
1 - Total des pr6Jbements - 1 000 U.C. 
Deutschland France I tali a (B.R.) 
I A I B A A 
62-43,9 -4H,8 2199,9 26,9 
-4844,5 373,-4 1 738,8 23,3 
3 287,0 250,7 1 063,0 H,8 
3 332,] 251,6 1 06-4,0 13,2 
785,-4 70,8 2-48,2 2,7 
8-47,5 68,1 316,9 2,5 
n8,8 -45,8 295,5 2,3 
716,0 55,0 280,9 2,9 
1 005,9 82,1 331,-4 2,8 
1 0-48,6 81,1 -417,8 2,3 
1 007,3 59,8 3n,l -4,1 
98-4,9 69,5 378,-4 3,2 
893,8 85,8 311,4 3,0 
939,6 68,5 -402,3 3,0 
888,3 5-4,9 362,9 3,2 
845,4 70,5 373,3 3,4 
1 022,3 88,5 3-46,3 3,9 
1 109,1 90,7 -463,3 3.8 
1 H5,5 66,5 -444,8 -4,3 
1 Amount of the levies - 1 000 U.A. 
2 Rate and amount'jier ton 
T = all coal products 
A =coal 
B = llcnlte briquettes and -coke 
Nederland Belgique Belgie 
T I A I B A 
5-45,5 5-43,-4 2,1 1 093,7 1960-61 
-413,2 -411,5 1,7 717,8 1961-62 
266,5 265,5 1,0 -480,9 1962-63 
266,3 265,2 1,1 -481,5 1963-6-4 
63,5 63,2 0,3 103,0 3 196-4 
66,2 65,9 0,3 12-4,2 .. 







98,6 98,-4 0,2 153,8 .. 
88,9 88,9 
-







74,6 74,5 0,1 138,5 4 
71,7 71,7 
-












150,6 1 1968 




halts· Date de changement Taux jahr u.c. 
• I •• I ••• % A I B 
1953-54 1. 1.53 
- -
0,30 o.o3n 0,0141 
1.111.53 
- -
0,50 0.0620 0,0235 
1. V.53 
- -
0,70 0,0868 0,0329 
1954-55 1.VII.54 
- -
D,90 0,1116 0,0-423 
1955-56 1.VII.55 
- -
0,70 0,0868 0,0329 
1. 1.56 
- -
























0,30 0,038-4 0,0237 
1962-63 1.VII.62 
- -








1965-66 1. Vl.65 1.VII.65 
-
0,25 Or0360 0,0225 





0,30 0!0-432 0,0297 
* Anderungen des Umlagesattes 
•• Anderungsdatum des durchschnittlichen Produktionswertes 
••• 1.nderungsdatum des iiffentlichen Wechselkurses 
EGKS: HEFFING 
OP DE KOLENPRODUKTEN 
1 Bed rae der heffing- 1 000 R.E. 
2 Percentage en bed rag der heffinc per ton 
T = totaat kolenprodukten 
A = steenkolen 





A I B A 
0,15624 0,05922 13,0200 
0,260-40 0,09870 21,7000 
0,36456 0,13818 30,3800 
0,-46872 o,1n66 39,060 
0,36456 0,13818 30,3803 
0,2H36 0,08883 19,530 






0,15360 0,09480 0,18958 
0,102-40 0,06320 0,12639 
o,onoo 
0,14400 0,09000 o,1m3 
0,0988 
o,1n8 0,1188 0,21328 
En monnaies natlonales 
Sat% 
Belgique ltalia Nederland Belgiii Taux Exercices 
Lit Fl FB 
A A I B A % 
23,250 0,14136 0,05358 1,860 0,30 1953-54 
38,750 0,23560 0,08930 3,100 0,50 
54,250 0,32984 0,12502 -4,3-40 0,70 
69,750 0,-42-408 0,16074 5,580 0,90 1954-55 
54,250 0,3298-4 0,12502 -4,3-40 0,70 1955-56 
34,875 0,2120-4 0,08037 2,790 0,-45 
1956-57 





24,000 0,13901 0,08579 1,920 0,30 1961-62 
16,000 0,09267 o,o5no 1,280 0,20 1962-63 
16,000 1963-64 
0,06516 1964-65 
22,500 0,13032 0,081-45 1,800 0,25 1965-66 
0,08941 1966-67 
27,000 0,15638 0,10751 2,160 0,30 1967-68 
• Date de changement du taux de prelevements 
•• Date de changement de Ia valeur moyenne du produit 
*** Date de changement du taux de change officiel 
CECA : PRELIEVJ 
SUI PRODOTTI CARBONIFERI 
t Ammontare del prellevl - t 000 U,C, 
2 Tasso e ammontare del prellevl per tonnellata 
T = totale prodottl carbonlferl 
A = carbon fosslle 
B = mattonelle e semi-coke di lignite 
63 
STEINKOHLENBRIKETTBILANZ BILAN D'AGGLOMbts DE HOUILLE BALANCE-SHEET FOR PATENT FUEL 
1966 1967 1968 
1 000 t 1965 1966 1967 
I I I I I I I 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
GEMEINSCHAFT/COMMUNAUTt 
1 Production • • • • • • • • • 11870 tt 317 10 484 1394 3 tt9 1807 3 007 1158 3 001 1508 1814 1409 
2 Receptions en prov. Comm. (1199) (1 103) (1 006) (227) (310) (283) (284) (196) (316) (237) (258) (224) 




0 0 1 0 
-
4 Ressources • . • • • • • • 11981 tt 331 10485 1397 3 tt9 1808 3 007 1158 3001 1509 1814 1409 








17 + 52 - 4- 15 - 42 - 37 6 Llvraisons l a Communaut6 • (1 205) (1100) (1 004) (221) (321) (285) (274) (194) (321) (240) (250) (222) 
7 Exportations vers Pays tiers • 70 61 57 15 11 18 18 12 11 16 17 12 
8 Soutes ••••••••••• 6 3 
-
1 1 1 1 
- - - -
-
9 Dlsponlbllltes lnterleures • } 
12 Consomm, lnterleure brute 11804 tt 238 10 411 2378 3 075 2 801 2 981 2 200 2 981 2 475 2 763 2 361 
15 Consomm. lnterleure nette 
17 Consommation du sect. Energle. 71 84 89 28 15 18 21 34 17 19 18 
18 Consommation finale .... 12 725 11155 10 344 2345 3 067 2775 2971 2168 2976 2458 2 742 
19 Ecarts statistlques ..... + 8 - 1- 12 + 5 0 + 8- 12 + 2- 11 - 2 + 3 
Consommatlon finale du 1 
181 sect. Siderurfle • • • • • • 16 9 7 3 3 2 2 3 1 1 1 
182 sect. Autres ndustrles • • 108 85 71 22 22 21 19 18 18 17 18 
183 sect. Transporu. • • • • • • 257 206 147 35 71 59 43 23 53 46 27 
184 sect. Foyers domestiques, etc. 12338 10 847 10110 2284 2968 2690 2907 2122 2903 2391 2693 
189 non class6 ••••••••• 6 8 9 1 3 3 1 2 1 3 3 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
1 Erzeucunr ........ 4570 4006 3 578 684 1203 1171 948 662 1 040 1 Otl 863 788 
2 Bez01e aus der Gemelnschaft 304 290 275 41 85 96 69 38 89 83 65 56 
3 Einfu r aus drltten Llndern • 
- - - - - - - - - - - -
4 Aufkommen ....... 4874 4 296 3 853 715 f288 1268 1017 700 1119 1 096 918 844 
5 Bestandsverlnd. (Erz. u. Imp.) • 0 + 8 + 6- 6 + 14 + 14 - 15 + 3 + 2 + 3- 3 - 27 6 Lieferun,en a.d, Gemelnschaft • 252 196 154 45 53 43 56 32 44 33 45 31 
7 Ausfuhr n drltte Linder • • • 26 21 17 4 4 7 7 3 3 5 5 4 
9 lnllndlsche VerfUtbarkelt . } 
12 Brutto-lnlandsver rauch • 4596 4087 3688 670 1245 f231 939 668 1 084 1 061 875 781 
15 Netto-lnlandsverbrauch • 
17 Verbrauch des Sektors Energle • 10 8 8 2 2 2 2 2 2 2 2 I 
18 Endverbrauch. • • • • • • 4 584 4078 3 676 668 1244 1227 942 664 1 081 1 060 871 
19 Statistische Differenz • • • 
-
2 + 1 + 4 0- 1 + 3- 5 + 2 + 1- 1 + 2 
Endverbrauch lm : 
181 Sektor Eisensch. lndustrle 0 0 0 
- - - -
0 
- - -182 Sektor Obrige Industria • 33 23 16 7 6 5 5 4 4 4 4 
183 Sektor Verkehr • • • • 5 3 3 1 1 1 1 0 1 1 1 
184 Sektor Hausbrand u.s.w •• 4540 4044 3 648 659 1234 1218 935 658 1 075 1 052 863 
189 Verschledenes ..... 6 8 
'I 1 3 3 1 2 1 3 3 
FRANCE 
1 Production • • . • • • • • • 5 8091 5056 4839. I 1481 1314 1 121 1473 990 1375 1 079 1 395 1069 
2 Receptions en prov. Comm. • • 410 339 317 1 (3 90 87 98 56 94 79 89 61 
3 Importations en prov. Pays tiers 4 
- - - - - - - - - - -
4 Ressources •••••••• 6223 5 395 5 156 12tt 1404 f208 1571 I 046 1469 1 158 1484 I tlO 
5 Var. stocks <rarod. et Imp.) • • + 1- 43 - 48 - 9- 30 + 2- 6 + 47 - 20 - 24 - 50 - 12 6 Llvraisons l a Communaute • 19 13 10 3 3 3 4 2 3 3 3 2 
7 Exportations vers Pays tiers • 12 8 7 2 1 2 3 2 1 2 2 2 
9 Dlsponlbllltes lnterleures • } 
12 Consomm, lnterleure brute 6193 5 331 5 091 I 197 1370 f205 1558 1 089 1 445 I 119 I 429 I tt4 
IS Consomm. lnterleure nette 
17 Consommatlon du sect. Enercle. 17 15 14 5 3 2 4 4 3 2 4 
18 Consommatlon finale • • • • 6168 5311 5077 1184 1 368 1200 1 559 1 089 1 439 1127 1423 
19 Ecaru statlstlques ..... + 8 + 5 - + 8- 1 + 3- 5- 4 + 3 - + 2 
Consommatlon finale du : 
181 sect. Slderurfle • • • • • • 8 6 5 2 1 1 2 2 1 1 1 
182 sect. Autres ndustrles • • 41 37 31 9 10 10 8 7 8 8 8 
183 sect. Transporu. . • • • • • 243 200 142 32 68 58 42 22 51 45 l5 
184 sect. Foyers domestlques, etc. 5 876 5 068 4899 1141 1 289 1131 ,1 507 1 058 1 379 1 073 1 389 
• ( +) reprises aux stocks; (-) mlses aux stocks. • ( +) Bestandsabnahme; (-) Bestandszunahme, 
STEENKOOLBRIKETTENBALANS BILANCIO AGGLOMERATI Dl CARBON FOSSILE 
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STEINKOHLENBRIKETTBILANZ 
1 000 t 
1 Produ:z:lone • .... 
2 Arrivi dalla Comunltl . 
3 lmportazioni dai Paesi terzl. 
4 Risorae . .. . . . . . 
5 Var. stocks (produtt. e import.) • 
9 Dlsponibilitl Interne . • . } 12 Consumo lnterno lordo . . 15 Consumo lnterno netto . 
17 Consumo del settore Enercia 
18 Consumo finale 
19 
p 84-sett. cons. domest.) • . 
Di ferenze statistiche . • • • 
1 Produktle ........ 
2 Aanvoer uit de Gemeenschap 
3 lnvoer uit derde Ianden . • • 
4 Bruto beschlkbare hoeveelh .. 
5 Wijz. voorraden (Prod. en Imp.)* 
6 Leverincen aan de Gemeenschap 
7 Uitvoer naar derde Ianden • • • 
9 Netto beschlkbare hoeveelh.} 
12 Bruto blnnenlands verbrulk 
15 Netto blnnenlands verbrulk 
17 Verbruik van de sector Enercie. 
18 Eindverbruik . . • • • • 
19 Statistische afwijkincen 
Elndverbrulk In de : 
182 sect. Overice industrie 
184 sect. Huisbrand, enz. • 
1 Production ..... . . 
2 Receptions en prov. Comm. • . 
3 Importations en prov. Pays tiers. 
4 Ressources ..... 
5 Var. stocks \prod. et imp.) • . 
6 Livraisons l a Communaute . 
7 Exportations vers Pays tiers 
8 Soutes •...••...• 
9 Dlsponlbilltes lnterleures . } 
12 Consomm. lnterieure brute 
15 Consomm. lnterleure nette 
17 Consommation du sect. Enercie. 
18 Consommation finale . • • • 
19 Ecaru statistiques • 0 •• 
Consommatlon finale du : 
181 sect. Siderurcie . . . . .. 
182 sect. Autres industries 
183 sect. Trans poru . . . • : : . 
184 sect. Foyers domestiques, etc. 
9 Dlsponlbllites lnterleures . 
2 Receptions en prov. Comm. -~ 
4 Ressources • . • • . . . . 
12 Consomm. lnterleure brute 
15 Consomm. lnterleure nette 
18 Consommation finale .•..• 
19 Ecaru statistiques . . . • • 
Consommatlon finale du : 
181 sect. Siderurcle ...•••. 


















































































































































1 I 2 I 3 I 4 
IT ALIA 
19 9 17 29 











37 27 36 62 
- - - -
38 28 34 65 
1- 1 + 2- 3 + 
NEDERLAND 
265 352 321 283 
11 13 10 10 
- - - -
276 365 331 193 
10 
-
1 + 13 - 1 + 
158 240 218 186 
5 4 8 7 
123 120 119 99 
12 4 10 7 
113 116 108 91 
2 
- + 1 + 1 -
- - - -113 116 108 91 
BELGIQUE/BELGI~ 
178 241 175 274 
95 102 70 75 
- - - -





14 + 3 
15 26 21 28 
4 2 1 1 
1 1 1 1 
350 312 208 1n 
9 6 4 8 




1 2 1 0 
6 6 6 6 
2 2 0 0 
332 300 198 308 
LUXEMBOURG 



































































































































































































• ( +) prelevamenti dacli stocks: (-) messe in stocks. • ( +) voorraadafname; (-) voorraadtoename. • (+)reprises aux stocks;(-) mises aux stocks 
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STEINKOHLENBRIKETTS AGGLOM~R~S DE HOUILLE PATENT FUEr.: 
· t Heratellun1 t Production 
1 Bestlnde bel den Brlkettfabrlken (JE bzw. ME) 
t 000 t 



















Gemeln· Deuuch-achaft land Commu• (B.R.) naut6 
11871 4 570 
tt 317 4006 
to 470 3 578 
v t 043 395 
VI t 041 412 
VII 883 377 
VIII 877 414 
IX 1 046 382 
X 899 3H 
XI 1104 346 
XII t 006 288 
I 1039 270 
II 571 170 
Ill 539 m 
IV 932 308 
v t Ott 342 
VI t 056 390 
VII 798 334 
VIII 679 334 
IX 1032 345 
X. 955 316 
XI 906 273 
XII 953 274 
I t 096 364 
II 617 184 
Ill 686 240 
·IV 960 1 331 
lA. lA 
J '-I .. 1\ ... l\ lJ·· ········ \I 
... 
~ Erzeurun1 













France ltalia Neder- Belclque Luxem- schaft land France Julia Neder- Belfique Lux em-land Belcii bourc Commu• (B.R.) land Be eli bourc naut6 
t - Production 1 - Stockl aux fabrlques d'a11lom6r6a (en lin de p6rlode) 
5 809 68 1 349 1 074 
-
310 24 193 3 52 38 
-
1965 
5 056 74 ~~ 969 - 335 . 17 236 3 31 49 - 1966 4839 94 869 
-
337 11 274 3 11 38 
-
1967 
458 4 111 64 
-





451 5 119 53 
-




368 4 103 31 
-
313 6 225 4 33 45 
-
VII 
280 4 106 73 
-
315 5· 113 4 34 48 
-
VIII 4n 8 113 71 
-
311 5 230 5 30 52 
-
IX 
420 6 93 66 
-
345 10 247 5. 32 51 
-
X 
538 10 103 106 
-
345 6 250 2 31 51 
-
XI 
516 12 88 102 
-
335 17 236 3 31 49 
-
XII 
535 H 109 110 
-
328 18 116 1 34 49 
-
I 1967 
278 6 54 63 
-
300 18 203 1 30 48 
-
II 
178 3 76 60 
-
175 H 181 3 27 50 
-
Ill 
408 2 107 108 
-
158 13 tn 4 26 43 
-
IV 
473 3 115 78 
-
1St 10 170 2 27 42 
-
v 
494 4 109 60 
-
281 12 202 2 25 41 
-
VI 
354 5 83 11 
-
173 12 196 2 23 40 
-
VII 
218 7 70 50 
-
190 9 2H 4 11 41 
-
VIII 
507 10 103 66 
-
195 9 114 4 18 41 
-
IX 
460 12 101 66 
-
331 10 260 5 15 42 
-
X 
454 H 81 84 
-
369 15 293 5 16 41 
-
XI 
481 H 83 101 
-
337 11 274 3 11 38 
-
XII 
495 17 1H 106 
-
343 18 277 3 9 36 
-
I 1968 
303 8 58 74 
-
357 21 287 4 5 40 
-
II 
271 4 95 76 
-
38 4 7 41 
-
Ill 
440 4 95 90 
-




I i I I I i I 
) l l 
i I ' i l r ! i , ' 
I .r I j l I I i I 
I I tt\. 
... j.tA ..... , ........ lr-.. I I 
., 




: ~ 1 ... r v ..... I. ··v ..... , ...... 
: ! \ j ~ 
...... ...... r· . ········ I I 
i v I I)J i I i I 
I i I ~ 1 VI \ I i 
I I I ,, ~ i I ! ' ' ! i I I I I I I 
I i 




i I i l i I I I I ! I l I l ! I ' i j 
I 
• • .1 ••• 1 ••• 1 ••• I i ! ••• 1 •• .! •••••• ••• 1 ••• 1 ••• ! ••• I ! I . . . . . . ~ ...... • • • ~ ••• I ••• I ••• . .. ~ ... ~ ... ~ ... 0,4 
1963 1964 1965 1966 1967 1968 
STEENKOOLBRIKETTEN AGGLOMERATI Dl CARBON FOSSILE 
t Produktle t Produzlone 
1 Voortaden biJ de brlketfabrleken (elnde tijdvak) 1 Stockl preuo le fabbrlche dl &JIIomeratl (line perlodo) 
66 
STEINKOHLENBRIKETTS AGGLOM~R~S DE HOUILLE PATENT FUEL 
1 Bezilge aus der Gemeinschaft 
1 Bezilge aus Deutschland (B.R.) 
3 Bezilge aus den N iederlanden 
1 Imports from the Community 
1 Imports from Germany (F.R.) 
3 Imports from the Netherlands 
4 Lieferungen an die Gemeinschaft 
5 Ausfuhr in dritte Linder 
4 Exports to the Community 
t 000 t 5 Exports to the non Community countries 
Ge· 
me in· Deuuch· schaft Neder• Belgique Luxem· 
Com· land France ltalia land BelgiA bourg 
mu· (B.R.) 
naut6 
1 - R6ceptlons en provena.ice de Ia Communaut6 
1965 1 199 30. 410 94 54 330 
1966 1 103 290 339 85 43 3-42 
1967 1 007 275 317 79 24 308 
1966 IV 86 21 21 l 6 36 
v us 33 H 10 .. 35 
VI 109 31 36 7 3 31 
VII 95 38 27 6 3 21 
VIII 88 30 24 4 4 24 
IX 100 28 36 8 3 25 
X 95 30 34 8 3 20 
XI 9a 24 34 9 3 28 
XII 90 15 31 1] 3 27 
1967 I 101 19 34 11 3 34 
II 45 7 14 5 1 17 
Ill 49 11 7 1 l 28 
IV 90 n 24 3 l 38 
v ttt 27 37 9 3 H 
VI tt6 40 33 10 l 31 
VII 79 29 27 6 l 16 
VIII 61 n 20 : 1 H IX 97 32 32 l 22 
X 100 32 35 8 2 22 
XI 75 19 24 8 l 22 
XII aJ 14 30 1 3 29 
1968 I 104 28 32 8 3 32 
II 54 10 19 4 1 20 
Ill 1a 10 0 34 
Ge-
me in· Deuuch· schaft land France lulia Belgique Lux em· Com· (B.R.) Belgie bourg 
mu· 
nauto!i 
3- R6ceptions en provenance des Pays-Bas 
1965 a to 294 
1966 ao9 290 
1967 751 269 
1966 IV 66 21 
v a3 33 
VI 84 31 
VII 76 38 
VIII 68 30 
IX 73 28 
X 69 30 
XI 69 24 
XII 57 15 
1967 I 71 19 
II 33 7 
Ill 43 11 
IV 73 21 
v a3 27 
VI aa 39 
VII 63 29 
VIII 46 20 
IX 71 32 
X 73 31 
XI 54 18 
XII 57 H 




1 Aanvoer ult de Gemeenschap 
1 Aanvoer ult Dultsland (B.R.) 




























4 Leverlngen aan de Gemeenschap 
5 Ultvoer naar derde Ianden 
5 283 0 
4 311 1 
6 285 0 
0 32 0 
0 31 0 







-1 26 0 
1 25 0 





0 36 0 
1 32 0 
1 29 0 
1 15 0 
1 13 





1 29 0 
0 19 0 






























































meln· Deuuch· schaft Neder· Belgique Lux em· 




1- R6ceptlons en provenance d'AIIemagne (R.F.) 
150 
-
76 74 50 47 3 1965 
194 
-
53 68 40 30 3 1966 
tSl 
-
43 6-4 22 22 2 1967 
t3 
-
2 2 5 4 0 IV 1966 
11 
-
5 8 4 4 0 v 
15 
-
5 5 3 2 0 VI 
t3 
-
4 5 3 1 0 VII 
14 
-
.. .. 4 2 0 VIII 
16 
-
5 6 3 2 0 IX 
17 
-
6 6 3 2 0 X 
18 
-
6 7 3 2 0 XI 
11 
-
5 11 3 2 0 XII 
10 
-
5 9 3 3 0 I 1967 
8 
-
2 4 1 1 0 II 
6 
-
1 1 2 2 0 Ill 
9 
-
2 2 2 3 0 IV 
16 
-
2 a 3 3 0 v 
ta 
-
5 9 2 2 0 VI 
tt 
-
4 5 1 1 0 VII 
a 
-





.. 6 2 1 0 IX 
16 
-
6 6 l 2 0 X 
t5 
-
4 6 2 2 0 XI 
17 
-
5 6 3 3 0 XII 
17 
-
6 6 2 3 0 I 1968 
-
3 3 1 2 0 II 
-
1 0 2 0 Ill 
Ge· 
Deuuch· me in· Deuuch· Neder· 
land France Neder· Belgique schaft land land (B.R.) land Belgie Com• (B.R.) 
mu· 
naut6 
4 - Llvraisons 5 - Exportations 
l Ia Communaut6 vers les Pays tiers 
252 19 811 123 69 26 26 1965 
196 13 802 89 61 21 24 1966 
154 10 749 91 56 17 26 1967 
16 0 70 8 3 1 0 IV 1966 
21 2 86 9 4 1 2 v 
16 1 83 9 4 2 2 VI 
12 1 75 5 4 2 2 VII 
15 1 69 7 6 2 3 VIII 
17 2 75 9 a 3 .. IX 
16 1 60 7 5 2 2 X 
19 2 70 11 6 2 3 XI 
21 2 56 9 6 2 2 XII 
20 1 69 9 7 2 3 I 1967 
7 0 31 3 3 1 1 II 
6 0 47 1 1 0 1 Ill 
11 0 76 10 1 1 1 IV 
18 1 87 11 5 2 1 v 
15 1 80 9 5 1 2 VI 
9 1 62 5 5 2 3 VII 
9 1 47 9 4 2 1 VIII 
H 2 70 11 6 2 3 IX 
15 1 68 8 6 2 3 X 
H 1 52 7 5 2 1 XI 
16 1 58 9 6 1 3 XII 
17 1 77 10 4 2 1 I 1968 
7 0 35 4 2 1 II 
7 0 60 2 0 1 Ill 
AGGLOMERATI Dl CARBON FOSSILE 
1 Arrlvl dalla Comunitl 
1 Arrlvl dalla German Ia (R.F.) 
3 Arrlvl dal Paesi Bassi 
4 Forniture alia Comunltl 
5 Esportazlonl verso I Paesl terzl 
67 
STEINKOHLENBRIKETTS AGGLOM~R~S DE HOUILLE PATENT FUEL 
1 lnlindlsche Verfilsbarkelt 
2 Lleferunsen an die ilbrlse lndustrie lnsgesamt 
3 Lleferunsen an Haushalte, Handel und Klelnverbraucher 
4 Deputate 
Gemeln· Deuuch-schaft land France ltalia Neder- Belclque Commu- (B.R.) land Belcii 
naut6 
1 - Dlsponlblllt6s lnt6rleures 
1965 12804 <4596 6193 182 53l 1296 
1966 11 238 4087 5 331 162 460 1 194 
1967 10 421 3688 5 091 186 359 1 094 
1966 IV } v 3 075 1245 1 370 27 120 312 VI 
VII } VIII 1801 1232 1205 36 119 208 IX 
X } XI 2981 939 1 558 62 99 3ll XII 
1967 I } II 2200 668 1 089 49 96 298 Ill 
IV } v 2982 1 084 1445 35 91 326 VI 
VII } VIII 2475 1 061 1 129 40 80 165 IX 
X } XI 2763 875 1 429 63 92 303 XII 
1968 I } II Ill 
3 - Llvralsons aux foyers domestlques 
au commerce et ll'artlsanat 
1965 11 397 4237 5 533 185 -437 1 001 
1966 9943 3 755 -4710 166 365 94-4 
1967 9219 3 393 -4528 173 271 852 
1966 IV 940 390 3n ... 37 131 
v 956 394 -435 13 35 80 
VI 921 402 -411 12 3-4 62 
VII 821 389 352 10 30 40 
VIII 783 406 273 9 31 65 
IX 907 366 434 15 31 60 
X 756 286 374 15 23 57 
XI 958 307 511 23 25 91 
XII 888 241 504 27 23 92 
1967 I 914 235 5n 24 29 104 
II 495 14-4 265 11 20 55 
Ill 455 203 162 2 26 61 
IV 851 297 397 4 25 127 
v 927 337 -465 H 25 87 
VI 946 396 4-41 15 25 69 
VII 734 337 340 12 17 28 
VIII 598 334 195 10 17 42 
IX 910 339 468 18 25 59 
X 793 293 400 19 24 57 
XI 736 234 391 n 17 71 
XII 860 242 482 23 21 92 





1 Netto beschlkbare hoeveelheden 
2 Leverlncen aan de overlse lndustrle (totaal) 
3 Leverlncen aan hulsbrand, handel en klelnlndustrle 
4 Leverlncen aan penoneel 
68 





1 Inland availabilities 
2 Deliveries to all other Industries 
3 Deliveries to households, commerce, handicrafts 
4 Workmen's coal 
Deuuch- Neder- Bel~lque Luxem-land France ltalia 
(B.R.) land Be cii bourc 

















































































































































































































































































































AGGLOMERATI Dl CARBON FOSSILE 
t Dlsponlbllltllnterne 
2 Fornlture aile altre lndustrle (total e) 
3 Fornlture per consuml domestic!, commerclo artl• 
clanato 
4 Consecne al personale 
KOKS COKE COKE 
GEMEINSCHAFT- COMMUNAUT~ 

















-Verbrauch lm Sekt. Elsensch. lndustrle 10 
9 


























114- Verbrauch lm Sekt. Hausbran.d u.s.w. 
: 
"-../' ~ /' 
181- Verbrauch lm Sekt. Obrlae Industr-y 




11- Consummation lnter:eure brute 
~ .._/ 
~ 
- ""' _, , 
Consomm. du sect. Sid6rui'Jie 
(y comprls hauts fourneaux) 
Ill - Consomm. du sect. Sid6rur1l/ 
~ , 




-, ; ,. -... , 
, ___ 
/\. .A.. 114- Consomm. du sect. Foyen domestlques, etc . 





~ "~ ' 181- Coniomm. du sect. Autres Industries I~ 
~ 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1965 1966 1967 1968 
COKE 
69 
KOKSBILANZ BILAN COKE COKE BALANCE-SHEET 
1966 1967 1968 
1 000 t 1965 1966 1967 _1_1_2_ 
GEMEINSCHAFT/COMMUNAUT~ 
1 Production . 78 965 74 OSl 67 491 19 457 18 731 17 859 18 0961 17 586 16 481 16146 11 t78 I t7 670 I 
coke de four. 74 297 70054 64 261 18 274 17 823 17 010 17 039 I 16 618 15 776 15 577 16 290 16 765 
coke de raz 4668 3 999 3 230 1 183 908 849 1 057 968 705 669 888 905 
2 R~ceptions en prov. Comm. • . (9 836) (8 548) (8098) (1394) (2143) (1 928) (2 081) (t 995) (2 013) (1 923) (2 167) (2187)1 
3 Importations en prov. Pays tiers 124 158 203 36 28 35 59 48 43 55 57 49 
4 Ressources ••• 0 •••• 79 089 74ltt 67 694 19 493 18 759 17 894 18 155 t7 634 16 514 t6 30t 17135 t7 7t9 






342 + 934 + 517 + 979 + 383 
6 Livraisons lla Communaut~ . (10 022) (8 665) (Bn1) (2 402) (2178) (1 993) (2 092) (2 037) (2 033) (1 958) (2 193) (2 285) 
7 Exportations vers Pays tiers 3 410 2 852 2 702 585 619 835 810 508 595 873 726 5n 
9 Disponibllit~s lnt~rleures 74 089 67 985 66 957 17 8t9 t7 791 t5 9n t6 548 t6 741 16 843 t5 9t0 t7 461 t7 481 
10 Var. stocks (consomm. industr.)* + 201 - 243 + 402 - 53 - 230 + 298 1- 136 + 113 + 57 + 130 + 102 
12 Consomm. lntfrleure brute . 74190 67741 67 359 t7 766 t7 561 t6no t6 4t1 16 855 t6 900 t6 040 t7 564 
13 Transformations ..... ·* 21136 18 698 19 874 4903 4590 4551 4 659 5 047 4952 4759 5116 
15 . Consomm. lntfrleure nette . 53 t54 49 044 47 485 t1863 11971 tt 669 tt 75l 1t 808 11948 tt 18t 12448 




36 + 81 - 31 - no + 285 + 35 + 62 + 48 + 18 - 47 
I 
Transformations dans les 1 
131 centrales electriques. . . • . 94 61 46 18 10 16 n 16 10 9 11 
133 usines l gaz et cokeries • • * 1129 766 1 066 331 150 127 158 381 231 153 300 
134 hauu fourneaux .••.• ·* 19 913 17 871 18 762 4554 4430 HOB 4 479 4 649 4 711 4 597 4 805 
Consommatlon finale du 1 
181 sect. Siderurgie • . . . . . * 29 497 27 581 27 999 7 249 7 478 6 405 6 520 6 849 6 658 6814 7 678 
181 sect. Autres industries . . . 7Bn 6 924 6 324 1 742 1 907 1 630 1 639 1 609 1 619 1 459 1 637 
183 sect. Transporu. . . . . . . 258 255 215 65 67 61 59 59 44 54 58 
184 sect. Foyers domestiques, etc. 13 952 12 656 11 533 3 286 3 396 2974 3 046 2 8431 3 346 2 637 2 707 189 non classee . . . • . . • . 546 6171 709 156 178 149 135 169 103 187 250 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
1 Erzeufun• •...•••. 47 447 43 375 38 t18 tt 5671 tO 989 to 514 to 385 9 948 9169 9179 9 631 9 910 Stein ohlenkoks . • . • . . 43 294 39 799 35 245 10 509 10 181 9 765 9 436 9085 8 647 8680 8833 9102' 
Gaskoks ..••.•••• 4153 3 576 2 883 1 058 808 759 949 863 622 599 799 818) 
2 BezOte aus der Gemeinschaft 481 360 458 70 108 102 80 69 163 140 86 56 
3 Einfu r aus dritten U.ndern • 54 60 47 H 13 17 16 10 15 9 13 7 
4 Aufkommen • 0 0 •• 0 • 47 981 43 795 38 633 tt 65t tt ttO to 643 tO 48t to 011 9 447 9 418 9 7lt 9 983 










472 + 789 + 486 + 708 + 289 
6 Lieferungen a.d. Gemeinschaft . 7155 6 219 5 609 1 762 1 562 1 421 1 510 1 394 1 315 1 351 1 549 1 735 
7 Ausfuhr in dritte Linder • . 2704 2n4 2116 454 461 670 639 314 464 7n 616 407 
9 lnlindlsche VerfU.barkelt • 36 384 31581 314t9 8 530 8 979 7 746 7 4t7 7 847 8 457 7 84t 8174 8 130 
10 Bestandsv. (industr. Verbr.) * + 119 - 293 + 161 - 45 - 195 + 149 - 302 + 95 + 63 + 42 - 39 I 
12 lnlandsverbrauch • 36 503 31189 31580 8485 8784 7 995 7 tts 7 941 8 510 7 883 8135 
13 Umwandlung • • . • 
·* 8 396 7155 7 852 1 915 1 802 1 790 1648 1 972 2 057 1 910 1913 
15 Netto-lnlandsverbrauch .. 18107 l5 134 14718 6 570 6 981 6105 5 467 5 970 6463 5973 6Jn 
17 Verbrauch des Sektors Energie . 495 467 518 131 27 55 154 175 111 93 139 
18 Endverbrauch. . . • . . . • . 27 603 24 607 24n6 62181 7100 5914 5 375 s 783 6 368 5887 6188 
19 Statlstische Differenz ••• 0 • + 9 + 60 - 16 + 121 - HS + 236 - 62 + 12 - 16 - 7- 5 
Umwandlun• In : 
131 Elektrizitluwerken 21 23 16 6 5 6 6 6 5 3 2 
133 Gaswerken und Koker~ie'n :.ir 816 556 570 236 110 90 120 252 111 44 163 
134 HochiSfen ..•.••• ·* 7 559 6 576 7 266 1 673 1 687 1 694 15n 1 714 1 941 1 863 1 748 
Endverbrauch lm 1 
181 Sektor Elsensch. lndustrle 
·* 126n 11 120 11 885 2810 3209 2673 2 429 2793 2n5 2 952 3 365 181 Sektor Obrige Industria • 4 335 3 512 2979 887 1 013 844 767 nl 768 706 732 
I 183 Sektor Verkehr . . • . 156 173 146 44 50 41 38 42 30 36 38 184 Sektor Hausbrand u.s.w •. 9 944 9185 8 507 2 321 2 650 2207 2006 2006 2 692 2006 1 803 
189 Verschiedenes ..... 546 617 709 156 178 149 135 169 103 187 250 I 
' 
I 
• (+)reprises aux stocks;(-) mrses aux stocks. * (+) Bestandsabnahme; (-) Bestandszunahme. 




KOKSBILAN% BILAN COKE COKE BALANCE-SHEET 
1966 1967 1968 
1 000 t 196$ 1966 1967 
I I I I I I I 1 1 3 "' 1 1 3 "' 1 1 
FRANCE 
1 Production • 13 666 1J 213 11630 3.of03 ll18 3 051 l.of40 HlO 3 049 1880 ll81 3;.ofl.of 
coke de four. 13 646 1 199 12 621 3 399 3 315 3049 3437 3417 3047 2878 3 279 3431 
coke de roz 20 1 : 14 9 3 3 3 3 3 2 2 2 3 
1 R~ceptions en prov. Comm. • • ".of49 n~ 3 268 1161 921 783 889 837 749 781 901 901 3 Importations en prov. Pays tiers. 
-
- - - - - - - - - -
" 
Ressources • • • • • • • • 18115 1~967 15 898 <1564 .of139 3835 4 319 4157 3 798 3661 4181 4335 
5 Var. stocks (prod. et imp.) • • + 102 -I;H - 10 - 37 + 28 - 99 + 87 - 36 - 29 - 90 + HS + 17 
6 Livraisons lla Communaute 168 215 198 39 67 54 55 <11 <18 54 55 .of4 
7 Exportations vers Pays tiers 39 56 60 13 11 11 19 10 21 15 H 13 
i: 
9 Dlsponlbllites lnterleures 18 010 16681 15 630 4475 4189 3 670 4l.ofl 4170 3 700 3 SOl 4158 4195 I, 
10 Var. stocks (consomm.lndustr,) • + 92 +I Ill + 110 -
"' 
- -
11 + 138 + 31 + 7 + 24 + 58 
12 Consomm. lnterleure brute • 18101 16804 15 750 4 471 4189 3658 4 480 4201 :1707 3 516 4 316 
13 Transformations ..... ·* 6 312 5 7<16 5 820 1 50<1 Hl8 1 302 1 511 1 550 1 354 1 320 1 596 
15 Consomm. lnterleure nette • 11 790 11 058 9 930 1967 1761 2356 2968 1651 1353 1106 2710 
17 Consommatlon du sect. Enercle. 536 • <ISS 78 133 117 82 123 27 12 17 ll 
18 Consommatlon finale ••• 0 11113 IP 515 9 818 1864 2 632 1251 2767 1606 1339 2189 168<1 
19 Ecaru statistlques ..... + 31 +' 88 + 34 - 30 + 12 + 13 + 78 + 18 + 2 - + 14 
'I 
! 
Transformations dansles 1 I i: 





133 uslnes l cu et cokerles 
. ·* 117 I 109 <189 30 27 2<1 28 125 118 109 137 134 hauu fourneaux. • • • 
. ·* 6188 5 632 5 317 1<173 1<101 1 278 1 <180 1<121 1 233 1 207 1<156 
Consommatlon finale du 1 
181 sect. Siderurcle • • • • • • * 7 693 7277 6 85<1 1 987 1 852 1 555 1 883 1 823 1 598 1 547 1 886 
182 secc. Autres Industries • • • 1 956 1882 1 803 <177 <192 <Ill <192 <!53 <173 <116 <161 
183 sect. Transporu .•••••• 83 67 57 15 16 16 18 13 13 H 17 
184 sect. Foyers domestiques, etc. 1491 1 289 110<1 385 2n 258 37<1 317 255 212 320 
IT ALIA 
1 Produzione • • 6119 6 601 6 544 1 610 1 679 16n 1 631 1 588 1 618 1 639 1699 1691 
coke do cokerio 5737 6 267 6 225 1 528 1 597 1 599 1 542 1 499 1 541 1 572 1 613 1 609, 
coke do ros •• 382 
' 
334 319 92 82 73 89 89 77 67 86 83 
2 Arrivi dalla Comunitl • • • 277 I 299 255 51 60 8.of 103 61 57 58 79 57 
3 lmportazionl dai Paesl terzl. 18 .of4 90 6 5 8 26 22 15 26 27 24 
"' 
Rlsorse ••••••••• 6 414 6944 6 889 1677 t744 1764 1 760 1 671 1 690 1 713 1805 1 773 
5 Var. stocks (produt. e Import.) • + 181 - ' 116 + 178 - S.of - 76 - 22 + <11 + 16 + 14 + 98 + 50 31 -
6 Fornlture alia Comunitl • • • • 7 24 31 2 5 9 9 9 7 7 8 8 
7 Esportuionl verso Paesi terzi. • 118 129 196 30 28 33 38 .ofl 32 55 67 50 
9 Disponlblllta Interne 0 ••• 6 470 6 675 6 840 1 591 1 635 1 700 1 754 1 636 1 665 1759 1 780 1.683 
10 Var. stocks (consum. lndustr.) •. + 18 - 91 + 1 + 2- 23 + 37 - 14 + 1- 30 + 18 + 12 
12 Consume Interne lordo • .. 6 488 6 583 6 841 1 593 1 611 1 737 1 740 1 637 1635 1m 1 791 
13 Trasformazionl • • • • • • 
·* 1 186 1 299 1430 307 300 346 346 3<18 3<18 
375 359 
15 Consume Interne netto . 5101 I 5184 5411 1 186 1311 1 391 1 394 1 189 1 187 1 401 1 433 
17 Consume del settore Enercia n .. 87 11 20 18 22 27 5 2 2 2 
18 Consume finale . • . • • • • 5189 ·s 3s9 5 398 1 334 1 365 1 361 1 397 1 263 12<18 1 395 1<192 




161 + 2- 68 - 71 + 8- 30 + 21 + 37 + 5- 61 
i 
Trasformazlonl nelle : i I 
131 central! elettrlche .. 
- - - - - - - - -
- -
133 officina da cas e cokerie • 
·* - - 7 - - - - 5 2 - -13<1 altl fornl •••••• .. 
·* 1186 :t299 1<123 307 300 3<16 3<16 343 346 375 
359 
Consume finale dell 
181 sett. Siderurcia • • • 
.. ·* 2885 3101 3 185 838 829 768 724 740 747 859 839 182 sett. Altre Industria • .... 780 737 m 157 205 192 176 186 193 175 223 
183 sett. Trasportl • • • • • • • 
-
:1 s21 - - - - - - - -
-
184 sett. Consumi domestic!, ecc .. 1 624 1<136 339 331 401 <!97 337 308 361 <130 
i I 
• ( +) repmes aux stocks; (-) mlses aux stocks. • ( +) prelevamentl dagli stocks; (-) messe in stocks. 
COKESBALANS BILANCIO COKE 
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KOKSBILANZ BILAN COKE COKE BALANCE.SHEET 
toOOt: 
1 Produkt:le •• 
cokuovencoku 
gascokes ••• 
1 Aanvoer uit de Gemeenschap 
3 lnvoer ult derde Landen • • • • 
















































































5 Wijz. voorraden (prod. en Imp.)* - 3 - 186 + 352 -





15 + 108 + 1-49 + 





7 Uitvoer naar derde Landen • • 330 296 216 





8..f 112 50 





10 Wijz. In de voorr. (Ind. verbr.) • - 9 - 63 + 100 - 33 - 25 + 6 + 17 + 12 + 15 + 10 + 63 
12 Bruto blnnenlands verbrulk • 1289 1 BS..f 1 993 520 416 446 531 535 480 446 531 
13 Omzetting •••••••• ·* 754 553 621 165 97 144 H6 154 H7 159 161 
15 Netto blnnenlands verbrulk. 1 535 1 331 1 372 355 319 302 385 381 333 287 371 
17 Verbruik van de sector Energle • 11 9 12 
18 Elndverbrulk • • • • • • 1 534 1 360 1 314 
19 Statistische afwijklngen • • • - 10 - 38 + -46 -
Omzettlnr In 1 
131 elektrlsche centrales. • 
133 gas- en cokesfabrleken • * 
134 hoogovens • • • • • • • * 
Elndverbrulk In de 1 
181 sect. l)zer- en staalindustrle * 
182 sect. Overlge Industria 
183 sect. Vervoer • • • • • • • 
18..f sect. Huisbrand, enz. • ••• 
1 Production (coke de four) • • • 
1 R6ceptions en prov. Comm. • • 
3 Importations en prov. Pays tiers 
... Ressource1 •••••••• 
5 Var. stocks (~rod. et Imp.} • • 
6 Llvralsons l a Communaut6 • 
7 Exportations vers Pays tiers • 
9 Dlsponlblllt6s lnt6rleures • 
10 Var. stocks (consomm. lndustr.)* 
12 Consomm, lnt6rleure brute • 
13 Transformations • • • • • • * 
15 Consomm. lnt6rleure nette • 
17 Consommatlon du sect. Enercie. 
18 Consommation finale ••••• 
19 Ecaru statlstiques ...... 
Transformations dans les 1 
131 centrales 61ectrlques. • • • * 
134 hauu fourneaux ••••• ·* 
Consommatlon finale du 1 
181 sect. Sld6rurgle • • • • • • * 
182 sect. Autres Industries • • • 
183 sect. Transporu. • • • • • • 
18..f sect. Foyers domestiques, etc. 
1 Production (coke de gaz) • • • 
2 R6ceptions en prov. Comm. • • 
... Ressources • • • • • • • • } 
9 Disponlblllt6s lnt6rleures • 
10 Var. stocks (consommateurs) • • 
12 Consomm. lnt6rleure brute • 
13 Transformations . • • • . • * 
15 Consomm. lnt6rleure nette • 
17 Consommation du sect. Enersie. 
18 Consommation finale • • • • • 
19 Ecaru statistlques ...... 
Transformations dans les 1 
131 centrales 61ectrlques. • • • * 
134 hauu fourneaux ••••• ·* 
Consommatlon finale du 1 
181 sect. Sld6rurf.le ••••• ·* 
182 sect. Autres ndustrles • • • 
183 sect. Transporu. • • • • • • 















































































































































































1811 1 768 1670 
1-42 131 101 
6 7 8 




17-4 173 155 
19 37 -49 
1 747 1654 1538 
31 
-
1 + 2 
1 778 1653 1540 
579 559 531 
1 199 1 094 1 009 
10 1 3 
1198 1 095 1 007 
9- 2- 1 
7 1 1 
572 558 530 
930 889 812 
180 164 146 
5 1 ... 
83 -41 -45 
LUXEMBOURG 
4 3 1 
919 883 826 
923 886 828 
4 + H + 16 
919 900 844 
-433 40..f -438 
486 -496 406 
1 1 1 
-475 -490 407 
10 + 5- 2 
... ... 9 
-429 400 -419 
-463 -480 399 
3 1 2 
















































































































































































































































































• ( +) Voorraadafname; (-) Voorraadtoename. • ( +) reprises aux stocks; (-) mises aux stocks. 
COKESBALANS BILANCIO COKE 
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STEINKOHLENKOKS I, 
1 En:eucung von Stelnkohlenkoks 
2 Erzeucunc von Stelnkohlenschwelkoks · 
3 Bestinde an Stelnkohlenkoks bel den Kokerelen 
(IE bzw. ME) . 
4 Bestinde an Stelnkohlenschwelkoks bel dell Schwe-
lerelen (IE bzw. ME) 
A = Zechen·; B = HUtten·; C = unal:!hln&IJe Koke-




Gemelnschaft- Communaut6 i land (B.R.) 
* I I I T A B c I T I 
COKE DE FOUR 
1 000 t 
Neder-France I tali a land 
------ ---T T T 
1 - Production de coke de four 
1965 74 oo9 I 50003 19 636 4370 I 43275 13 378 5 737 4286 1966 69 868r 46290 19 326r -425'1 39 890r 12 922 6 267 3 828 
1967 64 070 40 065 18 990 5 014 35 2'15 12 '132 6 224 3 314 
1966 v 6 057 4 0'11 1 640 376 3 48'1 1 10'1 5'15 327 
VI 807 3869 1 588 350 3 331 1 058 534 308 
VII 792 3 883 1 571 338 3391 1 00'1 5'13 313 
VIII 611 3690 1 595 326 3 267 935 538 312 
IX 547 3 622 1 588 3~ 3107 1 0'19 517 302 
X 691 3720 1 630 3-41 3180 1 118 516 30'1 
XI 596 3 663 1 582 3$1 3128 1 101 505 307 
XII 687 3 690 1 633 3~5 3128 1153 522 302 
1967 I 786 3 670 1 657 ~; 3199 1177 517 295 II 162 3 261 1 '198 2 837 1040 464 279 
Ill 602 3 525 16~ 
"H 3 048 1 134 517 312 
IV 184 3 273 1 506 404 2855 971 508 281 
v 193 3 289 1 589 415 2918 1 006 522 272 
VI 249 3 262 1 578 408 2 874 1 020 511 268 
VII 212 3 267 1 539 406 2 932 945 532 277 
""' 
ttl 3 207 1499 406 2889 902 520 275 
IX 211 3 216 1 585 41t 2860 989 520 262 
X 416 3 353 1 6'12 -421 2 954 1 057 541 273 
XI 306 3 302 1 600 40'1 2 885 1 065 522 259 
XII 536 3438 1 653 ~ 2 993 1127 551 261 
1968 I 670 3 5'11 1 677 451 3 075 1157 552 265 
II 318 3 332 1 567 i19 2 894 1077 510 253 
Ill 730 3 133 1152 547 277 
IV 363 290'1 1068 5-40 265 
3-Stocks de coke de tour dans les cokerles (en fln de p~rlode) 
1965 4 054 3 332 334 ~~8 2789 578 282 285 1966 7252 6 310 376 3t~ 5'169 621 393 580 1967 5 lll 4582 314 3 982 627 221 260 
1966 v 5 347 4501 363 479 3 869 5'19 359 405 
VI 5304 H26 380 497 3748 523 '112 '152 
VII 5 755 4862 394 499 4 0'19 5'11 '152 502 
VIII 6344 !407 374 563 4500 639 453 552 
IX 6377 5 497 358 521 4554 625 434 559 
X 6m 5 876 359 538 4956 610 '139 558 
XI 7 042 6098 362 582 5 218 625 'Ill 583 
XII 7152 6310 376 566 5469 621 393 580 
1967 I 7326 6 376 383 567 5 646 623 368 519 
II 7 489 6 601 353 535 5 859 6'15 335 '199 
Ill 7573 6 6'19 3-40 584 5 919 659 375 '174 
IV 7 319 6 437 3'13 539 5 665 730 352 431 
v 7 156 6273 333 ISO 5 571 696 365 372 VI 6 793 5 971 283 : 39 5 305 665 349 337 
VII 6723 5 926 267 $30 5178 731 334 341 
VIII 6 715 5 191 255 468 5148 815 258 3'17 
IX 6268 5 580 2~ ~ 4798 759 257 318 
X 6137 5 487 270 380 4760 704 247 297 
XI 5 915 5 305 275 335 4 639 654 221 281 
XII 5223 4582 314 327 3 982 627 221 260 
1968 I 4 929 4315 327 287 3 770 629 200 214 
II 4 832 4228 320 284 3 728 610 200 193 
Ill 4815 4177 305 333 3 672 610 249 183 
IV 4 368 
' 
3266 600 210 193 
COKE OVEN COKE 
t Production of coke oven coke 
2 Production of coal semi-coke 
3 Stocks of coke at cokln& plants 
(end of period) 
4 Stocks of semi-coke at coklnJ plants 
(end of period) 
A = Coke ovens at plthead; B = Iron and steel In• 
dustry's cokln& plants; C = Independent coklna 
I ts; T T t I pan = oa 
Gemeln· 
Belgl~ua schaft Deuuch-land France Belg II Commu• (B.R.) naut6 
T T=A T=A T=-A 
2- Production de semi-coke de houllle 
7 33~ 287 19 268 1965 
6 961 277 
-
277 1966 








































































586 16 16 IV 
4 - Stocks de semi-coke de houllle 


















































































COKESOVENCOKES A = cokerles mlnl~res; B = cokerles sld6rurclques; 
C = cokerles lna6pendantes; T = total 
COKE DA COKERIA 
t Produktle van cokesovencokes 
l Produktle van steenkoolhalfcokes 
3 Voorraden van cokesovencokes btl de cpkesfabrleken (elnde tljdvak) : . 
4 Voorraden van steenkoolhalfcokes blJ de cokes· 
fabrleken (elnde tljdvak) • . 
A = miJn-; B = hoocoven•l C artafhankelljke 
cokesfabrleken1 T = totaal : ; 
1 Produzlone dl coke da cokerla 
2. Produzlona dl semi-coke dl carbon fosslle 
3 Stocks dl coke da cokerla presso le cokerle (flne perlodo) 
4 $tocks dl semi-coke dl carbon fosslle presso le cokerle (flna perlodo) 
A = cokerle mlnerarle; B = cokerle slderurclche; 
C = cokerle lndlpendentl; T - totale 
73 
STEINKOHLENKOKS 
t BezUce aus der Gemelnschalt 
2 Elnluhr aus drltten Lind ern 
3 BezUce aus Deutschland (B.R.) 
4 BezUce aus Frankrelch 
Gemeln· Deuuch· schalt land France Commu• (B.R.) naut6 
ltalia Neder- Bel~lque land Be gi! 
COKE DE FOUR 





COKE OVEN COKE 
Imports from the Community 
2 Imports from the non Community countries 
3 Imports from Germany (F.R.) 
4 Imports from France 
Deuuch- Neder- Belfique Luxem-land France I tali a (B.R.) land Be citi bourc 
t - R6ceptlons en provenance de Ia Communaut6 2 - Importations en provenance des Pays tiers 
1965 9 Ill 481 4+49 265 192 625 
1966 8 548 360 3754 299 170 510 
1967 8 tOO 458 3268 253 145 731 
1966 IV 724 45 305 17 18 +4 
v 697 36 305 6 12 45 
VI 723 27 311 37 10 42 
VII 660 39 280 18 10 25 
VIII 598 32 221 33 10 32 
IX 670 30 282 33 12 +4 
X 679 24 292 26 1l 43 
XI 693 35 293 28 16 48 
XII 710 21 304 49 18 45 
1967 I 705 23 284 40 20 60 
II 629 21 273 16 11 56 
Ill 657 24 279 4 12 65 
VI 619 42 210 18 1l 62 
v 668 48 246 24 9 70 
VI 725 7l 293 15 8 60 
VII 627 45 252 19 6 33 
VIII 596 39 233 19 9 35 
IX 707 56 295 20 11 56 
X 729 43 292 33 12 76 
XI 720 22 304 25 15 79 
XII 717 21 304 21 18 78 
1968 I 728 16 293 29 19 95 
II 692 7 288 21! 13 96 
Ill 33 7 
I 
3 - R6ceptlons en provenance d'AIIemacne (R.F.) 
1965 7 025 
-1966 6226 
-1967 5 532 
-

































t Aanvoer ult de Gemeenschap 
2 lnvoer ult derde Ianden 
3 Aanvoer ult Dultsland (B.R.) 
4 Aanvoer ult Frankrljk 
74 
3 349 2+4 190 45 
2 779 280 156 +4 
2 611 231 130 55 
232 17 17 3 
224 5 11 5 
225 36 9 .. 
201 17 9 0 
155 31 8 2 
197 31 10 .. 
213 23 12 3 
218 25 15 5 
237 47 17 3 
207 37 19 5 
210 14 11 2 
220 3 10 4 
161 18 12 5 
198 22 8 6 
239 1l 7 3 
201 17 6 3 
185 17 8 4 
241 18 10 5 
237 31 10 7 
257 22 1l 6 
254 20 17 5 
254 28 18 24 
































































































































































































































































































t Arrlvl dalla Comunltl 
2 lmportazlonl dal Paesl terzl 
3 Arrlvl dalla Germanla (R.F.) 













































































COKE DA COKERIA 
STEINKOHLENKOKS 
1 BezUge aus den N lederlanden 
2 BezUge aus Belglen 
3 Lleferungen an die Gemelnschaft 
4 Ausfuhr In dritte Linder 
Gemein· Deutsch-schaft land France Commu- (B.R.) nautt!. 
I. 
l : ·, 
I tali a Neder- Belcique land Belgii! 
1 - R"'ceptlons en provenance des Pays-Bas 
1965 2071 381 919 13 
-1966 t583 28-4 762 10 
-1967 1 797 3-41 """0 2 -
1966 IV t39 36 58 '0 
-v 1M 29 62 0 
-VI 128 22 65 
-
-
VII 124 32 62 t 
-VIII tto 25 52 f -IX t31 23 
"" 
-
X 124 22 57 
'l -XI 129 27 56 
-XII 1tt H 50 1 
-
1967 I 15-4 20 51 1 
-II t36 18 39 1 
-Ill 145 18 37 0 
-
IV 149 26 31 0 
-v 167 37 31 0 
-VI 188 57 38 
-
-
VII 127 27 36 0 
-VIII 134 30 39 
-
-IX 159 41 37 ..... 
-: 
X 162 34 38 ..... 
-XI 138 16 34 ~ -XII 140 16 30 ..... 
-I 





3 - Llvraisons l Ia Communautt!. 
1965 9923 7 056 
1966 8 664 6 219 
1967 8217 5 605 
1966 IV 725 516 
v 73-4 510 
VI 718 500 
VII 686 501 
VIII 597 420 
IX 709 500 
X 697 491 
XI 703 509 
XII 692 509 
1967 I m 498 
II 621 425 
Ill 689 468 
IV 6t3 389 
v 712 451 
VI 708 475 
VII 628 430 
VIII 599 416 
IX 730 504 
X 740 510 
XI 739 520 
XII 715 519 




1 Aanvoer ult Nederland 




























3 Leverlngen aan de Gemeenschap 
4 Uitvoer naar derde Ianden 
7 1 993 
24 1 551 












































































COKE DE FOUR 
toOO t 
Gemein· 
Lux em- schaft 
bourg Commu• 
nautt!. 
Imports from the Netherlands 
2 Imports from Belgium 
3 Exports to the Community 
COKE OVEN COKE 
4 Exports to the non Community countries 
Deutsch- Neder- Belgique Luxem-land France I tali a 
(B.R.) land Belgii! bourg 












































































































































2 23 1 0 
-
35 I 1967 
3 21 0 
- -
33 II 
6 19 0 0 
-
33 Ill 
15 15 0 0 
-
3-4 IV 
12 16 0 
- -
33 v 
15 H 0 
- -
32 VI 








































4 - Exportations vers les Pays tiers 
2 635 39 118 301 219 
-
1965 
2154 56 129 296 147 
-
1966 





6 23 H 
-
IV 1966 





8 25 10 
-
VI 





H 20 18 
-
VIII 
213 1 12 26 19 
-
IX 
205 2 7 23 13 
-
X 
198 12 20 20 13 
-
XI 
207 5 11 -40 5 
-
XII 
152 5 11 42 7 
-
I 1967 
71 2 9 31 15 
-
II 
77 3 21 39 9 
-
Ill 
122 8 5 29 9 
-
IV 
112 9 9 5 9 
-
v 





10 17 14 
-
VII 
208 3 33 12 18 
-
VIII 
280 9 12 12 6 
-
IX 
227 8 19 8 11 
-
X 




H6 3 23 2 1
-
XII 
155 2 19 12 1 
-
I 1968 
125 7 15 9 
-
II 
127 6 8 
-
Ill 
COKE DA COKERIA 
t Arrlvl dal Paesl Bassi 
2 Arrlvl dal Belglo 
3 Fornlture alia Comunitl 
4 Esportazione verso I Paesl terzl 
75 
STEINKOHLENKOKS 
1 Ausfuhr nach Skandlnavlen 
1 Ausfuhr nach Osterrelch 
3 Ausfuhr In die Schwelz 
4 Ausfuhr In andere drltte Linder 
Ge-
meln• Deutsch· tchaft land France Com· (B.R.) 
mu· 
naut' 
ltalla Neder· Belflque land Be ell 
1 - Exportations vera Ia Scandlnavle 
1965 1 481 1163 2 
-
116 
1966 1119 1 037 2 
-
, 65 
1967 968 874 16 
-
15 
1966 IV 45 29 1 
-
3 
v 115 9l 
- -
12 
VI 129 115 1 
-
5 
VII 119 109 
- -
3 
VIII 153 132 
- -
6 
IX 117 100 
- -
3 
X 116 102 
- -
2 
XI 97 85 
- -
1 
XII 87 81 
- -
3 
1967 I 62 54 1 
-
4 
II 37 26 
- -
0 
Ill 23 14 1 
-
1 
IV 51 48 1 
- -v 53 50 
- - -VI 114 105 1 
-
6 
VII 110 99 2 
-
0 
VIII 111 110 1 
- -IX tll 111 4 
-
3 
X 116 106 1 
-
1 
XI 94 90 2 
- -XII 63 62 1 
- -








3 - Exportations vera Ia SuiiSe 
1965 447 315 
1966 348 238 
1967 184 183 
1966 IV 34 l5 
v 31 21 
VI 37 26 
VII 37 l6 
VIII .oj() l5 
IX 37 l5 
X 19 21 
XI 29 ll 
XII :u 14 
1967 I 25 17 
II 17 11 
Ill ll 14 
IV 21 14 
v 20 12 
VI 27 15 
VII 29 17 
VIII 28 15 
IX 41 28 
X 29 21 
XI 16 13 
XII 9 7 




1 Ultvoer naar Skandlnavll 
2 Ultvoer naar Oottenrllk 










































































































































































1 Exports to Scandinavia 
1 Exports to Austria 
COKE OVEN COKE 
3 Exports to Switzerland 
4 Exports to the other non Community countries 
Deutsch· 
land France ltalia Neder· Bel~lque Luxem· 
(B.R.) land Be cU! bourc 
1- Exportations versi'Autrlche 
.ofOl 
-
























































































































































































l5 64 51 19 
-
1965 
44 73 124 20 
-
1966 
35 133 131 27 
-
1967 
3 3 13 1 
-
IV 1966 
3 11 13 2 
-
v 
2 4 10 0 
-
VI 
7 2 11 4 
-
VII 
3 10 0 3 
-
VIII 
1 5 10 4 
-
IX 
1 1 10 1 
-
X 
11 15 10 2 
-
XI 
4 5 30 1 
-
XII 
3 6 27 3 
-
I 1967 
1 4 24 4 
-
II 
2 18 31 2 
-
Ill 
7 2 28 1 
-
IV 
7 6 3 2 
-
v 
1 12 3 4 
-
VI 
1 4 9 2 
-
VII 
1 17 4 4 
-
VIII 
3 6 1 0 
-
IX 








1 18 0 1 
-
XII 
1 12 5 1 
-
I 1968 
1 7 0 
-
II 
1 4 1 
-
Ill 
COKE DA COKERIA 
1 Esportazlonl verso Ia Scandinavia 
1 Esportazlonl verso I' Austria 
3 Esportazlonl verso Ia Svlzzera 
4 Esportazlonl verso all altrl paesl terzl 
STEINKOHLENKOKS 
1 lnlindlsche Verfilgbarkeit 
2 Selbstverbrauch der Kokereien 
3 Lleferungen an die Elsenschaffende lndustrie 
4 Lleferungen an die Ubrige lndustrie insgesamt 
Gemeln· Deutsch· schaft 




1 - Dlsponlbill~eil interleures 
1965 69 511 32 241 18 031 6092 2 238 
1966 64 735 29 789 16 632 6284 1 912 
1967 63 814 29 652 15 622 6 510 t 855 
1966 IV } v 16 786 8 078 4186 1 548 429 VI 
VII } VIII 15 085 6998 3 667 1 619 428 IX 
X } XI 15 671 6 653 4 338 1663 499 XII 
' 1967 I } d~9 II 15 Btl 7022 4168 507 Ill ' I 
I 
IV } v 15 993 7 695 3 698 1 $95 449 VI 
VII } VIII 15 300 7 309 3 500 1686 433 IX 
X } XI 16 709 7 626 4256 1 680 466 XII 















3 - Llvraisons ll'lndustrle sld6rurgique 
1965 49 214 19 990 13 805 414~ I 1 437 6 063 1966 45 365 17 667 12 846  39 1 333 5 702 
1967 46 421 18 997 12 070 4633 1404 6 095 
1966 IV 3881 1 516 1 099 36t 122 485 
v 3 893 1 556 1082 38~ 100 485 VI 3938 1 639 1072 36. 92 478 
VII 3657 1 511 986 357 107 408 
VIII 3 495 1 479 807 375 117 449 
IX 3 634 1 350 1 052 366 115 483 
X 3716 1 382 1 105 348 121 481 
XI 3610 1 3« 1072 338 114 471 
XII 3 650 1 300 1106 365 117 492 
1967 I 3 839 1453 1 093 371 121 521 
II 3 616 1 419 993 361 112 480 
Ill 4 006 1 568 1131 343 125 529 
IV 3 600 1 549 793 363 117 507 
v 3 788 1 542 985 365 114 513 
VI 3 890 1 561 1 049 370 118 518 
VII 3 701 1 580 878 410 127 440 
VIII 3679 1 615 822 417 125 439 
IX 3 905 1 561 1 039 402 115 522 
X 4 001 1 598 1 089 394 106 543 
XI 3 951 1 561 1 080 395 107 535 
XII 4439 1988 1118 398 116 548 




1 Netto beschlkbare hoeveelheden 
2 Elgenverbrulk van de cokesfabrleken 
3 Leverlngen aan de ljzer• en staalindustrle 1 
4 Leverlngen aan de overlge lndustrle I . 
COKE DE FOUR 





3 812 1 540 
3455 1555 























3 778 7100 
3426 6 411 

























COKE OVEN COKE 
1 Inland availabilities 
2 Own consumption of coke ovens 
3 Deliveries to the Iron and Steel Industry 
4 Deliveries to all other Industries 
Deutsch· Bel· Neder· Luxem· land Fnnce ltalia land ~i~ue bourc (B.R.) e &II 
2 - Consommatlon propre des cokeries 
822 637 0 59 22 




















































































4- Llvralsons aux autres Industries 
3 569 1 953 708 160 705 5 
3 023 1 875 730 118 663 3 
2604 1 795 795 114 608 3 
284 162 80 12 52 0 
282 160 65 11 55 0 
332 168 60 9 57 0 
255 144 74 9 43 0 
217 120 52 6 52 0 
240 156 66 8 50 0 
254 161 58 9 56 0 
233 166 57 9 58 0 
222 163 61 8 60 0 
217 155 56 10 58 0 
196 142 57 7 50 0 
231 155 65 9 51 0 
218 161 90 11 50 0 
213 162 70 12 49 0 
230 150 70 9 51 0 
218 135 64 6 39 0 
211 120 59 10 46 0 
219 155 68 10 47 0 
228 157 69 10 57 0 
220 157 65 11 59 0 
203 147 62 9 53 0 

























































COKE DA COKERIA 
t Dlsponlbllltllnterne 
2 Consumo lnterno delle cokerle 
3 Fornlture all'lndustrla slderurglca 
4 Fornlture aile altre Industria 
77 
STEINKOHLENKOKS 
1 Lieferuncen an die Glas·, Keramik· und Baustoff· 
industrie 
2 Lleferuncen an die chemische lndustrle 
3 Lleferuncen an die unabhinclcen GleBerelen 
4 Lleferuncen an die Elsenbahnen 






1 - Llvralsons aux Industries du verre, etc. 
1965 1 756 1 095 308 H1 11 200 
1966 1 429 806 314 120 11 180 
1967 1 056 37-4 5 151 
1966 IV 137 78 27 13 1 17 
v 129 76 24 13 1 16 
VI 141 89 25 10 1 17 
VII 104 62 22 9 0 10 
VIII 110 64 20 12 1 14 
IX 115 64 28 9 1 13 
X 1n 68 29 10 1 14 
XI 110 58 28 9 1 15 
XII 105 51 28 9 1 15 
1967 I } II 422 254 94 37 2 35 Ill 
IV } v 451 281 92 43 1 34 VI 
VII } VIII 448 270 95 -46 1 36 IX 




3 - Llvralsons aux fonderles lnd6pendantes 
1965 1270 639 387 192 ... 
1966 1237 548 394 238 13 
1967 -497 
1966 IV 103 -47 33 17 1 
v 105 47 35 19 1 
VI 117~o 56 39 17 2 
VII 107 37 29 38 1 
VIII 81 37 28 10 2 
IX 105 45 34 21 2 
X 108 -46 37 21 1 
XI 111 -46 39 22 1 

















1 Leverlncen aan de clas-, keramische- en bouwmaterla· 
lenindustrie 
2 Leverincen aan de chemische lndustrle 
3 Leverincen aan de onafhankelljke cieterijen 













COKE DE FOUR 
1000 t 
Gemeln· 
Lux em- schaft 
bour, Commu-
naut6 
0 1 972 















- } 465 
- } 472 


























COKE OVEN COKE 
Deliveries to the class, ceramic and build in& materials 
Industries 
2 Deliveries to the chemical Industry 
3 Deliveries to Independent foundries 
4 Deliveries to railways 
Deutsch-
land France I tali a Neder- Belfique Luxem-
(B.R.) land Be ,u; bour, 
2 - Llvralsons ll'industrie chimique 
1125 332 316 63 137 
-
1 007 360 302 61 162 -
885 -408 101 139 
-
101 34 26 5 13 
-
112 32 27 6 12 
-
135 34 26 6 13 
-
103 30 23 7 11 
-n 25 26 4 13 
-77 28 28 5 13 
-
87 32 22 5 14 
-73 31 23 5 H 
-
74 32 28 5 15 
-
247 92 64 25 37 
-
228 108 74 28 34 
-
223 105 73 21 33 
-
187 103 27 35 
-
4 - Llvralsons aux chemins de fer 
135 83 
-
2 13 1 
133 67 
-




































































































































COKE DA COKERIA 
Forniture all'lndustria vetraria, della ceramlca e del 
materlall da costruzione 
2 Forniture all'industria chimlca 
3 fornlture aile fond erie lndlpendenti 
4 Forniture aile ferrovie 
STEINKOHLENKOKS 
t Lleferuncen an Haushalte, Handel und 
Klelnverbraucher 
2 Deputate 
3 Lleferuncen an die Ubrlcen Verbraucher 
I 
I 
Gemeln- Deutsch-schaft land France ltalia Commu- (B.R.) naut6 I 
Neder- Belgique 
land Belgiti 
t - Llvralsons aux foyers domestlques, 
au commerce eta l'artlsanat 
1965 to 010 6 586 1 287 1 352 539 218 
1966 9 017 6 070 1 086 1 286 377 173 
1967 8 293 5 780 919 1151 275 147 
1966 IV t 080 858 81 87 37 12 
v 866 679 78 77 21 9 
VI 814 604 80 101 17 10 
VII 728 543 6.f 97 17 6 
VIII 623 407 68 116 18 13 
IX 780 537 83 125 22 11 
X 524 301 69 116 26 11 
XI 691 366 127 H3 33 19 
XII 741 408 112 160 41 18 
1967 I 796 455 128 HO 47 22 
II 516 309 76 a.. 30 15 
Ill 561 450 52 17 28 12 
IV 900 700 75 86 25 10 
v 817 636 n 85 22 10 
VI 838 665 76 75 12 9 
VII 708 541 53 99 8 6 
VIII 536 373 48 93 12 9 
IX 770 545 79 115 17 12 
X 548 316 65 137 19 10 
XI 534 306 76 111 25 1-4 
XII 759 483 116 108 32 18 
1968 I 541 118 35 19 
II 21 
Ill 
3 - Llvralsons aux autres consommateurs 
1965 546 5<46 
- - - -1966 537 537 
-
-
- -1967 634 634 
- - -
-
1966 IV 33 33 
-
-
- -v 51 52 
-
- - -VI 67 67 
- - - -
VII 56 56 
- - -
-VIII 53 53 
- - - -IX 47 47 
- - - -
X 36 36 
- - - -XI 41 41 
- - - -XII 45 45 
- - - -
1967 I 51 51 
- - - -II 45 45 
- - - -Ill St 51 
- - - -
IV 16 26 
- - - -v 25 25 
- - - -VI 31 32 
-
- - -
VII 73 73 
- - - -VIII 51 51 
- - - -IX .fB 48 
- - - -
X 40 40 
- - - -XI 46 46 
- - - -XII t.f7 1-47 
- - - -
1968 I 15 25 
- - - -II 
- - - -Ill 
- - - -
COKESOVENCOKES 
t Leverlncen aan hulsbrand, handel en klelnlndustrle 
2 Leverlncen aan personeel 
3 Leverlncen aan de overlce verbrulkers 
COKE DE FOUR 



























































COKE OVEN COK 
Deliveries to hauseholds, commerce and 
handicrafts 
2 Workmen'• coal 
3 Deliveries to other consumers 
Deutsch- Neder- Belgique Lux em-land France ltalia (B.R.) land Belgil bourg 




























.. 193 20 13 71 
-
1965 
196 15 11 63 
-
1966 
194 4 8 51 
-
1967 
13 0 1 4 
-
IV 1966 
9 0 1 3 
-
v 
9 0 0 3 
-
VI 
9 1 0 3 
-
VII 
13 1 0 6 
-
VIII 
18 2 1 6 
-
IX 
19 2 1 6 
-
X 
22 1 1 7 
-
XI 
22 3 2 6 
-
XII 
26 1 1 6 
-
I 1967 
18 1 1 5 
-
II 
16 1 1 4 
-
Ill 
11 0 1 .. 
-
IV 
10 0 0 3 
-
v 
10 0 0 4 
-
VI 
8 0 0 2 VII 
12 0 0 4 
-
VIII 
21 0 1 4 
-
IX 
18 0 1 5 
-
X 
21 0 1 5 
-
XI 
23 0 1 5 
-
XII 
17 0 1 4 
-
I 1968 





COKE DA COKERIA 
Fornlture per consuml domestic!, commerdo, artl· 
clanato 
2 Consecno al personale 
3 Fornlture acll altrl consumatorl 
79 
STEINKOHI-ENKOKS 
1 Bestinde bel den Verbrauchern lns1esamt • 
l Bestinde der Elsenschaffenden lndustrle • 
3 Bestinde der Ubrl1en lndustrle • 
-4 Bestlnde der Elsenbahnen • 
* JE bzw. HE 
Gemeln· Deutsch· schaft land France Belgique Commu- (B.R.) Bel gil! 
naut6 
* 
1 - Stocks chez 
les consommateurs, total • 
1965 1189 819 806 120 
1966 1 905 n1 608 81 
1967 1 928 963 503 106 
1966 IV 1308 an 812 90 
v 1326 883 813 96 
VI l-476 1 059 810 89 
VII 2353 9-4-4 810 80 
VIII 1330 886 837 95 
XI 2226 823 822 87 
X 1126 ns 783 87 
XI 2 03l 7-42 761 83 
XII lOll n1 68-4 81 
1967 I 130-4 1 108 602 9-4 
II 2176 1 093 5n 112 
Ill 115-4 1 053 578 125 
IV 2132 9H 6+4 1+4 
v 11-42 888 600 150 
VI l 018 813 563 136 
VII 1 926 795 553 127 
VIII 1 955 81-4 562 119 
IX 1 913 811 5-48 113 
X 1 950 863 539 118 
XI 1 906 89-4 517 105 
XII 1 928 963 503 106 
1968 I 113 
II 115 
Ill 
• en fin de p~riode 
COKE DE FOUR 
1 000 t 
Gemeln· Deutsch· schaft land France Belgique Commu- (B.R.) Belgil 
naut6 
* 1- Stocksl 
l'lndustrle sldl!irur1lque • 
1 -405 39-4 556 116 
1 376 -459 -488 79 
1 09-4 387 383 10-4 
1 589 515 562 87 
1 607 535 563 93 
1 686 636 560 86 
1593 5-48 560 n 
1 599 519 587 92 
1 506 -466 5n 8-4 
1-422 -437 533 8-4 
1 368 -421 511 80 
1 376 -459 -488 79 
1 3-49 -432 -482 92 
1 316 -419. -457 110 
1 301 -401 -458 123 
1 3-43 362 52-4 1-42 
1192 360 -480 1-48 
1137 36-4 +43 13-4 
1190 3+4 -433 125 
1 187 3-46 +42 117 
1 1-47 337 -428 111 
1127 337 -419 115 
1 088 3-42 397 102 
1 09-4 387 383 10-4 













BEST AN DE AN STEINKOHLENKOKS BEl DEN KOKEREIEN 
STOCKS DE COKE DE FOUR AUX COKERIES 
I 
v 
COKE OVEN COKE 
Gemeln· 
1 Industrial consumers' stocks (total) • 
l Iron and Steel Industry's stocks • 
3 Other Industries' stocks • 
-4 Railways' stocks • 
• end of peroid 
Gemeln· Deutsch· Deutsch· schaft land France schaft land Belgique Commu• (B.R.) Commu• (B.R.) Belgil! 
naut6 naut6 
* 
3 - Stocks aux -4 - Stocks aux 
autres Industries • chemins de fer • 
760 -405 205 2-4 20 .. 
507 292 120 22 20 2 
-415 217 10 8 2 
698 339 11 18 3 
695 327 2-4 21 3 
766 -402 2-4 21 3 
736 375 l-4 21 3 
708 H7 13 20 3 
698 338 ll 19 3 
683 323 21 18 3 
6-46 305 19 16 3 
62-4 292 22 20 2 
-486 282 13 11 2 
-480 265 11 9 2 
-471 2-49 10 8 2 
•n 2H 10 8 2 
-478 233 12 10 2 
-485 227 11 9 2 
-43-4 22-4 12 10 2 
522 231 11 10 2 
512 229 11 9 2 
.f61 22-4 11 9 3 
-419 215 12 9 3 
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1963 196-4 
COKESOVENCOKES 
1 Voorraden bll de verbrulkers, totaal * 
l Voorraden bll de llzer• en staallndustrle • 
3 Voorraden bll de overlie lndustrle * 
4 Voorraden bll de spoorwe1en • 





















...... ~ ...... ~ 
• •••••••••••• • •••••••••• • • • • • • • • • ••• 
1966 1967 1968 
COKE DA COKERIA 
1 Stocks presso I c:onsumatorl, totale • 
l Stocks presso l'lndustrle slderur1lca * 
3 Stocks presso le altre lndustrle • 
4 Stocks presso Je ferrovle • 
• fine periodo 
GASKOKS 
1 Erzeu1un1 
1 Bestinde bel den Gaswerken OE bzw. ME) 
3 Elnfuhr lns1esamt 
4 Ausfuhr lns1esamt 
5 Jnlll.ndlsche VerfUcbarkelt 
6 Selbstverbrauch der Gaswerke 
COKE DE GA% 
1 000 t 
1 Production 
1,Stocks at 1as works (end of period) 
3 Total Imports 
4 Total exports 
5 Inland availabilities 
6 Own consumption or 1as works 
GAS COKE 













































































1 - Production 
41531 20 1 382 3 576 14 334 
1869 9 318 
301 } 3 } 265 85 242 
248 } I } 251 3 70 260 
290 } } 324 4 89 335 
334 } } 272 3 89 257 
220 } } 211 2 77 177 
197 } } 195 2 67 207 
242 } } 250 2 85 307 
321 } 3 } 253 83 















12 } 3 
12 } 2 








5 - Dlsponlblllt6s lnt6rleures 
4030 25 410 79 
3416 H 341 64 
2 767 8 344 38 
} 1 003 } 4 } 92 } 25 
} 901 } 3 } 87 } 12 
} 748 } 3 } 71 } 12 


















































I Deuuch-~ I land France (B.R.) 
l·lmp. 4- Export. 
totales to tales 
37 12 891 30 28 7 70 21 
9 136 I I 20 
} 2 } 11 
} 1 } 21 
} 2 } 30 
} 9 } 14 
} 3 } 35 
} } 50 





6 - Consommatlon propra des uslnes lcaz 
14 760 611 6 72 67 4 
12 487 364 2 84 37 0 
-
273 258 1 11 3 
-
} 66 } } } } 3 179 42 0 15 15 0 41 
} 30 } } } } 3 88 17 0 15 10 0 16 
} 20 } } } } 3 77 18 0 12 8 0 19 











































1967 I } } } } } } } 40 } } } } I 1967 II 941 825 2 98 16 - 105 30 0 5 1 - II Ill 29 Ill 
IV } v VI 
VII } VIII IX 






762 } 2 } 
532 } 2 } 
} 2 } 648 
I 
2 Voorraden bij de cadabrleken (einde tijdvak) 
3 Totale lnvoer 
4 Totale uitvoer 
5 Netto beschlkbare hoeveelheden 
6 El1enverbrulk van de casfabrleken 
73 } 16 } - } 
73 } 3 } - } 




} } } } IV 53 0 2 1 - v VI 
} } } } VII 35 0 2 1 - VIII IX 







2 Stocks presso Ia officina da 1as lfine periodol 
3 lmportazlonl totall 
4 Esportazlonl totall 
5 Dlsponlbllitllnterna 
6 Consumo lnterno delle officina da 1as 
81 
BRAUNKOHLENBILAN% BILAN LIGNITE LIGNITE BALANCE-SHEET 
1 000 tee 
1 Production . . 
lignite r~cent • 
lignite ancien . 
2 R~ceptions en prov. Comm. . . 
3 Importations en prov. Pays tiers. 
4 Ressources . . . . . • . . 
5 Var. stocks (prod. et imp.) • . 
6 Livraisons l Ia Communaute . 
7 Exportations vers Pays tiers 
1966 
1965 1966 1967 






















17 + 203 -(80) (28) 


























7 457 7 756 


































7151 8 477 














9 Dlsponlbllites lnterleures 30 98) 29 704 29 915 7 360 7 07l 7 448 7 869 6 867 7 080 7 318 8 640 7 571 
10 Var. stocks (consomm. lndustr.)* + 16 - 24 + 13 0- 6- 14- 4 + 12- 4- 6 + 11 
12 Consomm. interleure brute • 30 999 29 680 19 918 7 360 7 067 7 4l4 7 865 6 879 7 076 7 311 8 651 
13 Transformations • • . . • • • 27961 27165 27885 6611 6475 6906 7164 6306 6652 6890 8037 
15 Consomm. lnterleure nette • 3 Ol8 2515 2 043 749 591 518 701 57l 424 432 614 
561 346 208 





17 Consommation du sect. Energie. 
18 Consommation finale •••• 
19 Ecaru statistiques •..•• + no + 234 + 279 + 
124 
553 
n+ 58 + 45 + 
Transformations dans les : 
131 centrales electriques .. 
lignite r~cent . . • • 
lignite ancien . . . . 
Hartbraunkohle • • • 
132 fabriques de briquettes 
Consommatlon finale du : 
181 sect. Sid~rurgie ..•••. 
182 sect. Autres industries •• 
183 sect. Transporu .....•• 
184 sect. Foyers domestlques, etc. 

















• 63! I 
257 
26 
• ( +) reprises aux stocks; (-) mises aux stocks. 
1 Filrderun1 •.•.. • · 28 857 27 410 jUngere Braunkohle • • • 27 617 26 582 
altere Braunkohle • • • • 1 240 828 
3 Einfuhr aus dritten Lindern 466 584 
4 Aufkommen ...... 29 323 27 994 
5 Bestandsverind. grz. u. Imp.) •. 
-
135 + 88 
6 Lieferungen Ld. emeinschaft • 39 36 
7 Ausfuhr in dritte Linder • • • 10 4 
9 lnlindl1che VerfOtbarkelt . 19139 18 042 
10 Bestandsv. (industr. Verbr.) •. + 16 - 24 
12 Brutto-lnlandsverbrauch 29 us 28 018 
13 Umwandlunc • • • • • • • 26 814 26 040 
15 Netto-lnlandsverbrauch 1341 1 978 
17 Verbrauch des Sektors Enercie . 546 333 
18 Endverbrauch. . . • • • • • • 1 678 1 395 
19 Statistische Oifferenz ..... + 117 + 250 
131 
Umwandluntln: 
Elektrizitluwerken . 17 355 17 259 jilngere Braunkohle 16 608 16 553 
altere Braunkohle 444 378 
Hartbraunkohle . 303 328 
132 Brikettfabriken . . 9 459 8 781 
Endverbrauch lm : 
181 Sektor Eisensch. lndustrie 11 15 
182 Sektor Obrice Industria • 1415 1160 
18) Sektor Verkehr • . • • 5 6 
184 Sektor Hausbrand u.s.w •• 218 188 




































































6 829 6 587 6 861 
6 533 6 395 6 681 
296 192 181 
126 126 138 
6 955 6 7fl 7 000 
-
9 + 4 + 26 9 9 9 
0 1 2 
6 9)7 6 706 7 015 
0- 6- 14 
6937 6700 7 001 
6 365 6 246 6604 
572 454 397 
119 88 47 
399 308 301 
+ 54 + 58 + 49 
4 394 3 997 4 084 
4 211 3857 3905 
103 69 101 
80 71 78 
1 971 2249 2 520 
4 4 4 
343 253 242 
2 1 1 
39 47 48 






























































































































Koeffiz1encen zur Umrechnunc von Tonnen Braunkohle in Tonnen Stelnkohlenelnhelten.- Siehe Jahrbuch Energ1e 1955·1966. 

























































































BRUINKOOLBALANS BILANCIO LIGNITE 
82 
BRAUNKOHLENBILANZ BILAN LIGNITE 
I 
1966 
1 000 tee 11965 1966 1967 
I I I I 1 2 3 .. 
I 
FRANCE 
1 Production • 1 .f61 1 318 1 SIB 355 3.f1 3U 367 
lignite r~cent 236 226 289 29 24 80 100 
lignite ancien 1 225 1 092 1 229 326 318 242 267 
.. Ressources • 1.f61 1 318 t 518 355 3.f1 3U 367 
5 Var. stocks (prod. et imp.) • + 7 - 76 + 98 - 32 - 8.f + 8 + 59 -6 Llvraisons lla Communaut6 22 3 .... 8 11 10 15 
7 Exportations vers Pays tiers 23 18 61 8 3 3 .. 
9 Dlsponlblllt~s lnt~rleures • } f 
t.f13 t 180 t 551 307 2« 317 .f07 
12 Consomm. lnt~rleure brute 
13 Transformations 0 ••••• 735 651 9.f5 137 100 176 238 
15 Consomm, lnto!rleure nette 688 529 607 170 t« t.ft 169 
17 Consommation du sect. Enercie. 6 5 .. 1 1 2 2 
18 Consommation finale 579 540 543 153 134 129 157 
19 Ecaru statistiques •• 0 •• + 103 - 16 + 60 + 15 + 8 + 10 + 10 -
Transformations dans les 1 
131 centrales electrlques. 735 651 945 137 100 176 238 
lignite r~cent • • • 241 232 295 29 24 79 100 
lignite ancien • • • 494 419 650 108 76 97 138 
Consommatlon finale du : 
182 sect. Autres Industries 507 .f71 .f78 131 121 119 135 
18.f sect. Foyers domestiques, etc. 72 69 65 n 13 10 l2 
Taux de conversion des tonnes de hcmte en tonnes d'6qulvalent charbon- Voir Annualre Enercre 1955-1966 
•, (-) reprises aux stocks; (-) mises aux atocks. · 
IT ALIA 
1 Produzlone (lignite recente) • } 387 47-f 795 tto 130 135 tt9 
.. Rlsorae ••••••••• 
5 Var. stocks (prod. e imp.) • 
-




28 + 6 + 
9 Dlsponlbllltl Interne .. } 382 445 Btl 106 ttl 107 113 12 Consumo lnterno lordo • 
13 Trasformuionl 
(131-centrali elettriche) • 382 «5 806 102 121 119 103 
15 Consumo lnterno netto • 
- -
5 4- 8 
-
12 20 
18 Consumo finale . . • • 
- -
5 1 1 2 3 
19 Differenze statistiche 
- - - + 3- 7 - 10 + 17 
Consumo finale del : 
182 set. Altre lndustrie • . . • • 
- -
5 1 1 2 3 
18.f set. Consumi domestic!, ecc. 
- - - - - - -
LIGNITE BALANCE-SHEET 
1967 1968 
1 I 2 I 3 I .. 1 I 2 
.f01 365 303 .f.f9 416 
91 30 47 121 82 
310 335 256 328 344 
-tOt 365 303 .f.f9 .f26 
26 
-
8.f + 83 + 125 + -48 1 1 1 0 1 
16 13 18 14 14 
358 267 367 560 .f59 
198 116 2.f2 389 
160 151 125 171 
1 1 1 1 
162 133 108 140 
3 + 17 + 16 + 30 
198 116 141 389 
93 30 48 124 
105 86 194 265 
139 119 100 120 
23 14 8 20 





.. + 3 + 7 
191 200 191 229 192 
190 199 189 228 
t t 2 1 
1 1 2 1 
- - - -
1 1 2 1 
- - - -
I 
.. Coefficrente dl converslone delle tonnellate dr hcruce recente (20 % HaO) In tonnellate equlvalentl carbon fossrle- Vedr Annuarro Energia 1955-1966 
• ( +) prelevamenti dacll stocks; (-) mess a In stocks. 
NEDERLAND 
2 Aanvoer uit de Gemeenschap ~ 
.. Bruto beschlkbare hoeveelh • 39 37 25 10 9 Netto beschlkbare hoeveelh. 
12 Bruto blnnenlandse verbrulk 
13 OmzettlnNc (131-brl ettfabrieken) • • • • 30 29 18 7 
15 Netto blnnenlandse verbrulk 9 8 7 3 
17 Verbr. van de sect. Enercle. 9 I 8 7 3 




Omrekenrncsco!fficli!nt : 1 t JOngere brulnkool- Zle Jaarboek Energre 1955-1966 







9 9 7 5 6 7 7 
7 7 5 .. 4 5 
2 1 2 1 1 2 
2 2 2 1 2 2 






2 Gesamtbestlnde bel den Zechen OE bzw. ME) 
3 lnlindlsche VerfUrrbarkelt 
4 Selbstverbrauch der Zechen und Brlketterzeurrer 
5 Lleferunrren zur Umwandlunrr an &ffentllche und 
Zechenkraftwerke 
6 Lleferunrren an: elsenschaffende und Ubrlrre Industria, 
Verkehr, Haushalte, Handel usw. t 000 t 
Gemeln-, Deutsch·~ I I Gemeln•l Deutsch·~ I schaft land France ltalia schaft land France Commu• (B R) Commu· (B R) 
naut4i • • naut4i • · 
t - Production 2 - Stocks aux mines (en fin de p~riode) 
1965 10:1928 101 906 973 1 020 222 212 5 
1966 100 074 98088 949 1 037 no 225 5 
1967 100 115 96 726 1190 2199 298 240 5 
1966 v 8 050 7946 1t 93 208 192 5 
VI 8 014 7877 37 100 257 202 5 
VII 8118 7938 64 116 287 187 5 
VIII ant 7 991 59 80 ll1 223 5 
IX 9 Ot8 8 724 202 92 360 245 5 
X 9 094 8833 171 90 ]]9 225 5 
XI 8 898 8 673 155 70 :168 266 5 
XII 8 398 8223 81 94 ]]0 225 5 
1967 I 8:177 8077 149 151 :142 243 5 
II 7079 6 813 132 134 28t 197 5 
Ill 7 4t4 7142 82 190 254 235 5 
IV 8 Ot7 7768 66 183 24t 214 5 
v 7 756 7 539 3 214 224 17t 5 
VI 8 t77 7 944 53 180 26t 206 5 
VII 7 929 7725 35 169 295 232 5 
VIII 7 880 7 691 24 165 306 236 5 
IX 8839 8490 137 212 286 218 5 
X 9 64:1 9247 204 193 292 224 5 
XI 9 530 9181 138 211 287 219 5 
XII 947] 9109 167 197 298 240 5 
1968 I 8 935 8707 58 170 231 219 5 
II 7 814 7 542 91 190 232 5 
Ill 8419 8 059 191 179 5 
IV 7 303 38 5 I Gemeln·l Deutsch-~ 
France I ltalia I Neder· Gemeln-~ Deutsch·' schaft land schaft land Commu• (B R) land Commu· 




























2 Colliery stocks (end of period) 
3 Inland availabilities 
BROWN COAL 
4 Own consumption of collieries and brlquettlnrr plants 
5 Deliveries for transformation In plthead and public 
power stations 
6 Deliveries to Iron, steel and other Industries, to 
railways and households I Gemeln· Deutsch-~ I schaft land France ltalia Neder·l Commu· (B.R.) land 
naut4i 
3- Dlsponlbllltis lntirleures 
t0l857 101 735 957 1 022 H3 1965 
too t99 98179 942 946 132 1966 
tOO 241 96 711 1190 2 251 89 1967 
8 08] 7 963 1t 96 13 v 1966 
8 082 7973 37 61 11 VI 
8098 7953 64 72 9 VII 
8 096 7 995 59 71 11 VIII 
9 000 8702 202 85 11 IX 
9125 8 853 171 91 10 X 
8 88t 8 632 155 82 12 XI 
8 447 8264 81 78 11 XII 
8:174 8 059 149 156 10 I 1967 
7 t47 6 859 132 149 7 II 
7448 7104 82 255 7 Ill 
8 0:16 7789 66 175 6 IV 
7 779 7 582 3 188 6 v 
8146 7909 53 178 6 VI 
79t8 7 699 35 177 7 VII 
7 876 7687 24 158 7 VIII 
8 866 8 508 137 214 7 IX 
9 648 9 241 204 193 10 X 
9 544 9186 138 211 9 XI 
9 549 9088 167 207 7 XII 
9 oto 8728 58 215 9 I 1968 
7 519 92 8 II 
191 Ill 
38 IV I Gemeln·,Deutsch-, 
France I I ltalia schaft land I tali a Commu• ) naut6 (B.R. 
4- Consommation propre des mines 5- Llvralsons pour transformation aux centrale• 4ilectrlques 
6- Llvralsons: sldirurrrle, 
et des fabrlques de briquettes 
1965 36 419 
1966 ll494 
1967 30 778 
1966 v 29ll 
VI l ttt 




XI 1 St6 
XII 2 445 
1967 I 1442 
II 1945 
Ill 1935 
IV 2 395 
v 2 587 
VI 1816 
VII 2 791 
VIII 2 518 
IX 1845 
X 3 t43 
XI 2 765 
XII 2 574 
1968 I 1 St6 






































2 Voorraden bll de mljnen (einde tijdvak) 


























4 Elrrenverbrulk van de mljnen en de brlketfabrleken 
5 Leverlnrren voor omzettlnrr aan openbare elektrlsche 
centrales en aan de centrales biJ de mijnen 
6 Leverlnrren aan: ljzer- en staallndustrle, overlrre 
Industria, vervoer, hulsbrand, enz. 
84 
publlques et mlnllres 
143 59 87l 57 907 963 
133 60170 58 315 935 
89 64 044 61 034 823 
12 4 647 4542 10 
11 4 40] 4267 36 
9 4St4 4 342 63 
11 4466 4 337 58 
11 5 lt6 5032 201 
10 5749 5491 170 
13 5 705 5 476 154 
11 5 4:19 5 266 80 
10 5 405 5168 81 
7 47]1 4 511 73 
7 5 006 4 716 80 
6 5293 5 041 78 
6 4 954 4697 70 
6 5019 4786 65 
7 4 793 4 574 61 
7 4 995 4 795 44 
7 5 483 5205 66 
10 5 863 5 606 65 
9 6 tao 5904 67 
7 6311 6 031 73 
9 6 016 5 727 85 
8 5274 65 
autres Industries, transports, 
foyers domestlques 
1 003 7064 7 056 
-
8 1965 
1 020 6 246 6246 
- -
1966 
1187 4904 4904 
- -
1967 
95 485 485 
- -
v 1966 
100 487 487 
- -
VI 
109 499 499 
- -
VII 
71 417 427 
- -
VIII 
83 499 499 
- -
IX 
88 564 564 
- -
X 
75 622 622 
- -
XI 
93 541 542 
-
XII 
156 445 445 
- -
I 1967 
148 :199 399 
- -
II 
210 449 449 
- -
Ill 
174 ]52 352 
- -
IV 
187 295 295 
- -
v 
178 195 295 
- -
VI 
158 llt 331 
- -
VII 
156 361 36t 
- -
VIII 
212 457 457 
- -
IX 
192 517 527 
- -
X 
209 St4 514 
- -
XI 










2 Stocks presso le mlnlere (a fine periodo) 
3 Dlsponlbllltl Interne 
4 Consumo lnterno delle mlnlere e delle fabbrlche dl 
mattonelle dl lignite 
5 Fornlture per trasformazlone aile centrall elettrlche 
pubbllche e mlnerarle 




LIGNITE ANCIEN HARD LIGNITE 
1 Gesamtbestlnde bel den Zechen OE bzw. ME) 
3 Elnfuhr aus drltten Lind ern 1 
(Hartbraunkohle) 
4 lnlindlsche VerfUcbarkeit 
5 Selbstverbrauch der Zechen 
6 Lleferuncen zur Umwandlunc an offentllche und 
Zechenkraftwerke 
7 Lleferuncen an : elsenschaffende und libriae lndustrie, 
Verkehr, Haushalte, Handel usw, 
t Production 
1 Colliery stocks (at end of period) 
3 Imports from non Community countries 
("Hartbraunkohle") 
4 fnland availabilities 
5 Own consumption of collieries 
6 Deliveries for transformation In pithead and public 
power stations 
t 000 t 
7 Deliveries to 1 Iron, steel and other Industries, to 
railways and households 
Gemeln- Deutsch- Gemeln· Deutsch· schaft land France schaft land France Commu• Commu· 
naut6 (B.R.) naut6 (B.R.) 
t - Production 1 - Stocks aux mines (en fin de p6rlode) 
1965 3452 1 735 1 717 909 461 +47 
1966 1776 1161 1 615 aoo 285 515 
1967 2619 895 1 n4 509 135 374 
1966 v 22a 89 139 t 017 489 538 
VI 141 85 157 t oa7 478 609 
VII 13t 86 145 t 095 458 637 
VIII t59 87 n t 067 +43 623 
IX 101 80 122 t 010 411 598 
X t91 76 116 922 359 564 
XI t9a n 126 858 318 540 
XII 107 75 132 aoo 285 515 
' 1967 I ll1 78 153 7a1 151 531 
II 109 77 132 774 243 531 
Ill 117 7a 149 7a6 236 550 
IV ll7 7a 159 a11 231 581 
v 22a 74 154 a59 239 620 
VI na 85 153 916 150 666 
VII 116 61 155 922 232 690 
VIII 119 51 68 a01 214 588 
IX 11a 76 142 773 223 549 
X ns 76 149 691 212 480 
XI 150 83 167 650 189 461 
XII 221 78 143 509 135 374 
1968 I 150 81 169 439 118 321 
II 1ll 81 151 415 113 302 
Ill 141 79 162 307 
IV 134 75 159 332 
5 - Consommation propre 6 - Livralsons pour transfor-
des mines , . mation aux centrales publiques et mlni~res 
1965 131 115 7 t 791 1 037 755 
1966 a7 82 5 1763 1126 637 
1967 40 40 0 1 t97 11n 1 025 
1966 Ill 11 10 1 
IV a 7 1 
v 7 6 1 
VI 7 7 0 
VII 6 6 0 
VIII 6 6 0 
IX 5 5 0 
X 5 5 0 , ' 
XI 5 5 0 
XII 4 4 0 ~ ! 
1967 I 4 4 0 
II 3 3 0 
Ill 3 3 0 
IV 3 3 0 
v 3 3 0 
VI 3 3 0 : 
VII 3 3 0 
VIII 3 3 0 
IX 3 3 0 
X 4 4 0 
XI 4 4 0 
XII 4 4 0 
1968 I 4 4 0 
II 3 3 0 
OUDERE BRUINKOOL 
t Produktle , 
1 Voorraden blj de mljnen (einde tijdvak) 
3 lnvoer uit derde Ianden ("Hartbraunkohfe") 























5 Elcenverbruik van de mllnen 
6 Leverlncen voor omzettlnc aan openbare elektrlsche 
centrales en aan de centrales blj de mljnen 
7 Leverlncen aan 1 ljzer- en staallndustrie, overlce 























Gemelnwchaft Gemeln· Deutsch· 
Communaut6 schaft land France 
Deutschland (B.R.) Commu• (B.R.) naut6 
3 - Importations 
(Hartbraunkohle) 4 - Dlsponlblllt6s lnt6rleures 
9ll Uta 1499 1 719 1965 
t 057 3 94t 1395 1 546 1966 
t tl4 4035 1170 1 865 1967 
a6 182 169 113 v 1966 
91 174 188 86 VI 
94 3t7 100 t17 VII 
9t 179 193 86 VIII 
90 349 202 t47 IX 
99 377 227 150 X 
97 360 210 150 XI 
84 349 192 157 XII 
94 343 206 137 I 1967 
9a 3t5 183 132 II 
90 305 175 130 Ill 
9a 309 181 128 IV 
90 17t 156 115 v 
93 174 167 107 VI 
84 194 163 131 VII 
at 310 150 170 VIII 
95 343 162 181 IX 
106 411 193 218 X 
t01 394 208 186 XI 
94 456 226 230 XII 
9a 4ta t96 m I t968 
97 353 ta3 170 II 
91 157 Ill 
IV 
7 - Llvralsons l 1 sld6rurcle, 
autres Industries, transports, 
foyers domestlques 
2 oa6 1264 822 1965 
t a50 1 062 787 1966 
1634 898 734 1967 
169 98 71 Ill 1966 
145 78 67 IV 
141 83 59 v 
141 82 59 VI 
143 78 65 VII 
115 78 47 VIII 
157 88 68 IX 
t57 93 64 X 
t74 100 74 XI 
t65 89 76 XII 
t6t 87 74 I 1967 
136 70 66 II 
141 73 69 Ill 
t4a 82 66 IV 
130 69 61 v 
119 n 57 VI 
110 64 56 VII 
95 56 39 VIII 
119 63 56 IX 
134 75 59 X 
tst 90 61 XI 





1 Stocks presso Je mlnlere (a fine periodo) 
3 Jmportazlonl dal Paesl terzl ("Hartbraunkohle") 
4 Dlsponibllitllnterne 
5 Consumo lnterno delle mlnlere 
6 Forniture per trasformazlone aile central! elettrlche 
pubbliche e mlnerarle 
7 Fornlture a 1 slderurcla, altre lndustrie, trasportl, 
consuml domestlcl 
85 
BRAUNKOHLENBRIKETTBILANZ BILAN BRIQUETTES DE LIGNITE BALANCE-SHEET FOR BROWN COAL BRIQUETTES 
1966 1967 1968 
tooo t 1965 1966 1967 
I I I I I I I 1 2 3 .. 1 2 3 .. 1 2 
GEMEINSCHAFT/COMMUNAUT~ 
1 Production • • • • • • • • • 13 839 12831 11 879 2873 3189 3697 1973 H06 3 039 3 17<4 3 260 H051 
2 Receptions en prov. Comm. • • (851) (82<4) (76<4) (188) (175) (ln) (237) (167) (167) (189) (2.f1) (169) 
3 Importations en prov. Pays tiers. .f087 3290 H86 703 B.f5 936 805 557 613 653 66<4 563 
.. Ressources • • • • • • • • 17 916 16 111 14 365 3 576 4134 4 6)) 3 778 1963 3651 3 817 3 914 2968 
5 Var. stocks (prod. et Imp.) * . + 23 - 190 - 47 - 109 + 53 - 7<4 - 57 - 27 + .f5 + 8- 127 - 81 6 Llvralsons lla Communaut6 • (B.f6) (802) (736) (175) (175) (219) (232) (159) (158) (18.f) (233) (159) 
7 Exportations vers Pays tiers • 356 295 313 51 5.f 97 93 53 63 87 110 .... 
9 Dlsponlbllltes lnterleures • 17 598 15 658 14 0)) 3419 4133 4 465 3 633 1945 3 643 3 753 3 695 3 015 
10 Var. stocks (consomm. industr.)* + 16 + [50 + 28+ 28 + 14 + .. + .. + 8 + 15 - 3 + 8 
12 Consomm. lnterleure brute • 17 614 t5 708 14 061 3 457 4147 4 469 3 637 1953 3 658 3 750 3 703 
13 Transformations 
(131-c:entrales electrlques) • • 387 338 326 87 78 89 ... 79 89 n 81 
15 Consomm. lnt6rleure nette • 17227 15 370 13 735 3 370 4 069 4 380 3 553 2874 3569 3673 3622 
17 Consommatlon du sect. Enercle. 79 59 50 14 11 15 19 10 7 11 22 
18 Consommation finale • • • • 17177 15275 13 888 3 309 .. 039 .f.fOl 3 527 2 912 3617 3707 3 651 
19 Ecaru statlstiques ..... - 29 + 36 - 203 + .f7 + 19 - 37 + 7- ... - 55 - .f5 - 51 
Consommatlon finale du : 
181 sect. Siderur~~:ie • • • • • • 235 187 153 51 .f6 .f1 <49 .... 38 32 39 
182 sect. Autres mdustries • • 2 731 205<4 1 807 586 .f89 .f85 49-f <486 .f27 .flO .f6.f 
183 sect. Transporu. • • • • • • 121 98 76 28 14 38 20 12 l.f 23 17 
18.f sect. Foyers domestiques, etc. 14 O.f8 12 905 11 831 2636 H82 3 832 2956 23M 3123 3 218 3125 
189 non classh •••••••• .fl 31 21 8 8 6 8 6 5 .. 6 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
1 Erzeu1un1 ........ 13 794 11788 11 851 l86l 3278 3 686 1962 2399 3 0)) 3 167 3251 l 398 
2 BezOte aus der Gemeinschaft 12 9 3 2 2 2 3 0 0 1 2 1 
3 Einfu r aus dritten Llndern • 4 019 3 l.fl 2 .f23 693 8H 926 789 535 603 MO 6.f5 555 
.. Aufkommen ....... 17 825 16 039 14277 3557 4114 4 614 3 754 193-f 3 636 3 808 3 899 1954 






109 + 56 - 72 - 5-f + 31 + .f7 + 9- 122 - 81 6 Lleferunfen a.d. emelnscha t • 823 782 72-f 170 171 215 226 157 156 181 229 156 
7 Ausfuhr n drltte Linder • • • 356 295 313 52 55 98 9-f 53 63 87 110 .... 
9 lnlindlsche VerfU1barkelt. 16 645 14 783 13205 3226 3 9« <4229 3 380 1755 3 464 3 549 3 438 1835 
10 Bestandsv. (industr. Verbr.)* • + 16 + 50 + 28 + 28 + 14 + .. + .. + 8 + 15 - 3 + 8 
12 Brutto-lnlandsverbrauch 16 661 14 833 13233 3254 3 958 4233 3 384 1763 3 479 3546 3 «6 
13 Umwandlunc (1 31-Eiektrlzitiuwerke) • 387 338 326 87 78 89 8-f 79 89 n 81 
15 N etto-lnlandsverbrauch 16274 14 495 t2 907 3 167 3 880 4 I« 3 300 1684 3 390 3469 3 365 
17 Verbrauch des Sektors Enercie • 79 59 50 H 11 15 19 10 7 11 22 
18 Endverbrauch. . • • • • • 1622-f H.f01 13 060 3107 3 851 .f168 3 275 2725 H38 3 503 3 39-f 
19 Statlstlsche Differenz ... 
-
19 + 35 - 203 + .f6 + 18 - 39 + 6- 51 - 55 - .f5 - 51 
Endverbrauch lm 1 
181 Sektor Eisensch.lndustrle 235 187 153 51 .f6 .f1 .f9 .... 38 32 39 
182 Sektor Obrl1e Industria • 2731 2 05-f 1 807 586 .f89 <485 .f9.f <486 .f27 .flO 46-f 
183 Sektor Verkehr • • • • 113 91 70 27 11 35 18 11 22 21 16 
184 Sektor Hausbrand u.s.w •. 13103 12 038 11 009 H35 3297 3 600 2706 2178 2 9.f6 3 016 2 869 
189 Verschiedenes ..... .fl 31 21 8 8 7 8 6 5 4 6 
FRANCE 
2 Receptions en prov. Comm. • • 377j 371 347 75 69 108 118 66 67 96 117 ~I 3 Importations en prov. Pays tiers. 0 - - - - - - - - - -
.. Ressources • • • • • • • • 377 371 3<47 75 69 108 118 66 67 96 117 75 
5 Var. stocks (prod. et imp.) * • + 22 - 7- 12 0- 2- 1- 2- 4- 2- 1 - 5 0 
9 Disponlbllites lnterleures • } 
12 Consomm. lnterleure brute 399 364 335 75 67 107 116 61 65 95 112 75 15 Consomm. lnt6rleure nette 
18 Consommation finale • • • • 
Consommatlon finale du 1 
183 sect. Transporu. • • • • • • 8 7 6 1 3 3 2 1 2 2 1 
18.f sect. Foyers domestlques, etc. 391 356 329 74 M 104 11-fl 62 63 93 111 
* ( +) reprases aux stocks: (-) m1ses aux stocks. * (+) Bestandsabnahme: (-) Bestandszunahme. 
BRUJNKOOLBRIKETTENBALANS BILANCJO MATTONELLE DJ LIGNITE 
86 
I 
BRAUNKOHLENBRIKETTBILANZ BILAN BRIQUETTES DE LIGNITE BALANCE-SHEET FOR BROWNCOAL BI\JQUE11ES 
1966 1967 1968 
1 000 t 1965 • 1966 1967 
I I I I I I I 1 2 3 .. 1 2 3 .. 1 2 
IT ALIA 
2 Arrivi dalla Comunitl • . . HO 161 17-4 38 30 38 54 .... 33 39 58 36 
3 lmportuioni dai Paesi terzi. 53 .... 60 9 10 10 15 21 9 13 18 8 
.. Risorse ..•••.••. l 9 Disponibilitllnterne ... 
15 COMO~'""'"' (e 12) • ~ 193 205 23-4 -47 -40 -48 69 6-4 -41 51 76 .... 
18 Consumo finale • • . . . . • 
I (18-4 Consuml domestic!, ecc.) I 
NEDERLAND 
1 Produktle • 0 •• 0 • 0. -4$ 
431 
18 11 11 10 11 7 6 7 8 ~I 2 Aanvoer uit de Gemeenschap 129 10~ 81 16 29 31 18 18 22 21 20 3 lnvoer uit derde Landen . . • 11 - 0 0 - - - - - -
.. Bruto beschlkbare hoeveelh •. 18$ 147 109 37 40 41 19 25 18 18 18 
1: I 5 Wijz. voorraden (prod. en imp.)* + 2- 4 - - - 1 0 - 1 - - - -
6 leverin&en aan de Gemeenschap 23 20 12 5 4 6 6 2 2 3 .. 
.: I 9 Netto beschlkbare hoeveelh.} 16-4 113 97 31 35 35 11 13 16 15 14 15 Blnnenlands verbr. ( = 11) • 
18 Eindverbrulk (18+huisbrand) 164 114 97 32 35 35 n 22 26 25 24 
19 Statistische afwijkincen • • • 
- -
1 
- - - - - + 1 - - - I 
BELGIQUE/BELGII! 
2 Receptions en prov. Comm. • . 75 64 56 14 18 17 15 13 1~ I 13 13 12 3 Importations en prov. Pays tiers. 4 3 3 1 1 0 1 1 
-
1 0 
4 Ressources •••• 0 •• 79 67 59 15 19 17 16 13 19 13 14 11 
9 Disponibllites lnterleures } 15 Consomm. Inter.(= 12) 79 67 59 15 19 17 16 13 19 13 14 11 
18 Consommatlon finale • • 
Consommation finale du : 
181 sect. Autres Industries • • • • 0 
- -
0 0 0 0 0 0 
- -184 sect. Foyers domestiques, etc. 79 67 59 15 19 17 16 13 19 13 14 
LUXEMBOURG 
2 Receptions en prov. Comm •• 
4 Res sources • 0 0 •• 0. 
9 ...................... ~ : ) 118 116 103 33 17 18 19 15 27 19 31 16 
15 Consomm. lnterieure (= 12) 
18 Consommation finale ... 
Consommatlon finale du 1 
182 sect. Autres Industries .••• 0 0 
-
0 0 0 0 0 0 0 
-18-4 sect. Foyers domestiques, etc. 118 116 103 33 27 28 29 25 27 19 31 
BRUINKOOLBRIKETTENBALANS BILANCIO MATTONELLE Dl LIGNITE 
87 
BRAUNKOHLENBRIKETTS BRIQUETTES DE LIGNITE 
t Hentellun1 
1 Bezil1e aus der Gemelnschaft 
3 Einfuhr aus drltten Lindern 
4 Lleferuncen an die Gemeinschaft 
5 Ausfuhr in dritte Linder 
6 Bestinde bel den industriellen Verbrauchern • 
• JE bzw. ME 
t 000 t 
Gemeln- Deutsch· Gemeln· Deutsch-schaft land schaft land France ltalia Neder- Belgique Commu- (B.R.) Commu- (B.R.) land Belgi~ naut6 naut6 
1 - R6ceptlons en provenance t - Production de Ia Communaut6 
1965 tl838 13 79 ... 851 11 378 140 129 75 
1966 t183t 12 788 814 9 371 161 103 64 
1967 tt 880 11 851 758 3 H7 173 80 53 
1966 IV 977 973 49 1 18 7 9 6 
v t 113 1 119. 54 1 17 11 10 6 
VI t 191 1 187 7t 0 34 12 10 6 
VII 1115 1 211 69 1 30 13 11 5 
VIII t 247 1 2 ... 3 11 1 37 9 10 6 
IX t 135 1 231 83 1 ... 1 16 10 6 
X 1 087 1 083 775 1 39 16 5 5 
XI 960 956 77 1 40 15 7 5 
XII 928 924 84 1 39 23 6 5 
1967 I 926 92 ... 78 0 37 23 6 5 
II 749 747 52 0 18 15 6 3 
Ill 731 729 36 0 10 5 6 4 
IV 906 904 49 0 17 10 7 5 
v t 026 1 024 51 0 19 11 7 5 
VI t 106 1 10... 66 0 31 12 8 7 
VII 1 094 1 092 57 0 32 12 3 6 
VIII 981 979 55 0 27 9 9 3 
IX f 097 1 095 76 0 38 18 8 4 
X f 202 1 199 79 1 39 18 7 4 
XI f 054 1 051 79 1 39 18 6 
I 
... 
XII t 005 1 002 79 0 40 22 7 3 





10 i I 3 Ill 763 760 I 6i I 






























BRONN COAL BRIQUETTES 
t Production 
1 Imports from the Community 
3 Imports from non Community countries 
4 Exports to the Community 
5 Exports to non Community countries 
6 Industrial consumers' stocks • 
• end of period 
Gemeln· Gemeln· Deutsch- Gemein- Gemein-schaft schaft land schaft schaft Commu- Commu- (B.R.) Commu- Commu-
naut6 naut6 naut6 naut6 
6-
3- 4 - Llvralsons 5- Stocks lla chez les Import. Communaute Export. consom.• 
industr. 
4 088 8461 823 356 131 3190 801 782 295 81 
1268 736 724 3U 60 
212 49 48 11 96 
288 56 54 18 89 
183 7t 70 25 90 
265 65 6 ... 32 90 
287 71 69 34 82 ]28 84 82 32 86 
189 7t 69 29 87 
260 81 so 31 86 
194 83 n 34 82 
184 73 72 28 76 
166 50 49 17 76 
147 37 37 8 73 
143 ..... I 43 16 63 185 so so 20 62 231 63 I 62 16 58 
104 581 57 25 55 176 53 52 30 60 
216 74 I 73 31 6t 
I 
130 80 I 78 35 58 101 75 I 73 35 55 174 79 I 78 40 60 
187 I 72 


































~s-+.-.~ •.-.-.-.~.-.~.-.-.-.+.--.-.~~.-.-.+.--.-.~.-.-.+.--.-.~.-.-.'.--.-.~ ..-.-.4-.-.-.~,.-.-4.-.-.-.-.-.-.4-.-.-.~.-.-.--.-.-.-.-.-.4-.~.~.+.~.~.7.~.~.T,.~.~. 
1963 1964 1965 1966 1967 1968 
BRUINKOOLBRIKETTEN 
f Produktle 
1 Aanvoer ult de Gemeenschap 
3 lnvoer uit derde Ianden 
4 Leverln1en aan de Gemeenschap 
5 Ultvoer naar derde Ianden 
6 Voorraden bil de lndustrli!le verbruiken• 
• einde tijdvak 
88 
MATTONELLE Dl LIGNITE 
t Produzlone 
1 Arrivl dalla Comunltl 
3 Jmportazloni dal Paesi terzl 
4 Fornlture alia Comunltl 
5 Esportazioni verso I Paesl terzl 
6 Stocks presso I consumatori lndustriall • 
• fine periode 
I. 
BRAUNKOHLENBRIKETTS 
t lnllndlsche YerfOcbarkelt 
BRIQUETTES DE LIGNITE BROWN COAL BRIQUETTES 
2 Selbstverbrauch 
3 Lleferuncen an 6ffentllchen Elektrlzltltswerke 
4 Lleferuncen an die Elsenschaffende Industria 
5 Lleferun1en an die Obrl1e lndustrle 
6 Lleferun1en an die Elsenbahnen 
7 Ueferun1en an Haushalte, Handel und Klelnverbraucher 
Geineln- Deutsch-schaft land Fnnc:e ltalia Neder-Commu• (B.R.) land naut6 
t • Dlsponlblllt6s lnt6rleures 
1965 t7 597 I 16 6-45 399 193 
1966 t5 658 H783 36-4 205 
1967 14 033 13 206 33-4 234 
1966 IV } v 4 t33 39 .... 67 .fO VI 
VII } VIII 4465 -4229 107 <48 IX 
X } XI 3 633 3 380 116 69 XII 
1967 I } II 2941 2 755 62 6<4 Ill 
IV } v 3 643 3464 65 -42 VI 
VII } VIII 3753 3 5-49 95 52 
IX. 
X } XI 3 695 3 -438 112 76 XII 
I 
Gemeln• Deutsch- Gemeln- Deutsch-schaft schaft 
Commu• land Commu- land 
naut6 (B.R.) naut6 (B.R.) 
5 • Llvralsons aux 6 • Llnalsons aux 
autres Industries chemlna de fer 
1965 1931 2 931 ItO 110 
1966 2107 2 207 9t 91 
1967 1 787 1 787 69 69 
1966 II t44 ..... 6 6 
Ill t64 15-4 t3 13 
IV tl6 136 2 2 
v tl6 136 3 3 
VI to Hl 6 6 
VII 137 137 t1 12 
VIII t28 128 t1 11 
IX t45 H5 to 10 
X 144 ..... 9 9 
XI t44 144 6 6 
XII 128 128 4 4 
1967 I t7t 171 5 5 
II t-49 H9 4 4 
Ill IS6 156 2 1 
IV 146 H6 4 4 
v 136 136 t1 10 
VI 137 137 . to 9 
VII 146 H6 6 6 
VIII 135 135 6 6 
IX 148 148 8 7 
X 160 160 7 7 
XI 151 152 5 5 
XII tst 1St 4 4 
1968 I 
BRUINKOOLBRIKETTEN 
t Netto beschlkbare hoeveelheden 
2 El1en verbrulk 
3 Leverlncen aan openbare elektrlsche centralu 
4 Leverlncen aan de IJzer- en staallndustrle 
5 Leverlncen aan de overlce lndustrlei!n 
6 Leverlncen aan de spoorwecen 









































1 000 t 
Belcique Luxem-















t Inland availabilities 
2 Own consumption of brlquettln1 plants 
3 Deliveries to public power stations 
4 Deliveries to the Iron and steel Industry 
5 Deliveries to other Industries 
6 Deliveries to railways 
7 Deliveries to households, commerce, handicrafts 
Gemelnschaft/Communaut6 
Deutschland (B.R.) 
3· 4· 2· Llvralsons Llvralsons Consomm. aux cen· ll'lndustrle pro pre trales sld6rurclque publlques 
77 216 238 1965 
59 16-4 185 1966 
3l ISO 150 1967 
3 12 t2 IV 1966 
4 t3 t4 v 
4 12 t2 VI 
4 13 13 VII 
5 18 10 VIII 
6 18 12 IX 
7 IS IS X 
7 14 15 XI 
5 13 10 XII 
3 14 ts I 1967 
2 13 t• II 
2 10 t• Ill 
3 It 13 IV 
2 12 11 v 
3 16 11 VI 
3 15 9 VII 
3 14 It VIII 
3 11 12 IX 
3 8 12 X 
3 It 11 XI 
3 14 14 XII 
Neder- Belcl~ue Luxem-ltalla land Belcl bourc 
7 • Llvralsons aux foyen domestlques, 



























391 193 16-4 79 118 1965 
356 20<4 12-4 67 116 1966 
329 lH 99 59 103 1967 
27 19 11 4 11 II 1966 
8 2 8 6 9 Ill 
16 9 11 7 8 IV 
17 18 12 6 9 v 
30 15 12 6 9 VI 
28 16 12 6 9 VII 
H 11 12 6 9 VIII 
41 21 11 6 9 IX 
37 21 6 6 9 X 
0 19 9 6 10 XI 
37 29 7 5 10 XII 
35 41 8 5 7 I 1967 
18 12 7 3 10 II 
9 6 7 5 9 Ill 
15 14 8 6 9 IV 
18 15 8 6' 9 v 
30 H 9 7 9 VI 
29 15 4 6 5 VII 
28 13 10 4 6 VIII 
37 24 9 4 8 IX 
.fO 25 9 5 10 X 
34 22 10 4 11 XI 
37 28 10 5 10 XII 
37 4 9 I 1968 
HATTONELLE Dl LIGNITE 
t Dlsponlbllltllntema 
2 Consumo lnterno 
3 Fomlture aile cantrall elettrlcha pubbllche 
4 Fornlture all'lndustrla slderur1lca 
5 Fornltura alia altre Industria 
6 Fomltura aile ferrovle 
7 Fomlture per consuml domestic!, commerclo, artlclanato 
89 
ALLE GASA!lTEN TOUS GAZ 
(einschl. Flussic- und Raffineriecu) (y compris GPL et 111 de raffoneries) 
GEMEINSCHAFT- COMMUNAUT~ 
1000 Teal (PC$) 
~-+-------------r------------+------------+ 
1 - Erzeupna 
~-+------------~-------------1~-----------+ 
1966 





1)1- Umwandlunaln Elektrlzltitswerken * 
16 
--· , .... ~ 





~.......... .... .... 

































', / ...... _.,, * 1963 1964 { ohne Flussic- und Raffineriec~s ...... ., 
· sans G.P.l. ei cu de raffinenes 










(incl. LPG and refinery cas) 
do p4trolo llquMI6s 
docokorles 
do hauto fourn...., 
1968 
1)1 -Transformation dans les centrales tlectriques * 
I 








18 - Consommatlon finale* 
1 2 3 4 
1967 
1 2 3 4 
1968 
TUTTI I TIPI Dl GAS 
(incl. GPL e cas do roffonerie) 
81LAN% ALLER GA$ARTEN 
(einschl. FIOsslg· und Raffineriegas) 
Teal (PCS) 
1 Production • • • • • • • • • 
2 Receptions en prov. Comm. . . 
3 Importation en prov. Pays tiers • 
"' 
Ressources 0 ••••• 0 0. 
5 Var. stocks (prod. et import.)• . 
6 Livraisons lla Communaute . . 
7 Exportations vers Pays tiers • . 
9 Disponibilites lnterleures . } 
12 Consomm. lnterleure brute 
13 Transformations 0 ••• 0. 0 
H Consommation non energetique 
15 Consomm.lnterleure nette • 
16 Pertes sur les reseaux • . . . • 
17 Consommation du sect. Enercie. 
18 Consommation finale 0 • 0. 
19 Ecaru statistiques •••• 0 
Transformation• dans les: 
131 centrales electriques. • • 
Consommation finale du: 
181 sect. Slderur,ie . . . • • .. 
182 sect. Autres mdustries • .. 
183 sect. Transports •••.•.• 
18-4 sect. Foyers domestiques etc •. 
1 Erzeugunc ........ 
2 BezU~e aus der Gemeinschaft 
3 Einfu r aus dritten Undern • 
"' 
Aufkommen ••• 0 • 0. 
5 Bestandsverind. (En. u. Imp.)* 
6 Lieferuncen L d. Gemeinschaft • 

































9 lnlindlsche VerfU\barkeit • } 215 178 12 Brutto lnland1ver rauch • 
13 Umwandlunc • • • • • • . 19 692 
15 Netto·lnlandsverbrauch 195 -486 
16 Verluste im Verteilernetz . . 280-4 
17 Verbrauch des Sektors Enercie 66 917 
18 Endverbrauch 125 765 
19 Statistische Oiffe.re.nz. ..... 
-
Umwandluncln: 
131 Elektrizitlltswerken . 0 •••• 19 692 
Endverbrauchlm: 
181 Sektor Eisensch. lndustrie -47 091 
182 Sektor Obrige lndustrie so 801 
183 Sektor Verkehr 21 
184 Sektor Haushalt u.s.w. 27 852 
• ( +) rep rases aux stocks; (-) mises aux stocks. 
BALANS VOOR ALLE GASSOORTEN 










































BILAN TOUS GAZ 
(y compris GPL et cu de raffineries) 
1966 
1967 
I I I 1 2 3 "' 
GEMEINSCHAFT/COMMUNAUT~ 
631-431 153 819 139180 135 260 158 0-43 
(15 <108) (1 872) (1 591) (1 556) (2 567) 
5-433 1 339 1 373 518 1132 
636 865 155 168 140 653 135 778 159 175 
-5116 
-
-420 -1785 -l-458 + 26-4 (15 <lOS) (1 872) (1 591) (1 556) (2 58-4) 
10 675 2 388 1 787 1 763 2 591 
621 064 151360 136 OBI 131 557 156 831 
76-481 15 861 17"""' 17-456 17725 
26 730 6-432 62-44 6-47-4 6 73-4 
517 853 130 067 111373 107 617 132 372 
12 920 3 202 2 86-4 2826 3 618 
112 356 30 739 28 830 27739 31 3-44 
}392577 96126 80679 77062 97-410 
76-481 15 861 17-46-4 17-456 17 725 
97 577 26 551 23-496 20 690 23 992 
152 699 31126 31 625 33 016 3-47-49 
4097 978 1 050 1 076 1 020 
138 20-4 37-471 2-4 508 11280 37 6-49 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
22] 517 56 Ott 51565 51 007 55 2]5 
3179 285 16-4 15-4 280 
187 83 28 2-4 93 











2977 n1 625 757 807 
899 259 2-43 309 279 
211181 55 316 51 550 49 901 54 483 
23 366 510-4 5 822 5 218 5 550 
198 815 so 481 4Sna -44684 48933 
2100 511 518 553 71-4 
55 096 15 -409 1<1783 H 349 15 827 
141 619 34292 30427 29 782 32392 
- - - - -
23 366 5 10-4. 5 822 5 218 5 550 
47 000 12180 10 670 9 437 10 742 
62 569 12 603 13 2-49 141-44 13 641 
50 9 8 8 9 










































BALANC:E-$1-tE~T FOR ALL ~ASES 
(incl. LPG and refinery cas) 
1967 1968 
2 I 3 I "' 1 I 2 
1-48 395 1-43 356 177 366 I 191 789 
(21H) (2 685) (7 678) } 12 006 1 513 866 1 -422 
149 908 1-44 111 177 788 (193 689)' 
-1335 -1329 + 98 + 766 (117-4) (2 685) (7 678)1} 13 555 2 30-4 2 251 2 875 
1-45 179 139 641 175 Ott 1191 -406 I 
17 950 19 819 20 803 
6 288 6-410 7 5-40 
111 031 113 413 146 668 
31<16 2 993 3 161 
27 281 27197 28 836 
90 60-4 83113 11-4 671 
17 950 19 819 20 803 
25 575 23-493 23 395 
3-4 8-42 36129 -46 1<15 
1 033 1077 1 005 
2915-4 11533 """126 
53 705 51510 60 603 63763 
306 801 1 796 } 2 789 
-41 69 -49 









703 619 ffl} 866 225 265 
53 039 51167 61 402 65 626 
5 676 6 10-4 6 287 
-47 363 46063 55 115 
-487 470 570 
13269 13 662 141-45 
33 607 31 931 40-400 
- - -
5 676 6 10-4 6 287 
12 730 11 -460 11 050 
13 866 14 659 19135 
11 12 15 
7000 5 800 10 200 
• (+) Bestandsabnahme; (-) Bestandszunahme 
BILANCIO Dl TUTTI I TIPI Dl GAS 
(incl. GPL e cas di raffinerie) 
91 
BILANZ ALLER GASARTEN 
(einschl, FlOssie· und Raffinerie&as) 
Teal (PCS) 
1 Production . • . • . . • , • 
2 Receptions en prov. Comm. . . 
3 Importations en prov. Pays tiers • 
4 Ressources • • . • . • • . 
5 Var. stocks (prod. et Import.)• 
6 Llvraisons a Ia Communaut' . 
7 Exportations vers Pays tiers • 
9 Dlsponlbllltes lnt45rleures . } 
12 Consomm. lnt45rleure brute 
13 Transformations ....... 
14 Consommation non 'ner&etique 
15 Consomm. lnt45rleure nette . 
16 Pertes sur les reseaux • • . . • 
17 Consommation du sect. Enercie 
18 Consommation finale 
19 Ecarts statistiques . . . . . . 
Transformations dans leu 
131 centrales electriques. • • 
Consommatlon finale du: 
181 sect, Sid6rurfie • . . • • .. 
182 sect. Autres Industries • .. 
183 sect. Transports. • . • • • • 
184 sect. Foyers domestiques etc .. 
1 Produzlone . . . . • . . 
2 Arrivi dalla Comunita . . . 
3 lmportazionl dal Paesi terzi . 
4 Rlsone •••••.•• 
5 Var, stocks (Produttori)0 .. 
6 Forniture alia Comunlta . . • . 
7 Esportazlonl verso i Paesl terzi • 
9 Dlsponlblliu Interne } 12 Consumo lnterno lordo • 
13 Trasformazloni . • • • • • 
14 Consumo non energetico 
15 Consumo lnterno netto • 
16 Perdita sulle red di distribuz, • 
17 Consumo del sett, Energia , 
1B Consumo finale . . . . • 
19 Differenze statistiche .. . . 
Trasformazlonl neUe: 
131 centrali elettriche ... 
Consumo finale del: 
1B1 sett. Siderurgia • • • .... 
182 sett, Altre Industria . .... 
183 sett, Trasportl • • • . , • , 











































• (+)reprises aux stocks;(-) m1ses aux stocks. 
BALAN$ VOOR ALLE GASSOORTEN 











































BILAN TOUS GAZ 
(y compris GPL et caz de raffinerles) 
1966 
1967 
I I I 1 2 3 4 
FRANCE 
151 0-46 40854 35 521 33273 41 t14 
4 407 518 447 470 532 
4 739 1239 1 332 469 1 007 







463 + 479 
728 334 171 131 216 
5133 970 807 849 1196 
t53281 40 946 35 430 32769 41 720 
20 966 4 870 s 269 5 888 5 393 
6280 1 600 1450 1400 1 550 
126 035 34 476 28 711 25 481 ~4m 
5200 1464 1260 1 183 1 475 
24 761 6964 6195 5 769 6 990 
} 96 074 26 0-48 21256 18 529 26 312 
20 966 4870 5269 5 888 5 393 
19 594 6133 s 648 4 678 5688 
34614 B026 6 794 s B9S 9 398 
400 96 96 90 B9 
41 466 11 793 8 718 7 B66 11 137 
I 
IT ALIA 
130 086 31 976 29 Ott 29 726 32861 
120 3 2 7 4 
246 6 6 21 23 
130 451 31 985 29 019 29 754 32888 
-3250 
-
44 -1465 -1735 
-
206 
292 70 58 33 47 
2 018 534 392 376 518 
122891 31 337 27 10-4 27 610 31 t17 
13 796 3265 3 41B 3 357 3 366 
20 450 4 B32 4794 5 074 5184 
90 646 23240 18 892 19 179 23 567 
2100 491 452 467 512 
B 7B7 2255 2 081 2157 2360 
79 759 20494 16 359 16 555 20695 
- - - - -
13 796 3 265 3 41B 3 357 3 366 
15 BOO 3 637 3 633 3 263 3B72 
29 732 6 351 7 101 B 090 6184 
2 927 657 721 747 690 











































BALANCE-SHEET FOR ALL GASES 
(Incl. LPG and refinery &as) 
1967 1968 
2 I 3 I 4 3 I 4 
36258 33223 39 8181 42633 
519 393 2851 } 5179 1 385 613 1248 
38161 34119 43 917 47 812 
-1050 
-
500 + 517 + 1 036 
142 254 137 
'} 1 751 1103 924 1 521 
35 867 32S51 42 776 47 097 
5 059 5416 5 619 
1480 1 500 1 800 
29 328 25 635 35 357 
1 327 1 196 1 180 
5 894 560B 6 40B 
22107 18 831 27 769 
5 059 5 416 5 619 
4 BOO 4 563 4SB1 
7 6B7 7072 10 678 
82 76 78 
9 53B 7120 12432 
31 096 31 019 34 471 36 117 I 
8 58 51 } 165 41 88 as 
31 145 31 165 34 608 36282 





44 27 105 } 677 433 356 628 
29 468 19181 33 515 35 395 
3 153 3212 HBB 4166 
4808 4 910 5740 
21 507 21 160 14197 
472 482 632 
2 151 2239 2225 
1B 884 1B 439 21 440 
- - -
3 153 3 212 3 488 4166 
4140 3 930 3760 
7 654 B 449 7 79B 
733 791 724 
6 357 5 269 915B 
• ( +) prelevamentl dagh stocks; (-) messe In stocks 
BILANCIO Dl TUTTI I TIPI Dl GAS 
(ind. GPL e &U di raffinerie) 
BILANZ ALLER GASARTEN 
(einschl. FlOssie· und Raffineriecas) 
Teal (PCS) 
1 Produktie •••...•.. 
2 Aanvoer uit de Gemeenschap. 
3 Uitvoer uit derde Ianden. . • 
4 Bruto. beschikb. hoeveelh •. 
5 Wijz. i.d.voorraden (prod. imp.)• 
6 Levering in de Gemeenschap . . 
7 Uitvoer naar derde Ianden • • • 
9 Netto beschlkb. hoeveelh. } 
12 Bruto blnnenlands verbruik 
13 Omzetting .........• 
15 Netto blnnenlands verbrulk • 
16 Verliezen op het verdelingsnet • 
17 Verbr. van de sect. Energie. 
18 Eindverbruik . . . . . . . . 
19 Statistische afwijkingen ... 
Elndverbrulk In de: 
181 sect, llzer- en staalindustrie 
182 sect. Overige industria 
183 sect. Vervoer . . . . . . . 
184 sect. Huisbrand enz. ... 
1 Production . . . . • • . . . 
2 R~ception• en prov. Comm. . . 
3 Importations en prov. Pays tiers. 
4 Ressources 0 ••••••• 
I 
I. 
I 1965 1966 
I 
37 049 48 369 
1 101 1 040 
23 31 
38173 49 440 
- -1 841 2 869 
1 055 1 501 
35277 45 070 
2 056 3 554 
3) 221 41 516 
1 908 2 070 
5 681 5 167 
25 632 34 279 
- -
2067 2186 
10 813 15 449 
576 624 
12176 16 020 
37 883 35 983 
2 756 3 364 
-
-
40 639 39 347 
5 Var. stocks (prod. et import.)* 
--
43 
6 livraisons a Ia Communaut<! . 771 
7 Exportations vers Pays tiers 51 
9 Disponibllit<!s lnt<!rieures . } 39 817 12 Consomm. lnt6rleure brute 
13 Tran$formations ••• 0 •• 5 605 
15 Consomm. lnterleure nette 34212 
16 Pertes sur les reseaux . . . 176 
17 Consomm. du sect. Energie 13132 
18 Consommation finale 20 024 
19 Ecarts statistiques .•... + 280 
Consomma.tlon finale du: 
181 sect. Siderurgie . . . . . 8 889 
182 sect. Autres industries. . 3 717 
183 sect Transports . . . . . . . 355 
184 sect. Foyers domestiques etc •. 7 063 
1 Production • . . . . • • . . 14 458 
2 R~cept. en prov. Communaut~ • 256 
4 Ressources •• 0 •••••• 14 714 
5 Var. stocks (prod. et import.}- • -
6 livraisons A Ia Communaute . . 19 
9 Dlsponiblllt<!s lnterleures . } 14 695 11 Consomm. lnt<!rleure brute 
13 Transformations ..006 
15 Consomm. lnt<!rie~r~ ~ei:t~ 10 689 
16 Pertes sur les reseaux .. 22 
17 Consomm. du sect. Energie 6 080 
18 Consommation finale ... 4$87 
Consommatlon finale du: 
181 sect. Siderurgie . . . • . 4259 
182 sect. Autres industries. • 23 
183 sect. Transport . . . . . . 36 
184 sect Foyers domestiq~es etc. 269 
• ( +) voorraadafname; (-) voorraadtoename. 
BALANS VOOR ALLE GASSOORTEN 




























BILAN TOUS GAZ 
(y compris GPL et cu de raffinerles) 
1966 
1967 
I I I 1 2 3 4 
NEDERLAND 
77 423 12152 9 865 9609 16 743 
1 009 256 275 2-40 269 
50 11 7 4 9 
78 482 12419 10147 9 853 17 011 
- - - - -11 064 555 526 489 1 299 
2 092 587 272 149 493 
65 326 11277 9 349 9115 15 229 
8 476 523 656 824 1 551 
56 850 10 754 8 693 8 391 13678 
2 550 529 427 416 698 
5 248 1322 1 081 1 051 1 713 
49 052 8 903 7185 6 924 11 267 
- - - - -
2600 521 505 470 690 
20 400 3 300 3 585 4 000 4564 
500 150 160 164 150 
l5 552 4 932 2 935 2 290 5 858 
BELGIQUE/BELGil! 
37 046 9 471 9013 8 525 8 973 
} 6 641 728 622 609 1 -405 
- - - -
43 687 10 200 9635 9134 to 378 
- + 62 - 89 - 43 + 27 347 181 205 1-40 209 
533 38 73 80 105 
42807 10 043 9268 8 871 10 091 
6 249 1137 1 291 1 189 986 
36 558 8 906 7 977 7 681 9 105 
950 202 202 203 214 
13 038 3 306 3 233 3 037 3 080 
}22 570 5 398 4 542 4 442 5 811 
9 500 2190 2200 2080 2220 
4804 826 881 877 932 
250 56 56 55 70 
8106 2 326 1 -406 1 429 2 589 
LUXEMBOURG 
12314 3364 3 305 3 120 3 117 
263 82 81 76 77 
12577 3 446 3 386 3 196 3194 
- - - - + 3 
-
5 6 6 6 
12 577 3 441 3 380 3 190 3 191 
3 628 962 1 008 980 879 
8 949 2479 1371 1110 1311 
20 5 5 4 5 
5 426 1483 1 457 1 376 1 374 
3 503 991 910 830 933 
(3 083) 890 8-40 762 780 
80 20 15 10 30 
50 10 10 11 12 



















































BALANCE-SHEET FOR ALL GASES 
(incl. LPG and refinery gas) 
1967 1968 
2 I 3 I 4 1 I 2 
14 911 14 838 28 778 36 420 
246 232 240 } 338 1 6 30 
15 158 15 076 29 048 36 758 
- - - -
1 174 1 741 6 532 } 10 091 368 524 522 
13 616 12811 21 994 26 ~671 
1 790 2 287 2 756 
11826 10 524 19 238 
649 645 435 
1 323 1 274 1 259 
9 854 8 605 17 544 
- - -
-
690 560 700 
4 520 4 950 6 980 
130 130 100 
4 514 2 965 9 764 
9311 nnl 9 621 I 10 147 1 032 1 141 2 66711 3 463 45 90 10 J 
10 388 "~I 122981 13 610 
- - -
111 44 60 } 170 175 182 71 
10 101 9 707 12167 13 440 
1 360 1 855 1 771 
8 741 7 851 10 396 
206 196 338 
3272 3 063 3438 
5 264 4 593 6620 
2 415 2 220 2 548 
1 100 I 980 1 524 65 55 75 
1 684 1 338 2473 
3 114 3064 3 074 3 109 
63 60 73 72 




- - - -
3 177 3 124 3 147 3 181 
912 945 882 909 
1165 1 179 1165 1172 
5 4 0 
1 372 1 351 1 361 
888 82-4 898 
800 760 756 
15 10 30 
12 13 13 
61 -41 99 
• ( +) reprises aux stocks; (-) mises aux stocks. 
BILANCIO Dl TUTTI I TIPI Dl GAS 
(incl. GPL e gas di raffinerie) 
93 
NATURGAS·BILANZ BILAN GAZ NATUREL 
1966 
Teal (PCS} 1965 1966 1967 
I I I 1 l 3 .. 1 
GEMEINSCHAFT/COMMUNAUT~ 
Production . • . . • . . . . 159 33 3 190 363 239 778 
2 Receptions en prov. Comm. . . (300 
3 Importations en prov. Pays tiers 1 94 
) (1 125) (9 377) 
7 3 852 -4422 
0 194215 2« 200 4 Ressources • • . • • . . • . 161 28 
5 Var. stocks (product.et import.}* -2 48 5 -5146,--4664 
6 Llvraisons l Ia Communaut6 • . (308 ) 
7 Exportations vers Pays tiers . . 
9 Disponlbilites lnt6rieures . } 158 7 
12 Consomm. lnt6rleure brute 87 
11a Echanges de gaz nature! • • . . -259 
Consomm. interieure (y compris 
echanges de gaz) • • • • • • • 132 8 
25 
62 
13 Transformations (centr. electr.). 
14 Consomm. non energetique • 
15 Consomm. lnt6rleure nette 
16 Pertes sur les reseaux . . • 
17 Consomm. du secteur Enercie 
18 Consommation finale 
19 Ecarta statistiques 












08 181 secteur Siderurgie. • • . . 12 3 
182 secteur Autres industries • 45 9 79 
37 
5 
183 secteur Transporta . • • . • 1 4 
184 secteur Foyers domest., etc. . 23 48 
1 Gewlnnuna •••••• 26 891 
2 BezO~e 1us der Gemeinschaft. 300 
3 Elnfu r 1us dritten Lind ern • 
-
4 Aufkommen .••••••• 27191 
5 Bestandsver. (Erzeuc. u.lmport)* 
-
8 
6 Lleferunfen an die Gemelnschaft 
-7 Ausfuhr n dritte Linder ••. 
-
9 lnlindlsche VerfOgbarkelt • } 27183 12 Brutto·lnlandsverbrauch • • 
11 a Naturgasaustausch. . . . • • • -13951 
lnlandsverbrauch (einschl. ausge-
13 232 tauschtes Gas) . • • • • • • • 
13 Umwandlung (Eiektrizltltsw.) .• 6 205 
14 Nicht-energetischer Verbrauch 
15 Netto-lnlandsverbrauch 7 027 
16 Netzverluste • • • • • • • • 
-17 Verbrauch des Sektors Energle 2149 
18 Endverbrauch. . • • 4 878 
19 Statistische Differenz ... 
-
Endverbrauch In: 
181 Sektor Eisensch. Industria 1 948 
182 Sektor Obrige lndustrle 2 930 
183 Sektor Verkehr • • 





























-1346 } 7 018. 
2812 
-4206 
* ( +) Repr1ses aux stocks;(-) m1ses aux stocks, 


































49 909 425771 41 485 56 392 59 919 
(119) (88) (65) (853) (1 249) 
1 191 1 297 424 940 1 -40-4 
51100 43 874 -41 909 57 332 61 323 
-
700 -2516 
-2083 + 153 - 499 (119) (88) (65} (870) (1249) 
- - - - -
50 400 41 358 39 826 57 468 60 824 
-8093 -6647 -5-412 -7 022 -10302 
42 307 34711 3H14 50 «6 50 522 
6248 6-409 6 632 8 020 7 907 
5 714 5 581 5 786 5 982 5 742 
30 345 22721 21 996 36 4« 36 873 
1 070 872 842 1287 1 409 
1139 924 962 1 637 1 347 
28136 20925 20192 33 520 34117 
- - - - -
:I 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
8 836 7 485 6713 9-414 9 948 
119 88 65 120 179 
- - - - -
8 955 7 573 6 778 9 534 10 127 
- - - - -
2 
- - - - -
-
- - - -
8 955 7 573 6 778 9 534 10125 
-5 439 --4355 -3580 -3 587 -6613 
3 516 3 218 3198 5 9-47 3 512 
1 995 1 873 1 392 2 255 1 979 
1 521 1 345 1806 3692 I 5l3 
- - - - -350 300 350 346 430 
1 171 1 045 1 456 3 346 1 103 
NATURAL GAS BALANCE-SHEET 
1967 1968 
I 2 I 3 I 4 1 I 2 
53 564 51236 75 0591 85 657 
(754} (1 417) (5 957) (8 893) 
1 328 515 1175 1 023 
54 892 51 751 76234 86 680 
-2235 -1 904 
-
26 + 735 (754) (1417) (5 957) (8 893) 
- - - -
52657 49 847 76208 87 415 
-8887 -8-418 -15467 
43 770 -41 429 60 741 
7 886 8 468 10150 
5 598 5700 6740 
30 286 27261 43 851 
1 222 1 120 1 199 
1 296 1 211 1 255 
27 768 24 930 41 397 
- - -
9 085 9 127 14 059 15 174 
238 748 1 687 2 590 
- - - -
9 323 9 875 15 746 17 764 
+ 8 + 9 + 1 - 1 
- - - -
- - - -
9331 9 884 15 747 17 763 
-5 971 -6249 
-10389 
3 360 3 635 5 358 
1 921 1 779 2 460 2777 
1 439 I 856 2898 
- - -424 422 «3 
1 015 1434 2 455 
* (+) Bestandsabnahm•; (-) Bestandszunahme 
BILANCIO GAS NATURALE 
NATURGAS BILANZ BILAN GAZ NATUREL NATURAL GAS BALANCE-SHEET 
1966] 1967 1968 
Teal (PCS) 1965 1966 1967 
I I I I I I I 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
FRANCE 
1 Production . . . . . • • • • 45 792 48 431 51 809 13 369 It 045 10 490 13 S27 13 731 13084 It 126 13868 14 357 
2 R~ceptions en prov. Communaut6 
- -
2276 
- - - - - - -
2 276 3 590 
3 Importations en prov. Pays tiers. 1 947 3 852 4 422 1191 1 297 424 940 1 -40-4 1 328 515 1 175 1 023 
4 Ressources ......... 47 739 51283 58 507 14 S60 tll-41 to 9t4 14 467 IS 135 14 411 It 641 17 319 18 970 
5 Var. stocks (product.et import.)• -1922 -1852 -I 580 
-
556 -1 016 
-
583 + 303 - 347 -1043- 413 + 223 + 886 
6 Livraisons lla Communaut6 • . 
- - - - - - - - - - -
-
7 Exportations vers Pays tiers .. 
-
- - - - - -
- - - -
-
9 Dlsponibilltls lnt6rleures. . } 4S 817 so 431 56 917 14 004 It 316 to 331 14 770 14 788 13 369 It 228 17 541 19 856 12 Consomm. lntlrleure brute 
11a Echanges de &az nature! . . . . -7103 -5162 -6 073 -1441 -1 337 -1 008 -1 376 -I 293 -1312 - 904 -2564 
Consomm. interieure (y compris 
echan&es de &U) ....... 
13 Transformations (centr. electr.). 
14 Consommation non ener,etique 
15 Consomm. lnterleure nette 
16 Pertes sur les reseau" . . . • 
17 Consomm. du secteur Energie 
18 Consommation finale 
19 Ecarts statistiques ..... 
Consommatlon finale du 1 
181 secteur siderurgie. . . . • 
182 secteur Autres industries .• 
183 secteur Transports 
184 secteur Foyers domest., etc. 
1 Produzlone • • • 
2 Arrivi dalla Comunitl . • 
3 lmportazioni dai Paesi terzi. 
4 Rlsorse ••.. .. 
5 Var. stocks (produtt. e import.)• 
6 Forniture alia Comunitl . . • • 
7 Esportazioni verso Paesi terzi 
9 Dlsponlbllitllnterne . • • \ 
12 Consumo interno lordo . . J 
11a Scambi di gas naturale ....• 
Consume interno (scambi di &as 
lnclusi). . . .... 
13 Trasformazionl (centr. elettr.) 
14 Consumo non ener&etico • 
15 Consumo lnterno netto 
16 Perdita sulle reti 
17 Consumo del sett~r~ E·n~rcia: 
18 Consumo finale . 
19 Differenze sutistlche .. 
Consumo finale del : 
181 settore Siderurgia . • • 
182 cettore Altre industrie •... 
183 settore Trasportl •...•. 
184 settore Consumi domest., ecc. 
387H 45 269 
7 818 8 905 
5600 6 000 




24 890 27 527 
- -
2 377 2 537 
14923 15 892 
418 371 
7 171 8 727 




70 998 80 OJS 
- 555 -3 294 
- -
- -
70 443 76 741 
-3 417 -3 564 























• ( +) Reprises aux stocks: (-) Mises aux stock$. 
BALAN$ NATUURLIJK GAS 
so 854 12 563 9 989 9 323 
9 626 1 908 2 115 2623 
6280 1 600 1450 1 400 
34 948 9 055 6 414 s 300 
2 500 684 565 537 
382 99 82 78 
32066 8272 sm 4 685 
- - - -
2400 700 637 500 
19 000 4 276 3 244 2 795 
320 96 96 90 
10 346 3200 1 800 1 300 
IT ALIA 
851S8 10 889 18 777 19 106 
- - - -
- - - -
85 158 10 889 tam 19 106 
- 3 100 - 144 - 1 500 -1 500 





















































13 394 13 495 12 057 10 324 14978 
2 259 1 880 2 542 2 616 2 588 
1 550 1 500 1480 1 500 1 800 
9 58S to us 8 03S 6108 to s9o 
692 702 669 569 560 
100 102 97 81 102 
8 793 9 311 7 269 5 558 9 928 
- - - - -
700 750 500 460 690 
5 577 5177 3 987 3472 6 364 
89 84 82 76 78 
2 427 3 300 2 700 1 550 2 796 
11 163 11 908 10 469 10 099 21781 
- - - - -
- - - - -
11163 11 908 20 469 10 099 12 782 
(- 150)- 150 -1200 -1500- 250 
- - - - -
- - - - -







































































• (+) Prelevamenti dagli Stocks:(-) Hesse in stock•. 
BILANCIO GAS NATURALE 
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Teal (bov. w.) 1965 1966 1967 
I I I I I I I 1 2 3 .. 1 2 3 .. 1 2 I 
NEDERLAND 
1 Produktle ........ 14 950 28 915 59 853 6666 5130 5 050 t2 069 
t4 t~ I 107~ I to 737 24 204 3t 798 
2 Aanvoer uit de Gemeenschap. 
- - - - - - - - - -3 lnvoer ult derde Ianden . . • 
- - - - - - - - - - -
.. Bruto beschlkb. hoeveelheden t4 950 28 915 59 853 6666 5130 5 050 12 069 14 t48 to 764 to 737 24 204 31 798 
5 Wijz. in de voorr. (prod. en imp.)• 
- - - - - - - - - - -6 Leverincen aan de Gemeenschap 308 1142 93n 119 88 65 870 1 2-49 75-4 1 -417 5 957 8 893 
7 Uitvoer naar derde Ianden • • . 
- - - - - - - - - - - -
9 Netto beschlkbare hoeveelh. } t4 642 27n3 so 476 6 547 5 042 4985 11199 12 899 to 010 9 320 t8 247 22 905 2 Bruto blnnenlandl verbrulk. ' 





















Binnenlands verbruik(ruil van cas 
13 752 27-422 -49 793 6-4-47 .. 962 -4914 11 099 12 n1 9 880 9 190 17 996 inbegrepen) • • • . • • • 
3 Omzettlnc (elektr. centr.) -409 2185 6 056 260 
.. Niet-enercetisch verbruik • 
292 -475 1 158 1 1-4-4 1 216 1 592 2104 
5 Netto blnnenlandl verbrulk. 13 343 25 237 43 737 6187 4 670 4439 9 94t 11 583 8 664 7 598 15 892 
16 Verliezen op het verdelincsnet 1 130 1 272 1 900 304 233 229 506 622 -47-4 -472 332 
17 Verbruik van de sector Enersie 2 702 2 755 2ns 642 -49-4 -486 1 133 758 723 658 639 
18 Eindverbruik • • . . • . 9 511 21 210 39 059 5 2-41 3 9-43 3n-4 8 302 10 203 7-467 6-468 14921 
19 Statistlsche afwijkincen ... 
- - - - - - - - - - -
Elndverbrulk In de : 
181 sector ~er· en staalindustrie . 567 886 1-400 231 175 170 310 300 390 310 
-400 182 sector verlce Industria . • . -43-45 10014 17 000 2000 2 250 2-400 3 36-4 3 -400 3 700 -4100 5 800 183 sector Vervoer . • . • • • • 
- -
20 6591 
- - - - - - - -18-4 sector Huisbrand, enz. ... .. 599 10 310 3 010 1 518 1 15-4 .. 628 6 503 3 3n 2 058 ant I 
BELGIQUE/BELGJI! 
1 Production .. 702 534 639 149 t40 126 119 18-4 162 147 t46 131 
2 R~ceptlons en prov. Communaut6 
-
733 .. 2-49 
- - -
733 1 070 516 669 1 994 2 713 3 Importations en prov. Pays tiers. 
- - - - - - - - - - - -
.. Ressources 702 t 267 4 888 149 t40 126 852 t 254 678 816 2 t40 2 845 
5 Var. stocks (product. et import.)• 
- - - - - - - - - - - -6 Llvraisons lla Communauu! 
- - - - - - - - - - -
-7 Exportations vers Pays tiers 
- - - - - - - - - - - -
9 Dlsponlblllt~s lnt~rleure1. • } 702 1 267 4888 t49 140 126 852 t 254 678 816 2 t40 2 845 12 Consomm. lntl!rleure brute 
11a Echanses de caz naturel .••• 
-













-1253 Consomm. inu!rleure (y compris 
~chances de cu) • • . • • . . 138 131 1 307 30 30 30 -41 31 30 359 887 
13 Transformations (centr. tllectr.). 81 100 814 28 2-4 23 25 24 2-4 354 412 -46 14 Consommation non energetique 
- - - - - - - - - -
15 Consomm. lnt6rleure nette . 57 Jt 493 2 6 7 16 7 6 5 475 
16 Pertes sur les reseaux . 27 11 50 1 1 2 7 
- -
1 -49 17 Consomm. du secteur Enercie 30 20 37 1 5 5 9 7 6 .. 20 18 Consommation finale 
- -
-406 
- - - - - - - -406 19 Ecarts sutistlques 
- - - - - - - - - - -
Consommation finale du : 
182 secteur Autres industries 
- - 390 
- - - - - - -
390 18-4 secteur Foyers domest., etc. 
- -
16 
- - - - - - - 16 
• (+) Voorraadafname; (-) Voorraadtoename. 
• (+) Repmes aux stocks;(-) Moses aux stocks. 
BALAN$ NATUURLIJK GAS BILANCIO GAS NATURALE 
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BILANZ ABGELEITETER GASE 
(einschl. FIOssig- und Raffineriegas) 
Teal (PCS) 
1 Production • • • . . . 
gaz d'usines. • • . . . 
gaz de cokeries . • . . 
gaz de hauts fourneaux . 
gaz de raffineries . . . 
gaz de P~trole liqu~fi~s • 
2 Receptions en prov. Comm. . 
3 Importation en prov. Pays tiers 
4 Ressources • 0 ••••• 
5 Var. stocks (prod. et import,)•. 
6 Livraisons lla Communaute • . 
7 Exportations vers Pays tiers • 
1965 1966 
.C081181396 049 
22 966 21 881 
150 541 142 723 
140 291 128 263 
29 461 31173 














9 Dlsponibllites lnterleures • } 402462 387 777 12 Consomm.lnterleure brute 
11a Echanges entre producteurs 
Consommation interleure 
+25925 +27174 
(y compris achau de gaz) . 428 387 414 951 
13 Transformations 41 747 41 197 
14 Consommation no~ .!n~r~etiq~e·. 931 2 821 
15 Consomm. lnterleure nette . 385 709 370 933 
16 Pertes sur les reseaux . . . . . 8 051 8 439 
17 Consommatlon du sect. Energie. 125 876 113 990 
18 Consommatlon finale ..•.• 251 052 247 825 
19 Ecaru statistiques • 0 0 0 0 + 730 + 679 
Transformations dans les: 
131 centrales electriques .• 41 747 41197 
gaz de cokeries . . . . • 5004 5 727 
gaz de hauts fourneaux . • H 366 32424 
gaz de raffjneries et GPL 2377 3 046 
Consommatlon finale du: 
181 sect. Siderurgle . . . • . 83 020 80 695 
182 sect. Autres industries • 78071 75 393 
183 sect. Transports. . . . . . • 2428 2 798 
184 sect. Foyers domestiques etc .. 87 532 88 939 
1 Erzeugunc 191 3lD 182 370 
Ortsgas . 12 620 10 899 
Kokereigas 88 455 83 270 
Gichtgas .• 53 874 47 359 
Raffineriegas 16 475 19 334 
fiiJssiggas . 19 896 21 508 
2 Bezilge aus der Gemeinschaft 183 491 
3 Einfuhr aus dritten L~ndern 67 228 
"' 
Aufkommen •• 0 ••• 19t $70 183 089 





6 Lieferungen a. d. Gemeinschaft. 2 469 2916 
7 Ausfuhr in dritte Under .. 737 1 090 
9 lnlindische Verfilgbarkeit } 187 995 178 411 12 Brutto lnlandsverbrauch. 
11a Austausch zw. Erzeugern .. 
lnlandsverbrauch (einschl. +13951 +16961 
zugekauftes Gas) 201 946 195 372 
13 Umwandlung • • . . . . • 1HB7 14179 
15 Netto-lnlandsverbrauch 188 459 181 193 
16 Verluste im Verteilernetz 2804 2296 
17 Verbr. des Sekt. Energie . 64 768 59 022 
18 Endverbrauch. . . . • . 120 887 119 875 




den Elektrizitltswerken . t3 .C87 14179 
Kokereigas . . . • . . 2 674 2 884 
Gichtgas ••.••.•. 10049 9 584 
F/Usslr- und Raffineriegas . 764 1 711 
Endverbrauch lm: 
181 Sektor Eisensch.lndustrie 45143 41 217 
182 Sektor Obrige lndustrie . 47 871 -49 431 
183 Sektor Verkehr . . . • 21 H 
184 Sektor Haushalr u.s.w. . . 27 852 29193 
• ( +) reprises aux stocks; (-) mises aux stocks. 
BALAN$ VOOR GEMAAKT GAS 
(inbe&r. vloeibaar en raffinaderijgas) 
i 
I: 
BILAN GAZ DhiV~S 
(y compris GPL et gaz de raffineries) 
1966 
1967 
I I I 1 2 3 4 
GEMEINSCHAFT/COMMUNAUT~ 
391 654 103 920 96 703 93 775 101 651 
17 932 7 216 4 427 3 641 6 597 
128 591 37 203 36103 34 295 35 122 
131 206 33 580 32 445 30869 31 369 
37108 7 233 7544 7 939 8 451 
76 817 18 688 16184 17 031 20 106 
(6 031) (1 753) (1 503) (1 491)1 (1 714) 
(1 011) 148 76 94 192 
392665 104 068 96 779 93 869 101 843 
-




375 + 111 (6 031) (1 753) (1 503) (1 491) (1 714) 
10 675 2 388 1 787 1 763 2 591 
381 528 101 960 94 723 91 731 99363 
+43074 + 8093 + 6647 + 5.oj12 + 7 Ol2 
424 602 110 053 101 370 97143 106 385 
42 070 9 613 11 055 10 824 9 705 
2950 718 663 688 752 
379 582 99722 89 652 85 631 95 928 
7 970 2132 1 992 1 984 2 331 
107 247 29 600 27 906 26m 29 707 
}164 365 67 990 59 754 56 870 63 890 
42070 9 613 11 055 10 824 9 705 
6 801 1 071 1 692 1 676 1 288 
32 017 7 665 8 724 8 417 7 618 






181 198 47175 45 080 44 294 45 821 
9 495 3 514 2 294 1 998 3093 
72 387 21 754 20821 19 875 20820 
so 816 12 277 12132 11849 11 101 
26 133 3 958 4 783 5 582 5011 
22 467 5 672 5 050 4 990 5 796 
327 166 76 89 160 
187 83 28 24 93 











2977 727 625 757 807 
899 259 243 309 279 
177 094 46 361 43 977 43124 44 949 
+29222 + 5 .oj39 + H55 + 3 580 + 3 587 
206 316 51 800 48 332 46 704 48 536 
15 227 3109 3 949 3 826 3 295 
191 089 48 691 44383 42 878 45 241 
2100 511 518 553 714 
53 377 15 059 1-4 483 13999 15 481 
135 612 33 121 29 382 28 326 29 046 
- - - - -
15227 3 109 3949 3826 3295 
3 926 443 922 882 637 
10 015 2 134 2 749 2 536 2165 





BALANCE-SHEET FOR MANUFACTURED GAS 























































2 I 3 I 4 1 I 2 
94 831 92120 101 307 106 532 
3 796 2 961 4 530 5 512 
31 463 30 770 32 204 33939 
32 940 32141 33 606 35 181 
9 012 8 280 10 336 10 106 
17 620 17 968 20 631 21 794 
(1 420) (1 268) <1 721 >} 2 090 185 351 247. 




425 + 124 + 31 (1 .oj20) (1 268) (1 721) } "'662 2 304 2 251 2 875 
92 612 89 795 98 803 103 991 
+ 8887 + 8418 +15467 
101 499 97 813 114 270 
10 064 11 351 10 653 
690 710 800 
90 745 86 152 102 817 
1 924 1873 1 962 
25 985 25 986 27 581 
62 836 58293 73 274 
10 064 11 351 10 653 
1 875 2 249 1 419 
7 586 8299 8 233 
603 803 1 001 
44 620 43 383 46 544 48 589 
1 881 1 673 2 859 3 197 
17 591 17 365 18 163 18 951 
13 570 13 030 12 227 13 086 
6 243 6 139 7 314 6 914 
5 335 5 176 5 981 6 441 
68 53 109 1 199 41 69 
"'' 
J 









703 619 844 } 866 225 265 133 
43708 42283 45 655 47 863 
+ 5 971 + 6249 +10389 
49 679 48 532 56 044 
3 755 4 325 3 827 
45 924 44 207 52217 
487 470 570 
12 845 13 240 13 702 
32 592 30 497 37 9-45 
- - -
3 755 4325 3827 
1 166 1 416 749 
2446 2 719 2 549 
143 190 529 
• (+) Bestandsabnahme; (-) Bestandszunahme 
BILANCIO GAS DERIVATI 
(incl. GPL e gas di rafflnerie) 
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BILANZ ABGELEITETER GASE 
(einschl. FlOssie- und Raffineriegu) 
Teal (PCS) 
1 Production • • • . • , 
raz d'uslnes. , . , , , 
raz de cokerles . . . . 
caz de hauts fourneaux • 
caz de raffjnerle • . . • 
raz de p~trole /iqu~(i~s • 
2 R~ceptlons en prov. Comm. . . 
3 Importations en prov. Pays tiers . 
.. Ressources • • • • . . • • • 
5 Var. stocks (prod. et Import.)•. 
6 Llvraisons lla Communaut6 . . 
7 Exportations vers Pays tiers • . 
9 Dlsponlblllt~s lntirleures . } 
12 Consomm. lntirleure brute. 
11a Echances entre producteurs 
Consommatlon lnt~rieure 
(y compris achau de cu). 
13 Transformations ..... 
15 Consomm. lnt6rleure nette . 
16 Pertes sur les r~seaux • . • 
17 Consomm. du sect. Enercie 
18 Consommation finale ... 
19 Ecaru statistiques .... 
Transformations dans les1 
131 centrales "ectrlques • 
caz de cokerles • . • • • 
fdZ de hauts fourneaux • • 
raz de raffjneries et GPL • 
Consommatlon finale du1 
181 sect. Siderurcie • • • • . 
182 sect. Autres Industries , • 
183 sect. Transports • • . . . • 
18-4 sect. Foyers domestiques etc. 
1 Produzlone • • 
cas dl officinP • 
cas di cokerle • 
cas di old (ornl 
cos di roffjnerie • . . 
cos di petrolio lique(o!!i 
2 Arrivl dalla Comunltl . 
.. Rlsorse ••••••• 
5 Var.stocks (Produtt.)* • 
6 Fornlture alia Comunltl • • 
7 Esportuloni verso Paesl terzl 
9 Dlsponlblllta Interne • • • } 12 Consumo lnterno lordo • • 
11a Scambi tra produttorl • • . • • 
Consumo interne (acqulsti di cas 
lnclusi) • • . • • • • 
13 Truformuionl • . • • • 
1-4 Consumo non energetico 
15 Consumo lnterno netto 
16 Perdlte sulle reti di dlstrlbuz. • 
17 Consumo delsett. Enercla ) 18 Consumo finale . • . • • 19 Differenze statistiche .. 
Trasformazlonl nelle1 
131 central! elettriche • • 
cas di cokerie • • • • 
fGS di o/ti (orni • • • 
gos di raff/nerle e GPL 
Consumo finale dell 
181 sett. Siderurcla • • • 
182 sett. Altre Industria • 
183 sett. Truportl • • • • • . • 
18-4 sett. Consuml domestic! ecc. 
1965 1966 
103 011 101 331 
5 544 7 084 
25 718 24 896 
42 668 39 394 
7 704 7 661 
21 378 23 296 
1 665 1967 
2-41 195 
10-4 918 10-4 -493 
+ 539 + 615 1 121 852 
2 660 3 822 
101 676 100 .fl-4 
+ 7103 + 5162 
108n9 105 596 
13 196 12 515 
95 583 93 081 
2n3 290-4 
30 17-4 15 559 
62186 6-4 211 
+ -450 + 407 
13 196 12 515 
702 752 
12 139 11441 
355 322 
17-496 19 610 
1-4 632 1-4 221 
- -30 058 30 380 
40 048 43539 
2 606 2 465 
11 367 12 645 
8873 9 589 
1 794 960 









1 260 1 820 
38l-46 41 417 
+ 3-417 + 3 56-4 
-41 763 .... 991 
3 887 -4802 
931 2 821 
36 9-45 37368 
915 1 612 
8n3 8 671 
272-47 27085 
3 887 -4802 
1 199 1 475 
2118 2 838 
570 489 
5 733 6 606 
5 361 2 715 
1 .ol-40 1 860 
1-4713 15 90-4 
• (+) reprises aux stocks; (-) mlses aux stocks. 
BALAN$ VOOR GEHAAKT GAS 
{lnberr. vloeibaar en raffinaderilru.l 
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BILAN GAZ DbiV~S 
(y compris GPL et caz de raffineries) 
1966 
1967 
I I I 1 2 3 .. 
FRANCE 
99137 17-485 2-4-476 11783 17 587 
5 332 2 393 1 282 1 005 2 404 
24 269 6 466 6 304 5 805 6 321 
37 183 10 650 9800 8 900 10 044 
7 412 2 141 1808 1 418 2 294 
25 041 5 835 5 282 5 655 6 524 
2131 518 .f-47 -470 532 
317 -48 35 -45 67 
101 685 19 051 1-4 958 23198 18186 
+ 530 + 195 + 12-4 + 120 + 176 728 33-4 171 131 216 
5133 970 807 8-49 1196 
9635-4 269-41 1-4 10-4 11-438 26 950 
+ 6073 + 1 .f-41 + 1 337 + 1 008 + 1 376 
102-427 28 383 15 .f-41 23 .f-46 23 326 
11 340 2 962 315-4 3 265 3 13-4 
91 087 15-411 22187 10 181 15 191 
2 700 780 695 646 783 
2-4 379 6 865 6113 5 691 6 890 
} 6-4 008 11n6 15-479 13 8.f.f 17 519 
11 340 2 962 315-4 3 265 3 13-4 
899 99 181 291 181 
10 085 2 782 2894 2 897 2 868 
356 81 79 77 85 
1719-4 5-433 5 011 -4178 -4988 
15 61-4 3 750 3 550 3100 3 821 
- - - - -31 200 8 593 6 918 6 566 8 710 
IT ALIA 
.... 828 11 087 10 1l.f 10 610 11 598 
2339 751 533 394 787 
12 143 3073 3 228 3 227 3 117 
9 952 2 416 2 426 2418 2 329 
898 324 157 226 253 
19 496 4523 3890 4 355 5112 
120 3 2 7 .. 
246 6 6 21 23 
-45 19-4 11096 10 l-41 10 6-48 11615 
-
150 + 100 + 35 - 235 - 56 291 70 58 33 -47 
2 018 53-4 392 376 518 
-41 7l.f 10 591 9 817 10 00-4 1100-4 
+ 3 515 + 99-4 + 765 + 657 + 11-48 
-462-49 11 586 10592 10 661 12152 
-4020 1208 1 313 1 238 1 0-43 (2 950) 718 663 688 752 
39179 9 660 8 616 8 735 10 357 
1 600 -410 379 393 -430 
8 59-4 2208 2038 111-4 2 311 
29 085 7 0-42 6199 6228 7 616 
.. 020 1208 1 313 1 238 1 0-43 
945 373 434 353 315 
2 341 712 757 763 606 
734 123 122 122 122 
7000 1 610 1 650 1 666 1 680 
3 285 720 785 630 580 
2000 -425 -485 500 .ol50 
16 800 -4287 3 279 3-432 .. 906 
BALANCE-SHEET FOR MANUFACTURED GAS 
(incl. LPG and refinery gas) 
1967 1968 
1 I 2 I 3 I .. 1 I 2 
18 016 2317-4 11097 15 950 18176 
2 493 1 210 752 877 1 328 
6 725 5939 5 597 6 008 6 887 
9939 8 624 8 440 10 180 10 490 
2 191 1 851 1 319 2 051 2 265 
6668 5 550 5 989 6 834 7 306 
6.f.f 519 393 575 } 566 89 57 98 73 
18 7-49 23750 21588 16 598 18 8-41 
+ 330 - 7- 87 + 29-4 + 150 195 1-42 25-4 137 } 1 751 1 585 1103 92-4 1 521 
17 299 22-498 11 323 15 1l.f 27141 
+ 1 293 + 1 312 + 90-4 + 2 56-4 
28 592 23 810 22 217 27 798 
2 992 2 517 2 800 3 031 
15 600 21193 19-417 1-4 767 
795 658 627 620 
6 7-49 5 797 5 527 6 306 
18 056 1-4 838 13 273 17 8-41 
2 992 2 517 2 800 3 031 
176 225 2811 210 
2 727 2 203 2 423 2 732 
89 89 89 89 
-4900 .. 300 -4103 3 891 
.. 000 3700 3 600 .ol3H 
- - - -9156 6 838 5 570 9 636 
11 591 10 617 10 920 11 690 11 911 
778 528 396 637 819 
2 996 3 003 3077 3 067 3049 
2 400 2 418 2 621 2 513 2 550 
183 172 191 352 280 
5 234 4 506 4 635 5121 5 223 
3 8 58 51 } 165 32 .ol1 88 85 







116 .... 27 105 } 6n 601 -433 356 628 
10 859 10 199 10 083 10 993 11349 
+ 1 001 + 826 + 678 + 1 010 
11 860 11 025 11 361 12 003 . 
1 063 970 1 085 902 956 
750 690 710 (800) 
10 0-47 9365 9 566 10 301 
-429 393 40-4 37-4 
2122 2105 2193 217-4 
7-496 6 867 6 969 7 753 
1 063 970 1 085 902 956 
272 249 230 194 1511 
629 549 626 537 624 
162 172 229 171 174 
1 700 1 no 1 850 1 680 
700 900 800 885 
-450 500 550 500 
.. 646 3 697 3 769 .. 688 
• {+) prelevamentl dacli stocks;{-) messe in stocks 
BILANCIO GAS DERIVATI 
{incl. GPL e cu dl raffinerle) 
BILANZ ABGELEITETER GASE 
(einschl. Fliissig- und Raffineriegas) 
Teal (PCS) 
1 Produktle 





2 Aanvoer uit de Gemeenschap 
3 lnvoer uit derde Ianden • . • 
4 Bruto beschlkb. hoeveelh, • . 
5 Wijz.i.d.voorraden (prod. imp.)• 
6 Levering in de Gemeenschap . • 
7 Uitvoer naar derde Ianden . • . 
9 Netto beschlkb. hoeveelh. } 
12 Bruto blnnenlands verbrulk 
11a Ruil tussen producenten . • • . 
Binnenlands verbruik (aankoop 
van gas inbegrepen) • • • . • 
13 Omzettinc ..•...••.• 
15 Netto binnenlands verbrulk • 
16 Verliezen op het verdelingsnet , 
17 Verbr. van de sect. Enercie. 
18 Eindverbrulk • • . • . 
Omzettlncln: 
131 elektrische centrales. 
cokesovencas • • • . 
hoogovengas. • • • • 
Eindverbrulk In de : 
181 sect. ljzer- en staalindustrie. 
182 sect. Overige industria. 
183 sect. Vervoer ...... 
184 sect. Huisbrand, enz. ... 
1 Production • . . . • • 
gaz d'usines. • . • . • 
gaz de cokeries . . • • 
gaz de hauts fourneaux . 
gaz raffineries • . • . 
caz de petrole liquefies 
2 Receptions en prov. Comm. 
3 Importations en prov. . • . 
4 Ressources • • • . • • • • • 
5 Variations stocks (prod. et Imp.)* 
6 Llvraisons lla Communaut6 , • 
7 Exportations vers Pays tiers • . 
9 Dlsponibllites lnterleures • } 
12 Consomm. lnterleure brute 
11a Echances entre r,roducteurs .• 
Consommation nterieure 
13 
(y compris achau de gu) .•. 
Transformations • • . . . • . 
15 Consomm. lnterleure nette • 
16 Pertes sur les reseaux • . • 
17 Consomm. du sect. Energle . 
18 Consommatlon finale • • • • 
19 Ecaru statistiques ..... 
Transformations dans leu 
131 centrales electriques. • . 
caz de cokeries • • • • . 
caz de houu fourneaux . • 
caz de raffinerles et GPL • • 
Consommatlon finale du: 
181 sect. Slderurgie • • • . • 
182 sect. Autres industries 
183 sect. Transporu. . • • : : : 
184 sect. Foyers domestiques etc. • 
1 Produc,tl~n • • • • • • 
caz d us.nes. • • . • . 
caz de #lauts fourneau;c • 
2 Receptions en prov. Comm. 
4 Ressources 
5 Variations des 'st~dks' ' · • 
6 Llvra!son lla Communa~t6 · 
9 Dlsponlbllites lnterleures : ·} 
11 Consomm. lnterleure brute 
13 Transformations (centr. ~lectr.). 
15 Consomm. lntirleure nette • 
16 Pertes sur les reseaux • • . 
17 Consomm. du sect. Energie. 
18 Consommatlon finale • • . 
Consommatlon finale du: 
181 sect. Sld6rur~le • • . • • 
182 sect. Autres ndustries • 
183 sect. Transports. • • • • • • 
184 sect. Foyers domestlques etc •• 
1965 1966 
11099 19 454 
1 560 884 
10 729 8 552 
3 850 3 500 
1 208 938 
4 752 5 580 
1101 1CHO 
23 31 
23123 10 515 
- -1533 1727 
1 055 1 501 
10635 17197 
+ 890 + 351 
21 525 17 648 
1 647 1 369 
It 878 16279 
778 798 
29'79 2412 
16121 13 069 
1 647 1 369 
171 304 
1476 1 065 
[I 500) [1 300] 
6 468 5 435 
I 576 624 
7 577 5 710 
37181 35 449 
525 486 
14 272 13 360 
16 685 15 578 
2 286 2 280 
3413 3 745 
2756 2631 





39115 37 006 
+ 564 + 1136 
39 679 38142 
5 524 4 503 
34155 J3 639 
749 810 
13102 12636 
20 024 19921 
+ 280 + 272 
5 524 4 503 
258 312 
4 578 3 667 
688 524 
8 889 8 690 
3 717 3 516 
355 237 
7 063 7 478 
14 458 11906 
111 63 
14347 12 843 
256 316 
. 14 714 13122 
- + 3 19 23 
14 695 13101 
4006 ] 829 
10 689 9373 
22 19 
6 080 5690 





• ( +) reprises aux stocks; (-) mises aux stocks. 
BALANS VOOR GEMAAKT GAS 
(in beer. vloeibaar en rafflnaderli&u) : 
BILAN GAZ D~RIVb 
(y compris GPL et gaz de raffineries) 
1966 
1967 
I I I 1 2 3 4 
NEDERLAND 
17 570 5 486 4 735 4559 4 674 
244 418 190 119 157 
6 495 2 386 2 379 2 200 1 587 
4 345 800 800 900 1 000 
270 250 238 200 250 
6 216 1 632 1 128 1140 1 680 
1 009 256 275 140 269 
50 11 7 4 9 
18 619 5 753 5 017 4 803 4952 
-
1 687 436 438 424 429 
2 092 587 272 149 493 
14 850 4 730 4 307 4130 4 030 
+ 683 + 100 + 80 + 71 + 100 
15 533 4830 4 387 4 301 4130 
2420 263 364 349 393 
13 113 4567 4 013 3 951 3 737 
650 n5 194 187 192 
2470 680 587 565 580 
9 993 3 662 3242 3200 2965 
2420 263 364 349 393 
793 77 77 73 77 
1 627 186 287 276 316 
1200 290 330 300 380 
3 900 1 300 1 335 1 600 1200 
500 150 160 164 150 
4 393 1 922 1 417 1136 1235 
BELGIQUE/BELGI~ 
36 407 9 313 8 873 8 399 8 854 
455 127 114 110 135 
13 297 3 524 3 371 3188 3277 
16 663 4 086 3996 3697 3 799 
2 395 560 558 513 649 
3 597 1 026 834 891 994 
2 181 728 622 609 672 
211 
- - - -38 799 10 051 9 495 9 008 9 516 
+ 62 - 89 - 43 + 27 347 181 205 140 209 
533 38 73 80 105 
37 919 9 894 9 118 8 745 9139 
+ 3 581 + 119 + 110 + 96 + 811 
41 500 10 013 9238 8 841 10 050 
5 435 1109 1267 1166 961 
36 065 8 904 7 971 7 675 9 089 
900 201 201 201 207 
13 001 3 305 3228 3 032 3 071 
221~} 5 398 4 542 4 442 5 811 
5 435 1109 1 267 1 166 961 
238 79 78 77 78 
4 321 889 1 029 965 784 
876 141 160 124 99 
9500 2190 2200 2080 2220 
4 414 825 881 877 932 
250 56 55 56 70 
8000 2 326 1 406 1 429 2 589 
LUXEMBOURG 
12 314 3 364 3 305 3110 3117 
67 13 14 15 21 
12 247 3 351 3 291 3105 3096 
263 82 81 76 77 
11577 3 446 3386 3196 3194 
- - - - + 3 
-
5 6 6 6 
11577 3 441 l380 ] 190 3191 
3 628 962 1 008 980 879 
8 947 1479 un 1110 1 ]11 
20 5 5 4 5 
5 426 1 483 1457 1 376 1 374 
3 503 991 910 830 933 
(3 083) 890 840 762 780 
(80) 20 15 10 30 
(50! 10 11 11 11 (290 71 45 47 111 
BALANCE-SHf!:T FOR MANUFACTURED GAS 









































































2 I 3 I 4 1 I 2 
4147 4101 4 574 4 6111 54 19 29 17 
1 603 1 585 1 536 1532 
1 031 1109 1129 1182 
67 68 68 67 
1 392 1 320 1 812 1824 
2-46 232 140 } 338 1 6 30 
4 394 4 339 4844 4 960J 
- - - -420 324 575 } 1198 368 524 522 
3 606 3 491 3 747 3 761 
+ 130 + 130 + 251 
3 736 3 621 3 998 
574 695 652 
3161 1926 3 346 
175 173 103 
600 616 620 
2387 2137 2623 
574 695 652 
170 250 243 
404 445 409 
300 250 300 
832 850 1180 
130 130 100 
1 137 907 1 043 
9149 8 555 9 475 10 0151 
106 106 110 135 
3 327 3146 3430 3520 
4 200 3892 4 501 4 780 
679 563 551 580 
837 848 883 1 000 
516 472 673 } 750 45 90 10 
9 710 9 117 10 158 10 765 
111 44 60 } 170 175 182 71 
9 414 8 891 10 027 10 595 
+ 648 + 457 + 1253 
10072 9 348 11280 
1 336 1 501 1 359 
8 736 7 847 9 921 
206 195 289 
3266 3 059 3 418 
5264 4 593 6 214 
1 336 1 501 1 359 
65 65 23 
1 072 1 141 1124 
199 295 212 
2 415 2220 2548 
1100 980 1134 
65 55 75 
1 684 1 338 2457 
3114 3 064 3 074 3 109 
17 15 18 16 
3097 3049 3056 3 093 
63 60 73 72 
3177 3 114 3147 3 181 
- - - -
- - - -
3177 3114 3 147 3 181 
912 945 882 909 
1165 1179 1165 1171 
5 4 6 
1372 1 351 1 361 
888 824 898 
BOO 760 756 
15 10 30 
12 13 13 
61 41 99 
• ( +) Voorraadafname (-) Voorraadtoename 
BILANCIO GAS DERIVATI 
(Incl. GPL e gu dl raffinerle) 
99 
CAS 
t Gewlnnung von Naturgu (elnschl. Grubengas) 
1 Erzeugung der Guwerke 
l Erzeugung der lndustrlekokerelen 
4 Erzeugung von Glchtgas 




Bel-Neder- gique land Belgii 
t -Production de gaz naturel et de grlsou 
t965 159 333 26 89t 45 7921 70 998 14 950 702 t966 t90 363 32 «8 48 431 80 035 28 915 534 
1967 239 778 42 219 51 809 85 258 59 853 639 
1966 Ill t6 811 2 978 4 650 6 902 2 228 54 
IV t4 858 2 637 3 626 6 591 1 960 « 
v t4 062 2460 3702 6 207 1 645 48 
VI n 558 2 289 3 717 5 979 1 525 48 
VII n 806 2227 3 599 6 436 1 504 40 VIII 11797 2172 3 085 5 804 1 698 38 
IX t4 757 2189 3 806 6 866 1 848 48 
X 16 619 2 791 4 199 6 817 2 769 43 
XI t9 3t8 3 309 4 726 7 064 4181 38 
XII 10 811 3 670 4602 7 382 5 119 38 
1967 I 1t 651 3 627 5130 7 671 5175 49 
II t8 846 3 136 4 440 6 790 4 427 53 
Ill t9 411 3185 4 161 7 447 4546 82 
IV 19 050 3107 4 641 7098 4143 61 
v 17 549 2 945 4 283 6 797 3 474 so 
VI 16 965 3 033 4160 6 574 3 147 51 
VII 16 645 2 950 3 707 6 934 3 009 45 
VIII 16 054 2 934 3 305 6125 3 637 53 
IX t8 537 3 243 4114 7040 4 091 49 
X 20 978 3 845 4049 7 265 5773 46 
XI 25 406 4 716 4 761 7 527 8 353 49 
XII 28 675 5 498 5 058 7 990 10 078 51 
1968 I 30 069 5 3551 5 195 8276 11 189 54 II 17 909 4 750 4 849 7 672 10 598 40 
3 - Production des cokerles lndustrlelles 
1965 fSO 541 88 455 25 718 11 367 
1966 141 n3 83 270 24 896 12 645 
1967 128 591 72 387 24269 12143 
1966 Ill n'o5 7 846 2150 1 043 
IV 11 f57 7020 2150 1 054 
v 11t81 7 054 2100 1 094 
VI 11 764 6 747 2 054 1 080 
VII 11 747 6 858 2005 1 101 
VIII 11 329 6 582 1 850 1 084 
IX 11119 6 435 1 950 1 042 
X 11256 6 512 2059 1 036 
XI 11 458 6 661 2131 1 018 
XII 11408 7 647 2 131 1 063 
1967 I 11018 6 820 2 378 1 0« 
II 10 670 6032 2 090 929 
Ill 11 456 6 416 2257 1 023 
IV 10 519 5 978 1 920 987 
v to 576 5 886 1 999 1 031 
VI to 358 5 727 2 020 985 
VII tO 347 5 848 1 914 1 036 
VIII tO t07 5 790 1 722 1 043 
IX to 316 5 727 1 961 998 
X to 7t7 5 925 2 096 1 022 
XI to 477 5973 1 889 1 000 
XII 11 010 6 265 2 023 1 045 
1968 I 11 591 6 503 2 340 1 055 
II to 830 6 047 2197 959 
GAS 
f Produktle van natuurlllk cas (inkl. mijngas) 
1 Produktle van de gaslabrleken 
l Produktle van cokesovencas 
4 Produktle van hoogovengas 
100 
10 729 14272 
8 552 13 360 
6 495 13 297 
778 1188 
799 1134 
800 1 134 
780 1 103 
745 1 038 
751 1 062 
704 1 088 
539 1 110 
537 1 111 
511 1 056 
607 1179 
560 1 059 
604 1156 
• 535 1109 
548 1 112 
520 1106 
537 1 012 
534 1 018 
514 1 116 
530 11« 
498 1 117 
508 1169 





























































t Output ol natural gas and mine gas 
1 Production ol the gas Industry 
3 Production of Industrial coke oven gas 
4 Production ol blast furnace gas 
Deutsch- Bel· 
land France ltalia Neder- gique Luxem-
(B.R.) land Belgie bourg 
1 - Production de l'lndustrle gazl~re 
t2 620 55« 2 606 t 560 525 ttt 
10 899 7084 2 465 884 486 63 
9 495 5 332 2 339 l« 455 67 
1 122 761 220 123 37 4 
906 500 198 88 40 5 
no 462 183 54 38 5 
618 320 152 48 36 4 
642 341 132 39 35 5 
649 263 118 39 36 5 
707 401 1« 41 39 5 
861 576 228 « 40 7 
1 106 875 250 58 45 7 
1 126 953 309 55 50 7 
1 208 975 294 56 48 6 
993 814 247 45 40 5 
881 704 237 41 45 6 
749 551 209 30 36 6 
603 376 180 15 35 6 
529 283 139 9 35 5 
539 256 130 6 35 5 
529 169 108 7 35 5 
605 327 158 6 36 5 
780 137 162 9 35 6 
924 267 209 11 35 6 
1 155 
"'I 266 9 40 6 1 254 506 301 I a. 50 6 982 372 253 'I 40 5 I 























































53 874 42 668 8873 3 850 16 685 14347 
47 359 39 394 9 589 3 500 15 578 12 843 
50 816 37183 9 952 4 345 16 663 12 247 
4 378 3 741 823 280 1414 1 155 
3 973 3 375 803 280 1 323 1 095 
4133 3 373 833 260 1 321 1 095 
4 026 3 052 790 260 1 352 1 101 
3973 3 091 822 280 1147 1 058 
4 020 2 333 779 260 1181 997 
3 856 3476 817 360 1 369 1 050 
3 745 3 458 555 300 1 256 1 053 
3 655 3 259 845 350 1 254 1 003 
3 701 3 327 929 350 1 289 1 040 
3 992 3 363 795 353 1 381 1 024 
3 837 3 070 761 351 1 273 972 
4160 3 506 8« 372 1 416 1 049 
4 260 2164 m 342 1 353 1 020 
4189 3147 818 326 1 386 1 035 
5121 3 313 823 363 1461 1 042 
4 459 2 727 884 385 1 233 1 042 
4 374 2485 884 366 1 208 971 
4197 3 228 853 358 1 45t 1 036 
4258 3411 835 353 1 498 1 021 
4155 3 330 833 340 1 507 1 017 
3814 3 428 845 436 1 496 1 018 
4 259 3 461 870 415 1 625 1 030 
4 227 3 379 820 402 1 655 1 020 
1 Produzlone dl cas naturale e dl crlsi'l 
1 Produzlone dell'lndustrla del ps 
3 Produzlone delle cokerle lndustrlall 


























































1 Erzeugung von Raffineriegas 
l Erzeugung von FIUsslggas 
3 Erzeugung aller Gasarten 
I 
(einschl. FIOssig- und Raffineriegas) 
4 Gewlnnung von Naturgas (ohne Grubengas) 
' Gemeln· Deutsch· schaft land France ltalia Commu-
naut6 (B.R.) 
I 
Bel-Neder- gique land Belgii 
1 - Production de 1,n. de raffinerles 
Teal ( CS) 
1965 19 467 16 475 7 704 1 794. 1 208 2286 
1966 31173 19 334 7 661 960 938 2280 
1967 37 10a 26133 7 412 898 270 2 395 
1966 Ill 1448 1 395 680 111 86 175 
IV 1366 1 425 602 81 78 179 
v 1356 1 388 610 46 81 230 
VI lan 1 970 596 29 78 149 
VII 1631 1 895 399 78 67 192 
VIII 1697 1 952 405 81 67 192 
IX 1611 1 735 614 67 66 129 
X 1681 1 659 710 88 84 141 
XI 1972 1 839 804 69 81 179 
XII l ao3 1 513 780 96 85 329 
1967 I 3161 2158 796 67 23 218 
II l a34 1 885 682 54 21 192 
Ill 3384 2 394 713 62 23 192 
IV 1939 2027 6n 50 n 218 
v l al6 1 868 630 62 23 243 
VI 3147 2 348 599 60 22 218 
VII 1809 2 039 sn 46 23 179 
VIII 1691 2078 311 74 23 205 
IX 1779 2on 485 71 n 179 
X 3113 2 207 642 136 23 205 
XI 3 511 2487 679 141 22 192 
XII 3 601 2 620 730 75 23 154 
1968 I 3 397 2 333 759 . ' 82 23 200 
II 3 190 2156 756 77 21 180 
3 - Production de tous gaz 
(Y compris GPL et gaz de raffineries) 
Tcal(PCS) 
1965 567 451 218 211 
1966 5a6 411 214 818 
1967 631 431 n3 517 
1966 Ill 51587 19 596 
IV 47143 17660 
v 46 756 17 482 
VI 45 tal 17 324 
VII 45 415 17ll3 
VIII 43161 17 001 
IX 46 558 16 657 
X 48 806 17 305 
XI 51 a78 18 452 
XII 56 715 19 834 
1967 I 57 ao1 20014 
II 51 199 17 717 
Ill 54 315 18 968 
IV 49 aao 17 855 
v 49 050 17 315 
VI 49 465 1a 535 
VII 47 446 17 552 
VIII 4611) 17 558 
IX 49 6a7 17 400 
X 53 ass 18 869 
XI sa a15 20ll6 
XII 63 696 21 508 
1968 I 66la8 ll089 
II 61099 20259 
GAS 
1 Produktle van raffinaderijgas 
1 Produktie van vloeibaar gas 
148 804 111 046 
150 762 123 574 
151 046 130 086 
13 853 10 694 
11 939 9 976 
12112 9 750 
11 470 9285 
11 286 10 078 
9 843 9 302 
12144 10 346 
13 021 10 234 
13 892 to 814 
14 201 11 813 
15 009 11 680 
13104 10 449 
13 534 11 370 
11 677 10 731 
12 316 10 437 
12265 9 933 
11 067 10 589 
10 059 9 805 
12 097 10 625 
12 503 10 969 
13 094 11 462 
14ll1 12 041 
14 786 12160 
13 918 11 528 
3 Produktle van aile gassoorten 
(inkl. vloeibaar en raffinaderijgas) 
4 Produktie van natuurlijk gas (xonder mijngas) 
37 049 37 883 
48 369 35 983 
77 423 37 046 
4 057 3ll8 
3577 2 991 
3225 3 087 
3 063 2 935 
3 019 2746 
3199 2 814 
3 391 2 965 
4 302 2 884 
5 755 2 955 
6 686 3 134 
6 797 3 271 
5 930 29ll 
6169 2 319 
5 531 3 060 
4 860 3 086 
4 520 3 165 
4 404 2 787 
5012 2 813 
5 422 3 102 
7 299 3188 
9 815 3 195 
11 664 3 238 
12 743 3 472 























































1 Production or refinery gas 
l Production of liquefied petroleum gases 
3 Production or all gases 
(incl. LPG and refinery gas) 
4 Production of natural gas (without mine gas) 
Deuuch- Bel-
land France I tali a Neder- gique Luxem-land bourg (B.R.) Belgie 
l- Production de gaz de p6trole liqu6fi6s 
Teal (PCS) 
19 896 21 378 15 408 4 752 3413 
-21 508 23 296 17 880 s sao 3 745 
-ll467 25 041 19 496 6 216 3 597 
-
1 877 1 871 1 594 562 360 
-
1 699 1 686 1 248 372 271 
-1 677 1 865 1 387 384 316 
-1 674 1 731 1 255 372 247 
-
1 628 1 851 1 509 384 294 
-1 627 1 907 1436 384 305 
-1 735 1 897 1 410 372 292 
-
1 737 2 019 1 510 566 294 
-1 882 2 097 1 568 548 328 
-2177 2 408 2034 566 372 
-
2 209 2 367 1809 583 396 
-1834 2108 1 668 526 305 
-1 932 2193 1 757 583 328 
-
1 734 1 779 1 610 459 283 
-1 824 1 881 1 544 474 260 
-1m 1 890 1 352 459 294 
-
1717 1 941 1 559 444 283 
-1 853 2066 1 571 445 294 
-1 606 1 982 1 505 431 271 
-
1 854 2157 1 549 611 260 
-1 971 2168 1 752 591 295 
-2156 2509 1 820 610 328 
-
2 385 2 525 1 576 600 350 
-2097 2 381 1 747 500 300 
-
* 4 - Production de gaz nature( (sans grisou) 
10'm1 
14458 17 110,1 
12 906 10 677,3 
12 314 16 773,4 
1159 t 831,1 
1100 t 614,7 
1100 t 51a,7 
1 105 1 461,4 
1 063 1 489,4 
1 001 1 3a3,l 
1 055 1 598,0 
1 060 1 793,0 
1 010 l 119,1 
1 047 1171,1 
1 030 l 411,1 
977 l 091,5 
1 055 1101,8 
1 026 l109,a 
1 041 t 916,6 
1 047 1 a70,4 
1 047 1 a33,1 
976 1 776,7 
1 041 l 055,4 
1 027 l 353,5 
1 023 l an,o 
1 024 316a,4 
1 036 3 445,3 
1 025 3 1a7,l 
2m,6 5 009,1 7 802,4 1 621,0 
- -3 390,2 5 153,0 8 795,1 3 339,0 
- -4 660,0 5 558,5 9 368,9 7186,0 
- -
316,7 494,9 758,5 261,0 
- -
276,6 385,8 724,3 228,0 
- -254,8 393,9 682,0 188,0 
- -236,9 395,5 657,0 173,0 
- -
n8,2 382,9 707,3 171,0 
- -ln,2 328,2 637,8 195,0 
- -ll4,4 405,1 754,5 214,0 
- -
294,7 436,1 749,2 313,0 
- -356,5 488,4 776,2 498,0 
- -369,4 514,7 812,0 576,0 
- -
399,4 545,8 843,0 623,0 
- -345,1 471,3 746,1 530,0 
-
-349,0 490,5 818,3 545,0 
- -
341,1 493,7 780,0 495,0 
- -324,1 455,6 746,9 390,0 
- -335,4 442,6 7ll,4 370,0 
- -
323,7 394,4 762,0 353,0 
- -321,0 351,6 673,1 431,0 
- -355,1 437,7 773,6 489,0 
- -
424,4 430,7 798,4 700,0 
- -526,4 506,5 827,1 1 023,0 
- -615,3 538,1 878,0 1 237,0 
- -
609,1 552,7 909,5 1 374,0 
- -528,1 515,9 843,1 1 300,0 
- -
1 Produzlone di gas di raffinerie 
l Produzlone dl gas dl petrollo liquefatti 
3 Produzlone dl tutti I tipl dl gas 
(Incl. GPL e ~~:as di raffinerie) 



























































1 Dlrektlleferunaen aller Gasarten 
2 Dlrektlleferunaen von Naturaas 
3 Dlrektlleferunaen der Gaswerke 
4 Dlrektlleferunaen der Jndustrlekokerelen 
Gemeln· Deuuch· schaft land France I tali a Commu· 
naut6 (B.R.) 
Bel· Neder- ci~ue land Be cii 
1 - Llvralsons dlrectes de tous pz 
1965 429 795 148 261 116 9131 99 725 29 596 26 685 
1966 458 177 150 883 124 947 109 315 39 903 25 617 
1967 508 711 167 085 128 520 116 095 60078 29 782 
1966 I 42418 13 178 12 193 10 466 3 572 2 355 
II 37 811 12 472 10 546 8 939 3 033 2193 
Ill 41 259 14125 11 243 9677 3 350 2189 
36 721 12 446 9 895 8 788 2 936 2 015 
v 35 981 12183 9 974 8 346 2 742 2 096 
VI 34 449 12 039 9 366 7 889 2 590 1 924 
VII 34 583 11 886 9 063 8 583 2 568 1 866 
VIII 33 005 11 938 7 999 7 854 2 708 1 923 
IX 36 045 11 604 9 878 9 016 2 888 2045 
X 38275 11 901 10 849 9 338 3 507 2 062 
XI 42310 13 156 11 807 9 798 4 597 2 362 
XII 45 320 13 955 12134 10 621 5 412 2 587 
1967 I 47 310 14m 13 058 10 604 5 578 2 692 
II 41 181 12 866 11 146 9 490 4 815 2 298 
Ill 43592 13 910 11 032 10 341 5120 2 576 
IV 40 347 13 154 9 980 9 648 4 515 2457 
v 39 043 12 848 10 093 9 126 4115 2 258 
VI 38 598 13 768 9 900 8 543 3 663 2 115 
VII 37 079 12 694 8 930 9 302 3 551 1 997 
VIII 36 015 12 905 8042 8 428 3 897 2177 
IX 39 350 12 906 9 971 9 313 4089 2 469 
X 4lll5 14 119 10 802 9 879 5 242 2 697 
XI 49 045 15 876 12 074 10 573 7014 2 912 
XII 53816 17 262 13 492 10 848 8 479 3 134 
J - Llvralsons dlrectes par l'lndustrle aa:rlere 
1965 75 526 34 813 19 670 
1966 78 617 39 807 19 596 
1967 58720 20 206 18 340 
1966 I 8 551 3985 2 516 
II 6 914 3 547 1 707 
Ill 7 614 3 932 1 944 
IV 6 474 3 396 1 600 
v 6034 3 162 1 420 
VI 5 438 2 892 1 225 
VII 5252 2 931 1 096 
VIII 4 928 2 874 844 
IX 5 445 2 910 1204 
X 6152 3 045 1 574 
XI 7 620 34ll 2 248 
XII 8195 3 711 2 218 
1967 I 7 061 2 SOl 2 392 
II 5 887 2082 1 945 
Ill 5 663 1 947 1 774 
IV 5 012 1 682 1 559 
v 4 018 1 234 1 296 
VI 3524 1 054 1 084 
VII l 034 1 019 825 
VIII 2 968 1 002 685 
IX 3801 1 265 1 063 
X 4 701 1 581 1 378 
XI 6 020 2156 1 930 
XII 7 031 2 681 2409 
GAS 
I Dlrekte leverlnaen van aile cassoorten 
2 Dlrekte leverlncen van natuurlllk aas 
3 Dlrekte leverlnaen door aasfabrleken 
4 Dlrekte leverlnaen door cokesfabrleken 
102 
6ll9 6 705 7 998 
6 273 4 452 8377 
6 007 3 046 11 054 
691 529 820 
568 4ll 661 
564 442 723 
484 407 579 
456 374 614 
394 357 562 
367 328 522 
323 333 546 
399 321 602 
560 288 673 
694 311 933 
773 340 1142 
700 313 1 147 
583 278 994 
562 291 1 083 
505 254 1 006 
458 229 795 
413 219 749 
365 no 600 
309 227 740 
426 225 817 
467 254 1 015 
565 276 1 087 





Lux em- schaft 
bourc Commu· 
naut6 
8 615 tl7284 
7 512 157 216 
7151 191 356 
654 14 686 
628 12517 
675 13833 
641 tl 857 
640 tl205 
641 10 626 
617 10 936 
583 10ll4 
614 12 167 
618 14 413 
590 16 593 
611 18 159 
601 17 939 
566 15 525 
613 15 701 
593 15 456 
603 13942 
609 13 076 
605 13120 
566 12378 
602 14 719 
596 16 302 
596 20 147 
601 23 051 
1 Direct deliveries of all aases 
2 Direct deliveries of natural ps 
3 Direct deliveries by au works 
4 Direct deliveries by Industrial coklna plants 
Deuuch· Bel· 
land France ltalia Neder- gique Lux em-land bourc (B.R.) Belcil 
2 - Llvralsons dlrectes de aaz nature! 
11 083 38 308 66 735 11 050 108 
-
14 533 44 910 72995 24667 111 
-
14146 50 472 78440 47 015 1 283 
-
969 4 321 7 259 2130 7 
-
I 
936 3 898 5 936 1 740 7 
-
II 
1129 4 245 6 509 1 935 15 
-
Ill 
948 3 294 5 902 1 704 9 
-
IV 
965 3 366 5 432 1 434 8 
-
v 
906 3 247 5135 1 330 8 
-
VI 
919 3 082 5602 1 325 8 
-
VII 
911 2 719 5 097 1 488 9 
-
VIII 
893 3 444 6 207 1 615 8 
-
IX 
1 513 4114 6 431 2 348 7 
-
X 
2 008 4601 6 572 3400 12 
-
XI 
2 436 4 579 6 913 4 218 13 
-
XII 
1 111 5 190 7n8 4 402 8 
-
I 
954 4403 6 409 3 751 8 
-
II 
1 017 3 800 7060 3 816 8 
-
Ill 
988 4 396 6 592 3472 8 - IV 
986 3 855 6110 2 983 8 - v 
962 3709 5 695 2 702 8 
-
VI 
986 3 350 6192 2 474 118 
-
VII 
1 049 2 927 5 420 2 864 118 
-
VIII 
1178 3 966 6 263 3 194 118 
-
IX 
1 288 3 976 6 853 4 085 100 
-
X 
1 647 5 139 7 116 5 955 290 
-
XI 
1 980 5 761 7 502 7 317 491 
-
XII 
4 - Llvralsons dlrectu par lu cokerlu lndustrlelles 
111 80 094 
112 75 408 
67 103988 
10 6 488 
9 6311 
9 7 037 
8 6 705 
8 6 629 
8 6 659 
8 6 507 
8 6389 
9 6130 
12 5 474 
12 5 546 
11 5 5ll 
6 9 150 
5 8215 
6 8 726 
6 8 299 
6 8 180 
5 8 247 
5 8 304 
5 8 200 
5 8 264 
6 8 991 
6 9 367 
6 10 045 
so 882 11 139 6 539 6 089 5 445 
-47 614 9 552 8190 5 240 4 812 
-
77205 10124 7 929 3 958 4m 
-
4092 784 686 499 427 
-
4092 764 612 445 398 
-
4728 784 621 461 443 
-
4 216 905 686 487 411 
-4113 890 714 492 420 
-
4040 874 863 484 398 
-
4 058 866 719 469 395 
-
3944 834 713 470 428 -
3 734 795 748 450 403 
-
3 385 675 670 333 411 
-
3 505 656 653 331 401 
-
3 707 725 505 319 277 
-
6 742 950 672 370 416 
-6 070 834 599 342 370 
-
6 341 935 667 368 415 
-
6 202 726 6-47 326 398 
-
5 919 863 679 332 387 
-6 018 875 648 317 389 
-
6 055 865 684 327 373 
-
6014 821 689 326 350 
-
6 052 837 656 313 406 
-
6 671 903 668 323 426 
-7272 729 649 304 413 
-7 849 786 671 310 429 
-
1 Fornlture dlrette dl tutti I tlpl dl au 
2 Fornlture dlrette dl &as naturale 
3 Fornlture dlrette dell'lndustrla del au 






































t Dlrektlleferuntren volt· Glcht.U 
1 Dlrektlleferuntren von FlOssie· und R•fflnerlent 
3 Verbrauch zur Umwandlu"cft hi KrafCWerken * 
4 BezUle von Naturras aus en Nled rJanden 
5 IEinfu r von Naturtras aus Dr1ttlin ern 
Gemeln· I 
. F~nce 1Chaft Deutsch- ' Neder-land ltalia Commu- land 




t - Llvralsons dlrectu de traz de hautl fourneaux 
1965 77 446 29 1-45 23 793 -4917 2 550 8 77-4 
1966 72 930 25 292 25344 5 31-4 2 065 7 762 
1967 73983 26 566 23 95-4 5 575 2 563 8 50-4 
1966 I 6 365 2163 2 269 -491 [159] 659 
II 6 0-41 2 065 21n -413 [H8] 639 
Ill 6 717 2 380 2-407 441 [165] 680 
IV 6 201 21-45 l171 -45-4 [165] 656 
v 6 299 2 226 1170 -470 [153] 670 
VI 5 9-47 2129 19M -418 [15-4] 669 
' VII 5 819 2 02-4 19a8 -463 ~65] 600 VIII 5 393 2 144 1 501 -436 53] 60-4 
IX 6141 2 090 1236 -438 12] 6aO 
X 5 888 1 993 1225 296 g77] 610 XI 5899 1 939 1096 -482 207] 616 
XII 6110 1 99-4 11-40 512 07] 679 
1967 I 6109 2079 2139 -4-40 [208] 673 
II 5 685 1 899 1 97-4 -426 mn 638 Ill 6 3-49 2112 2 251 -47-4 0] 707 
IV 5422 2 13-4 1 398 -433 [202] 686 
v 6475 2 512 2 018 -456 [192] 721 
VI 7 140 2 972 2144 -462 [21-4] 768 
VII 5 971 22-45 1 ns -498 [227] 6-46 
VIII 5744 22-43 1 609 -497 [216] 638 
IX 6 276 2162 2090 -480 [211] 756 
X 6 389 2 171 2208 o46a [208] 765 
XI 6169 1126 2152 o46a [201] 756 
XII 6 154 1 911 2196 -473 [257]1 750 
France I Gemeln· Deuach- Bel-achaft land {tall a Neder· l'~ue Commu• (B.R.) land e ell 
naut' I 
3 - Consommatlo':J:our transformations 
dus les centr es 61ectrlques• 
1965 62157 19 692 11 OH 9 B8o4 2 056 5 605 
1966 68 506 21 69-4 11 -420 13 -406 3 55-4 .. 603 
1967 76 481 23 366 20 966 13 796 a -476 6 2-49 
1966 IV } v t7 464 5 822 5 269 3-418 656 1 291 VI 
} VII VIII 17 456 5 218 5 888 3357 82-4 1 189 IX 
X } XI 17 715 5 550 5 393 3366 1 551 986 XII 
1967 I } II 17 909 5 299 4872 39-43 1 6-43 1 263 Ill 
IV } v t7 950 5 676 5 059 ] 153 1 790 1 360 VI 
VII } VIII 19819 6 10-4 5 416 3 211 2 287 1 ass IX 
X } XI 10 803 6 287 5 619 3-488 2 756 tnt XII 
1968 I } II "166 Ill 
GAZ GAS 
* 
t Direct deliveries of blast-fumace 1fU 
1 Direct deliveries of LPG ud refinery 1fU 
3 Consumption for transformation In power stations • 
4 Imports of natural lfU from the Netherlands 
Tcal(PCS) 5 Imports of naturallf&l from non Community countries 
Gemeln· 
Luxem· schaft Deutsch· Neder- Bel· Lux em· 
bourc Commu• land France ltalia land ci~ue bourc 
naut' (B.R.) Be eli 
2 - Llvralsons dlrectes de GPL et traz de rafflnerles 
8 267 69 445 22 338 2-4003 15 305 3202 .. 360 237 1965 
7 153 74006 23 637 25 5-45 16 5-43 3 479 .. 555 2-47 1966 
6 821 80 664 28962 25 630 18 144 3-496 -4169 263 1967 
62-4 6318 1 969 2 303 1 339 255 442 20 I 1966 
599 6 018 1 832 2 000 1 -410 278 -488 20 II 
644 6 058 1 956 1 863 1 5-42 3-47 328 22 Ill 
610 548-4 1 7-41 1 925 1 262 173 360 23 IV 
610 5 814 1717 2128 1 27-4 289 38-4 22 v 
613 5n9 2on 1056 1 079 265 287 20 VI 
sa9 6 059 1 95-4 2 031 1 -432 2a1 3-41 20 VII 
555 6 071 2065 2101 1 285 26-4 336 20 VIII 
585 6 062 1 9n 1199 1 22-4 290 352 20 IX 
587 634a 1 965 2 261 1 3a1 361 361 19 X 
559 6651 2 282 2206 1 397 3-48 -400 19 XI 
578 7323 2107 2-4n 1 918 328 -476 22 XII 
570 7 051 2 3-42 2 387 1 56-4 285 448 25 I 1967 
5-41 5 869 1 861 1 990 1-473 237 288 20 II 
585 7 153 2-493 2272 1 578 -425 363 22 Ill 
569 6158 2H8 1 901 1 471 261 359 18 IV 
576 6 428 2197 2 061 1-423 379 3-47 21 v 
580 6611 2 762 2088 1 325 211 201 2-4 VI 
580 6650 2 389 1115 1 563 303 260 20 VII 
5-41 6 725 2 597 2 000 1 513 26-4 331 20 VIII 
sn 6190 2 2-49 2 015 1 -488 1-46 372 20 IX 
569 6951 2-408 2 337 1 -423 372 391 21 X 
566 7 241 2 675 112-4 1 ns 278 366 2-4 XI 
567 7 535 2 8-41 2 3-40 1 5-48 335 443 28 XII 
Ge-
Gemeln· Deutsch· Bel· meln· Luxem- 1chaft land France l'~ue 1chaft France Iealia boure Commu• (B.R.) e ell Com• 
naut' mu-
naut' 
4- R6ceptlons de traz nature! 5 - Importations 
en prov. des Pays-Bas de traz nature! 
en prov. Pap tiers 
-4006 308 308 
- -
1947 1 9-47 
-
1965 
3 829 I 141 -409 . 
-
733 3 852 3 852 
-
1966 


































99 176 176 
-
X 
879 348 -49 
-










382 590 590 
-
I 1967 
889 383· 52 - 331 441 442 - II 414 57 
-
357 372 372 
-
Ill 
373 so - 323 441 441 - IV 
912 185 7-4 - 111 442 442 - v 
196 11-4 
-








9-45 496 272 
-





309 n n 
-
IX 
I 397 -43-4 513 -450 441 442 
-
X 
882 1075 526 847 702 440 -4-40 
-
XI 
1485 727 916 842 193 293 
-
XII 
1967 925 1 087 955 293 293 - I 1968 
909 3 015 872 1 213 920 3-47 3-47 - II 
Ill 
• Einsch. ROssie- und Raffinerleps fy compris GPL et cu de raffineries/ incl. LPG and refinery cu /Incl. vloelbaar en rafflnaderlfcu/ incl. GPL • ps dl raffinerle. 
GAS 
I Dlrekte leverlnren van hoocovenra• 
1 Dlrekte leverlnren van vloelbaar en rafflnaderllcas 
3 Verbrulk voor omzettlnc In elektrlsche centrale• • 
4 Aanvoer van natuurlljk 1fU ult NederlaDd 
5 lnvoer van natuurlllk cas ult derde lanlfen 
GAS 
I Fornlture dlrette dl 1fU dl altl fornl 
1 Forniture dlrette dl GPL e cas dl raffinerle 
3 Conaumo per trasformazlone nelle centrall elettrlche • 
4 Arrlvl dl -, .. naturale dal Paesl Bassi 
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MINERAL0LBILANZ I BILAN P~TROLE PETROLEUM BALANCE-SHEET 
1966 
t OOOt ts 1966 1967 1 I 2 I 3 I 4 
I I. GEMEINSCHAFT/COMMUNAUT~ 
BILAN PETROLE BRUT 
Production • ....... i 
2 Receptions en prov. Comm.. . 
3 Importations en prov.Pays tiers('~ 
4 Ressources • . . . . . . . ; 
5 Var. stocks dans les raffineries (') 
6 Livraisons i Ia Communaute . ; 
7 Exportations vers Pays tiers • J 
I 
9 Disponlbilites lnterleures . ) 
12 Consomm. lnterleure brute. J 
13 Transformations: centrales elect. 
raffineries . ., 
H Consommation non enercctique. 
18 Consommation finale 
ts m I t4 923 t4 613 3 686 
230 ~~> 260 4:~> 279 ~w } 64 676 




56-4 -1787 -1813 + 64 -1871 
148 65 18 
2-45 OS2 273 400 292 633 
t5 16 
2-43 738 273 969 29-4 157 













3 760 3 741 
64-f<f5 70 051 
68 205 73792 













































19 Ecarts statistiq ues + 1 192 - 728 ,-1 658 + 927 - 398 - 497 - 760 + 172 - 1 587 + 1 265 - 1 508 
BILAN DES RAFFINERIES DE PETROLE 
13 Petrole brut traite en raffineries. 2-43738 273 969 29-4157 67 458 63 348 68 5-46 7-4 617 73 569 66 661 72 326 81 601 
Production en rafflnerles • . 226 475 255 063 273 337 62 643 58 872 63 610 69 938 68 147 62 549 66 739 75 902 
1 b Prod. petr. energet. non gazeux (') 200 188 224 669 239 196 56 394 51 135 55 379 61 761 60 665 53 965 57 501 67 065 
1c Prod. petroliers non energetiques (') 19 486 22 564 25 686 4 227 5 940 6 422 5 975 5 1!13 6 581 7 245 6 667 
1 d Gaz de roflineries et GPL • • • • • 6 ~01 7 830 8 455 2 022 1 797 1 809 2 202 2 289 2 003 1 993 2 170 
17 Consomm. dans les raffineries (') 13 861 115 135 16 528 3 810 3 514 3 716 4 095 4 085 3 823 -4 052 -4 568 
19 Pertes et <!carts statistiq ues (') . + 3 042 + 3 771 + -4 292 + 1 005 + 962 + 1 220 + 584 + 1 337 + 289 + 1 535 + 1 131 
BILAN DES PRODUITS PETROLIERS ENERGETIQUES NON GAZEUX 
1 Production (') . . . . . . . . 
dont: carburants d' aviation (') . 
essence moteur (') . • . . 
petro/e lampant (keros~ne)(') 
gasoil et fuel-oil f/uide (') . 
fuel-oil residue/ (') . . . . 
2 Receptions en prov. Comm. . . 
3 Importations en prov. Pays tiers . 
4 Ressources • . . . . • • . • 
201 m 226 324 241 474 
4 87P 5 994 6 308 
32 672 34 P98 38 014 
2 833 2 960 3 549 
68 090 77 286 82 201 
90 520 101 756 106 860 
(18 568) (21 518) (22200) 
16 563 17 172 H 259 









































































5 Var. stocks dans les raffineries(') -1 431 -3 184 -2 560 - 394 - 2 489 - 3 067 + 2 766 + 670 + 2 639 -6 993 + 1 124 
6 Livraisons lla Communaute . • (18 568) (21 518) (22 200) (6 331) (4 687) (4 977) (5 523) (6 300) (4 800) (4 BOO) (6 300) 
7 Exportations vers Pays tiers . . 27 854 32 490 30 454 6 715 7 595 9 410 8 770 6 329 8 120 7 378 8 627 
8 Soutes . . . . . . . • . . . . 19 028 20 703 19 972 5 308 5 068 5 299 5 028 5 057 5-457 4 567 4 891 
9 Dlsponibilites lnterleures • } 170 OU 187 119 202 747 49 421 40 255 41 860 55 583 54 <f<fl 47 305 42 700 58 301 12 Consomm.lnterieure brute. 










5 030 4 439 6 751 
72 H Consommation non energetique 289 292 286 71 71 
15 Consomm.lnterleure nette 
17 Consomm. du sect. Enercie .• 
18 Consommation finale •.•. 
19 Ecarts statistiques (') ...•. 
Transformations dansles: 
131 centrales electrlques • • . 
133 usines l caz . . . . . . . 
Consommatlon finale du: 
181 sect. Siderurcie . . . . 
182 sect. Autres industries . 
183 sect. Transports . . • 
solt: 
carburants d'aviation • 
essence moteur 
gasoil et fuel-oil fluide 
fuel-oil residue/ . . . 
1841 sect. Foyers domestiques, etc. 
1842 sect. Agriculture . . . . . . 
151 503 166 703 180 407 43 946 35 963 37134 49 660 48 535 42204 38 190 51 478 
28 28 28 7 7 7 7 7 7 7 7 
t48ffi1~mt73m ~~Mill nm 4Bm 6~ 40~ nm ~m 





































42 371 47 050 51 2-f<f } 15 507 







































































1 I 2 
(') Y compris les Importations de p1hrole brut partiellement traite (topped crude); les Importations de feedstocks sont comprises partie avec les importations de 
petrole brut et partie avec les importations de produits petrolien. 
I') (+)reprises aux stocks:(-) mises aux stocks, ') Voir liste des produits petroliers enercetiques et non enercetlques, Annexe IV de l'annualre Enercle 1955-1966. ') Ces donnees couvrent Ia production de combustibles de raffineries. ') Ces donnees incluent lcs variations de stocl<s de produits lntermedialres. ') Production en raffineries et hors raffineries. (') Production en raffineries. : 
(') Y compris les consommations militaires, pour autant qu'ellcs ne sont pas reprises dans Ia consommatlon interleure. 
AARDOLIEBALANS BILANCIO PETROLIO 
105 
MINERAL0LBILANZ BILAN PtTROLE PETROLEUM BALANCE-SHEET 
1966 1967 1968 
1 000 t 1965 1966 1967 
I I I I I I 1 2 3 4 1 2 3 4 1 
DEUTSCHLAND (B,R.) 
ROH0LBILANZ 
Fllrderunr • 7 884 7 868 7 917 1 935 1 964 1 970 1 999 1 941 1979 1007 1 999 1 967. 
3 Einfuhr aus dritten Llndern ('). 59 068 67 687 72 032 16 452 16 .of82 16 997 17 756 18 342 16 832 17 528 19 330 19 5H 
4 Aufkommen . • . . • • 66 951 75 555 79 959 18 387 18 «6 18 967 19 755 20 284 18 811 19 535 21 319 11 511 
5 Bestandsver. bel den Raff. (') - 232 - 3n - 672 - 65 - 120 - 52 - HO - 258 + 206 - SBO .ofO - 755 
9 lnlindlsche VerfUrbarkelt • } 66 710 75 178 79 287 18 3ll 18 326 18 915 19 615 20 026 19 017 18 955 21 289 20 756 
12 Brutto-lnlandsverbrauch • 
75 129 79 496 18 083 18 510 18 849 19 687 19 055 18 686 21 920 21 354 
I 
13 Umwandlung •...•...• 
H Nicht-energetischer Verbrauch . 
66187 
1n 
411 19 Statistische Differenz . . . . . + 
1n 1~ ~ n 




162 ~- 107 + 
38 31 36 36 
76 + 238 - 667 
1
- 6~ I 
BILANZ DEll RAFFINERIEN 
13 Rohiii-Durchsatz der Raffinerlen 66187 75 129 79 496 18 083 18 510 18 849 19 687 19 835 19 055 18 686 21 920 21 354 
Erzeurunr der Rafflnerlen • 
1 b Nicht gas(. energetische Prod.(') 
1 c Nicht energetische Produkte ('). 







































20 199 19 583 
16 873 16 555 
2 342 1 989 
732 837 984 1 039 
17 Verbrauch in den Raffinerien ('). 4 661 4 795 5 223 1 246 1165 1195 1 189 1 310 1 260 1 238 
19 Verluste und Statistische Diff.(') + 629 + 690 + 725 + 148 + 179 + 163 + 200 + 2n - 134 + 276 141511 513 + 306 + 258 
BILANZ NICHT·GASFORMIGER ENERGETISCHER MINERALOLPRODUKTE 
1 Erzeurunr (') • • 
darunter: 
Flugkraftstoffe (') 
Motorenbenzin (') . • . . • • 
Leuchtpetroleum (Kerosin)('). • 
Oieselkraftstoff' und Oestillat· 
Heizole (') . . . . • • • 
RUckstands-l-leiz61e (') • • • 
2 Bezilce aus der Gemeinschaft 
3 Einfuhr aus dritten Lind ern . 




























































































5 Bestandsver. bel den Raff. (1) • + 233 - 716 - 957 - 366 - 400 - 868 + 918 - 587 + 550 -1 034 + 114 
6 Lieferungen a. d. Gemeinschaft } 4 241 4-431 5 H6 816 1 035 1 317 1 263 1 105 1 261 1 269 1 511 
7 Ausfuhr in dritte Linder . . • 
8 Bunker • • • . . . . . • • 3 501 3 876 3 323 1 025 978 975 898 813 883 765 862 
9 lnlindlsche VerfUrbarkeh: . 
12 Brutto-lnlandsverbrauch 
13 Umwandlung ..•.••• 
15 Netto·lnlandsverbrauch 
18 Endverbrauch. • • • . 
19 Statistische Differenz (') • . 
Umwandlunr In: 
131 Elektrizitluwerken • 






Sektor Obrlge lndustrie 
Sektor Verkehr • 
darunter: 
Flugkraftstoffe • • • 
Motorenbenzin. • • • • . • 
Diesel-Kraft. u. Oest.-Heiz6le 
RUckstands·Heizlile 
1841 Sektor Hausbrand, usw. 
1842 Sektor Landwiruchaft • 
} 60 962 67 438 70 190 16 905 ts 760 16 145 18 628 17 730 17 849 ts 104 19 507 
4 001 5 091 5 162 1 329 1124 1101 1 531 1 398 11n 1 033 1 609 
56 955 62 ~7 65 028 15 576 14 636 15 038 17 097 16 332 16 717 14 071 17 898 
56 853 62 795 64 809 15 582 H 331 1s 033 17 849 16 090 16 sn 13 617 18 s2s 




























































































































(') E~nschheBhch E1nfuhren von te1lweise be- oder verarbelteten RohiSien (topped crude): die Einfuhren von feedstocks sind zu einem Tell ebenfalls in der Rohoi-
Einfuhr enthalten, zu einem anderen in der Einfuhr von Fertigwaren elngeschlossen. 




MINERAL0LBILANZ BILAN PhROLE PETROLEUM BALANCE-SHEET 
,l6s 1966 1967 1968 I 000 t 1966 1967 
I I I I I I I I: I 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
FRANCE 
BILAN P~TR.OLE BRUT 
Production • o o o o o o o 
1
o 2988 2932 2832 711 741 746 734 707 707 718 690 6681 
3 Importations en prov. Pays tiers<'> 58 591 64 633 71825 16268 14 886 15 755 17714 18 598 14 847 19147 20233 21 259 
4 Ressources •••....•• 61 579 67 565 75 657 16 979 IS 627 16 501 18 458 19 305 IS 554 19 875 20 913 21 927' 
5 Var. stocks dans les raffineries (") + 76 - 484 - 154 - 14 - 350 + 98 - 218 - 599 - 315 + 620 + 140 
9 Dlsponlbllit4!slntirleures • t} 61 655 67 081 75 503 16 965 15177 16 599 18240 18 706 IS239 10 495 21 on 11 917 12 Consommation lnt4!r. brute 
I: 
13 Transformations . ~ 61 359 67060 75207 16 919 15 091 16 594 18 456 18 604 16268 19 368 20 967 21252 
19 Ecarts statistiques + 296 + 21 + 296 + 46 + 186 + 5- 216 + 102 -1029 + 1127 + 96 + ml 
BILAN DES RAFFINEPJES DE P~TROLE 
13 P~trole brut traite en raffineries. 61 359 67060 75 207 16 919 15 091 16 594 18 456 18 604 16 268 19 3681 20 9671 21 2521 
Production en rafflnerles 56 490 61 703 68 976 IS 511 13 813 15 070 17 2991 16 859 15 116 17 549 19 441 19100 1 b Prod."petr. enerret. non razeux' (•) 50380 55 250 61 830 14 241 12 110 13 297 15 602 15 430 13 410 15 441 17 549 17 600 
1 c Prod. p~troliers non ~nerr~tlques (') 4196 4 438 5009 768 1 215 1324 1 1311 853 1 234 1 613 1 309 1 000 
1 d Gaz de raffiner/es et GPL • • • . . 1914 2 015 2137 512 488 449 566 576 482 495 584 600 
i 
17 Consomm. dans les raffineries (•) 3720 4112 4 471 1 044 949 994 1 125' 1123 1 033 1 076 1 239 1 300 
19 Pertes et ~carts statistiques (') + 1149 + 1245 + 1 760 + 354 + 329 + 530 + 39. + 622 + 109 + 743 + 286 + 752 
BILAN DES PRODUITS P~TROLIERS ~NERG~TIQUES NON GAZEUX 
1 Production(') • . . • • 
dont: 
50 717 55 Sll 61051 14 329 11180 13 356 IS 658 15 489 13 468 IS 490 17604 17 600 
carburants d'aviation f') 1 917 1 958 2455 371 513 572 502 514 623 715 603 
essence moteur (') • • . . . 9 668 10 290 11 369 2 421 2 448 2824 2 597 2 502 2 757 3 108 3 002 
pecrole lampant ~k~ros~ne) (') 95 120 111 47 38 14 21 23 17 23 48 
rasoil et fuel-oil uide (') . • 22 280 24 887 26 967 6 615 5 322 5 506 7 444 6 950 5 558 6 341 8118 
fuel-oil residue/ (') • • • • • 15 659 16 990 19 345 4 528 3 631 4126 4 705 4 966 4 158 4 917 5 304 
2 Receptions en prov. Comm.. . . 1 805 1 886 2206 658 295 272 661 997 419 238 552 800 3 Importations en prov. Pays tiers • 1 879 2274 2163 663 567 386 658 641 465 534 523 600 
4 Ressources • . • • • . • . . 54 401 59 683 66420 IS 650 13 041 14 014 16 977 17117 14 351 16161 18 679 19 000 






828 + 228 - 592 -1118 + 1106 + 348 + 608 -2320 + 536 6 Livraisons lla Communaute . . 4493 5 552 5120 1258 1 130 1 485 1 679 1 271 1 143 1609 1 097 1 000 
7 Exportations vers Pays tiers Hl7 6140 6 059 1 522 1 392 1 653 1573 1 320 1 589 1 275 1 875 1 200 
8 Soutes .....••... 2 031 2149 2 538 560 522 540 527 546 573 736 683 700 
9 Dlsponlbllitl!s lntirleures . } 42 600 45 466 51 875 11538 9 406 9 218 14 304 14 338 11 655 10 311 15 560 16100 12 Consomm. lnterleure brute 
13 Transformations 3290 3 024 3 592 859 554 634 977 939 886 701 1 066 
14 Consommatlon no~ e·n~rcetiq~e: ,,a 178 180 44 44 45 45 45 45 45 45 
15 Consomm. lnterleure nette 39141 41164 48103 11 635 8 808 8 539 13182 13 354 10 714 9 576 14 449 
18 Consommation finale •• 0 0 37 419 40740 46 246 11 591 8234 7 829 13 085 13 252 10 331 8 482 14181 
19 Ecarts statistiques (') .... + 1 713 + 1 524 + 1 857 + 43 + 574 + 710 + 197 + 102 + 393 + 1 094 + 268 
Transformations dans les: 
131 centrales electriques • • 2870 2414 3 084 660 450 542 762 719 722 630 1013 
133 usines l caz . . . . . . 420 610 508 199 104 92 215 220 164 71 53 
Consommatlon finale du1 
181 sect. Siderurrie • • . • 1 39~ 1 416 1 560 373 355 271 417 430 395 305 430 
182 sect. Autres Industries • 12 815 14 376 16102 4 298 2 763 2 406 4 909 4 816 3 449 2 562 5 275 
183 sect. Transports ... 13224 14180 15 429 3 046 3 665 3 956 3 513 3 375 4 016 4 255 3 783 dont: 
carburants d'av/ation • 921 995 1164 197 263 299 236 231 308 356 269 
essence moteur 8000 8 736 9 561 1 785 2 278 2 558 2 115 2 023 2 478 2 764 2 296 
rasoil et fuel-oil ·fl~ld~ : 3 513 3 871 4 209 895 986 970 1 020 984 1 110 1 021 1 094 fuel-oil residue/ • • • • 790 578 495 169 138 129 142 137 120 114 124 
1841 sect. Foyers domestiques, etc. 8296 8942 11 109 3 362 1 097 817 3 666 4 056 1 990 1 019 4044 
1842 sect. Acriculture • . • • • • 1 701 1 826 2046 513 354 379 580 575 481 341 649 
(') Y compris les importations de petrole brut parciellement trait6 (topped crude); les Importations de feedstocks sont comprises partie avec les importations de 
petrole brut et partie avec les importations de produiu petroliers. 
l• (+)reprises aux stocks; (-) mises aux stocks. • Voir Iisee des produits petroliers ener11Etiques et non enercetiques, Annexa IV de l'annualre Enercie 1955-1966. • Ces donn6es couvrent Ia production de combustibles de rafflneries. ' Ces donnees incluent les variations de stocks de prodults intermedialres. 







MINERAL0LBILANZ BILAN PhROLE PETROLEUM BALANCE-SHEET 
196-6 1967 1968 
1 000 t 1965 1966 1967 
I I I I I I I 1 2 3 4 1 2 3 4 1 
BILANCIO DEL PETROLIO GREGGIO 
Produ:done . . . . • . . 2210 1 757 1 599 
3 lmportuionl dai Paesi terzi (') 68 122 79 48-4 83 96-4 




























4 Rlsone .•••••..•. 22400 22400 
5 Var. stocks nelle raffinerie ('). - 441 - 691 - 406 + 197 -1 o32 - 2n + 421 + 639 49 - 1 596 + 600 
9 Disponlbllltllnterne • · · } 69 891 80 550 85 157 20 294 17m 19 838 22 646 22 086 18 860 21 211 23 000 22400 12 Consumo lnterno lordo 
13 Trasformuionl : centrali elett. 15 16 4 4 4 4 
raffinerie 69 372 81 196 86 934 19 6-41 18 H3 20 333 23 079 22 181 19 28-4 21 469 24 000 23 000 
18 Consumo finale .•...•. 
19 Differenze statistiche . . . . 
15 10 3 2 2 3 
+ 489 - 672 -1 m + 646 - 3n - so1 - ....o - 95 - 4i4 - 258 - 1 ooo - 600 i 
BILANCIO DELLE RAFFINERIE Dl PETROLIO 
13 Petrolio cregclo lavorato In raff.. 69 372 81196 86 934 19 6-41 18 H3 20 333 23 079 ll 181 19 28-4 21 469 24 000 23 000 
Produzlone delle rafflnerle 
1 b Prodotti energetici non gassosi (') 
1 c Prodotti non energetici (') . . . 

















































17 Consumo nelle raffinerle (1 ) • • 2 905 3 442 3 942 813 
368 + 761 1 352 + 
825 1 043 939 
359 + 303 + 373 + 
870 1 033 1 100 1 000 
246 + 335 + 400 + 500 19 Perdite e differenze statistiche (1) + 1 244 + 1 382 + 1 354 + 
BILANCIO DEl PRODOTTI PETROLIFERI ENERGETICI NON GASSOSI 
1 Produzlone (•) . . 
di cui: 
corburonte ovio (') • 
benz/no auto (•) . 
petrolia (kerosene) (') 
gosolio (•) ••••• 
olio combust/bile (•) . 
2 Arrlvi dalla Comunitl . • 
3 lmportuioni dai Paesi terzi 
4 Rlsone ••...•.•• 
5 Var. stocks nelle raffinerie (1). 
6 Forniture alia Comunitl . . 
7 Esportulonl verso I Paesi terzi 
8 Bunkeraul . . • • • . 
9 Dlsponlbllltllnterne . 
12 Consumo lnterno lordo 
13 Trasformuioni ..... 
14 Consumo non energetlco 
15 Consumo lnterno netto . 
18 Consumo finale . • . . • 
19 Differenze statistiche (1 ) 
Trasformazlonl nelle : 
131 centrali elettriche 
133 officine da cas • • • 
Consumo finale del 1 
181 sett. Siderurgla • • • 
182 sett. Altre Industria . 
183 sett. Trasportl 
di cui: 
corburonte ovio • 
benzino auto • • 
rosolio ••••• 
olio combust/bile 
18-41 sett. Consumi domesticl, ecc •. 





























































































21 325 20 150 
- 637- 940-1071 + 93 - 1 170 - 321 + 458 + 449 + 144 -1 364 - 300 s~l 5152 6735} 11 716 13 070 19 307 
6 458 7 576 6 926 1 799 
4 86-4 4 520 5 209 5 212 4 675 4 820 4 312 5 500 
1 500 1 833 2038 1 906 2 027 2072 1 327 2000 
} 38 113 44 311 48 919 t1 297 8 574 10 337 14 10l 13 307 10 oo3 11 SB-4 14 025 n tso 
6 363 6 897 8 325 
4 4 4 







1 724 1 895 2 080 
1 1 1 




1 723 2 762 I 
1 1 
9 860 t1 262 
30 527 33 490 36 H1 8 610 6 631 7 946 10 303 9 861 7 017 8 763 10 500 






















































































































371 195 1 0391 2 640 
2 
(') lncluse le lmportulonl dt petrolio parzialmente raffinato (topped crude); le lmportuioni di "feedstocks" sono comprese parte con le importaxioni di petrolio 
greulo, parte con queUe di prodottl petroliferl. 
1) (+) prelevamenti dacllstocks; (-) messe in stocks. 






MINERAL0LBILANZ ' BILAN P~TROLE I 
' 
' I 1966 
19 ~ 1000 t 
I 
1966 1967 
I I I I ; 1 2 3 4 1 I f 
I' NEDERLAND 
BALANS DER 'RUWE AAROOLIE 
Produktie ....... 1395 2 366 1265 601 587 603 575 560 
2 Aanvoer ult de Gemeenschap . 47 51 69 } 8244 7 441 7 814 8201 8 263 3 lnvoer uit derde Ianden (') • • 28676 31 709 33 718 
4 Bruto beschlkb. hoeveelh •• 31 tiS 34116 36 051 8 845 8 028 8 477 8 776 8 8ll 
5 Wijz. voorr. bij de raff. (') •• + 230 - 162 - 654 - 124 - 240 + 43 + 159 - 195 -7 Uitvoer naar derde Ianden . • HB 1 18 1 1 
9 Netto beschikb. hoeveelh.. • } 31 200 33963 35 380 8 711 7 788 8 519 8 935 8 617 12 Bruto blnnenlands verbrulk • 
13 Omzetting • • . . • • • • • • 1 31 ~10 33 962 35 225 8 721 7787 8 520 8934 8627 
19 Statistische afwijkingen ' 
- 10 + 1 + 155 + 1- 1 + 1 
BALANS DER AARD9LIERAFFINADERIJEN 
13 Verw. v. ruwe aardolie in de rarr. 31110 33 962 35 225 8721 7 787 B 520 B 934 8 627 
Prod. van de rafflnaderljen n 19 065 31 590 31870 8100 7148 7 916 8326 8 030 
1 b Niet gasvormlce ene.:5et. prod. • 24105 25 864 26 495 6 805 5 784 6 527 6 748 6 570 
1 c Nlet-enercetische pr • ('). • • • 4 398 5143 5 737 1130 1 340 1 265 1 408 1 289 
1d Vloeibaar en raffjnaderi)gas ••• $62 583 638 165 124 124 170 171 
17 Verbr. In de rafflnaderijen (') • . 1 $73 2038 2114 523 467 511 537 518 
19 Verliezen en statistische afw. (1) + 172 + 334 + 241 + 98 + 72 + 93 + 71 + 79 + 
BALANS DER ENERGEliSCHE NIET GASVORMIGE AARDOLIEPRODUKTEN 
1 Produktle (') • . • • 14 tO~ 15 864 16 495 6 805 5 784 6 517 6 748 6 570 
waaronder: 
luchtvaartbrandstof (') 
·l 717 1 289 1 027 246 318 401 324 243 
motorbenzlne (') . • • • • • • 2146 2 250 2 189 723 423 576 528 579 
petroleum (kerosine)~) • • • • 1 1127 1 075 928 358 215 173 329 293 
cas-dleselolle en lchte-stook· ' 
6~67 8 075 1 942 o/ie (') ••..•.••• 7 837 1 729 2 108 2 058 1 934 
residuele stookolie (') . . • • 12 888 13 413 14 276 3 537 3094 3 268 3 514 3521 
1 Aanvoer ult de Gemeenschap • 4138 4 895 4 671 } 3 449 2 313 2147 2 674 2565 3 lnvoer ult derde Ianden .. 4680 5 688 4066 
4 Bruto beschlkb. hoeveelh. . 33523 36 447 35131 10154 8 097 8 674 9422 9135 
5 Wijz. voorr. bij de raff.(1) - 94 - 695 + 221 - 227 - 44 - 646 + 222 + 272 + 
6 Leverlncen aan de Gemeenschap} 12 377 13 863 13 272 3 595 3158 3 534 3 576 3204 7 Uitvoer naar derde Landen • • . 
8 Zeescheepvaart • • • • • • . • 5013 5 012 5178 1 396 1 257 1 203 1156 1187 
9 Netto beschlkb. hoeveelh. . } 16 039 16 877 17 003 5 036 3 638 3191 4 911 5 016 12 Bruto blnnenlands verbruik 
13 Omzettlnc •.••••••.. 21Q.8 3159 2 818 810 716 744 889 863 
15 Netto binnenlands verbruik • 13111 13 718 14 185 4116 1911 1547 4013 4 153 
18 Eindverbruik . . . . . . 13 175 13 698 14161 4195 2 936 2 562 4 005 4254 
19 Statistische afwijkincen (1) ... + 36 + 20 + 24 + 31 - 14 - 15 + 18 - 101 + 
Omzettln1ln: 
131 elektrlsche centrales 2 821 3 151 2 812 BOB 714 742 887 861 
133 gasfabrleken • • • 6 B 6 2 2 2 2 2 
Elndverbrulk In de: 
181 sect. ~zer- en staalindustrie • 795 799 715 209 198 186 206 196 
182 sect. verige industria • • 3 834 3 764 3 820 1 020 850 772 1 122 1 004 
183 sect. Vervoer • • • • 3 84] 4105 4 494 906 1 063 1109 1 027 1 023 
waoronder: 
luchtvaartbrandstof. 350 408 436 72 111 120 105 73 
motorbenzine • • • . • • • 1 9~6 2 154 2 356 450 565 602 537 525 gas-diesel- en lichte-stookolie 1 50 1 535 1 692 383 384 384 384 423 
residuele stookolie • u 6 6 1 2 2 1 1 
1841 sect. Hulsbrand, enz .. 4416 4 756 4 853 } 2060 825 495 1 650 2 031 1842 sect. Landbouw • • • 277 274 279 
1 tie lijst van de energetische en niet-energetische aardolieprodukten, bijlage IV van jaarboek Energie 1955-1966. 
• Oeze cecevens komen overeen met de produktie van raffinaderijbrandstoffen. I~ De lnvoer van cedeeltelijk ceraffineerde aardolie en van feedstocks is inbegrepen. +) voorraadafname; (-) voorraadtoenarne. 1 In deze gegevens zijn de wijzigincen In de voorraden der tussenprodukten in de rafflnaderijen inbegrepen. (' Produktie In de rafflnaderijen en buiten de rafflnaderijen. (' Produktie in de raffinaderijen. 






2 I 3 I 4 1 I 2 
566 573 566 551 
7 453 8 816 9 255 8152 
8 019 9389 9 811 8 703 
232 
-
598 + 371 + 267 17 
7 787 8 774 10 191 8 970 
7 847 8 618 10133 9182 
60 + 156 + 59 - 2121 
7 847 8 618) 10133 9182 
7 336 8 018 9 486 8 523 
5 686 6 416 7 823 7 387 
1 504 1 462 1482 954 
146 140 181 182 
471 517 608 551 
40 + 83 + 39 + 108 
5 686 6 416 78ll 7 387 
232 276 276 168 
377 589 644 751 
175 124 336 336 
1859 2 023 2 259 2 245 
3043 3 404 4308 3887 
1 984 2 061 2127 2 324 
7 670 8477 9 950 971t 
917 -1551 + 583 + 561 
2 960 2 761 4 346 3490 
1 383 1 280 1 328 1 442 
4144 1884 4 859 5340 
725 531 699 
3519 1353 4160 
3 446 2427 4034 
73 
-
74 + 126 
124 530 697 
1 1 2 
170 173 176 
an 803 1136 
1167 1179 1125 
116 131 116 
625 622 584 
423 423 423 
2 2 1 
1 232 272 1 597 
BILANCIO PETROLIO 
109 
MINERAL0LBILANZ BILAN P~TROLE 
1966 
1 000 t 1965 1966 1967 
1 I 2 I 3 
BILAN P~TROLE BRUT BELGIQUE/BELGII! 
2 R6ceptions en prov, Comm.. • • 16 11 } 17 233 .ofOS.of 3 988 "'1.of5 3 Importations en prov. Pays tiers (') 15 797 16 75.of 
"' 
Ressources • • • • • • • • • 15 813 16 765 17 233 .of 05.of 3 988 .of t.of5 
5 Var. stocks dans les raffinerles (1) - 197 - 73 + 73 + 70 - 129 + 101 
6 Llvraisons lla Comm. (p.m.) . ·1 ~ 3.of 30 
7 Exportations vers Pays tiers • • 
9 Dlsponlbllltis lntirleures • t5 6t6 t6 628 t7 306 4 t24 3 815 4 2t6 12 Consommatlon lntir. brute 
13 Transformations • • • • • • 15 610 16 612 17 295 ... 09.of 3 817 HSO 
19 Ecarts statistlques ...... + 6f + 6 + 11 + 30 + 8- 3.of 
BILAN DES RAFFINERIES DE P~TROLE 
13 P6trole brut trait6 en raffinerles 15 610 16 612 17 295 .of09.of 3 817 .of250 
Production en rafflnerles • • 1-4 800 15 754 t6 305 3873 3 6t5 39M 
1 b Prod. ~tr. enertet. non razeux. ~~ 1H07 14106 1H30 3 557 3 183 3 521 
1 c Prod. p6troliers non 6nertlques • 944 1138 1 369 178 311 341 
1 d Gaz de raffinerleset G.P • • • • 449 510 506 138 121 122 
17 Consomm. dans les raffinerles (•) 702 748 778 1M 172 191 
19 Pertes et 6carts statlstiques (') • + 108 + 120 + 212 + 37 + 30 + 75 
BILAN DES PROOUITS P~TROLIERS ~NERG~TIQUES NON GAZEUX 
1 Production (') • • • • • • • • 13 407 t.of t06 t4 430 3 557 3 t83 352t 
dont: 
6.ofO carburants d' aviation (') • • • 548 550 116 127 157 
essence moteur (') • • • • • • 1 930 1 955 2 023 506 449 493 
petrole lampont ~kerosene) (') • 221 217 263 70 49 19 
"aso/1 et fuel-oil uide (') • • • 4 759 4 780 4768 1123 1 049 1 259 
uel-oi/ residue/ (') • • • • • • 5 943 6 590 6 720 1 738 1 504 1 593 
2 R6ceptions en prov, Comm.. • • 2-473 3 361 } ... 996 t.of95 1 307 979 3 Importations en prov. Pays tiers • 1 751 1 .of10 
"' 
Ressources • • • • • • • • • t7 631 18 877 t9 426 5 052 H90 HOO 
5 Var. stocks dans les raffinerles (1) - M - -457 + 75 - 112 - 283 - 1H 
6 Llvralsons lla Communaut6 • } 4 016 "'217 3 750 991 1 0-47 1189 7 Exportations vers Pays tiers • 
8 Soutes •••••••••••• 202.of 2090 2 007 528 -478 543 
9 Dlsponlbllitis lntirleures • } 11 507 12 ttl 13744 3411 2 682 2 654 12 Consommatlon Inter. brute 
13 Transformations ....... 1 692 1 899 2085 -498 .of27 -432 
14 Consommation non 6nerc6tlque 117 110 102 28 27 27 
15 Consommatlon lntir. nette 9698 to t04 11 557 2885 2228 2195 
17 Consomm. du sect. Energie • • 28 28 28 7 7 7 
18 Consommatlon finale • • • • 9 651 10 261 11 393 2 889 21.of3 2169 
19 Ecartsstatistiques (') ••••• + 19 - 185 + 136 - 11 + 78 + 19 
Transformations dans les: 
131 centrales 61ectrlques • • 1 629 1 833 2013 480 412 -417 
133 uslneslgu •••••• 63 66 72 18 15 15 
Consommatlon finale du: 
181 sect. Sid6rurgie : • • • 390 ...08 -430 138 9.of 77 
182 sect. Autres industries . 3 445 3 735 3 815 1163 739 752 
183 sect. Transports 
dont: 
.. 2899 2 861 3 20-4 620 742 766 
carburants d'ovlatlon • 209 212 263 34 61 55 
essence moteur • • • 1 530 1 529 1 695 306 401 431 
?.asoi/ et fuel-oil flu/de. 1140 1100 1 226 275 275 275 
ue/-oil res/duel • • • 20 20 20 5 5 5 
1M1 sect. Foyers domestiques, etc .. 2 603 2 913 35~ 875 491 505 
1842 sect. Agriculture • • • • • • 314 344 380 93 77 69 
LUXEMBOURG 
BILAN DES PROOUITS P~TROLIERS ~NERG~IQUES NON GAZEUX 
2 Receptions en prov. Comm.. . • 800 914 1 016 23-4 195 215 
3 Importations en prov. Pays tiers. 1 - - - - -
... Ressources . . . . ..... 80t 914 1 016 234 195 215 
6 Llvraisons l Ia Communaut6 • • 
- - - - - -9 Dlsponibllit6s lnt6rleures • } 801 9t4 t Ot6 234 t95 215 12 Consommation lntir. brute 
13 Transformations 50 5-4 72 16 11 12 
15 Consommation lnt6~. ~ett~ : 75t 860 944 218 t84 203 
18 Consommation finale .. 738 848 926 216 182 200 
19 Ecarts statistiques ('). : : .. + 13 + 12 - 18 + 2 + 2 + 3 
Transformations dans les: 
131 centrales 61ectriques • • • 50 54 72 16 11 12 
133 usines lgu ••••••• . 0 0 0 
- - -
Consommation finale du: 
181 sect. Sid6rurgie • • • • 343 -414 465 98 93 105 
182 sect. Autres Industries • 77 83 86 21 21 20 
183 sect. Transports 
dont: 
.. 137 143 H8 27 39 46 
carburants d'oviatlon • 9 11 13 2 3 4 
es~nce moteur 76 78 80 14 22 25 
gasoil et fuel-oil iluide' 47 49 50 10 13 16 
fuel-oil residue/ ... 5 5 5 1 1 1 
1841 sect. Foyers domestiques, etc.. 172 199 218 68 27 26 
1842 sect. Agriculture • • . . • • 9 9 9 2 2 3 





I "' 1 I 2 I 3 I "' 1 I 2 
H78 "'397 "'068 HH HS.of HOO 




72 + Ht - 127 + 131 
4 463 4 325 4 209 4 t87 4 585 4400 
H61 H12 -4207 -4185 ... 581 -4...00 
+ 2 + 3 + 2 + 2 + ... 
... .of61 ... 322 .of207 -4185 H81 .of.ofOO 
"'282 4 1.oft 3 990 3 899 .of275 4 200 
3 845 3 711 3 503 3 396 3 820 3 BOO 
308 292 360 383 334 260 
129 138 127 120 121 140 
201 195 189 188 206 200 
12- H + 28 + 98 + 100 
3M5 3711 3503 3 396 3 820 3 800 
150 132 162 197 149 
507 492 512 472 547 
79 78 49 41 95 
1 349 1186 1133 1104 1 345 
1 755 1 819 1 643 1 578 1 680 
990 1 ...01 1 078 1 327 1190 1 500 
4 835 5 ttl 4 58t 4723 5 010 5 300 
+ 62 + 188 + -420 - 72.of + 191 
990 1 054 1 H7 951 598 1000 
541 4M 546 -459 518 500 
3 366 3 762 3 308 2 589 "'085 3 800 
5-42 532 519 -437 597 
28 26 25 25 26 
2796 3204 2764 2127 H62 
7 7 7 7 7 






56 + 42 + 27-4 
52.of 514 501 419 579 
18 18 18 18 18 
99 127 120 83 100 
1 081 1152 918 56-4 1 181 
733 732 839 842 791 
62 41 78 84 60 
391 380 449 446 420 
275 306 307 307 306 
5 5 5 5 5 
1 0-42 1 207 834 523 1 000 
105 103 102 66 109 
270 288 246 217 265 309 
- - - - - -270 288 246 217 265 309 
- - - - - -
270 288 246 217 265 309 
15 22 18 14 18 
255 266 228 203 2.of7 
250 262 124 190 250 
+ 5 + ... + ... + 13 - 3 
15 12 18 14 18 
- - - - -
118 126 115 108 116 
21 12 21 21 22 
31 30 .ofO -47 31 
2 2 4 5 2 
17 17 21 25 17 
10 10 14 16 10 




2 2 2 3 2 
Notas zie bladz. 105 
BILANCIO PETROLIO 
MINERAL0LPRODUKTE 
BILANZ VON DIESELKRAFTSTOFF· UNO 
DESTILLAT-HEIZOLEN 
PRODUITS P~TROLIERS 




fOOOt 1965 1966 1967 
I I I I I I I: 1 2 3 .. 1 2 3 .. 
GEMEINSCHAFT/COMMUNAUTE 
1 Production , • • • • • • • • 68 t96 77 385 814t8 19 140 17 941 19 157 11 146 10 113 19131 19 909 13 054 
2 Receptions en prov. Comm. . • (9 643) (10 997) (12 200) (3 200) (2 300) (2 300) (3 197) (3 500) (2 600) (2 600) (3 500) 
3 Importations en prov. Pays tiers 7 790 9 310 7 688 3 401 1 474 2466 1 969 2616 1 779 1 003 2290 
4 Ressources , . • • • • • • . 75 986 86 695 90 106 11 541 t9 416 11 623 13115 11839 11 OU 10 911 25 344 
5 Var.stocksdanslesraffineries *. + 447 -2023 -1013 + 99 -1872 -2070 + 1820 + 1153 + 798 -4179 + 1215 
6 Livraisons l Ia Communaut6 • • (9 643) (10 997) (12 200) (3 200) (2 300) (2 300) (3 197) (3 500) (2 600) (2 600) (3 500) 
7 Exportations vers Pays tiers . • 9 031 9 916 7 059 1 749 2 -479 3 692 2 056 1 116 2 368 1 890 1 575 
8 Sautes • • • • • • • • . • • . 2 651 3 103 3 087 784 779 786 754 77-4 828 751 734 
9 Dlsponlbllites lnt6rleures · ·} 6-4 751 71 593 78 947 20 107 t4186 15 075 11 115 1t 991 18 6t3 14 091 14150 12 Consommati!'n Inter. brute. 
13 Transformations • • • • • • • 293 257 263 65 64 64 64 66 66 65 66 
14 Consommatiori non t!nergetique - - - - - - - - - - -
15 Consommatlon Inter. nette 64 458 71 336 78 68-4 20 041 14m 15 OU 11 061 11 916 18 547 14 017 141M 
17 Consomm. du 'secteur Energie • 
18 Consommatlon finale •••. 
19 Ecartlltatistiques ••••• 
Transformations dan1 les 1 
131 centrales t!lectriques .• 
133 usines l cax • • • • • • . 






secteur Sld6rurgie • • • • 
secteur Aucres industries • 
secteur Transports • . • • 
secteur Foyers domestlques 
secteur Agriculture • • • • 
1 Erzeugunc ........ 
i 
2 Be:z:Oge aus det Gemeinschafc. 
3 Einfuhr aus drifcen Lind ern • 
.. Aufkommen ! • • • . • • . 
5 Bestandsver. bei den Raffinerien* 
6 Lleferungen an die Gemeinschaft} 
7 Ausfuhr in drlttt Linder • • . 
8 Bunker ••• 1 ••••••• 
9 lnllndl1che VerfUtbarkeit • • } 
12 Brutto•lnlandsver rauch • • 
13 Umwandlung . , . • • . . • • 
14 Nicht·energetisc"er Verbrauch. 
15 Netto-lnlandsverbrauch .. 
17 Verbrauch des $,ktors Energie • 
18 Endverbrauch. , . • • • • . • • 
19 Statlstlsche Dil(erenze • .... 
I 
Umwandlunc in1 
131 Elektrlzltluwerken • 
133 Gaswerken .. . . 
Endverbrauch Ina 
181 Sektor Eisensch. lndustrie 
182 Sektor Obrige Industria • 
183 Sektor Verkehr • • • • 
1841 Sektor Hausbrind usw. 
t842 Sektor Landw)ruchaft • 
16 16 16 .. .. .. .. .. .. .. .. 
63 651 70152 76 981 20 098 13 702 14 282 22 070 21 953 18 009 13 036 23 983 





























































































628-4 6198 6 371 
3 093 2004 2890 







123 197 257 
194 197 191 
9 006. 7 669 8 349 
2 1 2 
- - -
9 004 7 667 8 347 
- - -9 019 7-433 8182 
-
75 + 234 + 165 



































































































to 734 1 
'' (*) Bestandsabnahm~; (-) Bestandszunahme. (*) reprises aux stocks: (-) mrses aux stocks. 
AARDOLIEPROD~KTEN 






BILANZ VON DIESELKRAFTSTOFF· UNO 
DESTILLAT-HEIZOLEN 
PRODUITS P~TROLIERS 




t 000 t 1965 1966 1967 
I I I I I I 1 l 3 4 1 2 3 4 
FRANCE 
1 Production • • • • • • • • • 21280 24 887 26 967 6 6t5 5 321 5 506 7 «4 6 950 5 558 6 34t 8 tt8 
2 R4ceptlons en prov. Comm. • • 1 065 1 201 1 442 551 92 135 423 796 146 103 397 
3 Importations en prov. Pays tiers 828 1 266 1 237 '166 270 175 355 392 217 210 '108 
'I Ressources • • • • • • • • • 24 t73 27 354 29 646 7 632 5 684 5 8t6 8 212 8 t38 5 93t 6 654 8 923 
5 Var. stocks dans les raffinerles •. - 314 - 5'19 - 507 + 368- 896- 966 + 9'15 + 682 + 168-1855 + '198 
6 Llvralsons i Ia Communaut6 • • 1 911 2 538 1 753 '183 5'15 777 733 '113 '176 '175 389 
7 Exportations vera Pays tiers • • 1 699 1 811 1 2'12 
8 Soutes • • • • • • • • . • • • 331 335 356 
'13'1 517 506 35'1 211 '115 299 317 
~ 82 ~ ~ ~ u 100 00 
9 Dlsponlbllltt!s lntt!rleures • } t9 9t8 21 tlt 25 788 6 994 3 644 3 478 8 005 8 t06 5 t21 3 925 8 635 12 Consommatlon lntt!r. brute 
13 Transformations • • • • • • • 209 162 1 6'1 '11 '11 '11 39 '11 '11 '11 '11 
14 Consommation non 4!nerg6tlque - - - - - - - - - - -
15 Consommatlon lntt!r. nette t 9 709 2t 959 25 624 6 953 3 603 3 437 7 966 8 065 5 08t 3 884 8 594 
17 Consomm. du secteur Enercle • 
18 Consommation finale • • • • • 
19 Ecarta statistlques • • • • • 
Transformations dans les 1 
131 centrales t!lectrlques ..•• 
133 uslnes i caz • • • • • • • 
Consommatlon finale du 1 
181 secteur Sld4rurcle • • • • 
182 secteur Autres Industries • 
183 secteur Transporta • • • • 
18'11 secteur Foyers domestiques 
18'12 secteur Acrlculture •••• 
1 Produzlone 
2 Arrlvl dalla Comunlti • • 
3 lmportazlonl dal Paesl terzi. 
'I Rlsone •••• , •••• 
5 Var. stocks nelle raffinerle*. 
6 Fornlture alia Comunltl • • 
7 Esportazlonl verso Paesl terzl. 
8 Bunkeraul • • • • • • • 
9 Dlsponlbllltllnterne •• ·.} 
12 Consumo lnterno lordo • 
13 Trasformazlonl • • • • • • 14 Consumo non enercetico 
15 Consumo lnterno netto • 
17 Consumo settore Enercla 
18 Consumo finale • • • • • 
19 Differenze statistlche • • 
Trasformazlonl nelle: 
131 central! elettrlche . • 
133 officlne da cu •••• 
Consumo finale del 1 
181 settore Siderurcla. • • • • • 
182 settore Altre lndustrle. • • • 
183 settore Truportl • . • • • • 
1841 sett. consuml domestic!, ecc. • 
18'12 sett, Agricoltura • • • • • • 
19 273 21 556 25 301 7 157 3 '173 3 08'1 7 8'12 8 3'17 5 082 3 308 8 56'1 









































+ 101 - 302 - 363 - 109 - 'Ill + 
~m ~~} 7996 1800 1709 











'12 + 188 + 














87 - 120 - '112 + 
1 967 2 000 1 9'19 








4m 5~ 6m t~ tm 1~ 1m 1~ tm tm 2m 
3 10 12 3 2 2 3 3 3 3 3 
4 536 5 441 6 585 1 093 1 253 1 538 1 557 1 219 t 668 t 679 2 019 
"'10'1 "'270 5 071 846 1 081 1 248 1 095 9'17 1 176 1 348 1 600 

















3 2 2 3 3 3 3 3 
1968 
1 I 2 
• (+) repr1ses aux stocks:(-) mlses aux stocks. • ( +) prelevamentl dagli stocks: (-) messe In stocks. 
AARDOLIEPRODUKTEN 






BILANZ VON DIESELKRAFTSTOFF- UNO 
DESTILLAT-HEIZOLEN I / 
1000 t 
1 Produktle ...... . . 
2 Aanvoer uit de Gemeenschap. 
3 lnvoer ult derde Landen • • • 



















5 Wijz. voorr. bll de raff.• ' •• -~· + 162 - 580 
6 L~verincen aan de Gemeehschap 5 014 6 098 7 U1tvoer naar derde Ianden • • • 
8 Zeescheepvaart • • • • • • • 773 866 
9 Netto beschlkbare hoeveelh.l 4 473 4 744 12 Bruto blnnenlands verbrulk} 
I 
13 Omzettinc • • • • • , • • i 
14 Niet-enercetlsch verbruik • • • 
15 Netto blnnenlands verbrulk i 
17 Verbrulk van de sector Enerci~ 
18 Eindverbruik ••..• ' • I, 
::. ~tt;,;~::~~:::: . . ./, 
133 gasfabrleken • • • I 
.I 1 
Elndverbrulk In de : ' ' 
181 sector ljzer- en staalindustrle. 
182 sector Overice industrie. 
183 sector Vervoer ••••• , 
1841 sector Huisbrand, enz.. • , 
1842 sector Landbouw • • • • • 
i 
i 
1 Production • • • • • • • 
1 
• • 
2 R~ceptions en prov. Comm. 1 •• 
3 Importations en prov, Pays fi~rs 
4 Ressources . . . . . . . ! ~ • I, 
5 Var, des stocks dans les raffi~eries• 
6 Livraisons lla Communaute , . } 
7 Exportations vers Pays tiers • • 
8 Soutes ••••••••• , •• 
9 Dlsponlblllt~s lnt~rleureJ . ·} 
12 Consommatlon lnt~r. brute. 
13 Transformations 
14 Consommation no~ ~n-ercitlqu~ 
15 Consommatlon lnt~r. nette 
17 Consomm. du secteur Ener,gie . 
18 Consommation finale • • ' J • • 
19 Ecaru statistiques • • • ' , • 
I' I i 
T_,..,m•doM duo [ o 
131 centrales ilectrlques • • 
133 uslnes l caz • , • • : • 
Consommatlon finale u 1 
i 
181 secteur Sid~rurfle • • • 
182 secteur Autres ndustries 
183 secteur Transports • . . • • 
1841 secteur Foyers domes~iques 
1842 secteur Agriculture • ·• • • 
50 52 
4 413 4 691 
4415 4686 





1520 1 535 
2444 2 711 
200 190 
4 759 4 780 
1 045 1 285 
755 1 015 
6 559 7080 
+ 215 - 364 
1 922 1 859 
318 404 
4 534 4 453 
25 25 
- -
4 509 4418 
16 16 
4 435 4 544 




















8 075 1 941 1 n9.' 1108 1058; 
1240 } 1 608_ 912 991 940 1 881 
11196 3 550 1641 3099 1998 
+ 333 - 95 - 114 - 421 + 50 + 
5 616 1 688 1 390 1 642 1 378 
874 233 242 185 206 
5 039 1534 895 851 1 464 
51 13 13 13 13 
- - - - -
4988 1 511 881 838 1 451 
- - - - -4 982 1 515 884 837 1 450 
+ 6 + 6- 2 + 1 + 1-
48 12 12 12 12 







4768 1113 1 049 1159 1 349 
} 2 421 778 431 502 589 
7189 1901 1 480 1761 1 938 
+ 34 - 11 - 200 - 261 + 108 + 
1477 421 421 587 430 
379 90 93 121 100 
5 367 1379 766 791 1 516 
28 6 6 6 7 
- - - - -
5 339 1373 760 786 1 509 
16 4 4 4 4 






87 + 10 -
20 5 5 5 5 










1 1 2 1 3 1 4 1 1 2 
1934 1 859; 1013 1159 1145 
878 593 743 907 992 
1811 1451 1766 3166 3137 
359 + 296 - 652 + 330 + 157 
1 446 1 283 1122 1 765 1 419 
207 231 226 210 242 
1 518 1134 766 1511 1833 
13 13 12 13 
- - - -
1 505 1111 754 1 508 
- - - -1 524 1145 770 1 543 
19 + 76 - 16 - 35 




1186 1133 1104 1 345 
804 461 551 605 
1 990 1 594 1 655 1 950 
210 + 202 - 525 + 147 
462 461 308 246 
98 101 92 88 
1 640 1134 730 1 763 
7 7 7 7 
- - - -
1 633 1227 n3 1 756 
4 4 4 4 





20 + 129 
5 5 5 5 
2 2 2 2 





BILANZ DER R0CKSTANDS-HEIZ0LE 
PRODUITS P~TROLIERS 
BILAN FUEL-OIL R~SIDUEL 
PETROLEUM PRODUCTS 
RESIDUAL FUEL OIL BALANCE-SHEET 
1966 1967 
1 000 t 1965 1966 1967 
I I I I I I 1 2 3 .. 1 2 3 .. 
GEMEINSCHAFT/COMMUNAUTJ! 
1 Production • • • • • • • • • 90 806 102 044 107 344 26 451 21 519 24 391 28 683 28 5n 13 347 25 109 30 316 
2 R~ceptions en prov. Comm. • • (6 788) (7 808) (7 800) (2 500) (1 400) (1 400) (2 508) (2 000) (1 900) (1 900) (2 000) 
3 Importations en prov. Pays tiers 7 247 5 982 3 588 1 337 2 120 1 333 1192 1 034 922 1 188 444 
4 Ressources • . • • • • • • • 98 053 108 026 110 931 27 788 24 639 25 n4 29 875 29 606 24269 26 297 30 760 
5 Var.stocks dans les raffineries • • -1 528 -1 090 - 745 + 200 -1 342 -1 205 + 1 257 + 82 + 1 136 -2 727 + 764 
6 Llvralsons lla Communaut6 . • (6 788) (7 808) (7 800) (2 500) (1 400) (1 400) (2 508) (2 000) (1 900) (1 900) (2 000) 
7 Exportations vers Pays tiers • • 10 831 14 167 13 336 3 161 3 398 3 980 3 628 3 170 3 318 2 808 4 040 
8 Soutes. • • • • • • • • • • • 16 3n 17 600 17 445 4 524 3 984 4 820 4 272 4 283 4 629 3 816 4 717 
9 Dlsponlblllt6s lnt6rleures • ·} 69 317 75 169 79 406 20 303 IS 91S 12 Consommatlon lnt6r. brute. IS 719 13231: 21 235 17 458 16 946 n 767 
13 Transformations • • • • • • • 17 276 18 871 20 886 5 040 3 957 4 401 5 473 
14 Consommation non t!nerc6tlque 285 288 282 72 71 72 73 
IS Consommatlon lnt6r. nette 
17 Consomm. du secteur Enercle • 
18 Consommation finale • • • • 
19 Ecaru statistiques • • • • • 
51 756 56 010 
12 12 
51 329 54 969 
+ 415 + 1 029 
58 238 IS I 91 It 887 It 246 
12 3 3 3 
56164 15 086 11 567 11 417 





5 449 .. 701 .. 204 6 532 
71 70 70 71 
16 715 11 687 tl6n 16 164 
3 3 3 3 
16 216 12 309 11 730 15 909 
+ 496 + 375 + 939 + 252 
Transformations dans les 1 
131 centrales Mectrlques. • • • 
133 uslnes l ,u. • • • • • • • 
17 218 18 796 20 800 5 018 3 940 .. 387 5 451 5 423 .. 684 .. 188 6 505 






secteur Sld6rurcle • • • • 
secteur Autres Industries • 
secteur Transporu • • • • 
secteur Foyers domestlques 
secteur Acrlculture • • • • 
1 Erzeucunc ........ 
2 BezOte aus der Gemelnschaft. 
3 Einfu r aus drltten Llndern • 
.. Aufkommen ....... 
5 Bestandsver. bel den Raffinerlen• 
6 Lieferunfen an die Gemelnschaft} 
7 Ausfuhr n drltte Linder • • . 
8 Bunker ••••••••••• 
9 lnlllndlsche VerfU\barkelt •. } 
12 Brutto•lnlandsver rauch • • 
13 Umwandlunc • • • • • • • • • 
14 Nlcht-enercetlscher Verbrauch • 
15 N etto-lnlandsverbrauch .. 
17 Verbrauch des Sektors Enercle • 
18 Endverbrauch. • • • • • • • • 
19 Statistlsche Oifferenz ..... 
Umwandlunc Ina 
131 Elektrlzltluwerken • 
133 Gaswerken .. . . 
Endverbrauch Ina 
181 Sektor Elsensch. lndustrle 
182 Sektor Obrlce lndustrle • 
183 Sektor Verkehr • • • • 
1841 Sektor Hausbrand. usw •• 
1842 Sektor Landwlrtschaft • • 















































































5 714 5 458 5 384 
839 795 787 







451 575 626 
831 781 784 
5 042 4681 4319 
1 327 1121 1105 
- - -
371S 3559 3214 







1 317 I 116 1101 
10 6 .. 
- - -
6 129 6 094 5 669 5 226 6 591 
788 646 653 n9 523 
6917 6 740 6321 6 005 7114 
+ 450 - 302 + 89 - 259 + 170 
696 657 738 669 842 
685 627 6n 586 666 
5 986 5 154 4996 4491 5 776 
1 529 1 396 1120 1 031 1 607 
- - - - -
4 457 3758 3 876 3 460 4169 
- - - - -
.. 441 3 767 3 714 3 089 .. 399 
+ 16 - 9 + 162 + 371 - 230 
1:s2o 1 382 1114 1027 1 592 
9 14 6 .. 15 
- - - - -
1968 













BILANOO OLIO COMBUSTIBILE 
MINERAL0LPRODUKTE 
BILANZ DER R0CKSTANDS·HEIZ0LE 
PRODUITS P~TROLJERS 
BILAN FUEL-OIL R~SIDUEL 
PETROLEUM PRODUCT 
RESIDUAL FUEL OIL BALANCE-SHEET 
t 000 t 
1 Production • . • • • . . . • 
2 R6ceptlons en prov. Comm. . . 
3 Importations en prov. Pays tiers 
4 Ressources ......... 
5 Var. stocks dans les raffineries• . 
6 Livraisons l Ia Communaute . . 
7 Exportations vers Pays tiers • . 
8 Soutes .•••••.•.••. 
9 Disponibilit6s lnt6rleures • "} 
12 Consommation lnt6r. brute . 
13 Transformations 
Consommation no~ ~n.ergetiqu~ H 
IS Consommation lnt6r. nette 
17 Consomm. du secteur Energie . 
18 Consommation finale • • • • • 
19 Ecaru statlstlques ..... 
Transformations dans les : 
131 centrales electriques 
133 usines l gu ••..••. 
Consommatlon finale du : 
181 secteur Siderur~le . . . • 
182 secteur Autres ndustries • 
183 secteur Transporu . . . . 
1841 secteur Foyers domestiques 
1842 secteur Agriculture • • • . 
1 Produzlone 
2 Arrlvi dalla Comunitl . . 
3 lmportuionl dai Paesl terzl. 
4 Risorso ••....••. 
5 Var. stocks nella raffinerie* . 
6 Forniture alia Comunitl 
7 Esportuioni verso Paesl terzi. 
8 Bunkeraggi • . . . . . . 
' 1966 
! 1965: 1966 1967 
I I 1 I 2 I 3 I 4 1 I I i 
FRANCE 
15 65~ 16 990 1P 345 4 528 3 631 4126 4705 4966 
516 439 498 95 118 79 H7 123 
7-40 650 616 99 192 116 243 179 
16 915 18 07P 20 45P 4 712 3 941 4321 5 095 5 268 
-
422 + 146 
-
167 + 47 + 66 - 185 + 218 - 233 + 1 985 2264 2234 646 445 509 664 639 
1152 2 672 2738 678 452 739 803 660 
1 701 18H 2182 471 440 452 451 456 
It 655 11475 UU8 2974 2670 2436 3 395 3280 
2 669 2272 2944 624 414 506 n8 684 
168 178 180 44 44 45 45 45 
8 818 9 025 to 014 2306 2212 I 885 1622 2551 
- - - - - - - -8 714 8949 9 695 2 344 2071 1768 2 765 2 524 
+ 104 + 76 + 319 - 38 + 140 + 117 - 143 + 27 + 
2 665 2255 2924 620 410 502 723 679 
4 : 17 20 4 4 4 5 5 
1 070 1 076 1 130 
6287 6684 7108 
790 578 495 
567 611 962 
- - - - - - - -
IT ALIA 
36 682 42 366 43 423 I 0 934 8 832 to 020 n 580 n t71 
61 15 42 15 
1 552 2 068 1 381 519 479 486 584 294 
38 295 44 449 44 846 It 468 9 311 to 506 13 t64 12466 
-~-m-m+W-~-m+m+~+ 
1 725 2 249 } 4 470 5 953 6 780 2 096 1 926 1 999 2 181 1 695 
5 901 6 873 6 775 1 621 1 363 2 144 1 745 1 834 
1967 
2 I 3 I 4 
4158 4917 5304 
170 92 113 
136 234 67 
4464 5243 5 484 
383 
-
493 + 176 
454 747 394 
770 532 776 
487 636 603 
3 136 2835 3 887 
687 595 978 
45 45 45 
2404 2 tP5 2864 
- - -2 366 1 917 2 888 
38 + 278 
-
24 
682 590 973 











77- 920- 51 
1 698 1 387 2 000 
1 868 1 173 1 900 
1968 
1 I 2 
9 Dlsponlbllltllnterne . . 
12 Consumo lnterno lordo . :} 25 6t5 28 786 30 903 7 994 5131 5 892 9 769 9 443 5 617 6 861 
1 627 
8 982 
13 Trasformuionl . • • • . . 
H Consumo non energetico 
15 Consumo lnterno netto . 
17 Consumo settore Energia 
18 Consumo finale ..... 
19 Differenze statistiche . . 
Trasformazlonl neUe: 
131 centrall elattriche 
133 officina da gas . . • 
Consumo finale del 1 
181 settore Siderurgia. . . • • . 
182 settore Altre industria 
183 settore Trasporti • . . • • . 
1841 sett. Consuml domestic! ecc •• 
1842 sett. Acricoltura ••••• 
6154 6 527 7 940 1 797 1 296 1 632 1 802 1 984 1664 2665 
19 461 22259 n 963 6 t97 3 835 4260 7 967 7 459 3953 5 234 6 3t7 
19 246 21173 21 585 6 043 3 664 4 568 6 898 6 896 3 716 4 973 6 000 
+ 215 + 1 086 + 1 378 + 154 + 171 - 308 + 1 069 + 563 + 237 + 261 + 317 
6 H1 6 517 7 932 1 794 1 294 1 630 1 799 1 982 1 662 1 625 2 663 















*(+) repmes aux stocks;(-) m1ses aux stocks. *(+) prelevamentl dach stocks;(-) messe 1n stocks. 
AARDOLIEPRODUKTEN 
RESIDUELE STOOKOLIEBALANS 
PRODOTTI Pl\. fROLIFERI 
BILANCIO OLIO COMBUSTIBILE 
115 
MINERAL0LPRODUKTE 
BILANZ DER R0CKSTAND5-HEIZ0LE 
1 000 t 1965 
1 Produktle ••••••• 0 tl888 
2 Aanvoer ult de Gemeenschap. 2596 
3 lnvoer ult derde Ianden ... 2263 
.. Bruto beschlkb. hoeveelh. • 17 7-47 
5 Wijz. voorr. bij de raff.• . • • - 264 
6 Leveringen aan de Gemeenschap} 
-49-47 7 Uitvoer naar derde Ianden • • • 
8 Zeescheepvaart • • • • • • • -4240 
9 Netto beschlkbare hoeveelh.} 8 296 12 Bruto blnnenlands verbrulk 
13 Omzetting ....••••• 2n8 
H Niet-energetisch verbrulk ... 
-
15 Netto blnnenlands verbrulk. 5 518 
17 Verbruik van de sector Energle 
-18 Eindverbruik . . . . . 5 520 




131 elektrische centrales. 2n3 
133 gasfabrieken 0 ••• 5 
Eindverbruik In de : 
181 sector ljzer- en staalindustrie. 720 
182 sector Overige industria 3 658 
183 sector Vervoer • • . • 15 
18-41 sector Huisbrand. enz. 1 072 
18-42 sector Landbouw • • • • 55 
1 Production • • . • • . . • • 5 9-43 
2 Receptions en prov. Comm. . . 1197 
3 Importations en prov. Pays tiers 915 
.. Ressources • ••••• 0 0 • 8 055 
5 Var. stocks dans les raffineries• • 
-
272 
6 Livraisons l Ia Communaut6 . . } 932 7 Exportations vers Pays tiers • . 
8 Soutes •..•..•.•••• 1 706 
9 Disponibllites lnterleures . -} 5 145 12 Consommatlon Inter. brute. 
13 Transformations 1 62-4 
14 Consommation no~ ~n.ercetlqu~ 117 
t5 Consommatlon Inter. nette HOof 
17 Consomm. du secteur Energle • 12 
18 Consommation finale • 3-437 
19 Ecaru statistiques • • ... 
-
-45 
Transformations dans les 1 
131 centrales electriques. . • . 1 609 
133 usines a gaz . • • • . . . 15 
Consommation finale du : 
181 secteur Siderurgie •••.• 300 
182 secteur Autres industries 2 517 
183 secteur Transporu 20 
18-41 secteur Foyers domestiques 
-480 
18-42 secteur Agriculture • • • • 120 


















































































BILAN FUEL-OIL R~SIDUEL 
1966 
1 I 2 I 3 I 
NEDERLAND 
3537 3 094 3168 
} 1 507 1105 80l 






1 486 1 067 1197 
1163 1 015 1 018 
2 556 1 929 1 637 
797 703 731 
- - -
1759 1 226 906 
- - -1 759 1113 905 
- + 3 + 1-
796 702 730 
1 1 1 
BELGIQUE/BELGI!a 
1 738 1504 1593 
644~ 718 3-42 




113 + 111 -
30-4 333 310 
-438 385 411 
1618 1391 131-4 
-479 
-411 -415 
28 27 27 
1 111 953 872 
3 3 3 
1 110 916 818 
-
2- 2 + H + 51 -
1 993 -475 407 412 






































































RESIDUAL FUEL OIL BALANCE..SHEET 
1967 1968 
2 I 3 I .. 1 I 2 
3 043 3404 4308 3 887 
925 858 648 973 
3 968 4262 4 956 4 860 
-419 
-
812 + 371 + 283 
1196 1 090 1 901 1 545 
1152 1 05-4 1118 1 200 
2 039 1 306 2 308 2398 
712 519 686 
- - -
1 327 787 1622 
- - -1 395 83-4 1 -421 
68 
-
-47 + 201 
712 518 685 
-
1 1 
1 643 1 578 1680 
527 634 442 
2170 2 212 2122 
168 - 2-43 + 98 
362 283 127 
445 367 -430 
1 531 1319 1663 
500 -418 578 
25 25 26 
1 006 876 1 059 
3 3 3 
999 803 1 068 
4 + 70 - 12 
"" 
414 574 
4 4 4 
• (-) reprises aux stocks; (-) mlses aux stocks 
PRODOTTI PETROLIFERI 
BILANCIO OUO COMBUSTIBILE 
\· 
ROHOL PaTROLE BRUT CRUDE OIL 
Fllrderuna nach Fllrderzonen Production par r6alon1 Production by realon• 
* 1 000 t 
Gemeln· Deut1chland (B.R.) Nederland 
1chaft 
Commu· NISrdllch Zwischen Zwischen Westllch Ober- Alp en• Oost• West• Tour der Elbe und Weser der Totaal Neder- Neder-naut6 Elbe Weser und Ems Ems rheintal vorland land land 
1965 15477 7 884 853 2412 1 956 2089 234 340 2395 81l 1 523 1965 1966 14 9ll 7868 858 2400 1 952 2084 197 376 2 366 8-4-4 1511 1966 1967 14 639 7 927 887 2388 1 942 2065 202 -4-43 2 265 827 1-438 1967 
1966 IV 1129 648 73 198 162 173 14 28 192 68 124 IV 1966 v 1275 671 74 206 166 178 17 30 199 71 128 v VI 1ll1 645 71 197 161 170 15 31 196 70 126 VI 
VII 1270 663 n 202 166 175 15 33 203 n 131 VII VIII 1261 664 74 201 165 175 15 34 202 70 132 VIII IX 1126 642 72 194 159 169 16 32 197 69 128 IX 
X 1264 674 71 202 168 179 19 35 '200 73 127 X XI 1 118 . 653 ·70 199 161 171 17 35 1113 68 115 XI XII 1 260 672 71 207 167 175 17 35 192 70 1n XII 
1967 I 1 129 667 73 203 166 174 16 35 192 69 123 I 1967 II 1 118 602 66 183 150 157 15 31 176 63 113 n Ill 1 ll7 673 78 203 165 174 17 36 192 68 124 Ill 
IV 1 194 654 75 195 160 169 17 38 186 68 118 IV v 1 llO 673 78 201 165 173 18 38 196 71 125 v VI 1108 651 76 196 158 168 17 37 184 69 115 VI 
VII 1169 678 75 203 165 176 18 41 195 70 125 VII VIII 1 172 675 74 202 166 177 17 -40 190 69 121 VIII IX 1 108 654 73 196 160 171 17 37 188 69 119 IX 
X 1 146 677 75 204 167 176 18 37 194 73 121 X XI 1 101 652 71 199 158 171 17 36 184 69 115 XI XII 1 126 671 75 204 163 176 16 37 188 71 117 XII 
1968 I 1 108 663 72 202 163 174 16 37 185 69 116 I 1968 II 1 143 631 69 191 155 165 15 35 178 65 113 II Ill 674 74 202 164 178 16 39 187 69 118 Ill 
France lull a 
I I Bus in I I Valle Altre I Total Alsace Parisien Aquitaine Toule Pad ana reaionl Sicilia penisola 
I 
1965 2 988 24 521 2-4-42 2 210 -40 73 2097 1965 1966 2932 21 472 2439 1 757 36 86 1635 1966 1967 2 832 19 418 2 395 1615 1967 
1966 IV 245 2 -40 203 144 IV 1966 v 253 2 .... 207 152 v VI 243 2 41 200 148 VI 
VII 250 1 42 207 154 I VII VIII 251 2 43 206 144 VIII IX 244 2 39 203 143 IX 18 43 812 X 249 2 -40 207 141 X XI 236 1 37 198 146 XI XII 250 2 39 209 146 XII 
1967 I 242 1 38 203 128 I 1967 II 220 1 34 185 116 II Ill 245 2 37 206 131 Ill 
IV 233 2 35 196 121 IV v 240 2 37 201 121 v VI 234 2 35 197 139 VI 
VII 248 2 34 212 148 VII VIII 251 2 35 214 156 VIII IX 228 2 33 193 138 IX 
X 233 2 34 197 142 X XI 227 2 33 192 139 XI XII 231 2 33 . 196 136 XII 
1968 I 230 2 3l 196 130 I 1968 II 214 2 32 181 120 II Ill 232 2 H 196 Ill 
RUWE AARDOLIE PETROLIO GREGGIO 





EINFUHR NACH EINFUHRLANDERN 
IMPORTATIONS PAR PAYS IMPORTATEUR 
CRUDE OIL 
~-r-------------+------------~r-------------~~----------4-------------~-------------+--
EINFUHR NACH HERKUNFTSGEBIETEN 
IMPORTATIONS PAR ~RIGINE 
~~------------4-------------~----------~------------+------------4------------~-
~~~~UW7 oo-+-----------+----------~-~-.,-.',,.~ .. -,: .. '" .. -.,,-:~':'-' .~'Q,d,W.=4,4~~u~:~~~~~~~§l~~+---~--~--+-
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2 3 4 
1966 
=:t=. m 
;:;:::: :::::: ;::::: 
.2 3 4 
1967 
2 3 4 
1968 
PETROLIO GREGGIO 
ROHOL PETROLE BRUT CRUDE OIL 
t Elnfuhr aus dritten Lindern 
1 Einfuhr aus der Westlichen Hemlsphire 
3 Elnfuhr aus dem Nahen und Mittleren Osten 
4 Elnfuhr aus Afrika 
Gemein- Deutsch-
schaft 
Commu· land France Ieaiia 
naut6 (B.R.) 
Bel• Neder-
land gique Belgie 
t -Importations en provenance des Pays tiers 
1965 130154 59 068 58 591 68111 28676 15 797 
1966 160167 67 687 64 633 79 484 31 709 16 754 
1967 180 431 non 72 825 84 624 33 ~18 17 233 
I 
1966 IV 20 589 5 253 5 314 6 053 (2 <fSO) 1 489 
v 21 055 5 703 4 917 6 506 (2480) 1 449 
VI 19 558 5525 4 655 5 875 (2 -180) 1 023 
VII 11 t94 5 759 5 266 5 972 ~625) 1 571 
VIII 11 819 5 841 5 128 6 975 625J 1 250 IX 11 419 5 397 5 361 6 727 (2625 1 319 
X 13199 6 061 5688 7118 g 733) 1 599 
XI 11588 5 601 5 864 6956 733J 1434 
XII 14117 6 095 6172 1161 (2733 1 460 
1967 I 15 100 6 621 6 854 7351 (2754! 1 520 II 11 978 5 617 5 660 6 602 (2754 1 3-45 
Ill 13 593 610. 6084 7119 (2754 1 532 
IV 11445 5 614 5 50. 7 356 (2 484~ 1477 
v 11150 5 988 5 357 6 822 (2484 1 499 
VI 17133 5111 3 986 4 350 (2 484) 1 092 
VII 22257 5141 6 231 6 621 (2 939~ 1 319 
VIII 25 385 6175 6 986 7633 (2 939 1 652 
IX 24 517 6 211 5 930 810. (2 9.39) 1 3-43 
' X 25100 6 410 6 sa. 7 214 (3 085! 1 488 XI 14 683 6 535 6 313 7257 ~3 085 1 494 
XII 26174 6 385 7114 8118 3 085 1412 
1968 I 6 498 7206 1782 
II 1012 7118 
Ill 6 033 6 935 
I 
* 





t Imports from non Community countries 
1 Imports from the Western Hemisphere 
3 Imports from the Near and Middle East 
4 Imports from Africa 
Deuuch- Neder- Bel- Luxem-land France ltalia land gique bourg (B.R.) Belcie 
1-lmportations en provenance de I'H6mlsph~re Occidental 
-
to 198 3-487 2 667 806 2401 837 
-
-
9 877 3 646 2 497 1 009 1 507 1 218 
-
-
13 048 4038 2 697 1 981 2 463 1 869 
-
-
839 324 199 87 114 (115~ -
-
930 389 170 87 169 (115 
-
-
927 306 258 117 131 (115) 
-
-
890 361 206 159 66 198) -
-
888 357 2-41 95 91 98) 
-
-
1 001 333 190 130 250 (98) 
-
-




774 292 137 151 106 
-
-
718 233 283 31 93 (88 
-
-




595 181 H8 83 112 
-
-
818 119 205 33 280 
-
-
815 175 205 108 193 (1H~ -
-
934 248 323 96 133 PH -
-
844 262 197 176 75 13-4 
-
-
2 026 835 265 556 120 gr -- 1 855 780 273 139 413 0) -
-
1223 310 239 291 133 0) 
-
-




773 197 134 152 122 168 
-
-






































3-Jmportations en provenance du Proche etdu Moyen Orient 4 -Importations en provenance de I' Afrique 
1965 138 999 24875 30405 53 0.7 
1966 150 102 26 283 31 097 59 208 
1967 151 811 30 081 35 0.1 54468 
1966 IV 11 841 2146 2 355 4279 
v 12236 2121 2 216 4781 
VI 11135 2 334 2 070 4222 
VII 11 363 22-42 2411 4282 
VIII 11098 2 290 217-4 4997 
IX 12369 2103 2 684 4883 
X 13 551 2 451 2 776 5 356 
XI 11547 2 001 2120 5184 
XII 13 347 2175 2798 5 824 
1967 I 14183 2 640 3 196 5-429 
II 12761 2 270 2 498 4 969 
Ill 13 710 2 511 2 864 5 177 
IV 12369 2188 2420 5 237 
v 12391 2 5-45 2 333 4 500 
VI 8 301 2182 1 07-4 2 501 
VII 10 618 2296 3 456 2 624 
VIII 12918 3 357 3 885 4115 
IX 14134 2 780 3 211 4 956 
X 13 800 2 697 3 340 4637 
XI 1l771 2 453 3 177 4698 
XII 1l990 2104 3 586 5118 
1968 I 2 287 4 055 
II 2825 3 419 
Ill 2416 3 577 
RUWE AARDOLIE 
1 Jnvoer uit derde Ianden 
1 lnvoer uit het Westelijk Halfrond 
3 lnvoer ult het Nabije en Midden Oosten 
4 lnvoer uit Afrika 
19 064 11 608 
-
68 955 
21 834 11 682 
-
85 591 















1704 (933J - 7 335 1766 (933 
-
7225 
1 947 (1 021! - 7120 1 621 ~1 021 - 7958 1 529 1 021 
-
8 941 
1 939 (1 079) 
-
8 811 
1 946 (1 079J - 7415 
2 078 (1 079 
-
7 905 
1 671 (853! - 7 664 2160 (853 
-
7 759 







1 081 480 
-
8 536 
2 807 480 
-
8 560 




































24733 7458 5 291 3 352 
-
1965 
29 382 11 092 6 831 3814 
-
1966 
33 294 17259 7356 5 557 
-
1967 
2 640 985 549 (248! - IV 1966 2 417 914 592 (248 
-
v 
2179 930 525 (248 
-
VI 
2SH 748 689 (3-42) 
-
VII 
2 591 1 051 444 (H2J - VIII 2 338 1 075 702 (342 
-
IX 
2 446 1 016 365 tsl - X 28H 988 681 -415 
-
XI 
2 949 1146 1 091 -415) 
-
XII 




2 858 83-4 513 316 
-
II 
2 869 1 115 576 316 
-
Ill 




2 555 1 390 592 369 
-
v 
2 604 753 542 369 
-
VI 
2 448 2-461 368 (706) 
-
VII 
26-48 2 317 114-4 (706! - VIII 2 355 1747 988 (706 
-
IX 













1 lmportazlonl del Paesl terzl 
1 lmportazlonl daii'Emlsfero Occidentale 
3 lmportazlonl dal VIcino e Medio Oriente 
4 lmportazlonl daii'Afrlca 
119 
ROHOL 
1 Elnfuhr aus Oat-Europa 
2 Elnfuhr aus Alrerlen 
3 Elnfuhr aus Llbyen 
4 Elnfuhr aus Katar 
Gemeln· Deuuch· 
schaft land Commu• (B.R.) 
naut6 
Bel· 
France ltalla Neder- cl~ue land Be ell 
PETROLE BRUT 
* 





1 Imports from Eastern Europe 
2 Imports from Alrerla 
3 Imports from Lybla 
4 Imports from Qatar 




1 - Importations en provenance de I'Europe Orientale 2 -Importations en provenance de I'Airirle 
1965 9955 2585 786 6 584 
- -1966 12 882 3 285 1658 7 939 
- -1967 16472 4064 1 793 10 615 
- -
1966 IV 1 073 278 120 675 
- -v 1 064 244 114 706 
- -VI 994 267 141 586 
- -
VII 1102 331 104 767 
- -VIII 1 229 287 122 810 
- -IX 961 193 149 619 
- -
X 1183 271 208 704 
- -XI 1 057 268 173 616 
- -
XII 1128 345 142 641 
- -
1967 I 1167 316 134 817 
- -II 1113 262 155 696 
- -Ill 1245 324 146 775 
- -
IV 1140 335 193 712 
- -v 1315 342 147 816 
- -VI 1 372 352 111 909 
- -
VII 1 375 352 62 961 
- -VIII 1555 317 181 1 057 
- -IX 1 542 355 125 1 062 
- -
X 1453 238 205 1 010 
- -XI 1556 489 166 901 
- -XII 1427 381 167 878 
- -
1968 I 389 171 
- -II 444 104 
- -Ill 325 167 
- -
3- Importations en provenance de Ia Llbye 
1965 39 978 23131 
1966 50245 26 330 
1967 56117 22558 
1966 IV 1 992 
v 2 309 







1967 I 2 350 
II 1 8B6 
Ill 1 984 
IV 1 894 




IX 1 919 
X 2157 
XI 2 706 
XII 3122 
1968 I 3 040 
II 2 873 
Ill 2491 
RUWE AARDOLIE 
1 lnvoer ult Oost-Europa 
l lnvoer ult Alrerll 
3 lnvoer ult Llbll 
4 lnvoer ult Katar 
120 
5 656 5 842 3 546 1 803 
7 571 8 685 5 630 2029 
8 832 15 421 5 728 3 688 









1148 884 tal 869 663 138 8B6 968 138 
436 1156 t 9l 371 1131 179 140 439 179 
572 2107 t 6l 925 2162 556 695 1 681 556 
































































2554 17 450 558 1 398 1 065 
-
1965 
-4568 19179 1 573 634 1198 
-
1966 
6708 21 584 1690 411 . 
-
1967 
224 1 896 202 
-
IV 1966 
388 1 817 143 
-
v 
394 1 559 149 
-
VI 
478 1 681 159 
- VII 
246 1 708 94 
-
VIII 
310 1497 153 
-
IX 
383 1497 95 
-
X 
427 1 616 155 
-
XI 
519 1839 147 
-
XII 
467 1 663 84 
-
I 1967 
416 1 618 95 
-
II 
439 1 729 64 
-
Ill 
543 1 794 74 
-
IV 
358 1 816 140 
-
v 
449 2076 277 
-
VI 
758 1 712 323 
-
VII 
642 1 581 155 
-
VIII 
655 1 638 65 
-
IX 
816 2050 96 
-
X 
650 2 056 81 . 
-
XI 
504 1 842 235 . 
-
XII 









4- Importations en provenance du Katar 
17 1 278 663 818 
- -
1965 
97 1 653 1 234 1 381 
- -
1966 































49 99 119 
- -
XI 
48 123 259 
- -
XII 
239 188 74 
- -
I 1967 
267 46 65 
- -
II 
194 168 112 
- -
Ill 
69 143 99 
- -
IV 
89 153 84 
- -
v 
17 27 126 
- -
VI 
75 113 200 il~} - VII 114 213 137 - VIII 40 100 176 
-
IX 
108 275 46 . 
1m -
X 
172 356 118 
-
XI 













1 lmportazlonl daii'Europe Orientale 
2 lmportazlonl daii'Airerla 
3 lmportazlonl dalla Llbla 
4 lmportazlonl dai'Qatar 
ROHOL 
1 Einfuhr aus dem lrak 
l Einfuhr aus dem Iran 
3 Elnfuhr aus Saudi-Arablen 
4 Elnfuhr aus Kuwait 
Gemeln• Deutsch-
schaft land Commu• (B.R.) 
naut6 
Bel· 
France ltalla Neder· ~l~ue land e gil 
1 - Importations en provenance de l'lrak 
1965 19 865 5189 9760 8176 5 384 1156 
1966 l9 730 3 959 10 581 8658 5-400 1131 
1967 ll:ZOB 1 568 14 329 10 030 4 862 1419 
1966 IV 363 534 451 l!n v 143 750 683 VI 373 469 552 
VII 259 779 601 {l5} VIII 291 750 644 IX 334 836 761 
X 279 944 864 {l5} XI 286 1136 1202 XII 211 845 647 
1967 I 66 292 433 {!i} II 33 247 384 Ill 71 623 537 
IV 119 588 1 004 
t9} v 352 1 075 938 179 VI 247 276 575 179 
VII 
-
2145 169 {ill VIII - 1973 1 065 IX 
-
2113 1 016 
X 137 1515 1430 
r55} XI 346 1 431 1114 155 
XII 198 2043 1285 155 
1968 I 230 1 396 
II 321 1 664 








































1 Imports from Iraq 
l Imports from Iran 
3 Imports from Saudi Arabia 
4 Imports from Kuwait 
Deutsch· Neder- Bel· land France ltalla gl~ue (B.R .. ) land Be gil 
2- Importations en provenance de l'lran 
6117 I 5 899 3 808 H31 5 500 
7175 4018 5 481 2 015 4854 
6 435 2 911 4506 2152 3477 
572 503 523 
t3! 623 89 894 413 
668 155 553 413) 
470 195 258 l~H 589 292 359 484 308 381 
739 298 323 
r73l 435 330 495 27  
614 541 402 273 
827 982 842 to} 814 509 486 350 
677 624 598 350 
666 144 302 (34~ 666 
-
432 ~347 378 64 164 347 
460 155 426 (132) 
200 85 173 ~132! 359 115 319 132 
































































3-lmportatlons en provenance de I' Arable S6oudlte 4- Importation• en provenance du Kowalt 
1965 16 841 
1966 36 969 


























1 lnvoer ult lrak 




























3 lnvoer ult Saoedi·Arabli! 
4 lnvoer ult Koewelt 
2500 12337 3 003 897 
-
47338 
3 046 16 888 6 461 1 501 
-
46 364 
4058 14 694 4961 965 
-
. 46:136 
. 163 1 327 
t4} 
-171 1 343 134 
-322 1152 134 
-
311 1477 
t5} -244 1 444 145 -331 1416 145 
-
398 1 560 
r30l -146 1 229 130 
-148 1457 130 
-
292 1 512 {5} -280 1 661 -392 1272 
-
508 1 514 
t4} 
-379 1 371 114 
-184 626 114 
-
215 584 8i} -791 1175 -171 1 275 
-

































9 067 27070 5 427 3204 
-
1965 
8 335 26 621 5 980 3 393 
-
1966 
8 862 22952 8211 2 712 
-
1967 
710 1 716 (281} - IV 1966 669 1 756 ~281 - v 807 1746 281 
-
VI 
620 1 699 t 8} - VII 528 2223 198 - VIII 726 2038 198 
-
IX 
756 2413 lim - X 843 2158 - XI 665 3 531 
-
XII 







597 1 643 171 
-
v 
461 915 171 
-
VI 




674 1 518 139 
-
VIII 
628 2 071 139 
-
IX 













1 lmportazlonl dall'lrak 
1 lmportazlonl dall'lran 
3 lmportazlonl dall'Arabla Saudlta 
4 lmportazlonl dal Kuwait 
121 
HINERAL0LPRODUKTE 
ERZEUGUNG DER RAFFINERIEN 
1 Roholverarbeltungln den Rafflnerlen 
1 Erzeu1un1 von Ferti&produkten In den Rafflnerlen 
3 Nlcht·&asformi&e ener&etlsche Produkte 
4 Nlcht-ener&etische Produkte 




PRODUCTION DANS LES RAFFINERIES 
PETROLEUM PRODUCTS 




&i~ue Luxem- schaft bourc Commu• Be cil naut6 
1 Crude oil througput In the refineries 
1 Production of finished products In the refineries 
3 Non gaseous ener&etlcal products 
4 Non-energetlcal products 
Deuuch· Neder- Bel- Lux em· land France ltalia gique land bourg (B.R.) Belgle 
--
1 - P6trole brut tralt6 dans les rafflnerles 1 - Production de prodults finis dans les rafflneries 
1965 143 738 66187 61 359 693n 31110 15 610 
-1966 173969 75129 67060 81196 33 962 16622 
-1967 194 655 79496 75 207 87 432 35 225 17 295 
-
1966 IV 20 808 5 800 4 913 6164 ~ 596~ 1 335 -v 11 793 6 329 5260 6 236  13n 
-VI 20 728 6 380 4918 5 743 596 1 091 
-
VII 23 151 6259 5 753 6800 ~5~ 1 500 -VIII 22617 6278 5 299 6 833 1 367 -IX 22769 6 311 5 541 6 700 1 375 
-
X 13707 6 432 5 831 7078 ~ru~ 1 441 -XI 13998 6 341 5 913 7 364 1 454 -XII 16 367 6 913 6 708 8262 1 559 
-
1967 I 15 841 7010 6703 7765 ~~:~ 14n -II 13 397 6199 5 859 7108 1 355 -Ill 14 331 6 616 6 042 7 308 1490 
-
IV 22159 5 971 5 398 6n4 
r616J 
1 400 
-v 13 084 6 719 5 459 6804 2 616 1 486 
-VI 11 419 6 365 5414 5 703 2 616 1 321 
-
VII 22711 6174 6 095 6 232 ~~~~ 1 337 -VIII 15 319 6468 6 819 7 703 1 466 -IX 14187 6 045 6 454 7 533 2 873 1 382 
-
X 22176 7161 6708 7601 f3 378~ 1 427 -XI 16 998 7139 6 851 81n 3 378 1458 
-XII 18816 7 621 7408 8n3 3 378 1 696 
-
1968 I 7 255 7 279 1 616 
-II 7141 6 763 
-Ill 6 958 I -
3 - Production de prodults 6ner&6tlques non ,azeux 
1965 100 188 51 999 50 380 
1966 224669 59 074 55 250 
1967 138 609 61 566 61 830 
1966 IV 17063 4599 4140 
v 17 379 4 903 4086 
VI 16 555 4950 3 911 
VII 18 537 4838 4519 
VIII 18 311 4886 4328 
IX 18 343 4898 4426 
X 19143 4 831 4966 
XI 19 861 5 089 4914 
XII 11 974 5 581 5 564 
1967 I 11 172 5 510 5 557 
II 19153 4 958 4880 
Ill 19 974 5243 4993 
IV 18167 4825 4 613 
v 18 494 5167 4446 
VI 16 975 4 926 4355 
VII 17 541 4530 4651 
VIII 10 054 4 799 5 429 
IX 19 733 4723 5 365 
X 11 179 5428 5 543 
XI 22m 5457 5792 
XII 13 664 5 989 6214 
1968 I 5n4 6178 
II 5109 5 575 
Ill 5423 
AARDOLIEPRODUKTEN 
PRODUKTIE DER RAFFINADERIJEN 
60297 24105 






5 715 ~ lffi 5 796 5 715 
6 009 
8249! 6 368 24  
7179 249 
6682 ~191! 6138 191 
6248 191 
5 751 r 8951 5 718 1 895 4 751 1 895 
5128 r 1381 6 517 2138 6 382 2138 
6434 ~=~ 7046 7 431 
1 Verwerkin1 van ruwe aardolle In de rafflnaderlJen 
1 Produktle van elndprodukten In de rafflnaderl en 
3 Nlet &asvorml&e ener1etlsche produkten 






































226475 60897 56490 65223 29 065 14800 
-
1965 
155 063 69 644 61 703 76 372 31 590 15 754 
-
1966 
173 929 73 548 68 976 82246 32 870 16 289 
-
1967 
19 517 5 436 4 613 5 797 (2416~ 1 265 - IV 1966 20 040 5 821 4 645 5 853 ~2416 1 305 - v 19 304 5 909 4555 5 380 2 416 1 044 
-
VI 
11 391 5 825 5100 6 395 ~ 639~ 1 433 - VII 11 117 5 839 4945 6 436  1 268 
-
VIII 
11 091 5 827 5 025 6 318 639 1 283 
-
IX 
22104 5 855 5 576 6 676 ~~~~ 1322 - X 22566 5 992 5 451 6 952 1 396 - XI 14 667 6 451 6 089 7 793 n5 1 559 
-
XII 





11 634 5 735 5 300 6 694 1 228 
-
II 
22673 6160 5 531 6 859 26n 1 446 
-
Ill 
10 937 5 726 5 099 6 364 r445~ 1 303 - IV 11522 6190 5032 6422 1445 1 433 
-
v 
10037 6 012 4 996 5 334 2445 1 250 
-
VI 
10 679 5 609 5 362 5806 r673~ 1 229 - VII 13193 5 845 6 085 7214 2 673 1 376 
-
VIII 
22864 5 718 6101 7 081 2673 1 290 
-
IX 
13 478 6 609 6245 7165 p 162~ 1 297 - X 15133 6 599 6 376 7 719 3162 t3n 
-
XI 
16 809 6 992 6834 8224 (3 162) 1 597 
-
XII 
6 682 6 839 1 503 
-
I 1968 






4- Production de prodults non 6nerg6tlques 
19 489 6 435 
22561 7 416 
16 786 8 345 
























4196 3 516 4 398 '944 
-
1965 
4437 4427 5143 1138 
-
1966 
5 009 6256 5 822 1 354 
-
1967 
325 401 m~ 113 - IV 1966 397 420 111 - v 493 427 86 - VI 








352 448 112 
-
XI 
317 452 108 
-
XII 
266 478 ~436~ 90 - I 1967 238 413 436 99 
-
II 
349 460 (436) 103 
-
Ill 






490 560 495 162 
-
VIII 
571 568 495 127 
-
IX 












PRODUZIONE IN RAFANERIA 
1 Petrollo sre&glo lavorato nelle raffinerle 
1 Produzlone dl prodottl lavoratl nelle rafflnerle 
l Prodottl ener&etlcl non sassosl 
4 Prodottl non ener&etlcl 
MINERAL0LPRODUKTE 
ERZEUGUNG DER RAFFINERIEN 
1 FIUssluas 
1 Raffinerlegas i 
3 Flugbenzln (A) und Flug-Turblnenkraftstoff (B) 
Gemeln• Deutsch-schaft land France ltalia Neder-Commu- (B.R.) land 
naut6 
PRODUITS P~TROLIERS 
PRODUCTION DANS LES RAFFINERIES 
* 1 000 t 
PETROLEUM PRODUCTS 
PRODUCTION IN THE REFINERIES 
1 Llqulfled petroleum gas 
1 Refinery gas 
3 Aviation gasollnes {A) and Jet fuels (B) 
Bel· Gemeln· Deutsch· Bel• Luxem- schaft Neder- Luxem· ~i~ue land France ltalia gl~ua 
e gil bourg Commu- (B.R.) land Be gli! bourg 
naut6 
1 - Production de gaz de p6trola llqu6fl6s 1-Production commerclalls6e de gu de raffinerle 
1965 5 065 1-476 1 633 
1966 5 615 1 606 1 747 
1967 6 065 1 743 tan 
1966 IV 417 127 127 
v 459 129 140 
VI 416 124 130 
VII 464 128 139 
VIII 461 127 143 
IX 458 129 142 
X 487 128 151 
XI 511 135 157 
XII 597 165 181 
1967 I 580 tn tn 
II 509 139 158 
Ill 532 147 164 
IV 463 133 133 
v 469 139 1-41 
VI 451 133 142 
VII 474 138 146 
VIII 495 146 155 
IX 466 132 149 
X 505 142 162 
XI 535 152 163 
XII 588 170 188 
1968 I 166 189 
II 168 179 
Ill 152 
A+B A 
1965 4 879 
-
n 
1966 5 994 
-
7-4 
1967 6 310 
-
67 



































































(') Bereits In FIDsslggas enthalten (tabella 1) 
AARDOLIEPRODUKTEN 
PRODUKTIE DER RAFFINADERIJEN 
1 Vloelbaar petroleumgas 
1 Raffinaderl)gas 
3 Luchtvaartbenzlne (A) en Jet fuels (B) 
1ln 396 288 
-
1 733 987 281 138 166 161 
-
1965 
1 474 465 333 
-
1208 1 548 269 96 118 tn 
-
1966 
1 607 519 319 
-
1469 1 894 260 94 l34 187 
-
1967 






















181 138 15 9 
1!8} t:l - X 129 43 - 201 157 28 7 - XI 15-4 50 
-
111 167 27 8 
-
XII 
149 U~i 35 - 227 173 28 6 m 17 - I 1967 138 17 - 198 151 1-4 5 15 - II 145 29 - 220 171 15 6 15 - Ill 
133 t!~i 15 - 208 161 22 5 m 17 - IV 127 13 - 198 148 22 6 19 - v 112 26 - 195 148 21 6 17 - VI 






179 142 11 7 16 
-
VIII 
124 37) 2-4 
-




































3- Production d'essence d'avlatlon {A) et de carbur6acteur {B) 

























































B B B B B B 
631 1 845 1 006 600 5-42 
-
1965 
762 1 884 1-435 1 OB7 5-43 
-
1966 
938 2 388 1 261 846 631 
-
1967 





78 166 111 36 
-
v 
78 178 111 -46 
-
VI 





84 192 98 58 
-
VIII 
69 147 161 134 -45 
-
IX 
53 173 157 
i!5} 62 - X -47 123 132 -41 - XI 54 186 93 -43 
-
XII 
67 159 83 l!U 39 - I 1967 67 159 99 51 - II 76 180 122 40 
-
Ill 





65 207 106 -49 
-
v 
10-4 236 85 58 
-
VI 
59 2-44 99 {~} 62 - VII 90 236 127 70 - VIII 92 219 105 64 
-
IX 
85 230 105 ~~~ 21 - X 68 155 10-4 75 - XI 85 195 10-4 (92 50 
-
XII 









(') Les donn~es sont comprises dans Ia production de G.P.L. (tableau 1) 
PRODOTTI PETROLIFERI 
PRODUZIONE IN RAFFINERIA 
1 Gas dl petrollo llquefattl 
1 Gas lncondensablll 
3 Benzlna avlo (A) e carboturbo (B) 
123 
MINERAL0LPRODUKTE 
ERZEUGUNG DER RAFFINERIEN 
t Motorenbenzln 
PRODUITS P~TROLIERS 
PRODUCTION DANS LES RAFFINERIES 
PETROLEUM PRODUCTS 
PRODUCTION IN THE REFINERIES 
1 Leuchtpetroleum (Kerosln) 
3 Dleselkraftstoff und Destlllat-Helzole 
4 RUckstands-Helzole 
Gemeln· Deuuch-
schaft land France Commu- (B.R.) 
naut6 
Bel-
Iealia Neder- gl~ue land Be giG 
t - Production d'essence moteur 
1965 316n 9 785 9 668 8 543 1746 1 930 
1966 34 999 10 32-4 10190 10180 2 250 1 955 
1967 37 995 107-43 11 369 11 671 2189 2023 
1966 IV 1639 778 793 802 t1~ 125 v 1775 857 784 823 1-41 170 VI 2855 906 871 783 H1 154 
VII 3 059 897 938 884 lm~ 1-48 VIII 3119 933 978 941 185 IX :U63 883 908 820 160 
X 2895 8-48 864 858 t6~ H9 XI 1943 870 860 875 176 162 XII 3106 9-42 876 1 017 176 195 
1967 I 1986 866 851 908 f'3~ 167 II 2711 8-44 718 827 193 129 Ill 3157 920 932 916 193 196 
IV 1935 825 883 923 
t6) 178 v 1979 870 897 887 126) 199 
VI 1939 832 978 868 126) 135 
VII 312t 913 993 966 f'6~ 153 VIII 346t 918 1 083 1123 196 H1 IX 3 279 850 1 033 1 022 196 178 
X 3376 958 982 1 022 ga~ 199 XI 3 -489 9-42 1 031 1138 163 XII 3 465 1 005 988 1 072 15 185 
1968 I 928 923 145 
II 846 832 
Ill 920 
3 - Production de rasoll et fuel-oil flulde 
1965 68 090 11179 11280 
1966 77 286 25534 2-4 887 
t967 82487 26n4 26 967 
1966 IV 5 965 2009 1 827 
v 6 t4t 2121 1 826 
VI 5 810 2152 1 669 
VII 6 352 2133 1784 
VIII 6451 2099 1 879 
IX 6 330 2117 1 843 
X 653t 2 087 2184 
XI 6 876 2113 2 397 
XII 7418 2 3-43 2650 
1967 I 7 t79 2-420 2 652 
II 6 319 2129 2117 
Ill 6 694 2286 2071 
IV 6 306 2 10-4 1 859 
v 6620 2 2-45 1 883 
VI 6 208 2 235 1 817 
VII 6 t52 1 976 1 9-43 
VIII 6 805 2030 2162 
IX 6 778 206-4 2237 
X 7 302 22-49 2-439 
XI 7 7-49 2-423 2 731 
XII 829t 2 562 2 9-49 
1968 I 2-453 3 09-4 




PRODUKTIE DER RAFFINADERIJEN 
t Motorbenzlne 
2 Petroleum (Kerosine) 
3 Gas- dleselolle en llclite stookolle 
4 Reslduele stookolle 
124 
12 305 6 567 4 759 
1-42-48 7 837 • 780 
15 952 8075 -4769 
1178 1576~ 375 1 236  382 
1131 576 292 




11-41  -428 
1 225 686 52-4 
1002 iE~J 460 985 3-43 1 308 384 
1 3-43 to} 380 1 -466 620 -406 
1189 620 3-47 
1 203 t•l 356 1 566 67-4 373 1 -428 67-4 375 
1 -450 ~UJ -411 1 -411 421 1 51-4 513 
-46-4 











































































































t Motor rasollne 
1 Kerosenes 
3 Gas·fdleseloll 
4 Residual fuel oils 
Deuuch• 
land France Iealia 
(B.R.) 
Bel· Neder- gl~ue Luxem-land Be giG bourg 
1 - Production de p6trole Jampant 
56 95 1 334 1117 111 
-
1965 
57 120 1 -491 1 075 217 
-
1966 
65 111 2206 928 263 
-
1967 
5 4 11-4 m~ 18 - IV 1966 3 23 113 20 - v 5 11 84 11 - VI 
5 6 107 i!i~ 11 - VII 3 3 108 • - VIII 5 5 76 • - IX 
6 13 tn to~ 24 - X 6 12 171 110 27 - XI 3 (1)-4 23-4 110 28 
-
XII 
7 9 279 i:i~ 28 - I 1967 6 9 185 11 - II 5 5 182 28 
-
Ill 
3 4 178 i!i~ 19 - IV 5 6 86 11 - v 5 8 117 19 
-
VI 




5 9 16-4 21 
-
VIII 
5 H 132 1t 
-
IX 
5 5 234 t2~ « - X 9 H 260 112 21 - XI 5 29 279 112 30 
-
XII 





































15 659 36 682 
16 990 -42 366 
19 3-45 -43199 
1 299 3 066 
1 218 3 030 
111-4 2 736 
1-479 3 308 
1189 3 275 
1-458 3-437 
1 639 3 705 
1 395 -40-48 
1 683 4610 
1 692 4 410 
1611 40-42 
1 651 3720 
1 581 3185 
1 3-49 3173 
1119 2-492 
1 367 2 752 
1 811 3 537 
1 731 3695 
1 n9 3623 
1740 -4123 
1 835 H62 
1 900 
1 7-40 
t Benzlna auto 
2 Petrollo 




r 031~ 1  
1 031 
r 089~ 1  
1 089 
r 1711 1171 1171 
(117-fl ~117-4 
117-4) 
r 01·~ 1 01-4 
1 01-4 
r 135~ 1135 1135 
r -436~ 1-43  
1-436 
















































































(1) Mises aux stocks 
PRODOTTI PETROLIFERI 
PRODUZIONE IN RAFFINERIA 
MINERAL0LPRODUKTE 
ERZEUGUNG DER RAFFINERIEN 




PRODUCTION DANS LES RAFFINERIES 
PETROLEUM PRODUCTS 
PRODUCTION IN THE REFINERIES 
* 
t White spirit and S.B.P. 
1 Lubricantl 
3 Bitumen 
4 Elnsatzprodukte fllr petrochemlsche Weitenerarbeituna · 4 Petrochemical feedstocks 
t 000 t 
Gemeln· Deuuch· I Gemeln· schaft land France ltalia Neder· Belflque Luxem· schaft Commu· (B.R.) land Be g16 bourg Commu• 
naut6 naut6 
t - Production de white spirit et essences sp6clales 
1965 869 238 304 44 207 
1966 910 239 287 o49 231 
1967 807 212 206 55 233 
1966 IV 80 19 28 .. a~~ v 93 22 36 .. VI 84 19 3o4 .. 
VII tot 23 23 3 
a!J VIII 63 21 7 3 IX 70 18 20 6 
X 70 22 19 5 li!! XI 76 21 17 5 XII 86 21 13 5 
1967 I 61 17 15 6 ii!! II 67 16 13 8 Ill 48 18 , .. 5 
IV 68 H 27 .. 
m! v 75 16 15 5 VI 78 21 17 6 
VII 73 20 25 5 
I!!! VIII 63 18 11 4 IX 71 20 17 4 
X 71 17 16 4 {20) XI 71 19 17 5 20! XII 68 17 21 .. 20 
1968 I 18 16 
II 19 15 
Ill 15 
I I 
3 - Production de bltumes 
1965 7 768 3 235 2 217 
1966 8 390 3 503 2 381 
1967 9180 3 814 2686 
1966 IV 661 280 180 
v 818 358 232 
VI 958 o407 298 
VII 983 400 286 
VIII 968 o407 277 
IX 911 378 278 
X 915 o417 266 
XI 638 298 158 
XII 465 165 1o40 
1967 I 303 90 91 
II 317 119 80 
Ill 544 211 176 
IV 655 280 162 
v 847 334 256 
VI 988 386 304 
VII 1 0941 437 355 
VIII 1 038 458 306 
IX 1 005 o421 299 
X 1 035 o480 268 
XI 814 o402 215 
XII 518 196 181 
1968 I 60 115 
II 141 100 
Ill 221 
AARDOLIEPRODUKTEN 
PRODUKTIE DER RAFFINADERIJEN 
1 Min. terpentljn en speclale benzines 
l Smeerolli!n en vetten 
3 Bitumen 
4 Petrochemlsche feedstocks 
1228 677 
1 298 745 





































































































































land France ltalia Neder· Bel'l~ue Luxem· 
(B.R.) land Be 16 bourg 
1 - Production de lubrifiantl 
631 818 H7 332 44 
-
1965 
630 866 o470 338 39 
-
1966 
686 923 ...... 321 o42 
-
1967 
o46 51 37 
ruJ UJ -
IV 1966 
51 70 22 
-
v 
56 77 o40 
-
VI 
58 70 57 
a:J I:J -
VII 
51 75 36 
-
VIII 
51 66 35 
-
IX 
60 75 59 {!~! m - X 56 102 36 - XI 56 7o4 o46 - XII 
58 79 o40 ill! .. - I 1967 51 81 37 3 - II 52 83 o41 2 
-
Ill 
60 81 o40 {28) 2 - IV 53 75 o40 ~l 3 - v 60 73 35 4 
-
VI 
67 78 36 ~~~ 4 - VII 58 n 32 4 - VIII 45 81 19 .. 
-
IX 
63 77 38 {~~ 4 - X 55 6o4 o40 4 - XI 62 81 48 .. 
-
XII 









4- Production de bases pour p6trochlmle 
1 606 666 1 702 
-
1965 
2164 677 1205 
-
1966 
2660 860 3 316 
-
1967 
197 53 166 
-
IV 1966 
173 62 180 
-
v 
169 51 H3 
-
VI 
181 o48 204 
-
VII 
156 60 219 
-
VIII 
158 58 188 
-
IX 
181 57 23-f 
-
X 
169 53 221 
-
XI 
191 59 208 
-
XII 
233 67 267 
-
I 1967 
m 51 219 
-
II 
231 65 22o4 
-
Ill 
223 o48 235 
-
IV 
251 51 301 
-
v 
2o49 73 192 
-
VI 
192 70 226 
-
VII 
13o4 58 297 
-
VIII 
153 91 309 
-
IX 
235 89 283 
-
X 
2o46 93 284 
-
XI 













PRODUZIONE IN RAFFINERIA 
1 Benzlna sol vente e acquaracla minerale 
1 Lubrlficantl 
3 Bituml 




bel den Rafflnerlen und In den Licern 




4 Petroleum (Kerosln) 
5 Dleselkraftstofl' und Destillat·Helzole 
6 ROckstands-Helzllle 
Gemeln· Deuuch· 
schaft land France Commu• (B.R.) 
naut6 
ltalla 
t - P6trole brut 
1965 + 564 + 232 - 76 + +41 
1966 + t 787 + 377 + -48-4 + 691 1967 + 1 Btl + 672 + 15-4 + -406 
1966 1 
-
64 + 65 + H - 197 
2 + 1 87t + 120 + 350 + 1032 3 
-
87 + 52 - 98 + 277 
.. 
-
t07 + 1-40 + 218 - -421 
1967 1 
-
485 + 258 + 599 - 639 2 + 249 - 206 + 315 + -49 3 + 21St + 580 - 620 + 1596 
.. 
- tlOl + -40 - 1-40 - 600 
1968 1 + 755 
2 
3- Essence moteur 
1965 + 307 + 59 + 108 + 129 1966 + t + 50 - 18 - 5 1967 + 593 + 138 + 71 + 191 


















.. + 333 + 57 + 101 + 199 











4 + 43 - 52 + 30 
.. + 700 + 212 + 102 + 218 
1968 1 + 249 
2 
P~TROLE 
Variations des stocks 
dans les rafflnerles et les d6pots ( + mises: -reprises) 
toOOt 
Gemeln· Deuuch· Neder· Belgique schaft land land Bel gil Commu• (B.R.) naut6 
France 
PETROLEUM 
Chance In stocks 
at the refineries and at the depots 
(+ inc.;- dec.) 
t Crude oil 
2 Aviation fuels 
3 Motor gasoline 
4 Kerosenes 
5 Gasdleseloll 
6 Residual fuel oil 
ltalia Neder· Belgique land Belg11i 
2 - Carburants d'avlatlon 
-
230 + 197 + 58 + 6 + n + .. + 2-4 + 2 1965 
+ 162 + 73 + 11 - 1 - 20 + 35 - 27 + 25 1966 
+ 65-4 - 73 + 77 + 5 + 55 + 19 + 1 - 3 1967 
+ 12-4 - 70 + 3 + 7 - 23 + 39 - 15 - 5 1 1966 




101 + ta - 17 + 29 - - 9 + 15 3 
-
159 + 115 - 2 + 2 - 33 + 16 + 7 + 6 .. 
+ 195 + 72 + 6t + 13 + 19 + 17 + 23 - 11 1 1967 
+ 232 - 1-41 - St - 5 + 6 - 26 - 37 - 19 2 




131 + t9 - + 16 - 2 + 1 + .. .. 
-
267 + 7 - 2 1 1968 2 
4 - P6trole lampant (Kerosene) 
-
H + 25 - tt - 1 - 17 + 21 - H - 1965 
-
. 28 + 2 + ts + 1 + 12 - 20 + n + 3 1966 
+ 18-4 + 9 + 16 + 2 + 28 + .. - 10 + 2 1967 
















9 + 4 - 62 + 6 4 






2 - - 18 + 17 + 3 2 
+ 45 - 70 + 13 - + 10 - 28 + 28 + 3 3 
+ 112 + 56 + 30 + 2 + 20 + 9 + 5 - 6 .. 
+ 37 - - 56 1 196e 
2 



















-3 + 4 t79 + 






WIJzlclncen In de voorraden 
biJ de rafflnaderljen, enz. 
C+ toename:- afname) 
t Ruwe aardolle 
l Vllectulcbrandstofl'en 
3 Autobenzlne 













5 Gas-dieselolle en IIchte stookohe 
6 Reslduele stookolle 
126 
+ 31-4 - 101 - 162 - 215 
+ 549 + 302 + 580 + 364 
+ 507 + 363 - 333 - 3-4 
-
368 + 109 + 95 + 11 
+ 896 + -423 + 1H + '200 




























+ t 518 - 14 + •n + 
+ t 090 + 437 - H6 + 
+ 745 + 302 + 167 + 
-
100 + U9 - -47 -
+ t34l + 216 - 66 + 



































161 + 22 1 1966 891 + 188 + 113 2 
-471 + 218 - 111 3 531 
-

















283 1 1968 
2 
PETROLIO 
Varlazlone decll stocks 
nelle rafflnerle e nel deposltl ( + messe In stocks;- prelevamenti) 
Petrollo creuto 
l Carburante per aerel 
3 Benzlna auto 
4 Petrolio lllumlnante (Kerosene) 
5 Gasollo 
6 Olio combustlbile 
I, 
ENERGETISCHE MINERAL0LPRODUKTE PRODUITS PlaTROLIERS ~NERG~TIQUES ENERGETICAL PETROLEUM PRODUCTS 
t Elnfuhr von Flugkraftstoffen 1 1 
2 Elnfuhr von Motorenbenxin 
3 Elnfuhr von Dleselkraftstoff und Destlllat·Heholen 
4 Elnfuhr von RUckstands·Helxolen 
Gemeln• Deutsch· schaft Neder· 





t - Importations de carbutants d'avlatlon 
1965 ~~m 362 86 64 245 65 1966 432 92 51 141 56 
1967 (938) 528 84 30 186 89 
1966 IV 
iiiJ 
25 3 ~I 
lHI 
5 
v 48 8 10 
VI 37 1 3 2 
VII ~~ 40 17 8 ~~ .. VIII 50 7 2 3 IX 56 12 3 7 
X (80} 40 .. 7 
rul 6 XI ~78 .... 2 5 .. XII 80 37 8 .. 8 
1967 I 
1m 
26 6 2 {!;} 3 II 22 6 2 2 Ill 27 19 4 3 
IV J~g~ 50 11 2 ~~~l 1 v 49 1 .. 2 VI 99) 61 9 2 15) 10 
VII (1021 70 5 2 1m 
5 
VIII (66 39 3 1 3 
XI (103 65 11 3 5 
X (109J 42 7 2 ~~g~ 46 XI m 52 5 1 : 2 XII 25 3 1 7 
1968 I 70 .. 1 
II 31 0 
Ill 28 
3- Importations de gasoll et fuel-oil fiulde 
1965 ~17 43n 9 891 1 893 31 1966 20 30 10 746 2467 31 
1967 (20 091 11 411 2 679 
1966 IV r 293J 669 130 v 1236 640 111 VI 1248 696 122 
VII r 545J 914 119 VIII 1684 1 073 86 
IX 1536 903 104 
X r 374J 690 171 XI 1566 905 197 
XII 2026 1164 410 
1967 I r .... 6~ 1 341 .... 7 II t980 966 407 Ill 1690 826 335 
IV r 38H 876 162 v t 9 925 101 
VI 1603 1 071 109 
VII r .. ].J 834 118 VIII 1151 ~ 75 
IX 1 023 468 121 
X r 600J 949 130 XI t969 1155 350 
XII 2351 1 279 326 
1968 I 1 667 368 
II 973 413 
Ill 996 
ENERGETISCHE AARDOLIEPRODUKTEN 
1 lnvoer van vllegtulgbrandstoffen 
2 lnvoer van autobenxlne 
3 lnvoer van gas- dleselolle en Iichte stookolie 
4 lnvoer van reslduele stookolie 
3531 
4 451 















































15 12 405~ 17 l381 
21 3 836) 
1 lit} 2 2 
2 U~J 2 2 
1 ~~;n 1 1 306 
1 ~~~J 1 1 281 
1 Uffi 2 2 
3 
toJ 3 358 2 l35 
2 
urn 1 1 
1 
1 
287 t035~ 312 U790 
331 11 197) 
24 r 031J 16 1 16 
17 1322 
19 
r59J 21 810 
25 912 
23 r 1031 32 1190 37 1271 
43 (t t3~ 37 ~909 32 98 
26 ~894! 24 882 
30 (1 044) 
19 p 149J 16 1 065 
16 (876 
21 ~=:J 29 38 (891 
50 
36 
t Imports of aviation fuels 
2 Imports of motor gasoline 
3 Imports of gas·/dleseloll 
4 Imports of residual fuel oil 
Deutsch· Bel· Neder· land Franca I tall a land gl~ue (B.R.) Be cil 
2- Importations d'essence moteur 
12 .... 416 
-
473 190 
1 697 455 
-
939 205 
1 605 454 
-
1 372 319 
134 46 




























- t 1l 17 170 60 - 111 20 123 56 - 111 30 
128 57 






















4- Importations de fuel-oil r6slduel 
3 779 1 256 1613 4859 2112 
3209 1 089 2083 .. 743 2167 
2527 1114 1172 3 553 2 253 
251 73 74 
li51 
227 
224 87 109 192 
321 150 167 277 
272 .... 127 
g!fl 
110 
252 62 93 96 
263 89 136 115 
230 152 146 
lEI 
89 
269 115 152 166 
287 123 173 184 





233 60 96 374 95 
169 88 96 374 208 
228 90 133 
li!l 
91 
191 99 34 203 
234 116 105 233 
317 149 137 gEl 218 251 76 121 288 212 101 100 128 
152 65 .... 
gi!l 
164 
223 61 85 121 
147 54 120 291 
























































57 I 1968 
49 II 
Ill 
PRODOTTI PETROLIFERI ENERGETIC! 
1 lmportulonl dl carburante per aerel 
2 lmportaxlonl dl benxlna auto 
3 lmportaxlonl dl gasolio 
4 lmportaxlonl dl olio combustlblle 
127 
ENERGETISCHE MJNERAL0LPRODUKTE PRODUITS PI~TROLIERS i!NERGi!TJQUES ENERGETICAL PETROLEUM PRODUCTS 
1 Ausfuhr von Fluekraftstoffen 
2 Ausfuhr von Motorenbenzln 
3 Ausfuhr von Dieselkraftstoff und Destlllat-Helz&len 
4 Aulfuhr von RUckstands-Helz&len 





1-Exportations de carburants d'avlatlon 
1965 ~2143~1 H 462 621 644 .of02 1966 2706 26 35-4 913 1 050 363 
1967 (2691 91 5-41 893 751 415 
1966 IV t 1l 0 23 99 15~ 24 v 215 0 30 73 27 VI 219 1 36 71 26 
VII t 5l 2 38 57 1!5~ 34 VIII 278 17 21 99 37 IX 250 0 21 96 29 
X ~~~l 1 44 104 1i!l 36 XI 0 52 71 24 XII 189 1 29 28 38 
1967 I res~ 0 26 58 i5~ 36 ,, 255 0 36 105 46 Ill 180 0 32 51 29 
IV 
r39J 
2 50 93 
i!H 
33 
v 231 13 52 58 47 
VI 232 12 48 69 42 
VII 
uru 
19 63 33 
im 
32 
VIII 10 52 89 44 
IX 9 48 89 24 
X ros~ 11 56 67 iii} 2 XI U4 3 33 71 38 XII 251 8 46 86 42 
1968 I 12 37 25 
II 10 38 
Ill 3 
3 - Exportations de easoll et fuel-oil flulde 
1965 pa 674~ 787 3 610 7341 1966 20 97l 844 4349 7 823 
1967 (20 351) 1 251 2 995 9003 
1966 IV 
r 381} 44 241 537 v 1607 52 384 580 
VI 1 791 101 438 592 
VII 
r0421 
79 448 778 
VIII 2139 106 540 819 
IX 1709 72 296 625 
X r67~ 60 353 679 XI 165 102 356 616 
XII t904 103 376 797 
1967 I 
r 7581 
82 235 737 
II 1480 77 242 574 
Ill 1 485 68 146 655 
IV p 441~ 64 275 544 v 1805 93 241 899 
VI (1 725) 96 376 638 
VII r 381~ H7 217 493 VIII 1 SOl 89 283 668 
IX 1 605 101 263 787 
X 
r 749l 
157 210 766 
XI 1 7  117 209 758 
XII 1953 84 276 868 
1968 I 129 294 
II 86 240 
Ill 112 
ENERGETISCHE AARDOLIEPRODUKTEN 
1 Ultvoer van vlleetulebrandstoffen 
2 Uitvoer van autobenzlne 
3 Ultvoer van eas• dleselolle en IIchte atookolle 
4 Ultvoer van reslduele stookolle 
128 
SOH 1 922 
6 098 1 859 
5 616 1492 
1~!1 96 128 197 





{~I 22l 105 134 
1~~~ 130 144 187 
t 41 140 374 88 374 80 
l~5} 18 107 137 
238 
* 















































- r 9311 - 1832 - 1618 
- r0541 - 2093 - t985 
- r 643~ 
-
1 7 9 
-
1 776 




r tlll - 1 811 
-
1 753 




1 Exports of aviation fuels 
2 Exports of motor psollne 
3 Exports of eas·/dleseloll 
4 Exports of residual fuel oil 
Deutsch· Bel· 
land France ltalla Neder- cl~ue land (B.R.) Be ell 
2- Exportations d'essence moteur 
1 027 1 626 2 015 1 256 561 
1 201 1 634 2HS 1 041 608 
949 1 621 2 821 1 080 591 
79 121 152 
rHJ 
76 
97 129 191 114 38 
84 152 203 1H 51 
151 97 251 
rosl 
46 
118 188 186 105 62 
HS 125 H3 105 56 
88 135 188 iii} 48 103 95 136 29 97 183 219 91 
91 153 169 ~!I 56 52 121 173 18 72 96 217 40 
102 90 167 ~~~ 40 38 108 218 77 89 138 171 43 
95 111 132 l!~l 81 65 107 240 70 59 165 185 73 
90 151 198 l!~l 6 71 110 280 52 126 270 213 35 
79 H2 42 
97 132 
73 
4- Exportations de fuel-oil rfslduel 
2408 3137 6195 4947 932 
2 348 4936 8202 5299 1190 
2830 4972 7243 5 412 1 077 
183 350 625 
t6J 
15-4 
193 298 744 356 83 
199 249 558 356 96 
198 431 780 
r991 
123 
218 408 700 399 107 
211 409 519 399 80 
194 511 716 
t6} 
117 
230 457 790 516 100 
270 498 674 516 26 
216 416 482 i~il 121 210 488 576 67 230 396 636 106 





256 398 569 399 120 
305 396 379 399 131 
272 175 252 
1363} 70 192 568 561  127 
205 535 564 363 86 
319 438 554 ~634} 10 250 282 697 634 39 
272 451 650 (664 89 

















































































































PRODOTTJ PETROLIFERI ENERGETIC! 
1 Esportazlonl dl carburante per aerel 
2 Esportazlonl dl benzlna auto 
3 Esportazlonl dl easollo 







t Nlcht rasform!fe Fertlrprodukte 
(energetische un nlcht·energetische) 
2 Nlcht·rasformlre enerretlsche Produkte 
3 Nlcht•enerretlsche Produkte 
4 Motorenbenzln * 
t Non caseous finished products 
(energetical and non energetlcal) 
2 Non caseous enerretlcal products 
3 Non•enerretlcal products 
t 000 t 
4 Motor rasollne 
Gemeln· Deuuch· 







Luxem· schaft land Fnnce 









t - Llvralsons lnt6rleures de prodults finis non razeux 




183 448 67 721 -« 681 40 291 . 17 69-4 12 251 810 
201 477 76 400 -48 006 -44 -423 ; 18 680 13 038 930 





























































































2 909 i i1 337) 2804 i. 1337) 
3 050 1 337) 
~ ~~~ ~~ ~:~ 
3 893 ' h 234~ 
lni i il~~ 
:~~ :~~~n 
. 3 664 ' h 871~ 
3 059 ' i1 623~ 3086 : 1623 
3 321 . 1 623 
.~m ; ~~ m~ 
3 83-4 (1 21s! 
: ~:~ ~~ ~;~~ 




























































































































































1 Nlet rasvorml1e elndprodukten 
3 397 
-4032 






















(energetische en nlet-energetische) 
2 Nlet rasvormlre ener1etlsche produkten 






i138~ t38 t38 
1189~ 189 189 


















































































60 860 40 7t9 36 894 
67 886 -43 764 40 391 









































































t 209~ t 209 
t209 
i
1 096~ t 096 
1 096 
i
1 638~ t 638 
1 638 
i
1 705~ t 705 
1 705 






















































1t0 I t968 
95 II 
Ill 








































































































































































FORNITURE AL CONSUMO INTERNO 
t Prodottl flnltl non rassosl 
(energetic! e non enercetlcl) 
2 l>rodottl enerretlcl non rassosl 
3 Prodottl non ener1etlcl 




I Flucbenzln (A) und Flucturblnenkraftstoff(B} 
2 Leuchtpetroleum (Kerosln) 
3 Dleselkraftstoff und Destlllat-Helzllle 







I 000 t 
PETROLEUM PRODUCTS 
INLAND DELIVERIES 
I Aviation casollnes (A) and Jet fuels (B) 
2 Kerosenes 
3 Gas·f dleseloll 
Bel· Gemeln· Deutsch· Bel· Luxem• 1chaft Neder- Luxem· el~ue land Fnnce ltalla ~l~ue Be ell! boure Commu- (B.R.) land e ell! boure naut6 
I - Llvralson1 lnt6rleures d'essence d'avlatlon (A} et: de carburbct:eur (B) 
A+B A A A A A 
1,65 3195 165 71 50 28 26 
1966 3686 128 73 50 29 26 
1967 4249 100 72 45 30 21 
1966 IV 282 13 6 5 2 
v 310 12 7 4 2 
VI 339 11 7 3 3 
VII 340 14 8 2 3 
VIII 371 10 7 3 3 
IX 386 12 7 2 3 
X 352 15 6 2 2 
XI 293 9 5 2 2 
XII 277 5 5 3 2 
1967 I 251 ... 5 2 1 
II 270 7 5 2 2 
Ill 289 7 6 5 2 
IV 315 8 6 2 1 
v 372 6 7 14 2 
vr 409 10 8 2 2 
VII 412 9 7 3 2 
VIII 411 12 8 4 2 
IX 439 11 7 5 3 
X 396 11 5 2 2 
XI 345 9 5 1 1 
XII 331 6 5 2 1 
1'968 I 3 4 1 
II 6 4 
Ill 4 
2 - Llvral•on• lnt6rleures de p6trole lampant 
1965 1568 68 
1966 1769 62 
1967 2042 65 
1966 IV 77 5 
v 80 5 
VI 76 4 
VII 6t 5 
VIII 56 5 
IX 66 5· 
X 181 4 
XI 242 5 
XII 279 8 
1967 I 296 5 
II 263 5 
Ill 201 5 
IV 101 5 
v 90 5 
VI 94 6 
VII 59 6 
VIII 56 5 
IX 74 5 
X 204 7 
XI 269 6 
XII 313 5 
































I Luchtvaartbenzlne {A) en Jet: fuels (B) 
2 Petroleum (Kerosine) -
3 Gas· dleselolle en llcfate 1tookolle 
1.30 
456 930 37 
618 984 31 
851 1 028 29 
n I:~ I 3 25 2 n 2 
23 
a! I 2 19 2 26 3 
47 r21~ 3 105 12  3 











26 ~~J 1 n 2 40 2 















































































B B B B B B 
806 8« 785 3n 183 7 1965 
993 m 889 379 186 10 1966 
1266 1092 962 406 242 12 1967 
66 73 59 i!~ 20 1 IV 1966 74 81 74 18 1 v 81 89 90 17 1 VI 
91 87 71 ~~~ 17 1 VII 117 90 81 19 1 VIII 116 100 93 12 1 IX 
104 85 71 i!n 31 1 X 91 68 68 12 1 XI 70 67 76 13 1 XII 
79 71 54 
rul 
9 1 I 1967 
85 67 63 13 1 II 
80 78 71 14 1 Ill 
99 84 60 
iiil 
15 1 IV 
95 97 85 26 1 v 
114 107 94 32 1 VI 
113 113 94 
t:!l 
26 2 VII 
118 113 87 n 2 VIII 
128 109 103 29 1 IX 
123 96 94 
i!:l 
23 1 X 
116 78 73 n 1 XI 
116 81 69 11 1 XII 
90 82 15 1 I 1968 
96 79 1 II 
96 Ill 




























19 482 4107 4465 4476 281 1965 
21 718 4280 4 738 4585 309 1966 
25 465 4857 5 033 5292 330 1967 
1 542 334 
a::I 356 23 IV 1966 1 038 358 217 15 v 934 386 230 16 VI 
899 432 ~!l n3 18 VII 902 407 331 20 VIII 1 324 411 344 24 IX 
1 801 385 f!l 348 21 X 2890 347 548 33 XI 3 200 342 655 38 XII 
3314 279 t 2l 681 43 I 1967 2647 307 512 511 34 II 2427 363 512 508 32 Ill 
2046 361 
i386l 
421 26 IV 
1 369 399  345 23 v 
1708 419 386 523 31 VI 
933 461 
am 
180 16 VII 
871 440 267 14 VIII 
1546 448 303 16 IX 
1 855 476 
r19J 372 n X 2839 440 519 538 31 XI 3 911 411 519 643 41 XII 
3 726 781 49 I 1968 
3404 38 II 
Ill 
PRODOTTI PETROLIFERJ 
FORNITURE AL CONSUMO INTERNO 










2 Spezlal· und Testbenzlne 
3 Schmlentofre 
4 Bitumen 
Gemeln· Deutsch· schaft 
Commu• land 
naut6 (B.R.) 
Bel· Neder-France Ieaiia land ~l~ue 
e ell 
1 - Llvralsons lnt6rleures de fuel-oil r6slduel 
i 
1965 6a 734 1a 047 11 383 15-400 8298 5190 
1966 73 961 10 091 11 U1 17700 8 560 5892 
1967 7a 576 20123 12 819 30700 8112 6 252 
1966 IV 5210 1 569 882 1600: f~~~ 479 v 4845 1 -497 837 1 -420 -412 VI 5113 1 6-47 768 1 580 6-42 -437 
VII 4 738 1257 679 1 850. (5-451 368 VIII 5101 1 530 670 2 000 f5-45 416 IX sa84 1 570 925 2 350 I 5-45 -452 
X 669a 1 8-41 1 071 2 500 I t .. l -430 XI 7 445 2099 11a6 2800 I 8H 502 XII ana 2029 1 236 3 -400 I 81-4 689 
1967 I a 070 1 803 1172 3 550 
I 
fEI 6-46 II 7 050 1 6-41 1 021 2 980 511 Ill 661a 1 719 1 061 2350 587 
IV 5 730 1 653 1 029 1 800 ~~I 504 v 5473 1 553 981 1 680 509 VI 5 aa1 1 628 1 088 1 900 515 
VII 5 250 1 39-4 870 2130 . t 1l 363 VIII 5 147 1 358 699 2170 451 428 IX 5 609 1 368 9a7 2 300 451 -458 
X 7 004 1 907 1 198 2630 ~~} 525 XI 7 605 1 907 1 269 3100 579 XII a 678 2193 1 445 3 650 627 
1968 I 1 855 1 355 625 
II 1 865 1213 
Ill 193-4 
3- Llvralsons lnt6rleures de lubrlflantl 
1965 2127 836 
1966 2 217 856 
1967 2 265 802 
1966 IV 1a6 70 
v 191 7-4 
VI 203 76 
VII 200 76 
VIII 1a4 7-4 
IX 202 7-4 
X 192 72 
XI 1a5 71 
XII 1a5 68 
1967 I 161 5-4 
II 160 5-4 
Ill 183 62 
IV 195 69 
v 195 67 
VI 21a 80 
VII 19a 68 
VIII 1a2 67 
IX 196 66 
X 202 73 
XI 1aa 68 
XII na 62 


































2 Min. terpentlln en 1peclale benzines 
3 Smeerollen en vetten 
4 Bitumen 
335 163 13-4 
365 161 138 
-400 156 1-43 
30 I t) 12 32 1-4J 11 32 ; H 13 
35 lm 9 30 12 33 H 
32 
mi 13 29 11 30 12 











36 t~g~ 13 32 12 




































9 7 824 
























1 Residual fuel oil 
2 White spirit and S.B.P, 
3 Lubrlcantl 
4 Bitumen 




2 - Llvralsons lnt6rleures de white spirit 
et essences sp6clales 
251 1-48 30 n 39 
271 157 32 77 -41 
2-41 163 38 87 -46 
23 H 3 
m 
3 
23 H 3 4 
23 15 3 .. 
23 H 3 
m 
3 
23 8 2 .. 
l-4 15 3 .. 
23 H 3 
m 
.. 
2-4 13 3 3 
21 12 3 3 
18 13 3 
rn 
3 
20 13 3 3 
n 15 3 4 
23 H 3 f!} .. n 15 3 .. 26 17 .. .. 
n 13 .. ~} 3 21 9 3 .. 12 H 3 .. 
n 15 3 
m 
3 
18 14 3 3 
17 12 2 3 




4- Llvralsons lnt6rleures de bltumes 
3 528 1 847 1130 407 235 
3 872 1 989 1 230 -481 2-44 
3936 226-4 1 3-40 604 318 
305 128 87 18 
-419 185 125 24 
417 261 135 28 
-4U 231 160 14. 
-460 2-41 155 29 
-486 258 153 31 
o4o48 193 135 27 
333 139 80 n 
160 121 62 17 
85 68 35 11 
107 76 45 H 
191 119 73 21 
282 168 102 27 
347 207 135 31 
433 289 H1 38 
o4o48 265 190 19 
-480 2-49 160 H 
-488 261 153 39 
490 25-4 1-45 36 
435 193 100 32 
150 115 60 16 




























































FORNITURE AL CONSUMO INTERNO 
1 Olio combu1tlblle 
2 Benldna 1olvente e acquaracla mlnerale 
3 Lubrlflcantl 
4 Bltuml 131 



































t - Production .totale 
A 










"- / ~ -
"-/' 
111- Consomm. du sect. Autres Industries 
1n- Vorbrauch des Sekt. Obrlco lndustrlo 
- -
~ 
-~ _/ - -
~ ,.. ~ 
1--114- Vorbrauch des Sekt. Haushalt u.s.w. r r\ I 
' / \ 7 '-' --r" r\ 114- Consomm. du sect. Foyers domestlques, etc. .. 
\ I v IIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIII 1111 
'--' I Ullllll :!~~.,.\~~;~~~~~~ dl\~1 ::-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
·······~''111111111111111 lllllllllllllll!lllllllllllll.~~~~.~~ ..... ' ,,, ~~ 1 alns&bR wll" IIIJJIII''u.a..~-~u•u\' rVerdoppun' "''''"'II''' 
1111111111111111111 Tend,~~~~~~~~''''''''''''''' 
UIIIIIIIIIJIIIIIIIIIII l t7 - Consomm. du sect. ilnerale 
~ 1-- 17- Vorbrauch des Sekt. Eneralo ~ ~ "--/~~ "'-
-
"' _,/ ~ -
111 Consomm. du sect. Sldiruralo 
-
-
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1964 1965 1966 1967 1968 
ENERGIA ELETTRICA 
BILANZ DER ELEKTRISCHEN ENERGIE BILAN DE L'~NERGIE ~LECTRIQUE BALANCE-SHEET OF ELECTRICAL ENERGY 
1966 1967 1968 
GWh (100 kWh) 1965 1966 1967 
I I I I I I I 1 2 3 .. 1 2 3 .. 1 2 
GEMEINSCHAFT/COMMUNAUT~ 
1 Production brute 410 470 4) 173' 455 550 111 089 101 708 100 164 119 1111116 667 I 107 951 104 1691116 596 118 580. 
hydrau/ique • • • 106 459 
r~othermique . • 2 576 
nuc/~aire ...• 4 680 
thermique classique 296 755 
1a primaire ••••• 111 318 
1b d~riv~e ..... 299 152 
2 R6ceptions en prov. Comm. . . (4099) 
3 Importations en prov. Pays tiers. 12180 
4 Ressources . • • • • • • 411650 
6 Livraisons l Ia Communaute (4154) 
7 Exportations vers Pays tiers 5 798 
9 Disponlbilites lnt6rleures . l 416 797 12 Consommation lnto6r, brute 
13 Transformations . . . • • • (131-centrales de pompace) 3 419 
15 Consommation lnto6r, nette • 413 )78 
16 Pertes sur les reseaux • . • • • 28 889 
17 Consomm. du secteur Energie . 44 758 
18 Consommation finale • . • • • 339 731 
Consomm. du sect. Enerrle : 
171 Centrales 61ect. (auxiliaires) • 21 576 
172 Extr, houille et lignite ••.. 14740 
173 Usines 1 cu. coke, agglomer6s 3 152 
174 Extr. et raffin. p6trole ••• 5290 
Consommatlon finale du 1 
181 secteur Siderurrie ..••• 39 010 
181 secteurs Autres industries • 1n031 
soit ' 
1811 M~taux non ferreux . . • • • 19 290 
tan Extraction (combustibles exc/.) 4 104 
1813 Oenr. aliment., boissons, tabac. 9 795 
1814 Textiles, habil/ement et cuirs . 12 444 
1825 Pates d papier et papier • • • 12 769 
1816 Chimie .••.•.•.•. 61 213 
1817 Prod. min~raux non m~ta//iques 15 936 
1818 Fabrications m~talliques • • • 26 496 
1819 Autres non d~nomm~es ailleurs 9 984 
183 secteur Transports . • • • . 15240 


























... ~ l,.oo.. L-
-
C~cl1ent ~· proj'u~lblll~ 



































































28 974 31564 26 331 27 935 28 747 29 151 26 327 22 383 25940 
655 648 656 674 655 627 658 670 683 
1 342 1 339 1 330 1 729 2 112 1 360 1 494 2 424 2 312 
80 118 68 157 71 847 88874 85 423 76 813 75 790 101 119 99645 
30 511 32 755 27 527 29640 30 777 30 363 27 716 24 771 28 660 
80 578 68 953 72 637 89 572 85 890 77 588 76 553 101 825 99 920 
(911) (1 157) (1194) (1 244) (1 100) (1 353) (1 315) (1 427) } 4720 3 164 4 513 5 035 3 144 3 403 4473 5 763 2 980 
114153 106111 105 199 111 356 110 070 111 414 110 031 119 576 133 300 
'(888) (1162) (1 114) (1 319) (1 095) (1 348) (1 353) (1 523) } 2 815 1143 684 579 1 376 1145 546 406 1 711 
113144 105 531 104 590 110 905 118 930 111 883 109 588 117 769 130 485 
656 1149 1111 989 674 1 120 1101 1 021 645 
111 488 104 383 103 468 119 916 118 256 110 763 108 487 116 748 119 840 
7 681 6 642 6 952 8260 7 951 6 863 7156 
11 806 10 879 11 000 12388 11 979 11107 11 011 
93 000 86 862 85 516 ?9 268 98 326 92 793 90 320 
5 773 5142 5 274 6377 6 064 5 542 5 559 7064 6 940 
3 818 3 578 3480 3 637 3589 3 37t 3 227 
769 736 714 768 715 660 630 
1 446 1 423 1 532 1 606 1 611 1 534 1 595 
10 243 10163 9 735 10 259 10 456 10 646 10 310 
44 624 45 565 44 641 48568 47 047 47 483 46374 
4760 5 181 5 100 5 232 5044 5 199 5 136 
1 086 1 068 1 064 1 130 1 098 1124 1 097 
2 326 2 332 2736 3 164 2 464 2499 2 937 
3535 3 381 2938 3598 3445 3 225 2 813 
3492 3 397 3 289 3633 3639 3 601 3 393 
15 252 16 380 16 536 16 851 16 780 17 601 17 589 
3808 4377 4348 4360 4 079 4 611 4565 
7 576 6 764 6127 7 652 7 718 6 940 6 354 
2 789 2 685 2 503 2 948 2 780 2 683 2 490 
3939 3 616 3764 4020 3 952 3 711 3 809 
34194 27 518 27 376 36 421 36 871 3o 953 I 29 817 
... 
jo••• .... 












- r-oo. ~ !"""' 1'. 
Ill IV v VI VII VIII IX X XI XII I II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XII 
1967 1968 
BILANCIO DELL'ENERGIA ELETTRICA 
133 
BILAN DER ELEKTRISCHEN ENERGIE BILAN DE L'~NERGIE ~LECTRIQUE 
GWh (to' kWh) 
Bruttoerzeu1un1 
Wasserkraft • • 
K~rnenerrie • . . • • • 
Herk~mmliche Wilrmekra(t 
1a llrimilr • •••••••• 
1 b abreleitet • • • • • • • 
2 BexDce aus der Gemelnschaft 
3 Einfuhr aus dritten Llndern • 
-4 Aufkommen • • • • • • • 
6 Lieferuncen a. d. Gemeinschaft • 
7 Ausfuhr in dritte Linder • • • 
9 lnlindlsche VerfU1barkelt • ~ 
12 Brutto-lnlandaverbrauch • 
13 Umwandlunc . • . . . . • 
(131-Pumpspeicherwerke) 
15 Netto-lnlandaverbrauch 
16 Netxverluste . • • • • • • 
17 Verbr. des Sekton Enercle 





Verbr. de• Sekt. Ener1le : 
Kraftwerke (Eicenbedarf) • 
Kohlenbercbau . . . . . • 
Guw., Koker., Brlkettfab •• 
Erdlllcewinnunc u. Verarb. 
Endverbrauch lm 1 
181 Sektor Eisensch. lndustrie 
182 Sektor Obrice lndustrle • 
davon : 
1821 Ne-Metalle .••....•. 
ten 8errbau (ohne 8rennstoffrew.). 
1823 Nahrunrs- u. Genussmittel . . 
182-4 Textil-, 8ekleidunr und Leder . 
1825 Pallier und Palllle • • • • 
1826 Chemie ..•..•••• 
1827 Steine, Erden, Glas, Keram. 
1828 Eisen- und Metallverarbeit • • 
1829 Sonstire . . • • • • . 
183 . Sektor Verkehr .•••• 
18-4 Sekcor Haushalt, u.s.w, •. 
1965 1966 1967 
172 3-40 178 318 185 313 
15 366 16 997 16 590 
117 265 1 225 
156 857 161 056 167 498 
14 412 16 092 16 595 
157 928 162 226 168 718 
1 056 1 323 1 383 
7 962 10 227 10 303 
181 358 189 868 196 999 
1 756 1 955 2 089 
3 021 2 090 2 353 
176 581 185 813 192557 
1 575 1 701 1 761 
175 006 184 122 190 796 
9 912 9 60-4 9 OOl 
2-4 309 2-4 607 2-4 387 































5 6291· 5 691 













































































































































































































48721 38 234 
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/ 1'- ,. ........ --
Ko;omz1
1
ont ~or E~ou~npm01IIchkolt 
1 In lml1v I v I VI I vnlvml1x X XI XII 
1966 















.... ... . .. ... · 





II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XII I II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XII 
1967 1968 
BILANCIO DELL'ENERGIA ELETTRICA 
BILANZ DER ELEKTRIStHEN ENERGIE 
GWh (10' kWht I 
I 
1965 
1 Production brute • • . • • • • t06t..O 
hydrau/ique • • • • • ' • • • • 46 897 
~d"'n ... l .. 1 053 thermique c/assique I • . 58190 
ta primaire • • • • • 1. . . . 47 827 
1b d~riv~e. • • • • • I' ... 58 313 
2 Receptions en prov. C m. • • 691 
3 lm,.m<loM'" ,..... 1~ do•. 3 0..7 .. Ressources • , • • i. . . . 109 884 6 Llvraisons l Ia Commuo1uce . . 365 
1 Exportations vers Pays t ers . . 2-l06 
I I 
9 Dlsponlbllltes lnterleures • ~ 107 113 12 Consommatlon Inter. brute 
13 Transformations . . , . . . 187 (131-cencrales de po~page) 
15 Consommatlon Intel'. l'lette . 106 926 
16 Perces sur les reseaux , . . • 
17 Consomm. du secceur Energle 
18 Consommacion finale , . . . 
Consomm. du sect. Enucle : 
171 Cencrales elect. (auxili;lires) . 
172 Excr. houille ec lignite . . • . 
173 Usines 1 gu, coke, aaglomeres 
174 Excr. ec raffin. pecrole ,- •• 




















secceur Siderurgie •••• 
secteur Autres industries 
soic: 
Metaux non ferreux • . . • • 
Extraction (combustibles excl.) 
Oenr. aliment., boissons, tabac. 
Textiles, habillemenc et cu/rs . 
Paces d papier ec pap/er • • . 
Chimie ..•..••.•. 
Prod. mineraux non mt!talliques 
Fabrications metalliques . ·• . 
Aucres non dt!nomm~es crilleurs. 
secceur Transporu . • • • . 
sect. Foyer• domestlques, etc. 































Pr'fucc:on ~erm/que 1d~llque jecce1 ._. 
I I I I L, I I I 
k 
1,4 ... I , \ 





0,8- Coefficient de productlbi!IU v 
0,6 I 
0,4 i 











































BALANS VAN DE ELEKtiUSCHE EN ERGlE 
'. i: 
BILAN DE L'i!NERGIE i!LECTRIQUE BALANCE-SHEET OF ELECTRICAL ENERGY 
I 
I 1966 1967 1968 1967 
1 I 2 I 3 I .. 1 I 2 I 3 I .. I 1 I 2 
FRANCE 
117360 28 568 26750 24 813 30702 30 5..0 27 996 26 tOO 32 728 33334 
45 630 14 667 14 BBO 10 625 12 045 13 545 12 091 10 202 9 797 12 332 
2920 370 534 301 401 587 425 768 1 141 . 1109 
68 810 13 531 11 336 13 887 18 256 16 .fOB 15 480 15130 21 790 19 893 
48 440 15 015 15 347 10 913 12434 14 112 12 455 10 948 10 930 13424 
68 920 13553 11 403 13900 18 268 16 428 15 541 15152 21 798 19 910 
860 14 116 136 217 168 318 114 273 } H58 3 860 1 333 1 036 m 1254 1160 9..S 909 83-l 
122 080 29 975 27 902 25 726 32 573 31 868 29 262 27123 33 835 34792 
910 101 136 92 122 166 122 321 263 } 888 1 200 345 370 293 .. 17 397 226 192 .. 25 
119970 29 529 27396 25 341 31 634 31 305 28 914 26 610 33 147 33904 
170 33 102 20 18 30 93 33 13 28 
119 807 19 496 27 294 25 321 31 616 31 275 28 821 26 577 33134 33 876 
8 600 2 301 2 065 1 812 22l2 2 390 2 140 1 9..0 2130 
11 898 2738 2 520 2 570 3 10.. 3 001 2788 2705 3 ..04 
99 309 24457 22709 20879 26 280 25 884 23 893 21 932 27600 
5 63 .. 1 145 1013 1109 1 455 1 360 1 266 1 250 1758 1 52 .. 
2 865 792 755 614 n9 161 732 621 745 
788 219 194 1n 217 216 190 169 213 
2 611 582 558 610 653 658 600 665 688 
9 819 260-l 2 496 2146 2 647 2614 2 .... 5 2145 2 675 
51128 12 083 12 505 11257 13173 12 8l5 13 0..9 11 686 13 586 
9 145 2195 2427 2 319 2 314 2 212 2368 2 294 2 271 
1 390 344 337 320 375 373 343 305 369 
2826 615 583 587 862 652 623 636 915 
3 217 898 857 636 919 881 836 614 886 
4314 1 094 1 055 BBO 1 115 1 124 1109 915 1166 
16 527 3450 3 969 3806 3951 3917 4 332 4 104 4 174 
4 119 945 1 005 932 1 017 997 1 066 981 1 075 
6 418 1 745 1 527 1164 1 777 1808 1 580 1 203 1 827 
3172 797 745 613 843 861 792 634 885 
4950 1252 1147 1 164 1 288 1 275 1182 1 175 1 318 
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1967 1968 
BILANCIO DELL'ENERGIA ELETTRICA 
135 
BILANZ DER ELEKTRISCHEN ENERGIE 
GWh (1CI' kWh) 
1 Produ:ltione lorda • 
idroe/ettrico • • • 
reotermico • • • • 























































































1 a prima rio . • • • • • • • 
1 b derivoto • • • • • • • • 
48 720 50 237 48 200 11 654 12 913 12 119 13 551 12 122 12 943 12 790 10 303 10 864 
34 248 39 756 48 660 10 539 8 666 9 803 10 748 12 388 10 607 10 392 15 263 15 500 
2 Arrivi dalla Comunitl • • • 
3 lmportazioni dai Paesi ten:i. 
4 Rlsorse •.•••••.. 
6 Forniture alia Comunitl . . . • 
7 Esportazioni verso i Paesi ten:i • 
9 Dlsponlblllta Interne . • • ~ 
12 Consumo lnterno lordo .• 
13 Trasformazioni . . • . . . • 
(131-centrali di pompagcio) 
15 Consumo lnterno netto •• 
16 Perdite sulle reti •••.•• 
17 Consumo del settore Enercia 
18 Consumo finale .•....• 





Centrali elettriche (ausiliari) • 
Estr. carbon e lignite • 
Offic. da gas e cokerie . 
Estr. e raff. di petrolio ••• 





























settore Altre industrie. 
di cui: 
Metol/i non ferrosi • . • . • 
fstrozione (combustibili esc/.). 
Derr. aliment., bevonde, toboc. 
Tessile, obbir/iomento e cuoi • 
Paste-corte e corto • • • • • 
Chimico ••••••••• 
Prodotti minero/i non metol/ici. 
fobbricozioni metol/iche • • • 
A/tri •••.••••••• 
settore Trasporti . . . . • • 
sett. Consumi domestici, ecc.. 
Produzlone ldroelettrlca netta 
I~ 
. J ~ 
~ r-' ... 
..,. 
-.. . . lo.,·· .. .. 
.. 
Produzlon• termoelettrlca netta 
I I I I I I 
I I I I I 
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XII I II 
5 30 
462 800 
14 017 14 011 
1~1 ~! 
23797 13 901 
236 242 
































































VII VIII IX X 
1968 
XI XII 
BILANCIO DE.LL'ENERGIA ELETTRICA 
BILANZ DER ELEKTRISCHEN EN ERGlE BILAN DE L'~NERGIE ~LECTRIQUE BALANCE-SHEET OF ELECTRICAL ENERGY 
GWh (10' kWh) 
1 Brutoproduktle (thermische) • 
2 Aanvoer uit de Gemeenschap 
4 Bruto beschlkbaar. • • • • 




























12 Bruto blnnenlands verbrulk 15 044 27 561 29 724 
9 Netto beschlkbaar • • • . } ' 
7 tot 6310 
15 Netto blnnenlands verbrulk 
16 Verliezen op het net ..• 
17 Verbr. van de sect. Enercie. 
18 Eindverbruik .••.••• 
Verbr.' van de sect. Enercle: 
171 Elektr. centr. (Eigenverbruik) •• 
172 Winning van steenkool • 
173 Gas- en cokesfabrieken • 
174 Winninc en raff. aardolie •••• 



























sect. l)zer- en staalindustrie 
sect. Overige industrie • • 
daarvan : 
. Non-ferro meta/en. . • • • 
Mijnbouw (uitrez. brandst.). 
Voedinrs- en renotmidde/en. 
Textie/, kledinr en Ieder •• 
Papier . ••••••••• 
Chemie .•••••••• 
Glas-, Keram. en bouwmat •• 
Metaalverwerkinr • • • • 
Overire ••••••••• 
sect. Vervoer • . . • • • • 
sect. Gezinshuishoudingen, enz 




' i\ ~ 
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IX X XI XII 
BILANCIO DELL'ENERGIA ELETTRICA 
137 
BILAN:Z DER ELEKTRISCHEN EN ERGlE 
GWh (111' kWh) 
1 Production brute 
hydrau/ique • • • 
nucliaire ••••• 
lhermique. class/que 
1a prlmaire ••••• 
1b dirivie ••••• 
1 R6ceptions en prov. Comm. 
... Ressources • • • • • • • 
6 Llvraisons lla Communaut6 
9 
11 Consommatlon lnt6r. brute 
Dlsponlblllt6s lnt6rleures . } 
15 Consommatlon lnt6r. nette 
16 Pertes sur les r6seaux . • • • 
17 Consomm. du secteur cnercle 
18 Consommation finale • • • • 
Consomm. du sect. Enerale : 
171 Centrales 61ect. (auxiliaires) • 
tn Extraction de houille • . • • 
173 Cokerles et fabr. agclom6r6s • 
174 Raffineries de p6trole • • • 
Consommatlon finale du : 
181 secteur Sid6rurf,le ••••• 
181 secteur Autres ndustries • 
soit: 
1811 Mitaux non ferreux • • . • • 
tan E:xtraction (combustibles excl.) 
1813 Oenr. aliment., boissons, tabac. 
1814 Textiles, habi/lement et cuirs • 
1815 Pates cl papier et papier • • • 
1816 Chimle •••••••••• 
1817 Prod. mlniraux non mital/iques 
1818 Fabrications mita/liques . • • 
1819 Autres non d~nomm~es · ai/leurs 
183 secteur Tran!/:orts • • • . • 






Production thermlque nette 
\. 











































































I II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XII 
1966 
BALANS VAN DE ELEKTRISCHE ENERGIE 
138 
BILAN DE L'~NERGIE ~LECTRIQUE BALANCE-SHEET OF ELECTRICAL ENERGY 
I 
1966 I 1967 1968 
1967 
I I I I I ·I I I I 1 1 3 ... 1 1 3 ... 1 1 
BELGIQUE/BELGII 
ll7l1 5 993 5 455 5 181 6151 6188 5 756: 5144 6 533 6 7661 
238 99 75 55 70 101 49 15 73 101 
94 
- - -
6 21 25 23 25 20 
23 389 5 894 5380 5126 6176 6 066 5 682 5 206 6 435 6 645 
332 99 75 55 76 122 74 38 98 121 
23 389 5 894 5380 5126 6 176 6066 5 682 5 206 6435 6 645 
800 115 94 107 140 131 140 190 139 109 
14 511 6 118 5 549 5188 6391 6319 5 896 5 534 6 77l 6975 
573 H3 131 115 H9 135 H1 131 166 168 
6 ~071 13948 5975 5 418 5 163 6143 6 184 5 755 5 403 6606 
I 
1 358 344 312 197 360 350 315 306 Jn 
I 3 088 860 784 744 819 an 765 711 789 19 502 4n1 4311 4111 5054 5 012 4 665 4 385 5 440 
1 359 363 319 313 358 353 331 310 3651 373 
1192 391 354 330 363 359 328 195 310 
137 60 58 55 59 61 58 57 61 
100 45 43 .f6 49 49 .a 50 53 
3 417 811 765 7n 818 851 874 783 919 
9 694 1345 1187 1H1 1490 1411 1389 1246 2637 
850 214 215 202 223 220 212 197 221 
152 33 35 34 38 37 38 35 42 
823 167 178 183 228 184 190 197 252 
972 274 251 217 266 260 239 201 272 
710 167 167 161 182 184 175 164 187 
3 275 763 753 725 803 791 805 808 871 
1188 284 300 276 298 281 310 291 306 
1 262 333 288 252 334 343 310 256 353 
462 110 100 92 118 122 110 
.:I 133 690 I 184 166 166 179 184 166 .180. 5 691 1 431 1104 1 092 1 557 1 5551 1136 1196 1704 
61' 
""' .... j ]\.-..... 
' 
I/ ,.. 
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I II Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I II Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII 
1967 1968 
BILANCIO DELL'ENERGIA ELETTRICA 
BILANZ DER ELEKTRISCHEN ENERGIE 
GWh (10' kWh) 
1 Production brute • • • • 
hydrau/ique . • • • • • • 
dont centrales de pompare. 
thermique classique 
ta primaire •••••••• 
1b derivee •• 0 0 0 •• 0 
2 R~ceptions en prov. Comm. 
4 Ressources • • • • • • • 
6 Llvraisons lla Communaut6 
9 Dlsponlblllt6s lnt6rleures • } 
12 Consommatlon lnt6r. brute 
13 Transformations } (131-centrales d~ po,;,paiel • 
15 Consommation lnt6r. nette • 
16 Pertes sur les rueaux • • • . • 
17 Consomm. du secteur Enercie } (171-auxiliaires des centrales) 
18 Consommation finale • • • • . 


























secteur Sid6rurcie ••••• 
secteur Autres Industries • 
soit: 
Metaux non ferreux . . • • • 
E:xtraction (combustibles excl.) 
Oenr. aliment., boissons, tabac. 
Textiles, habillement et cuirs • 
Pates c! papier et papier • • • 
Chimie ••.••••••• 
Prod. mineraux non meto//iques 
Fabrications meto//iques . . . 
Autres non denommees ai//eurr 
secteur Trans.r,oru • • • . • 
sect. Foyers omestlques, etc 
I I I I I I 
Production thermlque nette 
























































































BI~N DE L'~NERGIE ~LECTRIQUE -BALANCE-SHEET OF ELECTRICAL ENERGY 
I 
I 1966 1967 1968 ·~,6t 




ut 493 583 612 591 529 576 541 575 449 
912 167 254 279 270 191 243 225 253 115 
'816 140 233 265 242 155 225 215 221 77 
1 309 326 329 333 321 338 333 316 322 334 
96 27 21 14 28 36 18 10 32 38 2125 466 562 598 563 493 558 531 543 411 
1 860 380 473 509 516 389 478 479 514 330 
4 oat 873 I 056 I 121 I 107 918 I 054 I 020 I 089 779 
834 148 240 270 247 162 230 217 ns 83 
3247 n5 816 851 860 756 824 803 864 696 
t' tll 191 310 349 3U 215 307 295 305 115 
:un 534 506 502 538 541 517 508 559 581 
: 65 17 16 16 17 17 16 15 17 
80 20 21 20 20 20 21 20 19 20 
1980 497 469 466 501 504 480 473 523 
1 «1 363 354 353 361 362 356 354 369 381 
266 56 59 56 61 65 67 61 73 
I' 
. 
25 8 6 7 7 6 6 7 6 6 
~48 70 50 50 72 71 51 51 75 I 
: 
.... ... . ... 
. 
• • . . 
~ .... .... . .. 
.·r .!H . ... !'\· 
....• . 1\ 
I 
& l 




\· I v \,.. ..,1 ~ 











I II Ill IV v v( VII VIII IX X XI XII I II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XII 
' 1967 1968 
BILANCIO DELL'ENERGIA ELETTRICA 
139 
ELEKTRIZITAT ~NERGIE ~LECTRIQUE ELECTRICAL ENERGY 
1 Bruttoerzeueune lnseesamt 
2 Nettoerzeueunelnseesamt 
l Nettoerzeueune der llffentllchen Yersoreune 
4 Nettoerzeueune der Eleenerzeueer 





1 - Production totale brute 
1965 410 470 172 340 106140 82968 25 010 21 706' 
1966 431173 178 318 110 833 89 993 27 869 22 881 1 
1967 455 550 185 313 117360 96 860 30 056 23 721 
1966 IV 342)) 14184 8 819 6 991 2172 1 869 
v ))987 13 639 8 867 7 393 2 116 1 n6 
VI ll-488 13134 9 064 7195 2 096 1 810 
VII ll101 13 332 8 545 7 482 1 960 1 567 
VIII l14n 13 329 7 217 6 829 21621 1 740 IX lS 586 14585 9 051 7 611 2 268 1 874 
X 38168 16 000 9 760 7 821 2 484 2004 
XI 39 691 16·645 10164 7 953 2 670 2 069 
XII 41l5l 16 801 tons 8 525 2 768 2179 
1967 I 41 +41 16 785 10 906 8 610 2 765 2180 
II 36 540 14792 9 +43 1no 2 +45 1 937 
Ill 38 696 15 545 10191 8130 2 578 2 071 
IV 36 695 14994 9 413 7 780 2 367 1 941 
v 35 673 14027 9 285 7 970 2 313 1 892 
VI 35 584 14085 9 298 7 800 2 288 1 923 
VII 34))7 13 592 8790 8 154 2040 1 573 
VIII 32703 13 n9 7 5-49 7 116 2 350 1 736 
IX 37ll7 14990 9 761 7 912 2-451 1 935 
X 40 892 16 983 10 500 8 399 2716 2080 
XI 42 026 17 661 10 795 8 381 2 840 2165 
XII 4l6n 18 080 11 433 8786 2913 2288 
1968 I ""'595 18 363 11 675 9 081 3 010 2 305 
II 41 311 16 910 10 765 8 575 2 790' 2197 
Ill 42680 17 780 10 89-4 8 768 2820 I 2 264 
' 
l - Production nette des services publics 
1965 270 768 101 511 767931 59 911 
1966 289 316 106 196 83 0-46 6-4 115 
1967 lOS 450 111192 86 950 68 880 
1966 IV ll843 8 5-48 6 567 -4 866 
v ll936 8099 6 838 5 264 
VI ll409 7 652 6 905 5 1-49 
VII 21116 7 788 6501 5 3+4 
VIII 20 875 7 759 5640 4 717 
IX 23692 8 818 6 586 5 359 
X 25215 9 521 7001 5 516 
XI 26 725 10 062 7-489 5 762 
XII 18140 10156 8171 6 212 
1967 I 10 006 8 218 
II 8 760 7173 
Ill 9 239 7 899 
IV 9156 7 061 
v 8 491 6 969 
VI 8-434 6 908 
VII 7 984 6 649 
VIII 8 131 5n6 
IX 9 017 7118 
X 10 207 7 382 
XI 10 7+4 7 720 
XII 11 021 8 076 
1968 I lO 311 11 0961 8 765 6 588 
II 18170 10127 8-295 61381 Ill 10 5051 7 885 6 249 
ELEKTRISCHE ENERGIE 
1 Totale produktie 
2 Totale netto produktle 
3 Nettoproduktle van de openbare bedrljven 
4 Nettoproduktle van de zelfproducenten 
140 
19 051 12 598 
21 27-4 13 726 
23120 14-412 
1 654 1 124 
1 594 1 051 
1572 1 054 
1 +46 937 
1 633 1 037 
1 737 1 10-4 
1 900 1 187 
2052 1 271 
2150 1 363 
2153 1 362 
1 890 1 199 
1990 1 256 
1 831 1 168 
1 769 1 145 
1729 1134 
1 520 955 
1 783 1 053 
1 883 1155 
2088 1 245 
1203 1 31-4 
2281 1 426 
2 378 1 +41 
2200 1 383 




Lux em- schaft 
bourc Commu• 
naut6 
2 306 388 894 
2 279 409 607 
2 221 431250 
198 32466 
196 3ll1l 
189 31 788 
215 l1 412 
200 29 840 
197 ))638 
199 36179 
190 37 569 
202 39 087 
195 39266 
153 34 602 
181 36 734 




173 30 964 
180 35 190 
214 38 584 
184 39 709 
1n 41239 
161 41107 
134 39 096 
15-4 40 342 
90-4 118 116 
959 120191 
901 125 800 
84 9 613 
90 9 376 
n 9 379 
100 9196 
89 8 965 
88 9 946 
90 10 964 
89 10 8+4 















27 10 9ll 
41 
1 Total cross production 
2 Total net production 
3 Net production of public supply 
4 Net production of self producers 
Deutsch-
"''" I •..•. .,. land France I tali a (B.R.) land Belcii! 
2- Produ"ctlon totale nette 
160 555 101 +~2 1 80 655 23 657 20 365 
166287 106 111 I 87121 26 372 21 518 172 837 111 730 93 730 28 45-4 ll362 
13 232 8472 6 761 2 054 1 756 
12 7ll 8 553 7181 1 998 1 669 
12ll8 8 712 6 985 1 980 1 701 
12 +45 8191 7 2+4 1 853 1 471 
12 424 6 926 6 619 2 045 1 633 
13 601 8 587 7347 2148 1 764 
14906 9 260 7 581 2 352 1 888 
15 527 96n 7701 2 529 1 951 
15 666 10 310 8 240 2 621 2 055 
15 664 10 410 8 330 2 618 2 056 
13 801 9 000 7 520 2 307 1 827 
14 514 9no 7880 24+4 1 952 
14001 8 960 7 540 22+4 1 830 
13 082 8 880 7 750 2189 1784 
13 137 8 890 7 590 2166 1 811 
12 663 8 400 7 908 1 926 1 -478 
12837 7 210 6 898 2 220 1 632 
13 976 9240 7 659 2 318 1 824 
15 838 9 910 8 096 2 571 1 962 
16-470 10 240 8 085 2 691 2 0-45 
16 85-4 10 820 8-473 2 760 2161 
17134 11 150 8 740 2 852 
21n I 15 no 10 280 8195 2 647  076 
16 570 10 380 8-433 2672 2140 
I 
4- Production nette des autoproducteurs 
59 0+4 24 649 20 7+4 
-4 6061 7 767 1 60 091 23 065 23 006 5 098 7792; 
61 645 2-4 780 2-4 850 5 334 7 950 
4684 1 905 1 895 400 632 
-4 623 1 715 1917 -40-4 618 
4576 1 807 1 836 408 647 
4657 1 690 1 900 407 534 
4 665 1 286 1 902 412 596 
4 783 2001 1 988 411 660 
5 385 2 259 2 065 452 701 
5 465 2188 1 939 4n 680 
5 510 2139 2 028 -471 692 
5 656 2192 465 694 
5 0-41 1 827 417 628 
5 275 1 871 454 696 
4 845 1 899 413 662 
4 591 1 911 420 639 
47031 1 982 437 6n 
4 679 1 751 406 523 
4 706 1-434 437 579 
-4 9591 21ll -435 669 
5 631 2 528 -483 717 
5 726 2 520 488 731 
5 833 2 7+4 479 735 
6 038 2 385 2152 474 736 
5 640 1 9851 2 057 +47 693 6100 2 495 2184 686 



























154 I 1968 
128 II 
147 Ill 
1 316 1965 
1 239 1966 
1 240 1967 

























1 Produzione totale lorda 
2 Produzione totale netta 
3 Produzione netta della distrlbuzione pubbllca 
4 Produzione netta deeli autoproduttori 
ELEKTRIZITJlT 
I Bruttoerzeugung aus herkilmmlicher Wlirmekraft 
1 Nettoerzeugung ails herktimmlicher Wirmekraft 
3 Nettoerzeugung aus Kernenergle 
4 Nr.ttoerzeugung aus Erdwirme 
5 Nettoerzeugung aus Wauerkraft 







i GWh ! 
ELECTRICAL ENERGY 
1 Conventional thermal production - gross 
1 Conventional thermal production - net 
3 Nuclear production- net 
4 Geothermal production - net 
5 Hydro-electric production - net 
Gemeln· beuuch-Belcique Luxem- schaft , Neder- Belgique Luxem-! land France ltalia Bel gil bourg Commu- ; (B,R.) land Bel&ii bourc naut~ 
I - Production thermlque claulque brute 
I. 
~!-Production thermlque classlque nette 
1965 196 755 156 857 58190 33 874 15 010 
1966 308 996 161 056 57 010 39176 2.7 869 
1967 339 180 167 498 68 810 48100 30 056 
1966 IV ll927 12 664 3 995 3150 21n 
v 21 838 11 974 3 350 2 541 2 116 
VI 22 392 11 599 3 991 2 800 2 096 
VII 22842 11 691 .. 299 3 236 1 960 
VIII 2t 824 11 653 3 -451 2 727 2162 
IX 27 t8t 13 135 6137 3 669 2 268 
X 29 0-40 HBH 6 452 3151 2 484 
XI 29 715 15 41) I 6 081 3408 2 670 
XII 30 119 15 3381 5 723 4 035 2 768 
1967 I 30 778 • 15 2961 6 056 4 410 2 765 II 27 338: 1l 339 5 -438 4110 2 445 
Ill 27 318 : 13 898 4 914 3780 2 578 
I 
IV 27 000 I 13 270 I 5644 3700 2 367 v 24 951 12 275 4 871 3 510 2 313 
VI 24 861 12 355 4 965 3240 2 2.88 
VII 23 783 12 0-45 i 4 481 3 547 2040 
VIII 23 477 12 379 4 037 2 885 2 35o 1 
IX 28 530 13 6-41 6 612 3 800 2 451 I 
X 328t7 15 666 7 331 4 934 2 716 
XI 332t7 16 482 6817 4 844 2840 
XII 35 084 16 852 7 6-42 5 32-4 2 913 I 
1968 I 34 465 16 998 6 652 5 426 3 010 
II 3t 846 15 560 6 385 4 8-47 2 790 
Ill 3333t 16260 6 8561 5 059 2 820 
Gemeln- j Deutsch- I 
schaft 1 land France i Ieaiia Belgique Commu- . (B R.) I Bel gil naute 1 • 
-----
3 - Production nucl~alre nette 
1965 4 354! 112 8971 3 345 
1966 53ll 243 1 395 3 679 
1967 6 799: 1150 2 559 3 005 
1966 IV 405 i 10 137 258 
v 468 10 181 2n 
VI 354. 10 145 199 
VII 170 I 9 73 188 
VIII 457 11 85 361 
IX 520 11 112 397 
X 487! 15 98 374 
XI 510: -45 133 332 
XII 602 i 100 112 385 
I 
1967 I 674' 73 178 -416 
II 659 14-4 Hl 365 
Ill 628 37 189 396 
IV 517. 106 121 283 
v 390 93 139 150 
VI 343 1 99 10-4 133 
VII 408 2-4 253 125 
VIII 437 2 216 212 
IX 5ll 57 211 2-47 
I 
X 80t i 168 372 253 
XI 689 1 180 290 212 
XII 731. 167 343 214 
1968 I 780 89 440 l-46 
II 607. 115 250. 236 
Ill 746 192 310 I 237 
ELEKTRISCHE ENERGIE 
t Brutto conventionele thermische produktle 
l Netto conventionele thermische produktie 
3 Netto kernenergieproduktie 
4 Netto geothermlsche produktie 


























21 -434 1 390 
ll576 1 309 
23 389 1 309 
1 833 113 
1 752 105 
1 795 111 
1 5-41 115 
1 n1 110 
1 864 108 
1 991 108 
2 0-43 100 
2H2 113 
2134 116 
1 900 106 
2 032 116 
1 907 112 
1 870 113 
1 905 108 
1 561 109 
1 n4 101 
1 921 105 
2060 110 
2128 106 
2 2-47 106 



































176 615 145 300 54 116 32 141 23 657 20 095 1 316 1965 
2.88 061 149 284 53 011 36 929 26 372 21 '116 1 239 1966 
316 610 155 338 63 990 45 550 28 454 ll0-41 1 240 1967 
: 
ll198 11 733 3 715 2 969 2 054 1 720 107 IV 1966 
10 310 11 on 3 116 2 385 1 998 1 6-45 99 v 
10 836 . 10 713 3 712 2 639 1 980 1 687 105 VI 
I I 
1t 276 1 . 10 823 3998 3 050 1 853 1 -444 108 VII 
10 315 , 1ono 3 210 2 571 2 0-45 1 615 10-4 VIII 
15 341 I 12.171 5 707 3 459 2148 1 754 103 IX 
27077 13 n8 6 000 2 970 2 352 1 875 101 X 
17737 1-4318 5 656 3213 2 529. 1 926 95 XI 
18110 14 236 5 323 3 80-4 2 621 2 019 107 XII 
18 754 14 203 5 632 4180 2 618 2 011 110 I 1967 
15 536 12 380 5 057 3900 2 307 1 79o I 101 II 
15 510 11893 4 571 3580 2444 1 913 109 Ill 
15113 12 306 5 249 3 510 2244 1 798 106 IV 
ll277 11 358 4 531 3 330 2189 1 762 107 v 
ll t82 11 433 4616 3 070 2166 1 795 102 VI 
22 t47 11 136 4167 3348 1 926 1.467 103 VII 
1t 864 11 456 3 754 2 717 2ll0 1 621 96 VIII 
16 61t 12 648 6149 3 595 2 318 1 811 100 IX 
30 659 14 548 6 818 4 676 2 571 1 942 10-4 X 
3t 051 15 318 6 340 4 592 2 691 2009 101 XI 
32802 15 659 7107 5 054 2760 2121 101 XII 
32249 15 800 6 220 5 131 2 852 2136 110 I 1968 
29 782 14 455 5 970 4572 26-47 2037 101 II 
3t t45 i 15 085 6410 4no 2 6721 2102 106 Ill 
I 
Gemeln- !Deutsch-
schaft I land France ltalia Neder- Belcique Luxem-Commu- (B R) I 
land Belcii bourc 
naut~ j · · 
5 - Production hydraulique nette 
t05 502j 15143 46 429 42 756 
-
270 90.. 1965 
1tl 7541 16 760 51 695 440-43 - 297 959 1966 
tOS 390 16 350 -45 180 42 720 
-
236 901 1967 
9 563 1 -489 4620 3334 
-
36 8-4 IV 1966 
It 319 1 635 5 256 4 314 
-
24 90 v 
to 396 1 505 4 855 3 9-45 
-
14 n VI 
9660 1613 4120 3 800 
-
27 100 VII 
8 863 1 643 3 631 3 -482 
-
18 89 VIII 
7 573 1 -419 2768 3 288 
-
10 88 IX 
8 407 1 114 3 162 4018 
-
13 90 X 
1:·m 
1 164 3888 39-49 
-
25 89 XI 
1 329 4 875 3834 
-
31 88 XII 
9623: 1 388 4 600 3 519 
-
38 78 I 1967 
8215 12n 3 800 3 063 
-
29 46 II 
to 387 1 584 5 010 3 695 
-
33 65 Ill 
8 855 1 589 3 590 3 56-4 
-
2.5 87 IV 
9 996 1 632 4 210 .. 068 
-
14 72 v 
to 050 1 605 4170 4185 
-
9 81 VI 
9 793 1 503 3980 .. 227 
-
5 78 VII 
8 455 1 379 3240 3 761 
-
4 71 VIII 
7 847 1 271 1880 3 617 
-
6 73 IX 
692o 1 11ll 1720 2 963 - 12 103 X 
7 7611 912 3 610 3 074 - 29 n XI 7 487 1 018 3 370 2 987 
-
32 70 XII 




I Produzlone termoelettrlca tradlzlonale, lorda 
l Produzione termoelettrlca tradizionale, netta 
3 Produzione elettronucleare, netta 
4 Produzione ll'eotermica, netta 
5 Produzione 1droelettrica, netta 
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ELEKTRIZITAT tNERGIE tLECTRIQUE ELECTRICAL ENERGY 
I Bezll•e aus der Gemelnschaft 
2' Lleferun.en In die Gemelnschaft 
3 Elnfuhr aus drltten Llndern 
4 Ausfuhr In drltte Linder 
Gemeln· Oeuuch-
schaft land France Commu• (B.R.) 
naut6 
GWh 
Neder- I Bel&i.que Gemeln· ltalia Luxem- schaft land · Belcie bourc Commu• 
naut6 
t - R6ceptions en provenance de Ia Communaut6 
1965 4 099 I 056 697 81 207 433 
1966 4517 1 323 543 126 181 466 
1967 5 180 1 383 860 97 182 800 
1966 IV 369 110 53 17 H 2-4 
v 406 135 33 12 15 42 
VI 381 151 30 5 H 18 
VII 434 173 40 7 15 26 
VIII 352 92 34 2 17 46 
IX 408 118 62 2 16 35 
X 461 12-4 100 4 16 38 
XI 432 93 88 8 15 50 
XII 351 87 29 12 12 51 
I 
1967 I 417 134 67 7 16 ~I II 313 90 66 9 15 
Ill 360 101 35 27 13 541 
I 
IV 5t3 129 162 1 H 44 
v 436 121 100 2 15 49 
VI 404 123 56 2 10 .of7 
VII 458 141 55 2 11 86 
VIII 463 109 41 18 19 12.of 
IX 394 104 18 10 
181 
80 
X 553 133 100 2 16 104 
XI 437 103 76 10 17 11 I XII 437 95 'IT 7 18 64 I 
1968 I 34t 66 38 13 13 
:11 II 329 75 81 9 11 Ill 126 3 17 56 
I 
3- Importations en provenance des Pays tiers 
1965 t2 tao 7 962 3 047 
1966 ts 856 10 227 4400 
1967 t6 630 10 300 3860 
1966 IV 1 t47 654 389 
v t 687 1 235 398 
VI t 679 1 362 2.of9 
VII t85l 1 .of251 258 VIII t877 1 511 2.of5 
IX t 306 917 274 
X 985 570 301 
XI tOl6 502 445 
XII t t33 506 508 
1967 I t 132 564 407 
II t 079 581 353 
Ill t 192 669 400 
IV t 280 732 356 
v t 480 1 105 257 
VI 17t3 1 226 335 
VII 2197 1 601 344 
VIII 2 ost 1477 317 
IX t 514 976 248 
X 953 483 196 
XI 893 387 247 
XII t Ut 499 391 
1968 I t Ut 535 341 
II t tl9 604 323 
Ill 587 
ELEKTRISCHE ENERGIE 
I Aanvoer ult de Gemeenschap 
2 Leverln•en aan de Gemeenschap 
3 lnvoer ult derde Ianden 
4 Ultvoer naar derde Ianden 
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1 171 
- -1 229 

































- - I I 
1 625 4 154 
1 878 4593 














































































lm'portl from t~e Community 
2 Exports to the Community 
3 Imports from non Community countries 
4 Exports to non Community countries 
I 
Neder- ! Belfque Deuuch-
I 
land France I tali a Lu><m-
(B.R.) land I Be gie bourg 
I 
2- Llvralsons vers Ia Communaut6 
1 7561 
3651 
550 173 454 851 
1 9551 451 2-46 -488 548 905 
2 089 910 -438 514 573 83-4 
178 22 10 38 41 79 
179 48 7 -41 46 86 
1-43 66 21 38 43 75 
158 57 37 40' 41 96 
168 24 23 45 37 86 
182 11 42 42 46 88 
244 25 21 41 48 88 
204 41 36 .of3 5.4 82 
150 56 21 ... , 41 n 
170 55 34 43 46 69 
125 45 31 39 43 38 
1H 66 13 .of3 46 55 
220 39 82 40 44 81 
174 48 55 42 46 69 
175 35 31 36 51 80 
169 105 30 37 43 n 
165 12.of 17 49 39 69 
158 92 13 47 49 71 
219 138 63 .of6 51 98 
183 53 31 I 45 59 67 
197 72 38 
' 
47 55 60 
136 118 13 .of2 48 H 
132 137 18 I 39 5.of 16 138 38 46 66 33 
--
1 
4- Exportations vers les Pays tiers 








140 118 13 
- -
-61 112 43 
- -
-
20 140 36 
- -
-
19 8.of 18 
- -
-
34 136 23 
- -
-
178 73 14 I\ - - -
242 128 24 
- -
-
345 15n 22 
- -
-
312 139 14 
- -
-
312 153 17 I 
- -
-
234 135 18 
- -
-
150 109 17 I - - -
134 99 6 !. 
- -
-
81 60 26 
- -








40 45 H I 
- -
-
99 103 25 i -
-
-




448 166 31 
- -
-
486 151 18 
- -
-




























































I Arrlvl dalla Comunltl 
2 Fornlture alia Comunltl 
3 lmportulonl dal Paesl terzl 
4 Esportulonl verso I Paesl terzl 
I 
ELEKTRIZITAT ~NERGIE ~LECTRIQUE ELECTRICAL ENERGY 
Austausch der Linder der Gemelnschaft mit den Exchances of the Communlt~ member countries with 
wlchticsten drltten Lindern the principal non Commun ty countries 
GWh 
t - Gemelnschaft • Communaut61 I - I 2-D tschland (B.R.) l- France 4-ltalla 
IM :>RTATIONS EN PROVENANCE DE: 
Oster- I Schweiz I Sonsticen I Oster- I Schweiz I I Schweiz I United I I Oster- I Schweiz I Dan mark Espafta reich Suisse Aut res reich i Suisse Suisse Kincdom . reich Suisse 
.. 260 i 
-422611 I I 1965 5 928 1 992 31471 570 1 6-4-4 10-4 I 1 251 3-4 1137 1965 
1966 5 3-45 703-4 3-477 5 268 1 -40-46 893 1 8-4-4 3-4 I 2-488 77 1 1-4-4 1966 
1967 517-4\ 8900 2 556 5 097 1 -4379 803 2170 50 1 600 77 23-48 1967 
1966 IV 392 -4-45 310 380 215 57 138 
-
2-46 12 92 IV 1966 
v 591 797 299 590 555 89 189 
-
200 1 53 v 
VI 626 87-4 179 625 620 115 187 
-
53 1 67 VI 
VII 665 995 192 665 
I 
ml 123 190 ~I 61 0 169 VII • VIII 72-4 9-45 208 720 66-4 125 16-4 78 .. 117 VIII 
IX 595 563 1-48 573 I 286 57 18-4 
-
90 22 93 IX 
X 309 -491 185 305 209 5-4 172 1 127 .. 110 X 
XI 295 378 353 29-4 157 -49 143 1 299 1 78 XI 
XII 310 382 -4-41 300 159 -45 122 22 363 10 101 XII 
1967 I 332 -461 339 314 192 56 131 23 253 18 138 I 1967 
II 328 -472 279 310 213 56 136 3 213 18 121 II 
Ill -417 -466 309 -402 235 31 132 1-4 250 15 99 Ill 
IV -470 659 151 -469 221 o40 258 0 95 1 180 IV 
v 597 73-4 149 596 +15 63 183 0 66 1 106 v 
VI 576 925 212 576 597 51 176 0 149 0 152 VI 
VII 75-4 1 175 268 75-4 700 1-46 223 0 114 0 252 VII 
VIII 583 1 261 207 582 757 136 2-48 0 69 1 256 VIII 
IX -430 9-42 142 -426 ...... 10-4 212 0 H .. 286 IX 
X 257 650 -46 255 213 13 165 0 31 2 272 X 
XI 178 576 139 171 177 37 1-47 0 96 7 252 XI 
XII 252 579 301 2421 185 70 162 ~I 223 10 232 XII 1968 I 317 531 283 301 I 153 79 1-40 200 16 238 I 1968 
II 330 ·~I 278 314 17-4 11-4 170 'I 153 16 177 II Ill 332 1-40 113 Ill 
5- Gemelnschaft • Communaut6 6-Deutsc:hland (B.R.) 7- France 8-ltalla 
Oster- I Schweiz I 
Sonsticen Oster-
reich Suisse Autres reich 
I 
1965 531 I 3 955 I 312 531 
1966 -450 2 719 1 613 -4-49 
1967 6-43 2 710 417 6-43 
1966 IV 39 193 39 • 39 
v -42 111 6o4 42 
VI .. 94 98 4 
VII .. 59 58 4 
VIII 14 11-4 65 13 
IX 32 207 26 3~ 
X 59 275 60 59 
XI 70 389 58 70 
XII 83 341 41 8] 
'967 I 67 36-4 51 67 
II 56 274 57 56 
Ill 38 200 38 38 
IV 27 160 52 27 
v 39 116 12 39 
VI 36 92 12 36 
VII H S-4 12 H 
VIII 28 56 15 28 
IX 56 139 32 56 
X 65 295 5-4 65 
XI 102 -472 71 102 
XII 115 -483 57 115 
1968 I 8o4 3-4-4 59 84 
II 73 287 111 73 
Ill .,., 
ELEKTRISCHE ENERGIE 
Ultwl11ellncen van de Ianden van de Gemeenschap 
met de voornaamste derde Ianden 
I 
EXPORTATIONS VERS: 
Schweiz I Dan mark Schweiz I Suisse Suisse I 
2-480 10 1 115 
1 633 8 ..... 
1 700 13 820 
100 1 80 
20 0 o48 
15 1 .... 
15 0 31 
21 0 77 
1-45 1 55 
182 1 7-4 
27-4 1 93 
228 1 99 
2-4-4 1 103 
177 1 79 
110 2 73 
107 0 -47 
o40 2 51 
15 2 57 
11 0 32 
12 0 36 
42 1 79 
227 2 61 
3-45 1 103 
370 1 96 
255 0 72 
207 1 61 
320 0 
United I Espana Oster- I Schwelz Kincdom , reich Suisse 
206 1 0-41 
-
360 1965 









































































Scambl del paesl della Comunlti con I prlnclpall paesl 
terzl 
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ELEKTRIZITAT tNERGIE tLECTRIQUE ELECTRICAL E .... ERGY 
1 Bruttolnlandsverbrauch 
( = Bruttoen:eucunc inscesamt + Austauschsaldo) 
1 FUr den lnlindlschen Markt verfUcbare Enercle 
( = Bruttoverbrauch ohne Eleen- und Pumpstromverbrauch) 
1 Gross Inland consumption 
( = Gross total production + balance on exchances) 
1 Available for the Inland market 
(=Gross consumption minus station auxiliaries' consumpt. 
GWh 
Gemeln· Deutsch-schaft land France I tali a Neder- Belgique Commu· (B.R.) land Belcii naut6 
1 - Consommatlon lnt6rleure brute 
( = Production totale brute + sol de des 6chances) 
1965 416 797 176 581 1071.13 83 299 I 
1966 444 171 185 823 113 900 90 835 
1967 468130 192 557 119 970 98 770 
1966 IV 35 109 H630 9 121 7089: 
v 35 456 H768 9138 7-409 
VI 3.f 967 1H85 9137 7 211 
VII 3.f 836 H753 8 702 7 603 
VIII 33130 H730 7 336 6906 
IX 36 614 15 260 9 303 7671 
X 38 853 16 208 10 008 7 89-t 
XI 40171 16 691 10 506 7 982 
XII 41 880 16 932 11120 8 621 
1967 I .f1 091 17 001 11171 8717 
II 37 22-f 15 10<( 9 682 7 875 
Ill 39 615 16 031 10 .f51 8 250 
IV 37 743 15 501 9 793 i 7 885 
v 36 988 H998 95H 8009 
VI 37 153 15 206 9 587 7 903 
VII 36 .f51 15140 9 040 8 367 
VIII 3.f 655 15160 7738 7 360 
IX 38 -480 15 813 9 832 817-f 
X 41 368 17 086 10 550 8 600 
XI .f1173 17 520 10 899 8 588 
XII 44111 17 991 11 698 8 978 
1968 I 45 189 18 -489 118H 9 310 
II 41 904 17180 10 861 8 689 
Ill 43 300 17 880 11 230 8 926 
I 
FOR DEN INLANDISCHEN MARKT VERF0GBAR 
GEMEINSCHAFT 
25 0+4 21 685 
27 562 22 799 
2971-f 23 9-48 
2H8 1 851 
2090 1 772 
2 072 1 795 
1 935 1 551 
21H 1 7.f9 
22.f2 1 863 
2 .f59 1 99-f 
2 6.f2 2 065 
2 739 2 18.f 
2 738 217-f 
2 .f11 1 931 
2 5-48 2 079 
2H1 1 9-ft 
2286 1 895 
2 262 1 919 
201-f 1 616 
2320 1 821 
2.f22 1 966 
2 686 2132 
2 812 2177 
288.f 2 297 
2 981 2H9 






























Gemeln· Deutsch-schaft land France ltalia Neder- Belclque Luxem-Commu· (B.R.) land Belcii bourc 
naut6 
1- Dlsponlble pour le march6 lnt6rleur 
( = Consommation brute moins consommation des auxilialres 
moins consommation pour le pompace) 
391 801 163 221 102 228 
417 689 171091 109 005 
440 010 178 313 1H170 
33 068 13 553 8 770 
33 311 13 668 877-t 
31851 13 .f13 8737 
31753 13 696 8 338 
31 116 13 667 7 036 
3.f3ts H107 8 ~38 
36 407 1H70 9 505 
37 719 15 .f21 10 015 
39 .f13 15 6i5 10 6.f1 
39 655 15 772 10 66-f 
35 105 H027 9 230 
37 431 H899 10 021 
35 545 H390 9 335 
3.f 775 13 866 9 090 
3.f 901 H079 9130 
3.f 158 H022 8 62-f 
31581 H060 7 39-4 
36 087 H615 9 309 
38 6114 15 771 9 9581 
39 619 16 17-4 10 3391 
41 381 16 639 11 079 
41545 17162 11 277 
39 505 15 970 10 368 
40 774 16 580 10 710 
80-421 23 691 20 3441 1 897 1965 87 093 26 065 21 436 1999 1966 
9-f 780 28122 22 589 2 O.f5 1967 
6 813 2 030 1 738 16-f IV 1966 
7 083 1 972 1 665 160 v 
6 898 1 956 1 686 161 VI 
7 275 1 828 1 -455 161 VII 
6608 2 017 1 6-42 156 VIII 
7 330 2122 1 753 165 IX 
7 558 2 327 1 878 169 X 
7 663 2 501 1 947 171 XI 
8 268 2 592 2060 177 XII 
8 399 2 591 2050 179 I 1967 
7 579 2 283 1 821 165 II 
7 960 2 .ft.f 1 960 177 Ill 
7 605 2 218 1 830 167 IV 
7 703 2162 1 787 167 v 
7 583 2140 1 807 162 VI 
8028 1 900 1 521 163 VII 
706-f 2190 1 717 156 VIII 
7 850 2 289 1 855 169 IX 
8 22-f 2 5.f1 20H 176 X 
8 207 2 663 2 057 179 XI 
8 578 2 731 2170 185 XII 
8 869 2 823 2 221 193 I 1968 
8 28.f 2 619 2 083 181 II 
8 52-4 2 6.f3 2130 187 Ill 






1 Blnnenlands bruto verbrulk 
( = Totale bruto produktie + saldo van de uitwisselinc) 
1 Beschlkbare enercle voor de blnnenlandse markt 


















1 Consumo lnterno lordo 
( = Produzione totale lorda + sal do de eli scambi) 
1 Dlsponiblle per II mercato lnterno 
( = Consumo netto dacli ausiliari e dal pompauio) 
ELEKTRIZITAT ~NERGIE ~LECTRIQUE ELECTRICAL ENERGY 
Growth of consumption: Adjusted series, sifted of varia-
tions due to unequal numbers of working days, deviations 
from normal temperature and to seasonal influences 
1 Entwick[un1 des Verbrauchs: Zeitreihen nach Bereini-
1 &unc der ungleichen Anzahl von Arbeitstagen der Abwei-
1 chuncen v m Normaltempe turniveau und der sa"son 0 ra I 
-bedingten Schwankungen 
2 Anstle1 des Verbrauchs• 
; 
I 2 Increase of consumption• i 
i 
1 - ~volution de Ia conson" .t.atlon 1 Series corrigees de l'inecalit6 du nombre de jours ouvrables, 
des ecarts t a: temperature nor male et des variations saisonni~res 
I 1963 = 100 I 





140 ~ io'!' ~ .. 130 130 
'ljj" 
"""" 
~ ... ~ 
"'"' 
U1u~l 120 120 ~ I liD 110 I ,.,,..ll,l'll.,......., J. dl• ans \7,2% pa1 anl 












11u~ ~ V1 
II ~ ~ 
I 
110 110 
• rv Y VI vaM IX X l.xJ xa I IIIIYVYIYI!wiXXXI XI I I • IV v VI VIIVll tX X XI XI 
100 100 M IX I I I 
1964 1N7 1868 
I I II rv V VI wfvl IX X XI XI 
"' 
I IV V ~.;;lvl IX X XI XI I ' . IV V VI VII "'"' 1964 1968 
1 ......... %1 - Pente, exprimh en% par an, de I• droite ajusth sur les 12 points de l'annh mobile se terminant par le mois de reference. 
- Anstieg der den 12 Punkten des mit dem Bezucsmonat end end en cleitenden 
Jahres angepaBten Geraden, in % pro Jahr. 
- Richting van de aangepaste lijn van de 12 punten van het beweecbaar jaar 
eindicend met de referentiemaand, uitgedrukt in % per jur. 
Gemeln- Deutsch-achaft land France I tali a Neder-Commu- (B.R.) land naut6 
2 - Accrolssement de Ia conaommatlon • 
% 
1966/1965 + 7,1 + 5,5 + 7,4 + 9,4 + 1967/1966 + 5,6 + 3,7 + 5,3 + 8,9 + 
1967/1966 I + 6,4 + 3,6 + 7,0 + 11,3 + II + 5,7 + 2,5 + 6,6 + 10,3 + Ill + 5,9 + 3,4 + 5,8 + 10,0 +' 
IV + 5,1 + 2,0 + 5,8 + 10,9 + v + 5,1 + 2,2 + 4,2 + 10,4 + VI + 5,1 + 2,8 + 5,2 + 9,4 + 
VII + 5,4 + 2,6 + 5,2 + 10,0 + VIII + 5,1 + 3,3 + 5,2 + 8,2 + IX + 5,7 + 4,4 + 5,3 + 7,1 + 
X + 5,5 + 4,9 + 4,4 + 6,9 + XI + 5,3 + 5,3 + 3,4 + 7,3 + XII + 6,3 + 6,7 + 5,6 + 6,1 + 
1968/1967 I + 5,7 + 7,5 + 4,9 + 3,9 + II + 6,7 + 7,9 + 5,2 + 5,6 + Ill + 8,4 + 9,5 + 5,6 + 9,5 + 
ELEKTRISCHE ENERGIE 
1 Ontwikkelln1 van het verbrulk : Reeksen verbeterd 
voor de verscheidenheid in de werkdacen, de afwijkingell 
van de normale temperatuur en de seizoensveranderincen 








































- Slope, in % per year, of the straight line adjusted to the 12 dots relatinc to 
the mobile year wich ends with the month of reference. 
- Tendenza, espressa in% per anno, della retta aggiustata sui 12 punti del-
l'anno mobile terminante con il mese di riferimento. 
• Anstieg des monatlichen Verbrauchs gegenliber dem gleichen Monat des 
Vorjahres (nach Bereinigung der ungleichen Anzahl von Arbeitstagen und 
der Abweichungen von der Normaltemperatur) 
• Accroissement de Ia consommation mensuelle par rapport t celle du meme 
mois de l'annee precedente (aprb correction de l'inegalit6 du nombre de jours ouvrables et des ecarts t Ia temperature normale) 
• Accrescimento del consumo mensile in rapporto a quello del medesimo mese 
dell'anno precedente (dopo correzione dell'ineguaglianza del numero di 
&iorni lavorabili e degli scarti dalla temperatura normale) 
* Stijginc van het maandelijks verbruik tecenover het verbruik van dezelfde 
maand van het voric jaar (na aanpassing van de werkdagen en de afwijkincen 
van de normale temperatuur) 
• Increase of monthly consumption over the same month of the preceding 
year (after adjustment for une~ual number of workinc days and for devia-
tions from normal temperature 
ENERGIA ELETTRICA 
1 Evoluzlone del consumo : Serie corrette dalle inecua-
clianze del numero di giorni lavorabili, decli scarti dalla 
temperatura normale e delle variazioni stacionali 
2 Accresdmentl del consumo• 
145 
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CONVENTIONELE THERMISCHE CENTRALE$ 
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2 3 4 
1965 1966 1968 




CEI fRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
1 Transformation• 
CONVENTIONAL THERMAL STATIONS 
EneriY transformed 
1966 1967 1968 
Unite 196!1 19 1967 
! 1 1 2 
>fMEINSCHAFT/COMMUNAUT~ 
1 ENSEMBLE DES CENTRALE$ 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES pour Ia seule production d'6nergle electrique 
Houille • • • • • • • • • • 10' t (t = t) 6l +18 61 ,769 65 000 16 l26 1l 72-f 1l 979 17 7-fO 
done: Produlu de recuperation » 9-fl !839 625 llB 215 185 201 
16 6.f6 H .f.f9 H 658 18 9l7 
150 168 · 162 Hl 
Cokeeucclomeris • » 9-f 67 .fS 19 10 16 n 
'' 
16 10 9 11 
Lignite ancien • • 
Lignite recent (') • 
Derives de licnlce • 
1 0' t (t = C) 2 0$5 1 881 2 l1 0 .of82 l66 .f60 57l 509 .fOl 605 791 
» M 005 6l 836 67 600 16101 H 786 1518l 17 766 16 Ol1 15 901 15 99-f 19 652 
» l87 l38 llO 87 78 89 8.f 79 89 77 81 
Pecrole brut . • • 
Fuel-oil et guoil 
10' c (c =c) 15 16 - .f .f .f • .f - - - -
» 17 020 18 682 20 700 .f 9.f7 l 9.f7 .f .fOS 5 383 5 357 .f 669 .f 186 6 .f07 
Gu nacurel et crlsou • 
Gu de hauu fourneaux 
Gu de cokeries • . • . • 





20 OH 26 70-f ll 500 
H 327 32 l68 31 900 
.. 992 5 718 6 750 

































Equivalent calorlfique total •• Teal (PCI) 736 US 751 oC71 St.f 200. t95 Gt t68 085 175 708 113 258 10-4 908 t85 t09 t83 895 139 S.f6 
sole: 
Houille (') •.•• 
Lignite ancien (1) • 
Lignite recent (') • 
Produiu petrolien 
Gu nacurel ••• 
Gu derives (') • . 















366 626 l91 200 
9 -421 11 2.00 
120 898 128 700 
1M 186 203 100 
2.f151 30 300 
.fO HI .fO 800 








80 886 82 975 1 OS 500 1 00 556 
1 883 2 3.f.f 2 77.f l.f88 
28 087 28 769 3l 570 30 525 
38 929 .fl .f15 53 076 52 675 
570-f 59n 7062 6907 
10 767 10 50-f 9 .f67 9 705 








88 .f25 1H29.f 
2 88.f l 700 
30 505 l7 230 
.. , 237 6l137 
7 550 8 823 
10 95l 10 l.f9 
2 l.f1 2 31l 
~NERGIE ~LECTRIQUE THERMIQUE D~RIV~E 
Production brute totale. GWh 196 755 308 996 339 tao 4o tt8 68 t57 7t a..7 as 874 85 413 76 st3 75 790 tot tt9 99 645 
l partir de: 
Houille (') ..•• 
Lignite ancien (') • 
Llcnice recent (') • 
Produiu petrolien 
Gu natural ••• 
Gu derives (') • . 
Aucres produlu (') 
» 
» 
1.f8 6.f5 l.fS 7H 162 .fOO 
3 721 3 320 .. 050 
.f6 016 .f6 963 .f9 900 
73 330 81 51-f 90 300 
SSS.f 11 IU.f 1-f.fSO 
1.f 07-f H 137 H .f80 

























































Production nette totale • GWh 176 615 288 06t lt6 6t0 74 750 63454 66 933 81 914 79 sot 7t 671 10 631 94 5t1 93 340 
l partir de: 
Houille(').... » 137836 1l808.f 150800 l6500 
Llcnice ancien (') • » l 420 3 052 l 700 781 
Lignite recent fl . » .fl 2.25 42 998 45 670 10 783 
Produiu p6crohen » 69 35"' 76 915 85 S.fO 20 ll8 
Gu naturel • • • » 819l 11 260 13 750 2 603 
Gu derives(') • . » ll 286 13 342113 700 3 154 
Autres produlu (') » 2 311 2 410 3 450 591 
CONSOMMATION SP~CIFIQUE MOYENNE R~SULTANTE 
kcal (PCI) par kWh brut • • • • • • • • • I 2480 I 2 440 I 2 400 I 2 440 I 
kcal (PCI) par kWh net • • • . • • • • . 2 660 2 610 2 570 2 610 
(') Y compris de faibles quantites de tourbe. 


















































2470 I 2 450 I 2 .fOO I 2 .fOO I 2 410 I 2430 I 2 370 I 2 650 2 610 2 570 2 570 2 580 2 600 2 5-fO 
(') Y compris le gu de raffineries ec de faibles quantites de crisou. 
(') Vapeur achetb, bois, resldus lndustrlels (gu de synthbe) etc. 
MITTLERER SPEZIFISCHER WARMEVERBRAUCH 
GEMEINSCHAFT 
CONSOMMATION SP~CIFIQUE MOYENNE 
COMMUNAUT~ 











1 2 3 4 1 2 3 4 
196l 1964 












I 2 3 4. 1 2 3 4 1 2 3 .4 
1966 1967 1968 





C::SNTRALI:S THERMIQUES CLASSIQUES 
Transformations 
1965 
Unit4 1965 1966 1967 
1 I 2 I 3 I 4 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
SAMTLICHE KRAFTWERKE 
BRENNSTOFFVERBRAUCH nur fiir Elektrizitlitserzeugung 
Stelnkohle • . . . . • • 10' t (t = t) 34797 33135 33 400 9193 7 381 7 310 9 251 
darunter aus Wiedergew. ,. 491 513 490 119 130 146 118 
Koks und Briketts. . . • ,. 21 23 14 6 5 6 6 
Peeh- u. Hartbraunkohle 10' t (t = t) 1 269 1 217 1280 311 246 307 353 
Jiingere Braunkohle ('). ,. 62 042 61 853 64 450 15 741 14401 14 568 17143 
Braunkohlenderivate • ,. 387 338 330 87 78 89 84 
Helz- und Dieselol 10' t (t = t) 3 585 4637 4620 1176 1 042 1 036 1 383 
Erdgas •••••• Teal (Ho) 5 729 6 910 7170 1 788 1 767 1 312 2 043 
Glehtgas .••.• ,. 10 010 9 528 9 950 21n 2 737 2 520 2149 
Kokereigas • . . . . ,. 2662 2875 3 900 441 920 878 636 
Raffinerie- u. Fliisslggas )) 591 1 417 860 488 193 296 440 
Gesamtes Wirmeiqulvalent. Teal (Hu) 397208 400 815 413900 106 402 91 088 91 157 Ill 168 
davon: 
Stelnkohle (') • • . . . • ,. 215 682 207 571 213 200 57 755 45 796 45 841 58179 
Peeh- u. Hartbraunkohle (') ,. 7 026 6 488 6 600 1 666 1 350 1 667 1 805 
Jiincere Braunkohle ('). ,. 116 615 116158 121 000 29 556 27 073 27 380 32149 
Mineral61produkte • • • ,. 35 851 46 363 46200 11 761 10 423 10 359 13 820 
Erdcas •••...... » 5 243 6 318 6 550 1 635 1 616 1 200 1 867 
Abceleitete Gase . ('). • ,. 12 940 13 455 14250 2 976 3 751 3 593 3 135 
Sonstlce Energletrlcer (') ,. 3 851 4462 6100 1 053 1 079 1 117 1 213 
AUS WARMEKRAFT ABGELEITETE ELEKTRISCHE ENERGIE 
Gesamte Bruttoerzeu1un1 I GWh 156 857 161 0561167 498 42735 36237 36 479 45 605 davon aus: 
Stelnkohle (') • • • . . • ,. 84 641 82 563 86 000 23 019 17 974 18 042 23 528 
Peeh- u. Hartbraunkohle (') ,. 2 463 2 258 2 350 580 475 581 6ll 
Jiincere Braunkohle (') .. ,. 44 330 45158 46900 11 414 10 448 10 780 12 516 
Mineralolprodukte . • • 'II 17104 21 763 21 900 5 501 4872 4 866 6 524 
Erdgas •••....•• 'II 2 498 3 066 3 006 830 766 566 904 
Abceleitete Gase ('). • . ,. 4288 4 753 4850 1 038 1 342 1 262 1 111 
Sonstlce Enercletrlcer (') ,. 1 533 1 495 2492 353 360 382 400 
Gesamte Nettoerzeu1un1 . 
· davon aus: 
GWh 145 300 149284 ISS 338 39 665 33523 33764 42332 
Stelnkohle (') • • • . • • ,. 78 295 76 464 79 700 21 334 16 590 16 711 21 829 
Peeh- u. Hartbraunkohle (') ,. 2 288 2 096 2180 539 440 536 581 
~ngere Braunkohle (') .. • 40688 41 346 42 950 10 471 9 548 9 851 11 476 ineraliSiprodukte • • • • ,. 16 093 20 500 20 650 5204 4 592 4 561 6143 
Erdcas •••....••• ,. 2 365 2911 2 860 788 727 538 858 
Abcel•itete Gase(') . • • • ,. 4 079 4516 4 610 987 1 278 1 194 1 057 
Sonstige J:necrletrlcer (') • ,. 1492 1 451 2 388 342 348 373 388 
ENTSPRECHENDER MITTLERER SPEZIFISCHER WARMEVERBRAUCH 
keal lHu~ je kWh brutto • • • • • • · · · I keal Hu e kWh netto • • • • • • • • • 2 530 I 2 730 2490 I 2 680 2470 I 2490 I 2 660 2 680 2 510 I 2720 2 500 I 2 700 2460 I 2 650 
0FFENTLICHE KRAFTWERKE 
BRENNSTOFFVERBRAUCH nur fOr Elektrizitltserzeugung 
Steinkohle (') • • • • . • • 10St (t = t) 16868 15802 16523,4364 3414 3 472 4 552 Peeh- u. Hartbraunkohle (') • ,. 820 830 879 206 178 205 241 
JOncere Braunkohle (') .••• ,. 55913 56 290 59 210 14 320 13 086 13 165 15 719 
Heiz- und DieseliSI • • • • • ,. 1 896 2 557 2 160 676 576 544 761 
Raffinerie- u. FIUsslggas • • • Teal (Ho) , .... ... I ... 136 240 383 Erdcas .••...••• · • ,. 5 385 6 333 7 166 1 634 1 636 1 187 1 876 
U brige Gase (') • • . • • . • ,. 141 167 281 36 56 45 30 
Gesamtes Wirmeiqulvalent. Teal (Hu) 245 325 247 362 255 380 65 689 55 539 ss 403 70 729 
AUS WARMEKRAFT ABGELEITETE ELEKTRISCHE ENERGIE 
Gesamte Bruttoerzeu1un1 • I GWh 95 196 98 444 I 03 089 26275 21 875 21 868 28 426 
Gesamte Nettoerzeu1un1 .• GWh 88108 91 213 95 588 24 401 20 201 20 Ill 26 400 
In % der slmtliehen Wlrmekraftwerke 60,6 61,1 61,5 1,5 60,3 59,9 62,4 
ENTSPRECHENDER MITTLERER SPEZIFISCHER WARMEKRAFTVERBRAUCH 
keal lHu~ je kWh brutto · • • • • · • • I 2 580 I 2 510 I 2 480 2 500 I 2 540 I 2 530 I 2 490 I kcal Hu je kWh netto • . • • • . . . • 2 780 2 710 2 670 2 690 2 750 2 740 2 680 
fl Ehudd. """"""'"Tori. 
• Elnsehl. Koks und Brlketts. r Elnsehl. Braunkohlenderlvate (Staub- und Troekenkohlen, Briketts und Sehwelkoks). 
• Einsehl. Raffinerie- und FIOsslggas. (' l;Bezocener Dampf, Holz, lndustrleprozeBwlrme (Restcas, Kllrcas) u.s.w. 
CONVENTIONAL THERMAL STA1JONS 
Ener1y transformed 
1967 1968 tl 
1 I 2 I 3 I 4 1 I 2 
8 925 7 398 7509 9 524 
110 141 135 104 
6 5 3 2 
343 266 296 369 
15 200 15 318 15 358 18 551 
79 89 n 81 
1 235 1 016 955 1412 
1 714 1728 1664 2 060 
2272 2 419 2 700 2 528 
594 1 161 1 374 737 
309 35 82 435 
105 540 93945 94 966 119241 
56 824 47 019 47 887 61 415 
1 752 1 446 1 524 1 844 
28 549 28 782 28 849 34 766 
12 353 10153 9 550 14120 
1 555 1 579 1 521 1 884 
3100 3 510 4 028 3 604 
1 407 1 456 1 6071 1 608 
42533 37 900 38 065 49 000 48 990 
22 660 18 821 19 039 25 480 
620 521 552 647 
11 032 11 230 11 311 13 327 
5 821 4 785 4490 6 803 
730 725 692 859 
1 114 1 ll3 1 289 1 218 
556 595 692 666 
39 476 35 097 35 240 45 525 43 500 
21 012 17 424 17 620 23 657 
581 482 510 601 
10 096 10 264 10 341 12 238 
5 500 4 496 4 215 6 413 
694 6891 658 816 1 058 1166 1 n5 1 157 
535 576 1 671 643 
2 480 I 2 670 2 480 I 2 680 2 490 I 2 690 2 430 I 2 620 
4 233 3 613 3706 4 971 I 4 8291 
n3 203 201 252 248 
13 938 13 982 14 030 17 260 16 133 
644 495 388 633 649 
309 35 82 435 420 
1 714 1 728 1 664 2 060 2 218 
34 80 107 60 32 
63911 57 975 57 693 75 800 72300 
25 875 23265 23 080 30 869 30 144 
24024 21 250 21 337 28 707 28 034 
60,9 61,3 60,5 63,0 64,4 
2470 I 2 660 2 490 I 2 690 2 500 I 2700 2460 I 2 640 2 400 I 2 580 





HERK0MMLICHE WARMEKRAFTWERKE CEN iT.RALES THERMIQUES CLASSIQUES CONVENTIONAL THERMAL STATIONS 
Enercleumwandluncen : Transformations EneriY transformed 
I 
' 
19 ~I 1966 1967 1968 Unite 1965 1967 
I I I I I I I I ' 1 2 3 .. 1 2 3 .. 1 2 ! 
I FRANCE 
I ENSEMBLE DES CENTRALES 
' 
CONSOMMATION DE COMBUS~IBLES Jlour Ia seule production d'enercle 6lectrique 
Houille 10' t (t = t) 16 011 15 515 18 200 3 59-4 3129 3 802 .. 990 .. 262 .. 228 -4006 5 730 
Coke et poussier de coke • 7 '5 15 1 .. .. 3 .. 3 
Lignite ancien 10' t (t ~ t) 786 66-4 103-4 171 120 153 220 166 137 309 -422 
Lignite recent • 973 'H9 1 211 117 98 325 -409 381 123 196 511 
Fuel-oil et casoll 10' t (t = t) 2 8-47 2 387 3 060 652 ...... 536 755 711 716 62-4 1 005 
Gaz naturel .. Teal (PCS) 7 818 8 905 9 600 1908 2115 2 623 2 259 1880 2 5-42 2 616 2 588 
Gaz de hauu fourneaux Teal (PCS) 12139 11 -4-41 10100 2 782 289-4 2 897 2 868 2 727 2 203 2-423 2732 
Gaz de cokeries • 701 752 900 99 181 291 181 176 225 288 210 Gaz de raffineries • • • » 355 322 350 81 79 77 85 89 89 89 89 
Equivalent calorifique total Teal (PCI) 137817 132166 156 300 31 323 26 751 3265-4 -41 538 36 680 35 536 3-4 893 -49116 
soit: 
Houille (') ..•. • 8-4 058 82 766 98 -400 19 026 16-416 20 309 27 015 23 3lof 22 586 21 638 30 816 Lignite ancien • 3-459 2 933 -4550 75-4 533 677 969 736 603 1 360 1 856 Lignite recent . • • 1 689 1623 2 050 200 168 556 699 6-48 209 333 869 Produiu petroliers • 28-470 23 758 30 600 6-489 H15 5 339 7 515 7 110 7160 62-40 10 050 Gaz naturel • 7 060 8 015 8 700 1717 1 90-4 2 361 2 033 1 69-4 2 292 2 358 2 333 Gaz derives (') : • • 13 091 12 of15 11 200 3 9-46 3 129 3 231 3109 2 966 2-486 276-4 3 002 Autres produiu » 756 800 191 186 181 198 192 200 200 200 
ENERGIE ~LECTRIQUE THERMIQUE D~RIV~E 
Production brute totale • GWh 58190 57 010 68 810 13531 11 336 13 887 18156 16 408 IS 480 15 130 21 790 19 893 
a partir de: 
36 158 .... 000 9 575 13 866 Houille (') .... • 36 018 8 230 6 932 8 829 12 027 10 578 9 968 Lignite ancien • . • 1 258 1 062 1 700 269 19-4 25-4 3-45 266 202 -493 7-43 Lignite recent • 661 628 810 70 60 222 276 258 7-4 132 351 Produiu petroliers 
" 
11 998 10 336 13300 2855 1 930 2 255 3 296 3 196 3 0-41 2 662 .. 376 
Gaz naturel . • • 
" 
3 36-4 3990 -4-400 861 9-48 1158 1 023 869 1170 1 168 1 155 
Gaz derives (') • • ,. .. 750 4683 .. 300 1172 1 200 1 099 1212 1 166 950 1 025 1 22-4 
Autres produau • » 193 300 7-4 72 70 77 75 75 75 75 
Production nette totale . GWh 5-4116 53 011 63 990 1l 584 10 543 12915 16 979 15160 14 396 14 070 20165 18 600 
a partir de: 
33 465 33 353 -40600 11 H9 9 209 8 829 12 845 Houille (') ..•. ,. 7 611 6-415 8168 9 795 
Lignite ancien • 1131 956 1 536 2-41 175 229 310 2-40 182 ...... 669 Lignite recent . . • 596 565 734 63 5-4 200 2-48 232 67 119 316 Produiu petroliers 
" 
11 276 9 665 12 500 2 670 1 80of 2108 3 083 3 00-4 2 859 2 503 .. 113 
Gaz naturel • • 
" 
3 230 3 824 -4210 825 908 1110 981 83-4 1123 1 122 1 109 
Gaz derives (') . . ,. .. -417 -4365 -4100 1 089 1 115 1 030 1131 1 080 881 978 1138 
Autres produiu » 193 300 7-4 72 70 77 75 75 75 75 
CONSOMMATION SP~CIFIQUE MOYENNE RUULTANTE 
kcal ~PCI~ par kWh brut . • • • • • • • . I 
kcal PCI par kWh net • • • . • • • • . 
2 380 I 
2 560 2320 I lof90 2 210 I 2-4-40 2 310 I 2-490 2 360 I 2 5-40 2 350 I 2 530 2280 I 2-450 2 2-40 I 2-400 2 300 I 2-470 2 310 I 2 480 7250 I 2-420 
CENTRALES DES SERVICES PUBLICS 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLE$ pour laseule production d'enercie 61ectrlque 
Houille 10't(t=t) 7 701 8-471 10 580 1 798 15H 2185 2 97-4 2 660 2 283 2 395 32-40 
Lignite re"ce~t· • 973 949 1 211 117 98 325 -409 381 123 196 511 Fuel-oil ,. 2 533 1 992 2 615 5-42 360 -468 622 595 619 545 86-4 
Gaz naturel Teal (PCS) 6 718 7:92 8 510 1 678 2115 2 623 2 259 1 601 2 263 2 337 2 309 Gaz de hauu fourneaux • 6-48 .~1 5-40 169 H9 152 151 128 117 H2 155 
Equivalent calorifique total Teal (PCI) 79 065 79 451 100 300 17 932 14 574 20 470 26 475 23864 ll 028 22163 30 865 
~NERGIE ~LECTRIQUE THERMIQUE DfRIV~E 
Production brute totale . • • I GWh 34 760 35197 44 960 7 883 6 364 9 063 11 887 10 959 9954 9983 14 064 13 620 
Production nette totale . • . GWh 32394 32887 42 010 7 369 5 953 8 469 11096 10 230 9 314 9 333 13133 12735 
en %de I' ensemble des centrales thermiques 59,9 62,0 65,6 58,6 56,5 65,6 65,-4 67,0 6-4,7 66,3 6-4,8 68,5 
CONSOMMATION SP~CIFIQUE MOYI;NNE R~SULTANTE 
kcal ~PCI~ par kWh brut • • . . • • • • 
kcal PCI par kWh net • • • • • . • • :I 2 210 I 2-4-40 2160 I 2420 2 230 I 2 380 2 210 I 2-430 2290 I 2-450 2260 I 2-420 2 230 I 2 390 2180 I 2 330 2 210 I 2 360 2 220 I 2 370 2190 I 2 350 
(') Y compris le coke et poussier de coke. 
(') Y compris le caz de raffineries. 





CENTRALE$ THERMIQUES CLASSIQUES 
Transformations 
CONVENTIONAL THERMAL STATIONS 
EneriY transformed 
1966 1967 1968 
Unitll 1965 1966 1967 
1 I 2 I 3 I "' 1 I 2 I 3 I "' 1 I 2 
IT ALIA 
INSIEME DELLE CENTRALI 
CON SUMO Dl COMBUSTIBILI per Ia sola produzione di energia elettrlea 
Carbon fossile 100 t (t = t) 710 1185 1 800 HS 3"'1 22"' 275 "'69 "'13 "'30 "'78 
Lignite reeente . 100 t a20% HoO 990 1 03"' 1 950 2"'3 287 290 2H .. so "'60 «0 590 
Petrolio grezzo . • 100 t (t = t) 15 16 
"' "' "' "' Olio eombustibile . ,. 6 261 6 757 8200 1 855 1 353 1 689 1 860 2 0..8 1 723 1 671 2 730 
Gas naturale • Teal (PCS) 5 997 86o.. 9800 2057 2105 2119 2 323 2880 2183 2127 2 586 
Gas di altiforni Teal (PCS) 2 118 2 838 2 300 712 757 763 606 629 5-49 626 537 
Gas dl eokeria ,. 1199 1 "'75 950 373 "'H 353 315 272 2-49 230 19-4 
Gas dl raffineria ,. 570 -489 750 123 122 122 122 162 172 229 171 
Equlval. calorlfico totale. Teal (PCI) 78 758 90 31t Ut "'00 2"' 290 19 82t n t92 2"' 008 28 300 2"' t02 23M3 3"' 98"' 
di cui: 
Carbon fossile ,. 37M 6 765 10 860 1 993 1 986 1 22"' 1 562 2 897 23n 2 661 2 923 
lignite reeente : : ,. 2 671 3117 5~ 716 8-46 833 722 1 328 1 393 1 323 1 595 
Prodotti petroliferi ,. 61 609 66 535 80100 18 269 13 3-46 16 618 18 302 20 010 16 892 16 378 26 760 
Gas naturale • • ,. 5 "'72 7 850 9 000 tan 1 921 1933 2119 2 628 1 983 1 9-40 2 369 
Gas derivati (') . ,. 3 711 "'608 3900 1159 1 258 1 191 1 000 1 021 930 1 0..1 868 
Altri prodotti (') ,. 1 511 H36 1 900 276 "'6"' 396 303 "'16 527 500 "'69 
ENERGIA TERMOELETTRICA DERIVATA 
Produzlone lorda totale . GWh 33 87"' 39176 "'8 tOO to "59 8"'91 9 632 10 59" t2 300 to "so 10 231 15 t01 15 331 
a partlre da: 
Carbon fossile • • ,. 1 ..as 27M "'610 793 8-40 "'82 669 1 276 1 003 1108 1 222 
Lignite reeente . • ,. 1 02-4 11n 2170 270 318 3H 275 505 531 513 620 
Prodottl petroliferl ,. 26 780 29-405 35 200 7 959 5 M7 7 373 8 226 8 797 7"'87 7170 11 693 
Gas naturale . . ,. 2 566 3 763 "'100 915 92"' 933 991 1 218 930 903 1 079 
Gas derivati (') • • ,. 1 3"'2 1 50.. 1 320 378 -410 388 328 3-43 310 359 309 
Altrl prodottl (') • ,. 7H 5"'3 700 1« 152 H2 105 161 189 179 179 
Produzlone netta totale . GWh 31 t4t 36 919 "'5 550 9 869 7 993 9 080 9987 1t 660 9 9t0 9 660 t"' 311 t"' "'73 
a partire da: 
Carbon fossile • • ,. 1 H5 2 600 "'300 7-40 785 -450 625 1193 938 1 036 1 H3 
Lignite reeente • . ,. 9-41 1 087 1 990 2-49 29"' 290 2S.. -465 ..as -472 570 
Prodottl petroliferi ,. 25 «& 27758 33 .. ..a 7 523 5 512 6 959 7 76-4 8 379 7137 6 793 11 132 
Gas naturale • • • ,. 2«8 3 5"'3 3900 861 870 879 933 1 H5 87"' 8"'9 10H 
Gas derivati (') . • ,. 1 278 1 -428 1 250 360 389 368 311 326 29-4 3-41 29"' 
Altrl prodotti (') . ,. 681 513 670 136 H3 1H 100 152 179 169 169 
CONSUMO SPECIFICO MEDIO RISULTANTE 
keal fPCI~ per kWh lordo 
kcal PCI per kWh netto 
........ 
1 0 ••••••• 
2 330 I 
2"'50 
2 310 I 
H50 
2 310 I 
2«0 2 320 I 2-460 2 330 I HBO 2 300 I 2«0 2 210 I 2..aa 2 300 I 2 "'30 2 310 I 2"'30 2 330 I 2-470 2320 I 2"'-40 
CENTRALI DELLA DISTRIBUZIONE PUBBLICA 
CON SUMO Dl COMBUST! BILl per Ia sola produzione di energia elettriea 
Carbon fossile 10' t ~ = t) 668 1159 1 760 338 333 218 269 -460 -407 -423 -470 
Lignite reeente : • . . . 100ta2 %Ho0 990 10H 1 950 2-43 287 290 2H -450 "'60 «0 590 
Olio eombustibile • • • . 100t(t = t) "'162 "'292 5100 1190 800 1 099 1 203 1 275 1 0-40 1 010 1 n5 
Gas naturale • • • • • • Teal (PCS) 1 599 "'703 6 3-45 698 1 260 1 392 1 32-4 1 362 1 3-45 1 59" 2 053 
Equlval. calorlfico totale. Teal (PCI) "'81t7 55 7t6 71 tOO t"' 876 1t 71t 13 976 15 153 17 870 ts t"'3 t5195 l3 740 
ENERGIA TERMOELETTRICA DERIVATA 
Produzlone lorda totale . I GWh 20 45"' 23 951 3t 260 6HO 5022 6 Otl 6Sn 7804 6 585 6 550 to 315 to 233 
Produzlone netta totale . GWh t9 35t 22 595 29 530 5 99t U27 5672 6205 7 389 623"' 6 158 9 7« 9 652 
in % dell'insleme delle eentr. termoelettriehe 60,2 61,2 6-4,8 60,7 59,1 62,5 62,1 63, .. 62,9 63,7 68,0 66,9 
CONSUMO SPECIFICO MEDIO RISULTANTE 
keal fPCI~ per kWh lordo 
keal PCI per kWh netta. 
0 0 0 0 0 0 0 •I 
• 0 0. 0. 0 • 
2 350 I 
2"'90 
2 330 I 
2"'70 
2 300 I 2«0 2 350 I H80 2 330 I H80 2 320 I 2~ 2 300 I 2 290 I 2«0 2"'20 2 300 I 2"'30 2 330 I H80 2 300 I 2 «0 
(') lneluso II cas di raffineria. 
( 1) Vapore aequistato, lecno, residui lndustrlall (gas di sintesi) e altrl, 







I Unite I I 1965 




I I I 1 2 3 .. 
LUXEMBOURG 
CONVI!NTIONAL THI!RHAL STATIONS 
EneriY transformed 
1967 1968 
1 I 2 I 3 I .. 1 I 2 
ENSEMBLE DES CENTRALES ( = centrales des autoproducteurs) 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES pour Ia seule production d'enercie electrique 
Poussier de coke 10' t (t = t) 29 27 15 .. 
Fuel-oil et diesel-oil , .: • » 50 54 72 16 
'I 
'I Teal (PCS) -4006 3 829 3 628 962 Gaz de hauts fourneaux • 
: l 
I' 
Equivalent calorlfique (otal Teal (PCI) -4682 -4506 -4412 1137 
soit: [: 
Poussier de coke • • • • • • » 192 H8 8-4 20 
Produits petrollers • ·. • • • » -48-4 529 700 155 
Gaz derives ••• •• 0 ••• » -4006 3 829 3 628 962 
~NERGIE ~LECTRIQUE THERMIQUE D~RIV~E 
Production brute totale • , GWh 1 390 1 309 1 309 326 
l partir de: 
Poussier de coke • • . . » 52 50 28 7 
Produits petrollers • • • • » 167 190 249 53 
Gaz derives. • • • • • • » 1 171 1 069 1 032 266 
Production nette totale • GWh 1 316 1239 12-40 309 
l partir de: 
Poussier de coke • • . • » -48 -47 26 6 
Produits p6trollers . . • » 160 182 238 50 
Gaz derives .•• » 1108 1 010 976 253 
CONSOMMATION SP~CIFiQUE MOYENNE R~SULTANTE 
kcal ~PCIJ par kWh bruc • 

















3-4-40 I 36-40 3 370 I 3 560 3-490 I 3680 
.. 9 
11 12 
1 008 989 
1 1-40 1149 
22 50 
110 119 









3-4701 3 670 
3-450 I 
3 650 
10 5 2 2 6 1 I 
15 22 18 H 18 20 
879 889 912 9-45 882 909 
1 080 1 127 1100 1093 1091 1120 
56 28 12 12 32 20~ 1 H5 210 176 136 178 879 889 912 9-45 882 909 
321 338 333 316 322 334 
19 9 .. .. 11 2 
52 73 63 50 63 71 
250 256 266 262 2-48 261 
30-4 320 315 299 306 317 
18 8 .. .. 10 2 
50 70 59 -48 61 67 
236 2-42 252 2-47 235 2-48 
3 360 I 3 550 3 330 I 3520 3 300ll 3-490 3-4601 3660 3 390 I 3 570 3 350 I 3 530 




t Koefflz:lent der Erz:euiunesmilgllchkelt 
2 Spelcherflllluneserad (JE bzw. ME) 
3 Arbeltsaufwand der Pumpspelcherwerke 
Gemeln· Deuuch-schaft land France Commu• (B.R.) 
naut6 
ltalia 
t - Coefficient de productibllit6 
1965 1,06 1,15 
1966 1,10 1,21 
1967 0,97 1,15 
1966 IV t,07 1,19 
v t,18 1,25 
VI t,Ot 1,12 
VII 0,98 1,23 
VIII 1,04 1,31 
IX 0,95 1,27 
X t,t6 1,17 
XI t,19 1,19 
XII t,3t 1,34 
1967 I t,to 1,3-4 
II t,OS 1,36 
Ill t,14 1,32 
IV 0,91 1,17 
v t,01 1,16 
VI 0,97 1,16 
VII 1,06 1,10 
VIII 0,98 1,06 
IX 0,96 1,15 
X 0,76 1,08 
XI 0,96 0,96 
XII 0,83 0,99 
1968 I 1,09 1,20 
II t,11 1,26 






























2 VulllnpcoefflcU!nt der stuwmeren (einde tijdvak) 
3 Enereleverbrulk van de pompcentrales 
AUFTEILUNG DER GESAMTEN 
NETTOELEKTRIZITATSERZEUGUNG 
NACH EINGESETZTEN ENERGIETRAGERN 
Gemelnschaft 
Wasserkr. Erdwlrme Kernen. 
CENTRALE$ HYDRAULIQUES HYDRO-ELECTRIC POYiER PLANTS 
Gemeln· Deuuch-
schaft land France I tali a Commu· (B.R.) 
naut6 
2- Coefr. de rempl. des r6servolrs 
(en fin de p6riode) 
% 
7t 71 76 66 
69 77 66 n 
58 67 51 6-4 
33 -46 35 28 
50 77 37 -43 
68 85 77 59 
77 90 86 69 
80 88 84 76 
76 85 78 76 
79 79 77 81 
75 79 70 79 
69 77 66 n 
55 57 51 58 
44 46 42 46 
34 42 35 33 
32 42 33 30 
48 66 51 -4-4 
65 80 71 58 
80 85 85 75 
81 82 85 78 
76 83 77 75 
69 71 65 72 
67 71 63 70 
58 67 51 6-4 
48 49 43 52 
39 35 36 43 
31 28 32 31 
t Produciblllty factor 
2 Reservoir-fullness factor (end of period) 
3 Energy absorbed by storaee pumplne 
Gemeln· Deuuch-schaft land France I tali a Luxem-Commu• (B.R.) bourc 
naut6 
3-Enere. absorb6e par les cent. de pompaee 
GYih 
34t9 1 575 187 565 1 092 
3 916 1 701 173 870 1 172 
3909 1 761 169 857 1122 
274 125 -4 46 99 
459 183 50 11-f 112 
4t6 166 o48 103 99 
394 170 10 90 124 
367 158 9 88 112 
361 169 1 78 113 
357 1-4-4 3 96 114 
33t 152 4 67 108 
lOt 122 11 68 100 
261 108 12 48 93 
t9t 86 9 46 50 
222 101 9 40 72 
27t 118 5 40 108 
404 187 39 86 92 
445 179 49 110 107 
4t1 189 26 93 104 
335 158 5 78 94 
354 184 2 71 97 
376 170 2 73 131 
337 155 5 85 92 
30t 126 6 87 82 
156 98 12 100 46 
180 6-4 8 85 23 






























t Coefflciente di producibilitl 
1 Coefflciente di riemplmento del serbatol (a fine periodo) 
3 Enerela assorblta dal pompagelo 
REPARTITION DJ;. LA PRODUCTION 
TOTALE NETTE D'~LECTRICITE SELON 
LES SOURCES D'ENERGIE UTILISEES 
Communaut6 
BREAKDOWN OF TOTAL 
NET PRODUCTION 
BY SOURCE OF ENERGY 
Community 
% 
Herkilmmliche Wlrmekraft Thermlque classique 
Gesamt 
Steink. )Dnc. Brk. MlneraUSI· Erdcas Abcel. Gas Sonstice Gesamt produkte Hydraul. G6oth. Nuclblre Produlu Total Charbon Le. r6cent Plltroliers Gaz nat. Gaz deriv. Autres Total 
1965 27,1 0,6 1,1 36,3 10,9 17,8 2.1 I 3,5 0,6 71,2 tOO 1965 1966 27,8 0,6 1,3 34,4 10,5 18,7 2,7 3,3 0,7 70,3 100 1966 
1967 24,-4 0,6 1,6 35,8 10,6 19,8 3,2 3,2 0,8 73,4 100 1967 
1966 1 27,2 0,6 1,2 35,4 10,2 19,3 2,4 3,0 0,6 71,0 too 1 1966 
2 32,4 0,6 1,3 31,6 10,3 16,7 2,7 3,7 0,7 65,7 too 2 
3 27,5 0,6 1,3 33,6 10,9 19,0 2,8 3,6 0,7 70,6 100 3 
4 24,5 0,6 1,4 36,8 10,6 19,9 2,8 2,8 0,6 73,5 tOO o4 
1967 1 25,5 0,6 1,8 35,7 9,7 20,1 2,9 3,0 0,7 72.1 tOO 1 1967 
2 28,2 0,6 1,2 33,5 10,6 18,8 3,1 3,2 0,8 70.0 100 2 
3 26,4 0,6 1,-4 35,0 11,1 17,6 3,5 3,6 0,9 71,6 tOO 3 
-4 18,5 0,5 1,9 38,7 11,0 22,4 3,3 2,9 0,7 79,1 too 4 
Waterkr. Geoth. Kernen. Conventionele thermische Termoelettrica tradizionale Conventional thermal Totaal 
ldroel, Geot. Nucl. Steenk. 
I 
Brulnk. 
Hydroel. Geoth. Nuclear Carboni Lc. rec. 
Coal Llcnlte 
TOTALE NETTO-PRODUKTIE VAN ELEKTRISCHE ENERGIE 
VOLGENS GEBRUIKTE ENERGIEBRONNEN 
Gemeenschap 
154 
Aardollep.l Aardcas Gem. Gas I Overice Totaol Totale 
Prod. peer. Gas nat, Gas deriv. Altrl Totale Total 
Petr.prod. Nat. cas Manif. cas Others Total 
RIPARTJZIONE DELLA PRODUZIONE TOT ALE NETTA 
Dl ENERGIA ELETTRICA PER FONTI UTILIZZATE 
Comunltl 
I; 

















Allaemelnes Sutlstlsches Bulletin (viol en) 
deutsch I franz/Jslsch I italienisch I nieder-
liind•sch 1 enrlisch 
11 HeiLe jlhrhch 
Scudlen und Erhebunaen 
6 HeiLe jlhrlich 
Statlstlsche Grundzahlen 
deutsch, franzosisch, italiemsch, n1eder-
lllndisch, enrlisch 
Auszabe 1967 
AuDenhandel: Monaustatlstlk (rot) 
deutsch I fronz/Jsisch 
11 Hefte jlhrlich 
AuDenhandel1 Analytlsche 
(Nimexe) (ro<) Oberslchten 
vierLeljilhrlich 
deutsch I franzosisch 
Band A - landwiruchaftliche 
Erzeu&nisse 
Band B - Mineralische Stoffe 
Band C - Chemische Erzeucnisse 
Band D- Kunststoffe, Leder, ... 
Band E - Holz, Papier, Kork, ... 
Band F - Spinnstoffe, Schuhe 
Band G - Steine, Gi~s, Keramik, Glas 
Band H - Eisen und tahl 
Band I - Andere unedle Metalle 
Band I - Maschinen, Apparate 
Band K - Beforderungsmittel 
Band L - Prbisionsinstrumente, 
Optik, ... 
Die 12 Blnde zu je o4 Heften 
AuOenhandel: Elnhelcllches Underver• 
zelchnls (roc) 
deutsch I ('anz/Jslsch lltalienlsch I nleder-
lilndisch enrlisch 
jlhrlich 
AuDenhandel: EGKS-Erzeuanl11e (rot) 
deutsch 1 franzosisch I italienisch I nieder-
lilndiS<h jlhrlich 
bisher erschlenen: 1955-1966 
Oberseelsche Assozllertel AuDenhan· 
del11tatlstlk (olivzrOn) 
deutsch I franz&isch 
11 Hefte jlhrlich 
Obeneelsche Assozllerte1 Allaemelnes 
Statlstlsches Jahrbuch ~olivzrOn) 
deutsch I fronz/Jsisch italienisch I nieder· 
lilndisch I enzlisch 
erscheint aile 2 Jahre 
Oberseelsche Assozllertel Memento 
(olivzrOn) 
deutsch I fronzlislsch 
erschelnt aile 1 Jahre 
f'U&LICAtiON$ OE 




Bulletin ain6ral de sutlstlques (violet) 
allemand I fra"'ais I italien I Merlandais I 
anrtais 
11 num~ros par an 
~tudes et enqultes sutlstlques 
6 num~ros par an 
Statlstlques de base 





allemand I fro"'ois 
Sutlstlque men• 
11 num~ros par an 
Commerce ext6rleur1 Tableaux ana• 
lytlques (Nlmexe) (rouze) 
publication trimestrielle 
allemand I fro"'ais 
Volume A - Produits agricoles 
Volume B - Produits min~raux 
Volume C - Produlu chimiques 
VolumeD- Mati~resplastllues,cuir, ... 
Volume E - Bois, papier, li ze, ... 
Volume F - Mati~res textiles, 
chaussures 
Volume G - Pierres, plltre, dramique, 
verre 
Volume H - Fonte, fer et acier 
Volume I -Autres m~taux communs 
Volume I - Machines, appareils 
Volume K - Mat~rlel de transport 
Volume L - Instruments de pr~clslon, 
optique, ... 
les 12 volumes l o4 fasclcules chacun 
Commerce ext~rleur1 
phlque commun (rouce) 
Code a~oara-
allemand I fron,ols IItaiien I n~erlandols I 
onzlois 
publication annuelle 
Commerce ext6rleur: Produlu CECA 
(rauze/. 
of emond I fro"'ois I ltolien I n~erlondals 
publication annuelle 
d~jl parus: 1955 l 1966 
A11od6s d'outre-merl Statlstlque du 
commerce ext6rleur (vert olive) 
allemand I fron,ols 
11 num~ros par an 
A11oc16s d'outre-mer: Annualre de 
autlatlques a6n6rales (vert olive) 
allemand I fro"'ois I italien I n~erlondais I 
onzlols 
publication bi·annueile 
Assoc16s d'outre-mer: M6mento (vert olive) 
allemand I fron,ols 
publication bi-annuelle 
1968 
Preis Prix Preis Jahres- Prix abonne-
Elnzelnummer par num~ro abonnement ment annuel 
Price per Issue Price annual subscription 
Prezzo ozni Prijs Prezzo abbona· Prljs Jaar-
numero per nummer mento annuo abonnement 
OM I Ffr I Lit. I Fl I Fb OM I Ffr I Lit. I Fi r Fb 
-4,- 5,- 620 3,60 50 +4,- 55,- 6 880 -40,25 550 
8,- 10,- 1 250 7,25 100 32,- -40,- 5 000 29,- -400 
-4,- 5,- 620 3,60 so 
- - - - -
-4,- 5,- 620 3,60 50 -40,- 50,- 6 250 36,50 500 
12,- 15,- 1 870 11,- 150 -40,- so.- 6 250 36,50 500 
6,- 7,50 930 5,-40 75 20,- 25,- 3 120 18,- 250 
12,- 15,-' 1 870 11,- 150 -40,- 50,- 6 250 36,50 500 
10,- 12,50 11 560 9,- 125 32,- -40,- 5 000 29,- -400 
8,- 10,- 1 250 7,25 100 2-4,- 30,- 3 750 22,- 300 
12,- 15,- 1 870 11,- 150 -40,- 50,- 6 250 36,50 500 
8,- 10,- 1 250 7,25 100 2-4,- 30,- 3 750 22,- 300 
10.- 12,50 1 560 9,- 125 32,- -40,- 5 000 29,- -400 
10,- 12,50 1 560 9,- 125 32,- -40,- 5 000 29,- -400 
12,- 15,- 1 870 11,- 150 -40,- so.- 6 250 36,50 500 
6,- 7,50 930 5,-40 75 20,- 25,- 3120 18,- 250 
10,- 12,50 1 560 9,- 125 32,- -40,- 5 000 29,- -400 
- - - - -
360,- ,-450,- 56250 325,- HOO 
of,- 5,- 620 3,60 so 
- - - - -
16,- 20,- 2 500 1-4,50 200 
- - - - -
6,- 7,50 930 5,-40 75 56,- 70,- 8 750 50,- 700 
10,- 11,50 1 500 9,- 125 
- - - - -
<f.- 5,- 620 3,60 50 
- - - - -
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITA EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bollettlno 'enerale dl statlstlche (viola) 
tedesco 1 froncese I Italiano I olandese I inrlese 
11 numeri all'anno 
Studl ed lndaglnl statlstlche 
6 numerl all'anno 
Statlstlche generall 
tedesco, francese, Italiano, olandese, lnrlese 
edizione 1967 
Commerclo estero: Statl~tlca menslle (rosso) 
tedesco I francese 
11 numeri all'anno 
Commerclo estero: Tavole analltlche (Nimexe) 
(rosso) 
pubblicazione trlmestrale 
tedesco I froncese 
Volume A - prodottl acrlcoli 
Volume B - prodottl mineral! 
Volume C- prodottl chlmicl 
Volume D - materia plastiche, cuolo, .•• 
Volume E - legno, carta, sughero, ... 
Volume F - materia tessili, calzature 
Volume G - pletre, cesso, ceramlca, vetro 
Volume H - chisa, ferro e acciaio 
Volume I - altri metalli comunl 
Volume J - macchlne ed apparecchl 
Volume K - materiale da truporto 
Volume L - strumentl di precisione, ottica, ... 
i 12 volumi, dl -4 fascicoli ciascuno 
Commerclo estero: Codice geograflco comune 
(rosso) 
tedesco I froncese I Italiano I olandese I inrlese 
pubblicazlone annuale 
Commerclo estero: Prodottl CECA (rosso) 
tedesco I francese I itoliono I olandese 
pubblicazione annuale 
cil pubblicatl ell annl 1955-1966 
Assoclatl d'oltremare: Statlstlca del commerclo 
estero (verde oliva) 
tedesco I francese 
11 numerl all'anno 
Assoclatl d'oltremare: Annuarlo dl statlstlche 
generall (verde oliva) 
tedesco I francese /Italiano I olandese /Inglese 
pubbliculone biennale 
Assoclatl d'oltremare: Memento (verde ollva) 
tedesco I francese 
pubbllcazlone biennale 
I; 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 








: Algemeen Statlstlsch Bulletin (paars) 
I ! - Duiu I Frans I lta/ioans I Nederlands I Engels 
i 11 nummers per jaar 
I 
!Statlstlsche Studies en Enquetes 
I 6 nummers per jaar 
llasiJJtatlstleken 
i ,~ Dults, Fran•. lto/ioans, Nederlands. Enre/s 
· Uitcan 1967 
I 
,Bultenlandse Handel: Maandstatlstlek (rood) 
: Duits I Frons 
11 nummers per jaar 
I 
Bultenlandse Handel: Analytlsche Tabellen 
(Nimexe) (rood) 
. drlemaandeliakl 
Dults I Frons 
Deel A - landbouwprodukten 
Dee! B - minerale produkten 
Dee! C - chemlsche produkten 
Dee! D- plastische stoffen, Ieder, ... 
Deel E - hout, papier, kurk, ... 
Dee! F - textlelstoffen, schoelsel 
Deel G -steen, gips, keramiek, glas 
Dee! H - cletljzer, ljzer en staal 
Deell - onedele metal en 
Dee! J - machines en toestellen 
Dee! K - vervoermaterleel 
Dee! L - preclsie-lnstrumenten, optische toe-
stellen, ... 
12 delen van -4 afleverlncen, elk 
Bultenlandse Handel: Gemeenschappelljke Lan• 
denlljst (rood) 
1 Dults I Frans I lto/iaans I Nederlonds I Engels 
jaarlijks 
Bultenlandse Handel: Produkten EGKS (rood) 
! Dults I Frans flto/iaans I Nederlands 
· jaarlijks 
tot dusver verschenen: 1955-1966 
Overzeese Geassocleerden: Statlstlek van de 
: Bultenlandse Handel (olijfgroen) 
Du/u I Frans 
11 nummers per jaar 
Overzeese Geassocleerden: jaarboek Algemene 
Statlstlek (oliifcroen) 
Duiu I Frans I lto/iaans I Nederlands I Enrels 
tweejarlc 
Overzeese Geassocleerden: Memento (olijfgroen) 
; Duiu I Frans 
1 tweejarlc 
PUBLICATIONS 




General Statistical Bulletin (purple) 
German I French /Italian I Dutch I Enrlish 
11 issues per year 
Statistical Studies and Surveys 
6 Issues per year 
Basic Statistics 
Garmon, French, Ito/ian, Dutch, Enrlish 
19671ssue 
Foreign Trade: Monthly Statistics (red) 
German I French 
11 Issues per year 
Foreign Trade: Analytical Tables (Nimexe) (red) 
quarterly 
German I French 
Volume A - Agrlcultursl products 
Volume B - Mineral products 
Volume C - Chemical products 
Volume D - Plastic materials. leather, ... 
Volume E -Wood, paper, cork, ... 
Volume F -Textiles, footwur 
Volume G - Articles of stone, of plaster, 
ceramic products, glass and class· 
ware 
Volume H - Iron and steel and articles thereof 
Volume I - Base metals 
Volume J - Machinery and mechanical appll· 
antes 
Volume K -Transport equipment 
Volume L - Precision Instruments, optics, ... 
12 volumes of -4 booklets each 
Foreign Trade: Standard Country Classification 
(red) 
German I French /Ito/ian I Dutch I Enrlish 
yearly 
Forel1n Trade: ECSC products (red) 
German I French /Italian I Dutch 
yearly 
previously published: 1955-1966 
Overseas Associates: Foreign Trade Statistics 
(olive-creen) 
German I French 
11 Issues per year 
Oversea• Associates: Yearbook of General 
Statlttlcs (olive-&reen) 
German I French I Ito/ian I Dutch I Enrlish 
biannual 
Overseas Atsoclateu Memento (olive-green) 
German I French 
biannual 
VER0FFENTLJCHUNGEN DES 





deutseh I franz/Sslseh I italieniseh I nleder-
IIJndiseh 
vierteljlhrlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
lndustrlestatlstlk (blau) 
deutsch I franz6siseh lltallenlseh I nleder-
/8ndlseh 
vierteljlhrlleh 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Elsen und Stahl (blau) 
deutseh I franz~s/seh I italienlseh I nieder-
/iindiseh 
zweimonatllch 
Jahrbuch 196-4, 1966 
Sozlalstatlstlk 
encheint teat In der 
und Erhe ungen" 
Reihe .,Studlen 
Agrarstatlstlk (crDn) 
deutseh I franz/Sslseh 
11..10 Hefte jlhrllch 
EINZELVER0FFENTLICHUNGEN 
Sozlalstatlstlk1 Sonderrelhe Wlrtschafts· 
rechnungen (Jelb) 
deutseh I (ranz/Sslseh und itallenlseh I nle-
der/IJndireh 
7 Hefte, bestehend aus feweils elnem 
Text- und einem Tabellenteil 
Einzelnummer 
Gesamtausgabe 
lnternatlonales Warenverzelchnls fUr 
den AuBenhandel (CST) 
deutseh, franz/Sslseh, /ta/lenlseh, nleder-
IIJndiseh 
Systematlsches Verzelchnls der lndu· 
strlen In den Europllschen Gemeln· 
schaften (NICE) - Auscabe 1968 
deutseh I franz/Sslseh und lta/ienlseh I nie-
der/IJndiseh 
Elnheltliches GUterverzelchnls fUr die 
Verkehrsstatlstlk (NST)- Ausgabe 1968 
deutseh, (ranz/Sslseh, lta/ienlseh, nieder· 
IIJndiseh 
Nomenklatur des Handel• (NCE) 
deutseh I franzllslseh lltallenlseh I n/eder-
/IJndlseh 
Harmonlslerte Nomenklatur fUr die 
AuBenhandelsstatlstlken der EWG·Lln· 
der (NIMEXE) 
deutseh, (ranz/Sslseh, ltalleniseh, nleder-
IIJndlseh 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE D~S 
COMMUNAUT~S EUROP ENNES 
TITRE 
PUBLICATIONS P~RIOOIQUES 
Statlstlques de 1'6nergle (rubis) 
allemand I fra~a/s I lta/ien n!er/andals 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Statlstlques lndustrletles (bleu) 
allemand I (ran~ais I Ita/len I n!er/andalr 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Sld6rurgle jbleu) 
alleman I (ra~air I italien I n~erlanda/r 
publication bimestrlelle 
annuaire 196-4, 1966 
Statlstlques soclales 
reprises dans Ia s~rie 
qu6tes statistlques 
~tudes et en· 
Statlstlque agricola (vert) 
allemand I (ran,ais 
8-10 numiros par an 
PUBLICATIONS NON P~RIOOIQUES 
Statlstlques soclale11 S6rle sp6clale 
« Budgets famlllaux » (Jaune) 
allemand I fra~ais et lta/ien I n!er/anda/s 
7 num~ros, comprenant chaeun un 
expas6 et des tableaux 
par num6ro 
s~rie complite 
Classification statlstlque et tarlfalre pour 
le commerce International (CST) 
allemand, fran,ais, italien, n~er/andals 
Nomenclature des Industries 6tablies 
dans les Communaut6s europ6ennes (NICE)- 6dition 1968 
lfllemand I (ran,als et Ita/len I n!er/andals 
Nomenclature unlforme de marchan• 
dlses pour les statlstlques de transport 
(NST) - 6dition 1968 
allemand, (ran,als, /tal/en, n!er/andals 
Nomenclature du commerce (NCE) 
allemand I (ra~als I Ita/len I n!er/andals 
Nomenclature harmonls6e pour les 
statlstlques du commerce ext6rleur des 
pays de Ia CEE (NIMEXE) 
Preis Prix 
Einzelnummer par num~ro 
Price per issue 
Prezzo ogni Prils 
numero per nummer 
OM I Ffr I Lit. I Fl I Fb 
I 
8,- 10,- 1 250 7,25 100 
10,- 12,50 1 560 9,- 125 
6,- 7,50 930 5,-40 75 
10,- 12,50 1 560 9,- 125 
6,- 7,50 930 5,-40 75 
10,- 12,50 1 560 9,- 125 
6,- 7,50 930 5,-40 75 
16,- 20,- 2 500 1-4,50 200 
96,- 120,- 15000 87,50 1 200 
-4,- 5,- 620 3,60 50 
-4,- 5,- 620 3,60 50 
-4,- 5,- 620 3,60 50 
-4,- 5,- 620 3,60 50 
allemand, (ra~alr, /tal/en, nEer/andals 60,- 73,50 9 370 5-4,50 750 
1968 
Preis Jahres· Prix a bonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona• Prils laar-
mento annuo abonnement 
OM I Ffr I Lit. I Fl I Fb 
36,- -45,- 5620 32,50 -450 
- - - - -
2-4,- 30,- 3 750 22,- 300 
- - - - -
30,-:- 37,50 -4680 27,30 375 
- - - - -
36,- -45,- 5620 32,50 -450 
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITA EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statistiche dell'energla (rubino) 
tedesco I (rancese I italiano I olandese 
, pubblicazioni trimestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
' 
Statistiche dell 'industria (blu) 
tedesco I francese I italiano I olandese 
pubblicazioni trimestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Siderurgla (blu) 
tedesco I francese I italiano I olandese 
pubblicazione bimestrale 
annuario 1964, 1966 
Statlstiche sociali 
incorporate nella serie Studi ed lndacinl 
statlstiche 
Statistica agraria (verde) 
tedesco I froncese 
8-10 numeri all'anno 
PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE 
Statistiche soclali: Serle speciale « Bilancl 
familiari » (giallo) 
tedesco I francese e italiano I olandese 




Classifica:zione statistica e tarlffaria per II com· 
mercia lnterna:zlonale (CST) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Classificazione delle lndustrie nelle Comunid. 
Europee (NICE) - edizione 1968 
tedesco I francese e italiano I olandese 
Nomenclatura uniforme delle mercl per Ia 
statistlca dei trasporti (NST) - Edizione 1968 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Nomenclatura del Commercia (NCE) 
tedesco I francese I italiano I o/andese 
Nomenclatura armoni:z:zata per le statistiche 
del commercia estero dei paesi della CEE 
NIMEXE) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 





Duits I Frans lltaliaans I Nederlands 
driemaandelijks' 
jaarboek (inbegtepen in het abonnement) 
lndustriestatistiek (blauw) 
Ouits I Frans II!Qiiaans I Nederlands 
driemaandelijks 
jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
IJ:zer en Staal (blauw) 
Duits I Frans I I!Qiiaans I Nederlands 
tweemaandeliJ~ 
jaarboek 19641 '966 
Soclale Statlstie~ 1 
verschijnt nu iii de reeks Statlstische Studies 
en Enqul!tes: 
Landbouwstatisti•k (groen) 
Duits I Frans ; 




Soclale Statistiek: blj:zondere reeks .,Budcet• 
onder:zoek" (ge~l) 
Duits I Frans '~ ltaliaans I Nederlands 




Classificatie voot Statistlek en Tarlef van de 
lnternationale Handel (CST) 
Duits I Frans / ltaliaans I Nederlands 
Systematlsche l11dellng der lndustrietakken In 
de Europese Getneenschappen (NICE) - Uit· 
gave 1968 . 
Duits I Frans .e~ ltaliaans I Neder/ands 
! i 
Eenvormlge Goederennomenclatuur voor de Vervoerstatistie~en (NST) - Uitgave 1968 
Duits, Frans, lt/lliaans, Nederlands 
Nomenclatuur ian de Handel (NCE) 
Duits I Frans I ltaliaans I Nederlands 
Geharmoniseer<fe Nomenclatuur voor de Sta-
tlstieken van de Buitenlandse Handel van de 
Lid-Staten van de EEG (NIMEXE) 
Duits, Frans, ltaliaans, Nederlands 
PUBLICATIONS 




EnerJY Statistics (ruby) 
German I French I Italian I Dutch 
quarterly . 
Yearbook (included in the subscription) 
Industrial Statistics (blue) 
German I French I Italian I Dutch 
quarterlr 
Yearbool< (included in the subscription) 
Iron and Steel (blue) 
German I French /Italian f Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964, 1966 
Social Statistics 
included in the .,Statistical Studies and 
Surveys" series 
Acricultural Statistics (green) 
German I French 
8-10 issues yearly 
NON PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statistics: Special Series of Economic 
Accounts (yellow) 
German I French and Italian I Dutch 
7 issues, each containing text and tables 
per issue 
whole series 
Statistical and Tariff Classification for Inter-
national Trade (CST) 
German, French, Italian, Dutch 
Nomenclature of the Industries in the European 
Communities (NICE) - 1968 issue 
German I French and Italian I Dutch 
Standard Goods Nomenclature for Transport 
Statistics (NST) - 1968 issue 
German, french, Italian, Dutch 
External Trade Nomenclature (NCE) 
German I French I Italian I Dutch 
Harmonized Nomenclature for the Foreign 
Trade Statistics of the EEC.Countrles (N IMEXE) 
German. french, Italian, Dutch 
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